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OXSERJlB 
U N O P O R C I E N T O A 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
Y A L O S T R A N V I A S 
T E X T O D E L D E O J p T O P Ü B U C A -
^ A Y E R G A C E T A 
O F I C I A L 
ta 0 » c e t a Oficial fué publicado 
, - iguíente decreto: 
' • ^ l a t e la Bolicltud formulada p0r 
J i f e m p r e s a s de ferrocarriles y de 
tranvías, y j lso So del 
Resul tado «iu« de 9 de octu. 
^ A I S Z de temlua que e s t a r án 
a J pago del impuesto del 1 
^ í t n t s o ^ e entradas b r ^ a s : 
^ l u e ñ o s de «stablos para piso de dueños u ^ contratl8. 
^ d ^ i p o n e s 8 los que pe rmá-
? t t t del Reglamento del 18 de no-
^ e S r f d e ^ 2 2 dictado para el 
cumplimiento de dicha Ley. 
Resultando: que en escrito d.r lgl 
•A* a. esta Presidencia con fecha 25 
de octubre de 1922. los ferrocarriles 
finidos de la Habana, The Cuban 
Balroad Company. Havana Ter-
minal Railroad Company; Ferroca-
r r i l de Camagüey y Nuevltas, Ha-
rana Central Railroad Company, Fe-
rrocarril del Norte de Cuba Ferro-
carril de Caracas, Ferrocarri l Cuba-
no de Hershey, Ferrocarri l de Guan-
tánamo y Occidente, y Matanzas Ter-
i (Continúa en la pág . DIECISEIS.) 
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P A R A E L " D I A D E 
E S P A N T E N L A 
H A B A N A A N T I G U A 
EL FESTIVAL PARECE L L A M A D O 
A UN E X I T O A S O M B R O S O . — 
ACUERDOS T O M A D O S . 
L U C H A N LOS PARTIDARIOS D E 
H A M I D O Y A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A , Diciembre 5. 
Por confidencias de moros amigos 
se sabe en la plaza, que han esta-
blecido una feroz contienda los par-
tidarios del moro Amar Hamido, con 
los que siguen a Adb el K r l m . La 
lucha que se desarrolla con te r r i -
ble furia , por ambas partes, dícese 
que es a causa, de que K r i l n quiere 
dominar a todas las kábi las . 
Los partidarios que Hamido tie-
ne en la káb i la de Gueznaya, han 
acudido en su socorro, razziando y 
llevando a sangre y fuego todo el te-
r r i to r io de las kábi las contrarias. 
Los informes suministrados por 
los confidentes, indican que hasta 
ahora, el t r iunfo se inclina del lado 
de Hamido, habiendo sufrido mu-
chas bajas la jar ka de Abd el K r l m . 
Tay como lo anunciamos en nues-
i tra edición vespertina de ayer, tuvo 
iefecto en el convento de Santa Cla_ 
ra la segunda sesión del Comité Or-
faulrador del "Día de E s p a ñ a " , que 
bajo los auspicios de la Cruz Roja 
íiEspañola, se ce lebra rá a fines del 
•presente c iés . 
Asistieron a eata reun ión casi to-
dos los delegados, reinando duran-
ter la misma la mayor animación y 
el más completo entusiasmo. 
El primer acuerdo tomado sobre 
• loa próximos festejos, fué el de am-
pilar los miamos a los días 29, 30 
j 7 31. 
Seguidamente se procedió a l nom-
bramiento de miembros de la Jun-
,ta Organizadora, a todos los presi-
dontes de Sociedades Regionales, a 
íiuíenes se cita para el próximo vier» 
nes con el propósi to de darles pose-
sión de sus cargos y celebrar con 
ellos un cambio de impresiones acer_ 
.ca de la distr ibución del edificio del 
convento para que cada Sociedad se 
encargue de preparar los patiqs con-
venientemente y del modo m á s b r l . 
llaute y lucido. 
La Cruz Roja Españo la , puede 
^eeatiree satisfecha de la ecogida 
] que su patr iót ica idea ha alcanzado, 
| | por manera general entre todas las 
Eclases sociales de' Cuba y particu-
^larment© entre los españoles, que se 
proponen contribuir a que el "Día 
íde España" resulte esplendoroso por 
todos conceptos. 
La animación es absoluta y ya se 
preparan españoles y cubanos, que 
:«! en ninguna ocasión han dejado de 
marchar unidos, en esta se encuen-
tran Identificados por razones pode-
r,*r\f*' a fest€^ar con entusiasmo el 
[ Día de Espeña" , que a juzgar por 
cnanto se viene haciendo, promete 
alcanzar un éxito nunca Igualado. 
Antes de terminar la sesión de 
ayer, ©l doctor Qrtiz Cano, qne hizo 
constar emocionado su grat i tud In-
mensa hacíanlas corporaciones espa-
ñolas que le agasajaron durante su 
üreve estancia en la Pen ínsu la , pidió 
7 lo fué concedido autor ización para 
gestionar de las sociedades neta-
mente cubanas su cooperación al 
•uia de España" . 
^a Idea del doctor Ortiz Cano fué 
!°gIda cou muestras de sincero 
on« m puesto Que los delegados 
me ellí estaban reunidos, abrigaban 
a certeza de que las gestiones del 
ctor ^ t i í ! Cano ser ían fruct í feras . 
E L GOBIERNO E N E L SENADO.— 
EXPLICACION D B L A CRISIS 
MADRID, Diciembre 5. 
Esta tarde se p re sen tó al Senado 
el nuevo gobierno en pleno, a las 
tres. 
E l presidente del Consejo, Sr. 
Sánchez Guerra, explicó la causa de 
la crisis, diciendo que al presentar 
la dimisión los ministros señores 
Ordóñez y F e r n á n d e z Prida, el go-
bierno se creyó en el deber Me pe-
dir rat if icación de la confianza a la 
Corona. 
E l Sr, Sánchez Guerra fué aplau-
dido. 
L 
Anoche, como las anteriores, se 
" L ^ y favorecida la Exposición. 
diA pó,blico en gran cantidad acu-
a «Ha, visitando las instalado, 
^os¿s la8 <1Ue hizo eloelos caIu-
I n í S Habaiia antigua estuvo, al 
^Ií ív! qile sIemPre' colmada de pú-
• E x ^ ' ^ 6 110 ce,só de admirar la 
i t i c í r f , de Abanicos, obra a r t í s -
' ffor.í. • , ex<:elsa artista Alicia L o n , 
l í a n ? ' , exlliblción del señor Ste-
«a t dey Sabi°«te de la Conde-
CorLt v?r l ín ' de La Filosofía, del 
h ~ ! 0 ¿ c . d e e t c L a S FI1ÍPlnaa' ^ 
y e/J3^3,1"61 estuvo muy animado 
U n nS63011 E1 Galeón de Oro, tiene 
k o q u W 0 ^ atraerSe 
MISA DE R E Q U I E M 
l í a ^ f f o V 4 8 9 a* ^ ten<lr4 lT1-
£ de P ^ f 0 ^ 1 0 A3il0 "San V I c ^ -
« n f r a ^ S l , 1 3 , 1 1 1 1 ^ «-equlem en 
Í C o S t ív Í alma del director del 
O f > ? ^ d,0¿P- Amallo Morán. 
Rer ¿ o " ^ R^do- P- Claudio García 
BeíéV1UStre ReCt0r del ColeSl0 
I * * a d m í r ^ C t 0 tod08 l0B blenhecho-
E L GENERAL BERENGUER H A -
B L O E N E L SENADO, P I D I E N -
DO CONNCEDAN SU SUPLICA-
TORIO.—"ESTOY DISPUESTO, 
UNA V E Z M A S , — D I J O , A 
OFRENDAR BU V I D A POR L A 
P A T R I A . " 
MADRID, Diciembre 5. 
E l general Berenguer, exAlto Co-
misario en Marruecos, habló ayer en 
el Senado. Tanto el salón de sesio-
nes como las tribunas sé hallaban 
repletas de públ ico, concurriendo 
muchos representantes extranjeros a 
la t r ibuna del Cuerpo Diplomático. 
A l levantarse a hablar el señor 
Berenguer, se hizo un profundís imo 
silencio. Con gran entereza, sin fra-
ses re tó r icas y revelando, a pesar 
de eu firmeza, una gran emoción, 
empezó a hablar el geenral Beren-
guer, que puso en sus palabras tal 
sinceridad y tal entereza, que de to-
dos los lados del sa lón , sonaban 
aplausos al terminar los per íodos de 
su discurso. 
" E l día 22 de Julio—dijo,—ha-
l lándome a trescientos k i lómet ros 
del lugar de los hechos, sin tener 
directa Intervención en el mando de 
aquel ter r i tor io , que dependía direc-
tamente de la Comandancia General 
de Meli l la , acep té la responsabilidad 
de aquellos desgraciados sucesos, y 
ante el gobierno af ronté la plena 
responsabilidad de lo ocurrido, que, 
no era culpa directa mía . 
"Nada me hizo vacilar en aquel 
momento, y af ronté valientemente 
ante la opinión, ante el gobi'erno, an-
te las Cámaras , ante la nación ente-
ra, la responsabilidad de aquellos 
actos, a pesar de hallarme yo a 
tanta distancia del lugar de los he-
chos, y a pesar de ser el primer sor-
prendido por lo ocurrido. 
"Igual que entonces no vacilé, no 
vacilo ahora, por eso pido, por eso 
ruego a mis compañeros , a los seño-
res senadores, que concedan el su-
plicatorio que para procesarme ha 
demandado el Supremo Consejo de 
Guerra y Marina. (Aplausos.) 
La opinión con razón sobrada, de-
manda que se haga justicia, las v i -
das de los soldados y paisanos muer-
tos tras b á r b a r o s suplicios por las 
salvajes hordas m a r r o q u í e s ; los mi -
llones de pesetas perdidos, nuestro 
decoro, exigen que se haga justicia, 
y es preciso que ésta se haga y cum-
plida. Por eso insisto una vez más , 
y pido a mis compañeros que acce-
dan a la concesión de mí suplicato-
r io . No ser ía conveniente negarse a 
q!ue la justicia resplandezca, e 
Igualmente que otras veces, ofrende 
gustoso la vida por mi1 patria; estoy 
dispuesto a dárse la gustoso, si con 
ello queda revindicado el honor pa-
tr io , y satisfecha la justicia y la v in-
dicta púb l ica . " (Grandes aplausos 
de todos los lados del Senado, y de 
las tribunas.) 
" J ú z g u e s e m e , y si culpable soy, 
cas t igúeseme. Eso pMe la opin ión; 
eso demanda el pueblo y el e jérc i to , 
y eso pido yo". 
A l terminar el discurso, el gene-
ral Berenguer fué muy aplaudido y 
felicitado. Su discurso sincero, de 
soldado, sin alardes oratorios, ha 
causado excelente efecto en la opi-
nión. Numerosos senadores felicita-
ron a l general Berenguer, creyén-
dose que será el Senado el que lo 
juzga rá , por ganar terreno entre los 
senadores, el equiparar el cargo de 
Al to Comisarlo para ser juzgado, al 
de Ministro de la Corona. 
cepresidente del Congreso, Sr. A r l -
luce, estando los escaños llenos de 
diputados, lo mismo que las t r ibu -
nas de la Presidencia, Cuerpo D i -
plomático, y la públ ica . 
En el banco azul se encontraba 
todo el gobierno. 
Abierta la ses ión , e; presidente 
concedió la palabra al señor Sánchez 
Guerra, que explicó la causa de la 
crisis". 
Declaró el Jefe del Gobierno, que 
p lan teó la crisis obli'gado a ello, por 
la dimisión de los dos miembros, se-
ñores Ordóñez y F e r ú á n d e z Prida, 
de Gracia y Justicia y Estado res-
pectiyamente, que dimitieron por 
haber sido ministros en el ministe-
rio que ocupaba el poder de 1921, 
y estar por lo tanto comprendidos 
en la acusación de culpabilidad pre-
sentada por el leader regionallsta 
señor Cambó. 
E l diputado Dr. Bestelro, dijo que 
la crisis no t en í a Importancia, y 
que era un mero episodio, de las 
responsabilidades por los sucesos de 
Julio de 1921. 
"La c r i s i s ,—agregó—la provocó 
el discurso del Sr. Maura, sobre las 
responsabilidades de los ministros 
y la acusación del Sr. Cambó, que 
cristalizando el u n á n i m e sentit de 
la Cámara , p resen tó la proposición 
acusatoria". (Aplausos.) 
APROBADO E L D Í Ó t A M E N D B L A 
PROPOSICION D E CAMBO.SAN-
CHBZ GUERRA P I D E SE VOTE 
SI SE ACEPTA O NO L A DEML 
SION DE B U G A L L A L 
MADRID, Dici'embre 5. 
Terminada la explicación de la 
crisis, el Congreso se r eun ió en sec-
cioneS) para dictaminar acerca de la 
proposición presentada por el Sr. 
Cambó, acusanio al gobierno Al len -
de Salazar, de culpabilMad en el de-
sastre de Marruecos. 
Se dió lectura a la proposición c i -
tada, siendo aprobada por unanimi-
dad. Reanudada la sesión, el presi-
dente del Consejo pidió que se vota-
ra por el Congreso, si se aceptaba o 
no la renuncia que de la presi'dencía 
de la Cámara p r e s e n t ó el señor Sa-
bino Bugallal. 
Se entabló con ta l molvo un Inte-
resante debate. Interviniendo en la 
discusión los señores Maura, V i l l a -
nueva, Cambó, Kodes y La Cierva. 
El Sr. Sánchez Guerra creía que 
debía primeramente votarse si se 
aceptaba o no la renuncia del presi1-
dente del Congreso. 
El Sr. Villanueva, expresldente de 
la Cámara y del Consejo, de f i l i a -
ción l iberal , dijo en su discurso que, 
la cuestión de las responsabilidades 
era un juego de compadres, y que 
se veía claramente la de terminación 
de eludit las responsabilidades de 
los ministros. 
L A S M A L V E R S A C I O N E S 
Pdr las vías administrativa 
y Judicial se depuran en es-
tos momentos las responsabi-
lidades provenientes de des-
falcos ocurridos en TRECE 
Oficinas Mamclpales y Pro-
vinciales de la Repúbl ica . Y 
el rumor públ ico denuncia que 
otras machas, en n ú m e r o que 
un colega hace subir a cin-
cuenta, pudidran revelar aná -
logas dilincuencias. 
Esto crea una s i tuac ión 
alarmante qne urge por l a 
m á s seria e inmediata aten-
ción de Iqs Poderes Públ icos . 
Aparte del ca rác t e r punible 
de los hechos que se suponen 
realizados, sus inevitables con 
secuencias y derivaciones las-
t iman profundamente el do-
coro nacional y pueden l le -
gar a comprometer l a esta-
bi l idad de nuestíras ins t i tu-
ciones. 
£ 1 honor colectivo padece 
con la frecuencia de esas mal-
versaciones y exige que se le 
satisfaga castigando a los 
culpables. 
A l Gobierno cumple hacer-
lo . No creemos sinceramente 
que para disponerlo el Dr . 
Zayas necesite de excitaciones 
a sus deberes de Jefe del Es-
tado. Solo deseamos que se-
pa que el pa í s solicita y es-
pora con impaciencia actua-
ciones muy ráp idas , muy cla-
ras y muy enérg icas . Es pre-
ciso investigar. Así la du-
; da no p o d r á e m p a ñ a r las re-
putaciones de las que se ha-
yan movido dentro de la Ley 
y la moral y l a Infamia no 
p o d r á denigrar el tempera-
mento nacional pretendiendo 
extender sobre el mismo la 
mancha de la culpa. 
M U Y I N T E R E S A N T E S L A S 
O R I A S P O S T U M A S D E M O I T K E 
E l t e n i e n t e g e n e r a l , c o n d e y o n M o l t k e , h a c e v e r q u e I n g l a -
t e r r a e n g a ñ ó a A l e m a n i a , i n d u c i é n d o l a a r e t a r d a r s u m o -
v i l i z a c i ó n a l i n d i c a r q u e p e r m a n e c e r í a n e u t r a l s i A l e m a -
n i a h a c i a l a p r o m e s a d e a b s t e n e r s e d e u n a t a q u e n a v a l a 
F r a n c i ? 
L o s p l a n e s d e l j e f e d e E s t a d o M a y o r a l e m á n p a -
r a l a i n v a s i ó n d e B é l g i c a 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
LAS MEMORIAS POSTUMAS 
VON M O L T K E 
D E "Para lograr ésto con la menor 
j pérd ida de tiempo posible, era ne-
. cesarlo apoderarse Inmediatamente 
B E R L I N , Diciembre 5. j de Lle ja" . 
¿ E s cierto que Inglaterra con i v o n Moltke no se muestra nada 
plena del iberación, engañó a Ale-1 jn(juigente para con Von Bethmann 
man ía haciéndola retardar su movi-1 Hollweg, acusando al Canciller de 
llzaclón, al indicar que permanece-1 neci0 optimismo, respecto a la po-
r ía neutral en caso de que el gobi^r- j gii,]e actitud de Inglaterra, según 
no a l emán prometiese abstenerse de :fU(5- reflejada en las declaraciones 
un ataque naval contra las costas del hechas por SIr Edward Grey, en 
norte de Francia? jaquel entonces Secretarlo de Rela-
Esta es la ^ n p r e s i ó n que expresa c ^ e g Exteriores de la Gran Breta-
E L E X P E R T O 
M R . H A R D I N G 
Y E L B A N C O 
D E R E S E R V A 
ACONSEJA C O N S T I T U I R L O CON 
U N C A P I T A L D E CINCO M I -
LLONES Y QUE E M I T A DIEZ 
el Teniente General, Conde Von 
Moltke, en uno de los capí tu los más 
interesantes de las "Memorias", 
que acaba de publicar su viuda, y 
cuya apar ic ión ha sido esperada con 
ansiedad, en vista del papel que des-
empeñó su autor en los primeros, 'Día ocupar Luxemburgo, 
días de la movilización y en la de-ioue gesrún Von Bethmann 
fia a l Pr ínc ipe Carlos Von Licht -
nowsky. Embajador a l emán en Lon-
dres. 
Exponiendo los sentimientos que 
en él produjo la orden de hacer re-
t i ra r el cuerpo de ejérci to , que de-
invasión 
que según Von Bethmann Hollweg 
rrota alemana del r ío Marne. j debía evitarse, por constituir un 
"En el día de la movi l izac ión— ataque contra Francia, que pudle-
dice el Conde en sus "Memorias",— ra ser nocivo para la g a r a n t í a i n -
llegó a Berl ín un despacho de Lon- giesa, Von Moltke dice: "No puedo 
dres, en el que se decía que Ingla- reaimente describir los sentimientos 
t é r r a se había comprometido a asu-1 qUQ exper imenté a l llegar a casa, 
mjr la defensa de la «os ta , francesa i su f r i uri completo trastorno y de-
contra la contingencia de un ataque r r a m é l ág r imas de desesperación, 
naval a l emán . E l Kaiser p regun tó preocupadís imo y animado por el 
m i opinión, a lo que repuse que no mág profundo desengaño, permane-
tendr í a escrúpulos en garantizar cí en mi 0ficina hasta las once de 
que no pensaba en un ataque de esa i la noche, hora en que el Kaiser me 
clase, siempre que Inglaterra se com l lamó a paiacio. Se encontraba ya 
prometiese a permanecer neutra l" . : en cama( pero se levantó poniéndo-
"En mi opinión, la guerra c o n t r a u n a bata para recibirme. Me en-
Francia iba a decidirse por t ierra , y t regó un despacho del Rey de I n -
podíamos dispensarnos totalmente de giaterra, que impedirla que Fran-
operaciones navales, el ese era el cia declarase la guerra y que el des-
precio de la neutralidad Inglesa. • pacho de Llchtnowsky debía estar 
Evidentemente, ese despacho cons- basado en un error o en una Inter-
¡ t l t uye la primera tentativa de I n - pre tac lón equívoca" . 
| g l a t e r r á con objeto de e n g a ñ a r n o s , . .EI Kaiser se encontraba aglta-
E l experto financista Mr . Hardlng,, por io menos, hasta el punto de l n - dísIino y volviéndose hacia mí , d i -
contratado por el Ejecutivo para es- ducirnos a retardar nuestra movi l i - j o . " A h o r i puede usted hacer lo 
tudiar nuestra s i tuación hacendís t ica U a d ó n " . . guste». E g r e s é a casa mmedia-
y bancaria, embarca rá el próximoj ..Loa planes elaborados por e l tamente, y o rdené a la déc ima sexta 
viernes para su país , por la vía de Mariscal de Canjp0( Von schlíeffen, división que marchase hacia Luxem-
Koy West. I jefe ¿gj Estado Mayor, con ten ían burgo. 
No sabemos si ha dado ya Pori flÍ£ipogiciones para la invaslón de, E l autor termina el capí tu lo con 
terminada su mis ión ; pero sí que h»; Bélgica, ya que se hab ía acordado algunas l íneas de tono t rágico . "Es-
rendido al señor Presidente de la en común> qUe una decisión en ha- ta era m i primera experiencia en la 
Repúbl ica un extenso informe, en;tal la campal no podía forzarse siu guerra. Tengo la í n t ima convicción 
el que aconseja, entre otras cosas i0lrir la neutralidad belga. Von de que el Kaiser j a m á s hubiera f l r -
de las cuales no tenemos detalles, l a | Schiieffen llegó hasta proponer que mado la orden de movil ización, si 
creación del Banco de Reserva. c¡ a)a derecha marchase a t ravés del el despacho de LIchtnowsky hubiera 
Según nuestras noticias, Mr. Har-, sur ¿e Holanda, pero antes que lan- llegado media hora antes. Nunca 
ding propone que se constituya esa|zar a lo8 paÍ3eg najos al campo de pude reponerme de las impresiones 
Inst i tución de créoi to , con un capí- nuestros enemigos, decidí aceptar que me causó la experiencia de 
tal de cinco millones de pesos en laSi di f tui tades técnicas de mayor aquel día. F u é como si algo que en 
acciones, y que empiece a funcionar. cuantfa qUQ se presentaban, al for- mí existía fuese para siempre des-
omJtiendo, con dicha ga ran t í a , hasta 2ar nuestra ala derecha a lo largo t ruldo; algo que j a m á s podr ía revi-
diez millones de pesos en billetes, dl.\ ..«trecho paso entre Aquisgrán .v v i r de nuevo: la confianza y la es-
aumentando a ;a frontera meridional da la pro-jperanza hab ían sido minadas en sus 
vincia da L I n l r.rgo", 1 m á s firmes cimientos". 
INCIDENTE E N T R E L A CIERVA Y 
.GAMBO.— INCREPACIONES 
U N ESCANDALO 
MADRID, Diciembre 5. 
E l exmlnlstro conservador, Sr. 
Juan de La Cierva, pronunció un 
discurso de tonos violentos y extre-
madamente agresivo contra él señor 
Cambó, al que acusó de haber pro-
vocado con su acti tud, con su propo-
sición, la s i tuación en que se en-
cuentra el Congreso, por satisfacer 
agravios contra el gobierno. Ante la 
agresividad empleada por el señor 
La Cierva, el Sr. Cambó quiere con-
testar, e interviene el Jefe del Go-' 
bierno, que pide a l Sr. La Cierva 
que cese en su discurso, y qne se • 
proceda a votar la aceptación o no 
aceptación de la renuncia de Buga-
l la l . 
E l Sr. La Cierva, insiste en sns 
ataques aún en tono m á s agresivos, 
culpando al Sr. Cambó, de tratar de 
llevar a la picota a un gobierno, no 
responsable de lo ocurrido. 
Insiste el Sr, Sánchez Guerra en 
que ceso en su discurso el Sr. L a 
Cierva, que con t inúa i 'nterpórrito ha-
blando. 
E l Sr. Cambó Increpa duramente 
a L a Cierva, y los diputados de ban-
co a banco, se Increpan, atacando > 
unos a Cambó, y defendiéndole o t ros í 
e increpando a L a Cierva. ' 
E l tumulto es indescriptible, y e l l 
presidente rempe varlac campanillas' 
sin lograr hacerse oír. 
iuma que podrá i r 
medida que lo demanden sus ope-
raciones y lo permita el estado de 
su cartera. 
Suponemos que Mr. Hardlng, des-
pués de haber palpado el estado de 
desconfianza que reina en el país y, 
por lo tanto, de re la jación del cré-
dito, r ecomenda rá en su aludido in -
forme medidas efectivas que contri-
buyan a levantar el esp í r i tu público 
y a mover los capitales que perma-
necen ocultos por falta de ga ran t í a s 
firmes para los negocios. ^ 
Porque para planear simplemente 
el Banco de Reserva y dejar lo de-
m á s como es tá , siendo lo que im-
porta corregir, no val ía la pena de 
que viniera ese Ilustre financiero ni 
n ingún otro de menor prestigio que 
el suyo. 
P O R L O S C A I D O S 
E L D I A S I E T E 
D E D I C I E M B R E 
E L V I A J E D E L D R . CESPEDES. 
Según cable recibido en la Secre-
t a r í a dé Estado, el Dr. Carlos M . de 
Céspedes acompañado de su distin-
guida familia l l ega rá a la Habana 
el próximo día 8. 
K O Y A B R E SUS P U E R T A S 
L A EXPOSICION COMER-
C I A L Y L A H A B A N A A N T I -
GUA A LAS TRES D E L A 
T A R D E 
SEGUNDO D I A D E EXPOSI-
CION D E L A B A N I C O . 
C O N T I N U A N L A S 
P R O T E S T A S D E 
L O S C O M E R C I A N T E S 
Contra el acuerdo de los almace-
nistas sobre e l U n o p o r G e n t o 
PERICO, Dic. 5. 
DIARIO, Habana. 
Reunidos los comerciantes de este 
mará de Representantes, a las ocho I pueblo en los salones del hotel "La 
y media de la noche, una sesión so-i Lonja" acordaron protestar del 
lemne en honor y a la memoria del acuerdo tomado Por los almacenistas 
Mayor General Antonio Maceo, su para cargar en facturas el impuesto 
ayudante Francisco Gómez Toro yj del uno por ciento, t a m b i é n acorda-
demás Már t i res de la Independencia.' ron telegrafiar al Centro de Detallis-
Los diversos actos que se efectua-
r á n en la Habana y Cacahual 
SESION SOLEMNE E N L A CAMA-
R A D E REPRESENITANTES 
Mañana t end rá efecto en la Cá-
tas de la Habana adh l r i énse a 
acuerdos. 
La oración fúnebre es tá a cargo 
del doctor Santiago Verdeja, Presi-
dente de la Cámara . 
No dudamos que las tribunas de 
ese Cuerpo se ve rán muy favorecí- CARDENAS, 5 Dlc. 
das, con tanto mayor motivo, cuan-1 
to que hab l a r á esa noche el doctor 
Verdeja, cuyo elocuente verbo es 
harto conocido del público. 
sus 
E L CORRESPONSAL. 
S E C O N V O C A R A A 
L O S D E T A L L I S T A S 
D E T O D O S L O S G I R O S 
A U N A A S A M B L E A 
L A R E U N I O N DE A Y E R DE LOS 
PRESIDENTES DE LOS GRE-
MIOS 
. .Ayer se reunieron en el sa lón de 
actos del Centro de Detallistas los 
Feñores Adolfo Peón Redondo, pre-
sidente, de la Asociación de Sas t r e r í a 
y Camiser ía ; Domingo F e r n á n d e z , 
presidente del Gremio de Efectos 
Elóctr icos y Optica: Miguel Abad ía 
López, presidente de la Asociación 
de Dueños de P a n a d e r í a s ; César 
González, presidente del Gremio de 
Tiendas de Sedería y Quincalla; 
Narciso Pardo, presidente del Cen» 
t ro de Cafés de la Habana; Manuel 
García Vássquez, presidente del Cen-
tro de Detal l ls taá de la Habana; 
Francisco Villerín. presidente del 
Gremio de Fáb r i ca s de Calzado; F é -
l ix Vélez, presidente dol Gremio de 
Tiendas de Ta l aba r t e r í a ; Antonio 
Vordaguer, presiJc-nto del Gremio de 
Casas da Huéspedes ; Faustino Cam-
pa, presidente del Gremio de Fon-
das; Luis Soto, presidente del Gre-
mio de Tiendas de Víveres, y Ricar-
do de la Torre, presidente del Gre-
mio de Tiendas de Materiales de edi-
flcaclón. 
E l señor Manuel García Vázquea, 
que presidía, abr ió la sesión dando 
a conocer el acuerdo tomado por los 
detallistas de víveres de no admit i r 
las facturas con el impuesto del uno 
por ciento cargado 'separadamente 
(Con t inúa en l a pág . DIECISEIS. ) 
S E N S A C I O N A L 
F U G A D E U N A 
M U J E R C R I M I N A L 
M R S . P H I L U P S SE E N C O N T R A B A 
EN LOS ANGELES A L A S 8 H O -
RAS DESPUES DE SU FUGA 
LOS ANGELES, Diciembre 5. 
Clara Phill ips, que escapó en la 
m a ñ a n a de hoy de la cárcel del Con-
dado, de Los Angeles, donde se en-
contraba presa cumpliendo una sen-
tencia de diez años de pr is ión, i m -
puesta después de convicta y contu-
sa del horroroso asesinato de Albe t -
ta Meadows, a quien destrozó el c rá -
neo con un mart i l lo , fué vista, se-
gún noticias fidedignas, en la par-
te suroeste de la ciudad, ocho ho-
ras después de su evasión. 
A l parecer, la Phillips efectuó su 
escape a eso de las dos de la ma-
drugada. Después de aserrar las re-
jas de la ventana de su calabozo, 
sa l tó de aquella al techo de un edif i -
cio contiguo, desde el cual descen-
dió a la calle, no dejando huellas de 
ninguna clase que permitieran se-
guir su pista. Los detectives que han 
investigado el caso, juzgan que el 
no haber hallado limaduras en la 
ventana prueba de que la reja fuá 
aserrada varios días antes de la eva-
sión. 
E l edificio de la cárcel y sus ac-
cesorios se encuentran a pocos cen-
tenares de pites de la admin i s t rac ión 
general de Correos; y al otro lado 
de la calle, se halla el Tr ibunal del 
Condado. E l tráfico en ese vecinda-
rio es considerable a cualquier ho-
ra del día y de la noche. 
Armour L . Phillips, esposo de la 
presa evadida, mani fes tó en la tar-
de hoy que nada sabía respecto a l 
paradero de su esposa, ni que t u -
viera proyectos de escaparse de la 
cárcel . Además , dió cuenta detalla-
da de todos sus movimitentos du-
rante las ú l t imas 24 horas. 
DIARIO, Habana. 
Reunida la Junta 
COMIENZA DE V E R A S 
E L I N V I E R N O E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO, Diciembre 5. 
E l Invierno ha llevado a cabo hoy 
su primer ataque determinado de la 
estacrón, produciendo temperaturas 
bajo cero por todo el Noroeste, y 
un marcado descenso del t e r m ó m e -
tro hasta en Texas, al Sur, y Ten-
nessee, en el á rea central, 
Helena Mount, con una tempera-
tura alrededor de 18' bajo cero, se 
decía que era el lugar m á s frío del 
país. 
La 
Centro de c S é a ^Hoteles « 1 ^ 0 ^ ^ n ^ c n 1 C A M n i ^ Y ^ T i Í W ^ 
Nado- de &7eT aCoTá6 Protestar enérgica- tUIN OÜ r A M l L l A A I T A L I A 
E L PELIGRO A M A R I L L O 
. "Columna de Defensa . 
nal", afl n d¿ conmemorar la fecha me^e contra el acuerdo de la Cá-
7 de Diciembre honrando la memoria mara de ComercIo de carga en la fac-
tura el impuesto del uno por ciento. r r n m Mayor General Antonio Maceo y 
t i l M c J I C O . de su ayudante el cap i t án Francisco 
E L GOBIERNO E N E L CONGRE-
SO.—DISCURSOS DE SANCHEZ 
GUERRA Y D E L DR. BESTEUIO 
MADRID, Diciembre 6. 
A las cuatro abr ió la seslóa qi V I -
L L E G A A L GRADO M A X I M O E L 
ESCANDALO.—DIMISION D E L 
GOBIERNO QUE ABANDONA 
E L BANCO AZUL.—TUMULTO 
MADRID, Diciembre 5. 
Aprovechando un momento de 
calma en las increpaciones y acusa-
ciones que los diputados ministeria-
les y ciervistas de una parte, v los 
regionalistas, republicanos, socialis-
tas y liberales de otra, ee haceu, 
atacando duramente los primeros a 
Cambó de provocar el conflicto, y 
los segundos a La Cierva, de tratar 
de eludir la responsabilidad de los 
conservadores, el Sr. Sánchez Gue-
rra pide a ia Cámara que se ponga 
a votación si es aceptada o no la 
renuncia del presidente del Congre-
so. Los diputados no le hacen nin-
gún caso, y siguen dando gritos e 
increpándose ; y entonces el presi-
dente del Consejo, Iracundo, se 
(Oonttnda e* U pág . DIBCESEI&) , 
(Por la Associated Press.) 
CIDUAD DE MEJICO, Diciembre 5. 
Ciento setenta y ocho chinos es tán 
presos en Mazatlan, esperando su 
depor tación Se les acusa de haber 
desplegado una actividad rebelde en 
Sinaloa. 
Anoche trataron de amotinarse, 
pero los guardias lograron sofocar 
ios desórdenes . 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, a©»-
de las seis, un servicio de noti-
cias de ú l t i m a hora j de anun-
cios, ©n ©l que el púb ' ico puede 
encontrar los úl t imos aconfrvj. 
mientes úéí üín, agf o^mo los 
rebultados de los desafíos de 
base hall y del Jai Ala i , U re-
caudación do la Aduana, y cnan-
to pueda revestir a lgún interés 
general. 
Invitamos al pCblíco y a nues-
t ro comercio a qno pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práct ico de ests 
sistema d f aotlcias y juauBdoa. 
Gómez Toro, ha combinado la cele-
bración de los siguientes actos, para 
asistir a los cuales hemos recibido 
Invitación, que agradecemos, del se-
ñor Antonio Navarrete Córdoba, Pre-
sidente de la pa t r ió t ica Ins t i tuc ión : 
día 7 a las cuatro p. m. colocación de 
flores en el monumento a Maceo en 
el parque de su nombre, haciendo 
uso de la palabra en ta l ocasión los 
señores Camaño de Cárdenas , José 
Ellas Entrialgo, Juan Bu'ttarl, Tomás 
de la Cruz, Saturnino Escoto Carr ión 
y Dr. José María Collantes. A las 
ocho p. m. Velada en el teatro "Cer-
vantes" en la que t o m a r á n parte los 
señores Jorge L . Cuervo, Rogelio 
Sopo Barrete, Luis Puente Socarrás , 
Eduardo Reina, General Enrique 
Loynaz del Castillo y Dr. Pedro He-
rrera Sotolongo. Recitaciones por 
distinguidas señor i tas , y ejecución 
de piezas fúnebres por dos bandas 




BRINDISI , I ta l ia . Diciembre 6. 
E l príncipe Andrés de Grecia, con-
denado a destierro permanente por 
un t r ibunal mil i tar , por desobede-
cer en campaña las ó rdenes que le 
- l ablan dado, UplV, a este puerto hoy 
procedente de Grecia, acompañado 
de la princesa A l i . e , y de eu fami-
lia. 




E l Gobierno Municipal de Santiago 
de las Vegas, en su ca rác te r de depo-
CONSOLACION DEL SUR, Dic. 5. 
DIARIO DB L A M A R I N A . 
Habana. 
Reunidos los comerciantes del t é r 
mino en el local de la Colonia Espa-
ñola de esta vi l la acordaron no acen- i • i. i ,. , , 
tar el acuerdo d , los a l m a c e n i s L ^ 
de cargar en las facturas el uno por 
ciento. E n c á r g a n m e de felicitar al 




SAGUA L A GRANDE, diciembre 5. 
Sr. Dlredtor del D I A R I O DB L A 
MARINA.—Habana. 
En sesión magna celebrad'a anoche 
en este centro acordó por unanimi-
dad protestar enérg icamente contra 
el uno por ciento cargado en factura 
a los detallistas. Asimismo acordó 
no pagar los sellos del t imbre de la 
factura y adherirse a la prateata de 
José Méndez Pérezt 
Presidente. 
Regla, diciembre 5. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Reunidos hoy los comerciante» de. 
tallistas de este pueblo en gran 
asamblea acordaron adherirse a loa 
acuerdos tomados por su* compafie-
rc? de la Habana, en todo lo rela-
cionado con la actitud de los alma-
cauietas respecto al uno por d e n t ó . 
Asimismo tomaron el acuerdo de 
consignar un voto de gracias a l DIA 
RIO DE L A MARINA por la campa-
ña que a eate respecto t I o m l i -
brando. 
a o 
P A G I N A D ( b b l A í U O Ü ü L A n i A K i N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EHciembifc o %ic i ' J ^ Z 
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L a s I n s t i t u c i o n e s E s p a ñ o l a s d e C u b a y e l 
C o n g r e s o d e c o m e r c i o e s p a ñ o l 
La dnica i n i d a t m i <Je ttn<3encia' 
práctica que liasta ahora se ha teni-
do en pro de la afinnación de los in-
tereses hispano-americanc», la consti-
tuye, a nuestro juicio, la organización 
del Primer Congreso del Comercio Es-
pañol en Ultramar, patrocinado por el 
Gobierno de España , 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
una Real Orden que no ha sido co-
mentada y menos debidamente apre-
ciada entre nosotros, el Ministerio de 
Estado de Madrid ha convocado a las 
Cámaras Españolas de Comercio cons-
tituidas en América y Filipinas, y a 
los comerciantes y prodoctores espa-
ñoles radicados en la citada regí en 
de Oceanía y en estos países <le nues-
tra estirpe, para que concurran al ex-
presado Congreso, . 
Se celebrará éste durante los me-
ícs de marzo y abril , en' Barcelona, 
Madr id y Sevilla, y no obstante ha-
llarse próxima ya la fecha señalada 
en la convocatoria, no tenemos noti-
cias de que se hayan iniciado las opor-
tunas gestiones preparatorias encami-
nadas a que los comerciantes y pro-
ductores españoles domiciliados en Cu-
ba concurran a ese Congreso o se ha-
gan representar, atendiendo no sólo 
m i , sino a su particular interés-
En modo alguno podemos suponer 
—sería ofenderles—que los elementos 
(españoles acojan con indiferencia el 
llamaimiento que les hace sil. Gobierno. 
Creemos, por el contrario, que res-
ponderán con el entusiasmo que po-
nen en todas las cosas que atañen a 
l a Madre Patria- Pero importa apro-
vechar el tiempo, y es cíe esperar que i 
comiencen cuanto antes los trabajos \ 
preliminares, si es que no los ha ini-
ciado ya la Cámara Española de Co-
mercio, como entidad la más repre-
sentativa y doblemente obligada por 
su nombre y 'por la función que des-
empeña. 
Absolutamente identificados nos-
otros con la colonia española y aman-
tes como el que más de la Madre Pa-
tria, huelga decir que estamos dis-
puestos a secundar a las corporacio-
nes y , a falta de és tas , a los indivi-
duos que deseen concurrir al Congre-
so de Comercio Español . Consecuen-
tes con nuestros principios, creemos 
cumplir con ello un deber, que por su 
parte cumpl i rán tamjbién, con toda 
seguridad, los patriotas que velan en-
tre nosotros por el prestigio de Espa-
ña y la engríandecen moralmente con 
sus actos, puesta el alma en el terru-
ño nativo mientras fecundan nuestro 
suelo con su noble trabajo. 
Los institutos sociales españoles no 
se mostrarán remisos a propagar y a 
apoyar materialmente si fuese necesa-
la concurrencia al Congreso. 
a ta vez a España y connene 
y a nuestros pueblo». 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las a fecc iónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisU desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gus to 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
aue las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y H D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN T O D A S L A S DROGUERIAS 
S í Y d . p i d e t m 
¡ F u n d a d o r ! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
Pero por algo se ha presentad 
(julén conviene? Oul prod,^,0. 
sin duda, indlvldnoB qua ^ 
entrar en el negocio naviero n. ' i 
tldarlos. A las granuea cuí- • - , . 
navieras no les Interesa; a; no es posible la ganancia. Otro, 3 
as excluye del regalo el texto ya es tán "operando" barcos ^ 
no. 
Siendo la colonia e spa ló la y el co-
mercio español de Cuba de los más 
importantes de América , no t endr í a 
justificación posible su ausencia y cul-
minaría e n ' l a negación del celo pa-
triótico que tan gallardamente de-
muestran en cuantas ocasiones se les 
depara. Su cooperación es necesaria 
a ellos 
mismo» s. Puede 
asegurarse que nunca pudieron hasta 
*bora presta rio un mejor servicio a 
la tierra nativa y a la de su residen-
cia. 
A nadie puede ocultársele la tras-
cendencia que seguramente ^ tendrá el 
Congreso, si no le niegan su apoyo las 
entidades y persona» llamadas a ga^ 
ra.ntrz.ar el éxito que se procura con 
esa hermosa iniciativa. Aparte de la 
significación moral que en sí encierra) 
el proyecto, como exponente del de-
seo que tiene la Madre Patria de po-
nerse en contacto directo con sus sub-
ditos esparcidos por Filipina» y Ame-
rica y aprovecharlos como medios 
eficaces para intensificar los vínculos 
que la unen a aquel y a estos pueblos, 
representa la convocatoria, en los tér-
minos en que ha sido hecha, algo así 
como el despertar de la Madre Pa-
tria.1 
Su orientación hacia la política 
hispano-americanista tiende a adqui-
rir una forma práctica. So vislumbran 
posibles soluciones en lo mercantil, y 
el intento no puede, no debe malo-
grarse, porque serrí dar muerte al 
ideal cuando precisamente parece da-
ble robustecerlo. España quiere, ne-
cesita mover sus avanzadas para abrir 
camino a su legítima expansión co-
mercial. Procura obtener de su» sub-
ditos una cooperación que éstos no 
le negarán sin desmentir su patriotis-
mo. Nuestros países ven con simpa-
tía esa tendencia. No existen recelos 
y sí el anhelo de una inteligencia ra-
cional, que descanse sobre equitati-
va» base» económicas. 
No puede impedir nada ni nadie el 
acercamiento que se procura, si los 
pueblos interesados vamos a él por ca-
minos recto». Tal vez puedan hasta 
concillarse hábilmente eso» intereses 
con los de otros países que tuvieran 
pretexto»—nunca motivo»—para entor-
pecer la aproximación que empieza a 
definirse- Pero todo depende en primer 
término y así conyiene que lo sepan 
los elementos de la colonia, del calor, 
del entusiasmo que los españoles de 
Filipinas y de América presten a la 
idea, adhiriéndose de un modo efecti-
vo al Congreso a que les llama su 
Gobierno, y que les brinda la opor-
tunidad de ser huespede» distinguidos 
de la Ciudad Condal, de la Vil la y 
Corto y de la legendaria urbe que 
tiene por espejo al Guadalquivir. 
La Cámara Española de Comercio, 
el Casino Español, la» sociedáde» to-
das que constituyen la representación 
de la gran colonia que con nosotros 
convive, incorporada a nuestro pue-
blo, no deben olvidar que la fecha 
acordada para la primera parto del 
Congreso—que so celebrará en Bar-
celona del veintiuno al veintisiete de 
marzo—se acerca. ¿No le» parece a 
esas prestigiosa» insbtucionefs que es 
necesario que actúen, si como supone-
mos están dispuestas a secundar la 
regia iniciativa en lo que de ellas 
J U N T A D E E D U C A C I O N D E 
R A U T A 
AVISO 
Se hace saber que por este medio 
que e l ' au la segunda de la Escuela 
Rural número 5, situada en el pue-
blo de Guatao de este distr i to, se 
halla vacante desde esta fecha. 
Lo que se hace público de acuerdo 
con el párrafo octavo del ar t ículo 165 
del Reglamento General de Instruc-
ción Primarla, para conocimiento de 
los interesados,. , 
Bauta, 2 de diciembre da 1922, 
Bernardo Pérez , Presidente de la 
Junta. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
G R A T I T U D 
L a señora viuda dsl que fué nues-
t ro e n t r a ñ a b l e amigo y compañero 
,Víctor Muñoz, ha recibido de los doc-
tores Aurelio Redo, y Arellano, la 
fineza de hacerle gratis la escritura 
del solar que bu esposo ten ía adqui-
r ido de los señores Mendoza y Cía. 
Desea hacer público su agradeci-
miento , y en tan Justa mani fes tac ión 
el D I A R I O la acompaña reconocien-
do la delicadeza do lo» citados doc-
tores. 
N E C R O L O G I A 
VICTOR ORTA 
El consecuente amigo, buen espo-
so, amante padre de f ami l i a y hon-
rado funcionario público l ias ta hace 
poco Sr. Víctor Orta y G a l á n , de tyia 
manera Inesperada de jó de e s í s t i r , 
produciendo el natural desconcierto 
en su honrado hogar y dejando su-
midos en Intenso dolor a su esposa, 
hermanos Srta. Sara, Ju l io y A v e l i -
no, nuestro buen amigo Concejal del 
Ayuntamiento. 
Reciban todos nuestro test imonio 
de condolencia con especialidad el 
señor Andrés Avelino Orta, 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director d« la "Clínica Aragón". Ciru-
jano del Ho«pltal Municipal. OlntcOlo-
DfMA „ „ _ - i DTARTO n F i f o d*1 Dispensarlo Tamayo. Clrurta «b-
R1NA y anuncíese e nel UIAR1U t»*- 5ominal. Enfermedades de sefleras. Ofl-
LA MARINA lolna de consultas: Reina. 68, teléfono 
S O B R E E L U N O P O R C I E N T O 
MORON, DIc. 5. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Reunida la C á m a r a do Comercio 
en asamblea magna t o m ó el acuerdo 
de que los comerciantes de esta loca-
lidad no paguen el uno por ciento en 
factura según pretenden cobrar los 
almarenlstas ya que ello r e s u l t a r í a el 
do» por ciento para los detal l is tas. 
Natalio Capella, Presidente; Sal-
vador Naramuo, secretarlo. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S N O T I C I A S D E O R I E N T E 
Informaré gratis cOmo corar** pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Eufermedartea 
Sf-cretas, Irritación, Flujos, Gota M i l i -
tar. Arenillas, Mal de Riftones y de 
Piedro. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Vr irit is. Envíe su dirección y tres ae-
Uoa rojos al llepresentanta O. Sabas, 
\t>nr(riflo. 1328, Habaaa. 
' 09209 % i Í 
al emplao 
DE LOI 
C R O S 
I m p u r e z a s « S a n g r e 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
en pildoras malte-
• rabies a 0^ 25 de 
J íoduro de Potasio 6 
• de sodio qumicamenle puros. 
X Gracias á su envoltura especial, 
J dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
¿. Experimentadas con imito 
Z en los hofpitalts d% Pari». 
^ Dosis: da 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mnyor: 
• Q. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
i En todas las Drogueriar " ' 
(Por (telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, diclembro 5 
I jA CAUSA POR ETL DKSFAIXX) 
El Juez Especial doctor Burguet, 
inhibióse de conocer la causa por 
desfalco en la caja de la Tesorer ía 
Provincial. Entiende el Juez Burguet 
que es la Sala de lo Criminal del 
Supremo la que debe conocer de di-
cha causa, por aparecer en la misma 
cargos contra el Gobernador 
SKRVICIO AEREO ' 
Asegúrase que en breve queda rá 
| establecido un servicio aéreo entre 
j la Habana, Santiago y Baracoa pa-
i ra pasajeros y correspondencia E l 
| pueblo de esta ciudad regocíjase* an-
, te la idea de mejorar los tan aban-
; donados servicios públ icos de esta 
| provincia. 
BRAVO CORREOSO 
Ha mejorado mucho el estado ds 
salud del senador Ledo. Bravo Crv-
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D E B I L I D A D 
A N E M I A 
L I N F A T I S I i W 
E N F E R M E D A D E S P E C H O 
Se vende en toda 
Farmacia acredr'tadaí 
C O M A R * C" - p a r í s 
P o r s ú s a t o r a g r a d a b l e y s n e t i c a d a , e l V I N O N O U R R Y 
r e e m p l a z a yen ta josamente a l ( ce i te de H í g a d o de Baca lao , y,1 
a d e m á s , d e s p i í r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s 1 , 
p e r í o d o s do lorosos) y e n l a s de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s ; 
e s c r ó f u l a s , ' u sagres , e t c . ) ; e l V I N O N O U R R Y es u_ i i 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e ^ 
u n 
P r o c u r e q u é s u n o m b r e s e ¡ o c l u y a 
e n e l D i r e c t o r i o T e l e f ó n i c o d e E n e r o 
E L D I A 10 D E D I C I E M B R E S E E N V I A N 
L O S O R I G I N A L E S A L A I M P R E N T A 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d d e figurar e n d i c h o 
D i r e c t o r i o ^ p o r q u e d e o t r o m o d o s í s o l i c i t a t e l é f o n o 
m á s t a r d e , í a i n s e r c i ó n d e s u n o m b r e n o p o d r á 
h a c e r s e h a s t a l a e d i c i ó n d e M a y o . 
D i s p o n e m o s d e l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a q u e 
l a i n s t a l a c i ó n d e l t e l é f o n o se e f e c t ú e c o n rapidéz 
e n l a m a y o r í a d e l o s b a r r i o s d e e s t a C i u d a d . 
O c u r r e s i e m p r e a p r i n c i p i o s d e a ñ o u n a g r a n d e -
m a n d a d e n u e v a s i n s t a l a c i o n e s . 
P i d a h o y l a i n s t a l a c i ó n d e 
s u t e l é f o n o 
P a r a e v i t a r demoras con los p e r j u i c i o s cons iguientes 
no lo de je p a r a m a ñ a n a , p o r q u e t a l vez s e a tard* 
C U B A N T E L E P H O N E C Q M P A N Y 
D r . H E R N A N D O S E G U I 1 ü 
CJanjfa'ntA, Xsrls y Oídos 
Cufedr/itlco rte la rnlTersIdad 
P r a d o 3 S , d e 1 2 a 3 
1. c 7834 i n d 12 oo 
arm,. 
coi! 
. . . . 30 de Noviembre 
E l proyecto de ley para conceder 
¡subvencioneB a la Marina mercante, 
nue el Presidente Hardlng pone enu 
'eño en hacer prevalecer, apenas t le- jcl ian en comprar buque» del gobl 
ni par t i a r i » des em porque ven que con las leye, act, 
prosas 
ucas, la» excluy-
del proyecto, de una manera directa; ^ a l eg ra r í an de que viniese utt 
a otra», el no poseer las condiciones 
requeridas para recibir el beneficio. 
Algunas opinan que las subvenciones 
no fon necesar ia»; otras, las toma-
r í an si se les diesen, pero permane-
cen indiferente». 
Según se ha dicho en la C á m a r a 
de Representantes el Presidente Har-
dlng ha manifestado que la exporta-
ción de lo» barco» americanos cuesta 
doble que la de loa extranjeros; aser-
to confirmado por el Representante 
Crcham, con datos recogidos por la 
Comisión de la Cámara que entiende 
en el asunto. Otro Representante, 
Mr. Blanton, ha reconocido que la 
diferencia entre los dos costos—el 
'nacional y el e x t r a n j e r o — i m p o r t a r í a 
t más que el total de les subvenciones 
¡ p r o p u e s t a s ; y esta af i rmación ha 
sido repetida por Mr. Edmonds; 
rju'nn ha a ñ a d i d o : 
j -—Loa grandes Interese» navieros 
han hecho pocas Indicaciones a la 
j Comisión; no se por qué. Alguno» 
individuos vinieron en Diciembre; 
pero pronto desaparecieron y no han 
vuelto; al parecer, la cosa no les i m -
porta mucho. 
T a m b i é n ee ha expuesto en la Cá-
mara que la can»a del mayor costo 
en la " o p e r a c i ó n " — c o m o dicen a q n í 
—de lo» buques nacionales sea doble 
que en los extranjero» es t á en la Ley 
La Toilette, por la cual se exlje quelesto. 0Pfn* <ine para dar ^ « 
de la mi tad a l o . do» tercios de la m,ir i l ia mercante, lo práctico nt 
m a r i n e r í a y del personal de m á q u i -
nas se componga de ciudadanos ame-
ricanos. 
Asimismo se ha hecho constar en 
la C á m a r a que el proyecto de ley 
viola nada menos que " t re in ta y 
dos*? t r a t a d o » internacionales; 3o 
cual p o d r í a originar reclamaciones 
d ip lomát icas . Sin embargo, l a prensa 
extranjera ha declarado que e l pago 
de subvenciones no e» cosa de la cual 
deba quejarse nac ión alguna; pero 
a lguna» publicaciones han Indicado 
la posibilidad de represalias en el 
caso de que la ley contenga medidas 
que estableioan diferencias lesivas. 
Loa agentes de la* compafila» ex„ 
tranjeras en los Estados Unidos se 
han mostrado indiferentes. 
Acaso es tén en el secreto; el cual 
es que, a la Improvisada marina mer-
cante "no la salva n i l a Paa n i la 
Ca/ldad", eomo dicen en Castilla, ¡ r e d o n d o s ; el da la bri tánica tiíi 
Los comerciante? y los agr lcul to- | 2 2 millones; l a diferencia entrt 
res no~éstán, al parecer, por las sub- n ú m e r o de barcos de una y otra i 
venciones; pocos de ellos han acudí , I mayor; la americana no tlew mif; 
que 5.500 y la b r i t án ica tlen» ILStl 
E l año 14, el tonelaje britinic» en' 
de 18 y medio mílloneg y «1 m 
rlcano de cinco y cuarto; el kake 
pasado, r á p i d a m e n t e , de este toti-
al de 17 millones, gracias al esíuer 
zo hecho contra la campaña M 
marina alemana, ha sido un adr 
rabie resultado.* pero una coea I 
hacer algo muy meritorio T eí¡ei| 
como medida m i l i t a r y sin mirar t | 
costo, y otra es crear una indttstw-
viable. 
X . T . Í | 
rt'eMmen' con el cual tuviesen 
¡ibertad de acción, pero con 
les del gobierno para comprar i0 J 
quos y con subvencljr.es d-> eae ¡ti 
gobierno para costear una parte h y 
gis 'os. 
Algunos de lo#"oreradorea" 
diPionen de barco» "^ ' .o ía les y , 
extranjeros, vería^i con agrado i l 
• ubvenclones. porq.:5 p o d í a n ' 
guirlas po- r.T ecr7Lcl-> postal Q ^ 
«ns buques ext ranjero» h-jo la j S j 
•a i'-mcncana. 
Lo» funcionarlos del S h W 
Board, que e» el que gobiema 
marina mercante no arrendada 
yan vigorosamente el proy»cto. Q&] 
das a él, se deshar ía el Boarí | 
todo tonelaje, que hoy «stA ^ 
rrado por falta de carga y i» ^ 
Jeros; y si. después , se lo lleTasei, 
trampa, la responsabilidad no i t f 
de la burocracia, sino de los 
dores. "Ellos cuidado, señor" 
dicen los indio» en Filipinas, 
no e» seguro, 7 según varios py. 
tos, n i siquiera probable, que, u, 
con las subvenciones, haya compu 
dores para esos "barcos fantaanu^ 
Como se ve, solo una minoría $ 
t á por esa munificencia, que ^ 
t a r í a 50 millones do dollarg 
les; la mayor ía no se ocupa del aj^ 
to ; y otra minor í a la que sabe ii 
t i r a r dinero al mar, si no echar tt| 
Jo la Ley La Follette y to^as lJ| 
restricciones que Impiden a los i 
madores americanos "operar" i j 
buques tan barato como lo ha™ 
los extranjeros con los suyos. 
La C á m a r a ha aprobado el pnj 
yecto por 20 8 votos contra 18H 
ha habido 69 republicanos entre ¡J 
contrarios; esto explica el empeil 
del Presidente Hard lng en obtewj 
la aprobac ión en. el actual Cong 
so; en el próximo, que comeni 
el 4 de Manso, la mayoría republi' 
cana de la Cámara es bastante 
nos que la actual, y en ella, fo 
t a m b i é n , en la del Senado, 
miembros contrarios a l proyecto i 
tantos, que le h a r í a n fracasar. 
Esta marina mercante amerie 
que ee intenta tonificar con el 
lac de las subvenciones, tisn» 
tonelaje de 17 millonea, n t a í 
do a la Información abierta por la 
Comisión de la C á m a r a . Lo que, sí , 
han hecho muchos exportadores ha 
sido enviar quejas al Presidente, en 
estos ú l t imos dos años , contra el mal 
servicio de los barcos americanos y 
a ñ a d i r que, mdentrais no mejore, 
t e n d r á n que seguir con el de los bu-
que? extranjeros. SI loa farmers, o la-
bradores, ee muestran Indiferentes, en 
su prensa, que es numerosa y tiene 
influencia T en sus asociaciones, los 
representantes de esa clase son hos-
tiles al proyecto. 
A S A M B L E A D E 
P R O T E S T A E N E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Las Sociedades Gallegas ^le Ins-
t rucc ión , convocaron a una asam-
bloa en los salones del Centro Galle-
go para protestar de los sucesos ocu-
rridos en Guillarey (Tuy) en los 
que p( /dieron la vida algunos labra-
dores. 
Casi todas las sociedades estaban 
representadas en el acto. P res id ió el 
señor Juan Riveiro, quien explicó al 
abr ir el acto el objeto del mismo, 
reí emendando la pauta a seguir, con 
el propósi to de que los oradores, no 
Inmiscuyeran la polí t ica en sus pe-
roraciones, n i t rataran de otros par-
ticulares ágenos al deseo que all í 
les reun ía . 
Ac tuó de Secretario el s eñor An-
tonio Puente. 
Hicieron uso de la palabra muchos 
s e ñ o r e s ; algunos, llevados por sus 
Ideas o por apasionamientos fuera 
del radio de los sucesos do Guillarey 
hicieron afirmaciones que nada te-
n ían que ver con aquellos. 
La presidencia no pudo lograr que 
se c iñeran todos los oradores al 
asunto, y el acto se prolongó hasta 
las doce de la noche. 
Otros mantuvieron la ecuanimidad 
en sus discursos y al f i n eo toma-
ron los siguientes acuerdos: : 
Que una Comisión compuesta por 
dos miembros de cada Sociedad, ele-
vara una Exposición de protesta al 
Gobierno de España , en contra de los 
procedimientos empleados en Guilla-
rey, con motivo de los sucesos al i í 
ocurridos de cuya Exposic ión h a r á 
entrega dicha comisión a l señor M i -
Sistro de España , para que l a haga 
llegar al gobierno españo l . 
Pasar un cahle al "Sol" de Ma-
dr id , consignando la protesta. 
Di r ig i r u n manifiesto a la prensa 
de E s p a ñ a , protestando contra la 
repres ión ejercida por l a Guardia 
Civi l en Gulllkrey. 
Cuando t e rminó ].> asamblea el 
señor Eutiquio Aragonés , p ronunc ió 
un discurso, lamentando ron hondo 
sentimiento que allí se hubieran pro-
ferido cierta» frase» y emitiendo a l -
Cunoa Juicio» contrarios quizá a los 
E N T I E R R O 
Ayer se verificó el entierro de' 
timado Joven Jul io Bombalier Lóp»! 
"fallecido en plena Juventud, Tictií 
de cruel dolencia que rápidamente-
ocasionó la muerte. E l acto del b*P' 
lio s i rv ió para qne sus muchos •1, 
gos testimoniaran el afecto Qn* 
profesaban. 
Reciban los desconsolados faml"1] 
res nuestro sentido pésame, en *" 
cial nuestro amigo don Enrique Btí 
balier, y que tengan suficiente tm 
nación cristiana para sobrellerar 
desgracia les deseamos Bincerffl<I1,l 
A U S T E D L E I N T E R E S A 
Cuando su máquina de escribir • 
mar esté descompuesta o neceílt» ' 
plaj-Ia o repararla, llame a I» c•,* 
Olanlel. al teléfono M-3535 7 P1"1* * 
cío, que es la casa <rue más baT«w 
cobra y le rarantiza los traba!0* 
un año. Nota: esta casa se bace 
de limpiar su máquina y &rrel 
por una mínima cuota al mea 
( < 
51018 
k G ü l v e z G o i l l í i 
z x p o n n r c z A . ' « • S í S í S 
r>AX>, TTBITBMO. B f f J ^ : 
T HS&KIAS. O Q t m » ^ 4, 
» A S CONSUXTAS DS 1 •* " 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POB» 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
deseos de los concurrentes 
que no estaban c o n f o r m e ^ - ^ 
t0* 2 
conforme ^.moM 
casteUano, n i como español, 
trando el efecto que deb'.an 
rizar los españoles hacl*{tj(.». P*1] 
aun en los momentos d,e cr.,aCi()tt. 
ol Poder Central de la ^*iot 
combatiendo los procedlniie' de4. 
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A R O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A TRES 
L A A C T U A L I D A D 
mi-
pin 
f _B«naTMit« y Mario Vl torU. 
I .-poanefios Mnntos a«l di». 
| tras* d« r«Up« U -
Ha embancaxio en Valp^ra í -o . el 
• g,., Jacinto Benavente. Viaja a bordo 
• del "Essequibo". Llegara a la Haba 
• na en los d ías ú l t imos de este mes 
l ^ i l noticia es de una trascendenda 
• moral extraordinaria, porque Bena 
| r n " constituyo un positivo valor U-
• t i r a r lo , reconocido hoy d ía por toüo 
' I a n íb l i cos y que será reverenciado 
« ñ a í a Por las venideras generacio-
v ^ E Í t a s p ronunc ia rán ese nombre 
l i C t - ^ n fa «noc ión nue les produ-
I r e í de M o l i - en ^ 
kespoare, en Inglateira , y ^ 
i ^ B S t ; acaba de ser honrado 
• ron el premio NoWl . E l homenaje 
l o u e a laa naciones de Europa le r I n . 
i d r e r o n al autor de "Los Intereses 
•creados" , ha influido dulcemente en 
l e í ánimo de és te mucho m á s que la 
• ^ d a carga de los cien m * * * * 
\ue con ese mismo motivo deben de 
haberle entregado ya. 
El es el autor "de los intereses", 
B p e r o "no es" "interesado". 
Benavente a c t u a r á en el "Teatro 
•Vac iona l " . La compañía de comedias 
• a u e el insigne dramaturgo dir ige 
• e n d r á como de fiesta" todas las 
b o c h e s unos "couplets" cantados por 
I f f 'Lo la" Membridei. 
Las tonadillas han subido muy 
a l t o . . . 
Circularon diversas versiones a 
P r o p ó s i t o de la arribada de Bena-
• r e n t e . Unos le "hac ían" debutar en 
el Tctaro "Principal de la Comedia", 
í los otros en "Mart í" , etc. 
¡ E l se presentará a nuestro publico 
en la vieja escena de "Tacón" . 
[ Mario Vitoria, nuestro querido 
¿migo, tenía por fnerza que obtener 
"crt buen éxito que siempre le acom-
paña. Mario Vitoria, no puede fra-
casar nunca: tiene él una buena suer-
Wke inalterable, porque, como todos sa^ 
ben, posee una mascota que es verda-
deramente irresistible. 
L a de su talento, l a de su activi-
dad y la de sus s impa t ías . 
En el Ayuntamiento, y según do-
clara nuestro Napoleón de los Comi-
cios, aspirante a un acta de conce-
j a l , " h a b r á a l l í " cinco nulidades. . . 
¿ N a d a m á s ? 
Mr C l i f ord, de l a Comisión de I m -
puestos, ha decidido que le hagan 
por escrito las consultas. E l comercio 
debe dirigirse a él por carta» 
L a Comisión, según dec laró él 
mismo, e m i t i r á en esa forma tam-
bién las respuestas. 
Van a subir mucho, en un futuro 




E l Dr . Céspedes , nuestro secreta-
r io de Estado, acaba de hacer en 
AVashington unas declaraciones pro-
fundamente optimistas. 
Los Estados Unidos, ha dicho, no 
tienen otro in t e r é s n i deseo fiinó los 
de propender a la prosperidad y a l a 
felicidad de Cuba. Algunos diarios 
declaran al l í que él s e rá un candi-
dato favorito en las próximas elec-
ciones presidenciales. 
E l Sr. Céspedes, tiene una fe riega 
en el porvenir. 
•iliiUi 
^ Q u e B a i l a n 
d e b e n e s t a r l i b r e s d e c a l l o s p a r a que p u e d a n m o v e r -
se c o n a g i l i d a d y e l e g a n c i a . S i Ud .no q u i e r e h a c e r 
en l o s b a i l e s una f i g u r a l a m e n + a b k a c a b e con e se 
c a l l o q u e - t an to l o a t o r m e n t a I P e r o j i o se lo c o r t e m á s ! 
U s e ¿ k e e w n e q u e e s l o ú n i c o r a c i o n a l 
" c i e n t í f i c o v e f e i t i v o . 
Una ¿ o t a h o y , o t r a m a ñ a n a ; u n R o c o t e a ^ u a t i b i a , 
un l i g e r o i m p u l s o c o n la u ñ a y ¡ f u e r a e s e c a l l o ! 
Ya p u e d e U d . b a i l a r c u a n t o q u i e r a . 
Un f r a s q u i t o d e ( f f i é g e n e c u e s t a s o l a m e n t e 
unos c u a n t o s c e n t a v o s . ¡ C o ' m p r e l o a h o r a m i s m o ! 
5 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
Por JORGE ROA 
i 
Declara en un mensaje el Dr . Za-
yas: 
-—El Congreso puede celebrar se-
siones con cualquier n ú m e r o do con-
gresistas después de l a Tercera con-
vocatoria. 
No era necesario precisar tanto. E l 
Dr. Verdeja l i o sabe bien! 
I E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
•TESTEJAX DO EU TERCER CENTE-
N ARIO DE LA CANONIZACION 
I DE SAN FRANCISCO J A V I E R 
1 S. Francisco Javier de la Compañía 
jle Jesús nació en el Castillo de Ja-
ier (Navarra)» en 1506. En 1525 
ue a estudiar a la Universidad de 
aris. En 1534 hizo los votos religio-
os en Montmartre ( P a r í s ) , en manos 
e San Ignacio de Lroyola. Se embar-
ó en 15 41 para la India, llegando 
llá después de un viaje de 13- me-
es. En 10 años de Incesantes t ra-
ajos evangelizó gran número de na-
iones, convirtiendo una mul t i tud 
Incalculable de almas. Murió en la 
Isla de Sancián frente a la China el 
2 de Diciembre de 1552. F u é beatifi-
cado'en 1619: canonizado, en 1622. 
Su cuerpo se conserva en Goa ( I n -
tiia) incorrupto hasta nuestros días . 
• La Comunidad de P. P, J e su í t a s 
honró al Ilustre hijo de Navarra San 
Francisco Javier con los cultos si-
guientes: 
El domingo a las 7 y 30 misa de 
comunión por el Edo. P. Francisco 
Javier Asensio, profesor del colegio, 
el cual celebraba ose día su onomás-
t ico. 
. El coro ejecutó preciosos motetes 
a Jesús Sacramentado, 
t Se acercaron gran número de fie-
aes a comulgar. 
I A las 8 y media, solemne misa de 
ministros a toda orquesta, 
i Ofició el Rector del colegio Rdo. 
P. Dr. Claudio García Herrero ayuda-
tío de los P. P. Franzanillo y Belo-
KUi. 
I Orquesta y voces, bajo la dirección 
fiel Maestro Erb i t i , e jecutó la gran 
.jniía de Perospi, al ofertorio Adore-
p u s de Rega y al f inal Tantum. Ergo 
-de Slava. 
I Ocupó la sagrada cá t ed ra el Rdo. 
f - Arias, quien de manera admirable 
antó la vida de San Francisco Ja-
l«r. 
El adorno « i luminación del a l tar 
ayor era hermoso, lucía sus galaá 
mo en ]as graudeg festividades, de-
m este trabajo al Hermano Duran-
sacristán del templo. 
A estos cultos as is t ió « r a n concur-
o «e fieles, 
felicitamos a los P. P. J e s u í t a s por 
cultos celebrados en honor del 
r /,P08to1 39 la8 lud í a s , con mo-
n«. i tercer centenario da su ca-
onización. 
Lorenzo BLANCO. 
i / ^ Í A D O S CAUSAN DOLOR 
n i S m ? 2 ^ LAXATIVO BROMO 
UmiNA desvía la causa, curando 
'«bien La Grippe. Influenza. Palu-
? F,ehre'- Sólo hay un BROMO 
WA. La fínna de E. W. GROVE 
^ con cada cajita. 
Se c r e a r á prpnto un nuevo servi-
cio: oí de Giros te legráf icos . 
Si los Empleados públicos pudieran 
cobrar por esa v í a . . . 
Loa ingresos del Departamento de 
I Correos y Telégrafos aumentan por 
. d ía . Son verdaderamente cuantiosos. 
Un telegrafista, en cambio, traba-
I j a desde las 7 a las 11 de la m a ñ a n a ; 
y desde Is 5 a las 10 de la noche; 
( ¡ y cobra sólo $75.00 a l mes! 
Su labor es técnica, pero su sueldo 
es casi casi menor aue e l de un por-
tero. 
Nuestro Congreso ^debiera reunirse, 
con cualquier n ú m e r o de represen-
tantes, para remediar esta triste e 
injusta s i tuac ión . 
" ¡ C o n e l C r i m e n d e A y e r ' / ' 
SOLILOQUIOS DE U N VENDEDOR DE P E R I 0 D I C 0 J 
— | E h ! ¿ Q u é es esto? El sol ha despertado antes 
que y o ? 
Y y o pensaba que el f r í o de esta noche no me 
d e j a r í a d o r m i r sobre esa p iedra . 
¡ V a y a un sol raás hermoso! Só lo tiene este color 
de oro cuando asoma por el cielo y cuando se v a 
p o r la tarde. Parece men t i r a que el spl del m e d i o -
d í a , que abrasa la p ie l , sea este mismo sol , t an 
b u e n o T . . 
l Y a estoy a r r i b a ! Es c ó m o d o acostarse ves t ido y 
no tener zapatos que ponerse al d e s p e r t a r . . . Si y o 
tuviera qae ves t i 'me y calzarme ahora, l l e g a r í a tar-
de a buscar mis p e r i ó d i c o s . 
Veremos q u é t a l negocio hago hoy . Todos los 
d í a s debiera haber a l g ú n c r imen c o n letras grandes, 
en la p r i m e r a p lana . Entonces da gusto vocear el 
M A L H U M O R 
TODO EL MUIDO PARECE 
EIEMIBO 
El motivo más insignifi-
cante irrita a una mujer du-
rante ciertos períodos de sd 
vida. Su organisníódelicado 
flaquea bajo el peso de sus 
males, y un hecho benéfico 
se vuelve un serio mal. 
C A R D U I 
el Tónico para la Mujer, 
conserva el buen humor y lá 
alegría, de tal manera que se 
olvidan los pesares. 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U . S. Corporation", San 
Miguel 92, Habana, recibirá 







E C U L T O E N S A N J O S E D E 
L A S L A J A S 
p e r i ó d i c o ; 
o t r o m o d o 
¡ Con el terr ible c r imen de ayer ! 
ma l a gana, 
' De 
y lo 
De un per iódico í 
— T e r m i n ó anoche una lucha que 
ha durado varios siglos. 
Y e l per iód ico a ñ a d e : —Las dlfe-
l rencias entre l a Gran B r e t a ñ a y la 
| Verdo B r i m , quedaron resueltas, f a l -
j t á n d o sólo l a f i rma del Rey, que es 
¡ una formalidad "accesoria". 
Pues h a b r á pronto bronca en la 
misma. 
Porque las luchas sangrientas se 
mantinen hoy, on d ía , a l l í gracias al 
coraje de los mismos irlandeses, que 
al no tener que combatir contra l a 
Gran B r e t a ñ a se dedican a asesinar-
se implacablemente los unos a los 
ot^os. 
Con una Inconciencla cue con-
mueve. 
la gente lo compra de 
paga como si d ie ra una l imosna. 
¿ N o h a b r á u n procedimiento pa ra e n g a ñ a r a l p ú -
b l ico? 
S o m e t e r é el casa al gremio de vendedores de pe-
r i ó d i c o s pa ra que lo lleve a l g remio de periodistas. 
El mas delicioso de los Chocolates 
S o l o . A r m a d a v Ca 
b. m o. 
La Iglesia de San José de las Lajas 
por, su estado ruinoso ha tenido que 
ser;abandon&da, ce lebrándose actual-
mente los cultos en una casa particu-
lar habitada al efecto. 
Los católicos de San José de las 
Lajas han^raprendldo gestiones, que 
e s t á n Ifevando a cabo con la mayor 
decisión, para levantar un nuevo 
Templo; y seguramente cuantas per-
sonas se interesen por el mayor es-
plendor del culto, sean, o no de San 
José de las Lajas, con t r ibu i rán con 
su esfuerzo a que pron'io sea realidad 
lo que hasta ahora es un proyecto 
laudable. 
Pueden las personas piadosas coad-
yuvar a la obra dir igiéndose a la 
Junta Parroquial constituida en 
aquella vila, bien a señor cura pá-
rroco, bien a a señora Presidenta 
Doña Emi l ia F. de Mesitre o a la Se-
cretaria, señor i t a Angelina Menció. 
E l esfuerzo de los católicos en ge-
neral debe unirse al de los de San 
José de las Lajas, a f i n de qiíe un 
nuevo Templo se levante pronto para 
mayor honra de Dios y del culto. 
C 0 N S U L T 0 R I A L E G A L DE 
COMERCIANTES 
¡ F a l t a n 4 d í a s ! Busque el domingo las Historietas de "Don Senén y 
Jacobfto" en el SUPLEMENTO L I T E R A B I O 
E l "Maur i tan ia" s egún los ú l t imos 
informes oficiales, conducía municio-
nas de guerra en aquel su ú l t imo y 
t rág ico viaje de Nueva York a Euro-
; Pa» 
E l "Maur i tan ia" transportaba 
4,50O cajas de granadas explosiva». 
Esta dec la rac ión no amengua el 
ddlor que nos produjo aquella heca-
tombe TniTrnflial-
Pero los comandantes do los sub-
marinos alemanes t e n í a n razón por 
lo visto cuando afirmaron que la 
"Cunard Ltne" , h a b í a faltado a sus 
promesas de transportar exclusiva-
mente pasajeros. 
¡Bien di jo Felipe n "e l tiempo y 
yo, contra otros dos"t 
1 L a princesa "Nadla", en ru t a ha-
! cía J íew York , se dispone a publicar 
cartas sensacionales. 
"Nadia" hab í a ca ído en l a cuen-
ta a ú n do que exis t ía esa princesa. 
Y es que en los tiempos presentes 
son muy pocos ya los que se entre-
tienen en hojear el almanaque Go-
tha. 
L . F R A U MARSAL. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Subasta para 3a cons t rucc ión dei pabe l lón "González Prado" « a la Ca-
sa de Salud "Covadonga.") 
lunoi, * del 8efior Presidente se 
ba8ta , qUe 86 Baca a Publica su-
"Qonrii C0Ilst™ccl6n del pabel lón 
S^ud i ? PIado" en la Casa de 
tarian0 77adonga", del Centro Aa-
l ! Habana 
modePloaJ1C!,8, PlÍ1ffo8 ^ «oadlclones 
^ esbTc de P^Pos lc ión ae hallan 
1* las n Cretarla a l a disposición 
^ en Jioras de oficina. 
La subasta se l levará a cabo ante 
la Junta Directiva del Centro, el 
martes, d ía diecinueve de este mes 
de Diciembre, a las ocho 7 modlá de 
la noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 5 da Diciembre de 1923. 
R. O. MARQUES. 
Secretario. 
C9359 alt. 6d-«. 
^ ORGANISMO L S T A P n r m l í u i n P f l í í l i ' P l 
" f B i i . R t P A R t i ü I n d l l n U y ü U b l ñ l f 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de las M u e l a s 
, Un algodoncíto sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
te detiene. 
.(£ VENDE EN TODAS LAS BOTICA* 
I jAnn los mismos hombres clentiflcos 
/erran !1 La fama de las vitaminas 
eclipsaron todos los otros descubrimien-
tos médicos — mas su valor real so po-
ne en duda. Según Jas estadísticas, es 
aparento que las propiedades atribuidas 
a las xAiaminas (las cuales aún no han 
sido aisladas) se deben probablemente a 
las sales minerales «n combinación orgá-
nica con los glicerofosfaios ácidos, talos 
como se encuentran en Ner-Vita, receta-
da extensamente por la facultad médica 
como Tónica QeneraL 
Semita por este medio a los señores 
AsocS^s para que concurran a la jun-
ta ty.i j^a celebrará, wi esta Consultoria 
L f s a l a e Comerciantes, Rayo S7, el 
miGrcclep. 6 de los corrientes, a las 
odio de la noche, para adoptar Impor-
tantes acuerdos rolacionados con la im-
plantación del 1 por ciento: 
DB. SSXra ACETEDO. 
Siractor. 
51231 8 0 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
No bay sino leer las Informacio-
nes ofiMalos quo publica la prensa, 
para advertir lo avellanado y pe-
destre de toda or ientación económi-
ca y polít ica entre nosotros. 
Producto—los gobierno*—de loa 
ac túa las grupos-hongos, l a acción 
oficial—aunque no »s qu ie ra—«e 
dejionvuelve siempre bajo el peso del 
personalismo m á s absurdo y como 
si los sueldos públicos constituyeran 
el constante devenir de nuestro pro-
greso nacional, dificilmente se ha-
bla de otra cosa. 
En la actualidad—por ejemplo-— 
toda la a tención públ ica se concen-
tra en la in te rp re tac ión de un pre-
cepto legal a l que se Ije atribuye 
trascendencia fundamental y que no 
es otro quo el quo se refiere al pla-
zo otorgado a l gobierno para man-
tener en suspenso los preceptos de 
la Ley d?l Servicio Civ i l en rela-
ción con la inamovibi l idad. de los 
empleados públicos. 
Tal precepto—que en cualquier 
pais o rgan izado—pasa r í a inadvert i-
do», trasnlende entro uosotros sin 
embargo, a todas las esferas de la 
actividad social y es causa do honda 
preocupción y de posibles complica-
ciones d ip lomát icas . 
"En un Estado as í no es posible 
quo n ingún gobierno——por apto que 
sea—«-realice obra duradera y bene-
ficiosa n i logre inspirar l a necesa-
r ia confianza y el profundo amor 
que en todas partes afianza la esta-
bilidad del poder público." 
L a admin is t rac ión del E s t a d o -
como la privada—se mueve en vi r -
tud de impuls ión y control y s í el 
segundo requiero siempre especia-
les dotes intelectuales y morales, el 
primero exige conocimientos pro-
fundos y plena consciencia de orien-
tación y movimiento. 
LTn Poder Ejecutivo—como ocurre 
a l de Cuba—que vive sujeto al pos-
te de los Intereses individuales y sin 
tiempo n i espacio para dedicar sn 
actividad a otros empeños de mayor 
ut i l idad social, d i f íc i lmente podrá 
compenetrarse con sus complicados 
deberes y mucho menos llenarlos 
cumplidamente. 
púl i l ico—no debieron—en modo a l -
i guno—copiar el rég ln tsn . Antes bien, 
destruirlo en la ley y en la afición, 
propendiendo al deearrollo de l a r i -
queza públ ica de ta l modo que todo 
! empleo público se estimara—salvo 
excepción—como seña l indubitable 
, de inepti tud personal y no premio 
a falsos merecimientos. 
Pero no ocurr ió as í . Drisde el p r i -
mer momento se logró bu roc ra t í za r 
a la nación. Resu l tó m á s fác i l—qui-
zás m á s concordante—con la Idonei-
dad polí t ica de nuestras clases d i -
rectoras, habil i tar a cada ciudada-
no con una credencial oficial a justo 
t í tu lo de complicidad polí t ica o pa-
rentesco consanguíneo . 
Desdo entonces—hasta líJJO, clr-
cunstanrialmente, por el alza de loa 
preciss del azúca r—con dif icul tad 
un cubano nativo se d i sponía a acep-
tar a l "struggle for l i f c " fuera de 
los tril lados senderos de la adminis-
t rac ión públ ica en todos sus grados. 
En efecto, desde los cubanos profe-
sionales mas brillantes hasta los 
m á s humildes do la clase media y la 
a r t e san í a , abandonaron con pront i -
tud sus viejos medios de vida, dis-
pu tándose a sangre y fuego n u t r i r 
con sus nombres la lista de los bu-
róc ra ta s encasillados en las nómi -
nas, provocando en el pais el actual 
desnivel económico y sociall, por don-
de la tierra, la industria, el comer-
cio y toda profesión u oficio ú t i l y 
productivo de ca rác t e r permanente 
se halla hoy en desmesurada propor-
ción en manos de grupos no cuba-
nos o cobijados bajo el sol de otra 
bandera. 
fcre ha llegado a decir—justifican-
do la cronicidad dfel mal que seña-
lamos—que en Cuba, efl cubano no 
tienen otro medio de vida económica 
que el sueldo f i j o en los presupues-
tos oficiales. Hasta cierto punto es-
te postulado nos parece incontrovei^ 
t ibie y justo. 
L a historia explica por qné . L a 
burocracia era, t a l vez, l a forma v i -
sible y mas apetitosa de nuestra ad-
minis t rac ión poütlca-colonlal En tan-
to los ciudadanos avecindados en 
Cuba, por rareza, escalaban los car-
gos administrativos, la burocracia 
importada los a s u m í a todos, reno-
vando su predominio de vez en vez. 
Contra ta l sislema t r o n ó nuestra 
antigua sociedad y la his tor ia a l -
g ú n d í a d i r á cómo—y ya lo ha de-
mostrado con docume ntos au tén t i cos 
el historiador español Pirala—a t a l 
sistema y sus Irritantes privilegios 
debió la Metrópol i principalmente 
su descrédi to moral y sn definitivo 
fracaso polí t ico en Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j a n ú n d e s e « nel DIARIO DE 
L A MARINA 
n 1 i i 
m 
J . . í 
En la mayor miseria, tuberculo-
sa, con dos iiljorj chiquitos, sin po-
der trabajar, vive en la Calle 16 
número 20—Vedado—Carolina Pé-
rez viuda de Janeiro. 
Por este medio rogamos a las al-
mas caritativas una limosna para la 
infeliz madre. 
IíOS socorros deben ser llevados 
directamente a 16 No. 20, Vedado. 
Los cubanos—al asumir el poder 
L a Intervención de los Estados 
Unidos—las tres in te rvenc ione»— 
contagiada por el ma l o a d a p t á n d o -
se a él, no ha logrado desarraigar-
lo. A nuestro juic io lo ha exacer-
bado o intensificado sin querer. 
Esa misma Ley—motivo de dis-
puta—que suspeudió un d ía los pre-
ceptos que ampuraban a los emplea-
' dos públicos en el desempeño de sus 
cargos, ha sido Inspirada por ella, 
como lo fué antes,—con fines con-
trarios—la del Servicio Civ i l que re-
¡ conoció ese mismo derecho de ina-
' movibilidad origen de nuestra cons-
tante es t ra t i f icación social. 
Quiere decir,—con caccepclón de 
alguna medida de orden internacio-
nal—toda otra recomendac ión nor-
teamericana de orden polít ico y eco-
nómico no so ha elevado hasta aho-
I r a por encima de las nuestras, cau-
| sando, por A contrario, el deplorable 
í d a ñ o de afianzar en el esp í r i tu d«l 
. cubano su propens ión al sueldo bu-
1 rocrá t ico , como leg í t ima y no deade-
j fiable aspiración, en tanto que, con 
I m á s altos vuelos, pudo—sin dispa-
ta—desarraigarlo del todo. 
Nos parece, pues, que las cabezas 
visibles y m á s responsables do esta 
| s i tuac ión hoy,—el general C r o w d e í 
| y el Dr. Zayas—deben ya hacer al* 
| to en 3a equivocada senda y toma* 
otro camino menos áspero y baldo* 
sado de aspiraciones m á s amplias 
quo las quo hasta ahora so le han 
venido ofreciendo como insuperables 
ai pueblo cubano. 
L a responsabilidad pol í t ica cuba' 
na no excluye la norteamericana. 
Ambas se relacionan y completan. 
Precio $0.75 en pasta corriente y 91;S5 forrado en lona- Para 
el interior franqueo grá t i s . Grandes descuentos para los re-
vendedores. 
Nuestro modelo es ol aprobado ú l t imamen te por la comisión del 
1 por ciento. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n O . 
M U R A L L A 112 y CUBA 67—APARTADO 2124—HABANA. 
c 9TÍ2 5d-2 
S i e m p r e e n C a m p a ñ a 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
Acaba de entrar en esta su casa un gran surtido de Gabardinas y 
CarJmires'ingleses para la estación presente, lo mejor del muudo, por 
su lana y sus tintes Inalterables y un gran surtido de Vichys ingleses 
y la afamada Irlanda mañe t l a . comprado por nuestro señor Prada. en 
su \ Í8i ta a las fábricas inglesas y catalanas. Véanlos que les interesa. 
PEÑA Y PRADA 
c 9345 ld-6 Compostela 115. Teléfono M.19S1 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el n ú m e r o de pego-
nas que por sus ocupaciones eeden-
tarlas, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
te rapéut ica , , hoy en día , no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
recomendadas por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae. pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy út i l , pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
G A B R I E L A . D E A M E N A B A R 
T K A T A M / E N T O M E D / C 0 
d e l C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y r o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
V á s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a / 
M e n t o l a d a 
M O N S E R R A T E No, t í C O N S U L T A S DE í A *i 
£ s p e c / a / pa ra los pobres de 3 7 i n e d i a a 4 
J 
R e f r e s c a n t e y c a l m a ) 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
fiehtJft/ifr ÍOS suhslftufof Busques* *t nombr* de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O i í 
Nueva York Londres Montreal Mosco* 
De vent» en todas l*s Boticas y I'armacias 
l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Después de larga ausencia en el 
extranjero, donde ostenta la repre-
sentación consular de Cuba desde 
hace más de trece años , ha llegado 
precedente de los Estados Unidos el 
señor Gabriel Angel de A m e n á b a r j 
Cabello, Cónsul en Pcncacola, F i o , 
rlda. 
Amenába r , pertenece a la clase de 
hombrea que por su inteligencia j 
labor se han levantado; ha mi l i t a -
do durante largos años ep el Par-
tido Liberal, a l cual le ha prestado 
buenos servicios; pero mayores se 
los ha prestado al periodismo, tanto 
en el extranjero como en la Habana, 
Desdo hace largos años en un cola-
borador entusiasta del DIARIO DE 
L A M A R I N A ; aquí hemos publicado 
sus• mejores ar t ículos sobre soclolo. 
gía y asuntos internacionales, así 
como sus conferencias sobre Cristia-
nismo y Socialismo. 
Viene Amenába r dispuesto a per 
manecer a lgún tiempo en la Patria 
y pronto se conocerá, la labor que 
lia de realizar en pro del reajuste 
moral de nuestro pueblo. En el mes 
de enero ha de iniciar su labor pro-
nunciando una conferencia sobre 
Cristianismo y Socialismo en n ú e s , 
ira Universidad Nacional y después 
Iiublicará en estas columnas varios 
ar t ículos sobre asuntos Internaciona-
les y sociales, exponiendo los males 
iju^ atraviesa la humanidad como 
consecuencia de la Gran Guerra y la 
ruia que debe seguir el pueblo de 
Cuba para su reajuste moral y su 
desenvolvimiento polí t ico. 
Sea bien venido tan estimado ami-
go y que su permanencia en Cuba 
sea fructífera, ya que viene lleno 
de ideales y buenos propósi tos . 
L A U I N A 
E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C «18» 
B E N E F I C E N C I A Y C A S A D E 
M A T E R N I D A D 
En Ips días 7 y .8 se ce lebrarán , 
en la capilla de la Caea de Benefi-
cencia y Maternidad, actos religio-
sos eon mot.Vo de la festividad de 
la Pur í s ima Concepción, Patrona de 
la Casa. Consist i rán en una gran Sal-
ve, el día 7, a las 6.30 p. m. y gran 
misa coral el día 8 a las 9 a. m. 
Agradecemos la Invitación que a 
nombre de la Junta de Gobierno, dei 
la. Pindofla do Señoras, do las Hijas ' 
de la Caridad, del Capellán y en su I 
nombre, nos dirige el doctor Juan I 
B. Valdés, Director de la Casa a la I 
que dedica sus mayores afanes con 
éxito siempre creciente. 
Obispo No. 101, Habana 
inu xa 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
STOICH • TIBIO*©, CJJñJSTO AJTTBS 
E M E R I N 
S&BSA T 7AJUiaOIAB 
C9161 Ind . 2 D . 
D r G o n z a l o P e d r o s o , 
meronÜ¿;r " ' ^ 1Í0Bpltal 
j^BPBoiAiixaax. s h v i a j u b m * . 
ría.» y enfermedades vonSreaa cía. 
;omu.pla y cateterÍMno de lo^ urttere. 
JJTTEOOIOMTBS DS V * O B ¡ Í V M £ . 
\ > I a 6 p. m . « U calle d* Cuba! b j 
i 
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ENCUESTA 
En r is ta de la obra n l t am«n te humanitaria realizada por r l 
Rey de E s p a ñ a durante la jfnerra europea, y del ca r iño y «im-
Pfttfa que despierta el Soberano español en Hispano-Amér i -
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
•istente en er igir le un monuniente con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta se rá ieserta en páginas prefetrentes del Oraa 
Album que. Impreso en e s p a ñ o l , francés. Inglés y a l e m á n , 
se rá entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del a ñ o 
próximo, s egún nOs comunican los organizadores del homena-
je-
Las contestaciones deben ser dirigidas a la P á g i n a Espa-
ñola del D I A R I O DE LA M A R I N A y no exceder de una cnar-
£ t I de—se mira con "prevención el uso 
de la lengua catalana y la modestlai-
mn exproslán de gobierno ca ta lán que 
i significa la Mancomunidad: cuando 
'se considera como un atentado ¡a 
j la patr ial la cesión de los teléfonos 
;de Barcelona o de 1« construcción 
'de las carreteras de Ca ta luña a la 
'Mancomunidad, rio hay derecho a 
liablar de que España tenga tempe-
ramento para ejercer una acción de 
protectorado en un pueblo de raza, 
lengua v religión diferentes. SI Es. 
paña fuese capaz de eso, no tendr ía 
pleitos nacionalistas a resolver, n i 
Tortugal viviría vuelto de espaldas 
a ella, y slü política inter ior no esta-
ría movida, como lo es tá hóy y lo 
ha estado siempre, por un único es-
pí r i tu de dominación que se traduce 
persecu. 
N o l e i m p o r t e g a s t a r m a s 
t i l l a escrita a m á q u i n a , a doblo espacio. ' 
E l Rey Valiente demóc ra t a y Ca- mente, Delegado de Cuba'en la Cor- en ;avor para ei amigo 
ballcro, es altamente aeree l ) r a que te de Justicia Internacional: FTW CI6N para el adversarlo". 
ko le erija im m o n u m e í t o qu'í perpe, denclo Soler, Rector de las Escuelas j AtfTlerte que todavía menos podra 
i t e su memoria en el record.-» I t t - P ías de Guanabacoa; Lola Rodr íguez ;hab j a rge 8erlamente de (jae ese pro-
p r e c e d e r é , de le admirac ión Univer- de Tló, poetisa; Hermano Camilo A n - tót.torado aerá c ivi l s f se tiene en 
Baj i drós. Director del Colegio de la Sa-
S ñ los dias honiblemeute t r ág icos ' He. Vedado: Carlos de Zaldo; Mons. 
de la gran guerra, demos t ró Don ^ " ^ 1 Alea del Collado Cepellin 
grdn gu« i i a , ^ . . x - del Colegio "De la Salle": Dr. Rafael 
A lonso X I I I que su gran corazón Montor0i gx-Secretario de Estado y , 
eabe la t i r a impulsos del dolor aje- de ]a presidencia; Carlos M. Trelles, |a aplazar o a dejarle hacer. De suer-
no, poniendo toda? sus energ ías y biblógrafo; M. Bahamonde, Presl- te que si hoy se habla de protectora-
' do c iv i l es porque la pereza mental 
española tiene siempre necesidad 
de 'una frase vácua que le ahorre la 
fai.!ga de contemplar cara a cara 
un problema vivo, y la fatiga todavía 
mayor de tratar de resolverlo. ) . ' 
"No—exclama—digamos la ver. 
dad. la triste, la desalentadora ver-
cuenta que la acción española en 
Marruecos, siempre, en todos los mo-
mentos, la ha llevado el e iérc l to , H. 
mi tándose los Gobiernos'a aprobar. 
grandes infiuendaa al servicio d e / ™ t e del Centro Gallego; Dr. Ma-
la humanidad dolorida. Aramburo, Correspondiente de 
Esta sociedad que actualmente me1'* ^ a l A n e m i a de Ciencias Mo; 
honro en presidir, admiradora entu- ^ V ^ v 
u^-^-r,^ 'Üí! la Real de Jurisprudencia y Le-slasta de nuestro augusto soberano, 7 0 / é ¿ * g t ¿ ú i * * , , fcQ 0.1 gislación (de Madrid) y Ex-Mlnistro y de s i ^ nobles sentimientos, íse ad- =• x , • ' . „„ ,„„ . . .0 ,„ Plenipotenciario de Cuba; José Ma-híere al homenaje que con justicia 10 j 
t r i b u t a r á el mundo entero. 
J o s é CORTKS, 
Presidente p. s. r. del Casino Es-
pnñcl de Placetas. 
ría Pérez , Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
B j rne ; Adolfo Ecnever r ía . Presiden- t Inúa porque no ^ gabe oomo aca_ 
U del Centro de la Colonia Españo- ra lo3 bernanteg 
de hoy resulta más cómodo prose-
L l 
porque sale usted ganando. Re-
cuerde que vale m á s gastar su d i -
nero en alimenetos que en medic i -




J U l i 
fabricadas en Cale l ia . C A T A L U Ñ A , 
son el m e j o r a l imento para todas 
las edades. 
t x i í t o t , Macarrones, Tal la r ines , Cortadas y Surtidas. 
D E V E N T A E N T O D A S PARTES 
PULLICADA AYER Ma 
del Centro de la Colonia Española de 
la de Pinar del Río ; Julio Snard, Pre-
^ n f l é i Í ^ustamante ' Presidente lcuIr ,a que a<loPtar la decl!,-6n de te r . |1 ¡geran te8? ¿ y ha ^e exigirse a los q era : a t rá? en < ' 
minarla, pues a ú n cuando se abrigue | morog| eri medlo ^ ia embriaguez 
el ín t imo convencimiento de que la qUe produce el husmo de la sangre, 
prosecución de una c a m p a ñ a «¡n ̂  uria Berenidad y una continencia que 
finalidad hab rá do llevar fatalmente | no guardaron ni los alemanes, ni los 
a un desastre, se calcula que cuando france8eS) nl log bolga8? 
eso desastre sobrevenga ya serán j '«Actos que mirados priamente ho-
i r r io i l an , se cometen en toda guerra; 
al 
Si preciso fuera un testimonio i0* c a m a g ü e y ; Dra. Guil lermina Por 
controvertible de la piedad con que teia> Directora de la EscuelayNor-
S. M. el Rey de E s p a ñ a significó sus ^3,1 (je ¡a Habana; José Gótn«z He-
no discutidas virti ides cívicas en la rrero. Presidente del Centro de la 
gran guer/a; u i i ig r i .n t .m ele rúen t e Colonia Española de Santiago de 
como el respeto e incondicional acá- Cuto; Amado Fe rnández , Presidente ¡otros los que manden' . 
tam.'ento de sus actos que las gran- del Casino Español de Sagua la Gran-I Ihce que ser ía mucho pedirle i | pc ,0 la fortaleza de un pueblo se 
des naciones, sin protesta alguna de. doctor Felipe Rlvero, Director Gobierno que defina de una vez y'patentiza, no con el empeño de ven-
han exteriorizado después la paz. «Jel 'Avisador Comercial"; J o a q u í n ; "iaramente el por qué E s p a ñ a se en/gar)os ImpIacablementef 8ln0 con ga. 
Y qué mejor - m i s merecido ho- ^ Aramburu; M. del Valle, Presl- cuentra en Marruecos y* lo que le 1)erlog perdonar y olvidar, especial. 
E l Marqués de E S I E B A N . 
Asesor de la Presidencia de la Re 
pública. 
CO.NTESTACIONEB RECIBIDAS 
menaje para figura tan excelsa que "-^te del Casino Españc i de Cien-,incumbe hacer all í . Además , hab r í a 
un monumento levantado con el con- ^ e t o s ; P . ignacío Lorenta. Rector de.do venirle muy cuesta arriba contra-
curso de todas las naciones del Escuelas Pías de la Habana: r iar la opinión que sobre el partlcu-
milUdo Francisco Larrea, Presidente del lar sustenta la mayor ía dei^ejércl to. 
¡Casino Español de Manzanillo; Doc-| " ¿Y por q u é — p r e g u n t a — la ma, 
| torErasmo Regüelferos , Secretario de yorfa del ejérci to quiere la continua- p l n t u 8¡mplis ' ta 'de los pueblos más 
Ju rada ; Fr. Francisco Vázquez, Vl-jción de la campaña? E l señor Cámbó atrapado8t ¿cómo no advierten todos 
cario Provincial de los PP. Dominl-'prescinde de aquellos que en la^ac-
cos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-' clón mi l i ta r m a r r o q u í encuentran 
zá 'ez Estrada. Obispo de la H a b a - ¡ c a m p o espacioso para todos los abu- ^ ¡ ¿ i r í a f t a la primera ocas 
Hasta hoy nevamos publicadas l a i na; Miguel Varona, Presidente der sos, prevaricaciones y concuplscenJ g o o f r e d e r a ¡05 moros a quienes 
conifcstaclottes de ios señores i l - | Comité Ejecutivo y Asamblea Su- oitín, que son una minor í a , pero que jE3paña pretend'e ¿xantení-r bajo su 
guientes: Dr. A l í r edo Zayas, H o - j prema de la Sociedad Nacional Cu-j podrán comprometer a toda la co j protectorado? Se explicaría ( a ú n 
;bana de la Cruz Roja; Aurelio A f e c t i v i d a d mi l i ta r , si és ta , en exigir!cur4ndo deberfa estimar8e 8lempre 
mente cuando se trata de pueblos con 
ios cuales se aspira a establecer un 
vínculo político. Y si es un hecho 
evidente que el espíri tu do venganza 
i's m á s vivo y persistente en el es 
que la venganza que ahora t o m á r a -
mos ser ía la levadura fatal de la que 
norabie Señor Presidente de la Re-
públ ica ; Dr. Santiago Verdeja. P r« - iAiva rez , Presidente del Senado; An- j a s áiáSs duras sanciones sobre los1 
Bidente de la C á m a r a (Te Repre- ionio Pérez , Presidente del Centro culpables, no pone aquela misma 
«encantes; D. Marcelino Dlaa de VI- de Dependientes; J. E. Caitaya, Pre- ene rg ía con que tantas veces b a l . 
llugas 
Juan 
r i r e c t o r de " E l Correo E s p a ñ o l " : ¡Cuba; Marcelino Cantera, Presiden-ia ]o8 militares que en la campaña . y i b , e y r e t a r d a t a r í 0 obra de insen. 
. Alcalde de la Habana: don sidente de la Cámara de Comercio,! cr.ntTarlado las doclclones de los Go-I*. . *. / ,„a fl„5orft h p p í i . ' ^ n v i ' 
G. Puma-ega: J. Gi l del Real. Industria y Navegación de la Isla dei l)Iernos. Tampoco q u i e r e ^ e f e r i r s e i f e ^ ^ ^ ^ 
Obispo de Matanzas; P. Francisco te p. s. r. del Casino Españo l de la Robi.e todo en la ocupación d r f l i h u - l 
r í l r ^ g a . Vicario Provincial de l o . Habana; Domingo León. Presidente comas, ven el medio de c o n s ^ T r f j 
P.P. Escolapios; a c a r d o de la To- de la Asociación Canaria; Andrés ciIe3 ;3Cen6oa; y 8Í 3olo é . l X l t e . ' ^ F ^ ^ S ^ ^ S ^ S 
rriente. Director de "La Polít ica González Caso, P r e s í d a t e de la Co- qne de3ean la pro ,ecución de la cam ^ 7 61 qentiraiento 
Cómica" ; general A . Montes. Secre-j5oaja Españoia dg v i ñ a l e s ; 
greso. Igual Interés que su memo, 
rabie discurso han despertado en 
toda España los dos primeros ar-
tículos de la serle, que hemos procu-
rado estractar con rigurosa fideli-
dad. 
una limosna de leal y honrada con-
bies públicos que presumen de es-
padistas Ilustraran el asunto con 
üquel la sinceridad y aquel valor cí-
vico que resplandecen en los Juicios 
dnl leader nacionalista. Ef país tiene 
derecho a que se le compense, con 
ona llmonsa de leal y honrada con_ 
vlcclón, de los enormes sacrificios 
Impuestos a su patriotismo. 
E l movimiento de disgusto que 
desde un principio suscitó en Astu-
rias el proyectado convenio con I n -
glaterra se ha corrido & otras reglo-
nes y principalmente a Ca ta luña 
donde a medida que se van clarean-
do los detalles se considera lo Inten-
tado como una agravación conside-
rable de los perjuicios inherentes al 
tratado concluido anteriormente con 
Francia. 
E l señor Bergamín , a fuerza de 
otorgar concesiones por debajo de 
la segunda columna del arancel, las 
cuales au tomá t i camen te se hacen ex-
tensivas a todas las naciones con-
venidas con anterioridad, ha reba-
sado el l imite de las atribuciones 
de \onfanza. como d e m o s t r a r á Es-jque le Beflaiaron las Cortes en la ley 
repropable una bárbara venganza 
como preludio del abandono de Ma-
rruecos, pero como base de un pro. 
dentó del Centro Balear; 
des A g r á m e n t e , Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
esos tratados se ba comprometido la 
si totalidad del arancel. 
aor de España y del honor del EJér ! Serán muy Imperiosos los motivos 
"Ito. colüo motivos para proseguir la ¡polít icos y diplomáticos que obligan 
pretensiones de Francia e Inglate-
r ra ; pero en n i n g ú n caso deberla 
llegar a consentir una especie de 
medlat lzaclón tan humillante para 
mostrar que, repuesto de aqnel mo-1 dicial para sus intereses más vita-
les 
u n o ae U Guerra , M a r ^ a : ^ ^ ^ ¿ ¿ ¡ ^ „ C ^ Z ^ " Z ^ Z ^ " ^ t ' T ™ £ \ * * 24 ^ ™ ™ " í f 
po de Pinar del R ío : B. Ferrer, Pre i i „ ^ n f l n l ' r , ^ ^ , . ^ ^ q0„rfl ^ . , v, - , , q u e se requiere para que un pueblo Epoca", órgano ministerial no ha po-
*. x . - . „ , , . E spaño l a Manuel Deapalgne, Secre- clon, honrada y explicable, pero f u - ' „ , A n Aa niTn\ JI\, . 
Ar l s t l - , i~ • _ • á . ' . j , ^ # i i Pueda actuar de protector de otro dido menos de reconocer que con 
l a ñ o de Hacienda, F r . Benigno de ncstlslma, de su espír i tu profesional. ^ e b l g 
S. Buenaventura, Superior de los! A dilucidar esto espinoso ponto ' , , 
"f , „ J 3 - i « í - i u x A Que no se hable ya m á s del ho- casi total.dad del arancel 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San- PP- Pasionistas; Dr. Mariano Cara-!dedica el señor Cambó eu segundo 
tiago de Cuba; Claudio Ga. Heirero ca*]- Presidente del Centro Andaluz ar t ículo . 
Rector del Colegio de Be lén : Ma- « • la Habana; A. G Mora, Director | Dando por sentado que, con «oa. mar roqu í . Por su honor i al ministro a ceder a las exageradas 
nuel F. Sánch?z-Pr ,or , Director de g ' g ^ < l o " : Uhses Ballesta. ^ ^el Pánico a que dló lagar el de-1 ̂  demo^tmr que. - - — - • 
la revista ' Casti l la"; Fray Vicente P e d e n t e de la Colonia Española sastre de Annual, los moros come-|d ' és del degastr6 de j u l , 0 era ca 
Urdapllleta, G u a r d i á n de San Fran- , de Sanctl Sp í r i tus ; José M. Chacón y , tieron los actos más feroces de sal-i ^ a reaCcióri y es0 au'ed6 evi ' 
cisco; Victoriano Gon lá lez DIrec-K!alvo' Secretario de la Legación de ; vajlsmo, d is t inguiéndose entre ellos' F"'z ae un 
tor de " E l Comercio": M o n U o r B. Cuba en Madr id ; Francisco López, los cablleños de Beni .Urnaguel . • ^ t n c u m ^ ^ ^ ^ ^ Ia «"gnldad de España como perju-
P é r e í Serantes, Obispo de Cam»-1 Presidente de la Colonia Españo la i conoce que son a miles los militares v 
güey ; Alfredo Santiago, pirector i ̂  Santa Clrira; Julio de Cárdena», que creen que el honor de E s p a ñ a 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José ex alcalde de la Habana; José B e n í - ' y el del ejérci to no e s t a r á vindicado mentó de pánico, era capaz de luchar 
Manuel Cortina, Secretarlo de la tez. Director de "Mercur io" ; Anto- basta haber invadido el ter r i tor io de r " lun fa r , y esto t ambién se ha 
Presidencia: Fray José Vicente de ni:» Rodr íguez Medina. Presidente Beni-Urriaguel para hacer al l í un|ev,denciado cumplidamente. 
Canta Teresa. Prior del Convento de dal .Casino Españo l de C á r d e n a s : E l escarmiento memorable. I "Hoy la emPresa mi l i t a r de Ma. 
San Felipe: Dr. Ricardo Dolz, Sé- Marqués de Esteban, Asesor de la " l » concepción de que la v e n g a n - í ™ * 5 0 8 Podría í » " « f , c " l f t ^ BÓ10,trog Un telew-ar 
nador y CatedráUco de Derecho Presidencia de la R e p ^ i . - a ; José Za sea la única legía del h o n o r - d i c e « ^ n o de ^uel109 S ™ ? e \ l n t * T e T J Z ^ ^ 1™ 
Procesal: F r . Valent ín . Obispo de O m é s . Presidente del Casino E s v a - . - n o es cosa nueva n i Invención de * ^ J * * ^ Pueb 0 ha de flerVlr1 también con a T a y o r ê^̂^̂^̂^ 
Clenfuegoe; Antonio S. de B u . U ^ ñ o l de Placetas. |l08 españoles ; m vemos en todos los ^ J ^ l ^ r d e ^ e X a ^ ' ^ - " d e congenio con Ingla-
'pu.blos y en todas las épocas , tanto ; ^ í ^ ^ R e p a s a a todas luces las 
más viva cuanto más atrasados aque- u a r *1UU " ^ máx* | autorizaciones concedidas al Gobler-
I W T f más bárbarae las ú l t i m a s " . A l *™ el ^0nf0r dé Espa(fia * de¿ ^ no y cae de lleno en el orden de 
efecto aduce el ejemplo de Albania, <^0 J ^ i !a P^secuc lón de la cam. 
todavía en rég imen de t r ibu pa. Paña ' 
t r larcal , donde una t r i b u se siente' A cont inuación contradice la creen- ^ 
deshonrada,hasta haber lavado con cía asaz generalizada entre mll l tares ' | de 8 ¿ ra t i f icación." 
«angre la ofensa Inferida al honor de — o m t á n d o s e en él n ú m e r o los me-| Falta ver ahora hfl8ta ^ pun . 
E L PROBLEMA D E MARRUECOS: SENSACIONALES ARTICULOS DE a^nno de sus miembros. El honor joros—de que la misión del ejército j to ^ alianar4 el Gobierno a arros-
CAMBO, publicados en " L A V E U DE C A T A L U N Y A " . ACTITUD DE | de la tribl1 ofendida exlje el asesinato consiste en pelear. "Este^—dice —es trar ^ prueba de una ampi;a diBcu-
L^.S PRODUCTORES CATALANES ANTE EL PROYECTADO CONVE-i^e a,8 únmlembro de la t r ibu ofen- t ^mMén otro concepto, totalmente | gióri parlamentarla. 
NIO COMERCIAL OON INGLATERRA.—LíA ODISEA D E L SE510R LE-!sora' f como esta c su vez se consi. ' íqnivocado, de la misión profesional) _^ 
RROUX EN LAS ISLAS CAÑARLAS. —CONFERENCIAS A PROPOSITO dera deshonrada y apela al propio de un ejérci to , puei el ejérci to h a d e j curiosidad se ha seguido en 
D E liA PROHIBICIOBf DE LOS CONCURSOS GANADEROS. —CARAC. sistema vindicativo, resulta que los 'servir principalmente pa r» que un Barcelona la ú l t ima odisea del se-
Del legítimo disgusto de las clases 
productoras catalanas se ha hecho 
órgano el señor Cambó dirigiendo 
al Presidente del Consejo de mlnls-
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c e n t r a r á en a l g i n distrito de Cana-
rias el apoyo electoral que . tal vez 
haya perdido para siempre en Cata-
luña . 
Porque es lo cierto que la masa, 
que ante» le í egu ía con delirante 
entus laémo, se siente cada ver más 
deí l lus lonada, y renegando hasta de 
la estampa de aquel a quien acla-
mara un día Emperador del Parale-
lo y Jefe de la horda de Jóvenes bár-
baros, se recluye en un adusto re-
traimiento y no quiere ya oír ha-
blar de política. No obstante, el se-
ñor Lerroux no da todavía por ca-
ducado su t í tu lo de jefe de la mino-
r ía republicana del Congreso, a des-
pecho de sus discrepancias con la 
mayor parte de los componentes del 
grupo. Con indubitable perspicacia 
ha dicho recientemente el señor 
Unamuno: "Lerroux «e mantiene en 
el partido republlcarfo precisamente 
para que no haya partido." 
madura una prolongación d 
pero Valencia no ha sido u*1*1 
cont inuación de Aragón < ' 
dentro de las realidades \ í \ ^ ' 
D. Jaime la hizo un puebl0 
diente de cuño nuevo, con k 
aquel 
absoi5 
Y espí r i tu propios, si 
sucumbió víc t ima del 
| de un monarca, después de] • 
transcurrido es menester co 
¡ la tarea comenzada. Por egí 
hemos venido no solo a solé 
un recuerdo histórico sino u 
a afirmar la personalidad ^ 
blo valenciano." 
A los concursoc de ganado de la 
Mancomunidad, prohibidos por los 
gobernadores de las provincias ca-
talanas, han sucedido las conferen-
cias que para explicar lo ocurrido se 
van dando en los pueblos en los cua-
les los concursos debían y no han 
podido efectuarse. 
Móviles políticos fueron los que 
Impidieron su celebración y un pro-
nunciado ca rác te r político adquie-
ren las conferencies. Sin más que 
poner en parangón la gran obra de 
la Mancomunidad con la incuria del 
Estado, que nada hace nl permite 
que hagan otros lo que él descuida, 
se logran efectos persuasivos que 
penetran hasta lo mas hondo en el 
espír i tu de la población rura l , en-
conando a mas y mejor los resen-
timientos. 
Según lo manifestado por el se-
ñor Rossell y Vilá en su conferencia 
de La Blsbal, los ar t ículos que no 
cumplimentaba la Mancomunidad 
son los mismos que dejaban de cum-
plimentarse en 45 provincias espa-
ñolas en las cuales nunca se había 
nombrado la Comisión organizadora 
bajo la base del Inspector provincial 
de Higiene pecuaria, ni se había 
puesto Jamás en conocimiento pre-
vio del gobernador la celebración de 
los concursos. ¿No arguye esa dife-
rencia en el trato un sistema de hos-
t i l idad Irritante? 
Muy amargos serán los frutos de 
la insensatez del Gobierno e/» su 
pre tens ión de supeditar la dignidad 
de un pueblo pundonoroso a la va-
nidad femenil de cualquier funcio-
nario de tercer orden. "Gobiernos 
que de esta suerte procedan—decía 
el señor Rossell—atontan a la r i -
queza y a todos los est ímulos de me-
joramiento, y eso hasta ahora no lo 
han hecho sino los poderes públicos 
que se consideran dominadores de 
un país oprimido." 
La socieda " A r t i et Amicitiat-
Amsterdam ha concedido 
hospitalidad a una Exposición d, 
te Cata lán organizada por 
Junta de Exposiciones. Eq 
amplias salas se ha instalado 
ploea y selecta remesa que ^ 
prende obras pictóricas y 
cas con temporáneas , ejempli 
versos de arte aplicado y nnn 
fotografías del Arte catalán 
t lvo. 
De la s impát ica admiración! 
ha despertado la Exposición 
lana se ha hecho Intérprete la i 
sa neerlandesa con sus encon 
eos jnlc íos; y representa un» 
sagrac lón del éxito de la ari 
manifes tac ión la afluencia dei 
tantes que atrae do continuo; 
hecho honroso y estimulante i-
berse interesado algunas Imp 
tes ciudades de Holanda en qi 
ellas sea trasladada Integram 
antes de su reexpefllclón a B.w 
na. 
Otro t r iunfo de Cataluña ei 
extranjero lo representa la ta 
acogida que ha dispensado el Oi 
va torio de Pa r í s a nuestro l!i 
as t rónomo señor Comas y Solí 
tor de un nuevo procedimiesti 
teroscóplco para determinare!; 
vlmiento propio de lae estrtllJ 
en especial de las corriente! t 
lares. E l resultado de su nfl 
comprobado personalmente f 
propio inveptor en el Obsena 
de Pa r í s , ha movido a éste a tt 
nota de las caracter ís t icas óptio 
instrumentales de su aparato ¡ 
construir otro igual y adoptark 
esta clase de investlgacionee. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
aquellos tratados que la Constitu-
ción exige, de manera terminante, 
que se sometan a las Cortes antes 
TElv NACIONALISTA J>¿JL HOMENAJE TRIBUTADO EN V A L E N CIA aibaneses se pasan la vida ases lnán 
A L R E Y J A I M E I E L CONQUISTADOR.—EL ARTE C A T A L A N EN do'"9. Por honor, unos a otros. E n 
H O L A N D A — E L ASTRONOMO COMAS Y SOLA EN E L OBvSERVAToJ CAmbio. Inglaterra, en pleno per íodo 
RIO D E PAKIS—INAUGURACION DEL " T E A T R E L I R I C CATALA'*! 
C N EXITO D E MORERA. —NOTASNECROLOG^CAS: E L DR. B A T L -
L K 8 Y B E R T R A N DE L I S ; L U I 8 M A R T I ; E L EGREGIO POETA M I - y otorga a Irlanda una casi Indepen 
GUiÜL UOSTA Y LLORERA. 
Barcelona, 18 de Octubre de 1922 
Desde "La Veu de Catalunya" 
iborda el señor Cambó el tema del 
problema de Marruecos en ,una serie 
d - ar t ículos breves e Incisivos, cuya 
claridad contrasta con los eufemls-
mes y anfibologías con que general, 
mente suele tratarse tan ardua cues-
tión. 
Haciéndose eco de las hondas preo-
cui aciones que embargan hoy el es-
pír i tu de la Inmensa mayor í a de los 
españoles , empiera preguntando: 
%,'<.Cuándo t e r m i n a r á la campaña dé 
Marruecos?" Reconoce que después 
d¿l desaetre de Annual todo el mun-
do se hizo cargo de que era preciso 
hacer un estuerzo Pero una vez l i -
bertada Melll la y posesionados de 
Dar Drlus y puéstose de manifiesto 
aonor? E n manera alguna. Lo aue 
que el rescate de los prisionero^ n o ' w ¿¿.nt i , , 7 i ^» . «ay aquí es que los Ingleses t eñen se ha de obtener por la acción de , i . i . m w « h , « .. ^ u« uoi honor un concepto d stlnto del las armas, "¿cuá l es—pregunta—la r-n» i w aei '«» puo tienen los albanesea, Y no pa-
frlrecerá heregía afirmar que en este 
pueblo pueda realzar sur? ideales ffor Lerroux por ia8 ínsulas Can«-
cclectlvos. . .precisamente sin nece- rja8f ¿onde ha regresado a la Pe-
üldad de guerrear". Aduce al efecto; nínguia investido con el t í tu lo de 
el ejemplo de Inglaterra que desde uCenclado «« Jurisprudencia. Allá 
Vrafalgar a Jutlandla, no en tab ló en el claustro de la Universidad de la 
el decurso de un siglo, un sólo com_ÍLaguna se ufane eternamente con 
dencla. ¿Es que Inglaterra careoe de bate naval, habiendo cumplido, n o ; e ¡ iauro que merece por haber fa-
obstante. Integramente como n i n g ú n | dntado tan sorprendente i m p r o r l -
otro país lo haya legrado, su misión 8aci5n< 
de asesinato de aue sb ldaáos por los 
einn-felncrs pacta con su? caudillos 
finalidad de una campaña que 
consumiendo todas las fuerzas del 
pa í£?" particular sería deseable que el con-
cepto del honor que imperara en Es-
Aí i rma que no hay derechova res-¡ paña se acercase m á s a l de los i n 
pender a esta in t e r rogac ión viva yjg.tsos que al del pueblo albanés. 
apremiante con la frase vacia'de que; "Muy bárbaros fueron líos crlme-
todo se a r r e g l a r á . . . .con la instan-i nr-s cometidos por los moros, Pero 
ración del protectorado c iv i l . "Pro, i no debe olvidarse que guerra y bar-
teciorado—dice—significa respeto al1 barle son una misma cosa, ¿Hay 
pensar y al sentir ajenos, y no cabe quien Ignore qu^ en la guerra euro, 
olvidar que toda la historia exterior, pea, sostenida por jos pueblos m á s 
e I t t i r l o r de Espaí la nene carac_! civilizados del mundo, por los pue-
terizada por el asimlllsmo, la intran- j blos que hablan participado en las 
sigencla y el espír i tu de dominación-. Conferencias y acuerdos Internaclo-
Y los pueblos no camblaa en un día nales para atenuar las crueldades de 
sus carac ter í s t icas raciales", ha lucha, se cometieron actos de ver-
'Cuando dentro de E s p a ñ a — afla_ dadero salvajismo por todos los be. 
mil i tar , pues a la sombra de su es-
cuadra ha extendido su Influencia y 
su soberanía por todos los confines 
i e la tierra. 
• Es necesario— concluye diciendo 
—que los militares españoles , es de-
cir, la selección de los militares es-
pañoles que sienten necesidad de 
pelear, se convenzan de que el ejér_ 
cito habrá cumplido su misión sólo 
cuando transcurran meses y ¿ ñ o s eri-
'.eruí; sin que en la sona española de 
Marruecos haya sido menester hacer 
uso de la acción de las armas". 
Sus discursos malabár icos , ora 
sosteniendo la necesidad de Conti-
nuar la campaña de Marruecos pa-
ra preparar l a que t i vez deberá 
emprenderse más tarde contra Ca-
ta luña , ora ofreciéndose ¡como hom-
bre nuevo! para salvar a la patria 
en tin momento supremo sirviendo 
a la monarqu ía sin menoscabo, por 
supuesto, dé sus convicciones repu-
blicanas de siempre, han sido sa-
brosamente comentados. 
De su listeza Incaducable se ha-
, La ciudad de Valencia ha t r ibu -
tado un solemne homenaje al gran 
Rey Conquistador cuya estatua 
ecuestre señorea en una de sus pla-
zas. La fecha de 9 de Octubre de 
i 12S8 señala la fundación del Es-
' tado valenciano, que en l ibertad y 
j poder ío sobresalió en los buenos 
í tiempos de la Confederación catala-
j no-aragonesa. 
Testimonio de que también en la 
bella ciudad del Tur la ba renacido 
el sentimiento autonomista, tan po-
. deroso en Ca ta luña , ha sido la so-
lemnidad que acaba de celebrarse 
bajo la Iniciativa de un gran n ú m e -
| ro de Colectividades, a cual mas en-
tusiasta, y la asistencia de autoriza-
das representaciones del Ayunta-
miento y de la Diputación provin-
cial y de un público numeroso. 
Calurosos discursos se pronuncia-
ron al pie de la estatua. E l señor 
Tomás y Mart í , representante de 
las Juventudes valenclanistas, de-
c la ró que los valencianos hoy, des-
pués de siete siglos, se sienten t i ra -
nizados como entonces, perc ya no 
por los moros, sino por el Poder 
central. Y con un gri to de "¡Vlsjfa 
Valencia l l lu re ! t e rminó su Inflama-
do discurso. Y el señor J iménez 
Bentrosa, presidente de la Diputa-
ción provincial, navarro de naci-
miento y valenciano de corarón , d i -
Jo é n t r e otras cosas: "Andaluc ía fué 
una ampliación de Castilla; Extre-
Con una versión catalana 
cincuenta años a t r á s por \ 
Roure del drama de Víctor B 
" D . Juan de Serrallonga" y 
da con ilustraciones música 
el maestro Enrique Morera, 
Inaugurado con éxito reson 
"Teatre Lfric Cá ta l a . " La 1 
r ía figura del famoso bai 
perpetuada en muchas coma 
Ca ta luña por un baile popui 
t ípico, ofrecía al maestro 
propicio para desplegar los 
de su inspiración genuiname 
clal, habiéndolo conseguido 
damente, ya que no en todos, 
j buena parte de los números 
j part i tura. 
Descartadas ciertas coní 
I hechas al gusto corriente del 
I co zarzuelero, se aprecian el 
; bor de Morera geniales des' 
i orientaciones seguras, que pe1*' 
• esperar la efectividad del, verdâ  
¡ drama lírico. 
I La excelente disposición í*' 
I bllco revelada con t r ans id* 
entusiasmo la noche del e5tl 
prosigue patent izándose en 1 ^ 
cesivas representaciones qus 
ahora se cuentan ñor Heno3 . 
sautes. E l espectáculo resulta ^ 
t deramente atractivo. Al éxito 
i t r ibuye el elenco de artistas 
i escogidos, así como la presen11 
| escenográfica muy vistosa. El 
i de Serrallonga con que finali1* 
¡ de los actos es el clou del esPeC 
' lo. 
Icen lenguas los contados amigos po-
En sucesivos art ículos se pronone micog que todavía le quedan en 
§1 señor Cambó i r dilucidando con i Barcelona, aspirantes los más de 
ca r idad y sentido realista el pro- ellos a los sustanciosos cargos edi-
bioma en todos sus aspectos, de. líelos, consolándose con la idea de 
perfecto acuerdo con los Julclosjque, en lo sucesivo, su caudillo en-
" U N I O N B A R C A L E S A " 
Secretarla: Palacio del Centro Ga-
llego. Habana. 
Habana 2 de Diciembre de 1922. 
En uso de las facultades que me 
concede el a r t í cu lo 24 del Reglamen-
to cito a Junta General ex.raordl-
narla para el miércoles 6 del pre-
sente a las ocho en punto de la no-
che en el Local de la Secre ta r ía . 




51088 6 y í d. 
Ha fallecido en Barcelona, 8 
edad avanzada, el Dr. BatU1'8 
t rán de Lis, catedrát ico jub'1*0 
nuestra Facultad de MediciD'1 ' 
legado reglo de primera ense 
Alternaba con sus doctas íare'^l 
fesíonales su asidua interveoc | 
la vida públ ica , habiendo slj0 
cejal de Barcelona y diput*'1" 
vlncial en épocas anterior»9 JL 
vlmiento político catalanista-
difunto un orador elocuente \ 
devoto fervoroso dje la poesi*- ^ 
— E n Palma ha* fallecido ^ 
Mar t í una de las figuras J j j 
lientos dél partido republic*^ 
deral ^e Mallorca y a la veí ^ 
loa cooperadores mas entusi*-
el movimiento autonomista de 
fio**] t a luña . Por ca ta lán do H f 
reputaba, y a la grandiosa ^ 
taclón de la Solidaridad aP0^, 
un séqui to de entusiastas co 
narlos la bandera de la i '1* 
na. Desposeído de ambicio^6' 
nales, románt ico Y dotado &6 
razón eternamente juvenil» 
A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A 
Diciembre 6 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A CINCO 
r ba legado su modesta fortuna a 
• l a Mancomunidad de CataluñA, 
I __Un cable de Palma ha anuncla-
^ ^ • d o la muerte repentina del egregio 
^ • L e t a Reverendo Costa y hovera . 
' ^ • N a c i d o en Pollensa. en 1854. cursó 
^ ¡eyes primero en Barcelona 7 luego 
len Madrid, habiendo dejado los es-
tudios ju r íd icos por los 
Icos Que, pasó a cursar en la TJni 
rersidad Gregoriana de Roma, don-
je se o rdenó de presb í te ro en 1888 
y obturo el grado de doctor en Teo-
ioiría el año siguiente Restituido a 
EU pala natal, d is t inguióse notable-
mente como predicador, habiendo 
recibido en 1909 el nombramiento 
je canónigo de la Catedral de Pal-
aa expedido por e l Papa Pío X , 
Singulariza la personailldad de 
fc ta y Llobera su encumbrado mó-
K t o de poeta. Su inspiración unida 
E un gusto depurad ís imo 7 a una 
K u g u s t a serenidad clásica le colocan 
E n la cúspide de loa escogidos E l 
Eenífrcimiento l i terar io ca t a l án le 
E e b e algunas jo7as que vivirán éter- . 
Biamente. 
| Refiriéndose a la oda catalana 
• • A Horacl", primera de sus Hora-
E i a n e s " escribió Menéndez y Pelayo 
K u e e s ú obra del poeta mal lorquín . 
m a n rápida 7 P^cra de pensamlen-
>ét0 acusaba en su autor "uno de los 
'Verdaderos líricos dentro de la ac-
^ t i a l generación españo la" . "Me 
'«atrevo a dec i r—añad ía—que n i en 
. carducci, n i en n ingún otro de los 
neoclásicos italianos se halla una 
K a sáfica mas pura 7 engalanada 
í Que és ta ." 
H Y toda bu producción en verso 7 
f t i } prosa, sus poesías, sus leyendas 
•'y eus "Vislóns de Palestina" ofre-
'0cen igual valor do excelsitud. Tal 
•'como su Inspiración noble 7 serena 
Jera su fignra, 7 así fueron también 
"todos los actos de su vida ejemplar. 
Wp La muerte cortó bruscamente el 
' Jiilo da eus existencia mientras pre-
dicaba un sermón en la Iglesia do 
•rías monjas teresíanas de Palma. 
J. Roca y Roca. 
m R E M E D I O P A R A E R E Ü -
I M A P R O B A D O P O R S U 
A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la L i t ina ha 
íennanecldo m á s fiel a sus Indica-
iones; prueba evidente de su eflca-
y de los fenómenos científicos en 
lúa basa su acción. 
"EL BENZOATO DE L I T I N A DE 
JOSQUE" es el mejor producto pa-
hacer soluble el ácido úr ico y 
ratos gue se depositan en las a r t i -
culaciones, dando origen al reuma, 
jota, tofos, y múl t ip les dolores. 
"EL BENZOATO DE L I T I N A DE 
30SQUE" se vende en todas las 
rannacías de la Isla, 
NOTA: . 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque garantiza el 
producto. 
1 tf-S 
Na deje a r romar su 
cabellera p o r el j a b ó n 
M I L L A N A S T R A Y Y 
I A O P I N I O N P U B L I C A 
Gran espectaclón. Se Instruyo srana-
r l a a M ü l a n Astray. Manifestacio-
nes en la calle. Los legionarios, 
son ovacionados. Habla el presi-
dente de la Junta ds infan ter ía . 
Pr imera dec la rac ión de MlKan 
Astray. 
T O S Í A 
i 
L La mayoría de loe Jabones 7 sham-
a ñ s compuestos contienen demasiado 
fclcali, substancia é€-a muy perjudl-
['cial puesto que desoca el cuero ca-
belludo y bace frágil el cabello. 
mo hay nada mejor para l a l i m -
ipieza del cabe-
llo que p u r o 
Raceite de coco 
¡Mulsified p o r-
¡Que es puro 7 
ibsolutam e n t e 




Icaz que el ja-
|búu más costoso 
cualquier otra a h i t a s t b - w a u t 
osa. Lq Tunden famosa ostrella del 
oaaa las boticas 7 droguer ías , per-
umeríaaa y pe luquer ías . Bastan 
^as cuantas onzas para toda una 
"milla durante meses. 
Póngase en una taza con un poco 
e agua tibia unas dos o tros cueba-
aditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éste, 
asta esta cantidad para obtener una 
"Puma rica 35 abundante, la cual 
enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bera en un estado de limpieza ab-
^uta. E l cabello se eeca r á p i d a y 
imronnemente, baciéndoee flexible, 
eooso, ondulado y lustroso. E l aoel-
» T (Íoco Mtllsified disuelve 7 quita 
^ a la úl t ima par t í cu la de polvo 7 
fspa. Cuídese de las Imitaciones, 
'« lase que sea Mulsified fabricado 
or Watkius, 
Madrid 12 (Te Noviembre 1922. 
E l subsecretario de la Presidencia 
dice que se es tá Instruyendo una su-
marla. 
Oerca de la una da, la tarde llegó 
a la Presidencia el subsecretario, 
acababa de hablar con el Jefe del Go-
bierno. ^ 
Sonriente sa ludó a los periodistas, 
dlclóndcles: 
— E l presidente ha despachado con 
el rey. 
— ¿ N a d a más Que despachar?— 
Inquir ió un r epó r t e r . 
—Nada más que el despacho ordi-
nar io—ins i s t ió el subsecretario— No 
se ha firmado decreto alguno. 
— Y ahora— siguió diciendo el Sr. 
M a r f i l — , a las doce y media, ha 
marchado, acompañado del subsecre-
tario de Güera y del jefe de Avia-
ción, general E c h a g ü e , a Caraban-
chel para presenciar las práct icas de 
aviación. 
— ¿ Y a cazar avu ta rdas?—af iad ió 
C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o M S . A . 
O b r a p i a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Axencia T R U J I I X O I 
clón y disciplina y no promuevan Jls- ella creía que debía hacerlo. Si en 
turbios. . . , i una redacción en donde usted traba-
Segundo. Que su pleito es única y jara hubiese un señor que confesara 
exclusivamente con la Junta Infor- lisa y llanamente que no estaba con-
matlva de In fan te r í a , condensándose forme con ninguno de los Ideales sus-
e la siguiente frase: "O ella o yo" tentados en esa redacción, ¿qué ha-
Tercero. Que como entiende que r í an uffiedes, los redactores? Consi-
los militares deben estar siempre al dorarle fuera de la comunidad. Esto 
servicio do. su patria sin género al- es lo que ha pasado a q u í : la Comi-
guno de Imposiciones, ha renunciado slón de Infanter ía ha considerado 
a servir en el E jé rc i to , por creer que fuera de su comunidad a los que han 
es Imposible hacerlo desde el momen- manifestado que se proponían desha-
to en que otro poder distinto al Go- cerla, o ^so parecido, porque desha-
blerno interviene en el ejerclcl» de cer la Comisión Informativa de un 
las altas funciones directivas, pues Arma es i r contra el Arma misma, 
él entiende que las armas de los m i - , Créo que el Sr. Miillán Astray no tie-
li'íares son para defender a la pa-' ne razón al decir lo que dice con 
tr ia , siempre a disposición del Go- referencia a mí, n i para v iv i r cons-
bierno, y que cuando hay que hablar tantemente enfrente de las Comlsio-
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
INTERESANTE FARA LAS DA-
MAS. PATRONES DE VESTI-
DOS de señora y señoritas para 
el Invierno de 1922 a 1923. A l -
bum conteniendo 125 modelo» d» 
trajes y abrigos según las últi-
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patronea 
correspondientes a dichos mode-
los, tamaño natural y gradúa-
lo les a la medida exacta, publi-
cados por la caSa Martí. 
Con estos patronea toda señora 
puedo por s( sola y sin necesi-
dad de recurrir a la modista, 
confeccloifirso sus prendas de 
vestir con arreglo a la última 
moda. 
un periodista. ; volver las armas que se recibieron. 
— T a m b i é n cazarán . E l rey mar-1 ^ 
chará el sábado y el domingo a la 
finca del Cas t aña r en la provincia 
de Toledo. 
Loa periodistas le Interrogaron 
concretamente sobre el 
publicado por el teniente coronel 
Millán Astray, y el Sr. M a r f i l repl i -
có : 
— L o de Millán es un hecho lamen-
table y doloroso 
lo primero que se debe hacer es de- neá. Somos un organismo legal y re- Precio do cada álbum en la Ha-
i i >*.i I j . «i ncntr.ti'-,-. /r« j , o a n a . . . . . • .• • re-presentamos el espír i tu de las diver-
1 sas Armas del Ejérc i to . 
H A B L A E L PRESIDENTE D E L A ' Pueden asegurar, por otra parte 
JUNTA D E I N F A N T E R I A | qUe no ba pasado nada de lo que 
I anunciaban algunos periódicos. Se 
documento ^ 0011118101168 Informativas no han hablaba de plazos conminatorios, de 
dado plazos n i han hecho nada, inquietudes de las Juntas. Nada, na-
Lae Juntas consideran a l Jefe del j ¿& se eg0. N i siquiera nos hemos reu-
Tdrdo fuera do la comunidad. j nj¿0 6Stos úl t imos días . Lo de los 
E l corone. N o u v i . y p ^ M e n t s *o , ^ J o r Z l l Z ^ S a n ^ m S 
• " « r - s ^ , 0 , ^ 0 ^ ^ ¡ ^ d ™ t 0 ^ ^ ^ r ^ X ^ Z ^ 
fondas: pnoa ya saben ustedes que . N^uvilas "> o l k a í a b a de I E l Gobierno es el Que tiene qne re-
bay una real ordon qno problbo a; qUe se bublese hablado de aotltudes i S " > : " / = ^ T ^ ? ; ^ r ^ ' ^ T ? 
l o , mimares hacer declaraciones en 2omp,8tamente í a n t i s t l c a s de. A r m a ^ - S f í n l L ? ' ™ -
¡ mo se ha venido diciendo por ahf. 
Repito que somos un organismo le-
» l o T e l T n V ^ ^ p a r ^ i ; - - * enaltecimiento del B j l r d t o ' 
en el documento. • fos expulsada de la Escuela de Gue- ' f f ^ a r r e e s que empiezan a ha-
Se ha designado juez especial a: gesto qu^ luego me han pagado ' blar a l ^ n o 3 de conminaciones y de 
un coronel de Ingenieros. , muy mal. La Comisión de In fan te r í a 
Estas diligencias tienen carác te r no ha hecho m á s que proceder como 
previo. i > — — 
En esas diligencias se v e r á el se .—Yo aseguro— d i j o — que no me 
ha extralimitado el teniente coronel h<5 puesto en contacto m á s que dos ^ " . ^ ^ o u a n t o ' h a o p ^ ^ 
Millán Astray. y al mismo tiempo se vecePg con el Gobierno: una de ellas; f ^ ' J J " ! ^ ° Í ! ? ! ^ e* 
LO QUE DICE E L SEÑOR M I L L A N 
ASTRAY 
Felicitar Iones y adhesiones. •'Estoy 
acostumbrado a grandes batallas". 
T r a t a r á de impedir que la o f i -
cialidad del Tercio secunde su 
act i tud 
Gran n ú m e r o de periodistas visita-
ron ayer en su domicilio al jefe del ] 
Tercio. E l Sr. Mil lán Astray los re- • 
cibló en su despacho, vestido u n í - ; 
forme y rodeado de unos veinte o f i - , 
cíales de diferentes Armas, en su 
mayor ía del Tercio. 
En la casa se rec ib ían otras vlsi-1 
tas, así como telegramas y cartas de 
felicitación. 
La primera do és tas , l legó a las 
nueve de la m a ñ a n a , firmada por 
"Un contribuyente". 
Los periodistas le dijeron que ha-
bían circulado rumores de que hab ía 
sido llamado a Prisiones militares. 
—Hasta ahora, no— dijo el Sr. 
Millán Astray— Como ustedes pue-
den figurarse estoy esperando lo 
que ocurra y espero los acontecimien-
tos con toda tranquil idad, porque es-
toy acostumbrado a grandos bata-
l l a s . . . 
— ¡ S í , pero esta—i dijo un perio-
dista—, es más difícil que las de 
Afr ica! 
— ¡ P u e s a pesar de ser difícil, co-
mo la razón está de m i parte confío 
en la victor ia! 
— ¿ P u e d e usted decirnos alguna 
coea que ampie los documentos dados 
a la opin ión? 
— M I s i tuación me Impide hacerlo. 
Tengo que esperar el desarrollo de 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s t á n u a á n d o en la 
actual idad, j a m á s hemos sabido 
de n inguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. K o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente Justificado por l a ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
muchas m á s . l í o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos p e r í o d o s 
en que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evi tar l á s falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de l a 
actitudes que no tienen el menor 
arraigo en la realidad; rueda la bola, 
y se nos 'toma como algo inmaterial 
que pesa sobre el país , como un tras-
go espantable. La verdad es que el 
Sr. Millán Astray ha procedido de 
esfe modo porque as í lo ha creído 
conveniente, si que obedeciera a ex-
citaciones de ninguna clase. Que cons 
I te así. Es preciso que la opinión se 
entere de ello. Las Juntas nada han 
hecho contra el jefe del Tercio. Ab-
solutamente nada más que lo que he 
dicho: con?5''ararle fuera de la comu-
nidad . 
(Cont inuará) 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s in 
ella n inguna es genuina. Es t a n 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una so luc ión de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
los acontecimientos. Lo que si puedo i Hipofosfitos Compuesto y Ext rae-
decir es que he sacrificado mis i lu 
sienes y mi carrera por no convivir 
con un Ejérc i to donde a c t ú a n dos 
Poderes. Todo lo hago en defensa de 
la disciplina maltratada, y con el f in 
de poderles hablar claramente a la 
opinión me be colocado en la situa-
ción de un ciudadano cualquiera. Por 
eso he pedido la separac ión del E jé r -
cito. ' 
— ¿ V a n a secundar esta acti tud los 
demás jefes y oficiales de la Le- ¡ 
g ión? . 
—Toda m i fuerza y autoridad, as í i 
como m i afecto a los compañeros , lo j 
u t i l izaré en este caso para que nadie, 
secunde mi actitud. I 
Yo quiero ir solo, y si hay alguna 
víc t ima deseo ser yo. Espero confiado 
en que la opinión s ab rá apreciar mi 
sacrificio y r e sponde rá a m i actitud. 
A l despedirse, el Sr. Millán Astray 
d i jo : 
— Y o le Juro a usted por mi honor 
que el acto que he realizado no tiene 
absolutamente ninguna conmltancla 
polí t ica, pues yo he obedecido sólo 
a la pres ión de m i propio impulso. 
Más tarde volvió el Jefe de l a Le-
gión a hablar con los periodistas, a 
quienes mani fes tó que ten ía i n t e r é s 
en que quedaran puntualizados los 
siguientes extremos: 
Primero. Que ha dado orden a to-
dos eus subordinados para que pro-
cedan con la m á s exquisita correc-
to F l ú i d o x i e Cerezo Silvestre. To-
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta e l apetito, ayuda a l a d i g e s t i ó n 
y vuelve a los placeres y tareas de l 
mundo a muchos que h a b í a n per-
d ido ya toda esperanza. E l D r . M . 
Gonzá lez Alva rez , de l a Habana, 
d ice : " E l é x i t o mayor en la cura-
c i ó n de algunos catarros lo he ob-
tenido usando l a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole." L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole , es hecha 
solamente p o r H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I n c . , de Fi ladelf ia , E . U . de 
A . , y l leva l a firma de 1 a casa y mar-
ca de f á b r i c a . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E n las Boticas* 
M O T O R P a r a B o f e s 
D e s m o n t a b l e , d e 3 C . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinmde 
£1 Genio en CoDstrucciónde Botes Motores 
El Motor ELTO se puede montar 
fácUmente en l a popa de cualquiera 
embarcación pequoña 
convirriéndola desde 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
Está construido y 
diseñado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maestroy originador 
en materia de con-
strucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonitradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
sonas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
Principales C a r a c t e r í s t i c a s 
Peso, 22 kilos. 3 C. E. Escage debajo del 
agua. Hélica de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Fundonamento suave y silencioso. Se 
gobierna, desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravillólo motor. Invitamos a Int 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
Eito Outboard Motor Co. 
Manufacturera Mame Bldg. Dapto. X 
MILV.'AUKEE, WISCONSIN, E. U. A. 




En loa demác lugares de la Isla. 
franco do porte y certificado.. 
PATRONES DE VESTIDOS DE 
NIÑA para el iuvierno do 1922 
a 1923: 
Album conteniendo los últlmoB 
modelos do patrones para tra-
jes, chaquetas, blusas, abrigos, 
etcétera, cortados todos en seis 
tamaños, para ñiflas de 1 a 12 
años, con sus figurines corres-
pondientes. Precio da cada ál-
bum en la Habana 1.80 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de porte y certificado.. 2.00 
UBBOS HffDlSPEWrSABI.EB Bis 
KOOAS 
EL PARASITISMO INTESTINAL» 
EN CUBA. Cómo se adquiere y 
cómo so cura. Cartilla do divul-
gación científica escrita por el 
doctor Ernesto E. Trelles y 
aprobada va la Exposición Inter-
nacional de Higitne, ante el V I 
Congreso Módico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
Obra que debe ser conocida por 
todos los habitantes de Cuba, 
lo que podrán evitarse multitud 
do enfermedades que muchas 
veces so adquieren por igno-
rancia. 
Y si todos deben de conocer esta 
obra, resulta de imprsscindible 
necesidad para las madros, pues 
con su lectura aprenderán mu-
chas cosas que redundarán en 
beneficio de sus hijos. 
1 tomlto en rústica 0.60 
LA HERMOSURA POR LA H I -
GIENE.—Colección de consejos 
y recetas prácticas para con-
servar b recuperar la hermo-
sura da la mtijer. 
Obra de gran interés para las 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Compcsíción de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
uno» Cuantos Días. 
No hay humillación más grande 
que el saber que sua amistades no-
tan constantemente los barros Que 
Aparecen en su caro. 
TÍO se volverfi a sentir averffon-
snda si permite que las pildoras de 
cumposlolOn de cal ^Staart" des» 
truyaa esas erupciones cutánea*. 
Ahora enviamos un mensaje de 
esperanza para teda mujer que pa-
dezca fle molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego. Ud. vtri. el 
principio del íin de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire al oapejó, comenzará. Ud. a no-
tar la diferencia y al caba de unos 
cuantos días habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinilla»; 
paño y otras enfermedades da Ta 
pial, son producidas por Impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición do cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, l im-
piando la ¿angre de todas eus Im-
purezas. Estas maravillosas p l l -
doritas ss asimilan en la eancrrs y 
van directamente a su destino» 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. "ST 
con una provisión de «angre pura» 
su cutis se limpiará, y Hermoseará 
con notable rapidez. 
damas, pues aegdn un adagio 
antiguo "La hermosura es la 
garantía más segura de la dicha 
remenina" 
Obra escrita en Inglés por Lafy 
FIywors y traducida al caste-
llano por la Condesa Nora. 
1 tomo en rústica 0.80 
EL ARO EN LA MANO.—Alma-
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. 
Contiene: El santoral de todo 
el año por orden alfabético. Ca-
lendario perpétuo. Año astronó-
mico 1923. Agenda para todos 
y cada uno de los dfap del año. 
Conocimientos prácticos, recuer-
dos históricos, páginas de arte, 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado 0.50 
Sa remite franco de porte» y cer-
tificado remitiendo 15 centavos 
sobre el precio marcado. 
PICADILLO.—EL MEJOR LIBRO 
DE COCINA. 
Colección de recetas sencillas y 
pácticas para poder confeccio-
nar los platillos más sabrosoa 
que puedan presentarse en la 
mesa del mejor gastrónomo. 
Sexta edición notablemente co-
rregida y aumentada. 
1 grueso tomo en rústica 1.50 
Remitido por correo franco de 
portes y certificado. 1.80 
LO QUE DEBE SABER LA MU-
JER, Conocimientos para dir l -
?:lr sus cuidados íntimos, evi-ar las operaciones quirúrgicas, 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des, los achaques y otros pe-
queños malestares inherentes a 
su sexo, por el doctor Sereno. 
1 tomo an rústica 0.80 
UBSEBXA. "OBRVAOTTXS-' DE 3UCAS-
SO VXXrOSO 
Oallano, 62, (esquina a Noptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-49&8. Habana 
Tnd 26 m 
E L E C T R I C I D A D 
y 
R A D I O G R A F I A _ 
Ofrece nn maravilloso porvenir tanto puro el ftombrt 
romo para ta mujer. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. S*n¡*¡* 
trsmos valiosos «páralos eléclficos gr«tl»«»Dtol 
cursos por correspondencia. 
PaxsdafM por Bi«nia»W«¿«» 
Nuestro COLEGIO PARA INTERNOS 
está situado 
en rn local 
conveniente 
«a el ce» 
tro de la ciu-
dad y vecino 









instrucción completa son precio moderado. 
Escribanos pidiendo completa taformadóa S 
necios. 
NUESTRA FAMA ES UNIVERSAL . 
Vosotros preparamos más de 2000 hombres pafl 
ti Gobit/no de KE.UÜ. 
A folicitud fumlnUtnmoi teit dne Bí «ulpo» r*Ko»iWt0S. 
THE JOSEPH G. BRANCH 
Ins t i tu te o f Engineer ing 
3*)I7 Grand Boulevard 
Chicago, U. S. A 
Así parecen las damas qu« iroxan ds 
buena salud, que son fuerte» y tienen 
buenos colores. La felicidad es insepa-
rabie de la salud. Toda dam* que quie-
ra ser alegre, tener buenos colores, es-
tar contenta y engruesar con carnes 
duras y abundantes, debo tomar las I s i -
doras del docíor Vernezobre, que se ven-
den en todas las bo-'-cas y •"n su depí--
sito El Crisol, Neptimo esquina a Man-
rique. Tómelas usted, señera, si está 
pálida, y e¿roÍoct»r* su tcz„ . . . 
C9240 ^ 6d 6 
A l strntarse, al ponerse ds pie, al 
hacer múltiples movimientos, los reu-
máticos "chirrían" como los cerrojos 
enmohecidos. Es que el artritlsmo seca 
sus articulaciones y los huesos chocan 
unos con otros. Ese ruido es 10 de meó-
nos. Lo más Importante es el dolor 
agudo que el reuma causa. Dolores de 
reuma, chirridos de artríticos, toda ma-
nifestación reumática desaparece cuan-
do se toma Antirreumático del Dr. Rus-
sell Hurst, de Flladelfla, que se ven-
de en todas las boticas. 
C924 Al t 4 d 8 
E N F E R M E D A D C U R A D A 
Tan pronto como el diabétilco tome el 
"Copalche" (marca registraba), su en-
fermedad mejora; y en pooo ¿tiempo que-
dara curada por completo. 
Él "Copálcne" (marca registrada) ea 
un medicamento de eficacia xeal contra 
'a diabetee. Nada da mejores resultados 
contra la penosa dolencia. 
Jimfermcs gravísimos qu» habían en-
sayado intinidad de remedios inútilmen-
te se pusleion bien con el "Copalche" 
(marra registrada). 
¡.Ningún diabético debe dejar de to-
marlo! 
Pídase en todas las droguerías y- far-
macias. 
A. 
H T ! 8 
S I G L O X V I I 
A n t i g u o C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
U A 
No deje de v is i ta r la r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
d u d a d en que hace tres siglos v iv i e ron 
nuestros antepasados. 
" L a Casa de l Marino '* , legendaria m a n s i ó n d e l S i -
g lo X V I . — " L a celda de una c lar isa" , amueblada ba jo 
la d i r e c c i ó n de las Religiosas de l M o n a s t e r i o . — " E l s a l ó n 
de la Condesa de M e r l í n " , decorado con muebles y r e t r a -
tos de sus a n t e p a s a d o s . — " E x p o s i c i ó n de A r t e Retrospec-
t i v o " , v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n de a n t i g ü e d a d e s . — " E x p o s i -
c i ó n d e l abanico" , la m á s comple ta c o l e c c i ó n que se ha 
exh ib ido en la H a b a n a . — " E x p o s i c i ó n R o m a ñ a c h " , g r an 
c o l e c c i ó n de cuadros del gran maestro de la p in tu ra cu -
b a n a . — " I n t e r i o r d e l c u a r t o de un h ida lgo d e l siglo 
X V I I " , muebles de la é p o c a . — " E x p o s i c i ó n Gobel-Stc-
p h a n y " , hermosa c o l e c c i ó n de armas, tallas, reposteros, 
objetos religiosos, etc. , e t c . — " E l M e s ó n de l G a l e ó n de 
O r o " , la m á s v i e j a casa de comidas de C u b a . — " L a V o -
l a n t a " , precioso coche de l siglo X V I I I . — " E x p o s i c i ó n 
Graupera" , muebles a u t é n t i c o s e s p a ñ o l e s de l siglo X V I I . 
— " A i y d s " , abanicos, brocados, joyas , c e r á m i c a s y t o -
d a clase de a n t i g ü e d a d e s . — " L a casa de l p a n " , ven ta de 
oanecillos y dulces confeccionados por las Clarisas. 
O T R A S EXHIBICIONES 
R E S T A U R A N T Y C A B A R E T 
COMIDAS Y CENAS H A S T A A L T A S H O R A S D E L A N O C H E 
G R A N ORQUESTA 
Joyas. Relojes, Bronces. Plata . CristaL Pieles. Collares. Borlas y Prendas de Perlas. Novedades: 
p e d a l i d a d en a r t í c u l o s para regalos. Hacemos cristales de r e l o j de todas formas, a $ 1 . 0 ( 1 
" E L P A R T H E R O N " 
es-
Obispo, 106 , frente a ' l a Moderna P o e s í a " . 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
F O L L E T I N 2 6 
M A R Y F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
dovela ae costumbres aristocráticas 
-,.iAí4H*Lanreafí. contemporáneas , 
eaa* Por la Academia Francesa) 
VERS10N ESPADOLA DH 
F . V I L L A V E R D E 
059 venta «n la Librería Cervantes. 
Gallano, 62) 
l d o P ^ ! | l a b a i (COntlnúa)-
iras «fl»5 , nado e o í r n ^ ' . ^ 1 2 4 3 110 nabIaI>ei1-
p u b l i c ó , PeiigVo00^0 ?liana Empoce, en el 
\ i s t t ^ \ y iaqoUt!n í ^ 0 / ^ . o bien el 
1 tl,si9St»íl honor P,?pr\?abIan tenido en bu 
nist „!fCí ael P r w T * 08; un a r d i m i e n t o 
! fa ™ ^ora . no tienen losa « consistencia k 2 i ' 110 uenen 
d apo^J ^ n c l b l e s 80nt í* lento8 
I V r t l " ' Podía reunir '• i I)0día ^ blella. 7» a s C o r < fodia reunir 
iciooeí P*, do el i n í f e ^ ; Íodo «erla Inút11' POr-
i d é a t e i r ía o 4 I , como el año Pre-«ate. I r la a intalarse en Pa r í s , «m 
calidad de soltero. Por lo menos ól 
hab ía proyectado hacerlo as í ; pero, 
Interiormente, se preguntaba si ten 
dr ía calor para el lo; si bien compren-
dió que quizás ese serla el medio de 
curarle una pas ión , cuya existencia 
se restetla a ú n a reconocer, pero cu-
ya aurora ya lo trastornaba. 
Ya In tentó ensayar ese medio, 
aprovechando las grandes cacerías de 
otofio, con motivo de las cuales h i -
zo algunos viajes. Pero no s int ió p ía 
cer alguno en ellos, y casi a pesar su-
yo, engañándose voluntariamente con 
pretextos ociosos, volvió varias vo-
ces a su casa: a cambiar un caballo, 
llevarse otro, e t cé t e r a , pero dispues-
to ausentarse en el acto, mediante un 
esfuerzo m á s violento de bu voluntad 
Durante aquellas excursiones, Cla-
ra estaba un poco t r is te ; le faltaba 
algo, y en cada comida que. de ordi-
nario la r e u n í a con Hervó. secreta 
decepción venía a entrltecerla. Va 
conocía que era causada por la ausen-
cia del joven; pero, lógicamente , no 
se admiraba de ello, porque alegre 
y decidor animaba todos sus momen-
tos de Int imidad Era pues, natura l 
que sin él , le parecieran tristes. 
E l frío fué muy vivo aquel afio. 
Con motivo de la Navidad, H e r r é ha 
bía vuelto al lado de su padre y, to-
mando por pretexto el frío, r eun ió a 
la caaa de espera. 
—No es posible cazar con este 
t i empo—dec ía . 
No obstante, todas las mañanas sa-
lía a galopar un par de horas por el 
bosque próx imo. 
Los estanques del parque de Ker-
velez estaban muy helados. 
— ¿ N o sabe ust^d patinar Eliana? 
—le p r e g u n t ó el joven un d ía . 
—He patinado mucho, amigo mío 
—le respondió su cuñada ,—como be 
montando a c a b a l l o . . . pero todo esto 
ha pasado ya para mi . 
—No veo la razón . E l luto no ex-
cluye loa epercicios, corporales, que 
siempre son saludables. . . Pues yo 
tengo muchos deseos de patinar, y 
me gus ta r ía qiw usted me acompaña-
se. 
— ¿ P o r q u é no?—dijo el duque, In-
— E n efecto me d ive r t i r á mucho, 
tervlnlendo, puesto que siempre bus-
caba para su nuera las distracciones 
compatibles con su triste s i tuac ión .— 
Me parece excelente la Idea de Hervé 
y creo que usted debe acompañar le , 
Eliana. Esto ocupará un poco bus 
largos días de Invierno, la obligará 
a salir y hacer movimiento, y le sen-
t a r á muy bien. ¿Tiene usted pati-
nes? 
—Creo que debo tenerlos en le 
fondo de algu.na caja; pero no sé si 
podré ya sostenerme en ellos. 
— L o ensayaremos—dijo H e r v é : 
ya le a y u d a r é yo. 
—Confió en que no será necesario 
—repuso Eliana. 
— Y esta s e ñ o r i t a — p r e g u n t ó el du-
que, señalando a C l a r a — t a m b i é n to-
m a r á parte en ese ejercicio. Estoy se-
guro de que la d iver t i rá mucho, ¿no 
¡ es asi? 
La señori ta Brldeux sonr ió y miró 
i a su hermana. 
si por ello no se enfada Eliana. 
— ¿ N o ha patinado usted nunca, 
s e ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó He rvé . 
— J a m á s caballero. 
— E l aprendizaje es rudo, se lo 
advierto. No espere librarse de algu-
nas caldas; pero cuando ya sabe, es 
tan agradable hender el aire con ve-
locidad vertiginosa, que da la sen-
sación de ser llevado por él, como si 
se tuviese alas! 
—Convenido—dijo el duque; 
m a ñ a n a a ensayar. Por el primer día 
Eliana p res ta rá sus patines a su her-
| mana, y He rvé te legraf ia rá a Pa r í s 
pidiendo unos. Tú mismo puedes l le-
var el telegrama más pronto. Con la 
temperatura no hay aplazamiento po-
sible, pues el deshielo acecha siem-
pre a los patinadores. 
A l día siguiente, con un sol hermo-
so que reverberaba en el hielo liso de 
los estanques todos estaban reunidos 
alrededor del mayor. El duque había 
dispuesto que llevasen sillas y un bra-
sero, en el cual se calentaba. Hervé 
hábi l patinador como pocos, daba ca-
rreras prolongadas y después se en-
tregaba a lo que podr ían llamarse 
obras maestras del oficio: saltos de 
obstáculos, dibujos y nombres escri-
tos con la punta de un pat ín , etc,. . . 
— E l de usted, E l i a n a , . . , ¿lo lee 
usted bien?. . . E l de la señor i ta Cla-
ra . . . ¡ ah! la C. no ha salido muy 
mayúscula . 
Eliana se calzó los patines y t r a t ó 
de tenerse en equil ibrio; se dobló 
muchas veces cosa que le hizo re í r , 
con una risa Infan t i l , de mucho tiem-
po olvidada. 
Hervé se acercó a ella le cogió la 
mano y los dos arrancaron ligeros, 
sutiles, elegantes, en graciosa carre-
ra. 
Los ojos de Clara, que había que-
| dado al lado de M . de Crussec, b r i -
' liaban de deseo. 
— ¡ C ó m o le t ienta a usted ese jue-
Igol—le dijo el duque. 
— ¡ M u c h o ! — r e s p o n d i ó élncera-
mente. 
Los patinadores volvieron. 
— ¿ S a b e usted, padre, que El ia -
na patina maravillosamente?—dijo 
Hervé . 
— Y a lo veó—respondió el duque. 
—Estoy sin a l iento ,—exclamó ella; 
—ya he perdido la costumbre de esta 
clase de ejercicio. 
Después se s en tó y, sol tándose los 
patines, dijo a bu hermana. 
tú , Clara: pero bó pru--—Ahora 
dente. 
— H e r v é la s o s t e n d r á — afiadió el 
duque; —con él puede usted estar 
tranquila. 
Y en efecto: cuando el joven tuvo 
en sus manos cruzadas las de la jo -
vencita, su fuerza apoyó tan bien 
aquella debilidad, que a pesar de 
los pasos en falso y las torpezas pro-
pias de principiantes, Clara no cayó. 
Sus graciosos tropiezos hicieron 
re í r a Elana y al duque; pero la mu-
chacha, lejos de molestarse por la r i -
sa que causaba, reíase también de to-
da corazón. 
— Y a ap rende ré—dec ía ,—ya lo ve-
r á n ustedes; sino que necesito algu-
nos días , ¿verdad , M . Hervé? 
A l día siguiente llegaron los pati-
nes. Las dos hermanas se agarraron 
de la cintura, y Clara recibió otra lec-
ción; al cabo de cuatro o cinco días 
ya corr ía fáci lmente . 
Era un espectáculo magnifico el 
de aquellos dos jóvenes, vestidas de 
negro, con chaquetas semejantes que 
les moldeaban sua finos talles, y en 
la cabeza. Iguales sombreros de f i e l - ' 
t ro . Sus blondos cabellos, un poco1 
despeinados por la carrera, formaban i 
un cuadro de oro a sus lindos rostros I 
ouyo colorido avivó el f r ío ; y tan'1 
semejantes eran la una y la otra i 
que a pocos pasos de distancia no po-
dían distinguirse. E l duque se equi-
vocó, en efecto, un vez. 
— ¡Magnifico, E l i a n a ! — e x c l a m ó , 
—pero n o . , no es Eliana; ©g Cla-
ra. ¡Cuánto á d e l a n t a ! . . . 
Aquel ejercicio fué, pues, el placer 
de aquellos hermosos días claros y 
fríos, de sol y de hielo. 
Hervé encontraba encanto Inf in i -
to al lado de Clara, és ta , que se d i -
ver t ía mucho en el hielo y, exltaba 
por el ejrcicio físico, y por el aire, 
¡ que le hacía circular su sangre Jo-
¡ven y rica, unía a legr ías de niña, en 
, las que estaba encantadora de juven-
tud y de vida. Eliana t ambién dis-
frutaba del placer de los demás . 
Un día no se encontraba bien. 
— ¿ V i e n e usted a l hielo?—le pre-
guntó Horvó después del almuerzo 
—Venga en seguida, porque temo que 
el cielo se va a cubrir pronto. 
—Esta tarde no voy—respondió 
Eliana.—Estoy un poco acatarrada 
y no qujero salir. 
— ¡Qué lás t ima!—exclamó Herve 
desconsolado.—Y usted señor i t a Cla-
ra, ¿ tampoco quiere salir? E l estan-
que está precisamente de t rá s del tau 
1er de Eliana y podrá vernos desdo 
la ventana. 
La marquesa de Crussec nada ha-
bía dicho a su hermana do lo que 
debía hacer en tales clrcunstaaclas 
y és ta respondió rubor izándose «n 
POCOJi uu 
PAGTOA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A D i d e m t r e 6 de 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
DE DIAS 
Una featlTldad hoy. 
Es la de San Nicolás "de BarL 
E s t á de. días , y me complazco en 
saludarlo c a r i ñ o s a m e n t e , el Conde 
del Rlvero. 
Sin fiestas, sin a l ea r í a s pasa rá sn 
santo el Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE L A MARINA, tan 
querido de todos en esta casa, a la 
que se encuentra ligado, en la rela-
ción de largos años , por estrechos 
vínculos. 
Es el santo t a m b i é n de su p r i -
mogéni to muy s impá t i co y muy Inte-
ligente, Colín Rlvero y Machado, al 
que mando t a m b . é n mi saludo. 
Un recuerdo, que es de respeto y es 
de ternura, h a r á ya siempre pasar 
sin el júbi lo de otros años la fecha 
6 de Diciembre. 
No a© ce l eb ra r á nunca ya, 
Nnema felicitaciones. 
Sean las primeras, y de las m á s 
afectuosas, para el clabman tan que-
rido y tan s impát ico Colín da Cár-
denas. 
E s t á n de días, y me complazco en 
saludarlos, el reputado doctor Nico-
lás Gómez de Rosa, los señores Colas 
de Cárdenas , Nicolás Pé rez Raven tós , 
Nicolás Almeyda, Nicolás Quintana y 
el popular representante Nick Adam. 
E l teniente Colín Herrera. 
Nicolás García, de la redacción de 
E l Comercio, amigo y compañero 
muy estimado. 
Y un ausente, Nicolás Pé rez Sta-
ble. Cónsul de Cuba en Canadá . 
¡Tengan todos un día feliz! 
Del mismo tema. 
Santo de los Humbertos. 
Cúmpleme saludar en sus días a 
Humberto de Cárdenas , Humberto 
Giqueí, Humberto Fonts y Humberto 
Monteagudo. 
Uno más , Humberto Santo Tomás , 
s impát ico oficial del Ejérc i to de la 
Repúbl ica que pertenece a una dis-
tinguida familia úe Guanajay» 
¡Fel ic idades! 
E L C A C H E T D E LA M O D A P A R I S I E N N E , 
es s i n ó n i m o de c o n v e r s a c i ó n entr$ nues tras d a m a s 
e l egantes . 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S , 
una g r a n var iedad de mode los , a c a b a m o s de re* 
elbir, 
M U E C U M O N T . 
T E M A D E M O V 
" y ^ s r - — 
H O E S r a O D E P A E T A M E O T O IDE C O I S E S 
A nuestro Depar tamento ele C o r s é s hasta hace c ier to t i em-
po le fal taba l o que y a t i ene : loca l . 
H o y , en nuestro segundo piso, c ó m o d a m e n t e , y a tendida 
por expertas vendedoras puede usted elegir el c o r s é que me-
j o r coadyuve a realzar su por te . 
Si hasta ayer, como quien dice, con la d i ferencia que se-
ñ a l a m o s , y que las damas b e n é v o l a m e n t e dispensaban,xla de-
manda de los c o r s é s " K a b o " y " S m a r t " aumentaba p o r d í a , 
que no s e r á ahora que se dispone de l lugar adecuado. 
Debiera usted habituarse a, cada vez que viene a esta su 
casa, v is i tar el Depar tamento de C o r s é s y conocer los nuevos 
estilos. 
Decimos esto porque manufacturas tan cuidadosas como 
las de " K a b o " , "Smart** y la de la faja " I d e a l " , constante-
mente e s t á n renovando sus estilos. 
Con m o t i v o de la nueva e s t a c i ó n estamos recibiendo d iver -
sos modelos de c o r s é s y fajas, los cuales a usted como ele-
gante le conviene conocer. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
IíADROTÍ D E MERCANCIAS 
POSTALES 
E l PTrector General de Comunica-
ciones Dr. Cartaya, tuvo conocimien-
to en el (fía cTe ayer, por el Jefe de 
Inspectores Sr, Ignacio Giol de que 
en la oficina "Mercedes" en la pro-
vincia de Matanzas se venían reci-
biendo paquetes de los Estados Uni -
dos, de los cuales apa rec ían que se 
les sus t ra ía m e r c a n c í a s . 
Con ese motivo el Jefe de Inspec-
tores comisionó al inspector Ju l ián 
F e r n á n d e z para que saliera Inmedia-
tamente para (ficho lugar, y comen-
zara su inves t igación fiscalizadora 
a f tn de averiguar «1 origen de esos 
robos. 
Dicho Inspector pudo comprobar 
qne el antor de esos hechos era el 
auxiliar de correos de Guareiras, se-
ñor Nicolás Rodr íguez , en cuyo pun-
to hace el cambio de corresponden-
cia con "Mercedes". 
N o t a s P e r s o n a l e s 
PETICION D E MANO 
Vamos a hacernos eco de una gra-
ta nueva que se rá acogi'da con rego-
cijo por las numerosas amistades de 
las personas con que está relaciona-
da la noticia. 
Se t ra ta de que ha sido pedida en 
matrimonio la s impát ica señor i ta Ro-
sita Sarria AUtot por el correcto y 
laborioeo joven Alfredo Carretero. 
Podemos agregar que la Jsoda se 
efec tuará en breve. 
Nuestra felici tación a ambos. 
iaa 
ase W IT 
DBR. loeMr 
alemana qwt 
d e m e l T » «l 
eabeDo canoso sn ooHdf p r i m e r o . Ino-
fensivo para la «alud. No con dan* n i -
trato da plata a l grasas. 8a g i f M ^ I 
Uro éxito. 
Representante exoiuslva. * 
Juan Pardicas. Paula Ntt. f t b i 
Teléfono M-f781 Habana. 
Be airra a Damldl lo . 
G a n g a s , G a n g a s 
Son las que ofreceraoa, üesfméa d« ha-
ber pasado el acostumbrado balance 
anual. 
Todos loa artículos han sido remar-
cados y muchos rebajados un 60 por 
100 o más. 
Tenemos exceso de existencias y ne-
cesitamos efectivo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
VEVTVUfO Y OAMPA17ARIO 
V 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
N I E V E H A Z E L I N E 
B l Inspector F e r n á n d e z ocupó en 
el domicilio de Rodr íguez , mercan-
cías de las sus t ra ídas , por lo cual 
lo suspendió de empleo y sueldo dan-
do cuenta del caso al Juez d^ Instruc-
ción de Colón, 
(Marca de Fábrica) 
Aplicada regularmente, perfecciona 
la p ie l y la hace suave y aterciopelada. 
Qui t a seguidamente la sensibilidad 
anormal y produce una deliciosa 
s e n s a c i ó n de frescura y fragancia. 
-•rfa en tarro* rf« cristal en todas las 
Farmacias y Perfumé' -
BURROUGHS W E L L C O M E Y C Í A 
L o n d r e s 
Sp.P. 1889 ' Rifhis Reserved 
No olvide a s u s anc ianos P a p á s * L e s debe todo lo que 
es. A d o r n e s u c a s a con s u s retratos y s i quiere obtener 
buenas ampl iac iones , b u s q u e una f o t o g r a f í a de R e p u t a c i ó n . 
E n l a d e 
. P I Ñ E I 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s baratos . 
U n c o r t e d e v e r t i d o d e C h a r r a e o s e f n n c é s l i o ! í s l -
m o p o r $ 7 . 5 0 , s ó l o s e c o o s i g o e e n L E P R I N T E M P S , 
O M s p o e s q u i n a a C e m p o s l e l s , e n d s n d e r e a l i z a n 
p r e c i o s a s s e d a s . 
D E S f t m M O S P E D I D O S P O S C O R Ü E O 
P a r a 
B l a n q u e a r 
JEn cada ocaslón.j 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere.' 
C r e m a C a l l a d é I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrara, 
sus poros y evitará la grasa en , 
su cutis. Una sola aplicación i 
de Crema Calla de Ingram, dará ' 
a su tez la blancura deseada.) 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkwced, Arre-
bol y Zodcnta (pasta dentífrica); 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-' 
sentantes en Cuba 
[SPINO & C0. Zulueta 3 6 ' i Rafcm 
*FA R M A C I A 
^ T O P N O T a H " 
, O F S C O T C H . 
E s I d f c ü r a s u f r i r 
d e a f p e d e n e s n n 
l a p i e l c u a n d o ^ 
u s a n d o ^ 
• ^ q u e d a r á U d . 
| í r p r o n t a m e n t e 
É l ^ c u r a d o . 
M E N T H O L A T U M 
Dis t r ibnid íN VER A N O , Q U I N T A S & Cía , 
San Pedro, 12. Habana. 
COCHES P A R A NIÑOS 
AUTOS Y VELOCIPEDOS 
JUGUETES Y N O V E D A D E S 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
T o d o m u y bara to .—Para cada precio u h a r t í c u l o . 
L A A C A C I A 
M O N T E , 2 2 5 , ESQ. A FIGURAS 
h a m p i 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
T O D O M O T O R E C O N O M I C O 
E S T A E Q U I P A D O C O N 
B U J I A S D E E N C E N D I D O 
" C H A M P I O N " 
Los Ingenieros de la Compañía "Champion" 
han tardado años en perfeccionar el famoso 
aislador "3450", pero dichos años han sido 
bien empleados, porque la economía de un 
motor depehde de su perfecta Ignición. 
' Las bujías ' Champion" producen una chlsp» vital y 
firme, que enciende todas las descargas con los inter-
valos adecuados. En cualquier garage le explicarán 
porqué las bujías "Champion'' eliminan toda difi-
cultad de ignición. 
Debido a la resistencia y duraclót^de • « 
aisladores, las Buji*a do encendido' Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
Toledo, Oblo, E. U. A. 
802.10 
L/istríbaidores: Lawrence Ü. Kos» & Co., Habana, 
0 E l DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
Cf cualquier población do la O 
& Repúbl ica . O 
c 9 33 4 a l t 6d-6 
f í a t u r a i e z a s g á s t a l a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Ü F O S F I T O S 
P E L D r J G A R O A N O 
Aprobad®* por la Taooltwa A* ««Oleína 7 Junta íaperlor da Sañifla* 
Prpairlosa medicación. Inouatltuíble poar dar rMa al orpaMamo «n alflofl 
tNCT.iENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetlío. se fortale»-
«aa y desarrollen fuerte» y vlporoso*. Para normallear loi DÍ3SARREGLOS 
ViCRIODlCOS de las CLORO-ANEMICAS, y d«sapar«ica el ennaqueclmiental 
Umacr^olóu, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RBw 
ÉOtlQUISTH! la pujanza T virilidad juvenil y •uprlmen las pérdidas, combatsa 1 jfoaí&turla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. _ J 2 » l>icppu«rla3 ^ B o U ^ B e l i u i o o a í i } , JT̂  . . n , -
s 
i l But ter | | j ctutitra de nuevo a «u adorado 
c o a sus esbel tos de oro H 
D^te A sus cabel los , e^a rub.o hermoso, con reflejos 
«<e oro,^ua solo s« obhsae c o a 
o / h C o m o m i l l e * > £ a ¿ c m n e 
U umeo producto v*rdadere A bs*. de marxx<vuUa 
Ofpósito CuhdHtl. 
Grandes surtidos marcados 
a precios especiales para las 
fiestas. Precios y a r t í cu los que 
ofrecen ocasiones asombrosas 
de ahorrar. 
Todo lo anunc ado aqu í de 
venta hoy y desde hoy, hasta 
que duren los lotes. 
ABPvTGOS de lana 
pura para señoras . 
Variedad de esti-
los. Todos tama-
ños. $ 7 . 9 8 
CAPAS de lana. Es-
tilos m u y elegan-
tes y atractivos. Pa-
ra señoras y seño-
ritas, $ 9 . 9 8 
BUFANDAS de la-
na en forma de blu-
sa, con un bonito 
c inturón de fanta-
sía, $ 2 . 9 8 
PIELES australia-
nas. Varias tfalida-
des, colores y ta-
maños . Desde, $ 4 . 9 8 
s o 
D l P A R T A M E N T O S 
D E 
R O P A Y M Í S C E L A K E A 
con lotes para escoger 
A D O L L A R 
Camisas^ Corbatas, Cuellos, 
Camisetas, Calzoncillos, Me-
dias, P a ñ u e l o s 7 a r t ículos en 
general para caballeros, sefio-
ras 7 n iños . 
F r a z a d a s 
a P e s o 
M o n t e , 2 3 8 y 2 4 0 
FUENTE AL MEBMDO UNICO 
M V 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
PO R I a e . p e c i a l y d ^ cada f u n c i ó n qUe ^ 
• e m p e ñ a n , l o , riño 
son ó r g a n o s indispen/^ 
bles pa ra la v ida y ¡ ' 
• c o n s e r v a c i ó n de Ia 
* C o m o e l barco qUo J 
vega en u n m a r Ileno ^" 
pel igros, l a salud 
h o m b r e e s t á expuesta a constantes y serios trastornor 
que si se descuidan p u e d e n causar l a m u e r t a 
U n a v i d a d e excesos y a n t i h i g i é n i c a , e l excesivo tra, 
b a j o y las pr ivaciones , e l a l coho l , y las enfermedades in ' 
fecciosas aumentan l a presencia d e l á c i d o ú r i co en la 
sangre c o n grave p e l i g r o p a r a los r i ñ o n e s . S i estos órga. 
nos p o r d e b i l i d a d o enfermedades n o filtran bien 
sangre, los s í n t o m a s d e l reumat i smo, cardia lgia , nefritis 
c á l c u l o s y m a l de B r i g h t l í o t a r d a n e n presentarse, 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R son p a r a los r iñone, 
c o m o e l fa ro que ind ica a l p i l o t o e l b u e n camino. 
P i l do ra s d i sue lven e l á c i d o ú r i c o y l o desalojan d d i l r s 
o rgan i smo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
L o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s d e c a p a s y de 
a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s y p a r a j o v e n c i í a s en 
n e g r o y e n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a , des-
d e $ 8 . 9 8 . 
V e s t i d o s d e l a n a p r e c i o s í s i m o s . 
V e s t i d o s d e s e d a , v e s t i d o s d e r a t i n é . 
L a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a , p r e c i o s de 
a l m a c é n 
D e s o b e r b i a 
E l e g a n c i a 
E S E S T E U L T I M O M O -
D E L O D E C A P A , Q U E 
H E M O S C O N F E C C I O N A -
D O P A R A U S T E D 
M A T E R I \ L 
P R í M E R O 
E S T I L O 
D E S P U E S 
P R E C I O 
S J B R E T o d o 
T R E S V E N T A J A S N U N -
C A T A N A R M O N I C A -
M E N T E R E U N I D A S C O -
M O E N E S T A O C A S I O N 
Primorosa capa de pu^ 
lana, cuellos y adornos de 
piel, riveteados en la es-
palda. 
A V E N I D A t a B R A f f l 
_ _ - N ú m e r o V > 
D L 1 1 N I L A N ( A n t e s l a t e ó t e 
A L M A C E N E S 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 





C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
Música por : V k t o r ' s International Orcheitra de Ncvr Tork 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
T a s b l f a renrido a la Carta 
THANKSGIVING,—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, lUraese al 1-7420. 
M T 0 R Í 0 D E L ¥ P E R E z r f 
Para s e ñ o r a s exclusivamente . Enfermedades nerviosas y 
A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 6 de 1 9 2 2 , 
P A G I N i SIETE 
H A B A N E R A S 
VIAJEROS QV ti REGRESAN 
Un gran pasaje. 
Como ningún otro del ano. 
puede decirse asi del que trajo ei 
Brapor Lafayettc al arr ibar én 1* 
Injañana de ayer a estas playa*. 
| Los Condes de Jaruco. 
La Condesa de Glbacoa, 
El Conde de San Fernando. 
El señor F e r m í n Golcoechea, ex-
feonador de la República, y su espo. 
C la (Vitlngulda dama M?rcedes Du-
í a ñ o n a de Goicoecnea. con suJ inda 
E l j f l Paulita, que tan celebrada ha 
miáti a su paso por San Sebast ián, 
f E l señor Antonio Larrea y su es. 
Ln=a la dama tan distinguida y tan 
í h n p á t l c a Lole Pina, a los *com-
í a ñ a n sus hijos menores. Ofelia y 
Ranuel y el apuesto Armandito. 
• Un grupo de matrimonios. 
jóvenes y A l s ü ! l g ? i d o * a 4 . . V a v 
: Enrique Fernandez Bobadllla y 
L n - e l a Abren. Segundo García Tu-
¿fión y Sarita Larrea, Leo Cancio y 
í a r m e n Fe rnández de Castro y Juan 
¿Sp la Cámara y L i l y Golcoechea. 
^ F í doctor Guillermo Domínguez 
^ dán y señora, América Benltez, 
t 0 ¿ sus bellas hijas 
Nena Zayas con sus graciosas hijas 
Cuca y Josefina. 
Las señoras Nieves Durafiona vlu 
da de Golcoechea y María Ramos de 
Barrenechea. 
La señor i t a Rosa Herrera. 
E l joven Ramoncito Arguelles. 
E l ^eñor Manuel Santeiro y su< 
distinguida esposa, Margarita Arlas, 
que v / j l v í n de su viaje de recreo 
por diversas capitales de Europa. 
E l Agente General de la Trasa t lán-
tica Francesa, señor Ernest Gaye y 
E l d í a d e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Pensábamos publicar hoy unas cuar-
sefiora, la interesante Lol l ta Rams,, tillas, muy interesantes, de Ana María 
con «u linda ahijada Carmlta Rams, Borrprn. r ^ n t ^ ñ A * . nnr« 
que v /^ lve muy contenta de su pa-
seo por P a r í s . 
E l señor Alvarez Rlus y señora. 
E l artista Casalz. 
Pepín Rodr íguez , el querido aml, 
go Pepín , que viene a pasar su tem-
porada de todos los Inviernos. 
El señor Francisco Suárez . de la 
f irma Soliño, Suárez y Compañía , 
de nuestro alto comercio. 
El Padre Fél ix Granda, de la Com-
pañía de Je sús , que goza fama de 
ser un notable artista y cuyo viaje 
ia Habana está relacionado con El doctor Charles Kohly, que r e - ¡ a ] a . 
iresa de una comisión científica, y i e i arreglo del altar mayor de la nue 
Flora Ruiz de / t-o 
orrero, en contestación a numerosas 
consultas que le fueron hechas; pero 
la circunstancia de celebrarse la fes-
tividad de la Purísima Concepción el 
viernes, día 8—con cuyo motivo se 
hacen, a las que llevan este nombre 
("Puras" y "Conchitas"), los regalos 
que los senlimieirtos de amistad o 
de familia Imponen en fecha tan se-
ña lada—, nos mueve a conceder la 
preferencia a la siguiente lista de los 
artículos que, entre otros, ofrece El 
Encanto para regalos, a fin de que e 
f T ^ s t i n g u i d a esposa, lora uiz de v'a Iglesia d e ' l a " c á l z a d á " d e T a Reina. j to }ets 8Írva a ustedes de fácil orien-
Otro viajero más . lac ión: 
E l señor Severino Lavín . Un gobelín (los tenemos para co-
De propio Intento he querido de. medor, para sala y para las habitacio 
jar mi ú l t imo saludo a los viajeros 
del Lafayctte para el bueno, amable 
y muy és t imado amigo. 
Llega el señor Lavín de un viaje 
gra t í s imo por Europa. 
E l vapor aíboney, que también 
' ^ E l ^ s e ñ o r F- Arguelles. 
| El doctor Tomás Justiz. 
El señor Antonio Ramos, de n ú e s , 
I t i alto comercio, y su esposa, la 
d w i n e i i d a señora Ramera Suárez 
de Ramos, en unión de su l indís ima 
Jira. Es la señorita Josefina Ramos, mi 
toiiKuita tan encantadora, a la que 
^ complazco en saludar con la más 
Ifectuosa de las bienvenidas después 
Se una prolongada ausencia en Es-
saludo a Josefina lo hago ex-
tensivo a su compañerlta de viaje, 





nes). Una alfombra de terciopelo 
floreada (tenemos todos los t amaños) . 
Un juego de cama. Una sobrecama 
de punto, de seda o de muselina, ü n 
juego de mantel, "de refresco" o "da 
fiante Tavío. María Luisa Vila y su señora. 
correo de la Florida, trajeron un 
numeroso contingente de viajeros 
conocidos. 
Se espera el Ca íamares hoy. 
Con gran pasaje. 
Cuéntase entre éste el coronel 
Jofcé Mar t í con au bella y elegante 
De^a hija Elena, que vienen de una 
Agradable temporada en Par í s . 
p L o s distinguidos matrimonios A r , 
toando Etchegoyen y María Arango, 
ifcu'Hermo Fernández de 
• l e n a Galán y Guillermo 
Viene t a m b i é n en el vapor de La 
Flota Blanca el señor Francisco 
García con su interesante esposa, 
Carmela Díaz, que regresan de su 
Castro y ' t e m p o r / l a en los Estados Unidos. 
Bonnet y l ¡L leguen con toda felicidad! 
| Un duelo. 
| Grande y sensible. v 
• Lo experimenta en estos momentos 
m. distinguido docitor Eugenio Sán-
•bez de Fuentes con la muerte de 
• u pobie hijo, joven nrftarto, que 
|jercía en el pueblo de Pedro Be-
incourt. 
Circuló ayer la tnfaueta e ines-
Berada noticia produciendo un sen-
•miento general de dolor. 
I Hoy será su entierro. 
I A las cuatro de la itarde. 
I Una bella Iniciativa, 
f Digna de todos los aplausos. 
• Es la Liga de Instituciones Bené« 
flbeas de la Habana que acaba de 
ifonstitulrse bajo la presidencia 
la bella señora de Truf f in . 
I Hablaré de ella esta tarde. 
I Con todos sus detalles. 
de 
Desde Buenos Aires. 
En la más dolorosa jornaüiv 
tornó puerto ayer, lo mismo que el!comida", liso o bordado, o de color. 
Un tapete de mesa, de terciopelo, do 
reps o de paño bordado en color. Un 
tapete de encaje, o con bordados y 
calados y aplicaciones, ovalado, cua-
drado, largo o redondo. 
£ $ # 
Un sachet para pañuelos, blanco, 
rosado o azul. Una caja de pañuelos 
de puro hilo, blancos, bordados y ca-
lados a mano (las cajas tienen un 
cuarto de docéna y media docena). 
De pañuelos de encaje, en cajitas 
también de 3 y de 6, recibimos una 
nueva colección. Y otra de pañuelos 
de hilo blancos, bordados en eclor y 
con iniciales. ¡Lo más nuevo! 
Una cajita—con tres pares—de me-
dias de sfda en los colores de rpoda. 
Un juego de ropa interior, de seda, 
de holán o de linón, con encajes y 
bordado?. Unas camisas de día o de 
noche, de seda, de linón o de hilo, 
con encajes y bordados primomsos. 
Una sayuela de encaje. Un deshabilló 
de seda o de tul. Una kimona japo-
nesa. Una cofia de tul y encaje. Un 
cojín de linón bordado, o de encaje. 
Un sachel de encaje y bordados. Un 
juego de gorro y bufanda de lana. 
Una bufanda de astrakán. Una pele-
rina o una capa de estambre. Un 
Así l legó ayer el cadáver de Fran-
cois Ruz, aquel joven todo felici-
dad, ttodo s impat ía , que tanto sobre-
salió en esta sociedad hace dieciseis 
años. 
Del Muelle, donde eran tantos a 
esperarlo, fué conducido al Cemen-
terio de Colón. 
¡Pobre amigo! 
Enrique FONTANELLS. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Inv i tamos a nuestros clientes a 
v is i tar nuestra E x p o s i c i ó n de ob -
jetos de arte de la Real F á b r i c a de 
Porcelana de Copenhague. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S, e n C. 
Obispo, 6 8 . (VRei l Iy , 5 1 . 
ajustador de encaje legítimo. Un par 
de zapatillas de seda o de cabritilla... 
* * ¥ 
Juegos de tocador de plata y de es-
malte, con baño de oro. Frascos de 
esencias finas (tenemos los productos 
de los perfumistas más acreditados, 
incluso los de Vigny, de tan deliciosa 
fragancia). 
Una cartera o una bolsa de seda o 
de piel. Tenemos una variedad intere-
santísima. (Lo más chic! Una carte-
ra neccesaire. Una bolsa de noche da 
cucnla!: de acero hechas a mano o 
de mostacilla. 
Una peineta de teja o de fantasía 
Una manteleta de filet bordeaa a ma-
no, o de crepé con rosas de color o 
lisa . . 
Un cha! de crepé bordado, o do 
chiffon floreado, o de encaje inglés, 
9 de encaje de Inglaterra legítimo, o 
una b.'onda española, blanca o ne-
gra . . 
Abanicos 'pericones** y abanico»«do 
todas clases. La más compieta va: 
riedad de estilos, "asuntos", cal idadeí 
y colores. 
Un paragüi tas de seda gloría (reci-
bimos los de líltima moda, muy 
cortos). Un paragüi tas de color. 
Ün juego de manicure, con los ca-
bos de nácar y de marfil. Un deda) 
de plata o de oro 18 kilates en su es-
tuche. Espejitos, moteritas, porta-cre-
yones de plata dorada con esmalte de 
color. Objetos de plata y porcelana. 
Aretes y argollas, de esmalte negro, y 
con toques de color, en sus estuches. 
Una nueva colección de perfumadores 
de cristal bacará , lisos y tallados, con 
primorosos dibujos. 
El d ía cíe la Inmaculada Concep-
ción es, como ya dijimos, el viernes. 
No les quedan a ustedes más que hoy 
miércoles, y el mismo viernes 8, para 
elegir los regalo^, porque mañana , 
jueves, no se abre con motivo de con-
memorarse el aniversario de la muerte 
de Maceo. 
Ya saben que El Encanto es la ca-
sa de los regalos selectps, apropia-
dos, finos y , a la vez, ] útiles 1 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R DE T I B E S " es co-
mo se toma el c a f é . . 
B o l í v a r , 3 7 . T e l . M-SSZO, M - 7 6 2 3 
D E G Ü A N A B A C O A 
E l nuevo teatro 
Granel, su t ía . Como testigos actua-
ron por parte de la novia el señor 
Jaime Gelpi, y el señor Oscar H u - d o r 
guet, por el el Dr. Antonio Bosch, 
i S M I I M I I l I I M m i m m m m 
C a m i l a Q u í r o g a , 
G a l l a r d a y G e n t i l 
IAMZIiA Qulrogra ha vuelto a la 
Habana 7 lia debutado en Pay-
ret con un éxito ruidoso, a 
pleno teatro. 
l a s simpatía» Que dejó en nnestra 
sociedad la grentllisima artista, «a ha 
patentizado de manera •vidente con 
el tributo de carillo y estima-
cjdn que le ha rendido nnestro pübli-
cc a la fifenial creadora de COTX IiASI 
AXAS BOTAS. 
Camila Qnirogs se ha Impnasto por 
en arto, por su belleza, por su bon-
dad exquisita. S* la admira por su 
talento y se la respeta por su» vir-
tudes. En las tablas subyuga y can-
tiga por al Influjo poderoso da su «r^ 
l«, y an su trato, afable y gentil, en-
canta y seduce. 
La compañía da la Qutroga estar* 
rn la Habana hasta principios da 
Enero, y hasta entonces nos deleitar & 
la simpática y genial artista con sns 
creaciones, que le han conquistado 
pnesto de honor entra las m&s iuml-
sonas estrellas del arto que cultiva. 
Nosotros enviamos nn cortés salu-
do a la eminente ararehtlna, que es, 
ea esta tierra, símbolo da la gentile-
za, da la hermosura y da la gracia 
divina da la tierra primorosa dal 
Plata. 
PASA I.AS VEDADAS 3B ZJL 
QUIKOOA 
\TK calzado da seflora contamos 
con al más complata y varia-
do surtido. 
Para asas deliciosas veladas da la 
Qniroga, tenemos elegantlsimoB mo-
delos de raso negro brocado, con he-
billas imitando brilUn^as. De últi-
ma novedad y alta distinción. 
Constantemente estimo a recibiendo 
nuevos modelos <yi> nos permites 
ofrecer cuanto pueda exigir el gusto 
wAs refinado. 
B a l a s ú e S e d a 
p a r a C a b a l l e r o s . 
S f t e n á o m / 
S O R P R E S A D E U N A F A B R I C A 
D E V I N O S C L A N D E S T I N A 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ' 
DE L A H A B A N A Q U E F U E . — E ' A N T I G U O C O N V E N T O D E SAN-
T A C L A R A . — A L G U N A S N O T a S H I S T O R I C A S C U R I O S A S . — 
COMO SE FUNDO E L C O N V E N T O . 
I Diciembre 4. 
I Las obras que se es tán efectunado de Municipal de Guanabacoa. Estaba 
l a r a levantar un elegante y hermoso Pre^osa Bebita ' al pie del arca 
"ieatro, en el lugar que ocupó de mu- sailta' baJ0 las simbólicas galas de 
• i o s años el conocido "Ilusiones" es 
Desde su entrada en el mando en 1602 , el devoto Goberna-
d o n Pedro de Valdes , con^dero necesario establecer en la ca-
p i t a l de la Isla un monasterio en donde pud ie ran seguir su voca-
Alcalde modelo del vecino pueblo de . , i * ' • i i u i •. * ' ^ ~ U..,*. JL1 ^, , , r , J^ 
Regla y el Sr. Antonio Cobos Alca i - , c i ó n rel igiosa las doncellas decentes que quisieran hu i r de l mundo . 
Para l lenar este obje to propuso en e l A y u n t a m i e n t o que se 
abr iera una s u s c r i p c i ó n en todo el vec indar io . 
E l 6 de a b r i l de 1603 se a c o r d ó efectuar todas las diligencias ; las desposadas ya la elegancia de su I 
eatro. 
* s w s í r ^ pa ra r ea l i z t r la i d e a i s i n t ^ n i s u s i n m e d ^ o s 
\ principal un soberbio arco de ar-! ceremonIa Partleron los reciencasa-; sucesores logra ran verla ejecutada por las d iheul tades que o p o n í a n 
i'tectura moderna, sólida y elegante ¿os una lujosa máquina hacia e r entonces e l co r to n ú m e r o V la pobreza de los pobladores. Sin em-
T e n a de Cuba" en la Capital se con t inuaron r e c o g ¡ e n d o limosnas durante m á s de cuaren-
ta a ñ o s ; i b a n las f á b r i c a s levantando poco a poco como hoy se ven 
en el cent ro de la p o b l a c i ó n , y en 1 6 4 4 la s e ñ o r a d o ñ a Catal ina de 
Mendoza, que ya se h a b í a acredi tado con o t ra f u n d a c i ó n igual en 
Cartagena de Indias, l o g r ó fortnar convento , ba jo la a d v o c a c i ó n de 
Santa Clara del S a n t í s i m o Sacramento, c o n otras cuatro religiosas 
m á s , tomando p o s e s i ó n del ed i f ic io . 
( C o n t i n u a r á m a ñ a n a ) 
gran 
La armazón (Te adentro y la 
escenario lo es de acero bastan-
sólido. Muy pronto es t a rá con-
Wwo ese Coliseo que será la honra 
eI orgullo de Guanabacoa gracias 
su propietario el antiguo vecino 
acaudalado comerciante Sr. José 
Ipt Soy ^ 0Pin5óB Que al nuevo 
[eatro se le ponga por nombre "Tea-
}o Carral". 
EN EL LICEO. 
ii,*v aProxima el dia para elegir la 
lueva directiva del Liceo Art ís t ico 
fiterano de Guanabacoa. 
Bi?n0m0 3uiera Que ese Liceo es una 
lana • í118101"^ eminentemente cu-
r " Q7nian l ú e ir pensando deteni-
08 soci03 de esa culta So-
cuna ^ personas que deben 
wwr los puestos de la directiva, 
isní10 ^u^'ocarse luego, y evitar 
m i * . la opinión pública por 
"ta de tacto " 
labaco a vería 
La socleíTad de Gua-
con 
>tad0Co0rodel Liceo ^ Guanabacoa 
¿17 J8* la candidatura pres-
orgullo y satis-
lanrio V 1 caballeroso señor A r -
la n ^ / 8 1 Valle ocupara la preslden-
ad nn J6,2 de e3a legendaria Socie-
W sn * fdurante el tiempo en que 
ra d0 , 1 i'.0 Presidente, logró una 
5 soefof^103 y Elorla9 ycuan(ro 
ible^ J * ^v ie ron mas fiestas bai-
/ l o e f ^ . ^ t e variado. 
tad c 
'lo Á"~ IA ^ 
l^ndo tfei !i0"rad0 caballero Sr. A f 
^ente dá l ^ 7 Nueces. para pre-
is cubanos" 0 Lice0 or5u110 " 
B0DA ELEGANTE 
esamanarU " Manuel Vi l l a r calle 
"la tuvo 1f08 nónwro 4 en esta 
^ v o lugar el enlace de la Üü 
Les deseo la mayor felicidad a los 
dos. He aquí las señoras que pude 
anotar entre la gran concurrencia 
que as is t ió : Fidella Costales (Te Cobo, 
la primera dama digna esposa del 
señor Alcalde Municipal de esta v i -
lla Sr. Cobos, Natalia Betancourt de 
Vi l la r , madre de la novia, Dulce Ma-
ría Ochoa de Vi l la r , María Quintero 
de Glin, Milagros Ferrer (Te Sayming-
ton, Graciela Maya de Maya, Estela 
Symlngton de Blei, Petra H e r n á n d e z 
de Sarracina, Maria Belber de Osu-
na, Dorlla García de Arias, Margari-
ta F e r n á n d e z de Presmanes, Juana 
Mayo Vda de García y Carmen Arias 
Vda. de Ochoa. 
Señor i t a s : Luisa Bley. Maria V i -
dal, Carmita y Asunción Guerra, Gra-
ciela Franco, Margarita Osuna, Ti ta 
Mar t ínez , Lidia Costales, Berta Si. 
garola y María Yaray. 
P á r r a f o aparte a la s impát ica y gra. 
oiosa "Carnea" Gelpi, por haberme to-
mado los nombres lo que le agradezco 
mucho. La concurrencia fue obsequia-
da con profusión de dulces finos, Ileo, 
res y la espumosa sidra*"Ei Gaitero" 
Cambio de domicilio 
E l apreciable matr imonio señora 
Amér ica A. Pérez, y el señor Pablo 
Du-Preuil su esposo, han trasladado 
su morada para la calle de Fernando 
Fuero n ú m e r o 37, en esta vil la . Sépan-
lo sus numeroeas amistades por este 
medio. 
FUNCIONABA OCULTAMENTE 
EN UN GARAGE 
Cumpliendo órdenes del Sr. Mas-
pons. Jefe de los Impuestos, el Jefe 
del Negdo. de Inspección de la Secre-
ta r í a de Hacienda Sr. Luis Walhem-
berg, auxiliado por los inspectores 
Sres. Juan José Maspons y Ar turo 
Quintana se persnó en la tarde de 
ayer en un garage establecido en la 
calle de Concepción de la Valla y 
Campanario propiedad de Francisco 
Brunet y Criñoles, encontrando en 
una habi tac ión interior del mismo 
una F ^ r i c a Clandestina de Vinos 
y Licores, 
Fueron ocupados distintos ú t i les 
dedicados a dicha fabricación así co-
mo garrafones de alcohol materia co-
lorante aguardiente de uvas y cuatro 
sacos y medio de azúcar blanco 3 25 
botel'as de vino dulce ya fabricadas 
25 cajas de coñag, 17 cajas de vino 
y bucoy de vermout, 2 bocoyes de v i -
no dulce, 2 bocoyes de coñag y 5 bo-
coyes más de vino jerez, máquina pa-
ra encorchar botellas y para colocar 
cápsulas , 5,500 etiquetas para vino 
de jerez de la marca Marqués de 
Catíhurro, marca aprócr i fa que u t i l i -
zaban para poner en las botellas va-
cís así como talones y demás docu-
mentos de las ventas que efectuaba 
q! referido Brounet. 
E l mencionado Brouñet como su 
socio el Sr. Pedro Lugo fueron dete-
nidos y coñ los objetos ocupados fue-
ron presentados a la Sexta Estación 
de Policía dándosele cuenta al Juez 
Correccional de la Sección Tercera de 
acuerdo con lo que previene el De-
créto núTh. 665 de 1908. 
Z a p a t o s d e G a m u z a g r i s 
Tenemos a la venta este es t i lo de zapato en gamuza gris 
precio de $ 4 . 0 0 . 
L A M O D A 
P E L E T C H I A 
Velada en E l Liccv 
í Virtnn — wmwj» UO ia l i n - A l tIBUCO y i j iuoiai iu o ia¡ 
ir y Betfltfa señori ta Genoveva Vl - 'S in íon í a por la orquesta, 
n Sr a>1, !?rt Con el correcto jo- labras por el Presidente   Vi 1^;* ,'u  i t  j  
en fa1*;?0 S í Pér** Díaz. A¿a 
pldre i - del brazo de su se o kuai68-*11*6 n0Vla y 
Ofelia de la Pezuela, Berta Figaro-
la y L i l a F e r n á n d e z , y los jóvenes 
Guillermo García y Mario Bel t rán . 
pierrots y Colombinas (córo de la 
opereta " L a Reina del Carnaval", 
por las señor i t as que integran el Co, 
m i l i de Damas. Cuadro Plás t ico " E l 
Genio", coronando las Bellas Artes, 
y por ú l t imo baile al final por una 
buena orquesta. Esta fiesta es de 
pensión para los señores asociados. 
Ues con 
parque. 
bu nombre y un pequeño 
Programa de la velada y baile 
que t e n d r á lugar el sábado 9 del ac_ 
tual en los salones de nuestro Liceo 
Art ís t ico y Literar io a las ocho p. m. 
Breves pa-
ibras por el presidente de la Sec- ., 
ción de 'Li tera tura , señor Elias José H K ! * ^ «V A I M J L ^ Í S * * ? 1 l l b T ? 
E l 
Muy agradecido 
señor Gerardo Castellanos G.. 
^ i o s a ttaSI re..r0stentaba una va 1 b a l i z ó - i . , La Milagrosa '" rales Díaz. Waltz de 
titulado "Adolfo del Castillo en la 
paz y en la guerra", mo remite un 
Mo1 ejemplar con una cariñosa dedicato-
ria, por lo que le estoy sumamente 
agradecido. 
E l l ibro ,en cuestión 
Entralgo. Discurso por el señor Pas, 
cual Argaln . Imitaciones y actos de 
ariedad por el señor Modesto 
"Fausto" por 
p- Juan'Áni1113!06 que bend,J0 el I Burguenller, pieza a cüa t ro manos 
0co de la leip - Sesma' cura pá- por las señor i tas Julia Moner y Ma- ^ uo  ve  c esti  merece ser 
fueron padrS3 ^ 'iLa Asunción, rfa Angél ica de la Pezuela. "Rata, leído, sobre todo por tratarse de la 
r Manuel Viiiaí3M m bo<Ta eI se" ViÍLn"' poesía recitada por la señor i - porsona del valiente general de la 
desposada y ia fZí ?adre de ta An8ela Pin0- La comedia en un guerra de Independencia Adolfo del 
'flora Eugenia R o t l ^ 6 . dama ; acto or iginal de Vi ta l Aza t i tulada Castillo, vecino que fué de esta v l -
* uetancourt Vda H0|. .TIqula MIqul3.. p0r lag eefiorltas Ha. en la que se pe rpe túa su me-
Imor ia honrando una de nuestras ca_ 
Sigue mejor 
E l señor Urbano Díaz, que guar-
da cama en el Hospital Civi l de es-
ta v i l la , herido en e! lamentable su-
ceso del barrio de Bacuranao, se en, 
cuentra bastante mejorado. De su 
asistencia cuida el Inteligente doc-
tor Gabriel Cubr ía , en unión del 
practicante de ese hospital el acti-
vo Manuel y una cariñosa nurse. 
Son mis deseos ver cuanto antes 
restablecido a l amigo Urbano. 
E l Oórresponsal , 
I y E S T I D O S ! 
JTUEVA REMESA 
TENEMOS A L A VENTA 
Trajes sastre, Vestidos de Lana, 
d« Jersey, de Encajes, de Bionda y 
de Seda, en las telas más de moda: 
Crepé Marrocaln, Crepé Cantón, 
Crepé Georgette y Crepé de China. 
Todos poseen una originalidad exó-
tica. 
Precios desde ?10.00 hasta 
$70.00 uno. 
En una de las vidrieras exhibi-
mos algunos modelos. 
L A E P O C A 
N E P T Ü N O 
C^354 
Y SAN NICOLAS 
l t í -6 . 
| Cuántas veces no se ha embelesado 
Vd. al mirar esos cutis divinos, suaves 
y sin tacha de las mujeres americanast 
4No subo Vd. que se deben al hecho de 
que siempre tienen la vía gastro intesti-
nal limpia? tSabe Vd. lo que usan! 
Tabletas de Agar-Lac tomadas antei da 
retirarse, 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
Es sorprendente el ver ton qué pron-
titud el Ungüento Cadum quíía y c i -
catriza las erupciones de la pjel No 
importa cuáles sean los remedios que 
naya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué •desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los dwnas remedios. Hace cesar la 
p^azon instantáneamente y empieza» 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlcera? 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortadurás, quemaduras al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadunií 
C u á n t a s veces, s e ñ o r a 
a l pasar «u esposo f rente 
a nuestras v k l n c r a s d o n -
de exhib imos a r t í c u l o s de 
cabal lero, h a b r á pensado 
in t e r i o rmen te : " M e gusta-
r í a tener una de esas m a g -
n í f i ca s ba tas" . Si usted 
piensa hacerle a l g ú n rega-
l o de Pascuas, s o r p r é n d a l o 
agradablemente, c o m p r á n -
dole una de ellas E s c ó j a l a 
entre l a e s p l é n d i d a colec-
c i ó n que nosotros ofrece-
mos. Las tenemos en i n f i -
n i d a d de estilos y colares. 
Y los precios acabados d e 
rebajar . 
R u f i a n a 1 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Margot Doplco. . . 
Margot Dopico. . . . 
Leonila S u á r e z . . m 
Celeste Arias . , . , 
Herminia Regueira. 
Votos 
CONCEPdON A R E N A L 
Oc'rtamen de S impa t í a 
He aquí el resultado del escrutinio 
parcial celebrado el día 30 de No-
viembre de 1922: 
Carmen Bataller. . , . 144 
Conchita Mosquera. . . 92 
Josefina M u m a ñ y . . 
Blanca Dopico. . . 
Carmen Espinosa. . 
Carmellna Rey. . . , 
Marina R a m i l . . . 
Josefina G i l . . . . . 
Maigot Giroud. . . 
Josefina Espinosa. . 
Angelita Boedo. . . 
Irene Zon 
Caridad de la Torre . 
Mercedes Giroud. . 
Carmen Cabanas. . 
Rosita Cabanas. . . 
01'~apia Cabanas. . 





















Celia Cobas é 2 
Teresa Brey. 2 
Alda J i m é n e z . . , . f •> 1 
Hortensia H a m i l . . . . . 1 
Amparo Valencia. . » » 1 
Caridad Rey 1 
Manuela Vivero . . , , « 1 
Conchita S u á r e z . . . . t, 1 
y UN VOTO E N BLANCO. 
Habana 30 de Noviembre de 1922 
Lorenzo ESTEVEZ PENAS. 
Secretario 
AVISO IMPORTANTE 
A par t i r del día primero de D i -
ciembre y para mayor comodidad de 
los ceñoms Asociados se es tab lecerá 
un servicio especial de Cobros, para 
lo cual el cobrador se h a l l a r á en la 
Secretarla «.Palacio del Centro Galle-
go) todos los martes y viernes de 8 a 
10 p . m 
Lo que <?e publica para general co_ 
nocimiento. 
Habana 30 de Noviembre de 1922. 
José VILAREÑO. 
Tesorero 
LICEO D E L CERRO 
Nos invi tan, muy atentamente, a l 
gran baile que se ce l eb ra rá en e l 
a r i s tocrá t ico Liceo del Cerro, T u -
l ipán y Santo Tomás , el día nueve 
del actual. 
Muchas gracias. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Paris. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
£ R I S 
No bav contacta 
¿o raetM ban la pM 
L I G A I S 
se confeccionan de modo que 
ajusten a l a p ie rna y que propor-
c ionen la mayor comodidad y 
u t i l i d a d . Sus broches con co j ín de 
goma patentados imp iden que se 
rasgue hasta e l m á s delgado 
c a l c e t í n de seda. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
las L i g a s P a r i s 
A S T E I H & C O M P / W f 
Fabricantes-Clücago, £ . U . A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S I . 
M i s d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S O R I N E S 
T o d o cubano debe leer estas novelas llenas de las 
flores m á s nobles y los m á s suaves perfumes que han b ro-
tado de la p luma de la ilustre cubana la 
CONDESA D E MERL1N 
De Venta e n : 
**La Moderna P o e s í a ' 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, 135. 
L i b r e r í a "Cervantes** 
Rica rdo Veloso 
Galiano, 6 2 . 
A d m i n i s t r a c i ó n de l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * 
E m b e l l e z c a s o s m a n o s . 
Nos hemos especializado en Importar a r t ícu los para embellecer 
l a m í n a n o s . Le ofrecemos loa medit,8 de hacer de bus manos u í 
n m n i t 1 / / 6 ^ . ' tenem08 un magnifico depilatorio líquido Que l a i 
S 5 S Ü v 'k091 , UDa Crema que 86 la8 hac* transparentea V mar-
fileñas y un barniz que le comunica a las uñas un br i l lo d L T I í 
color natural a l rojo raáa subido; en toda la l a m * ri« J él 
las ufiae. Cada uno de estos p m l u c t o s r V l 50 ' ^ 
Pídalos en " L A CASA DE WILSON" " L A paca nw t t t ^ t , ^ 
P O ^ l W 0 ^ ^ M 0 ? a * N l S L ^ ¿ ^ r í ^ o ^ A P A R t I 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
E S P E C T A C U L O S 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
F A B I A N I - R O D R I G U E Z A R A N G O 
E V E L I N A P A I I X E L L 
Diciembre 6 de 1 9 2 2 . 
L A V I D A D E L U L T J A T R A V E S D E L O S P I E S 
3 
É 
T a VIDA DE l_UUU A TRAVES DE LOS PIC5. 
j r - LA PRIMERA EPISTOLA AMOROSA . 
Esta Interesante y orlclnal colección de postales Impre-
cas lujosamente en color sepia, puedo obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Acaban de llegar los zapatos para niños y niñas, en modo 
los muy origidales "únicos de moda". 
Charol, charol y rojo, charol y gris, y, otras combinación© 
de buen gusto. Precios muy bajos. 
Gratis enviamos ca tá logo a quien lo solicite. 
P E L E T E R L \ m m G R A r t A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
El nomhro de esta Joven y notable 
artista va unido al recuerdo de una 
eerie de grandes éxi tos teatrales. 
Desde el comienzo de su carrera ar-
t ís t ica , Evelina Paruell ac tuó en los 
principales teatros. Su voz es v i -
brante y de una limpieza extraordi-
nar ia . La Parnell e s t á conceptuada 
como una cantante de primer or-
den. 
La valiosa artista desciende de 
u r a distinguida famil ia Inglesa. Po-
sée una cultura vas t í s ima y domina 
varios idiomas. Evelina Parnell h i -
zo aua estudios con el famoso maes-
t ro Franklyn L . WTiIte^ director de 
la Gran Opera House de Boston, y 
debu tó en el mencionado coliseo, en-
Cornaado la Valentina de la ópera 
Hugonotes. ' 
Evelina Parnell es una gran ar-
tista y una excelente cantante. Ha 
sido elogiadísima por el públ ico y 
por la c r í t i ca . . . • 
La Paruejl ha becho diversas tem-
poradas en teatros de I ta l ia , Austr ia 
y la Gran Bretafia. 
Evelina Parnell, que navega ya 
con rumbo a esta ciudad, es una de j 
Us principales figuras de la Com-
pañía CoRmopolitan, que presenta-
rán en ei teatro Payret loe señores ¡ 
-p-abianl y J lodr íguez Arango, cuyt j 
dbbut se anuncia para el sábado JO 
del corriente. 
Lt , aplaudida cantante posée un 
extenso repertorio. Ha obtenido r u i -
dosos éxitos en Ot.ello, Fausto, Tro-
vador, Carmen, Cuentos de Hoff-
man, Thais, E l Canto del Cisne, E l 
Pescador de Perlas y Romeo y Ju-
l ie ta . 
E l público habanero t e n d r á opor-
t^ndiad e* fecha próxima de apre-
ciar los mér i tos de esta ar t is ta . 
NACIONAL 
El Circo Pubillones con t inúa ac-
tuando con gran éxi to en el Teatro 
Nacional 
Miss Hclsen Hi ld re th , campeona 
mundial de boxeo, d a r á esta noche 
una exhibición a tres rounds contra 
J . E . Atk inson . 
Además a c t u a r á n tod#3 los nota-
bles n ú m e r o s del Circo. 
E l sábado, m a t l n é e a las tres y 
dos matinéóa a las dos y a las cuatro 
y media. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos: cuarenta centavos 
la entrada a te r tu l ia y t reinta cen-
tavos cazuela. 
ifa 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
E n mat lnée elegante a las cuatro 
y media st pondrá en escena la fa-» 
mesa obra en un pró logo y tres ac-
tos. La Mujer X . 
En la í unc ión nocturna se repe-
t i rá La Mujer X , 
E i papel de la protagonista es tá 
a cargo de la eminente actriz M I m l 
Agugl ia . 
V ^ ^ 
P A \ R E T 
L a Compañía d r a m á t i c a argenti-
na de Camila Quiroga p o n d r á en es-
cena esta noche la obra d ramá t i ca 
en tres actos, or iginal de Vicente 
Mar t ínez Cuit iño, t i tu lada L a Fuer-
za Ciega, con este reparto: 
Amel la : Camila Quiroga. 
Berta: Delia M a r t í n e z . 
Genoveva: Enriqueta Castellanos. 
N i ñ ó n : Hortensia Zamora. 
Salvadro: Enrique Arel lano. 
Don Camilo: Alfredo Camiña . 
Cotongo: José Olarra . 
Don Job: Antonio Zamora. 
Médico: Mario F e r n á n d e z , 
Ale jo : Enrique Serrano. 
Esteban: Pablo Plazza 
Manuel: Alberto Morales. 
F e r m í n : Mario F e r n á n d e z 
Vigilante: José P é r e z . 
* ¥ * 
CAPITOLIO 
Con un programa completamente 
! nuevo celebrará el Capitolio sus tan-
das'elegantes de hoy. 
A las cinco y a las nueve se estre_ 
n a r á la notable producción d r a m á t i -
ca titulada Amor de Arabe, de la que 
es protagonista el celebrado actor 
John Gilber t . 
En dichas tandas Amal la de Isan-
ra cantará tres deliciosos couplets, 
titulados Recursos femeninos, Los 
miaterloe de P a r í s y E l fox t ro t de 
m i i n v e n d ó n . 
Como n ú m e r o f ina l . Amal la de 
Isaura i n t e r p r e t a r á el gracioso n ú -
mero La chanteusse ca lor r í , en el 
quo hace una maravillosa imi tac ión 
de Pastora Imperio . 
tsposas frivolas, la celebrada pro-
ducción de Rodolfo Valentino, se ex-
h ib i rá en la mat lnée corrida de una 
y media a cinco. 
Esposas frivolas se anuncia tam-
bién para la tanda de las ocho y me-
dia 
Para las tandas elegantes rige el 
prtelo de costumbre: un peso l u -
neta. 
R I A L T O 
HOY, MIERCOLES 6, 
E L N I E T E C I T O 
por H a r o l d L l o y d . 
E L C O M E R C I O 
D E L A M O R 
p o r Geraldine Parrar , 
c 8267 ld-6 
E L REY DE L A FUERZA 
Rlvas 7 Ca. p r e s e n t a r á n en bre-
re la más sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de ta Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundia l de Lucha, Gío-
vanní Ralcevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Perat por la sin rJ-
r a l Francesca Ber t in l , según la fa-
mosa obra de Emi l io Zola. 
,N C8092 * I n d . 28 oct. 
El día 13 del actual se e s t r e n a r á 
en Capitolio la magníf ica producción 
t i tulada M i amigo el diablo, cinta 
cuya trama abunda en situaciones 
interesantes. 
A este estreno segu i r án los de las 
cintas La Rosa de Broadway, de la 
casa Metro, por Mae Murray; La 
flecha vengadora, por Ruth Roland; 
Ana Bolena y E l Prisionero de Zon-
da, por Al ic ia Terry y R a m ó n Na-
varro , 
En su oportunidad se d a r á n a co-
nocer las fechas de estos estrenos. 
* * * 
CAM5POAM.OR 
Cont inúa exhibiéndose con gran 
éxito en el teatro Campoamor, la ln_ 
teresante creación de Von Strohelm 
Esiosas frivolas, en l a que realizan 
un? espléndida labor Miss Dupont, 
Maude Ceorge, Mae Bush y Malv i -
na, 
Esposas frivolas es la pel ícula de 
mis lujo que se ha presentado en la 
Habana, 
Se exhibirá t a m b i é n en la menclo-
naca tanda la revista Novedades In-
ternacionaica. 
Para lá tanda de las nueve y me-
dia se anuncia el estreno del foto-
drama Mohíno Impostor, obra maes-
tra del gran actor Frank Mayo, y 
Novedades internacionales y la gra-
ciosa comedia Un dentista atrevido. 
La tanaa continua de once a cinco 
y cuarto se completa con el drama 
Cupido Incógni to , por la bella actriz 
Marle Pre-vost, el drama E l Prófugo 
y la? cintas cómicas Tomando las 
cosas con calma y Amores Infantiles, 
Las funciones de seis y media a 
ocho y media y en la popular de las 
ocho y medía han sido suspendidas 
porque Esposas frivolas tiene diez y 
se's folios y su proyección dura máe 
de tres horas. 
M A R T I 
E t ta noche es Nochebuena, Bohe-
mios y El género alegre. * * * 
A L H A M B R A 
Les Lindos del Barr io ; De guar-
dia a motorista y E l miedo de v i -
v i r . 
* * * 
ACTUALIDADES 
. La compañía d r amá t i ca española 
en '̂ ue figuran Enriqueta Sierra, Ge-
rardo de /irtecona y Manuel Bande-
ra pondrá en escena esta noche el 
drama-en cuatro actos, de Echega-
ray, Mancha que l impia . 
Rigen los precios de sesenta cen-
tavos lunota; cuarenta centavos ter-
tul ia y treinta cazuela. 
Para el viernes se anuncia L a Pa-
sionaria, 
E l domingo, E l Conde de Monte-
cr.sto. 
En ensayo el melodrama Las h u é r -
fanas de la tempestad. 
* * * 
FAVSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá por ú l t ima vez la In -
teresante cinta en ocho actos t i tu la -
da Amor tirano, por Rodolfo Valen-
tino y Agnes Ayres. 
La orquesta In t e rp re t a r á mús ica 
especial adaptada y un bonito p ró -
lofo bailable a colores. 
Se exhibirá t ambién una revista 
internacional. 
Para la tanda de las ocho y medía 
se anuncia la producción d r a m á t i c a 
en seis actoa Camino del Ocaso, por 
el gran actor Hoot GIbson. 
A las aiete y media, dos revistas 
internacionales. 
Se anuncian los estrenos de las 
cintas tituladas Bajo dos banderas, 
por Prlscilia Dean, Carne de presi-
die, por Thomas Meighan y Lois 
w i b o n , y Sangre y arena, por Ro-
dolfo Valentino. * * * 
VERDUN 
La Cinema Films con t inúa obte-
niendo bailantes éxiots en el teatro 
V e r d ú n . 
Para la función de hoy se ha dls,-
puesto u r interesante y variado pro-
grama. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas y la interesante 
cinta E l caso C á r t e r . 
A las ocho. Esposa y madre, por 
Ralph K e i l a r d . 
A las nueve, en tanda doble, la 
notable obra La Reina en Saba, por 
Bctty Blay, 
Pnra el domingo se anuncia la 
c ieaclón de Harold L loyd , E l Nie-
tecito . 
% .j. S 
NEPTUNO 
En la tanda do las ocho y media 
se exhibi rá la obra me lod ramá t i ca 
de orglnal argumento t i tulada A 
nueve segundos del cielo, por los n©-
tables artistas Charles K i n g y Rosa 
Reiuvrood: completando la tanda 
una cinta cómica . 
A las nueve y media, estreno do 
la mganíf ica producción en seis ac-
tos Una victima de la ley, de la que 
es protagonista el gran actor W i l -
fred L y t e l i . 
Se exhib i rán t ambién dos revistas 
internacionales. 
E l viernes. Un gri to en la noche, 
per Rpdolfo Valentino, y Carne de 
piesidlo, por Thomas Meighan y Lola 
i lson. 
* * * 
IMPERIO 
Tocan a su t é rmino las reformas 
que se h^cen en el elegante Teatro 
Imperio . 
En la función de hoy se proyec-
tarsin magnificas cintas. 
A las siete y tres cuartos, come-
dias y cintas cómicas . 
A las ooho y tres cuartos: la gra-
ciosa comedia Nupcias a la carrera, 
en cinco actos, por e l notable actor 
Tom Mocre. 
A las nueve y tres cuartos: L a 
mvjer inconquistable, drama en cin-
co actos, gran éxito de la genial ac-
t r iz Ruby de Remer. 
M A X I M * * * 
En el concurrido cine Maxim se 
La dispuesto para hoy el siguiente 
variado programa: 
A las siete y tres cuartos: come-
dlab y cintas cómicas . 
A las ocho y tres cuartos: Nup-
cias a la carrera, comedia en cinco 
por Tom Moore. 
A las nueve y tres cuartos: La mu-
jer Inconquistable, drama en cinco 
actos, por la bella actriz Ruby de 
Rrmer . 
E l p róx imo sábado , estreno de la 
obra I t tulada La Flor de Sevilla, é e 
la que es protagonista Geraldina Fa 
r r a r . 
, * * * 
,' R L \ L T O 
Tandas de las tres, d / las cinco y 
cuan o y de las nueve y tres cuartos: 
la interesante cinta en seis/actos, i n -
torpretada por Harold Lloyd, E l Nie-
tecito, 
En las d e m á s tandas. E l comercio 
del amor, por Geraldina Parrar . 
El viernes: H o n r a r á s a tu madre, 
producción especial. 
E l eábado: E l hombre que hizo de 
Dios, por el gran actor George A r -
liss. * * * 
TRIANON 
E l Lápiz Rojo, interesante cinta 
de Sesaue Hayaka^wa, se exhibe en 
I jh laudas de las cinco y cuarto y do 
las nueve y cuarto. 
A las ocho: Aprendiendo a volar, 
por L'orotüy GIsh. 
E l viernes, en función de moda, 
Casados a la fuerza, por Herbert 
Pa-wllnson, * * « 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cin 
co y cuarto y de las nueve y media 
so e s t r ena rá la magnífica o t ra do 
t i viada E l Lápiz Rojo, de la que es 
protagonista el gran actor Japonós 
Sossue Hayaka-wa. 
E n la tanda de las ocho y m .dia: 
(Jama sgtraelas, por los esposes Cár-
te r . 
* * * 
CERVANTES 
En la piimera parte de la función 
de hoy se proyec ta rán cintas de ac-
tualidad y el drama en seis actos Si-
renas en el mar de Nápoles , por A l -
berto Capozzl. 
En segunda. La Envidia, creación 
de la genial actriz Francesca Ber-
t i r i , 
E l 8, La Avaricia, por la B e r t i n l ; 
el 9, E l Nietecito, por Harold L l o y d ; 
el domingo 10, a petición. Las hué r -
fanas de U tempestad, en m a t l n é e y 
función nocturna, siendo invi tada a 
esta función la protagonista de dicha 
ouia señor i ta Dorothy Glsh, que s-í 
pres-cntará en un palco preparado al 
efecto. 
Una gran orquesta ameniz«irá las 
^os funciónos. * * * 
GRIS 
Tanda do las ocho: Divorcio pro-
visional, por Frank Mayo y Ethc l 
Cluyton. 
randas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto- 'a 
Interesante cinta de la t r ág ica cogi-
da y muerte del diestro Gram -o y 
Flor de Csoaña . notable producción 
española de 'la que es protagonista 
Elena Cortesina. 
Vierne* S: E l Lápiz Rojo, por Se-
ssue Hayakawa. 
Sábado 9: E l servicio secreto, por 
Msy Al l l son . 
E i domingo, a las dos y media y a 
a las ocho, la preciosa cinta E l Chi-
¡ cuc o, por Charles Chaplln y Jackie 
' Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y coarto* Pare los caballos, por Tom 
Moore. 
•¥« ^ 
L I R A 
Para 1¿ función de hoy se ha com-
binado u r interesante y variado pro-
grama. 
í-f exh ib i rán Revista Internacio-
nal ; Labios tentadores, por Ed i th 
Roberts; Un Romeo rús t ico , precio-
sa cinta cómica; E l vendedor de em-
buí-tes, por Frank Mayo; Dientes de 
acoro, por Reginald Denny. 
Las funciones diurna y nocturna 
sprán corridas; a l precio de veinte 
centavos. 
La orquesta i n t e r p r e t a r á magní f i -
ca? piezas. 
4r A A 
A N A BOLENA 
Anunciado está para el 16 del ac-
tual el estreno de Ana Bolena en el 
teatro Capitolio. 
Inusitado es el entusiasmo con que 
se espera esta bella obra que ha de 
constituir seguramente uno de los 
m á s brillantes acontecimientos cine-
ma' .ográiK os del a ñ o . 
Todo nos hace presentir un mag-
nífico succés, a juzgar por los co-
mentarios que se han hecho entre 
airantes del cine. 
E l vest íbulo de un teatro es el me 
Jor sitio para observar las perspec-
tivas que brinde una pe l ícu la . E l pú -
blico que asiste a diario al Capitolio 
hace entus iás t icos elogios de la per-
fección que integran los detalles de 
la obra. 
Las fotografías, que son un pór-
tenlo de oelleza, l laman poderosa-
mente la a t enc ión . 
lodas las personas que hayan leí-
do algo sobre la historia de Inglate-
rra ap rec ia rán doblemente el valor 
de esta obra. 
La documentac ión en cuanto a la 
indumentaria y al decorado es es-
p l e a d í d a . 
Emplean el pedido de localidades 
en .la con tadur ía del Capitolio. 
E l día 15 o b t e n d r á n un t r iunfo 
definitivo en Capitolio, Blanco y 
Mar t ínez . * * * 
L A A C T U A L I D A D ESPAÑOLA E N 
PAYRET 
L?3 cuatro ú l t imas producciones 
de la Cinematograf ía española per-
tenecen al género de pel ículas infor-
luutivas. 
Los más culminantes sucesos de 
actualidad han sido recogidos por el 
Cine, constituyendo así cuatro pel í-
culas de un gran Interés y de mucho 
m ó i i t o . 
Se refieren esas películas, que 
pueden s» iconsideradas en conjunto 
como la m á s amplia y bella Informa-1 
ción de la actualidad española , a 
ca?tro sucesos que han Intrigado 
giandemente a la opinión e spaño la . 
A la visita del Presidente Alvear 
a E s p a ñ a ; a la coronación en Sala-
manca de Santa Teresa de J e s ú s ; a 
la entrega de la bandera española 
a l¿s fuerzas regulares de Ceuta, c*-
c ten íemente revistadas por los Re-
yes en Se . i l l a ; y a la gran corrida 
de oels toros celebrada en Madrid 
por â Asociación de la Prensa. 
Esas cuatro Interesantes cintas se-
r á n estrenadas en Payret en fecha 
p r ó x i m a . 
óe han puesto a la venta la j lo-
calidades en la con tadur ía de dlcbo 
coi seo. 1 
Definitivamente se ha acordado 
que el día 13 del corriente mes sea 
la reapertura de este hermosís imo 
pcrQue, cuyos empresarios han con-
vertido,—no sin grandes esfuerzos y 
sacrificios, que el público sabrá apro 
c i n y recompensar, — en el in j io r , 
asi como suena, campo de dieirac-
clones de toda América , por el sin-
número de variadas, espléndidas , 
costosas y modernas atracciones que 
acaban de Instalar, y en el más có-
modo y hermoso de los páseos de to-
dr la Repúbl ica , con sus amplias 
avenidas, todas cementadas y con 
jardines al rededor; m i l sillones y 
dos m i l bancos; las dos espléndidas 
orquestas de los conocidos profeso-
res Pablo Zerquera y Domingo Cor-
bic ' io y la magnífica Habana Park-
Jazz Band. 
Entra las m á s notables atracclo-
neó se encuentran las dos Montañas 
Rusas; l£. terrestre, qUQ 
extensa y ee^ura del inUndeft8 
a¿ . ia , que nunca la ha habirt yi*i 
ba; aparatos mecánlcoa jf6,1 ü 
tan agradahles sorpresas ^ 
Arco I r i s , Las Mariposas ' t5051 
maun aé reos ; el Laberinto d 
jos; el enorme Motordronme-
co de Agua y el célebre Carr" *' 
exhibiciones de fenómenos v V 
males de las más raras esneP( 
una gran culebra de cascabel6* 
sicones; teatros; vodevil- J , , 
. í au te y otras muchísimas'disT6 
nes para lodos los gustos v 
edades. y ^ 
Nada h a b r á visto jamás i 
públ ico que haya Igualado Z 
a lo que ha de ser la próxia» 
perada Invernal del Habana j 
Su reapertura, el día 13 ' 
acLo social espléndido. ' 
Enrique Santluste; Campo Florido, 
Ernesto Antón y señora, A. N . OH, 
vero; Jovellanos, Luis Felipe An-
drade. 
T R E N DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: Matan-
za?. Manuel Maza, el representante 
electo Francisco María Fe rnández , 
secretario del Congreso Médico, Ju-
lián Linares; Placetas, Rafael Guar. 
dado; Aguada de Pasajeros, Fran-
cisco López Abascal; Bainoa, el Rey 
de la P iña , Enrique Díaz, Julio de 
Cárdenas Jr,; Cárdenas , Carlos Ze-
neít l y familiares. Miguel González 
Rodr íguez ; Sagua la Grande, José 
Pedro López y señora , Francisco Gó-
mez y s e ñ o r a ; Colón, Juan Mart ínez 
Ruma, presidente de la Colonia Es, 
pañola de aquella v i l l a ; Caíbarién, 
Casto Hidalgo y familiares. 
N O H A C A M B I A D O EL 
ESTADO DE SALUD DE 
L A SCHUMANN Hfl 
CARDEN CITY, Dic. 4. ^ 
Madama Schumann-Helnk, j , 
mosa contralto que se eu'cuej 
muy grave con una pulmonía en 
residencia de esta población 59 
lia descansando apaciblemente 
haber cambiado su estado. 
E X T R A Ñ O INCIDENTE ^ 
PROHIBICIONK; 
PEONIA, Dlc. 4. ,ü| 
Veinticinco o trointa Indivij., 
obligaron a los empleados 
fábrica de levadura en ésta a ^ 
darles a cargar 660 barriles ! 
Whisky en cinco camiones auui 
viles. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
P r o n t o - R I A L T O - P r o n l o 
González, López Porta y Cía. 
C 9342 4d-6 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
L A SALA TERCERA DE ESTA 
AUDIENCIA 
Ayei^ fué a Rincón para consti-
tuirse en el Hospital de Leprosos la 
Sala Tercera de lo Criminal de nues-
tra Av/Ilencia, integrada por los' 
doctores Caturla, Aróstegul y Bor_j 
denave, el Fiscal René F e r r á n , e l ' 
abogado defensor doctor Casado y ' 
el oficial Lamadrld. En el hospital | 
ce lebró juicio oral contra un le-
proso, 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Central 
Mar lmón, señora Rosalva López de 
Abren y señor i ta Evelia Abren; Ma-
tanzas, Mlffuel Fuente, Pedro Tole, 
do, doctor Agust ín Penichet, su so-
ñora hija Margot Penichet de Ve-
ga e hijo Dionisio Lanza, señora 
Margot Olivera; Cárdenas . José Oar, 
cía Suárez , José Arechabala Sainz, 
Leandro Rul2 y señora. Balbíno 
Ruia y señora ; Capey, José Rodr í -
guez Blanca, Javier Pelayo; Santia-
go de Cuba, señor i ta Carmlta Vega, 
Tomás Cabana, Alicia Lefebre, 
Eduardo Tamayo; Camagüay, Rafael 
Gtircía, Javier de Varona Jr, y se, 
ñ o r a ; Santa Clara, doctor Urbano 
Trfstá y familiares, señora Laude-
lina Mayo de Fa r iña , José R. Blanca; 
Chaparra, José García Vieta; A n t i -
l la , Pedro Riva y familiares; Santa 
Lucía. Amparo Candía de Ibarra, 
Manuel Peña y señora ; Quintana, 
Antonio F e r n á n d e z ; Najasa, Ser, 
vando Diego; Caraballo, Pablo Bor-
dón ; Jovellanos, doctor F ie l y se-
ñ o r a ; Holguín, A. de la P e ñ a ; Ca, 
majuan í , Carlos Cartaya. 
TREN DE GUANB 
Llegaron por este tren de: Pinar 
del Río, comandante Tabío ; Güi ra i 
de Melena, teniente Cano; Alquízar , 
Federico Marino León ; Güira de 
Melena, señora de Rodr íguez Anillo1, 
y su b/ia Hortensia; San Cris tóbal , , 
Mat ías de la Fuente. 
T R E N A GUANB 
Pgr este tren fueron a: San Juan 
y Mart ínez, José Santamraina; Gua-j 
no, Fernando Pubillones, señora Jo-j 
sefa Suárez y familiares; Galope, J., 
M. Herrera; Los Palacios, Víctorj 
Díaz; Paso Real, Carlos Tellez; P l . 
nar del Río , la profesora de la Es-
cuela Normal de aquella ciudad Ro-| 
sa H e r n á n d e z Dovai, el representan,; 
ta a la C á m a r a Oscar del Pino, J u -
l ián Vil la lba, Felipe Gut ié r rez ; San.! 
Cris tóbal , Octavio R. Costa; La Sa-
lud , Alberto Cruz; Artemisa, tenien, 
te Sirgos Puerta de Golpe, Avelino 
Redondo, su esposa Solaum y fami-
liares. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a: Alacranes, 
el procurador Angel Menéndez; Ba-
tabanó . el capi tán médico F e r n á n d e z 
Pe láez en comisión del servicio; M a , 
draga, Miguel Art i les . 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Santa 
Clara, teniente Bcrr.ls; Santiago do 
Cuba, teniente Herrero, L . F . Sala-
zar; Camagüey , teniente Zayas Ba-
zán, señora do Canales e h i jo ; Cié , 
go de Avi la , el representante a la 
C á m a r a Modesto Maidique; Santia-I 
go de Cuba, señor i t a Candad Bou-1 
det, Vicente Pafdo, H . Freixas; Jo,' 
vellanos, Rafael ae Reyes; Cristo,, 
Antonio Bencján y familiares; M a -
tanzas, señora Aurora Sola y su h i -
j a señor i ta F i f ina Sola. 
E L INGENIERO JEFE D E L F E , 
RROCARRIL DE CUBA 
E l señor Stewart, Ingeniero Jefe 
del Ferrocarr i l do Cuba, l legó ayer 
tarde de Camagüey . 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Cárdenas , 
Antonio Moreno, Teodoro Broocks, 
Manuel García Lavín, Panchlcu Ar-
güel les , Antonio Rodr íguez y fami-
liares, Vicente Alvarez, Osvaldo Sie, 
rra y -/a n iña Margari ta de León, 
Alfredo Aldereguía y familiares. 
Matanzas, el ingeniero J. M . Gar-
mendía , el general Eduardo García 
Vlgoa, Carlos Valdés, Juan José Ur-
qulaa, Saturnino Or t íz ; Aguacate 
C A M P O A M O R 
MIERCOLES 6 
UNA SOLA TANDA ESPECIAL 5.1 
HOY 
5.1|4 
Cari Laemmle, presenta la producción Super-Joya de la Ualv» 
tüi i . lada: 
E s p o s a s fíi 
(FoolL^h Wivee.) 
Creac ión del genio artístico! 
del gran» actor 
VON STROHEIM 
Coa MISS DU PONT 
De protagonista 
y MAUDE GEORGE, MAE 
BUSCH y>MALVINA POLO, qm 
rivalizan en derroches de artí 
y lujo extraordinario. 
Drama colosal de Monte Cario con preciosas escenas del Gial 
Casino. La soberbia Sala de la Fortuna. La embriagante ruleta. 
16 HERMOSOS ACTOS. 
MUSICA ESPECIAL GRAN ORQUESTA. 
Precios para esta tanda: . 
PALCOS $4.00 LUNETAS Jl-OM 
HOY E N L A TANDA DE LAS 9.112. 
GRAN ESTRENO E N CUBA. 
CARL L A E M M L E , presenta »j 
F R A N K MAYO 
el joven y notable actor héro» 
arrogante y varonil do tanw 
dramas del cinema, en su nuen 
creación, 
M O H I N O 
I M P O S T 0 I 
(Caught Bluff ing) 
Un cinedrama que usted no debe dejar de ver. ¿Cómo puede 
hombre, que es sorprendido üaclondo trampas en el juego, sató| 
ganando? . K 
Las m á s vivas emocionas, el m á s Interesante argumento. 
PALCOS $3.00 MUSICA SELECTA LUNETA ?( 
Atracción de la "Universal F i l m Mfg. Co., San José 3. 
c 9348 
PRADO 
COLON T E A T R O F A U S T O 
H o y M I E R C O L E S 6 
6,14 Tandas a r i s toc rá t i cas 
GRAN ATRACCION REPRISS GRAN ATRACCION 
Nuevamente s e r á presentado 
por la Carlbbean F i l m , 
RODOLFO 
VALENTINÍ 
el actor de moda, elegante y 
finado, en su magistral produc-
ción d r a m á t i c a . 
U R A N O 
(The Shelk ^ 
Cinedrama de gran espectáculo que interpreta admlrablement*. 
el concurso de AGNES AYRES 
Estrella de belleza sin Igual y de gran talento ar t ís t ico . ^ 
LUNETAS $0.40 MUSICA SELECTA PREFERENCIAS J0-
Superproducción de la "Paramount". . 
Del repertorio selecto de la CARIBBEAN F I L M CO. Anima9 
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P A G I N A NUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M I M 1 A G U G L I A Y C A M I L A Q Ü I R O C A " 
Anocha In te rp re tó Mimí A^u^Iia. 
In incomparable actriz í tala que festá 
I n el mStnó alto plano de Sarah y 
l e Eleon. va, "La Mujer X " , en cas-
tellano, en el Teatro Principal de la 
Con;edla. con el más brillante y ru i -
doso de íes éx i tos . , . . „ fll¿ 
Bl t r iunfo de la gran t rágica tue 
de aquellos que se recuerdan slem-
p r > f t i 8 U Rsnlal. Mimí Aguglia supo 
riaf al ca rác te r de la infortunada 
muier q u i encarnaba toda la inten-
Sdad d ramát ica y toda la fuerza de 
ium.inldad que requiere para con-
•Pncer plenamente a los más descon-
tentadizos en lo que a. interpretaao-
nes respecia. 
T ara ^ i m l Aguglia no es obstácu-
lo ni « q u i e r a dificultad el ídio-
ína Lo mismo en castellano que en 
ine'és y Que en italiano (en cual-
¿ttiér lengua) puede Imponerse i n -
mediatamente por la virtualidad de 
M «fie i w a v i l l o s o , por su in tu i -
rión poi su hondo temperamento 
dr'QiAtico y por sus excepcionales 
facultades de i n t é r p r e t e . 
"Madame X " obtuvo anoche 
Mimí Aguglia el succés que esperá-
banios, y el público ap laud ió frené-
ticiiinente su labor admirable. 
Mientras en el Principal de la Co-
meíiia tr iunfa Mimí Aguglia, Cami-
la -«¡iuiroga, la célebre actriz argen-
tina, alcanzaba un éxito magnífico 
haciendo el papel de Enriqueta ( K l 
K i ) en la divertida comedia de A n -
dré Picard. 
Fué elogiadfsima la bella y ele-
gante artista por teña que ha sabido 
captarse lodas las s impat ías del pú-
blico hauanero con su vasto talento 
su lefinada cultura a r t í s t i ca . 
K i K i fué aplaudida cá l idamente . 
Para hoy se anuncia "La Fuerza 
Ciega", notabi l í s ima producción de 
Mart ínez Cui t iño, donde la Quircrga 
ha-'e gala de su temperamento dra-
m ^ i c o y de su "savolr falre" escé-
nico. 
' La Fuerza Ciega" tiene la ma-
yor inteneidad como drama y ha sí-
do muy aplaudida en la anterior tem-
porada d<- la Quiroga. 
Ei viernes se e s t r ena rá "La Con-
quista", comedia de Iglesias y Paz 
José López Gohlarás . 
Árvursoo 
A B u e n M a e s t r o , 
M e j o r P l u m a . 
M I M I A G U G L I A E N L A M U J E R X 
'•::í 
Xo «mínente t rág ica Mimí Aguglia en "La Mujer X " , obra con la <iij«« 
alcanzó anoche en el Teatro Pvfact jm»! de la Comedia un éxi to clamoroso 
í %EI público fué dispuesto a ver a l -
igo asombroso y salió asombrado. Sa-
'fcía que Mimí Aguglia en "La Mu-
,Br X " real izaría una labor extraor-
iioaria jf se dió cuenta de que la 
eal>lad superó a la imaginac ión . Y 
r que el talento de esa mujer mara-
illrsa va más lejos de toda supo-
iclon to-^o encomio. 
Desde el primer momento esta 
obla obliga a la actriz a extremar la 
intensidad d r a m á t i c a . Cuando baja 
el telón en el prólogo, el espectador 
piensa en el grado de emoción a que 
ienfc que s?r sometido el espír i tu de 
protagonista. El la anuncia al se-
pamse de su marido que va a caer 
tn una vida miserable, irresponsa-
ble, ciega. Y cuando la encontramos 
tn esa vida nos duele su abyección 
sn martirio, porque en el fondo en 
lúe se encuentra no se ahoga el re-
cuerdo de sns amores puros: el de 
bu hogar, el de su h i jo . Para o lv i -
ianoB reúne a la bebida, a las dro-
sas i>erok-as. . . ¡Y no olvida! Y en 
L-eta lucha del recuerdo y el vicio 6u_ 
[re bu corazón horriblemente. 
Kntonceü es cuando la artista nos 
lacude ai ü a s m i t i r n o s su pena; nos 
^ o m en la garganta l ág r imas y so-
alezos al ver cómo se ahoga ella de 
ternura y arrepentimiento, 
i Como al púDlico, cuando la reali-
Mad le en pequeñecía lo supuesto, a 
nosotros ahora nos es imposible 
transcribir lo visto y lo sentido ano-
che. Sólo viéndolo es posible darse 
cuenta d-? lo que es el trabajo de 
Mimí Aguglia en este drama calo-
f r ían te . Igualarlo es difícil; intentar 
óuperar lo esfuerzo Inú t i l . Nadie l le-
gó a tanto; nadie t r a spasa r á la l ínea 
por ella trazada en ose coto reserva-
do a los £onios . 
Labor de genio la de Mimí Agu-
glia ano<-he. 
La obra es suficientemente cono-
cida para someterla a ju ic io . Aun-
que nos pareció nueva al elevarla la 
v i r tud de Mimí Aguglia a regiones 
ideales de belleza y arte. 
D e l a I n f a n c i a , 
a l a V e j e z 
I M P R E S C I N D I B L E 
U N A 
F U L N T E 
TRES TIPOS: 
R e g u l a r . 
S e g u r i d a d . 
A u t o m á t i c o . 
I D E A L 
d e Y í ) m m 
N o a r a ñ a e l p a p e l , n o g o t e a , 
n o se d e r r a m a , n o h a c e b o r r o n e s , 
S I E M P R E E S C R I B E 
Habi túe a su h i jo a la P L U M A F U E N T E 
I D E A L D E W A T E R M A N , 
es h á b i t o p r á c t i c o y provechoso. 
Plumas de todos ios tipos, que satisfacen todos los modos 
de escribir, basta el vacilante del niño que aprende. 
Se VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
D E H A C I E N D A 
En.vista del éxito de anoche, "La 
Mujer X ' ' volverá a la escena del 
Principal de la Comedia hoy por la 
tarde y perr la noche. \ 
K l viernes, en función de moda, 
funciones muy favorecidas siempre 
por lo re As distinguido de nuestra 
sociedad, fee r e p r e s e n t a r á la divert i-
da > fina comedia de Mart ínez Sie-
riM, "Madame Pep i ta . " 
Se ensa/a por esta compíñf i ía 
ú l t ima producción de Muñoz Sé**»', 
t i tulada " E l conflicto de Merc.."ie-i ' ; 
obra que t s t r e n ó en Madrid con gran 
éxito la famosa actriz Catalina Bar-
cenas . 
E D E B U T D E A N O C H E E N P U E I L L O N E S 
CAMPEONA DE B O X KA E N P l BILLONES 
Pebuto anoche en el Nacional una 
octibillsima boxeadora. Miss H i l -
Irelh es campeona mundial de peso 
?iuma. Rpta a todo hombre o mujer 
le eu peso. Todas las noches, dessde 
a v'e ayer, esta pugilista, que tiene 
iuy buenas formas, le atiza duro a 
pus adverharios. Lo cor tés no quita 
fo valiente. 
Fué ur gran éxito este debut. 
Pxpiica Nuestro público femenino 
,iene oportunidad de asistir a un 
mitch do boxeo. Este espectáculo 
iquí—por los lugares donde el bo-
se exhibe—es casi casi exclusi-
vo para .os hombres. Por eso ano-
pne se vic lleno de señoras el Na-
*jual. Era la oportunidad, t r a ída 
ao por ur cabello, sino por una ver-
naü^ra mata de cabellos rojos. 
Ln boxeadora a r r a n c ó aplausos en-
tus iás t icof . 
Llegaren ayer, de New York, los 
hermano^ F i l ippo . Les sa ludé en el 
teat-o. D e b u t a r á n el próximo vier-
nes. 
Los F i íppo realizan actos de equi_ 
l ibr io y trapecio a la altura de la ra-
zada, con riesgo evidente de la | 
vida. , , 
1 os Riuglings, Los Burtinos, Mlle. 
Voitex, Tolísch and Wise, Poodles 
and Dotte, Polydor, Pepito, Tonny y 
Lvdia Sarabia obtuvieron ayer, como 
siempre un admirable buen éx i t o . ¡ 
ÍAr ra fo especial merecen Sugra-
ñes y Fr- iaciol l i , sin disputa los me-
jores malabaristas que han venido a 
Cuba. 
A N A B O L E N A 
En el Teatro Capitolio se estrena- I St reproducen en la cinta, que es 
Ffi. en fecha muy próxima una inte- notable, la vida y las intrigas de la 
pesante y sugestiva película t i tulada , Corte de Enrique V I I I . 
f na Bolena, obra de espléndida fac- I ELes t i cno de Ana Bolena ha de 
Mira que ha de gustar extraordina- | resultar un gran acontecimiento 
riamente. I t e a U a l . 
L A F U N C I O N D E H O Y E N C A P I T O L I O 
E l i EDICTO P A I I A E L EMPRES-
TITO 
?o encuentra a la f irma del Pre-
sidente de la Repúbl ica el edicto 
por el cual se hace la convocatoria 
para que concurran los banqueros a 
la subasta del nuevo emprés t i to de 
?50.000,000. 
En estos dias, probablemente, el 
doctor Zayas lo f i rmará enviándolo 
a la Gaceta Oficial. 
CREANDO L A SECCION DE I M -
PUESTOS ^ 
Se ha firmado ya el Decreto Pre, 
sidencial por el cual se crea la nue-
va Sección de Impuestos del uno por 
ciento. 
CESAN TIA S 
Ha sido declarado cesante el ca-
pitán de la Policía del Puerto señor 
Eduardo Corrales. 
También ha sido declarado cesan, 
fe el señor Raú l Roa, segundo jefe 
la Sección de«Aduanas . 
Otras cesan t ías tambion se han 
decretado de empleados de Hacien-
da y la Aduana de la Habana. 
L A L E Y D E L SERVICIO ( T V I L 
Según nos dec la ró ayer tarde el 
secretario de Hacienda, la Ley del 
Servicio Civi l se p o n d r á nuevamente 
en vigor el día 7 de los corrientes, 
pero casi todo el personal de Ha-
cienda, Aduanas y Zonas Fiscales, 
quedará por la referida Ley en todo 
tiempo sujeto a cesant ías , sin que 
para las mismas tenga in tervención 
la citada Comisión. 
E V I A J E D E L I S B O A 
A R I O J A N E I R O 
G a s t o s l o s M e n o r e s — C a l i d a d l a M e j o r 
E n c u a l q u i e r s i t i e q u e l o b u s q u e n o e n c o n t r a r á h o y u n a u t o -
m ó v i l q u e sea d e m a y o r v a l o r i n t r í n s e c o q u e e l O v t r l a n d a c t u a l . 
T i e n e u n e q u i p o c o m p l e t o q u e i n c l u y e a r r a n q u e c l ó e t r i c o , l á m -
p a r a s , b o c i n a , v e l o c í m e t r o y l l a n t a s o a r o s d e s m o n t a b l e s . 
E l O v e r l a n d c o n sus m u e l l e s T r i p l e x es v e r d a d e r a m e n t e c ó m o d o 
p u e s t o q u e a b s o r b e l a s s a c u d i d a s d e l o s c a m i n o s . A d e m á s V d . 
e c o n o m i z a d i n e r o e n s u f u n c i o n a m i e n t o — h a c e 4 8 k m s . ( 3 0 
m i l l a s ) p o r g a l ó n ( 3 . 7 l i t r o s ) d e g a s o l i n a . 
T e n d r e m o s s u m o g u s t o e n d a r l e u ñ a d e m o s t r a c i ó n d e es te 
a u t o m ó v i l t a n n o t a b l e . 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A . 
Marina 22-24, esquina a P r í n c i p e . — H a b a n a , Cuba 
MANIFESTACIONES 
D E L A L T O C O M I S A R I O 
DE M O Z A M B I Q U E 
LORENZO MARQUES (Africa Por-
tuguesa), diciembre 4. 
Bri to Camacho, Al to Comisario 
po r tugués en Mozambique, antes de 
salir, hoy para Lisboa, pronunció un 
discurso ante el consejo legislativo 
en el que declaró que no experimen-
taba pesadumbre alguna de que ha-
ce diez meses hubiese insinuado la 
denunc ié del convenio de Mozam-
bique puesto que asi dió a esa pro-
vincia oportunidad para comprender 
quo debía contar solo consigo mis-
mo. 
Agregó el A l to Comisario que se 
dir igía a Lisboa a defender la idea 
de conceder la a u t o n o m í a a dicha 
provincia, porque existia en la ca-
pi ta l una conspiración contra ella, 
y también para demostrar al gobier-
no por tugués que Mcytambique era 
capaz de existir sin in tervención o 
ayuda ex t r añas y aun sin gran apo-
yo del mismo gobierno de Lisboa. 
E l sefior Luis Rodolfo Miranda, 
Ministro de Cuba en Lisboa, Portu-
gal, ha comunicado a la Secretaria 
de Estado que el día 26 de octu-
bre ú l t imo y a bordo del transpor-
te mi l i ta r "Porto" llegaron a aque-
lla ciudad los aviadores Almirante 
Gago Coutinho y Capi tán de Fraga-
ta A r t u r de Cacadura Cabral, que se 
(•abrieron de gloria y escribieron una 
página excelsa para Portugal reall-.' 
zando el viaje aéreo desde Lisboa i 
a Río de Janeiro, y que el recibí , 
miento que se les hizo tuvo los ca-
rQ<-leres más brillantes, asociándose 
a él todas las fuerzas vivas de la 
Xic ión , así como el pueblo en ma-
sa, que aclamaba delirante a los 
esforzados dominadores del espacio 
LA COMISION CONSULTIVA 
» 
Ayer se r e u n i ó en el local de la 
Comisión Consultiva de loa nuevos 
¡m::uestós, un grupo de comercian, 
te» y detallistas para discutir y lle-
gar a un acuerdo sobre el pago del 
impuesto en las facturas. 
COMISION A L SEÑOR F A U R A 
El Secretario de Hacienda lia co-
misdonado al señor Francisco* Fau-
ra. Jefe de la Sección do Aduanas, 
para que concurra como asesor de 
ía secre tar ía de Hacienda a las reu, 
niones que se ce l eb ra rán en la Cá-
mara de Representantes para tratar 
de los nuevos Aranceles. 
. ^antos Y Artigas han combinado 
[ > f t n función de hoy en el teatro 
J uolic un ameno e in teresai í te 
Programa. 
.oda010 ,niércoles' la función es de 
/vDHlaVan<ias de las cinco y cuar-
aara i nueve y media- se estre-
m-.f™ a^'l asnlfica producción cine-
-tográfica titulada Amor de Ara-
leh.aH que 68 Protagonista el ce-
i ¿n ,a( tor Jh011 a u t w r t . 
t u r n mencionados turnos, la 
FT- ^"Piet ls ta Amal ia de Isaura 
in t e rp re tn rá variados números de su 
exienso repertorio. 
Can t a r á tres nuevos couplets t i tu_ ; 
lacios Recursos femeninos. Los mis- | 
terios de P a r í s y E l fox t ro t de mi 
invecc ión . 
Como n ú m e r o f inal , la aplaudida 
can^onetteta y 'maquetista h a r á una 
deliciosa imitación de Pastora I m - ' 
peno ' en el gracioso n ú m e r o La 
chfiúteussc ca lor r i . 
^ara estas tandas reg i rá el precio | 
de un peso luneta. 
E B E N E F I C I O D E E C H A 1 D E 
3ia el n • Principal de la Come-
PTentA. 0X11110 lunes 11 de los co-
& Min >.1,atrociuado Por eI Excmo. 
l « t M ¿ ¿ Í l v 0 (le EsPaña don Alfredo 
fas. ' y el Cónsul señor Bui -
fe(Mo?rrfe!an,ia no está ccmfecMon.i-
l e esper? ooP f t 0 : pero aleo grande 
P1 ^riPan,; mbinar y D0 fa l ta rán en 
de m , a i rue8 t r a s de ^ excelsi-
j v tí notables artistas. 
FandTe . ^ f 1 1 ? ' la gran t rágica, 
P t a r á L - , 1 ' lnmen8& en corazón, 
í .Y ro ?, noche ovacionar. 
:ual 
Nada podemos adelantar a ú n ; pe-
ro t i se solicita su concurso, accede-
r á . Dondu hay corazón y nobleza.. . 
Y ese es su gran pat r imonio. 
Amalia de Isaura, la genial, " l a 
chma encantá'*, nos deleitará,* s e^ún 
nuestras noticias, en la funcio:) í u 
honor de Eohaide. 
V la c mpañ í a de la "casa", con 
Rivero ai frente, nos da rá " E l Ar -
did . " 
Noche, yues, de ar te . Noche de 
«mociones, y noche de " l leno" en el 
rtlef.s.nte teatro de Animas y Zulneta. 
áü 'o . 
^ ^ i í E L S O f T 
TENEMOS LOS MODELOS M A S ELEGANTES Y M A S F I N O S ' 
P A R A ESTE I N V I E R N O 
R A S O 
E N R A S O EN C H A R O L 
R a s o N e g r o 
V A R I O S E S T I L O S 
' I a L u c h a " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Venus Par ís 
P A R A V E S T I R B Í E N 
" L a F r a n c i a " 
T R A J E S D E C A B A L L E R O 
$ 3 0 ™ y $ 3 5 ™ 
O P O R T U N I D A D 
V I S T A B I E N Y G A S T E P O C O 
tí 
L a F r a n c i a 
9 9 
M O N T E 4 7 . T E L F . A - 9 9 m 
C9350 a l t 2 d-6 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
« r í l i a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " í ! 
G R A N S U R T I D O EN C A L Z A D O P A R A JOVENES Y NIÑOS 
UNICOS AGENTES D E L C A L Z A D O E S P A Ñ O L P A R A CABA-
LEEROS M A R C A " A . L A N D I N O Y C A . — C I U D A D E L A " . 
" N E L S O N " 
T e l é f o n o M - 3 2 4 9 . 
NEPTUNO, 177 ( E N T R E PERSEVERANCIA Y L E A L T A D . ) 
é 933? 
N Ü E U S C O M B I N A C I O N E S 
p a r a I N V I E R N O 
e n R A S O S y P I E L E S 
A 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 p e s o s 
Abadin yCia. 
P A R A O F I C I N I S T A S 
0 0 
a 3 P E S O S 
U L U C H A " 
A g t i i l a y E s t r e l l a 
TOf I ^Dunci,. TudurI ait. 34.3 
TRKS NAVES DESTRUIDAS POR 
LAS L L A M A S 
A las tres y media de la tardo 
de ayer se declaró nn violento In -
cendio en varias edificaciones situa-
das en la calle de Castillejo entre 
Carlos Tercero y J e sús Peregrino. 
Dada la señal de alarma acudió 
al lugar del siniestro el material de 
extinción de incendio de los cuar-
teles Magoon y de Zulueta y Corra-
les. 
Después de las seis de la tarde se 
dió por terminado el siniestro. I as 
llamas delruyeron tres naves (Te ma-
dera y zino, ignorándose cómo se o r i -
ginara el incendio. 
El fuego comenzó por una carbo-
ner ía situada en la esquina de Cas-
ti l lejo y J e sús Peregrino, de la pro-
piedad de Crisanto Cancelo y Ló-
pez, p ropagándose después al taller 
de envases de madera de los señores 
Tomás Fraga y Rodr íguez , vecino de 
Rodríguez 85, y Manuel Perna y Ra-
mos, de Habana 107; 7 al taller 
de fa rp i r t t e r ía del señor Salvador 
Viada y Giraud, vecino de Nueva del 
Pilar 43. 
Los tres establecimientos queda-
ron (Testruldos, no estando asegura-
do ninguno, n i las fincas donde es-
taban Instalados. 
Es propietario del local dondV es-
taba la carboner ía el señor Carlos 
San M a r t í n ; del de la ca rp in te r í a el 
señor José Fe rnández , de Finlay 39; 
y del local cTel taller de envase el se-
ñor Alfredo -Hornedo. 
A la policía declaró el señor To-
más Fraga que estimae n $1,500.00 
las pé rd idas experimentadas en su 
taller de envases. E l empleado de esa 
cajonería , Manuel Caudino, vió cuan-
do el Incendio comenzaba por la car-
bonería , avisando al tenedor de l i -
bros, Antonio Pérez y López, vecino 
de Angeles 34, quien dió la alarma 
a los bomberos y p r o c e s ó a salvar 
la carpeta y la caja ffe caudales con 
los libros. 
Las pérdidas en la carboner ía as-
cienden a 180 pesos, importe Je los 
30 sacos de carbón que a l l f había y 
las de la ca rp in te r ía a dos m i l pe-
sos. 
El Juzgado de Ins t rucción de la 
I Sección Tercera conoció de este caso 
j habiendo actuado la policía de la 
sépt ima estación. 
OBRERO LESIONADO 
El dooior Valiente, en el Primer 
Centro de Socorros, asist ió ayer a l 
objero Felipe Plero 7 Domínguez , 
natural de España, vecino de F in -
lay 170 de grave contusión en la 
región Iliaca derecha. 
Trabaja Plero tn la csaa Agular 
93, y tuvo la desgracia de quo u 
cayera encima una barreta que se la 
fué de la mano a un compañero de 
trabajo que estaba en el tercer piso 
del edificio. 
NO DEVOLVIO E L FORL 
A la policía ha denunciado J u l i á n 
Perdomo y Rodríguez, residente en 
San Benigno 20, que J u l i á n Rodr í -
guez o Julio Márquez, vecino de Te-
resa Blanco y Juan Abren, en L u -
yanó, no le devuelve el Ford matr i -
culado con el número 8567, que le 
en t regó para que lo «trabajara. 
SE L L E V O L A MAQUINA 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, expuso el señor Adolfo La-
za Ramón , de la Habana, de 25 años 
y vecino de Luyanó 83, que compró 
a plazos en 1920, una m á q u i n a de 
coser en la casa Cornuda y Co., en 
65 pesos, de los cuales ha pagado 
solo cuarenta pesos, y la m á q u i n a 
se la l levó de su domicilio su legí-
tima esposa Francisca Coll Rubanal, 
de la cual se encuentra separado, y 
sabe que ha vendido dicha m e n i n a 
a un carrero de la fábrica "La Glo-
r i a" . 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, los siguientes Individuos: 
Rolando y Juan Antonio Herrera 
Cortes, por lesiones, con fianza de 
200 pesos cada uno para gozar de 
libertad provisional. 
Rafael Xlvarez Rico; Ernesto Se-
cane López (a) Ernestico; Rafael 
Fe rnández Forgues; José Antonio 
Bué y Leal ; y Gregorio Alonso, au-
tores del robo a la sucursal de la 
t in to re r ía de Lindsay, en Jesús del 
Monte, por robo, con fianza de 300 




fCura de 1 a 6 días las' 
I enfermedades secretas 
^ o r antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
r A G I N A DIEZ Dic iembre 6 de 1 9 2 2 . 
AÑO XC 
H A C I E N D A , C O M R C T O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
m e r c a d o m m m o ' l f 5 3 S S ^ a ^ s l s s i S ! S i ^ -
BOLSA DE NEW Y O R K 
N O T A S D E W A L L S T R E E T | ¡ J 0 J | f J ¿ § P ( J E ¡ { | 
mes 
DiC. s M M 
Enero. * . 
Febrero, m 
Mano. . m 
Abr i l . . , -
896 
365 
NEW YORK, niclembre 5. 
El mercado die aaúcar crudo presento 
un tono más flnma hoy manteniéndose 
alejados corapradones y vendedores. Tan-
to los refinadores .como los operadores 
parecían dispuestos â pagar S.5]8 costo 
y flete para el embanccue da la prlmeDa 
mitad de Enero de azúcares de Cuba de 
la nueva zafra y 3 1|2 (C parts el mes de 
Enero. Las ofertas, sin embargo, parecía 
Que so hablan retirado, PVió posible ven-
der azúcares de la primera mitad da í1*-
brero a 3 3|8 costo y flete, con los ven-
dedores pidiendo un aumento .de 1 IIÎ S d«j Mayo. M . 
cenfuivo. Había poco interés hoy pam ' Junio. . v . 
azúcares de pronto embarque y de iJi- j Julio. . „ , 357 
ciembre. Agosto. „ . 
Los cablegramas indicaban Que 'loa Sptbre. . . . . 363 
compradores extranjeros pagaría» 17. 
costo, seguro y flete por los azúcares 
cubanos de Febrero, Marzo, pero .uo se I 
anunció venta ninguna. 
Corrfan los rumoses usuales en el 
meroedo, según uno ¿le los cua.les los I 
azúcares cubanos de Enero se baplan ven-
dido a 31|2, los de. la primera mitad de 
Febrero a 3 3|8 y los de la segunda mi-
tad de Febrero a 3 1|4 c. todo,-a base de 
costo y flete. 
Al firto/l el tono latente del mercado 
era firme y las ofertas Itecras y un 
tanto superiores a las Ideas de los com-
pradores. E l precio del crudo cubano en-
trega inmediata fué do 5.78c 
prominente casa comisionista cubrió los 
de Diciembre, siendo el vendedor un 
operador. El mercado cerró de 3 a 13 
puntos netos más altos, calculAndose las 
ventas en 21.000 toneladas. 
CHICAGO, Diciembre 5. 
TSZGO 
Diciembre.. . . . . »« . , 117 3 
Mayo. . ^ 115 
Julio ... . . . . ' 107 718 







333 338 333 837 
345 850 345 849 
361 367 361 












a z u c a r e s r x m y a o a 
Después de abrir sin caanbio a un pun-
to más alto, los azúcares crudos futu-
ros so afirmaron, con las ¡noticias de re-
Bóveda actividad por parte de los ref 1-' 
nadores y oporadores, que estaban ofre- • 
ciendo los precios que últimamente se1 
pagaban para los de Enero de la nueva j 
zafra de Cublsí, sin encontnar vendedores j 
que corrp.spondieseji a su modo de pen- | 
car. Los intereses' índustriaJes suminis-
traron la parte más considerable de la 
demanda para Enero, Marzo y Mayo. Una 
Prevalece tranquilidad en el mercado 
I de azúcar refinado hoy, permaneciendo 
I la scotisfcjciones de los refinadores y 
i los precios de venta sin cambio a base 
¡del granulado de 7.10c. a 7.25c. monos 
i el 2 o|o. La demanda doméstica fué 
muy ligera, y las pocas órdenes que se 
¡recibieron llevaban los 7.10c. Los ex-
portadores anunciaron grtan demanda do 
granulado a 4.50c. pero poco o ningún 
negocio se realizó, porque los refinado-
res pedían 4.70c. aunque era posible ha-
ber comprado azúcares de segurfda. ma-
no a 5 puntos menos de este nivel. Los 
precios en lista aztldiures de segunda ma-
no a 6 puntos menos de este nl^el. Los 
precios en lista siguen a >#aso del gra-
nulado fino; Arbucklo 7,10; la National 
Warner Atkins y la American, 725 c. to-
dos menos 2 o|o al contado. 
Dtdembra. 
Mayo.. . . 
Julio w. ,. 
Diciembre. 
Mayo.. 






New York, diciembre 5. 
Publicamos la totalidad de 
la» transacciones en Bonos en 
la Bolea de Valores do New 
York. 
BONOS 
1 2 . 
A C Q O N E S 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2, duro, 128 1|2 a 139. 
Trigo No, 2, dui^, 1.1» l ] * , 
Triyo rojo No. 3, rojo. 125. 
Maíz argentino, No. ,269 1'2. 
Avennt blanca, No. 2, 44 a 44 1|2. 
Avena blanca. No. 3, 42 a 43 112, 
rUTCTBOS DE AZTTOAJt KE PISTAD O 
El mercado de azúcares futuros refi-
nados ctorló a precios nominales, cerrfó 
neto sin cambio y sin transacciones. El 
cierre de Diciembre, 7.20. 
M i s 
f i ores 
T o d o 
m á s 
d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S O R I N E S 
cubano debe leer estas novelas llenas de las 
nobles y los m á s suaves perfumes que han b ro -
tado de l a p l u m a de la i lustre cubana la 
CONDESA D E M E R L I N 
De Ven ta e n : 
" L a Moderna Poesía** 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, 135 , 
L i b r e r í a "Cervantes* 
Rica rdo Veloso 
Galiano» 6 2 . 
A d m i n i s t r a c i ó n de l 
' D I A R I O D E L A M A R I N A * 
ST, LOUIS, Diciembre B. 
Trigo No, 2, rojo, 133 í\i] 
Trigo No. 3, rojo. 120 a 120 8|4. 
Maíz blanco. No. 1, 72 1¡2 á 73 1|4. 
Maíz blanco. No. 2, 72 3|4 a 75. 
. Avena blanca, No. 3, 45 a 46. 
Avena blanca. No. 3. 44 1|4 a 44 lj2. 
PRODUCTOS DEIi PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizadt, 
la manteca a 10.10 y las costillas a 9.65 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
Enero „ . ,„ . . , . 10.10 
Mayo . . 10. 22 
Y las costillas: 
Enero.. 9.65 
Mayo .,/.«„ 9.60 
AZUCAS 
El azúcar crudo firme y sin variar, 
habiéndose cotizado a 4 centavos cos-
to y flete igual a B.78 por centrífuga. 
Un nuevo valor en precios altos al-
canzado «*n este año. ' El refinado se 
vendió de 7.10 a 7.25. 
OTEOS ABTICUXOS 
NEW TORK, Diciembre 5. 
Trigo No. 2, rojo Invierno 133 1|2. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 132 1[2. 
Maíz argentino, C. I . F „ Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Impediata, blanca, re-
cortada, de 52 a 55. 
Centeno, No. 2, 101. 
Harina patéate de primavera, de Í.60 
a 7.00. 
Heno No. 2, de 22 a 23. 
Oleo de primera, 10. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.62. 
PUatac, de 2.25 a 3.25, 
Cebo/as de 1.25 a 2.25. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 114. 
Arroz Fancy Head, da 7 a 7 814. 
Bacalao, de 9 a 11, 
Frijoles 8,25, 
Tocino refinado, 13,2^ 
ÍíOs checks canjeados cu la 
"Clearlng House" de Nueva 
York, Importaron: 
8 1 3 , 0 0 0 , 0 9 0 . 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA H A B A N A 
NEW TORK, Diciembre 5. 
Las industriales se inclinaban también 
a aflojarse pero se endurecieron conside-
rablemento al anunciarse los dividendos 
do las Studebaker y rcfcjiudarse los pa-
gos por la Kennecott Copper Co., que 
declaró un dividendo semestral de 75c. 
por acción. Kenneoott cerró a 34 7|8, 
Las de acero cstucieron perezosas; Las 
petroleras tuvieron momentos de fuerza 
y de debilidad, revelando los precios por 
lo general pérdidas I.SJJUS. Anunciáronse 
grandes dividendos después de ccrraiVe 
el merdído, por las Vaccum Bi l l y Stan-
dard OH de Kansas, que figuran ambas 
en la lista del Bolsín, 
La fuerza de las esterlinas, que tre-
paron hasta ?4.5<5 continuó siendo lo más 
característico del mercado de cambio, ex-
tranjero. El ímpetu ptira este avance fue 
motivado por las- grandes órdenes de com-
pras aquí colocadas, y el tipo mayor se 
interpreta en el extranjero como debi-
do ene part^ a nuestro descontento con 
motivo de la perspectiva del Interior del 
FORES.—IxA V I A AhjRi±* 
E L MEXICO 
Conduciendo carga general y pasa_ 
, y el Vicepresidente de dicha r 
••ñía Mr. Joseph Hedgson R 
Tambiéu llegaron on esta 
jeros san* ayer £ ; S t ó * ^ ^ * * ^ 
I vapor americano México , 
En ste vapor eitibarcaron l < £ Í e * p 
Jubrlas. Tomás Breslin. 
Martín-rón García ; el Dr. 
dista español J . B . Quadr^ 
tor Miguel Garee de Mruviii' 1 
res 
país. Otros tipos europeos estuvieron carga general 
y señora, y otros. 
, E L L A F A V K T T E 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros sa ldrá en la tarde de Hoy pa-
ra Veracruz el vapor correo trances 
Lafayette. 
E L SCmV-UiZ™ A L D 
E l vapor a lemán de la Hamburg 
Am«rlcan Line de este nomnre lle-
gará m a ñ a n a procedente de Araberes 
Este vaor trae los dos hidropla-
nos alemanes con los cuales se esta-
aérco en blecerá 
Cuba. 
un nuevo servicio 
Cotizaciones de Cambio; 
DICIEMBBS S 
Plaza Tipos 
irregulares bajando las cotizaciones fran 
cesa, belga y suiza, desde 4 hasta 10 
puntos Los gilders holandeses y los kro-
ners suecos subieron a un nuevo alto ni-
vel, de 39,78 y 26.01, respectivamente. 
El dinero a demanda abrió a 5 oo 
y de nuevo avanzó H.',3ta 5 112 antes del 
cierre. 
Eldlnero a plazo y les tipos da papel de ^ ^ pa 
comercial no se alteraron estando qule-1 ̂ ^ J ^ t . - . _ ..^ «enniín 
tos los negocios. 
E L ALFONSO X I I I 
Conduciendo carga general y pa-
zález; José Sánchez; Dominjr 
ges; Graciano Betanrourt y f 
Jan K. Stable, Juana Ilernánd41 
ricrio Lolerzo. 
general 
E L CARTAGO 
De Tela Hondura?, llegó ayert 
el vapor americano Cartag0 « J o 
jo frutas en t ránsi to y " 
para la Habana. Pasa1 
Se vendieron pn total 686.000 acciones 
T I P O S D E C A M B I O S 
TiEE MATIONAS CITT BAJOC 
S|E Unidos cable 5161 
S1B Unidos vista. . . . 4 11|128 
Londres, cable. . . . . . . 4.55 314 
Londres, vista. , . „ , . , . , 4.lió 
Londres, 60 d|v „ 4.53 
París, cable. . . 7.08 
París, vista . 7.05 
Bruselas, vista •. . 6.05 
España, cbbíe. . . . . . . 15.55 
Espafia, vista. 15.50 
Italia, vista. . . i . . . . . 5.01 
Zurich, vista 18 .1*9 
. . 54.20 
DICIEMBRE 5 
Hong Kong, vista. 
Amsterdan, vista. . 
Copenhague, vista. 
Christianla, vista. , 
Estocolmo, vista. . 
Montreal, > . „ w 
Berlín, • to 
1116 
, NEW YORK, cable. . 
1 NEW YORK, vista. . . 
I LONDRES, cable. . „ 
! LONDRES, vista. . . 
; PARIS, cable. . . , 
i PARIS, visfJ".i 
í BRUSELAS, vista. . 
! ESPAÑA, cable. . . . 
,' ESPAÑA,' vista. . . . 
¡ITALIA, vista. . . . 
ZURICH, vista. . . . 



















CHICAGO, Diciembre 5, 
Hoy entraron 11,000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 13.50, 
Hoy entraron 14,000 carneros. El mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 15 cen-
tavos más alto que el pi»eclo alcanzado 
ayer y siendo el precio qua se pagó 
como más alto el de $15.50, Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a $15.25. 
MCEBCADO X>B MX2CEHALES 
1 CHICAGO. Diciembre 5, 
E l cobre sigue firme. E l alambro para 
tendidos eléctricos se cotizó da 13 7|8 
a 14; el plomo en entregas inmediatas 
.y futuras se cotizó a 36.12. E l hierro 
NOTAEIOS BE TURNO 
Para cambios: Ramito G. de Molina. 
Para Intervenir en la • cotización ofi» 
cial de la Bolsa de la Habana Pedro A. 
Molino y Oscar Fernandez. 
Andrés S, CamplUa, Sindico Presi-
dente.—Eugenio £ , Caragol, Secretarlo 
Contador, 
sigue firme, sus precios no han variado 
de ayer a hoy. El estaño sigue firme, 
habirndo cotizado de 7.10 a 7,35, Tam-
MERCADO DE AVES 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Las aves firmes estuvieron firmes. Los 
precios fueron los siguientes: Pollos do 
19 a 20 y guanajos do 17 a23. 
Las aves emplumadas estuvieron irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 24 a 40. Por los guanajos de 15 a 
32. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 46 53. 
EA UAKTEQTTIXiEA Y EE QUESO EN 
NEW TORK 
NEW YORK. Diciembre B. 
La mantequilla estuvo firme; los hue-
vos estuvieron muy firmes. Los frescos 
extras de primera se cotizaron de 65 a 
^8; los da primera de 52 a 54. El queso 
estuvo también firme. Por el fresco es-
pecial se pidió de 25 1¡2 a 28 1|4. 
SE C O N F I R M A QUE H E A L Y ACEP. 
T A E L PUESTO DE G O B E ^ 
N A D O R DE I R L A N D A 
LONDRES, diciembre 5. 
Mr. Timothy Healy estuvo ayer en 
Londresj para conferenciar con • el 
Duyue ae Devonsbire en la secreta-
ría colonial y dió una in te rv iú a un 
repór t e r de] Westminster Gazette an-
tes de regresar anoche a Irlanda, en 
la (iue confirm-ó que aceptaba el 
puesto de gobernador del Estado L i -
bre de Irlanda. 
E L GOBIERNO K E M A L I S T A NO 
ACCEDE A U N A S U P U C A DE 
LAS A U T O R I D A D E S N A V A L E S 
A M E R I C A N A S 
ANGORA, Diciembre 4. 
E l gobierno kemalista se ha ne-
gado a acceder a la súpl ica trasmi-
tida por las autoridades navales 
americanas, que piden que ee permi-
ta a los barcos griegos entrar en 
puertos del Mar Negro, para embar-
car a refugiados cristianos, de los 
cuales hay 50.000 distribuidos entre 
Samsun, Trebizond, Sino e Inebo-
l i . Dícese que, si los barcos aliados 
no evacúan, los refugiados dentro 
de una semana, ser^,n deportados al 
] interior. 
ra Veracruz el vapor correo español 
Alfonso X I I I , 
En este vapor embarca rán los se-
ñores Serafín Ruiz, Dulce María Ro 
Jas, Mario Tolón, R a m ó n Cifuentes, 
Ramón Zapico, Jesusa Murpuruza, 
Matilde López, Luis Hernández , y 
otros, 
. . . E L ANTONIO LOPEZ 
Mañana por la tarde sa ldrá para 
Centro América el vapor correo espa-
ñol Antonio López, que lleva carga 
general y pasajeros. 
M O V t t I I E X T O DE L A N A V I E R A 
t 
E l Habana está en Ñipe ; el J u l i á n ¡ 
Alonso está en Santiago de Cuba; el 
Campeche está en Caibar ién ; Las V i -
llas en J ú c a r o ; el Guan t ánamo sal-
drá el sábado para Puerto Rico, v es. 
calas: el Reina, de los Angeles es tá 
en Manzanillo; la Fe está en el puer-
to cargando para Tarafa, y encalas; 
el Antolín del Collado está en Vuelta 
Abaio; el Pu r í s ima cargando psra la 
Cosfa Sur; el Julia cargando para 
1 Cost Norte; el Gibara es tá en Ta-
rafa; el Caridad Padilla; es tá en 
Nuevltas y el Caridad Salas en Nue-
vitas. 
E L EBRO 
C u a n d o V d v i s i t e 
l a s E x p o s i c i o o e s 
r ) o d e j e d e c o r r e r 
e r ) e l M e s ó n d e E l 
G o l e ó o d e O r o . — 
A O T E C T A M E S O N © E L 
T a b l e D ' h j o t e $ 1 , 0 0 y $ 1 . 5 0 
b i h e b r ü m m m d e w d i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 t o a p i a , I S . - H a b a n a 
I n v i e r t a s u D i n e r o e n 
M a n g u e r a s d e C a l i d a d 
E l p r i m e r p r o d u c t o f a b r i c a d o p o r l a G o o d r i c h Ig 
f u é las m a n g u e r a s d e c a u c h o . 
D e esto v á m á s d e m e d i o siglo* 
Desde entonces, Goodrich ha venido fabricando 
mangueras de calidad insuperable, usadas umver-
salmente, y reconocidas por bu utilidad extensa y 
económica. 
Hay Mangueras Goodrich para agua, vapor, aire, 
petróleo, ácidos; Mangueras para regar jardines, 
para incendios, para frenos o retrancas de aire 
comprimido, etc.—es decir, Mangueras para cual* 
quier uso conocido en la industria moderna* 
P e r m i t a a G o o d r i c h a y u d a r l e a r e d u c i r su cos to 
de o p e r a c i ó n * 
B. F. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy t o m a r á parte proceden-
te de NTe"W York el vapor correo i n -
glés Bbro. 
Este vapor sa ldrá hoy mismo para 
los puertos de Colón, P e r ú y Chile. 
E L ORTEOA 
E l vapor Inglés Ortega l l egará el 
día 9 del corriente y sa ld rá el día 
10 para los puertos'de Coruñn, San-
tander y La Pellico y Liverpool. 
E L ESSEQTJIBO 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros sa ldrá para New York el día 
17 del corrente el vapor correo i n -
glés Essequibo. 
E L CAIiAMARES 
Procedente de New York l l ega rá 
hoy el vapor americano "Calama-
res" que trae carga general y pasa-
jeros. 
Entre los pasaderos que vienen en 
este vapor figuran el Coronel .Vtsé 
Mart í , a quien acompaña su esprla; 
y el Presidente de la Cuban Pan-
American Express, Mr. Walter . Ogil-
vie y famil ia ; Prudencia Arneo; Ro-
berto Cabal ler ía ; Paul'na Castro; J. 
Deschapelle y eflora; Francisco Gar-
cía y familia y otros. 
E L OPHAN 
' t ° 
E l rapor americano Ophan l l egará 
a este puerto procedente de Charles-
town el día 17. 
Trae este vapor 12,572 bultos de 
papas, y 200 cajas de bacalao. 
L A RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de7 7,373 peuos 09 
centavos. 
E L GOVERVOR COBB 
,E1 San Blas. Hoy ilegarán 
ton el vapor Inglés San Blai 
trae carga general y pasajeros 
PIDE MAS TERRENO 
La Port Havana Dock ha 
pado a la aduana que las dg^T 
celas de terrenos Pertenecientesl 
espigón de la Machina y ¿6 'A 
Francisco que ocupa la casilla de-** 
saieros t endrá que ser tomada Jj 
cruzar por ellas las paralelas del'.' 
r rocarr i l que se empleará para', 
carga y descarga de esos espigo»» 
Una comisión de Agricultura & 
minó "las serpientes que están fe 
sitadas en la Aduana y ha inforniK' 
favorablemente la admisión de i 
misms para exhlbir lás. 
H A B I L I T A R UNA ESTACIGX ! 
INMIGRATORIA 
La United F r u i t Co. ha ped 
Gobierno y al asunto ha pa's 
informe del Comisionado de Inmii 
ción el establecimiento de una 
ción inmigratoria y de cuaw 
en el puerto de Ant i l la , para nj 
la misma- puedan ser tratado 
pasajeros que los barcos de es¡ 
presa lleve a aquel puerto. 
E L BARCELONA 
Procedente de Key West tomó 
puerto ayer por la tardo el vapor 
americano Governor Cobb que tra.^o 
carga general y pasajeros y entre 
ellos a los señores Berharde Pardi-
Con carga y pasajeros zarpará 
ta tarde para Canarias y puertos i 
Sur de E s p a ñ a el vapor espafiniRij 
celona. 
U N CADAVER 
En el vapor Hellense llegó el al 
dáver embalsamado del joven Fim 
cisco Ruz que falleció en Morteíj 
deo-
Ayer tarde fu i desembarcado 1 
conducido al Cementerio de Colón.( 
E L E L I Z A B L E T H O. HARRÍM 
Procedente de Sagua la Grande! 
gó ayer tarde el pailebot amerioi 
no Elizabelt C. Harrison en lastre.; 
E L SEA K I N G 
Con dos lanchónos a remolque I* 
gó ayer el remolcador Sea Kinf5Í 
procede de Pensacola. Los lanchóla 
vienen cargados de madera. 
E L THORGERD 
E l vapor noruego de ese nomW 
llegó de Mobila con carga genen 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapf 
res el Cuba y los ferries para M 
West, el México para Nueva Y« 
el Frederlcia para Cienfuegos V-
Sea K i n g para Pensacola. 
E L HIDROPLANO COLCMBr5 
Ayer a las doce y diez del día aci 
tizó en nuestro puerto el Hidropl»' 
Columbus el cual t ra ía a varios ^ 
sajeros entre ellos los señores H. 
lomón, W . E. Smith, William Cu 
i ingham y el conocido hombre de 
I godos de esta ciudad Sr. J. B- ^ 
' chez acompañado de su di9tlDg11h..L 
I esposa la Sra. El inor S. de SancDP| 
E l Columbus sa ldrá froy a MJL 
y 30 de la tarde para Cayo H 
llevando pasajeros. 
Habana, 30, X I , 1922' 
Sr. Fausto Rodríguez, ^ ^ i ' i l 
la Aeromarina Airways, Inc., ClU 
Muy señor mío: 
Antes de regresar a mi P»131 
manifestar a Ud. que uno de los^, 
tos recuerdos entre tantos 0-ueYI1fU 
fiasTsabiño E c i r e V u r i T ^ de mi es tad ía en CHba' ^ ' i o ^ 
Bernardo Ba r r i l , David Acrech y Q ^ e f c t u é n uno d^sus hiaro 
otros. 
THE INTERNATIONAL 
AAron, Ohio, £. U. A. 
GOODRICH CORPORATION 
Fábrica establecida 1870 
En este mismo vapor e m b a r c a r á n 
hoy para loa EE. UU. vía Kev West 
los Sres. Rafael Vi l l a r , Juliana A l -
fonso, José Méndez; Maurice Esser; 
Fred Dentón, E imi l lo González, Ra-
fael Rojas, Osvaldo Valdés, Gloria 
F e r n á n d e ' i Enmundo de l ' Campo, 
Francisco Pérez y otros. 
También e m b a r c a r á en este vapor 
el tenor italiano Sr. Ti to Schipa. 
E L SEBONET 
| Procedente de New York y condu-
\ ciendo carga general y pasajeros l le-
gó ayer el vapor americano Siboney. 
Entre los pasajeros llegados en es-
de Cayo Hueso a la Habana. 
Estoy seguro de qua la ^ 
ción Aérea es una de las ^a 
dable formas de locomociclon . 
t end rá seguramente un gran 
nir. 
Distribuidores 
V í c t o r G . M e n d o z a C o * 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
S u s c r í b a s e a l M A R I O D E L A M A R I N A 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
G o o d r i c h 
Saluda a Ud. su affmo. 
(Fdo.) Dp. Guillermo 
Delegado Oficial de la ^ 7 . " V\ 
Chile al Sexto Congreso Méa 
tino-Aemericauo. 
te vapor f iguran gl Presidente de la n r i m u u " » rt 
Ward Line Mr. Alfrad Gilbert Smith, : o O » C i ! 0 O » J ? » » O » w 
» E l DIARIO DE L A 
O NA lo encuentra ustea ^ 
cualquier población de 
O Repfibllca._ ^ ^ 0 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A LOS COMERCIANTES Y C O N T R I B U Y E ^ 1 
L e y d e l i m p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 y R e g l a m e n t o p a r a s u ^ 
c u c i ó n s o b r e l a v e n t a b r u t a 
pa-
En la Casilla de Pasajeros h I 
siguiente 'mo\^mieiito de pas«! 1 
Recaudación 5. 560 S5 p a s a j e l 
143 bultos despachados ig l081! 




Que empezará a i'cgli- en Cuba ol día 1» de Diciembre 
Edición con notas aclaratorias de EDUARDO COLON 
del P** 
eol» 
PRECIO d i : l EJEMPÍ .AK. SO.40 
De venta en todas las fcibrerías y en la Casa euituia, 
vantes", de Ricardo Veloso,* Galiaro G£ (Esquina a Neptunoí 
1115. Teléfono A-495Ó. Habana 
COMPRAS A L POl t MAYOR HACEMOS GRANDES DE^CI E N 
ditor , 
L i b r e a r 
c-ooos 8d-30 
AftC XC 
, AP8rt I 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
| M E R C A D O D É J V A L O R E S . 
I L i r m e y ^ t l v o .Iguld ay«r .1 mercado 
, T i d . f l o r e s , ef^tu^doso fuera do 
local ao a ¿ Elíctric, Fcrrocarrl-
f 1 " ? ^ i n ' r na^ona l de Teléfonos 
Í r ^ í r a Cubana, Manuf cturera Na-
Hcna! Bot,o. de ia Repúbílca. bono, de 
C , Flectrlo y bonos de Gas. 
^ J * " 1 S t a de la cotización oficial «e 
tevortl la venta de un bono de! jas a la 
P'Tr" «enuuiía por buenos valores va 
^ Trióse notándose también regular 
- " ' V í l f to en los valores Industriales, 
" v i nap í de lo . Ferrocarriles sigue 
/(rrnfl Influyendo por la firmeza 
S m e ^ d ó r . landre, r el alza de las 
^ a ^ í o - ' d e la Hava . , KlectHc 
. wa cotísadones y acusa proba-
!?! liza Para dentro d . poco t.empo. 
^ í l í t ícusa firmeza el papel de los 
J ^ d o . R i ^ n con alguna Irregularidad 
1? mercado de bonos y obligaciones, aun-
íue p r í ^ t a n tendencias a afirmarse. 
Cerró el mercado firme. 
C O T I Z A C I O r D E L B O L S I N 
DICIBJCTBE 5 
Comp. Vena. 
''•iV C. Unidos. . - - - - ^ ' 
H»vana Electric, pref. . -
Idem, comunes. . - - • • " 
Teléfono, preferidas. . M H 
Idem, comunes • 
Internaüonal Telephone Co. 
Naviera, preferidas. « . « 
Idem, comunes. . . • « > • -
y^nnfacturera, pref. m 
Ji$m, comunes. . « - -.••'•< 
Jjlcorera, pref. - . - , « < - -
Idem, comunes. 
Jarcia, preferidas. . * m 
J»rcla. «indicadas. », - - -
Jarcia, comunes. - - - - > -
Jarcia, sindicadas. H « m m 
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COTIZACION O F I C I A L 
DIOIEMBKB 5 
Comp. Vend. 
Mpübl lca de Cuba Speyer. 
•Hpflbllca de Cuba, (deuda 
mlnterlor. 
Hpúb l i ca de Cuba 4^ por 
^•Diento — • . 
Jepübllca de Cuba, (1914 
-"/Morgan. i 
[Kpflbllea de Cuba, (1917. 
Tesoro. . 
Hapflblica de Cuba (1917, 
^•puertos. . . . . . . . . 
Ayuntamiento Habana, l a . 
_ • hipoteca. ^ 
Ayuntamiento Habana, 2a, 
hipoteca 
ferrocarriles Unidos (p«r-
;. pétuas. . . 
Banco Territorial Serle A 
Banco Territorial, serle B 
en circulación Í2.000.000 
Oes y Electricidad. „ . „ 
Mavana Electric Ry. . . m 
Bavana Electric Ry. H1d. 
(en circulación, pasos 
6.000.000. . . 
Electric. Stgo. de Cuba., . 
Matadero l a Hip. fc w « . M 
Cuban Telephone. . „ „ . 
Cervecera Internacional pr l-
meHa hipoteca , 
Obligaciones Manufacturera 
Kaclonal. m m . m m . M 
accionei 
H C. Unidos, . . . ^ ^ . . 
• Ojo Havana Electric pre-
feridas. 
Havana Electric com. . . . 
Kueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. „ . , 
Cervecera Int. com. . „ . . 
Teléfono, preferidas. . ,„ m 
Teléfono, comunes 
fcter. Telephone and Tele-
í^graph Corp nm 
• olo Naviera, pref. „ „ M 
Kavlera comunrs 
• f e Ca. Cubana de Pesca, en 
SKclrculaclón, $550.000), pre-
Wferldaa. 
;Ca. Cubana de Pesca y Na-
• Tegaclón, (I1.100.000, co-
ginunes. » s. » '.'•.• w ; 
Hba Tire Ruber Co', pref! 
Uba Tire Ruber Co, com. 
00 Ca. Manufacturera 
»clonal, preferidas. . . . 
Manufacturera Naclo-
I» comunes. 
Ca, Licorera Cubana 
preferidas. , m m 
fcerera Cubana com.* .* Z 
^mpania Nacional do Per-
I f umerla, preferidas, ea 
[«u-cul^cian U.000.000. , 
Ca. de Jarcia de Matan-
'•«a. preferidas. , w „, , 
Ca. de Jarcia de Ma-
«zas, pref. slnds. _ . m 
*8 Jarc,& de MaUnzaa 
iconiouones. „ M 
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12 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
TORK, Diciembre 5. 
transacciones verlflcaAia hoy en 
ercado de valorea no fueron muy 
as siendo mayormente da carác-
one íeSl0na1, rev«Iando las cotlza-
«» finales camboa Irregulares y 
^«ao mayores part* las pérdidas que 
18 ganancias. 
^ Profealonalea . « MntIan mcima-
•Incint Ptar • " ^ »ctltnd bajlsa al 
• ^ t C ^ J T b u e n a 9 co ,̂p^a•, 
deoi,. la esP€ranza do que 
e e,a, ' 61 de 25 olo ao-
Fpo re!?0 y QUe 39 ooMénráaa el 
rde V / . 0 '10' qutt anunció mas ^ " "n ei día. 
'rldlste"l Ven0:tS de ar*at Northern Pre-
sos 4. „CaUSa (í* amores no confir-
'«endo fue^ reduccl<5"^l tipo del di-
'da U U « f 2 CaUSa d8 la agilidad de 
' « ^ V r l * r " ^ ' " ^ ^ Gr«at ^or-
d ? ; a? ***** W co-
•ea V í / 1 ¿trrlr86 ^ ***** ^ t a 
• <U anochr 0 ' ^ baja 
^ « u m - S l ^ V i " " " ' w x » . 
M E R C A D O D E C A M B I O S P R O N O S T I C O D E T I E M P O C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S a A C U E R D O D E L A L O N J A 
CIERRE, Irregular. 
Esterlinas, 60 días 4 
Esterlinas, a la vista . . . . . . 4 
Esterlinas, cable « 4 
Pesetas . . „ 15 
Francos belgas, a la vista 6 
Francos, cable 7 
Francos, a la vlsO* . . . 7 
Francoa aulzos 18 
Francos suizos, a la vista . . . . . 18 
Florines, a la vista 39 
Marcos, a la vista , 0 
Marcos, cable 0.01 
Liras, a la vista ^ 5 
Linas, cable „ . .' , 6 
Montreal 99 
Suecla . . . . . . .«m. „ 26 
Grecia . „ 1 
Noruega — ^...^ 18 
Dinamarca 20 
Brasil r r •fét.' i l : i * 12 
Polonia M o 
Argentina 4 37 
Checoeslovakla »»..,. 8 
P A R A H O Y 
Plata en barras 
Posos mejicanos 
Extranjeros ,.. 



























Casa Blanca, diciembre 5. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Estado del tiempo el martes a las 
7 a. m . : Estados Unidos, perturba-
ción afectando a la Reglón de los 
Grandes Lagos, aita presión y frío 
en laa Daketas. Golfo de Méjico, 
bu«n tiempo, ba róme t ro alto, vlen, 
tos moderados del segundo cuadran-
te. 
Pronós t ico para la Isla: buen tiem-
po osta noche y el miércoles . Iguales 
temperaturas, te r ra le» y brlaaaL 
Observatorio Xadonal . 
Ofertas de d inero 
FACILES 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio . . . 
Ultimo préstamo 5 
Cierre 
Ofrecido rirte•^•k**- •»•>"• il 
Giros comerciales 
Aceptttjclones de los bancos . . . 4 
Préstamos a 60 días de 4?4 a... 
Préstamos a 90 días de 4% a... 
Préstamos a seis meses de 4% a, 
Papel mercantil 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Diciembre 6. 
Bonos del 3Vi x 100 «< 100,3*. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Secundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4 x 100 a 98.50. 
Segundo del 4 x 100 a 98.00. 
Tercero del 4>¡4 x 100 a 98.58. 
Cuarto'del 414 x 100 a 98.34. 
U. a Victoria del 4Vi x 100 a 100.26. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, diciembre í. 
E s t e r l i n a s . . « « . . . 29.45 
Franco.. . « m... 45.66 
BARCELONA, Diciembre 6, 
DOLLAR « «.4» 
B O L S A DE PARIS 
PARIS. Diciembre B. 
Los precios estuvieron íirmes en la 
Bolsa hoy. 
Renta francesa del 8 x 100 a 69.00. 
Empréstito del 6 x 100 a 75.65. 
Cambio sobre Londres a 65.10 
El ddllTk- se cotiza a 14.66. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, Diciembre B. 
Consolidados por efectivo, 56̂ 4 
F. C. Unidos de la Habana 6914 
M E R C A D O DE AZUCARES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a d ^ u m s t r a c i o n 
Por renuncia del señor don Joa-
quín Casamltjana se ha rá cargo de 
la Agencia del DIARIO DE L A MA-
RINA en Santiago de Cuba, desde 
el día ' l o . de Diciembre próximo, el 
señor don Pablo F e r n á n d e z Abeza, 
quien ha establecido la miama en los 
bajos de la Catedral, frente al Tea-
tro "Rla l to" , lo que ponemos en co-
nocimiento de nuestros (abonados 
de aquella ciudad, para que en lo 
sucesivo se entiendan con dicho se-
ñor para todo lo relacionado con 
sus suscripciones. 
E L ADMINISTRADOR. 
8d-2» 
Los cheijuga de los Bancos afectados 
por la crisis ae cotizaron como aigrue: 
XV I>A BOLSA. 
Banco Naeioriafl. 
Banco Español, de 10 a 10 618. 
Banco de H. Upman de 8 1|2 a 12. 
Banco Internacional, 
Banco PenWbad, a 13. 
Nota.—Estos tipos de Bolsín sorj para 
lotea de cinco mil pesos cada uno. 
rTTBSA. DE BOU3A 
Banco Nacional, 24 1(2 a 27. 
Banco Español, 10 114 a 11. 
Banco Internacional, 1)2 a 1. 
Banco H. Upmann, 9 a 11 1|2. 
Iímico Penabad 13 114. 
Caja C Asturiano, a 70. 
SBCRETABXA. SB AOBtlCTTCrUBA 
M A R C A S D E G A N A D O 
E P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal corriente de 314 fe 6 pulradaa a 
J14.00 quintal'neto. 
Sisal "REY" de 314 a 6 pulradaa a 
J15.50 qulatal neto. 
Manila corriente de 314 a 6 pnlradas, 
a $15.60 quintal neto. 
Manila ' 'REY" Superior de 814 a 6 pul-
eradaa íu J17.00 quintal neto. 
Manila "CORONA" Extra Superior de 
3|4 a 6 pulradaa $18.00 quintal neto. 
Manila "YACHT LARIAT" para lazoa 
de 3 cordones, 3 4.00 quintal neto. 
Manila "YACHT LARIAT" para la-
zos de 4 cordones, $38.00 quinUJ neto. 
Medidas de 6 1[4 a 12 pulgadaa au-
mento de 60 centavos en quintal. 
E X P O S I C I O N I N D U S T R I A L 
Tontas Clerrt 
American Supar. M « 
Cuba Cañe S. pref. m . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . , . 










Ei* aeslOn celebrada por el Comité Eje-
cutivo de la Exposición Industrial, el 
presidente seftor Lora presentó un pla-
no del edificio que ha*rá de levantarse, 
del arquitecto señor Castellás, que re-
sultó del agrado de los señorea jtílll reu-
nidos. 
Be acordó pedir al señor Castellaa en-
víe el presupuesto de esa obra. 
A propuesta del señor Prieto ae acor-
dó Invitar a los industriales del Inte-
rlos, a que separen lugar en el edificio 
de la exposición para presentar sus. pro-
ductos, haciéndoles saber al mismo tiem-
po que la organización de dicha exposi-
ción es a base de epoperativa, por le que 
son los Industriales los que organizan y 
admlnlatran la exposición. 
E l aefior Gamba nformó haber recibi-
do la visita de un delegado de Lí. Lega-
ción americana, el que solicitó informes 
sobre la referida exposición. 
MARCAS: Se Han concedido a los se-
ñores Agustín Velázquez Hernández, Ma-
riano Carmona, Abelardo Moreno Rula, 
Antolín Qulncosea y Perdomo, Bernar-
dlno Rulz, Rafael Machado, Ramón A l -
varez Pendaa, Emiliano Rodríguez Mar 
tínea, Horacio Blardony Ramírez, Diego 
Revilla, Juan MWtas Cíclpl, Fernando 
Guerra Ñápeles, Alejo Abrahantes, José 
Céspedes Masó, Juan Azcuy, la? Inscrip-
ciones de las marcas que han solicitado 
registrar para señalar ganado. 
TRASPAiJO: Se trnuspasa a favor del 
señor Manuel Rangel y Leyva, vecino 
de Cabaiguáan, la propiedad de la mar-
ca de ganado que ae otorgó a los seño-
res Rafael y Manuel Rangel y Leyva. 
AMPLIACION: Se han ampliado para 
más de cincuenta cabezas de gan do el 
uso de laa marcas que se otorgáronla los 
señores José A. Díaz y Roflrígnez, y Ge-
naro Martínez Valdés, vecinos de Sanctl 
Spírltua. 
Habana, Diciembre 4 de 1922. 
La Lonja del Comercio de la Habana, 
ha comunicado a loa alnvMcenlstas de v l -
verea el acuerdo tomado en la Asamblea 
General de Socloa celebra<3a el día 28 
de Noviembre, por virtud del Impuesto 
establecido del uno por clepto sobre la 
venta bruta, por medio de la siguiente 
circular: 
."Con motivo de la Ley vottvda por las 
Cámaras, estableciendo el Impuesto d'íl 
Uno por ciento (1 olo) aobre la venta 
bruta, la Lonja del Comercio de la Ha-
baria, en Asamblea General de Socio» ce-
lebrada hoy, acordó por unarilmidfc*! era 
gar en las facturas el refefido impuesto. 
El cumplimiento de este acuerdo, que 
fué ratificado por la misma Asamblea, 
queda garantizado con laa penrUldades 
que establecen Ijj^ Estatutos y Regla-
mentos de la Compañía. 
Habana, Noviembre 28 de l i l i . 
Tomáj! TernAjULea Boad» 
Presidente. 
C L E A R I N G HOUSE 
HABANA 
Las compensaciones efeetnadaa ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendió a $2.108,733-78. 
CAJAS DE CAUDALES A PLAZOS 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
En la Hispano Cuba, Villegas 6, 
por Monser ra té 37-D, hoj Avenida 
de Bélgica. ^ 
PRESTAMOS sobre alhajas 7 to-
da clase de objetos de valor. 
ALQUILERES de mueble» y a 
plazos. 
L O S A D A Y H N O e 
T e l é f o n o A - 6 0 5 4 
B0499 10 D . 
T a m p a I n t e r O c e a n S. S. C o . 
("Shore L i n e " ) 
OPBRATBB BT TAMBA lOTTE»-
UNITBD STATES OOVBBMMBNT 
STBAXBRS 
OCEAN S S Co." 
(Servido del MedlterrAaeo) 
B A R C E L O N A 
Saldrán 
TJ S S B "3 S" "West Cháfala" Dlc 16 
Id. Id "S S West Chetac" . Dio. ?2. 
Id. id. "S S Minnequa" Ení ro 10. 
V A L E N C I A 
U S 3 B 
Id. id, " 
•R S Wefft Chetala" Dlc. 25 
West Chetac" Enero 7. 
A L I C A N T E 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Exteriores de CuMai del S x 1(0 de 
1904 a 96H-
Exteriores de Cuba del 6 x 100 de 1949 
90. 
Exteriores de Cuba del 4H x 100 de 
1949 84. 
Ferroviarios de Cuba del 5 x 100 de 
1952 86% 
Consolidados del Havana Eleotrlo del 
6 x 100 de 1952 88^ 
Ciudad de Burdeoa del 6 x 100 do 
1919 77% 
Ciutíad de Lyon, del 6 x 100 de 1919 
77% 
Ciudad de Marsella" del « x 100 de 
1919 77̂ 4 
SE C O N F I R M A L A RENUNCIA 
D E L PRESIDENTE D E L A FE-
D E R A L SUGAR REFINING 
C O M P A N Y 
NEW YORK, diciembre 4. 
Los rumores de que Mr, Claus A. 
Spreckels d imi t i r í a como presidente 
de la Federal Sugar Refinlng Co. 
asumiendo la presidenclar de la junta 
directiva que circularon en los círcu-
los azucareros de esta ciudad hace 
algunos días, fueron confirmados hoy 
por Mr . Spreckels mismo a quien 
sucederá como presidente, Mr. Fie-
r re J. Smlth, que fué tesorero de 
la compañía . Mr . Spreckels mani-
festó que el cambio obedece princi-
palmente al propósi to que se abriga 
de evitar que tenga que dedicarse 
a detalles administrativos. 
U 3 S B "S 3 Minnequa" Enero 15. 
La escala de estos vapores depende 
de la carga que exista. 
(SERVICIO DE PORTTTQ-AIi) 
0 P 0 R T 0 
U S S B "S S Cardlnla" Enero 5. 
L I S B O A 
U 3 8 B "S 3 Saugerties" Enero 25. 
(SERVICIO DEL NORTE DE ESPASA) 
CORUNA 
U 3 S B "3 S Cárdenla" Día 80. 
S A N T A N D E R 
U 3 3 B "S 3 Cardonla" Enero 18. 
Id. id. "Saugertles" Enero 10. 
B I L B A O 
U 3 3 B "? 3 Saugertles" Enero 80. 
L Y K E S BROS Í N C , Lonja 4 0 4 a l 
8. T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . Habana. 
Agentes Generales para Espafia, Por-
tugal j Africa del Norte 
"COaCPASZA DSARXltlMA ESP AJÍ OLA 
BARCELONA, ESPAÑA 
N o v e l a s a c a b a d a s d e p u b l i c a r 
y d e v e n t a e n " L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
Ptiet«Vfl.blon 
es «I nombra 
ROltRT tCtfCM jea CHA mar 
nd* lábrica 






los tiempos más remotos hasta nues-
tros días. Quinta edlélón. 15 tomos 
encuadernados en tela 26 peaos. 
Nacente Francisco, "La mujer a 
t ravés de la historia". Historia mo-
ral de las mujeres, influencia de la 
mujer en el progreso y cultura de las 
naciones y reseña de bu paso por 
el m ü n d o desde loa tiempos p r i m i t i -
vos hasta nuestros días . Obra i lus-
trada con magníficos cromos de los 
mejores artistas. 2 tomos en ua vo-
lúmen encuadernado en tela con 
planchas doradas j lomo de piel cua-
tro pesos. 
Brehr A. B . "La vida de los ani-
males". Conocimiento del Reino A n i -
mal, traducido directamente del ale-
mán por D, Carlos F e r n á n d e z (fe 
Castroverde. Tomos primero y segun-
do. Mamíferos. Tomos tercero y cuar-
to Area. Tomo quinto ReptDet anfi-
bios y peces. Tomo sexto Inverte-
brados. 6 vo lámenes en folio con 
planchas doradas y lomo de piel éQ 
pesos. 
Cárcer de Montalban. Historia ge-
neral de España y de laa n&eitmm 
americanas que fueron españolas 
desde los tiempos más remotos ha»-
ta nuestros días. 10 tomos en cnar-
to mayor con planchas doradas St 
pesos. 
No olvide qne la "Moderna Poe-
s ía" ea la que más barato rende a 
precio sin competencia. 
"La Moderna Poes ía" , Obispo 185. 
Apartado número 6(15. Teléfonos 
A-7714, A-7738. Habana. 
Pida ca tá logos . Be remiten gra-
tis. 
A V I S O 
"Knu t Hamsun Pan", novela (pre-
mio Novel) . Traducc ión de H e r n á n -
dez Catá. 1 tomo en r ú s t i c a : 80 cen-
tavos. 
M. de Colomb, " A l f inal de la 
Jornada." 1 tomo rús t i ca : 90 centa-
vos. ' 
M. D. Benavldes. "Lamentación**. 
Premio Gregorio Pueyo. 1 tomo r ú s -
tica: 90 centavos. 
Rudyarr Kip l ing , " L a historia 
de los esposos Gadsby". Novela de 
la vida Inglesa en la india. 1 tomo 
rús t i ca : 90 centavos. 
Carlos Mendlzábal , Pygmallon y 
Calatea, 1 tomo rús t i ca , 80 centa-
vos. 
Francisco Luis B e r n a r d e í . Orto-
poemas. 1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Maryan, La herencia de Bolsre-
don, 1 tomo rús t ica 80 centavos. 
Lucía del Campo, Alma mística, 1 
tomo rús t ica 9 0 centavos. 
Pedro Mata. Teatro t rág ico . 1 to-
mo rús t i ca 90 centavos. 
Fierre Lo t i . Historia de un Apahí , 
1 tomo rús t i ca 50 centavos. 
Blasco Ibáñez, La t ierra de todos, 
1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Pedro Mata. Hombre de la rosa 
blanca, 1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Caballero Audaz. Un hombre ex-
t r año 1 tomo rús t i ca 90 centavos. 
M . Roger Payre.v Napoleón y su 
tiempo. Bonaparte y el imperio. Obra 
ilustrada con numerosos grabados y 
fotograbados', según los documentos 
de la época y los monumentos ar-
tísticos. 2 tomos encuadernados con 
lomo de piel en 12 pesos. 
Maestral! Gruyer F l rmln . Las tres 
Islas de la epopeya Napoleónica, el 
nido del águi la , Napoleón rey de la 
isla de Elba, el cautivo en Santa 
Elena. Estas tres Importantes fra-
ses de la vida de Napoleón constitu-
yen Indispensable complemento pa-
ra estudio de su historia y de su 
época. 1 tomo en 114 mayor encua-
dernado con lomo de piel 6 pesos. 
" B r e t ó n de los Herreros". Obras 
completas 15 vo lúmenes encuaderna-
dos en tela roja con el retrato del 
autor 10 pesos. 
Víctor Gebhardt. Historia general 
de España y de sus Indias desde 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
S o l e m n e P e r e g r i n a c i ó n 
a C A C A H U A L 
J U E V E S 7 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 2 
Servicio Inmejora-
ble de trenes eléc-
tricos 
Saliendo de la Es-
tación Central ca-
da media hora 
Para Rincón y San-
tiago de las Vegas 
y vice-versa 
Desde las 5.18 a. m. hasta las 7.16 p. m. 
BOLETINES D E I D A T V U E L T A 
A Santiago de la» Vegas: 5 5 centavos A Rincón: 65 cts. 
W . T. M E D L E Y , AROHIBALD JACK, 
Agente Comercial. Administrador General 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A l t 1 0 6 - 1 0 8 . BA.-VQTJJERO», H A B A N A 
t e h p e i o s C H E Q S E S D E V I A J E R O S r / ¿ a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d í c i c n e s . 
S e c c i ó n d e C a i a A h o r r o s ^ 
R e d b i m o a d e p ó s i t o * ea « o t a #ccc/ .ón 
— p a s a n d o Interaa— e l 3% a n u a l . — 
T o d a s #seta» ope rac ionea p u e d e n efectuare t a m b i é n por c o r r e * 
C o m p a ñ í a d e S e g o r o s y F i a n z a s 
"CIEMGOS" 
S . A . 
Anuncios de subasta de f a b r i c a d o r 
Esta C o m p a ñ í a a d m i t i r á proposiciones en pRo 
go cer rado hasta las doce d e l d í a 2 0 de D i c i e m b n 
de l corr iente a ñ o para la c o n s t r u c c i ó n de su e d i f i 
c ió social. 
Las proposiciones d e b e r á n ser hechas de acucr 
do con e l cont ra to , memorias y planos que se h a l l a i 
de manifiesto en l a Oficina de l a C o m p a ñ í a , sita en 
la calle de H o u r r u í t i n e r . n ú m e r o 4 5 , en la c iudad d i 
d e n f u e g o » , y en la Agei ic ia Gchera! ¿* h Corr.pa 
n í a , a cargo de los s e ñ o r e s J . Calle y Cía . , S. en C , 
en l a calle de Oficios, 12 y 14, Habana. 
Todas las proposiciones se a j u s t a r á n a l modele 
redactado *»or la C o m p a ñ í a y que la misma suminis-
t r a r á a los^nteresados, a f i n de que haya un i fo rmi . 
d a d en ellas, 
Cienfuegos, Noviembre 2 0 de I 9 2 Z 
ELISEO R A N G E L , 
Presidente. 
E L I R I S " 
•» COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA. DÍJCENDIO. 
OFIOUÍAS EMPEDRADO NUMERO 84. 
Pendientes de pago por falta de p resen tac ión de Ion Intere-
sados, algunas liquidaciones del soltrante del año 1516, que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se les avisa por este medio para que pasen 
a estas oficinas a recibir su importe, hasta el d ía 81 de Diciembre co-
rriente en cuyo día s e r án caducadas pasando su importe al Fondo Espe-
cial de Reserva ep concordancia con el acuerdo de l a Junta General ó*' 
d i * 30 de Octubre de 1893. 
Habana, 6 de Diciembre de 1921 
E l Presidente. 
Antonio GONZALEZ CURQUEJO 
c 9320 8d-5 8d-28 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAN PBSBO, 6. Dirección Telegxftflcar "EmprenaT*". Apartado 1643. 
• A-5316.—Información General. 
T E L E F O N O S : A-mO.—Dpto. de Tráfico y Fleten 
" W l ^ A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacéa 
COSTA NORTE 
Los vapores "L.A FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de «ste pverU 
todas las eemanas, alternativamente, para los de NUEVITAS. MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el miércoles $ dr i actual, par* 
os puertos arriba mencionados. 
Recibe carga «fn el Segundo Espigón de Panla. 
Los vapores "GIBARA", " J U L I A " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de TARA 
PA. GIBARA (Holguín), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA GUANTA-ÑAMO fBoquerÓD 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en al Segundo Espigón de Paula hasta las 5 p. m. del an» 
terior al de la salida. » 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 del actual, para 
los puertos arriba mencionados, exceptiando BANE8. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C 
del Norte de Cuba fVía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes* 
MORON, EDEN, D E L I A GEORGINA. VIOLETA. VELAS CO. CUNAGUV 
CAONAO, WOODTN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO. SOLA, SENA-
DO, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, LA REDONDA CE-
BADLOS, PINA, CAROLINA, S1LVEIRA JUCARO, L A QUINTA. PATRIA 
FALLA, JAGUETAL Y CHAMBAS. ^x-n-ii» 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, p«ra los fl» r'TTr''-
PUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUEBO, ENSENADA DE MORA T SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 10 del ac-
tual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR AKTOItllf DEI, COIilLASO* 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a laa 8 n m 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA MINAS, (de Matahambre) 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta la» 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIER 
VAPOR "OAKPBOKB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbartén, redblen» 
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIBECTOS A O IT Alí TAN AMO 7 SANTIAGO DE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para lo» de Guantánamo, Santlagp de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macorís (R. D. San Juan, May-ígüez, Aguadilla y Ponce (P. R ) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a laa 
10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA SAVTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, ( R D.) SAN JUAN, MATAGUFZ 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) Da Santiago de Cuba saldrá el sábado, día l i 
a las 8 a. m. 
Este buque recibirá carga en el Segundo Espigón a« Paula, hasta laa i 
p. m. del día anterior al de la salida. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a k C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
8e hace Baber a loa conocslonarlos de Plumas de Agua, qu<i puedei 
acadlr a Baüafacer sin recargo caotós correspondientes U expresadrt 
trimeatre. aaí cotuo metros contadora del anterior, altaa. a n m e X o r9 
bajaa de cánon que no han podido ponerse al cobro h a s ú hora a la 
Cajas de este Banco, sito en la calle tí* Agular números t i V 83 ¿ t r 
aucloa taquillas r iúmeroa 1 y 2. de las calles comprendidas de la A a 
d í ; i n , M V a V o t i v a m e n t e todos los días hábiles ÓMám i 
día 4 de Diciembre próximo al tres de Enero de 1923. d u m n t é ü f f t j 
í í ! a V i t i * * ' 7 de V - 3 p-m- a ^ c e P c i ó n ^ los S o ! que se^í 
de 8 a 11.1|2 a. m. ; advir t iéndoles que el día 4 de Enero a n ^ J 
en curso loa moroaoa en el recargo del 10 por ciento «uedará i 
Así como deben presentar al Racaudador el úl t imo recibo PaH6f^>w 
cuando s« trate de casas no numeradas. eatlafeclu 
' Conforme, publ íqueae: ( f ) M. D í a , NoV,embr9 28 ^ 1922 
de VlUegw. Alcalde Municipal. íf) lRldro presldente 
B í m í d . 2 c u i d a d o r a def Banc. 
D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
C A S O S Y C O S A S 
E L U N O E N B R U T O 
Roraagosa y Biricanga 
están hablando muy ser:o 
en la bodega "E l Criol lo" 
que existe allá por el Cerro. 
Biricanga es un negrito 
que se rompe mucho el cuerpo 
recogiendo las basuras 
por la noche. Es hombre bueno. 
Roraagosa es asturiano 
y es además bodeguero. 
Biricanga: — Y o te digo 
que lo del uno por ciento 
es la estupidez más grande 
que he visto. Si, por ejemplo» 
yo te pido una gaseotsa, 
que me cuesta cinco jlerros, 
¿qué cantidad tú me tienes 
que cobrar de sobreprecio? 
Romagosa: —Es un confEto 
que, a la verdá, no lo entiendo. 
Si quiero cobrar lo justo 
me pongo en el gran aprieto, 
porque a los cinco centavos 
le corresponde— Yo creo 
que habrá que partir un kilo 
en fraciones, por supuesto. 
Biricanga: —Naturaca 
Romagosa: — Y , derde luego. 
pa dividirlo en fracione* 
hay que llamar un herrero. 
¿Bir icanga: — ¡ Q u e innorantel 
¿Y el sistema Iritométrico? 
Romagosa: — ¡ N o fastidiest 
l Qué quieres decir con eto? 
Biricanga: — S í , compadre: 
pa sacaManto por ciento 
hay que acudir a las regláis. 
Romagosa: — ! S í , moreno» 
comprendo lo que me dices; 
pero no tamos de acuerdo. 
El uno por ciento en bruto 
es un kilo en cada peso; 
pero de cinco centavos 
¿quién saca el uno por ciento? 
Birindanga: —Bueno, mira, 
nunca nos entenderemos; 
reviéntame una gaseosa 
que estamos perdiendo el tiempo. 
(Romagosa se la sirve; 
Birindanga saca un medio 
y al divisar la moneda 
desde la carpeta el dueño, 
dice: —Te cuesta seis kilos, 
por lo del uno por ciento). 
Moraleja: A l fin y al cabo 
el ú n x o broto: el Pueblo. 
E S R . M A R T I N E Z A U -
M E N T O O C H Ó K I L O S 
E N P E S O 
H a b í a perd ido toda esperanza de 
verse sano de nuevo. Tanlac ter-
m i n ó p ron to sus males. 
C L O S A S T R A S H U M A N T E S 
Estábamos de sobremesa. 
El Doctor (usted sabe a quien me 
refiero) que, sin respeto alguno a la 
etiqueta nos dió durante toda la co-
mida una disertación sumamente me-
tódica y razonada sobre la herencia, 
se había caDado al f in. Usted lo lo-
gró con sus atinados: 
orna, doctor. No deje que, por 
Un testimonio quo será de mucho 
Interés para toda Cuba, en especial 
para quienes sufren de enfermedad 
del es tómago y que se encuentran en ^ « * . ™, ^ ^ 
estado de agotamiento, es el del se- | el gusto de oírle, abusemos de su elo-
ñor Gumersindo Orna Mar t ínez , Pa- cuencia. 
tio del Ferrocarri l , Mayordomía a l - ! La verdad es que el eximio ca tedrá-
S h e ? d d r . r . ^ a n ñ L e e r L a e r e r a r a 0 = ! ^ ^ ^ b í a razoaado tanto. ,ue todo, 
de los Ferrocarriles Unidos de la nos aburrimos. 
Habana, división de Cárdenas . 1 Ya callado él, hacia los postres, se 
" E l día primero de agoeto" d^o 1 suscitaron dos o tres polémicas de las 
p ' ^ r a ^ n d ^ í m f U , u P d e d L 7 e ™ "n buoaas do l a . divertida,, do . a 
lugar de darme el permiso, me pro- que cada uno, muy seriamente, cree 
puso que probara primero Tanlac y tener razón. 
hoy, después de haber tomado solo j Los án¡mo8 e aron a interesar-
dos botellas de la medicina, me en- . . , ^ . . 
cuentro casi bueno y por completo |se- rrevalecio una controversia sobre 
apto para eeguir m i trabajo. no recuerdo qué asunto. Todos ter-
"Hace un año era yo un hombre 1 ciamos a más y mejor, y aquello se 
robusto y pesaba setena y seis k l - h¡zo un divertidísimo. 
Sergio ACEBAL 
los. Cuando comencé a tomar Tanlac 
había llegado a pesar cincuenta y ste-
tó kilos. Hoy peso sesenta y seis k i -
los, que es un aumento de nueve k i -
los en el espacio de un mes. 
"Hace un año me enfermé de re-
cente del es tómago y desde entonces, j 
haata que comencé a tomar Tanlac, 
casi no podía digerir nada. Todo me 
hacía daño y por lo común no podía 
conservar nada dé lo que comía. MI 
De repente, usted, con la mejor m 
tención del mundo, amones tó : 
DEL DISCUTIR 
lacia no se da con mucha frecuencia. 
Es tan aburrido estar de acuerdo, que 
los hombres lo evitamos cuidadosa-
mente y sólo nos avenimos a ello so-
bre una base de intereses contrarios, 
como en las notar ías . El espíritu de 
contradicción es fundamentalmente el 
odio a la concordancia de parecer; 
en otras palabras, es una forma del 
espíritu ¿e diversión, de la jovialidad. 
Por eso crearon los antiguos la cá-
tedra de los sofistas. Mientras en la-
bios de los demás filósofos, los razo-
namientos no eran sino lentos tanteos 
hacia ua verdad inasequible, o por 
lo menos, irreconoscible, los sofistas 
se servían de ellos para recrear a las 
multitudes, como en juegos malabares 
o de pirotecnia. Ambos fracasaban en i 
cuanto a la verdad; pero éstos, si-, 
quiera, entretenían. Dios fueron los 
epicúreos del pensamiento y los úni-j 
eos que supieron sacar algún partido / 
de la filosofía. 
Otro hecho, gracias al cual no so-
lemos ponernos de acuerdo, sobre to-
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la M i e l de A l q u i t r á n de P ino 
del D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
viene prfescribiendo por m á s 
de 40 a ñ o s para combatir la 
T o s Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial , Bronqui t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. N o debe faltar 
en n i n g ú n hogar. T ó m e s e a 
la pr imera seña l de ataque. 
E n la» farmacias 




estómago y digest ión estaban en tal 8a'e 'a Iuz' 
—-Vamos, discutan con orden y^ do en las discusiones que suscita a tfia 
claridad./ Y comentó el Doctor, a quien i rio el roce ciudadano, es que rara vez 
no le gustan las polémicas, sino las ¡ nos entendemos. En algunos casos, 
conferencias: I porque usamos las palabras en distin-
—Así únicamente es posible llegar tos sentidos, como aquellos dos indi-
a la verdad. De la discusión ordenada viduos que a poco se pegan, discuticn-
A l q i u t i ^ D i v B e l l 1 
T R 1 6 U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA, . guez y Celesüna P a d r ó n , ocurrido 
E L SDCESO E N QUE PERDIERON meses a t r á s en Merced y 
LiA V I D A LOS HERMANOS en esta capi íal . 
COLLAZO, E N M A R I A N A O Por dicha solvencia se ha cbnde-
E l abogad'o Fiscal de la Audiencia, I nado al-autor material de los mis-
»eííor Fausto Alicaso. ha formulado mos a la pena de dos años cTa p r l -
estado que comencé a sufrir da dia-
rrea ctónJca e Iba perdiendo fuerza 
en forma muy alarmante. 
"Casi hab ía perdido toda esperan-
za de mejor ía e iba lentamente mu-
¡do si la señora de uno de ellos lucía 
no ricos arreos. 
Pero en ía gran mayoría de los ca-
sos no nos entendemos porque no nos 
Y entonces todos nos callamos. Ra-1 o 
zonadamente, nadie se aventuraba ya 
a discutir; y cuando al fin uno lo 
hizo, nos aburrimos disimuladamente j oímos. Usted no me pone atención 
riendo de Inanición, cuando comencé (é | inclusive) hasta que empezó el cuando yo hablo, ni yo se la pongo 
k tomar Tanlac. pero a los tres d ías baiie> guando le loca a usted su turno. Am-
que obtuve la medicina, comprend í , r-i t e j i r» *. 
que Iba en camino de la salud. Des-| ^ err,or fue suyo ? deI D<xtor, 
Curazao, (aParecI0'Ia diarrea, mi es tómago se | amiga mía. Estuvo en el querer mte-
*'encuentra en buenas condi'ciones yjectualizar aquello ingenuamente. Ya 
comencé a digerir todo, con excep- en otra ocas¡ón ie ¿fc ¿e cómo a 
conclnxelones provisionales, en la 
causa, que por doble homicidio, se 
sigue contra los señores Julio, Lucio 
y Leocadio Esqulrvel, por la t rág ica 
muerte de los señores Rosendo y En-
rique Collazo en Marianao. 
Dice el Fiscal que dichos herma-
nos son autores directos de la t ra-
gedia desarrollada en dicho pueblo 
ocunndo hace poco, y solicita para 
Lucio Bsquivel Romero, veinte años 
de Tíclusión temporal, para Julio, 
diez y siete años , cuatro meses un 
d ía da igual pena, y para Leocadio, 
ocho años, un día da pr is ión mayor. 
Debe rán los Esqulvel, infiemnl-
rar a los herederos de las victimas 
«n dos mfl pesos moneda oflclai. 
SENTENCIAS 
Se kan dictado las siguientes sen-
tencias, en lo Cr imina l : 
Condenando a Ezequier Amaro, 
por atentado y lesiones, a nn año, 
un din de prisión correccionaL 
Condenando a Candelario González 
Poey, i-or el propio delito, a dos 
meses, un día de arresto mayor. 
Ansolviendo a Santos V i l l a r Alfon-
so, acusado de rapto y a Sergio M . 
García Reyes, acusado de lesiones. 
SENTENCIA REVOCADA 
L a Sala de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso-acTinlnistrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
Incidente promovido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur sobre 
oposición al embargo preventivo de 
bienes de la Compañía Fomento Mer-
cant i l Nacional del Comercio de es-
ta plaza, solicitado dicho embargo 
por la Compañía General de Auto y 
Motores, t ambién domiciliada en es-
^a ciudad; cuyos autos se encontra-
ban en dicho Tr ibuna l da lo Civi l , de 
apelación oida libremente a la Com-
pañ ía de Fomento Mercanti l Nacio-
nal , contra sentencia dictada que 
declaró sin Ingar el incidente e i m -
puso las costas a l a Compañía pro-
movente aunque no por razón dé te-
meridad n i mala fé ; ha fallado re-
vocando la sentencia apelada, dejan-
do fcin efecto el embargo preventiTo 
da bienes de la Sociedad Anón ima 
Compañ ía de Fomento Mercanti l Na-
cional practicado a instancia de la 
Sociedad Anón ima Compañía de A u -
to»? y Motoresi condenando a ésta a 
indemnizar a aqué l l a los daños y per 
Juicios ocasionados por el embargo 
y el pago de las costas de la p r i -
mera instancia, aunque no a los efec-
tos de la Orden tres de 1901. 
L U I S M A R I A RODRIGUEZ CONDE-
NADO A DOS AÑOS 
Con fecha de ayer ha sido dada 
a conocer la sentencia reca ída en el 
doble homicidio de Rodolfo Rodr í -
sión correccional. 
E l defensor doctor Manuel E. 
Sainz Silveira ha sido muy felicitado. 
E L DOCTOR A N G E L VALDES 
MONTUEL 
Ante la Sala de Gobierno de es-
ción de las carnes. He recobrado a 
gran prisa la fuerza, el peso y el nuestra psicología cubana no le gus-
buen humor. No cabe duda de qué tan las cosas serias, a menos que ha-
Tanlac me ha salvado la vida y mi ¡ya posibilidad de bulla. Por otra par-
^ T ^ t ™ "t119 1ímíte8"- „. , te, el concepto q«3 Ustedes / t e ñ e n 
Tanlac es el mejor remedio y el , , r ^ 
que se vende m á s generalmente en de lo ^ nosotros entendemos por 
todo el mundo para casos de indiges-
t ión, trastornos del es tómago , afee-
5! A ^ i ^ ^ ^ ^ J " ! ^ - cienes del h ígado, r íñones y Enferme to del cargo de Juez de Primera Ins 
tancia del Sur de esta Ciudad, el Dr. 
Angel Valdés Montiel , abogado ins-
cripto' a los efectos de las sustitu-
ciones en los Juzgados de esta ca-
pi ta l . 
JUICIOS ORALES SEÑALADOS 
PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Eugenio F e r n á n d e z , por 
hurto. Defensor doctor Zaydin. 
Contra Carlos J iménez , por hurto. 
Defensor doctor Cubillas. 
Contra José Rodr íguez y otro, por 
falsificación. Defensor doctor Pichar-
« b . 
Contra Anselmo F e r n á n d e z y otro, 
por atentado. Defensor doctor Zay-
díiu 
SALA SEGUNDA 
. . Contra Octavio Valdés , por dlspa. 
ro. Defensor doctor R. Ponce. 
Contra Pedro Garabato, por ro-
bo. Defensor doctor Zaydinu 
Contra Elias Arós tegul , por homi-
cidio. Defensor doctor Zaydin. 
Contra Rafael Díaz, por impruden-
cia. Defensor doctor Pola Montero 
dades semejantes. Tanlac permite a l 
es tómago digerir perfectamente el 
alimento, formando as í nueva y roja 
sangre, hueso y músculos . Millones 
de personas lo usan en todo el mun-
do. P ruébe lo usted hoy mismo. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
dad de la Habana, Contencloso-ad-
ministrativo. Letrado Mañas . Procu-
rador Barreal. Sr. Fiscal. Letrado 
doctor González López. 
discusión es también falso. 
Que de la discusión salga la luz, 
a mí siempre me ha parecido muy 
poco luminoso. En realidad nosotros 
siempre lo decimos para justificar 
nuestro prurito latino de dialéct ica; 
es a lo sumo una excusa, un pretexto 
para discutir por el solo placer de dis-
cutir. Y este placer, créamelo usted, 
es mayor personalmente cuanto más 
éxito tenemos en confundir y enmara-
ñar a nuestro antagonista. De donde, 
si cuando discutimos lo hacemos por 
el clacer que en ello encontramos, y 
si éste aumenta con la tergiversación 
rara vez saldrá luz alguna de una po 
lénvca, y si sale, o ha sido mera ca-
Juzgado Norte: 
Emiliano Machado Llanea contra 
la Compañía del Ferrocarr i l del No-
roeste S. A . Ponente del Barr io . Le-
trados García Ramos y Sard iñas . • sualidad o no ha habido verdadera dis-
Procuradores Granados y Rubido. icusión ni conflicto, sino una doble 
Juzgado Sur^ ¡conferencia. ^ 
Pío Alvarez y hermanos cont ra ! Una dscusion se resuelve cuanao 
robo. Defensor doctor Cabrea 
SALA TERCERA 
Contra Adolfo Rodr íguez , por ro-
bo. Defensor doctor Pino. 
Contra Cosme Domínguez , por rap-
to. Defensor doctor Lombard. 
Corftra José Gi l , por daño a la sa-
lud pública. Defensor doctor Aedo. 
Contra Luís González, por robo. 
Defensor doctor Aedo, 
Contra Juan González Rodr íguez , 
por robo, Defensor doctor Aedo. 
SALA D E L O C I T I L 
Manuel Gómez de Kapaz y José Va- se llega a una conclusión; es decir, 
^entín Cetra sobre indemnizac ión da-'cuando los dos adversarios se ponen 
de acuerdo—aunque sea para callar-
se, por falta de argumentos. Cuando 
ños y perjuicios. 
Ponente del Barrio. Letrados Gar 
Contra José Rodr íguez y otro, por , cla Montes y Ramírez . Mandatario 
Alvarez Romay. Procurador Llama. 
Juzgado Sur: 
Alfonso Otero y Mata contra Ci-
r íaco Moure y Benita Ojero. Ponen-
te del Barrio. Letrados. Demost ré . 
Procuradores Llama, M a r r l l l y Váz-
que«, Fabre, I l l a . 
el acuerdo es positivo, t an sólo porque 
es común lo creen justo y lo llaman 
luz 
Por fortuna, amiga mía , esa fa-
bos estamos demasiado preocupados 
con arrinconar al otro, demasiado ocu-
pados con lo que vamos a decir a 
nuestra vez. Los argumentos que ma-
duro, no se forman en oposición a 
los de usted, sino en contra de los que 
yo mismo me pongo a su favor, mien-
tras usted habla sin que yo la oiga. 
Y como es posible que a veces coin-
cida nuestra íntima argumentación 
con la de nuestro adversario, se da el 
caso de, que nos pongamos de acuerdo 
sin quererlo ni darnos cuenta. Enton-
ces surge e l : 
—Bueno. Pues eso es lo que yo d i -
go. ¡Si en el fondo usted y yo pen-
samos lo mismoI 
Con lo cual, acaba la discusión y 
se entristecen los án 'mos. 
Nunca, amiga mía—sobre todo si es 
usted huésped y quiere ser hospita-
laria—nunca recomiende a sus conter-
tulios que discutan con orden y clari-
dad. No lo conseguirá usted sin aguar-
les la fiesta. 
Además, acuérdese de que cuando 
los hombres están en socedad, aun 
los más inteligentes se vuelven como 
el pueblo, que prefiere la elocuencia 
al raciocinio, y la mentira ameua al 
abstruso silogismo. 
¿Por qué, si no, hay tan pocos can-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I 
Reina 157; $3,000 para el eity 
cimiento del parque Felipe p, 
$.22,030 para pagar Indcmiil^ 
de terrenos para la apertura i 
calle de Hospital desde Anim 
San Láza ro ; $40,000 para aboit 
P. F e r n á n d e z y Ca. indemnia' 
por rescisión del contrato para 
ministro de efectos de escritô  
material de oficina. 
El de aumentar a 150 pesos si 
suales el alquiler de la casa quel 
pa el Cuartel de Bomberos del Ca 
Y el de consignar en presM 
Acuerdos aprobados. 
E l Alcalde ñ a aprobado los acuer-
dos siguientes: 
E l de gravar con un impuesto ios 
carteles o anuncios que se f i jau en 
las fachadas de los edificios, en las 
vallas de construcción, en los i n -
teriores de los establecimientos, tran-
vías , ferrocarriles, etc. 
E l r e l a ü v o a autorizar al Ejecuti-
vo Municipal para entregar a Mrs. 
Ryder la medalla y el diploma que 
acordó el Ayuntamiento concederle. 
E l de consignar en el próximo 
presupuesto el 80 por 100 de los la cantidad que se adeuda a r, 
~a«toa de la Policía Nacional y el bla y Bouai por summistro de ̂  
2 por 100 para contribuir al fondo tos de escritorio, y al dueño ¡i.. 
especial de pensiones de los vete- casa San Pedro 12, por expntó 
ranos. de terrell0S-
E l crédi to para la construcción de _ ' _ . • 
un balneario para pobres. L a Baiida Muiúcî  
E l crédi to de 15,000 pesos para E l Alcalde ha dispuesto qr 
el Gabinete de Rayos X del HospL Eaada Municipal amenice la i 
tal Municipal . fúnebre que se celebrará enM 
E l referente a consignar en el Iones de l a Unión Fraternal, ^ 
presupuesto de 1923 a 1»24 los eré- ™ ' 7. Aniversario de la 
¿ i tos siguientes: $2.000 para adqui- te del general Antonio Maceo, 
r i r ejemplares del l ibro " E l peligro su Ayudante el capitán Frait 
del águ i l a " , de Carbonell; $1.200 Gómez Toro. 
para comprar ejemplares de la obraj 
"Anales del Hospital Munic ipa l " ; ! * ^ i 7?, 
$200 pal-a adquirir volúmenes de uní E l Presidente de la Columi 
Ubre de Antol ín Pujadas y $400 pe- Defensa Nacional ha invitado li-
ra comprar 200 ejemplares del mé- oalde a los homenajes que se t 
todo de taquigraf ía sistema Cruz. taran a los héroes y mártires i 
E l crédito de $15,000 para el ser- guerra de independencia mañr 
v i c o de enterramiento de cadáveres c*atrll°_dA » ^ard!> ' 
de pobres. 
E l de cambiar el nombre a la ca-
lle de Paula por el de Leonor P é -
rez, madre del Apóstol José Mar t í . 
E l de consignar en presupuesto 
las cantdiades que se adeudan al 
doctor Carrera P e ñ a r r e d o n d a y a; contra el acuerdo del Aynuu 
los ceñores Trucet, Hortensia Echar. |Por el cual se rebaja a diez 
sos, para el próximo ejer 
en d i 
que de Maceo y a las ochoíí! 
noche en el teatro Cervantes. 
Recurso de reton» 
Los señores Steinhoífer y I 
han presentado recurso de refc 
te. Domingo Poul y . Alberto Dulza! 
senrs que sean peinadores? ¿Por qué des por sueldos atrasados al prime-1 consignación de -2 mil que 
cree usted que tengan tan poco éxi lo^ro y diferencias de haberes a ^s en presupuesto ^ r a ^ e l ^ 




Francisco Lozano y F e r m í n Tlulz. 
contra Jenaro Acevedo sobre p ró r ro -
ga contrato. Ponente del Barr io . Le-
TTSTA8 SEÑALADAS E N L A SALA trados Larrinaga y Arcos. Procura-
D B L O C I V I L P A R A E L D I A D B dor Roca. 
Juzgado Sur: Juzgado Sur: 
Fernando Larrea e I turbe contra Manuela Máxima Morales contra 
Roberto Heydrich y otros, sobre nu- ManueI Recl0 Morales y otros sobre 
lidad y otros pronunciamientos. 
Ponente del Bar r io : 




Ar turo Mafias Pajaren contra re-
solución Junta de Profesores de la 
Facultad de Derecho de la Unlversi-
nulidad y otros pronunqjamientos. 
Ponente del Barrio. Letrados Ca-
sulleras, A . Escobar . Procuradores 
Spínola. Ovles, Díaz, Zayas y Re-
guera. 
Juzgado Este: 
Carlos Govea contra la suces ión 
de José López Rodr íguez sobre pe-
sos. Ponente del Barrio. Letrados Ca-
E . P . D . 
E L DOCTOR 
E u g e n i o S á n c h e z d e F u e n -
t e s y P é r e z R i c a r t 
HA NOTARIO PUBLICO D E PEDRO BETA NfYVI T R T F A L L E C I D O DESPUES DE RECIBIR LOS^S 4.NTOS 
SACRAMENTOS Y L A B E N D I c k o N ^ P A p X Í &ArSTOS 
„ . ^ dispuesto sn entierro para las cuatro p. m . de hov m i é r -
L l ? ? : m qUO 8118c'lben' ** P'»dre, hermano, tíos. pSmos 7 *7. 
r c a i a ^ ^ ^ 
^ v e r a l C e m e n t e H o V o 0 ? ^ 
Habana 6 de Dici«:iiibi u do 1022. 
rrera y Procuradores Granados y Es-
coba y Romay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t ie-
nen notificaciones en el día de hoy. 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo con'tencioso-administratl-
vo: 
LETRADOS 
Alfredo Casulleras; Ricardo V i u -
r r u n ; Alfredo de Castro; Jul io Deho-
gues; Angel Fe rnández Larr inaga; 
Manuel Secades; Pedro Herrera So-
tó longo; José Rosado; Lorenzo Er-
b i t i ; Oscar Parce ló ; Domingo Ro-
meu; C. Sánchezá José M . Rodr í -
guez; Gonzalo Andux; Manuel F. 
Superviene; Alfredo P ó r t e l a ; Rafael 
E N L A A C A D E M I A 
D E D E R E C H O 
E l de unificar los crédi tos de las muertos que ellos tienen contf 
.„„. „ ^ r r L ^ c xt^c <? 7 v n. con el Municipio. 
E l lunes por la tarde ante una 
selecta concurrencia que llenaba por 
completo la amplia Sala de Fiestas 
de la Academia de Derecho, tuvo 
efecto la conferencia del ilustre Ju„ 
risconsulto doctor Cristóoal Bide-
garay, quien de una manera bri l lan-
te desarrolló, un tema de tanta i m -
portancia como es "La F u n c i ó n So-
cial del Abogado". 
En más de una ocasión fué inte-
reiaciones de gastos Nos. 6, 7 y 9. 
sobre Sanidad Municipal. 
E l de consignar HO.OOO para la 
construcción da une Casa de Soco-
rros; $2,500 para la apertura de la 
ca!le Benjumeda; $38,000 para pa. 
gar la instalación del servicio de 
agua en el reparto Basarrate; $20 
m i l para abonar una indemnización 
de terrenos en San Joaqu ín y 
Estévez y $16,000 para abonar otra 
indemnización al dueño de la casa 
V I S I T A N D O L A S O F I C I N A S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E l Director General de Comunica-
ciones, doctor Armando Cartaya. 
rrumpido por nutridos aplausos, te- acompañado de los señores Pedro 
uiendo pá r r a fo s verdaderamente fe- Pablo Torres y Vicente G. Pola. Je-
llcíf-imos. Dijo que "desfilan por el fe del Centro Telegráfico de la Ha-
Trejo; Alfredo E. Valdés ; E. Núñez estudio del abogado todas las lace, baña y secretario de la Dirección ge-
Portuondo; Angel Calñas ; Eulogio r ías y todas las concupiscencias en neral respectivamente, llevaron a ca-
Sa rd iñas ; Jorge R. Costa; Ismael luche feroz contra el derecho y la bo en la tarde de ayer un extenso 
Villavicencio; Feríeles Seris; Fer- v i r tud . Ahora es la sensualidad des-¡ recorrido por las provincias de Ha-
nando Pella; Francisco L á m e l a s ; encauzada de éste que ha a g u s a n a - ' b a ñ a y Pinar del Río, visitando las! 
Juan Francisco Aedo; R a m ó n Gol- do la corola de aquel l i r io apenas oficinas locales siguientes: Maria-
zueta; Euíbgio Sa rd iñas ; Alfredo desabotonado, ahora es l a codicia In- , nao. Arroyo Arenas, Punta Brava,! 
Maurara; Fqrnando G. C a r r a t a l á ; sana de ese que pretende tragar la Caitaito, Guanajay, Ceiba del Agua • 
Joaqu ín F. Pardo; Salvador García fortUna de esotro. En nuestro des» y Artemisa. 
Ramos; Sergio L . Moré; José Gue-i p a ^ o sc dan cita el fraude y la con- La Impresión recogida por el D l -
r ra López; J. Gay; Oscar Edrelra; i fianza, la calumnia y le honra, el rector General en su extenso recorri-
José M . Gispert; Renó Acevedo; O v i - J ^ j j t o y ia desgracia y la Inocen- do, no fué del todo satisfactoria, 
dio Giberga; Francisco F a b r é ; 'P&-'cla,". porque a excepción de varias ofici 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Edificios, La Mwo'l 
Surte a todas las farmacluj 
Abierta los días laborablflj 
hasta las 7 de la noche 7 \H 
festivos hasta las diez 7 &\ 
dia de la mañana . I 
Despacha TODA LA NOCHE I 
LOS MARTES y todo el i»! 
E l domingo 17 de dlciem^l 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ESTi 
A B I E R T A S H O Y i ^ 1 
M I E R C O L E S 
dro R. Silva; Evello Tabio; Miguel 
G. Ferregut. 
PROCURADORES 
G. Vélez ; V i loamra ; ' M. Bení tez; 
? ^ * ? U i e ^ _ S l » c h * « f * ^ a t e s y Peláez. A r t 
— r l 
Roberto Enr íquez Rlcart) 
de Fuentes y Pé rez RTcart. Dres Fernando S 
Sánchez de Fuentes y Pe áez Francteco É n r S í ^ 7 ^ r t 0 
n i , Gustavo del Monte. Roberto C ^ J " 1 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ . F1o-
Eduardo y Luis Sánchez de Fuen te» v c^n i r „ , 
B t o c h é . d , Fuenles. Rafa,! ffeI % ° \ £ T X c V r Z D l 
™ r l & ! % S 7 í o c t o r A 1 ' " a o a c Z M 
A l terminar recibió tan esclare- uas locales encontró deficienci'as que 
cldo letrado una larga ovación. | o rdenó inmediatamente se eubsana-
IJQ. mesa presidencial la ocuparon! ra-n por el buen nombre de la admi-
los directores de la Academia, doc,1 ^-istración. 
teres Dorta, y F e r n á n d e z Camus, te- Se propone el doctor Cartaya exl-
Figueredo; Lóseos; Ozeguera; V á z - ' j ^ g ^ j o a sus lados a los doctores KÍr limpieza esmerada y buen acon-j 
quez; J. R. J iménez ; Pintado; Yá-• cari0a Revilla, exmagistrado del dicionamlento en todas las oficinas] 
niz; J. R. Rute; Pereira; P e n d ó n ; ¡Tr ibuna l Supremo, y Guerra López, de Correos para que el públ ico, no 1 
Vázquez; L e a n é s ; Alvarez: T r u j i l l o ; (ca todrá t ico de nuestra Universidad. Pueda tener quejas, n i del trato del 
A. Gómez; Fraga; Recio; Reguera; 1 j j ^ t r e la n u m e r ó s e concurrencia personal ni la mala impres ión de en-
Casal; Corroas; Casaseca; Laredo; !pU(]jmos anotar a los PP. Camare- centrar oficinas de correos faltae de 
F . Bazon; Fornaguera; Granados; ' y Alonso del Colegio de Belén ; i liinPleza ^ ^e0-
R. Granados; Barreal; L lamarra ; p Vázquez Pr ior do los Dominicos;,' Le causó muy buena impres ión al 
doctores j ú s t l n i a n l . Mencía . Díaz doctor Cartaya las oficinas locales 
Cruz, Gut ié r rez de Celia, Cantero, ™ , Drava. Hoyo Colorado y 
Escasena, Ledón. Rabell. I r r i s a r r i . Caimito, por lo que felicitó a los ad-
Batista, Morales Coello, López Blan-, ministradores de correos. 
v otros propósi to que anima al DIrec- ' 
No podemos terminar sin felicitar tor General es que en todas las of*-
por tan brillante acto a los directo, c ^ a s d e correos de la Repúbl ica sej 
fes de la Academia de Derecho, doc- f t ie°d.a con cel0' al bueI1 ^ d o d* ' 
toros Dorta y F e r n á n d e z Camus. | i ^ ^ " J q ? t " j i Pefrs°nal pr/8t;e 1 a la Dirección General toda su deci-
Mazón; Miranda; Verdés ; Sterling. 
9360 
MANDATARIOS Y PARTES 
Alfredo V . González; Jo sé P in t í ) ; 
Aurel io Royo; R a m ó n A. Estrella; 
Enrique R. Vi l labr iga; J o s é Vence; 
Armando Gobel; José Meneses; Ra-
món Suárez ; Osvaldo Cardona; Char 
les Blasco; Manuel C. Sotop; José 
S. Vi l la lba; Ernesto Alvarez Romay; 
Pedro Barrios; Carmen; R. Carba* 
l i o ; Fél ix Rodr íguez ; Alberto Val -
dés Fau l l ; Eugenio López ; Fernan-
do G. Tarlche; Julio C. Molima; Juan 
R. Quintana; Alfredo Vázquez Gon-
zález. 
D C Í C f C f O O Q G Q D O O O D O O dida cooperación para lo cual él no 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - O esca t imará tampoco cuantas Indica-, 
NA lo encuentra usted en O clones le hagan para el mejor fun-1 
cualquier población de la O cionami'ento y limpieza de las depen-
D Repúbl ica . Q dencias postales en el interior de la 
O O Q O O O O O O O O Í Í Q C í C Í O Repúbl ica . 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, 
n - Kll. 
J e sús del Monte námero w 
Luyan6 número 74. 
Santos Suárez número ÍO'.jji 
J e sús del Monte número *• 
Rodríguez y Dolore*. 
Cerro número 859. , 0 1 
Vistahermosa número 1* 
r ro . 
Palatino y Atocha. 
Calzada v B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaln y San RafaeU 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario» 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Bbnjumeda número ! • 
Suárez y Apodara. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 
Habana número 112. 
Alcantaril la número J*« 
Villegas y Progreso. 
Tener»?e / l í .mero 74. 
Monto 7 Estévez. 
Gei-vasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 l|ií* 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francia 
Trocadero 72.112. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y G u a s a b a c o ^ ^ 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o o í c a l l 
Mayo!, 
L» p reoa» Asociad» 
reproducirla*. !*• 
ble«rAtica» qua ea a»U 
i0cal «na en al mismo i 
•s la únle» 





D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caalquJer reclamación en t i 
aerrlclo del periódico en «1 Vedado, 
l lámese al ± - 6 2 6 1 
A jeada en el Carro j Jar te del M í a l o 
Taláfono 11614 
E s f u e r z o s d e l a E n t e n t e p a r a r e s o l v e r 
e l a r d u o p r o b l e m a d e l o s D a r d a n e l o s 
X o s a l i a d o s a c e p t a r á n e n p r i n c i p i o l a s s u g e s t i o -
n e s d e T u r q u í a y a l m i s m o tiempo e x p o n d r á n 
s u s p r o p i o s d e s e o s 
F u é p r o c l a m a d a 
l a C o n s t i t u c i ó n 
e n I r l a n d a 
T s i n t a o , S l a n t u n g 
y K i a o c h o w . e n 
p o d e r d e b a n d i d o s 
^ J i a r un tratado de paz en el 
fflrcan^ Oriente hicieron hoy esfuer-
C t a ra armonizar las tendencias 
5?8 Í l f l ? t e f de las diversas delega-
í o'nef T - d ^ Parecían seguros de 
1 ? . unas cuantas eeslones borrasco. 
i t n la de ayer, ocasionar ían 
C^?,ra en la conferencia y 
^ f a z L r H Ondea damente el resU-
í r e c l m i ^ t o de la paz en el Cercano 
^ o ^ i i d e r s aliados celebraron ex-
p í a s conferencias con ob eto de 
S t a r ' un proyecto ¡ f t ^ o ^ r . 
Tpsolver el problema de los Darda-
S s y se dice a - e . ^ - S ' a 
í o rmu ia r una proposición gracias a 
iL T^X se permit i rá a los buques de 
i u e r i ? usar los estrechos bajo su. 
Jervlsióii Internacional. 
. Todos los indicios existentes esU 
noche parecen prometer que la dis-
?u3lón sobre los Dardanelos se rea-
n u d a r á mañana y que las naciones 
de la Entente aceptarán en prlnci-
11 las^ sugestiones de Turquía , ex. 
Somendo al mismo tiempo bus pro-
l i o i deseos. Los aliados, a juzgar 
«or las apariencias, están resueltos 
a hacer caso omiso de las tentativas 
"tiec^as por la Rusia Soviet para ha-
•Har en nombre de Turqu ía y han 
decidido convencer a los represen-
iantes rusos que el bolcheviquismo 
j^oviet no constituye un factor pre, 
^ominante en la ecuación plantea-
la para resolver el Intrincado pro-' 
)lema de lo» Dardanelos. 
El acontecimiento más Importan-
te Je hoy fué la intervención de la 
3ede apostólica a favor de los cris, 
panos residentes en Constantinopla. 
El Embajador americano, Mr. Ri-
chards Washburn Child. tuvo hoy 
.una larga conversación con Ismed 
R a j á en la que discutieron entre otras 
•osas el "cont ro l" de los Darda-
..jielos. 
en que embarcaban las tropas Ingle-
sas, tomaron hoy posesión de la 
aduana, y armadas de ametrallado-
ras protegieron el embarque de los 
refugiados. 
La policía turca ImpMló hoy el 
embarque de los refugiados en un 
vapor francés en Sansun, en la cos-
ta del Mar Negro, en el Asia Menor, 
a pesar del permiso concedido por 
las autoridades Italianas de allí . 
S o l e m n e s c e r e m o n i a s c o n e s - C i e n m i l p e s o s d e r e s c a t e e s l o 
l e m o t i v o . - D e V a l e r a e x -
h o r t a a l o s r e p u b l i c a n o s 
a q u e n o p a g u e n t r i -
b u t o s . 
q u e p i d e n l o s b a n d i d o s c h i -
n o s y t i e n e n a ú n o t r a s 
e x i g e n c i a s 
TIENTSIN, China, dic. 6. 
Notitelas recibidas a q u í anuncian 
que los bandidos chinos se han po--
LONDRES, diciembre 5. sesionado de Taintao. Shantung y ftl 
La Const i tución Irlandesa es ley puerto de Kiaochow, cuya tempes-
vigente del reino de I r landa desde tuosa historia en la guerra y en la 
esta tarde, cuando siguiendo la an, diplomacia debía culminar hoy en 
) t ígua y tradicional ceremonia de eu ¿evolución a la China después de 
.responder a la convocación de " la 24 afios de dominación extranjera. 
LAUSANA. dlc. 5. vara negra", el presidente de la Cá- i08 pritaeros 16 bajo Alemania y los 
Turqu í a y Europa, según todas las niara de los Comunes m a r c h ó a la ú l t imos 8 bajo el J a p ó n . Dícese que 
apariencias, han llegado a distanciar- cabeza de los miembros de la misma ia población es tá huyendo de la t i u -
se tanto con motivo de las gravea dir igiéndose a la de los Pares para dadf 
cuestiones de la conferencia, del Cer- escuchar el asentimiento del Rey a¡ 
SOMBRLl PERSPECTIVA E N L A 
CONFERENCIA D E LAUSANA 
E n t r e v i s t a d e 
C l e m e n c e a u c o n 
M r . H a r d i n g 
D i j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e p r e -
f e r i r í a u n a s ó l i d a g a r a n t í a 
d e I n g l a t e r r a y l o s E s t a -
d o s U n i d o s a u n a L i g a 
d e N a c i o n e s 
3 = a 
WASHINGTON, diciembre 6. 
M . George Clemenceau visitó ihoy 
la Casa Blanca y fué recibido en 
P r o g r a m a d e l C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o 
q u e s e r e u n i r á e n S a n t i a g o d e C h i l e 
T e x t o d e l a f ó r m u l a d e t r a n s a c c i ó n p r o p u e s t a 
p o r e l S e c r e t a r i o H u g h e s , s o b r e l o s d i v e r s o s 
p u n t o s q u e s e r á n t r a t a d o s 
WASHINGTON, diciembre B. 
De fuente autorizada se sabe que 
en la reunión de la junta directiva 
del Pan-American Unión que se ce-
lebrará aqu í m a ñ a n a se adop t a r á de-
finitivamente el programa del Quin-
to Congreso Pan Americano que ten-
drá lugar en Santiago de Chile el 
próximo marzo. 
Se dice que el embajador (Tel Bra-
sobre la reg lamentac ión y coopera-
ción en comunlcaclonea mejorando 
transportes mar í t imos , Impulsando 
la construcción del ferrocarri l Pan 
Americano y el transporte automo-
vilístico, legislando y reglamentando 
la aviación comercial con objeto de 
cr^ar una comisión internacional que 
establezca uniformidad en las rutas 
aereas y en los procedimientos adua-
neros, cooperando para outener una sil ha manifestado aue no tenía ob 
jeclones que presentar al borrador! extensión en las comunicacloes Ina-
audiencla por el Presidente Harding, provisional del programa propuesto ¡ lámbrlcas . (Estados Unidos), 
con quien conversó durante unos 40,por el SecretarIo Hughues y que en | Sexto: Cooperación mercantil un l -
mlnutos. j su opinión no sería necesaria otra formando reglamentos y procedi-
Sin embargo, el asunto más cerca, reunión del comité que se ocupa en \ mientes aduaneros los documentos 
no a su corazón—la p a r t i c i p a d ó u del re(jactar |0í 
los Estados Unidos en la polí t ica 
europea—no fué tratado en la con-; 
versación. 
En la Casa Blanca se califica su 
visita de simple formalidad social de 
cor tes ía durante la cual no se dis-
cutieron las Importantes cuestiones 
de Estado que trata de dilucidar el 
Ilustre estadista francés . 
E l Tigre di jo esta noche que ha-
bía pasado un rato delicioso con el 
cano Oriente que los pesimistas, t ie- i los dos proyectos de ley irlandeses, j ^ q s BANDIDOS CHINOS P I D E N 
nen campo abonado para sus som-';—la const i tución y la ley de dispo- $100,000 POR CONCEPTO DE 
bríos pronóst icos fracasos de los slciones consecuentes—leído por un RESCATE 
pourparlers y de la reanudac ión de comisarlo real. j T iBNTSIN, China, dlc. L. 
la guerra en el Sudeste de Europa. | Inmediatamente después de la ce-| 
Semejante resultado f inal de las remonla se anunc ió el nombramientoj Los trenes que l lcgrn de Tsintao 
dría ta l vez aducirse como una posí- de TImothy Healy, conocido parla. se ¿ice que es tán atestados de ' u g i -
bi l ldad; pero todo argumento basa- mentarlo i r l andés nativo de la Ver- tlvos. La policía china enviada des-
do en una hipótesis razonable ten- de E r í n , como primer gobernador de P e k í n para tomar la ciudad ne Presidente, y que-le hab ía comunl 
dr ía que eliminar el hecho de que general del Estado Libre i r landés . , dice que ha sido ahuyentada de sus'cado sus opiniones respecto a la 61-
Europa necesita la paz y Turqu ía ha, La ceremonia entera duró tan cuarteles. i tuac lón europea en general, 
proclamado constantemente su de- solo unos cuantos minutos. Los bandidos, según los t e l e g T a - ! „ D e haber la descripción hecha por 
seo de reconstruir las relaciones In-1 I mas piden por concepto de rescate C1^111.611^11 ejercido l u l l u j o en la 
ternaclonales y adquirir capital para DE V A L E R A EXHORTA A LOS RE- $100,000 para entregar a los fundo- poutica extranjera del Gobierno ame 
el desarrollo sus inmensos recursos PUBLICAMOS A QUE NO PAGUEN narios del gobierno y policías que 
naturales. TRIBUTOS han capturado. 
E l carác te r de los procedimientos | I Los bandidos piden t a m b i é n que 
de ayer, en que Rusia se ade lan tó D U B L I N , cViciembre 5. j su jefe sea nombrado gobernador del 
r ícano , no dieron Indicio de ello los 
comentarlos hechos posteriormente 
en la Casa Blanca. Con respecto a la 
conferencia sobre el Cercano Orlen-
E l texüo de la fó rmula de tran-
sacción Hughues sobre los diversos 
puntos del programa es como sigue: 
"Noveno: consideración de medi-
das tendientes hacia una m á s estre-
cha asociación de los repúbl icas del 
continente americano con el propósi-
to de promover los intereses comu-
nes (Uruguay) . 
Décimd': Consideración de los me-
jores medios para dar amplia apli-
cación al principio del arreglo j u d i -
cial o arbi tral de las diferencias en-
tre las repúbl icas del co^tienente 
americano (Uruguay) . 
Undécimo: Consideración de los 
mejores medios para promover el ar-
bitraje de las cuestiones comerciales 
entre ciudadanos de diferentes paí-
ses (Estados Unidos). 
Duodécimo: Consideración del pro 
3RL PAPA INTERCEDE E N FAVOR 
• D E LOS CRISTIANOS EN COONS-
TANTINOPLA EN L A OONFE-
• FERENCIA DE LAUSANA 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, Diciembre 5. 
% La Santa Sede ha intercedido hoy 
• en la conferencia del cercano Orien-
_ te, en favor de los cristianos de 
- Constantinopla. 
Monseñor Maglíonl , el Nuncio de 
(|ja Iglesia Católica en Suiza, presen-
ció una comunicación al presidente 
como campeón espontáneo de la au-. Eamon de Valem, el l íder repu- 'puerto. | tü ei1 Lausanna. en la que Ciernen.,'blema de la reducción y l imitación 
tonomía turca indica la extrema ner-' blicano, p r o m u l g ó esta noche una Las tiendas y moradas particulares lceaii sugir ió que los Estados Unidos 1 de gastos militares y navales sobre 
viosidad de Europa y las inciertas p r o c l a m a d ó n exhortando a todos los son saqueadas todas las noches, ge-,debieran tener í n t ima par t ic ipación, una base justa y practicable (Chi-
cond.\:iones generales que provoca- ciudadanos de la " r e p ú b l i c a " a re, gún dicen los despachos. Loa 20^000 ol Presidente Harding parece op ina ra i s ) . 
ron sentimientos de verdadera de- husarse a pagar el t r ibuto de la ren- japoneses que permanecen en TsIn- leeSún manifestaciones hechas por " D é d m o - t e r d o : Consideración de 
sesperación por parte de los jefes ta, las anualidades de la comisión tao, faltos de o r g a n i z a d ó n para de-I P(Jrsona3 í n t i m a m e n t e relacionadas| la unificación de estudios unlversl-
de la conferencia. \ [ te r r i to r ia l y otros Impuestos o dere- fender la «íudad, se hallan a l pare 
Mient rás no ocurra una verdadera chos que recaudan las juntas de los cer Impotentes ante esta amenaza. 
ruptura, hay la esperanza, de que distritos. 
el tiempo traiga una solución concl- La prociamaddn econseja al pue-l Est* era la feclia flJa<la Para el 
non él, que todo «1 Influjo que pu-Uarios e Intercambio de t í tu los pro-
diera l íc i tamente ejercer el Gobler 
i\o americano,—y ese Influjo pare-
ce ser considerable,—se obtiene ac_ 
liadora. Sin embargo, es evidente hin t n " ne í a i a neearse a entregar traspaso del terr i tor io de Klao Chow tualmente de uno modo que es tá en 
que se espera lo peor por las Indi'ca- a cuaiauler d e D a i i m e n t r a u e del JaPón a la China, bajo los t é n n l - ¡ a f o n í a con los juicios de los es-
clones que hoy hay aquí de que la o b r ^ Con "a S n08 de la conferencia de Washington i tadlstas que más detenidamente han 
sugest ión de una guerra general se- v , , . . ^ - , - - v , - ^ la m^mo sobre el armamento. La reglón fué , estudiado la cuest ión, 
r ía expuesta como alternativa a Tur-1 .f11^0 í * J tomada por Alemania en 1868, co-l L n cuanto a la cues t ión de los 
quía por la Liga de las Naciones.! '.^os ciudadanos de la repúbl ica m0 lndemnlzaclón por las pérdidas1 mandatos de que disfrutan los Es-
Este recurso de fuerza, según se su- F f ^ P " ^ ^ M e r A o r ? en c l levantamiento de los boxers. |tad53 Unidos sobre territorios que, — "^ r i aTur r sd lTc lón" d ^ ^ c u ^ q u ^ a 
giere podr ía asumir la forma de una Cuando estalló la guerra, el j a - ; ' " ^ a r o n un día parte del Imper o |de lag repJúbIica3 ^ l c ^ V u 
especie de cruzada, mediante una ex- publlcano h a r á inmediatamente los adjudicó en el Otomano, se dice que el presidente) „„aTTV 
hor tac ión dirigida a todas laa nado- arreglos necesarios para asignar, re- l ^ JzBde VerSalles° pero Harding ha visto con agrado que su 
nes para que presten su ayuda a f in oauaar T r a g a r en^nomore de os ™ Q n 0 v e ? s \ c ? 0 ^ s conV lo8 Gobierno no haya asumido tal res-
todos los ]a confereilcia d8 Washington acor-.Poasabllidad. A l parecer el Poder 
feslonales entre las repúbl icas ame-
ricanas (Ecuador) . 
"Déc imo-cuar to : Consideración de 
los derechos de los extranjeros re-
sidentes dentro de la jur i sd icc ión 
de cualquiera de las repúbl icas ame-
ricanas. (Uruguay) . 
"Décimo-quin to : Consideración de 
los hijos de extranjeros nacidos den-
de que pueda terminar prontamente daaadanos de la repúbl ica 
la guerra. 
Los turcos insisten en que las po-
tencias europeas deben ser laa p r i -
meras en exponer sus deseos en el 
problema de los Dardanelos, porque 
los estrechos, después de todo per-
¡de la conferencia, pidiendo que se tenecen a T u r q u í a y el turco debe 
Impuestos, tributos, anualidades y . 
otra3 r e c a u d á d o n e s públ icas pagado- d 
ros a dicho gobierno. 
Adopten prontos y eficaces métodos 
para proteger a las vareas poblaclo-
;iie8 cristianas do Constantinopla, 
$puya situación se considera alarman-
te. 
SE H A DADO E L ASENTIMIENTO 
R E A L A L A CONSTITUCluN 
IRLANDESA 
LAS TROPAS INGLESAS PROTE-
1 GEN CON SUS A M E T R A L L A D O -
RAS EL EMBARQUE DE LOS 
REFUGLADOS ARMENIOS 
(Por la Associated Press.) 
^CONSTANTINOPLA, Diciembre 5. 
(Por la Associated Press.) 
DUBLIN, Diciembre 5.. 
Con el anuncio enviado desde Lon-
dres, de que se ha dado el asent í 
ser dueño de su propia casa. 
Los delegados nacionalistas reite-
ran sus intenciones conciliadoras. 
Aunque las naciones de la Enten-
te y los Estados Unidos no han ex-, 
puesto púb l icamente sus puntos de nii'ento real a la Const i tución i r lan-
vlsta, la proposición de Rusia para1 desa, y que Tmothy Healy ha sido 
la exclusión de los barcos de guerra 1 nombrado Gobernador General, han 
extranjeros de los estrechos, que pa-1 terminado todos los t r ámi tes y fór-
rece ajustarse a la actitud de Tur- muías para la Inaugurac ión del go-
quía indudablemente no se rá acep-1 bierno del Estado Libre , 
table. Es casi seguro que las poten- El Dalí Edream se r e ú n e como 
cias ins i s t i rán en el derecho del l i - j Parlamento del Estado Libre mafia-
Después del acto de la policía ke- bre t r áns i to para las embarcaciones , na por la noche, para elegir un pre-
mallsta, al confiscar los pasaportes do guerra, aunque tal vez consientan sidente para la j u r a de los mlem-
pde cien armenios en los momentos en restringir el tonelaje. 
SALEN DE NASSAU C U A T R O SE E X T I E N D E E L P L A Z O P A R A 
BARCOS CON 1 1 . 9 9 2 CAJAS E L C A M B I O DE RATIFICACIONES 
SOBRE EL PROTOCOLO T A C N A -DE LICORES A V A L O R A D A S 
EN UN M I L L O N DE PESOS A R I C A 
(Por la Associated Press.) 
KEW YORK. Diciembre 5. 
L»0^11"0 barcos, con 11.952 cajas al Poder Ejecutivo, para que conce-
de licores, que valen a 
L I M A , P e r ú , Diciembre 5. 
El Congreso peruano, en sesión 
mixta, autor izó en la noche de hoy 
bros y la elección del Senado. 
Mr. Healy j u r a r á su cargo de Go-
bernador m a ñ a n a , ante el Lord Chief 
Justice, en su residencia en Chape-
lized en las afueras de Dubl ín . 
E l nuevo gobernador general, d i -
jo esta noche que, su p o s i d ó n era 
la de representante del gobierno I m -
perial y tenía que atender, por una 
parte, a Impedir cualquiera viola-
ción de la Const i tución, y por otra a 
que se cumpliese el tratado. 
Entiende el gobernador que, eu 
posición es semejante a la del Go-
bernador General del Canadá , don , precio de diese una extensión en el plazo ne-
contrabando, más de $1,000,000.00. cesarlo para el intercambio de r a . ' de se celebran consultas entre el go-
.nan salido de Nassau en las Baba - ¡ tifitaciones sobre el protocolo de bernador y el gabinete de Londres, 
hT«\nSteniSÍblemente para St- P ^ - ¡ T a c n a - A r i c a . 
ídaV f!guelon' seSún notidas recibí- No se ha fijado oficialmente I I -
admiS t IÍi0Clle por C- H- Stewart, I mite de tiempo, pero en los círcu-
'New v v lnterIno del Puerto de ios oficiales se cree que para media-
dfl.H^i ' y trasmitlda la noticia dos de Enero se hab rá ya efectua-
: ton agencia secreta de Washing-j do dicho cambio. 
L . ^ 1 " - Ste^art, Inmediatamente dió 
S L * * r A averi'guar por los con-
Pn 1 pIomáticos si estos barcos 
y Ri e0nid!d 66 dirigen a St. Plerre, 
;to« VK- desembarcan sus cá rgamen-
os. Mientras tanto, los nombres de 
lef» hai1 6id0 trasmitidos al 
j « e ae la flota seca" r«cnrr« 
l legándose a establecer un criterio 
común. En los asuntos Internos i r -
landeses él ser ía el servidor del go-
bierno I r landés , y recibiría Indica-
ciones y consejos de ese gobierno. 
CONTRABANDO D E ARMAS PARA 
E L SUR D E I R L A N D A 
(Por la Associated Press.) 
LIVERPOOL, Diciembre 5. 
La policía local confiscó hoy, 
grandes cantidades de rifles, muni-
ciones y explosivos, descubiertas a 
bordo de barcos que sa l í an para el 
Sur de Irlanda. 
L A JUSTICIA F A S C I T I : 
LOS C R I M I N A L E S 
SERAN A P A L E A D O S 
la costa. 
(Por la Associated Press.) 
que recorre ROMA, Diciembre 5. 
j Los criminales se rán apaleados y 
enviados a los hospitales, en vez de 
ser encarcelados, en el curso de la LOS AUTONOMISTAS 
í" IACEDONlíK TAOTITDAM fTxr. 1 admin is t rac ión de la justicia, bajo 
« v m v o W \ r l U K A W UWA el rég imen de los fasdsti, en la pro-
CUJDAD B U L G A R A 
Sor,IA, diciembre 6. 
Ifiaua^1? h0ra ^mprana en la ma-
Smis taL a/er^Una P ^ ^ a de auto-
iPor Par t idar iosadpf0^Ía ac°mPañada hacen cargo~<ie ia^dmlnrsTr'acTón d¿ 
c1011 atacó la e luLrt S 9 T ? e t O P ^ - la Justicia, adoptando leyes distintas 
a unos 96 k l l r t m ^ ? KostendI , de lag dem4g autoridades j u d i d a -
K Los agreso^, ^ d0 eSta* capi- les,—dijo el Dr. Sala.—Quien qui'e-
re3JstencIa a i l ^ n f v ^ e n c o n t r a r o n ra que 8ea culpable, no será envía-
A l e a c i o n e s con SoTíI í f e c uln^o' d0 a la PrISÍÓn' 8ln0 al hOSPÍta1' deB 
COSGRAVB DESCANSARA D U R A N . 
T E DOS MESES E N L A RIVTERA 
LONDRES, diciembre 5. 
Un despacho de Dublín dirigido a 
la Agenda Central News, dice que 
Wl l l i am T. Cosgrave, jefe del Go-
bierno del Estado Libre I r l andés , ha 
recibido órdenes de sus facultativos 
de que tom^ un descanso de dos me-
ses para reponer el quebrantado es-
tado de eu salud. 
Según Indicaciones hechas en los 
círculos oficiales, espera marchar a 
la RIviera francesa en cuanto se ha, 
yan elebrado las ceremonias de inau-
gurar el nuevo Gobierno. 
Ejecutivo cree que los Estados UnL 
dos no pueden n i deben cargar con 
la responsabilidad de asumir la dl-
roccióo, 4e los asuntos Internacio-
nales. 
Clemenceau Indudablemente expe-
r i m e n t ó gran placer al charlar amia, 
tesamente con el Presidente Harding 
y su visita a éste fué la primera de 
un día a ta read í s lmo. 
Los Secretarios Hughes, Mellen, 
Weeks y Demby y el Mayar General 
Bllss (ret irado) almorzaron con el 
estadista f rancés en la Casa Blanca 
después de la cual M, Clemenceau 
comenzó la serle de visitas de cor-
tesía que para hoy ten ía seña ladas . 
"Décimo-sexto: Consideración de 
las cuestiones que se produzcan por 
un agravio Inferido por un poder no 
americano a los derechos de una na-
ción americana (Uruguay) . 
"Décimo-sépt ima: Plan para esta-
do embarques y seguros, y los p r in -
cipios de Interpre tac ión del derecho 
mar í t imo, la nomenclatura para cla-
sificación de las mercancías , y los 
procedimientos en cuanto a paquetes 
postales. (Estados Unidos). 
Conveniencia de Impedir" el esta-
blecimiento de derechos aduaneros 
prohibitivos sobre materias primas. 
(Argent ina) . 
Sép t imo: Simplificación de pasa-
portes y adopción de un modelo co-
m ú n . — (Estados Unidos). 
Octavo: Cooperación en los estu-
dios agronómicos, uniformidad en las 
es tadís t icas agrícolas, persecución en 
c o m ú n de plagas agro-pecuarias y 
o r g a n i z a d ó n del Intercambio de plan 
tas y semillas úti les. (Argentina Es-
tados Unidos). 
LAS REGLAS DE L A CONFEREN-
CIA CENTROAMERICANA SE-
R A N SEMEJANTES A LAS 
DE L A CONFERENCIA SO-
l i i E L A L I M I T A C I O N 
D E ARMAMENTOS E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Diciembre 6. 
Ileg'as semejantes a las J ; la con« 
feroneia de Washington, sobn 1-» l i -
mitación de armamentos, fueron 
aprobadas en la primera sesión p rác -
tica de hoy, de la comisión general 
de la conferencia centroamericana,^ 
y serán redactadas y presentadas pa-
ra su adopción m a ñ a n a . 
E l in te rés principal que despier-
ta la cues t ión de m a ñ a n a , se espera 
que se concentre en la cues t ión de 
incluir en la agenda de la conferen-
cia la proposición para la un ión de 
los países centroamericanos. 
La cuest ión principal que se con-
si'deró en la reunión de hoy, presi-
dida por el Secretarlo Hughes, se 
decía que era 1 si se necesitaba o 
blecer sistema uniforme para pro- uo ^ unanimidad para que la comi-
t e c d ó n documentos arqueológicos sión general someta a la conferen-
necesarlos a la formación de la hls-; Cla nuevos asuntos o proposiciones, 
toria americana. (Estados Unidos) . !a v i r tud de la cuarta c l á u s u l a s de 
"Décimo-octavo: Consideración de ^a Invitación americana, la cual au-
medidas tendientes a disminuir pro-; torlza para aumentar el n ú m e r o de 
gresivamente el consumo de bebidas I asuntos que se discutan entre los 
alcohólicas (Venezuela). delegados. No se l legó a decis ión al-
Otros puntos del programa según 
ha sido redactado por el comi té son 
como siguen: 
guna; pero se tiene entendido que 
las delegaciones de Honduras y Sal-
vador, a rgüyeron que, el requisito 
Blar 
Primero: Estudio de los acuerdos ld9 unanimidad impedir ía la di-scu-
tomados en conferencias anteriores sión por la conferencia de la pro-
y de la forma en que han sido apl i - j Puesta unión centroamericana, que, 
según éllos, debía ser lo primero que 1 regresar de nuevo a la Casa|cados, especialmente las convenclo-
nca el Tigre concedió una Inter 
viú al grupo m á s numeroso de pe-
riodistas con que hasta ahora se ha 
enconti/ido en los Estados Unidos. 
Eran casi un centenar loa que repre, 
sentaban el cuerpo de corresponsa-
led de Washington y muchos de ellos 
hablaron con frecuencia con el T i -
gre en P a r í s durante la Conferencia 
de la Paz. 
Discutiendo la mis ión que volun- ' 
t a r i a m e n t é se ha Impuesto al Iniciar 
su c a m p a ñ a de propaganda en los 
Estados Unidos con objeto de fomen, 
tar el In terés do la opinión públ ica 
sobre ciertos asuntos, declaró que 
consideraba su propósi to en vías de 
plena real ización. 
"SI me preguntan ustedes lo que 
deben hacer, ag regó , yo me pernal-
nes sobre marcas de fábrica, própie 
'dad l i teraria. (Estados Unidos) . 
Segundo: Organización de la 
Unión Pan Americana por medio de ¡ de este proyecto 
una convención. (Estados Unidos). 
.Tercero: Estudio de los trabajos 
de codificación en derecho interna-
cional efectuados por el congreso de 
jur l sconsúl tos en .R ío Janeiro.—(Es-
tados Unidos). 
Cuarto: Medidas para prevenir la 
propagación de las enfermedades In-
fecciosas. Estados Unidos). 
Quinto: Acuerdo Pan Americano 
se debía considerar. 
La delegación costarricense, oe 
sabe que se opone a la consideración 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
P O R F I N L O S E X T R E M O S S E T C C A N 
LOS DELEGADOS CENTRO-AME-
RICANOS DISPUESTOS A 
TRABAJAR 
WASHINGTON 5. 
Los delegados a la conferencia 
centro americana proyectaban dedi-
carse seriamente a los asuntos pro-
pios de la conferencia, exponiendo 
y trazando el trabajo propuesto en 
la Invitación americana. 
Presúmese que se c r ea r án las sub-
comisiones adecuadas para t ra tar ca-
da uno de los tres puntos específicos 
vlncla de Alessandrla, según dijo e l , 
Dr. Ramindo Sala, el Secretario, en 1 
un difecurso que dirigió a los má\-1 
chécheres que fueron llamados a ' 
comparecer ante él. 
" E n lo adelante, los fasclstl fie 
tantea v nclones entfe los ^abi-
dl«lia clud^dCed0I1Í03 resideilte3 en 
« « S ? enXnCepclón de la muerte de una 
Gobierno ° c u " i e r o n desórdenes . E l 
•ofocar « t.oniado medidas para 
" ^ r el movimiento 
^ P ^ A Í T m C E Ñ D I O ^ 
ÜNA INSTITUCION C A T O L I C A 
, DEL C A N A D A 
O K A ( I o , L i a ^ « o c i a t e d Preas.) 
5SUebec' Diciembre 5. 
na«o y r e s l d . n M 8 ^ Sulpicio' seml-
destruidareSi^ncaia de 6ac^dotes, fué 
"a Incendio e i Primera hora' P ^ 
108 monje* t r f l g an moaa8teri'o de 
e^ap6 ne^o.^611863 cerca de allí, 
cloa8^ i8t61l^a9<.UÍ^ de la3 Jastitu-
^ «emanas , 611 la* 
pués de una buena paliza". 
B A B I E R A NO ACCEDERA A L 
U L T I M A T U M DE LOS A L I A D O S 
(Por la Associated Press.) 
B E R L I N , Diciembre .5. 
E l corresponsal en Munich, del 
"Lokar Anzelger", dice que es cier-
to que en lo concerniente a Bavle-
ra, las demandas de los aliados en 
su u l t i m á t u m del 30 de Noviembre, 
en que exige una sat isfacción e i n -
demnización por los ataques a loe 
oficiales de la comisión Interaliada, 
no se cumpl i rán hasta el extremo es-
tipulado. 
Un despacho de Munich a l "Vor-
waerts", dice que el Primer Minis-
tro b á v a r o Dr. Kenl l lng , quien l le -
gó a Berlín hoy, para celebrar una 
conferencié con el Canciller Cuno, 
está decidido a no firmar l a carta,' 
dando la s a t i s f a e d ó n pedida. 
t i r ia rogarles que Interpusieran su 
bondadosa intervención. Pero ^ t u - ' ^ — r a ^ T m i r a d ó ^ i r a r m a m ^ 
ra ímen te , es preciso que las pala- e:ipuestos en ese documento. 
Había , sin embargo, la probabili-
dad de que alguna parte de la se-
sión se dedicase a dilucidar la cues-
tión de si la proposición para la 
Si el pueblo americano cree que unión centroamericana recomendada 
la Liga de las Naciones puede Henar ehementemente en la aeaIón inau_ 
su cometido, eso a él exclusivamen- al de ^ ^ Ucl j f 
te a t añe . Personalmente prefer i r ía del hondureño , debía abordar-
una sólida ga ran t í a por parte de In-¡ BQ tQrno adicicmal de l a con. 
bras se vean apoyadas por aftos de 
cierta clase. Algunas l íneas en una 
simple cuarti l la de papel ser ían su-
cientes". 
glaterra y los Estados Unidos que 
uua Liga de Naciones 
CLEMENCEAU EN WASHINGTON 
ferencla. 
En frente de la oposición revelada 
por Costa Rica, y la actitud semejan-
te que se Vt i ende que a s u m i r á Gua-
temala, parece dudoso que la pro-
puesta federación figure en la agen-
da. 
La conferencia ae ajusta en sus 
procedimientos a los métodos de la 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
Georges Clemenceau, se levantó 
hoy antes del amanecer, para su p r i -
mera vislumbre de la capital, don-
de espera, durante los próximos cua-
tro días , asestar varios recios golpes l 0 ^ ^ c I l d l ^ a ^ n ^ t . o n _ „ 8 ° b 1 r e 11 
en su batalla para conseguir una 
inteligencia entre Francia y los Es-
tados Unidos, como la que habla es-
perado que se estableciese en el 
acuerdo t r ipar t i ta de la conferencia 
de paz de Versalles. 
Anochecía cuando llegó ayer, y 
fué conducido en su automóvi l a ca-
sa de Henry Whlte, exEmbajador en 
Francia, y uno de los comisionados 
de América en Versalles. 
El primer número de su progra-
ma para el día de hoy, era una vis i -
ta a la Casa Blanca, donde se • es-
mitación de armamentos navales. 
N u e v e c i c l i s t a s c a e n e n 
l a c a r r e r a d e l o s s e i s 
d í a s 
NEW YORK. Dlc. 4. 
Nueve ciclistas sufrieron nna ver 
pera que el Presidente Harding lo ^ J 3 * 1 ^ í d a . en «na de las vuel-
reclba a las diez. Inmediatamente taf ^ la carrera de bicicletas de 
después , el "Tigre" se proponía vi-1 sel;L a,. . , , , 
sitar al expresidente Wilson, su co-l A I dlsPULarse 14 delantera en una 
lega en la formación del tratado de carrera TPara ganar puntos, McNa-
Versalles. Luego debía almorzar en Inara y Lorenz se enredaron ios ma-
casa de Mr. Whlte, donde esperaba nlIlares y ambos rodaron de la pls-
entrevistarse con los Secretarlos Hu- ta ^asta la cuneta haciendo caer a 
ghes y Mellon. E l resto del día es-1 otr(is sie(t9 eorredores. McNamara 
ta r ía exento de todo compromiso for- 8UÍr10 lesiones de gravedad en el 
mal. E l coronel E. M. House, que hombro y Lorenz una herida pro-
hizo arreglos para la visita del "T I -1 íunda en la espalda, 
gre" a América, había anunciado' Gromo también resu l tó herido 
que ta l vez vis i tar ía a Mount Ver- en la rodilla. Koran a l tratar de 
non esta tarde; pero el estado del evi'tar caer con los otros dirigió su 
tiempo esta mañana parecía que és-1 máqu ina hacia la parte m á s ele-
to no podría llevarse a cabo, y que vada de la plata yendo a chocar 
Gl̂  peregrinaje a la tumba de Was- con la red de alambre y sufriendo 
híngton, que Clemenceau está an-1 numerosos a rañazos en el cráneo v 
sioeo de visitar, t endr ía que aplazar.! la cara. Broceo y Taylor experimen-
se. En tal evento esperaba recluir-! taron fuertes conmociones A n t * . 
se en la casa de Mr. Whlte y des-1 de la caída catorce de los anteS 
^ D T n o P r e p a r á n d 0 S e para eI día de íeam 63taban ^"ales en la vlgéa m ! 
A N O XC 
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[ME Y U A N A L [ V I S « R A 
S U C A A L A S 3 P l 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Ia i Unión At lé í l c» de A m a t e u r » i cldr.s, y si élios no non lo» acapara-
ce lobra rá Junta Directiva esta tar- dorea de'todoe los éxi tos en el di la-
de para t ra tar de asunto tan de- tado campo de los sports amateurs 
l i rado como os el que se ha plan- I se debe en pr imer t é r m i n o a la fa i -
teado entre dicha Unión y los elemen | ta de una completa organizac ión y 
tos a t lé t lcos do la Universidad >'a' 
ció nal y los que integran el Fortuna 
Sport Club. 
De lo que so acuerde esta tarde 
depende el mantenimiento de la 
gran confraternidad sportiva cuba-
na, la que comenzó a profundizar 
de medios de sostenimtento. l 'ero 
ahora, precisamente, es tán los estu-
diantes y sus ca tedrá t i cos , con su 
muy 'Ilustre Rector al frente, levan-
tando esa cortina de sombras que se 
in te rpon ía entre sus ansias de mejo-
ramiento y el ffn deseado. En el al-
s i r i q ü e v a A l a s v i l l a s u i T L E B L A C K S H E E P T R I U N F O E N E L C A M A -
G U E Y H A N D I C A P 
ra íces en l a federac ión de clubs que i nía de esos caballeros, viejos y Jó- \ 
forman el bloque de l a Unión, y , venes, no ha existido, ní| puede exis-
que puede llegar muy lejos, si es t i r , m á s qne sentimientos de noble-
quc se le sabe cul t ivar de manera za hacia el conjunto de clubs fede-
inteligente y desapasionada, { rudos cuyos intereses son "incondi-
Yo me figuro, y qufftiera no equi- { cionabnente" sus propios intereses. 
vocarme, que en Obispo 89 ha de 
haber esta tardo un ambiente de 
concordia y buenas intenciones, qne 
el "yo" , esa personalidad privada 
en todo cubano, ha de ser conteni-
do, so lo ha do poner fuertes rien-
das para que no salte haciendo ca-
hrioli is y gestos feos quo den por 
t ierra la gran obra donde cada uno 
de los cxrcunstantos ha llevado su 
esfuerzo .y su valiosa paletada 
arena, . 
Se dice que el UnlVersrdad ha des-
conocido los mandatos die la Unión i 
celebrando la serio Co-Criolla en j V A L E N T I N GONZALEZ, 
Víbora Parfc. No quisiera ahondar q1 .re insus( ¡ ( d e A h o n d a 
en esto, pero a m í me parece, como Pnrk 
un simple y desinteresado especta-1 
dor que soy, pues solamente ocupo 
un cómodo asiento en las ga le r ías , 
FUE M U Y JUGADA L A VELOZ H I J A DE TRANSVAAL.—SUNSINI Y 
SI N GOD REPITIERON SUS ANTERIORES VICTORIAS 
v i r a m a r ü - v Handicap con premio , rante las primeras etapas a Fal th-
de 51 l o T f l é l a T r r ^ ' p r l u c i p a l de I ful Glr l Wawona y Havana Elecbrlc 
la tarde de ayer en el Hipódromo, re- , que daban la n ° r m » ^ ; ; . l o ^ r a a d ' / . 
saltando victoriosa la valiosa potran- , en la recta final se de lan tó para re-
ca d f Harrv H^rdel. L i t t l e Black tax a Wawona, que que había logra-
Sheen oue ían to éxito ha obtenido i do. después de un gran esfuerzo. ^ 
e te á ñ r e a Z T E s i ^ o s Unidos. En ¡ hacerse de sus rivales. La potranca 
S 2 cabrera hicieron su primera 8a- | de Coe. al no arranmr tan b:en como 
lida del año hípico en Oriental Park. en su sahda anterior y tener que 
Aiken. el magnifico spr ín te r del Cal- gastar gran parte de sus ^e rg l a s 
mito Stable v Her rón , ganador del ) en las etapas Iniciales, r esu l tó una 
Cuban Derby de 1920 bajos las sedas jfácil víct ima para Sunslní , cuyo ejom-
de Eugenio Alvarez y que hoy perte- piar, entrenado por Frank Bray es el 
nece al que fué su trainer. fenómeno i segundo de los que entrena éste úl-
muy corriente en el turf . . «Wp que ha logrado vencer por par-
Los favoritos de la mayoría de , tida doble en lo que va de tempo-
S E F U E R O N D E C A L L E L O S D O S P A R T I D O S ! 
A Y E R E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S 
^ T ü ^ U R O N A N G E L I N A Y CONSUELIN C O N ^ 
D I V I D E N D O 
Pocas veces se han visto «Tos par-
a o s irse tan de calle como los dos 
aver en el F ron tón de las Da 
que 
Los leaders de l a Unió» , quo por 
algo son leaders, p e n s a r á n f r íamen-
te estudiando cada uno, y todos en 
conjunto, los á n g u l o s del problema 
r resolver. No es avivando un mal 
entendido enojo de los señores o f i 
que oá Universidad ten ía adquirido 
un d.-recho a p r i a r i , y asi tác i tan icn-
de | te reconocido 'por la Unión después 
que és ta vino al mundo, de efectuar 
es(a sdlrie con el campeón qne resul-
tara de, la L iga Nacional de Ama-
teurs, o de la In ter Clubs, o de la 
Liga -Social, para con esa serie re-
caudar fondos para lerantar el sla-
dium de la Universidad Nacional. No 
cíales de la Unión AÜét ica de Ama-1 olvidemos que quedó pendiente de 
tears como se . sirven los intereses . celebrase el desempate de las Es o~ — — , —v ^ — —r—^ — , — — vori*R nno una imin nara afnpra ip i iniciaron las conferencias, auxiliados de és ta , que son Los intereses sa- trellas de Barreras y las de Lópea vec(»s que una ooia para aiuera ie ciert0 Rpñnr 0„vn niimhrl 
t , ^ 2 7 a L a t m ^ ™ n V a . . S v - i i o . resulta a él stnke, y un s tnke l e re- Por cierto señor obeso cuyo nombre 
los expertos eran Dr. Hickman y Bel-
le o Elizabethtown, aunque alguno» 
sent ían grandes s impat ías por Cydo-
nia. Muy pocos se imaginaban que 
Li t t l e Black Sheep. que en la tempo-
rada pasada demostraba gran veloci-
dad en las etapas iniciles para des-
pués despistarse a la entrada de la 
| rect, podía tener éxito compitiendo 
contra los Ases de distancias cortas. 
Sin embargo, poco después de i n l -
apreciar la buena labor Pro-,c.arge el funéionamlento de las m á -
fesional de este ]uez que tenemos los, . . , • „ i -
habaneros, desde hace muchos años , I ?uinfs ' «e vió que un americano le 
decidiendo en nuestros desafíos ele | JuSa^a c"atJocIeníos ^ e V a , n̂11; 
base hall. Valent ín se equivoca, de c a ^ a T d e d^sP^harrbo etos de ^.S0 , 
lo contrario no ser ía humano, y hay >' f200- Les Ramón ^ a r í a s enseguida 
| Rumbo a Santa Clara embarca el 
viernes próximo el popular urapire 
de Almendares Park, Valen t ín Gon-
zález, conocido, a l l a round, en el 
| mundo del base ball por el gracioso 
i remoquete de Sirique. 
Los fanáticos vi l laclareños han de ] 
i eaber r i r l   l r 
nos del amateui'ismo en Ouba, No del Valle» 
se trfrven esos ifnteresos tratando de I Y para mayor abundamiento, en 
desmembrar la Unión, muy a l con - l i a jun ta ú l t i m a de la Unión la que 
trarfo, de unllficarla, de darle vigor I acatió como buenas las deterni.na-
y confianza en si misma teniendo > clones de la Comisión de Investiga-
élla confianza en cada uno de eus I ción, se llegó a ceder de una manera 
Componentes. 
Aquí , donde "todos nos conoce-
mos", frase que alguien produjo y 
clara y conOreta a los deseos de la 
Universidad de celebrar la serie Co-
(Viol la , con la diferencia ú n i c a de 
no viene al caso recordar quien f ue-j que l a Comisión de Inves t igación i m -
ra, no debemos de darnos careta i ponía una «ondicional , la que f ue-
tratando do aparecer unos m á s pu-1 ra el Comienzo de la serlo el sábado 
r í t anos que otros. Vamos a creer próximo y no el pasado, que de esa 
que todos somos áuge les , que n in - l maní l ra el públ ico y la prensa se da-
guno ha pecado, que sus actos han | r ían cuenta de que era la Unión la 
sido s'.empre honrados en un a m b l e n - ¡ q u e " impon ía su voluntad' ' , y nunca 
sul tá bola, igual que le pasa a to-
dos los umpires del mundo. Pero 
Sirique es honrado en sus decisio-
nes y lo haee tan bien, que es insus-
ti tuible en el desempeño de su á r -
duo cargo, de su deli'cada tarea. Es 
compañero de Quico Magr iñá , otro 
veterano del cuerpo jur íd ico que 
ocupa lugar prominente en Almen-
dares Park, y en el corazón de sus 
conciudadanos. 
Lo dicho, en Santa Clara han de 
estaciarse esquehando la sonoridad 
de voz de Valent ín , sus gestos apo-
calípticos y su almanaque del obis-
te de l a m á s d iá fana pureza, Y vo i los clubs por separado. Con esa de- Pado también han de ser admirados, 
creo que as í lo en t end ió l a Uni¿n e larac ión vinp el descontento de la j contribuyendo con ello a proporcio-
cuando d ió un plazo para l a "admi-1 rep resen tac ión universitaria, in te- , Rar.se un a t rác t .vo más , a tener an-
sión a n ive l " , de todos los clubs grada po- muy altas y respetables tfl ellos algo, nuevo de lo que sola-
ron sus atletas respectivos. Y si hu- personalidades, entre ellas Don Car- | mente los habaneros hemos podido 
bo un club como el For tuna que, | los de Ja Tontee, el sabio Rector, qu« disfrutar hasta a iora , y aue, debido 
por. causas ajenas a su voluntad se sintieron mortificados grandemen-j a â a^ta calidad de la pelota que se 
(los primeros pasos en una senda. te, estimando que so les hac ía una | es^ jugando, es como se le permite 
descor tes ía . En vista de este estado a este Napoleón de los umpites que 
de cosas se dió comienzx) a la serie! nos abandone, aunque solo sea por 
Co-Criolla el s ábado y se cont inuó el ¡breves días. 
domingo entre Universidad y For-1 Felicitamos a Sirique y a loa 
tuna. I Maclareños. / 
Y as í e s t án las relaciones de es-
tos grandes y valiosos grupos ama-
tenris, que después de todo es uno 
solo. .. . . . 
. .Yo he oido decir que al Univeir-
sidad se le i m p o n d r á n esta tarde, en 
Obispo 89, castigos tremendos por 
nueva son difídi|les de dar) no hizo 
mi ingreso en la fecha fijada, de to-
das maneras deba de sor admitido al 
hacer su apa r i c ión un poco m á s tar-
de en l a forma acordada en princi-
pio. Si después de aceptado en el se-
no de la Unión, el club Fortuna, o 
cualquier otro club, no se hace mere-
cedor del disfruto de tan amable 
compañía , que Jo fortalece y da car-
te l dentro y fuera del terrátorio na-
vl-
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
cktnal, entonces es cuando deben, 
aparecer las medidas drás t i cas , la j ha.ber desobedecido a la Unión , és to _ Schedule OfictaX para el Campeona 
expuls ión inclusivo, que la discipli-j es si no se le expulsa' ignominiosa- ' 
na ha de existir como eslabón de mente, pero yo quijerp creer que to-
acero para evitar el desgrane. j do e.s'to es pi i ra fábula . No es posible 
qiXS los leaders de la Unión At l é t i r a 
de Amateurs, los que tanto han la-
borado por su formación, los que no 
perciben n i n g ú n bien material en 
Y en Jo tocante a l Universidad, a 
los estud?lantes universitarios, es 
a ú n , si cabe, m á s pernicioso para la 
salud de la Unión el ofrecerles un 
trato poco equitativo, el tratarlos ello, en ser directOíres de la Unión, 
en forma que é l los pueden estiraar 
despectiva o imperante, o Imperio-
sa. No existe en Cuba un elemento 
tan numeroso y bien dispuesto para 
las p rác t i cas del sport como es el de 
los cftudiantes dQ nues t r i Univer-
sidad. De eso todo?» estamos conven-
to de novicios de la Unión A c é -
tica de Amateu r» de Cuba, que 
comenzará el día 4 do D i -
ciembre de 1922 
Diciembre: 
Miércoles 6: Y. M . C. Á. vs. 
Aduana. Pol ic í i vs. Dependientes. 
Viernes 8: Dejiendientes vs. Y. M. 
C. A. Universidad vs. Vedado Tennis 
tomen en sus propias manos la p i -
queta para demoler lo que es produc ¡ 
to de sus afanes y bello espejismo Club. 
S á b a d o ' 9 ; Policía vs. Aduana 
licía vs. Y. M. C. A. 
de sus ensueños . 
Esperemos y confiemos, 
Gl ILLIÍRMO PL 




Capablanca, el campeón mundial 
de Ajedrez, el que ha puesto en los 
m á s altos p ináculos el gonfalón de 
todos nuestros tr iunfos en el extran 
jero. t e n d r á un homenaje digno de 
pu fama y de su valer, en el Hotel 
Telégrafo , al cual as i s t i r án las más | noclmiento q'ue'los componentes del 
altas representaciones de todos los team de base ball , "Deportivo Red 
Habana, Diciembre 4 
Sr. Guillermo Pí. 
Cronista de Sports del 
DE L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Nos es muy grato poner en su co-
poderes gubernamentales y de todos 
los que en Cuba tienen credenci'áles 
uq los extranjeros acreditados ante 
la Canci l ler ía cubana. 
He aquí la lista de los que hasta 
ehora se Han adherido al homenaje: 
Antonio González, Director de " E l 
Mundo" ; Joe Massaguer, Cronista 
ce Sport del propio per iódico; José 
de Cabús , redactor de Ajedrez del 
periódico " E l Mundo"; Domingo 
Espino; José Pimentel; Juan Ge-
lats; José Berenguer; Dr. Erasmo 
Regüe i rc ros , Secretarlo de Justicia; 
Dr. Guillermo Patterson, Subsecreta 
r io de Estado; Geeneral Pedro Be-
tancourt, Secretario de Agricul tura , 
Coronel Guillermo Swayer, Subse-
cretario de Agr icu l tu ra ; Enrique Ca 
suso. Represente a la C á m a r a ; Dr. 
Vito Candía , representante a la Cá-
mara;' Sr. Fernando Hidalgo Gato; 
José del Junco, Pagaddr del Sena-
do; Francisco Garc ía Navarro, due-
ño del restaurant " L a Is la"; Joa-
quín Godoy; J u l i á n Alonso; el A l -
calde Municipal , D. Marcelino Díaz 
Lunes 1 1 : UniVorsidad vs. / r ' i i a -
na. Policía vs. Y. M. C. A. 
Miércoloa 13: Dependientes vs. 
Universidad. Vedado Tennis Club va. 
y . m; C. A. 
Viernes 15:—Vedado Tennis-vs . 
Aduana. Univerr-id^d vs. Y. M. C. A. 
Silbado 16: Folicía vs. V a l i d o 
Tennis. Dtipondu'ilíes vs. Aduana. 
Lunes 18: Policía vs. Unlvers í l i d . 
Dependientes vs. Vedado Tennis. 
Miércoles 20: Y. M. C. A. vs. Adua 
na. Policía vs. Dependientes. 
Viernes 22: Dependientes vs. Y 
M. C. Á. Universidad vs. Vedado ¡ naturalmente, son 
Tennis Club. Sox", en junta celebrada reciente-
mente, y teniendo en cuenta sus 
muchas bondades para con el mis-
mo, acordaron designar a. usted. 
Presidente de Honor de este Club. 
, Sírvase, pues, aceptar este n o m - ¡ versldad. Vedado Tennis vs. Y 
bramiento, aunque modesto pues ello c. A 
ser ía un gran honor para los players" 
del "Deportivo Red Sox". 
Ateijtamente de usted., 
I . Sánchez. 
. . . • Manager. 
A. Pé rez . 
Capi tán . 
de momento no recuerdo, "pero creo 
que es medio pariente del jockey que 
hace algunos días se es t renó en su 
profslón montando a Nig. E l resulta-
do de todo ello fué que se ordenara 
i r al retraimiento en dicha carrera. 
Partieron los contendientes, asu-
miendo Cydonia la delantera desde 
el primer momento seguido por L i t -
tle Black S.heep, que iba dirigida por 
el veterano jockey Callaban. Belle of 
Elizabetjitown y Aiken persegu ían a 
los dos anteriores a cierta distan-
cia. Doblando la curva lejana, los 
retrasados empezaron a unirse al 
grupo delantero, penetrando en for-
ma de abanico, completamente des-
plegados como un escuadrón de caba-
llería, los contendientes en la recta 
final . Entre los que más se despis-
taron se hallaba la Bella, lo aue bas-
tó para convencer a los R a m ó n k a -
r ías que entre la célebre apuesta de 
los $4 00 y la conducta de la célebre 
yegua tenía que existir una re lac ión 
de causa y efecto. 
L i t t l e Black Sheep ganó la carrera 
por un largo de ventaja sobre Cy-
donia, seguido éste úl t imo por Doc-
tor Hickman, el famoso ejemplar de 
los hermanos Wil l iams, que parece 
destinado a seguir los pasos del nun-
ca bien ponderado Sedan, que a pe-
sar de sus numerosos- triunfos en 
Kentucky nunca logró hacer entre 
nosotros la cruz. 
Lo más extraordinario de esta Jus-
ta fué la extrañeza del público res-
pecto a la apuesta de los $400, lo que 
se comprende si pensamos que en el 
'nuevo y glorioso reinado de la mu-
tua una jugada de $20 se considera 
como un despliegue de opulencia. En 
esta temporada se nos presenta j in 
nuevo problema con el llamado por 
los yankees como back money, lo que 
no acontecía antes, que exis t ían los 
bookmakers, sjno en una proporción 
pequeña y casi Inapreciable. 
Como quiera que muchos apostado-
res y dueños de caballos hacen sus 
apuestas en New York, donde se 
guían para el pago exelusivaraente 
Por los dividendos de la mutuas de 
aquí , resulta qne el banquero de al lá 
le conviene mandar parte de lo j u -
gado para ser Invertido en la com-
pra de boletos ded propio ejemplar 
escogido por los puntos, pues de es-
te modo se hace bajar considerable-
mente el dividendo y las pé rd idas , 
menos. Ningún 
rada, siendo Marionetto el otro. 
Sun God, aunque viejo y resentido 
de las patas, todavía conserva la su-
ficiente velocidad para re í rse de pen-
cólogos de la talla de los que se le 
pusieron frente en la carrera -de des-
pedida. Wakefield a r r ancó en primer 
lugar, pero mediada la recta lejana, 
el hijo de Aeronaut se le ade lan tó , 
abriendo más y m^ás la brecha que lo 
separaba de sus adversarlos a medida 
que corr ía . Llegó a la meta con seis 
cuerpos de ventaja sobre Wakefield, 
que le a r r eba tó el place a Harry M. 
Stevens en los ú l t imos brincos. 
La tarde empezó con una victoria 
franca de Winnipeg, potro del m i -
llenarlo Coe, que en su anterior sali-
da había hecho una excelente demos-
tración contra Sunsini. Desde que dió 
el primer brinco, Winn ipeü colocó 
una gran franja de a tmósfe ra entre 
él y Gray Bonnet, que era su per-
seguidor más cercano, llegando a la 
meta completamente contenidjj. Miss 
Mazle, que en mil la debe ser una 
eminencia, t e rminó con gran brío, al-
canzando el place mientras Gray 
Bonnet se conformaba con el show. 
Plain B i l l Knebelkamp, suegro de 
Mérito Acosta, obtuvo su primer éxi-
to del mee t íng al vencer en la se-
gunda del programa San Pablo, que 
bien dirigido por Me Dermott. du ró 
lo suficiente para resistir el reto f i -
nal de Heliocross. Después de some-
ter a Bierman, San Pablo asumió la 
delantera, pero seguramente no lo 
hubiera podido conservar hasta el f i -
nal si Heliocross, en lugar de .llevar 
encima al maceta de Sandstrom, hu-
biera contado con un jockey. Sus 
energías eran tan grandes, sin em-
bargo, que a pesar de la desventaja 
de sandstrom la victoria hubiese si-
do suya si la carrera hubiera sido 
diez metros más larga. Los dividen-
dos de $33.10 y $30.5.0 en place y 
show respectivamente de Heliocross, 
fueron los únicos que se agradecen 
en una tarde notable por el g r a « 
éxito obtenido por los favoritos^ 
En la otra carrera tel día, la ter-
cera, Runnan, mec '̂o " hermano de 
Morvich por la rama paterna y del 
menos distinguido Tito por la ma-
terna, cont inuó la serie de triunfos 
que habla empezado durante el mes 
de Septiembre en los tracks de media 
mil la americanos, ganando sin ser 
apurado contándose por dentro en la 
recta f inal . B l place fué para K l t t y 
Cheatham y el show para el céle-
bre Mambí. 
SALVATOR. 
NOTAS.—En perfectas condiciones 
llegaron al track de Marlanao el lu -
nes por la noche, los ejemplares pro-
cedentes del Hipódromo de Bowie, 
Maryland. Sobresalen entre los re-
cién llegados The Roll Cali, Adven-
turess, The Gaff, Fayelle, Titania, 
Hard Guess, Refr ían, Pibroch, Pe-
rlgourdlne, Gen»ral . Roseate, Rnd-
dles. Spartina y Bine Hawk. estos dos 
úl t imos propiedad de Octavlto Iz-
quierdo, cuyas sedas se han portado 
con éxito en varios tracks de los 
Estados Unidos. En es(^ lote vinie-
de -
mas. Las chicas que perdieron, 
nan y pierden con las 
que ' a y e r ' p é r d i e r o n tan í 1 6 8 * ^ ^ ' 
otras veces ga 
que ayer perd.. 
mente, no sé qué les pasaba al mos-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
POOORAMA PARA HOT 
aUZXCOI.ES 6 BE DICIEMBRE, A 
I.AS TRE3 BE BA TARBB 
PRIMER PARTIDO 
Urslnda y Encarnlta, "blancoi, 
contra 
Paquita y MatUfi*, azules. 
A sacar los blancos del cmadro 10 y los 
azules del 11. 
PRIMERA QTmnEBA 
Elisa; Encranita; Paquita; Matilde; En-
carna; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO 
Enbarresa y Consuelln, blancos, 
contra 
Pepita y Bolina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del 10. 
SEGUNDA QUINIEBA 
Pepita; Eibarresa; Gracia; BoUnift; Con-
suelln; Ursinda. 
[uefias ante Ug » 
contrarias, v., 
trarse tan peqt 
t ídas de sus c trarias. E8 
siempre al valor acompaña í."* ""I 
tuna, como dijo un personal 
ha pasado a' la historia y * • 
cada momento recordamos tu» - l | 
frase profética. por «tj 
En el primero d« la tarde M 
ron su aparición en el asfai* ^1 
lar y Ursinda vistiendo de coló H 
miño, y de contrarias a KUa » í I 
cara de sweters azules. En este I 
tan pronto como se levantó el bÜÜ 
escénico, se vló que Pilar y x;TIl*\ 
se l levarían fáci lmente Jas ganan i 
del partido, es decir que en el * I 
tanal de ellas, que era el bu í,"| 
no aparecer ía oitro camarón q ^ I 
de ese color. Y así fué, de calle n J 
plonearon y acabaron Pilar y n S ñ 
da que dejaron en solo 17 tant0 I 
sus contrincantes, y eso qne lo.VI 
nedores de boletos Jugaron nn nrlí 
más a los raquets de Elisa y Enc, I 
na, pero se equivocaron una vei m^j 
y es lógico que así resulte, n u A 
lo adivinaran todo no tencTrian JA 
que llegar y disponerse a cargar cí I 
el dinero de las cajas y taquillas ¿ \ 
hermoso f rontón de 140 puertai i 
ventanas. 
GRACIA ES ITNA FIERECTTA 
LOS PAGOS DE A Y E R 
En el mejor sentido, para realjJ 
la. digo que la sin par Gracia ^ « 3 
flerecíta con el temible raquet entul 
sus manos ducales, que cada yn^ 
ella se dispone a ganar de calle 
' partido hay que ponerle atenclóij 
' hay que temerle pues, la chica M 
• torrea de manera admirable y gratiJ 
^ sa y cubre, como hacía ayer tari 
Primer pa r t ido O todos los cuadros, para ella en esti 
R I A N í Y K • O r t : caso8 no existe distancia ni coni 
DLJ\\\ \ . \J¿ "T , el cansando. E l todo es ganar, t 
prLAR Y URSINDA. Llevaban 16 bo- ^ ]o ^ poglble ^ 
lítos• I su compañera fué Angelina, que jm 
Los az;;lrs eran Elisa y Encarna; se , bien( aunque todo el esfuerzo Ion 
(jupdaron efi 17 tantos y llevaban 103 
boletos que se hubieran pagado a J3.56. 
P r imr ra quiniela 
ANGELES $ 5 . 2 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Elean.. , 
Pilar . . 

















$ 3 * 3 5 
Segundo par t ido 
AZULES 
ANGELINA T GRACIA. Llevaban 144 
boletos. 
Los blancos eran Paquita y Consue-
lln; se quedaron en 16 tantos y llevaban 
115 boletos que se hubieran pagado a 
?4.,2, 
Sábado 23: Policía vs. Aduana. ¡ t a s hechas sobre un caballo cotizado 
Miércoles 27: Universidad ys. ' 8 a 5. o 2 a 1. pero no sucede lo 
Aduana. Policía ve. Y. M . C. A. I mismo si el citado pur sang alcanza 
Viernes 29: Dependientes vs. Uni- [una cifra elevada en las m á q u i n a s . 
M . j L i t t l e Black Sheep se calculaba 
que pagar ía $10 o $12. lo que hu-
banquero se arruina pagando apues- ron t a m b i é n tres buenas pertenencias 
Sejrunda Quiniela 
CONSUELIN $ 4 . 0 8 
Ttos. Btos. Pagos. 
Paquita . m ̂  M M M 0 71 ? 8.67 
Consuelln.. m m m m 6 151 *-08 
Gracia. . M m „ m m 0 136 4.53 
Eibarresa 0 191 8.23 
Loltna • * m m m m 0 121 6.10 
Mat'lde. . . . . . . m - 1 56 11.01 
Sábado 80: Policía vs. Vedado 
Tennis C l u b . Dependientes vs. 
Aduana. 
Enero 3, miércoles : Vedado Ten-
nis Club vs. Aduana. Universidad vs. 
Y. M. C. A. 
Secretario. 
biera hundido al banquero neoyor-
quino, pero mediante el sabio em-
equinas de Archie Zimmer. que se 
nombran Quecreek, Bobbed Hai r y 
Turbulent. 
Por el vapor Chalraette, llegado | 
ayer de New Orleans, han venido on-
ce buenos ejemplares con destino a 
Oriental Park. 
Mrs. Frank .1. Bruen, la diptingui-
pleo del come baclc monev o dinero í da eRPosa del Administrador General 
de vuelta, logró rebajar "considera- i del Hipódromo, reun ió ayer en el re-
blemente sus pérd idas , pues no sola- ¡ Clllb House a un grupo de distin-
mente se d isminuyó el dividendo si- Knídos actores cinema que actual-
no que los $400, jugados en las m ú - i mente nos visitan. En el agradable 
Se cita p(jr este medio a todos los ! tuas locales, le proporcionaron una 
miembros de la Junta Directiva, y | » n a i w 5 Í « l*rt* neutralizar en parte 
Delegados propietarios de los clubs lo t endr í a que desembolsa" allá. 
de Villegas; Leopoldo Díaz de Vi l le -
gas; Manuel Rabanal; Faustino An-
gones; Manuel Robaina; Dr. Er-
nesto Plascencia; Pedro F e r n á n d e z inscriptos, V n ' é s t a Unión,*"p"ara" la ¡Quedan pues enterados los Ramón 
Junta que se ce lebrará hoy a las 6 IMarías de la JllKada de las cuatro-
p. m., en el local de Obispo n ú m e r o i cientos nialangas que tanta sensa-
89, (altos.) 
de Castro; Julio Blanco Herrera; 
Juan P a r t a g á s ; Alber to Herrera; Jo 
sé María de la Cuesta; Dr. R a ú l de 
C á r d e n a s ; Canuto Mar t í , Ernesto 
Asbert; Federico Caballero; Dr. So-
lano Ramos; Dr. Otto Blume; Pe-
dro F e r n á n d e z de Castro; Alberto 
Barreras, Gobernador provincial . 
Dada la importancia de esta se-
sión extraordinaria, le ruego a todos 
su más puntual asistencia. 
Miguel Angel Mocnck. 
Secretarlo. 
ción cusó en el salón de apuestas. 
Sunsini y Sun God repit ieron có-
modamente sus anteriores victorias. 
E l primero. Jada de dos años , hijo 
del célebre Sun Briar de Wi l l l s Shar-
pe Ki lmer , pers iguió a distancia du-
Uyich figuraban Mr. y Mrs. John J. 
Ready. Miss Dorothy Glsh, Richard 
Barthelmelss y otros m á s que hacen 
en esta capital la pel ícula " B r i g h t 
Shawl". 
» » « « w » w « « r « » » w p «iipi 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
0 PÍA lo encuentra usted en O 
*3 cualquier población de la O 
O Kopúbli rn . » 
A L M E N D A R E S Y H A B A N A 
ESTA TARDE EX E L GROl \ D 
DE CANO LINARES 
Por cuarta vez en lo que va 
do champlon se han de encon-
t rar Almendares y Habana, los 
rivales de toda la vida, en él 
{jrouml de rauo-LiriHfos, dando 
comienzo el Jucro a las tl"Ps en 
punto. Para el box del Habana 
es tá designado Acostica, el lan-
zador do calma y mala Inten-
ción que poseen los Claveles Ro-
jos de Mike González. E l depar-
tamento de bultos postales de 
I09 azules e s t a r á a cargo del 
panameño Levis, el que se en-
contraba fal lo de control el l u -
nes, pero que para la tarde de 
boy está en las mejores condicio-
nes paira trabajar con su bola 
submarina. Tengan presente los 
habltanles que la serie anterior 
la ganó ín tegra el Almendares, 
no permi t ió a los ralos una so ía 
victoria, y que Mike ha puesto 
el sqnto ¿ n frente desde ayrtr 
para zurrar a los t r ibeños do Jo-
seito. 
Veremos si con t inúa l a rome-
r ía de los almcndaristas o si 
l^s obligan esta tarde a hacdr 
un alto en la carretera. 
lizó Grada. De contrarias tur 
ron a Paquita y Consuelln Tistleni 
de color blanco y las dejaron en 1|| 
tantos! 
Con decir que Paquita y CousmI 
lín fueron las conltrarlas de Angel 
na y Gracia se comprenderá el mil 
r i to que tuvo Gracia al vencerlas d(| 
Jándolas en una anotación tan tm 
pie, tan baja, la mitad más un tastil 
del partido. Eso se llama barrer cotí 
las contrarias y dejarlas sin resnellu 
Angelina y Gracia en este partidil 
que fué el segundo, virtieron ¿J 
s-weters azules, y las que ganardl 
primero lo hicieron con el cotel 
blanco así qne ayer se (Tividieroil 
los honores en el frontón Habaml 
Madrid los dos colores que son 
rtnicop en discutirse la «npren 
del asfalto. 
TJRSIND0, 
C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
INDICACIONES DE UN NOTIT 
En nuestra r e seña fuotbollst» ^ 
ayer, decíamos que "una bue»| 
arrancada de Ismael, había «ido ^ 
tada por el ré feree que pitó un "of 
side" que sólo en su imaginati 
hab ía" . El inglés que actuó de ái 
tro tocó con el silbato el "fuera 
Juego" por que vló que Mosqû  
no tenía tras de sí a tres de m 
contrarios. Pero como quiera 
í quien tenía el balón no era Moeqi 
ra sino Ismael, no había P"68 
"off-slde" mientras Ismael no P4' 
se el balón a Mosquera o éste trac 
se do obstaculizar una jugada del» 
contrarios. J 
Es un error de los réferees el »Pj 
car este castigo cada vez que ven 
equipier de los atacantes niás ce 
de la l ínea de goal que los 
sas. Y es un error grande, po" 
se puede ocupar esa posi'ción 7 i 
embargo, no estar en "0^'s^6(i'.rl 
"fuera de Juego" no debe P 
mientras que al jugador, que 10 
tá , no le hacen el pase o trate 
evitar una jugada. Nosotros ü 
visto a muchos árbi t ros (aQul 
Cuba), y al que mejor le hemos • 
to aplicar las reglas del "olí-* 
ha sido a Luís Borrazás. 
La mayor parte de los reférees 
ban el "fuera do tiempo", 8 ,0 eri 
en cuenta que el jugauor I1'6 J 
t á se encuentra amarrándose n 
cordones de los zapatos en e' J 
mo opuesto donde se encuenw 
balón. , juJI 
Nosotros hemos sido teetig ^ 
nidad de veces, de ver pitar un 
side", por el hecho de ent!' 0nüi»| 
terreno de juego por el ]a(r[áríi i f 
to en que se encuentra el Dai ' 
Jugador, después de una c^e^jrt 
E S T A N D E ENHORABUENA L O S BARRENDEROS P o r Rute Golúberg 
1 
Muchos años han pasado 
para volver las sayas U n 
gas barre-calles. 
Después de esperar tan 
to ahora desean 
más a gusto. 
Los barredores de calles se sien-
ten de iraevo contento». 
¡Ah, esto es horroroso. Estoy 
enseñando uno de mis tobi 
llosl 
samo* 
unos Hace solamente 
cuantos meses este ves-
tido no era muy corto. 
Y ahora, puedes figurar-
te que esta es la misma 
muchacha? 
Lo que es a mí no me vuelven más 
nunca a hacer cortar el pclol 
La saya corta fué su última oportu-
nidad de que Ja consideraran, vista 
















SI ESTIMAS MUY CRECIDA L A 
CUENTA DE TU OCULISTA. 
Yo que he gastado $400 
para ver bien, "roletean-
do" con las sayas cortas, 
y mira ahora to que sa 
me presenta!.... 
WWHilWHIIII n ' 1 ^ 
arg» 
guardameta. Y en el caso 
citado y en éste , no debe ParkifS"l 
Juego para ordenar el "free- Ĵ JJ 
golpe franco. Para eetar en ^ 
de" (fuera de Juego), lo repalgUiiJ 
para ver si se lo aprenden ^ | 
que no lo saben.— tie**r6t «1 
gador que amenazar aP0 de si 
balón o entorpecer la accl0D le 
contrincantes, mientras no °osaJ 
hacer ninguna de estas dofi ,cU(H 
está en "offside", aunque ^ iétlif 
tre metido en la, red 
cuento al goal keeper. nsefi'1! 
Con és to no Queremos en ^ 
nadie, y mucho menos, aSÍ 
de de eficencla; sabemqs 1" „, 
i mo para saber mucho de o ^ 
pasar como un exPer , ' tbeí 
I mascar andullo, tomar ^ ' ^ ^ 
chapurrear el idioma de ^ [nieW_ 
re, par» pasar en Cuba P0^ itar 
te en foot bal l , hay qnf * cOÍ 
! cho en los partidos, faJfrnt ufl 
árbi t ros y haber visto t o o ^ 
. E s p a ñ a . Esto es lo Bsp 
| bl uno "se muere sin ir » ull li» 
; ver foot ball , nunca sera 
crítico. _ i Dos f i 
I Nosotros n i gritamos m , * 
mos. n i hemos visto a ^ ^ el 
que en fotografía. Por ,veTten^ 
ai hacer una pequeña sa ^ j i 
: los á rb i t ros que han ^ t r i a . D1 
foot ball en la ^ ^ ^ r t e D c ' » ' 
m ...os patente que la a<Ivern0 b» „ 
hecha por un novato que pgtM 
to más que dar dos o £ , ye^l 
en "Cuatro Caminos ParK 'ptíit 
treinta en el "Muntal . . . 
tas: en "Almendares par p^ry* 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A 
rAGUüA QUINCE 
e l O r i e n t H a n d i c a p c r u z a r á n 
« C M E S . P O R S A L V A I O R 
8 119 PUWiOItEa.—-PA»A EJEMPI.AJIES BE 3 A»OS 
QOaiyi ' i 'HIM SEBB APHOVEOHAB LA OCASIOV 
CABALLOS Peso OBSEIRVACIONEg 
105 
102 Gonylthlm • V •• 





Siempre corre buena carrera. 
Muy peligrosa enemiga. 
No s» olviden de' esta. 
Hoy hace su primera ""^Mda. 
Mejor que el resto. 
También correrán: Mlss Huth I * . (92) y Nutty, (100). 
_____ CA3tKEBA.—5 l'a VTTSXiOVBS.—PASA EJEMPLAJtlBS I»E 
VAIiEJffTUf HABA HOY COMO SZBJQTTB 
3 ASOS 
K I D A L B E R T , E L B O X E A D O R 
D E A C E R O 
CABALLOS Peso OBSERr ACION-ES 
Valenllne D'Oor.. 
ifuinpy 
Winds of Cbanca. 
104 Su anterior fué soberbia. 
110 El contrario Ifigico. 
107 Mucha velocidad inicial. 
107 Puede dar la sorpresa. 
Cudado con María MelOn. bnl-M^e • 
«.ry Mellon 
T mhién correrán: Lady Frrcjneea. (107; Marshall Pllghman; (119); Jose-
fina K, (109): Molly Puíf, (97); Hullo. (107); Foul Weather. (07); Awnlng-, | 
(100)- • , 
CAHBEXA^—6 í f i yUKLOHBS,—PABA EJEMPEABES SE 3 ASOS 
V HAS 
GrOEEEK CHAHCB COB OPOBTUBIDAE SOBADA 





113 Ejemplar muy consistente. 
107 Cuidado con el nlfio. 
110 Bueno para show. 
110 Buen finalista este tío. 
110 En gran forma actualmente. 
También correrán: Jap Muma, (110): "Walter TChltakor. (105),; Homam, (107)' 
.̂ lisercorde, 107); Acosta, (105); Machine Gunner, (110) y Hatrack, (110)., 
CUABTA CABREE A-—SEIS TUBEOITEW—PABA EJEMPLABES SE 3 AS 03 
Y WAS 
SISCHSSXOB ES XA ESTBEXJtA SS MO N E I I . 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Dlgcusslon 10(5 
Oíd Slnner -i15 
Dad • ^ 
Mallowmot 110 
Ciceroaian IOS 
También correráán: Billv Lañe, CUS) ; 
Canny Lady, (9S) y Col Murphy. (111). 
Su forma actual ea buena. 
Sismpre es peligroso. 
No lo descarten por completo 
Mejorará mucho hoy. 
Pudiera ser la gran sorpresa. 
The Enquirer, (111); Koran, (103); 
QUINTA CA2CBEBA.—1 ^TTT.IiA.—PABA BJEMP&ABE3 SE TOSAS BSASES 
BSSBIE HEAH ES V S A IXAOBXPlCA APUESTA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Bnddie Kean 
Cromwcll . . 
Salvo .. . . , 
Ŝ a Princc-.. 
rhicf Sponso 
110 Descarten su anterior, 
110 El contendiente. 
95 Velocidad inicial. 
117 Corta la distancia y mucho 
101 Difícilmente vencerá. 
p-̂ so. 
SEXTA CATSZBA,—"DHA WTTíT.A Y S IEOISEISAVO. — PABA BJEMPEABES 
DE TRES Ali OS Y MAS 
ESTA ES EA COMIS A SE STOHHWAXU. 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Stonewa'-l 95 
Coscorrón.. 101 
The Pírate 114 
Harlock ]09 
"Walter Tumbow 10 4 
Una magnifica oportunidad. 
Es una fiera en la distancia-
Lleva un escaparate. 
Peligroso si no lleva a Yerrat. 
Alguna probabilidad. 
Tarablén correrán: Marie AngTista, (98); King B, (103) y Kathleen K, (101), 
LLEGO L E P A R D 
El vapor de la Unea de Ward "Si-
Iboney" no3 trajo ayer al gran lanza-
jüor americano, hijo de franceses, 
Lepard, que actuará en el club A l -
aendares durante todo el ehampion. 
jn esta una buena adquisición que 
I ja Hecho Joseito para teñ i r más fuer-
temente de azul el ehampion que se 
p-a cesenvolviendo con tanto éxito. 
En Santa Clara comienza el 64-
lQo la serie Almendares-Santa Cía-
ra, la que es esperada con grandes 
entusiasmo en la ciudad del Capiro. 
Valent ín a m p a y a r á en toda la serie 
y Diviñó t u r n a r á aquí en Almenda-
res Park ocupando el lugar de Sít í -
| que. 
E l d ía 13 y el 14 j u g a r á aqu í el 
Santa Clara con el Marianao y Ha-
bana, esperánd'ose con tal motivo lle-
nos rebosantes en el ground profe-
sional, pues los fanát icos habaneros 
es tán muy deseosos de Ter en acción 
a los v i l la reños de los cuales se ha-
cen muchos cuen-tos. 
DE COMO U N SIMPLE AFICIONA. 
QUE F U E ANTES UNA ESTRE-
L L A DE BASE JBALL, H A 
LLEOADO A SER E L TE-
RROR D E LOS W E L -
TER W E I G H T 
K M Alber t , no tiene a ú n veinte y 
seis años , nacido en el Estado de 
Oblo, fué desde pequeño de consti-
tución a t lé t lca , robusto, fornido, y 
más de un "Pa l " en la Firs t Chool, 
recibió el bautáfcmo de sangre, a ma-
ñee del hercúleo chiquil lo, que ya 
empezaba a demostrar sus aficiones 
al arte del Marqués de Quensberry. 
Ya mayor. Ingresó en el team de 
base ball de la Hlgh School de Can-
tón, Jugando durante algunos me-
ces, (una temporada completa), un 
short stop, que dejó buenos recuer-
dos, lo mismo en flelding, que f.n el 
uso de la palabra desde la resba-
losa tr ibuna de goma. 
Sus éxi tos, pomo beisbolero, se re-
produjeron luego en la temporada 
de Gridiron, llegando a ser un end, 
de ta l velocidad, que sus carreras, 
pocas veces dejaban de tener como 
remate un toch down. 
Es claro que esta educación con-
tinua, desarrollo, al muchacho en tal 
forma, que sus músculos fueron ad-
quiriendo la consistencia y elastici-
dad del acero, faci l i tándole el modo 
de defenderse ein necesidad de acu-
dir a medios accesorios, sino a pu-
ño l impio. 
A l año siguiente, por Indicación 
de algunos de sus profesores, ingre-
ró en el cuadro de boxeadores afi-
cionados, tomando lección con ahin-
co digno de todo éx i to ; y cuando sus 
músculos , en el nuevo deporte con 
tal rapidez, que a los tres meses, 
subió por vez primera al r ing para 
enfrentarse con otro peleador del pe-
so feather, al que de r ro tó al cuarto 
round, de r r ibándo lo de espaldas en 
la lona, a pesar de que los guantes 
eran de poco peso. 
Dos años más , estuvo en la Es-
cuela Superior, adquiriendo una edu 
cación bastante esmerada, y faján-
dose con cuantos encontró por de-
lante, hasta que l legó la hora de 
abandonar el colegio, y ganarse la 
vida por su cuenta y riesgo, y fué ; 
entonces que pensó en las conve-
niaacias de Ingresar en el profesio-
nalismo, lo que hizo a los diez y 
vueve años , trepa&do en las afueras 
ie Dayton ^ un r i n g , contra uu uo- (' 
teador del peso welter, es decir, con 
dos divisione?; sobre él Mlke Sull i-
ran, al que desplomó en cuarenta 
segundos con un terrible golpe do-
ble, a la quijada, y el solar plexus, 
¿r jándolo postrado m á s de quince 
minutos. 
Del resto de su récord, podemos 
sacar, como una demost rac ión de su | 
liábil manejo, y su potencia, su pe-
j f a contra P a n a m á Joe Gans, a l qu^ 
hubiera vencido, td en el round fina' 
úe la pelea, no hubiera encontrado 
P a n a m á una brochn en la guardia 
dñ* Albert , en un descuido, de r r ibán-
dolo con un tremendo golpe al cora-
zón. 
E l domingo día 10, a las nueve, 
so en f ren ta rá K l d Albert , en el Sta-
dium de la Arena Colón, contra 
Al'.entown Joe Gans, uno de los más 
terribles wel teró, que hay en los Es-
tados Unidos, ~ qu.zás si el mojer 
de Cuba. 
En esta pelea se de t e rmina rá cuál 
de ambos debe pelear en fecha pró-
x mr. contra Red Herrlng, l a maxavi-
l ia blanca del peso welter, que l le-
ga rá a la Habana en breve, contra-
tado por Clodomiro Castro. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S 
TIEMPO B ESPEJAD O.—PISTA PTBTffB. 
Carrera 26.—Distancia: cinco y medio furlone». Arrancada buena. Ganador 
aruantado. Placo fácil. Fueron al post a las 2 y 34 y arrancaron a las 2 y 34. 
Ganador potro de dos aftos. hijo de Polymellan y "Wlnnl^ propiedad de W. R. 
Coa, entrenado por EL K. Karrick. 
A Y E R 
Caballos P. NT, A. % % R. F, Jockey Ddo. por JL00 
Wlnnepes- 1 1 0 4 1 1 1 1 1 J» Callaban 
Miss Hazle . . , w . 102 8 7 T 7 6 I Landrevllle 
Gray Bannort 107 1 4 1 3 2 8 'Woodsiock 
Conundmm 1 0 7 2 5 S e B í W . Obert 
Bmshwood 105 « 3 4 4 4 5 J. Madden 
Dinas Dmjq . . . . . 102 5 8 5 5 7 6 H. Kaiser 







Tiempos: 2^; 48 3¡5; 1.03 3;5. 
La mútna pagd por cada boleto de dos pesos: "Wlnnlpep: 82.70; 82.80; $2.20. 
Miss ^lazie: $3.10; $2.40, Gray Bonnet: 82,70, 
nnipeg tomfl una gran delantera on las primeras etapas, siendo refrenado 
al final. Mlss Mazle dif^tanciado al principo, termino llena de vlg-or. Gr.iy 
Bonnet se estaba cansando, teniendo »Jue sor apurada para resistir el reto de 
Conundrum. 
T R E C E T Y G Ü R Ü C E A G A , A T R O P E L L A R O N E N 
E L P A R T I D O C H I C O A C A R A T E Y A O L A L D E , 
Q U E S E Q U E D A R O N E N 1 2 
H O Y P A R T I D O F E N O M E N A L G R A N DUO Y G R A N T R I O 
U n salvaje qtse l a n z ó a G u t i é r r e z m a botel la fne d e t e n i d o . — G a t í é r r e z 
r e s a l t ó i leso.—Pelotar is con r o m b o a M é j i c o . — E l pa r t i do g ran -
de r e s a l t ó t a n chico como el c h i c o . — L o ganaron Á b a n d o y Er-
doza M a y o r a B a r a c a l d é s y G u t i é r r e z , qoe c o n t i n ú a n en la iponia 
de juego . 
Carrera 27.—Distancia- cinco y medio furlonea. Arrancada buena. Ganador 
bajo el látigo. Place fácil. Fueron al post a las S.00 y arrancaron a las S.01. 
Ganador, Jaca de cuatro años, hijo do General Robcrta y Saaita Malta, propie-
dad de W. F. Knebolkamp, entrenado por W. B. Finnegan. 
Caballos P. N. A. 14 % % R. F. Jockey Ddo. por 81.00 
San Pablo 112 2 
Hellocross 107 11 
Duke of Wellington. . 107 7 
Puff Ball 107 8 
Guardsman. . ' . . . .112 1 
Llt t le jtiece 
El Coronel . 
Mlss Dixle. 

















11 11 10 10 F. Hunt 










Tiempos: 24; '49; 1.08. 
La rnútua pagd por cada boleto de dos pasos: San Pablo: $5.10; 84.50; 83."0. 
Hellocross: $33.10; $30.50. Duke of Wellington (field): $8.40. 
San Pablo tuvo que ser muy bosticado para resistir el reto de Hellocros?. 
dospués de haberse desprendido de Bierman en el poste de los tros furlones. 
Hellocross terminó lleno de vlg-or después de ahorrar tco-reno a la entrada de 
la recta. Welllnpton empezñ muy lento. Puff Ball se rajfl en el último fnr-
loner. Al doblar la curva lejana Woodstock tuvo que refrenar a Bierman, pnes 
a este se le rompió el peto que llevaba sobre el pecho. 
Carrera 28,—Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ganadcr! 
fácil. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 23 y arrancaron a las 3 y 31. 
Ganador, Jaca de cinco añes, hijo de Runnymole y Georgrla Gtrl y entrenado por 1 
N. K. Moody. 
1 
Jockey Ddo. por ?l.CJ ' 
Cuando tomo asiento en la silla 
que me corresponde, en sus corres-
poniTLentea sillas dormían profunda-
mente Fránijuiz, el croniHi;a de la 
mirada azul, y el no menos cronis-
ta Regó, el gordo de peso ligero. 
Ea la cancha no había nadie; los 
chicos habían acabado ya; loa j u -
rados se retiraban; los de la cuerda 
colgaban Ja cuerda y los del conglo-
meracb público se dividían, en dos 
criterios opuestos; unos ejerc ían el 
nobl^ y augusto derecho del puta-
leo; otros ap laud ían como sí pro-
testaran del derecho ejercido por los 
p&taleantes. 
Despiernan Regó y F r á n q u í z . 
— ¡ C a b a l l e j o s ; ya era hora! 
•—Chico; perdona; nuestra culpa 
no fué. Te lo juramos. Fué que nos 
durmieron Gára te y Olalde, blancos 
en fuerza de dar pifias, mientras 
Treoofc y Guruceaga, sal ían arro-
llando, llegaban a los 25. No a'ejaron 
ni beber a los de azul, que quedaron 
en 12 y más moraos que los trajes 
de los obispos. Ya tq te sabes de 
memoria que cuando Guruceaga, re-
suelto a tomar el gu rugú , lo toma; 
no queda un pie ni un solo p u m g ú . 
Su cesta no es una cesta, es una ba-
yoneta calada que cala hasta traspa-
sar el globo t e r r áqueo . ¡Qué n iño ca-
lando! 
Y Trecete, ími iando a su compa, 
hecho un barbián de la Peraia; un 
pe^siano elegante al que se midieron 
incondicíonalmente todas las persia-
nas lindas. 
—Ahora caigo de c r áneo . 
¿ E n qué? 
En que los que ap laudían , aplau-
dían al don Juan de las Persianas y 
al héroe del G a n i g ú , porque hab ían 
ganado. 
Los pataleantes gritaban, porque 
hab ían perdido, 
—Naturalmente natnraca. 
y genial, y al zaguero Ausola, qu* 
dejó su caballito d? queque en B i l -
bao; amigos .queridísimos que se 
van a pelotear a México; quiso Aban-
do repito demostrarles que seguía 
en maestro y Abando hizo pura or-
febrería . Sacó sin vuelta; r e m a t ó sin 
vuelta; IIívó a pared chiqui sin vuel-
ta y peloteó con segurlífad con maes-
tr ía , con habilidad; como fenómeno 
en medio siglo de peloteo diario, pa-
ra descabezar a Baracaldés y Er-
doza Mayor, haciendo un juago de 
gran zaguero, gran ptloilari y gran 
re lol ís ta desbara tó a Gut iérrez . Lo 
volvió loco de la cabeza. Y el uno lo-
co y el otro sin cabeza^ llegaron a 
20 por un casual, pues aqu í para 
Internos los dos es tán cada día peor. 
Partido que salen a jugar, partido 
que pierden de calle volandito. 
Gut iérrez , a pesar de lo de la bote-
lla, se embotel ló la primera quinie-
la jugándo la a la campana. Se aplau-
dió a Gut iér rez . 
Caballos P, N, A. % H % R, F, 
115 2 4 Runnan . . . . 
Kl t ty Cheatham 
Mambí. . . . » 
Chow . . . . . . . . 114 9 10 
. . 109 1 3 
. * 112 6 6 
Biír Son . . 112 10 1 
Oíd Pop 112 í 6 
Mlss CaJtha I I I 5 3 
Two Eyes . . . . . . 109 4 S 
Crumpsall. *• • « • . 112 8.9 
JII1 ^ . . . 109 7 7 
4 3 1 1 Prlmrose 
B K 2 2 G. Williams 
1 1 3 S J. Bronner 
8 1 3 3 McLannrhlin 
.I 4 5 B F. Hunt 
5» 9 7 6 G. Walls 
2 2 4 7 T. Burns 
6 « í 8 R. Ball 
10 10 9 9 W. Taylor 











O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier poblac ión de la O 
O Repúbl ica . O 
Tiempos: 23 3i5: 5: 48; 1.07 3¡5. 
La mtítua pagó por cada boleto d* dos pesos: Runnan: $6.50; $4.SO; $8.06. • 
Kl t ty Cheathan: $6.60; $4.00. Mambí: $2.80. 
Runnan se roló por dentro al doblar los contendientes la rocta flnaL ade-; 
lantándos* con viffor. Ki t ty Cheatham ahorró, terreno en todo el recorrido. 1 
Mambí se cansó después de dominar a Misa Caltha y BIg- Son. con los cuales 
luchó en las primeras etapas. 
Carrera 29,—Distancia: cinco furlones. Arrancada Buena. Ganador fAcll. 
Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 55 y arrancaron a las 3 y 5n. 1 
Ganador, Jaca de dos años, hijo de Sun Briar y Contessina, propiedad de L l -
Ilane Stable, entrenado por F. M. Bray. 
Caballos P. N. A. U % % R. F, Jockey Ddo. por $1.00 
Sunslnl. . . . . . . . 
Wav.-ona 
Hava.na Electric . 
Valmond, , . . .-
Faithful GIr l . . . 


















Tiempos: 23 415; 8; 48; 1.00 815. 
La rnútua pagó por cada boleto de dos pesos: STinslnl: $6.30. $2.60.. Wa-
•wona: $2.60. 
Bunslnl lejos de los delanteros orí las primeras etapas cerró una gran bre-
cha por la parto exterior y se alejaba al final. Wa-wcna se cansó despngs de 
asumir la delantera en el posta del furlong. Havama Electric se agotó luchan-
do con Faithful Glrl . Esta ahorró terreno en toda la carrera, pero ee cansó 
al cubrir la media milla. 
En «i pai^ido grande, grando por-
que consta Je treinta tantos sucedió 
lo, mismito que en el partido chico. 
Igualmente aplaudieron los ga-
nantes, porque cobraron de lo sabro-
so y patalearon los perdientes, que 
ejercieron sonoramente su noble y 
augus-o derecho del pataleo. 
Lo disputaron, de blanco, Abando, 
el Marqués del Agua maraviSlosa ps 
los r íñones flotantes, nunca ni tan 
maravillosa ni tan divina, como la 
sidra del GaiCero de VlHaviciosn, 
que tiene rabia para el drenaje re-
nal, con Erdoaa y Mayor, que cada 
noche y cada día que pasa, pasa y 
pasa da la alta ca tegor ía a la feno-
menal contra los de azul. Baraca ldés 
y Gut ié r rez que no nos dán la contra 
n i en broma, porque esi:án los dos a 
cada cuál más peor y entre los dos 
son una suma totaJ^ 
La beligerancia, que concedferon 
a los azules fué breve, pues solo les 
permitieron igualar en cinco y en 
seis. Y basta bastando. Todo lo de-
m á s fué blanco; blanco el dominio; 
blanco el tanteo y blanco hasta el 
camarón . Abando, como es clásico, 
quiso demostrar a lo.s clásicos Ricar-
dito I r i m , el maestro de los delan-
teros, y a Indoro, el delantero bravo 
E G R A N C A S A U Y E C E -
L E B R E " M O C H O " P R E -
P A R A N D O S E 
Ferror, llegó, vió y venció, como 
el romano del cuento. 
Se llevó la ú l t ima quiniela ha-
ciendo los seis tantos sin salir de la 
cancha. 
Como loa fenómenos . 
OTRO SALVAJE 
Se jugaba la primera quiniela; y 
al arrancarse para sacar el zaguero 
Gutiérrez , un salvaje le lanzó una 
botella que afortunadamente no le 
Cocó. 
E l sá lvale fué detenido y condu-
cido a la correspondiente estación 
de policía. 
AVISO 
Con motivo de ser dfa de duelo 
Nacional el jueves 7 del actual, la 
función n ú m e r o 4 5 de abono co-
rrespondiente a dicho día, se efec-
t u a r á el viernes ocho. 
F . R I V E R O , 
F R O N T O N J A I 
VSOGrSAMA PAJtA K O ? 
OCXO Y IOBSIA DE £A ZTOCTTD 
Vrlmer partido a ífB turtos 
XejasmlOrena 7- Odrlozola, blaaoos, 
corjtm 
Pcrrer y Alberfii, a-rtUorr. 
A sacar tuSoa del cnatlro 9 con otbr 
pelotas finas. 
Carrera SO.—Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador íárfl. Pla-
ce lo mismo. Fueron al post a las 4 y 22 y arrancaron a las 4 y 22. Gana-
dora, potranca de tres afics, hija de Transvaal y Neart Strlg, propiedad de 
H. Herdei; entrenada por J. Bff. Lavely. 
E L FEIN OJIEN A L BOT7T D E L 16 
H A R A EPOCA EN CUBA. 
ESA ERA L A P E L E A QUE 
QUE DESEABAN LOS 
FANATICOS 
Trüat<r» qrdnltila a 6" tamtvs 
araciiia; Wnvarrrta; Xiaclo; MüU&n; 3Er-
doxa MCayor; Axistondo. 
Seurondo pártalo a 30 taoxtoi 
&aelo y Sx^oza Menor, Vancoa, 
contra 
aniUfia. Ifavarrote y Jftmua'al, atraUs. 
A sacar todos del vaadro 9 1,8 con oo'"-
polotas finas. 
Son-r.nda quinlnla a S tantos 
Ol'iJde; Maños; Itaarte; Treoet; C-oítlA; 
Berrondo, 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Prim<?r Par t ido 
AZULES $ 3 . 4 7 
Cahallos P. N. A. 4̂ % R- P. Jockey rs5o. por 51.00 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n ese a i r e d e d i s -
tinción t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su es tablecimiento f avo r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el i n s t r u m e n t o p a r a afei tar m á s c ien t í f i co en el m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acana lada , el A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a Chapa de T o p e Proyec tan te . E s 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
pa lab ra en eficacia y comodidad para afei tar . 
L a G i l l e t t e " B ^ o w n i e , , 
rO a_un precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
i e t t e " , ofrecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , durab le y que 
d a r á b u e n servicio. L a mi sma ca l idad y acabado que e n 
los o t ros estilos " G i l l e t t e " y con l a mi sma g a r a n t í a e n 
cuan to a s a t i s f a c c i ó n y se rv ido . 
Aviso: L a Compañía Gílletto garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
t o n usadas con Jas Navajas "Gillette". 
. N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Llt t le Black Sheep. .. 94 8 1 í 2 1' 
CVdonla . . . . . . . . 103 1 8 1 1 2 
Dr. Illckman. . „ » » 110 4 -8 C B S 
B. Elizbethtown . . i * * 114 B 6 3 4 4 
Herrón. „ « m • Vpi 'm 106 2 6 8 8 6 
Aikcn . , , „ » . - . 117 3 4 4 S B 
Janku . * v « Í02 « í 6 7 7 
Georro Kuffan. . . . . 104 7 7 7 6 8 
1 J. Callabam 
2 W. Ohert 
3 T. Brothers 
4 G. Fields 
B McLaiisrhlln 
6 .T. Madden 
7 H . Etuts 








Tiempos: 23; 48 4|B: 1.12. j 
La rnútua pagfi por cada boleto dos pesos: Llt t le Black Bheep: $5.70; ' 
$5.70; $2.80. Cydonla: $5.30; $2.00. Dr. Hickmann: $2.80, 
Li t t le Black Sheep forzfl una gran norma de velocidad, asumiendo la delan-
tera al penetrar en la recta. Cydonia arrancó rápidamente, demostrando ele-
vada velocidad iniolal. Hlckman tuvo aue eer hostigado para sostenerse 
contra la Bella de Elizabthtown. T - n última corrió por fuera on todo el 
trayecto. 
Carrera 31.—Distancia: milla y octavo. Arrancada buena, menor para Short 
Stop. Ganador fácil. Placo bajo el látiro. Fueron al post a las 4 y 47 y arran-
caron a las 4 y 47. Ganador, jaca de nueve afios, hijo de Acronaut y Sunrls.?. 
propiodad de Williara Briother, entronado por P. J. tTilIiams. 
Caballos P. N. A. K H «4 P. F. Jockoys Ddo. por $7 00 
Sun God, .106 4 4 2 1 l 1 1 T . Brothers 
"Wakefield . 111 3 3 
11. M. Stev*Mis . . . . 110 2 1 
Bi l l Hunley . . . . . . 106 5 2 
Short Stop. . . . . . . 101 6 6 
Buck Nall 106 1 5 
2 ¡ G. Fields 
3 Prlmrose 
4 HL Clcments 
I P. Gross 
6 N". J. Bamea 
% «.:¡5 I 





Representantes ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
Tiempos: 24 315; 49; 1.15; 1.41> Í\l;, 1.54 115. 
La rnútua pagrfi por cada boleto de*dDs pesos: Sun God: $2.70- $2 40; $2 10 
Wakefield: $3.30; $2.40. Harry M . Stevens: $3.00, 
Sun God tomó una fácil delantera en la r«jcta lejana, llegando corn^Wa-
mente contenido a la meta, Wakefield duró más qu» Harry M. Stevens 
Short Stop brincó hacia arriba al saltar la cinta por cuyo motivo virtual-
mente quedóse en el post. 
S E R E O R G A N I Z A E L M A -
R I A N A O 
Tenemos entendido que el club 
que managea Méri to Acosta, el Ma-
rianao, está en vías de tener una 
ampila transfe^rmacióu eu su Uno 
up. Por lo pronto a Cuelras le han 
dado el 33 por no permi t i r las reglas 
del campeonato a jugadores portu-
gueses. Crespo pasa rá a ocupar un 
cargo importante en el infield el que 
será, (Tebidamen^e reforzado. Se trae-
rá otro pltcher de los Estados Unidos 
para fortalecer la admin i s t rac ión 
de correos. - . ^ . j 
Los dos ases de la daMsión lisfe-
^•eight se encuentran ya en capilla. 
Ambos han comenzado su entrena-
miento, el que h a r á n con verdadero 
cuidado preparándoee conTeniente-
meíite para su formidable encuentro 
del día 16 en el Stadium Marina. 
Casalá, como de co€i':umbre. se 
entrena en la Arena Colón y allí lo 
ayudan varios de sus amigos pugi-
listas, como' Conllimber, Eladio He-
rrera, Black Büll y otros. 
E l Mocho Joe Gars se e n t r e n a r á 
con el magnifico -welter K i d Alberts, 
que es su amigo inseparable, también 
usará a Oliva y otros. 
LOS DOS MEJORES 
LIGi r rVTEIGHTS 
Indiscutiblemente que Casalá y el 
Mocho Joe Gans, son los dos mejo-
res light-sveights que j a m á s hayan 
venido a Cuba. 
E l record de ambos es insuperable 
y los dos son inriocos, pues aunque 
Casalá fué una vez descalificado, el 
público so dió perfecta cuenta que 
la pelea la hubiera ganado con suma 
facilidad. 
A l Mocho es difícil buscarle con-
trarios, y aquí ha llegado a dar has-
ta 18 libras de ventaja, lo cual tam-
bién ha hecho Casalá, nokeando al 
contrario en ocho rounds. 
ES L A PELEA QUE QUERIA E L 
PUBLICO 
Los fanáticos hacían más de seis 
meses que ped ían esa pelea y siem-
pre por un motivo u otro no pudo 
firmarse, pero yá al f i n , lograremos 
ver en acción a esos dos colosos del 
r ing. 
Casalá y el Mocho han sitTo indis-
cutiblemente los dos pugilistas de 
quienes más se ha hablado por los 
periódicos de esta ciudad y son los 
dos más conocidos del público. 
También se dijo que Casalá nunca 
quiso firmar para pelear con el Mo-
cho, pero todo eso fué un cuento 
pues el uruguayano siempre ha es-
tado dispuesto a f i rmar siempre qu© 
tes condiciones fueran aceptables 
con el contrato que tiene actual-
mente. 
Y finalmente el público pedía esa 
pelea porque sabe que cuando los 
dos suban al r ing para decidir quién 
es el mejor leghtweight entre ellos 
se formaba una verdadarea lucha en 
la que se j u g a r á n una reputac ión y 
ia corona, pud ié ramos decir, de los 
lightwelghts de Cuba, 1 
TRECET T (3UEL"CKAGA^ Llevaban 
162 bcletcs 
Lt s blancos era a Gárate y- Olalde; «a 
f <jn»»<faroTn en 12 tantos y ILevaban 141 
| bxrLstoa «x»* ea hnbleran payado a $3.53, 
Primera O t a n í e l a 
GUTIERREZ 
Elor . . . . . . . 
Anstondo . . . 
PeqTiefio Abando 
Baracaldés. . . 
JAurerui. . „ « 
Gutiérrez . . . . 
$ 3 . 4 5 
Vnee, TBXto». Tag-e» 







361 ; ..45 
Seinndo P i t i d o 
BLANCOS $ 2 . 9 2 
ABAXPO Y ERDOZA MAYOR. Lleva-
han 263 boletos. 
Los azules eran BaracaM^s y Outíé-
rrez: re ^mtiaron en 20 tantos y lleva-
ban '•4« tolctos que se hubieran pagrado 
a $5.12. 
Scirtmría 0»jtiní«i/-' 
FERRER $ 2 . 9 9 
Tb3ob Bolvtos Pa^os 
ünamuno 
Goíiia . . 
Muñón.. 
filarquinéa 
ItuHrte . . 
Forrar. . 






L í g i s l a c i ó n V i g e ü t e 
Se 
Oontrfbnclone* a Impuestos a«i Estado 
de Banccs, BanqneroB, Sociedades ñor 
Acciones, .TMnocarriles, ilmprosas ñL 
NaTesración, Sociedades Mineras 
Asociación de Derecho Común y P a r H ^ 
lares, dedicados al Cultivo y EsnlntA 
ción del Azúcar; 
4 por ciento de toda Asoclncidr 
blecimlsnto, o Negocio Mewk««,'ta* 
sobre primas de Compañías s£™ , 
y «1 Impuesto a ]n Cnbaa t » i - 8 
phoae Compony 
A . A . Je 
PRECIO: $ 1 . 0 0 
De venta en la L i b r e r í a A L B E L A , 
B E L A S C 0 A I N , 3 2 . 
^ 15 d 22 n 
D I A R I O D £ U M A R i K A Diciembre 6 de 1922 
C R Í S I S T O T A L . . . 
(Viene de la pag. P R I M E R A ) . 
AUTORIZABA L A LECTURA DE 
L A PROPOSICION DE CAMBO 
MADRID. Diciembre 6. 
Las secciones del Congreso, reu-
vanta, y a grandes vocea, pide qne nldas. autorizaron la lectura de la 
se levante la sesión, por haber d i - proposición del exminlstro reglona-
mitldo el gob.erno; y ante la ex- U*fc, fieñor Cambó, acusando al go-
Irañeza de loe diputados y contes- bierno de Allende Salazar, de ser 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E E N 
V A L P A R A I S O 
C A B L E S D E S P O R T S • p o r l o s c a í d o s . . . 
SUCESOS DE G U I L L A R E Y 
tando a los diputados que p r tgun 
taban qué había ocurrido, pues da 
do el tumulto resultaba difícil en 
tenderse, el Sr. Sánchez Guerra, se 
guldo de sus compañeros de gobler 
no, abandonó el banco azul, y se d i - ! _ ^ tv « ~ v c 
rigió con sus compañeros • uno d e , 0 0 ^ 1 ? ^ WetombW 5 
los salones del Consejo, cambiando 
impres.ones con sus compañeros , y 
dir igiéndose a Palacio. 
responsable del desastre de Marruo- E L BRASIL I N V I T A A C H I L E Y 
cos- | A L A ARGENTINA A UNA CON-
FERENOIA PRELIMLNAR. 
MITINES DE PROTESTA POR LOS | BUENOS AIRES. Dic. 5 
L A C A R R E R A D E B I C I C L E T A 
D E S E I S D I A S 
NEW YORK, diciembre 5. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
SANCHEZ GUERRA EN PALACIO. 
—BLMISION D E L GOBIERNO 
Se han celebrado mí t ines en el 
Teatro y en la Plaza de Toros, para 
protestar contra lo ocurrido en Gui-
Uarey. 
Los oradores tuvieron frases de 
condenación para los culpables de 
la muerte de los infelices agriculto-
res, combatiendo rudamente al caci-
quismo, causa de los sucesos, y al 
gobierno que no resuelve la cues-
tión de los foros, defendiendo a los 
E f co'rrespoTsafde la Nación en ; l-lron el dominso por la noche l» tri»é- ^ este Gobierno Local, 
Río Janeiro en un cable a dicho 
periódico dice que, de fuente auto-
rizada se ha enterado que el Bra- | tl!,let« horas donpués de haber dado co- de log corrlente6 a las u ¿e la ma 
sil piensa Invitar a la Argentina y mlenzo. otros cuatro se hallaban un fiana> 
a Chile a una conferencia prol lmi- | «ap atrasados. Walker y Serena dos de 
nar a la convención pan-america-
Y A L C A N T A R I L L A D O 
RA PONTEVEDRA 
PA-
MADRID, Diciembre 6. 
El Jefe del Gobierno, Sr. Sánchez 
Guerra, se dir igió inmediatamente 
a Palacio, presentando al monarca propietarios eñ contra de los labra-
la d.misión del gobierno. E l Rey l). I dores. 
Alfonso, conversó largo rato con el I La policía adoptó grandes pfecau-
Sr. Sánchez Guerra, que dijo que clones, por temerse alteraciones del 
su determinación era irrevocable. I orden, a consecuencia de la exclta-
A la salida del regio a lcázar , ma- dQ ioa labradores. 
nifestó a los repór ' ters, que había 
presentado la diiuisión al rey. y Q f ' » Í 4 a U A 
se iba tranquilamente a su casa. 
Preguntado por los periodistas si j 
habr ía consultas, contestó que creía PONTEVEDRA, Diciembre 5. 
que sí ; y que él aconse jar ía al rey! En el Ayuntamiento se ha f i rma-
una solución de concordia, y que ¿Q ^oy, la escritura de concesmn de 
creía ser ían llamados al poder los) ia8 obras de traída de aguas y alcan-
liberales. ; tari l lado, que tanto benef ic iarán a 
Los sucesos ocurridos durante la epita población. ' 
sesión del Congreso, han causado; Esta mejora, ardientemente de-
sensacíón en Madrid, c e n s u r á n d o s e Bea(ia por iog pontevedreses, desde 
la actitud de loa diputados, y ere- hace musos años , ha provocado gran 
yéndose que será l lamado^al poder | entusiasmo en la población. 
Las obras empezarán en breve, y 
l trata de Imprimirles gran velo-
T L I N G S I K E 
PARIS, diciembre 6. 
un gobierno de filiación Ifberal. 
E L MARQUES DE_ ALHUCEMAS cidad, para que pronto disfrute Pon-
tevedra de tan necesarias mejoras. EN PALACIO.—EL R E Y L E EN 
CARGA FORME GOBFERN 
CONTESTARA MAÑANA 
MADRID, Diciembre 5, 
EMIGRANTE ROBADO 
VICO, diciembre 5. 
E1 emlpninte López Barro, que re_ 
na que se ha de celebrar en San-
tiago de Chile, para tomar en con-
slderacjión la cuest ión dél desar-
me. Según los actuales planes la 
cotnterencla t endrá lugar en V a l - i ~ ~ ~ I " , _ 
p T r eny zar;:- s i g u e d a n d o j u e g o b a t -
ritos militares y navales. 
DETALLES SOBRE L A I N V I T A -
CION D E L BRASIL A H J A , AR-
GENTINA Y A C H I L E . 
BUENOS AIRES, Dic. 5. 
E l Gobierno del Brasil Invitó hoy 
H la Argentina y a Chile, a una 
conferencia de desarme que se ce-
lebra rá en Valparaíso el 15 de Ene 
ro como preliminar al Congreso Pâ x 
Ameilioano que t end rá lugar en 
Marzo en Santiago de Chile. 
The Associated Press, ha sabido 
que la Invitación, fué entregada en 
la Secretarla de Relaciones Exte-
riores argentina por el embajador 
brasi leño Pedro do Toledo y que 
una nota idént ica fué puesta en 
manos del Secretario de Relaciones 
los contendientes originales, quedaron Para tan piadoso acto, tenemos el 
eliminados anoche. Belloni se hallaba honor de invitar al pueblo todo de 
en la delantera a las 3 a. m. El record Cuba, sin dist inción alguna, a fin de 
anterior era de 598 millas y un lap que, llenando un (feber patr iót ico 
hecho por Lawson y Drobach «n 19H. preste con bu asistencia mayor so-
de Pl-
M. DIagnc a presentar alsruna otra prue-
ba que no fuera el mero dicho del pu-
Kxteriores de Chile en ^f^ ^msta sene^alé, respecto a la preten-
habiéndose cablegrafiado copla de dJda ¡ ^ j - „ 
eu contenido al Secretarlo de Esta-
Carpcnticr cuando sa enterd de la con-1 CONSEJO NACIONAL D E VETE-
teaión. "Yo estaba seguro de' que Car-
pentlcr noquearía al negro en el prl-
RANOS 
do Hughues en Washington. . . 
E l Brasil en su invitación, propo-
ne que las tres naciones estudien 
las cuestiones en que existen d i - ^ 
. E l Marqués de Alhucemas, Jefe' gr-JÓ de Cuba^m^uno de VoV Compañeros : Mañana, aniversario 
de la concentración liberal democrá- vapores recién llegados a Vigo, fué ( sarme, y que traten de negar a | ,ba a permltlr^que este gorila durara de ia muerte del Lugarteniente Ge-
neral Antonio Maceo y bu Ayudan, 
te el Capi tán Francisco Gómez To-
Marzo. . " i . nnmi„- *Z* 71' ,°^. .Zl iZ ,'ri'.7L'V, ro, ee verif icará el tradicional bo-
tica, estuvo en Palacio llamado por atracado y despose ído , de tres m i l a c u e r d o con objeto de P r e s e n t a r l o 1 ^ ^ roundg con ml camp<!6n.. 
el Rey D. Alfonso, permaneciendo pesos, por unos desconocidos que, ' a la conferencia Pan Amerlcapa on ,.E1 dlputado D, eet4 hl 
en la cámara regia cerca de una 
hora. 
A su salida, fué abordado por los 
ptriod.stas que hacen la informa-
ción en el Palacio Real, a los que 
dijo que había aconsejado al monar-
ca la cont inuación el poder de los 
conservadores, hasta que soluciona-
ran las cuestiones pendientes, pro-
vocadas por ellos, y que estaban 
pendiente de solución, tales como 
las responsabilidades de los minis-
tros conservadores, y el procesa-
mién to del general Berenguer. 
"Creo—dijo,—que los conserva-
dores, cuyo partido era poder cuan-
do el desastre, deben ser los que l i -
quiden las responsabilidades de ese 
desastre." 
" E l rey—ref i r ió el Sr. García 
realizado el hecho, se dieron a 
fuga. 
López Barro denunció el hecho a 
las autoridades, l a m e n t á n d o s e amar-
gamente finte ellas de que le huble-
ser. robado el fruto de su trabajo du . 
r á e t e muchos a ñ o s . 
NI.GOCTACIONES PARA SOLUCIO-
NAR E L CONFLICTO AGRARIO 
TU Y, diciembre 5. 
Las autoridades estudian la solu-
citi-' al CMillicto creado por la fal ta 
de pago por los agricultores de los 
foros, quí dió origen a los embargos 
que al i r el juzgado a realizarlos 
prt vocaron los t r i s t í s imos sucesos de 
Guiilarev. 
Las regoclaciones marchan por 
buco ca r rLo , aun cuando se tropie 
Confíase sin embargo en que se 
logre darle solución al asunto. 
NÜÍO MUERTO d Í T h A M B R E Y DE 
FRIO 
confirmatoria de lo dicho por Slkl". 
lacio a presentar la dimisión del 
Gabinete y que pedia por lo tanto 
que se suspendiese la votación. 
El escándalo que promovió la ac-
t i t ud del jefe del Gobierno no es 
para describirla. 
Los diputados conservadores In-
crepaban a los liberales y reglona-
listas, que a su vez les contestaban 
fel ic i tándose por haber derribado 
al Gobierno. 
E l escándalo duró vario» minutos 
dándose vivas y mueras, y no cesó 
h í h t a después de abandonar el 
banco azul los Ministros y levan-1 Muldoon anunció hoy que Georges 
L A E X E N C I O N D E . . . 
(Viene do U pág . PRIMERA.) 
héroes de "San Pedro" siguiendo ron una « p o s i c i ó n Com. 
su tradicional costumbre ha dlspues- I ^ J ^ t o . y Tranvía* 
to conmemorar el 26o. aniversario pañ as de F ^ J 0 ^ " ^ ^ ^ «specl-
de la calda de aquelols colosos de públicos no - « ^ ^ ^ V h pre-
la epopeya revolucionarla que ficamente comprendidas en . ^ 
.mne «manc ipa ra , celebrando en el his tó- ceptos del ar t ícu o X I V de la boy 
DIer de los catorce teams que empe- ^ ^ Gacahualf a cargo 9 de octubre de .1922 y ?ue ^ 
(Te st  i r  cal, solmenes necesarlo con motivo de » J > » l ° t ¡ " ¿ 
sima oarrora anual de ciclistas, se ha- honrag fúnebre8 en sufragio de SUS tacones a que dicho precepto »>uaiers 
liaban empatados a 589 millas hoy. veln- ^ ver if icarán el día 7 ' dflr lugar se aclarara C0nve"le,nlJ' 
mente dicho particular, declarándose 
como no gravadas por dicho Impues-
to, smo que éste comprenderla tan so 
lo a cuantos sin formar parte » « 
tema de transportes oficiales y públi-
cos, Por no ser Empresas declaradas 
de pública ut i l idad y tener tarifa l i -
jada por la Ley o «u concesión, ejer-
zan la Industria del transporte por 
mar o t ierra. 
Considerando: que con motivo de 
la aplicación del ccíterlo que encie-
rran dichos preceptos y 1» exposición 
de referencia se han originado dis-
tintas interpretaciones en sentido 
contradictorio, con respecto al hecno 
de si en la Ley están comprendidas 
las Empresas de Ferrocarriles y 
Tranvías públicos las cuales por la 
naturaleza especial de su funciona-
miento se encuentran sometidas a 
reglas o preceptos de carác te r of i-
cial que hacen dificultosa la apli-
cación o cobranza del referido i m -
puesto, porque estas Compañías tie-
nen los precios de los servicios que 
prestan regulados por tarifas, con-
cesiones y leyes especiales que le dan 
a aquéllos carác te r de fijeza o Inal-
terabilidad, sin que por sí dichas em-
presas puedan modificarlo, y sin que 
tampoco por otra parte el Ejecutivo 
pueda autorizar por medio de Decre-
to su enmienda o a l teración, or igi -
nándose con ello un conflicto de j u -
risdicción, dado que la ejecuelón de 
una Ley vendr ía a contradecir mix-
tificando lo dispuesto en leyes gene-
rales. 
Considerando: que si bien es cier-
to que el Ejecutivo se encuentra obll-
lemnldad a las ceremonias. 
Santiago de las Vagas, l o . 
clembre de 1922. 
F E L I X CROCHE. 
Pte. del Ayuntamiento. 
IGNACIO CASTRO 
Alcalde Municipal. 
LOS BOY SCOUT8 
"Sikl como mentiroso, es -muy supe-
rior a lo que Jamás soflara como pucl-
lista"; estas han sido las declaraciones 
de M. Hellara. managrar del senegalfiS, 
cuando se enteró por los periódicos de ¡ E l Comisarlo Néstor Nodarse, se 
la confesión de Sikl con referencia a! ha d i r l j ldo al Sr. Marcelino Díaz (Te 
su encuentro con Georres Carpentler. i Villegas, Alcalde Municipal, para 
"Nadie podrá Jamás quitarle el titulo I que facilite los Camiones necesarios, 
de Compeón Embustero de Peso Com- para transportar las coronas, y las 
pieto del Mupdo." I fuerzas de Exploradores que as is t i rán 
Hollara agregó que se - defendería al Cacahual, el día siete de Dlciem-
liasta el límite, desafiando al Diputado bre a las seis de la mañana 
"Es una infame mentira", dijo Fran 
cois Descamps, n^anager de Georges 
E l Alcalde ba accedido a la soli-
citud. 
Los Exploradores de la Habana, 
J e sús del Monte y Marianao as is t i rán 
a tan piadoso acto. 
Dlagne esli. haciendo 
política con sus declaraciones, 1» que le 
D E P A U C l o 
ACUERDOS S U S P e j ^ ^ 
Han sido suspendidos lo. 
tes acuerdos municipales- ^'«vl 
—Del Ayuntamiento dé n . I 
por el cual se dispuso que i . % 
de los Impuestos sobre los f« ^ 1 
les Intermunlclpales ge v V ' 
por semestres. • erIí 
—Del Ayuntamiento de a 
de Cuba sobre efectuar por » 
también el cobro de las c o n S S 
I nes de toda clase de a u t o m ó v i l ^ 
L A NACIONALIZACTON 
POLICIA 81 
E l Secretario de CobernaciA 
ayer a los reporters que dpm1 * 
unos diez días sería elevado ^ 
ñor Presidente el proyecto d» *' A 
ha l l rac lón al Congreso con el 
pendiente Mensaje. ^ 
E L AYUNTAMIENTO £ 
AGUACATE 
Ayer Informó a Gobernada 
pericial que fué comisionado 
Inspeccionar la caja del Ayunta 
to de Aguacate, que en la mlsr?^' 
existe ninguna irregularidad. 1 
CONCEJALES 
Hoy v i s i t a rá al Jefe del 1 
una comisión de concejales del a 1 
temiente de la Habana, para t " I 
de las dlí lcul ' tades que se presen!?' 
para Integrar quorum en .dicho mH 
- w - ^ h i ^ . r tnd« a dos sado a exigir el cumplimiento o el 
traerá una gran pouuiaridad entrs los menaje que la R ^ , l b ^ c » p . g o del Impuesto en la forma pre-
senegaleses. pero pueden causarle «1- *U* 0*' o ! m U ompafieros ceptuada por la Ley, t ambién lo es. 
guna molestia cuando depuren su. car- * ^ ' d e la I n d ^ S d e ^ c U que debe en los casos en que se pre-
L ^ q ^ ^ r ^ - — - -
CARPENTIER Y S I K I NO PO-
DRAN BOXEAR EN E L ESTADO 
D E NEW YORK SI SE PRUEBA 
QUE HUBO ENGAÑO EN SU 
PELEA. 
N E W YORK. Dic. 6. 
piadoso homenaje a los qne sucum-
bieron gloriosamente frente al ene. 
migo. 
Habana, diciembre 6 de 1922 
Pedro E. Betancourt, 
Mayor General Presidente 
sentan con causas de la naturaleza 
de las presentes que puedan afectar 
el In te rés social en la regulación de 
las tarifas, agotar los medios de In-
1 formación que se encuentran a su 
alcance, antes de tomar medidas que 
pudieran resultar arbitrarla? o ca-
prichosas, perjudicando Intereses ge 
E l Presidente de la comisión at- Méndez Capote, pera que en su 
lé t lca del estado de New York Mr. nombre haga uso de la palabra. 
El Consejo Nacional de Veteranos nerale(,( debiendo en tales casos dar-
h á designado al General Domingo 8e cuenta al Poder Legislativo para 
Prieto— entonces me dijo que J H * con la intransigencia de los pro-
bían subir al gobierno los liberales, \ plet«»rlos que no quieren ceder en el 
por que los conservadores llevaban [ cobro de pU8 forofl( y la reí, istencia 
mucho tiempo en el poder, y 1* opl- ^ ,o8 aé i i cu l to res a pagarlos, 
nión demanrialia un cambio de g'> 
b i rmo y de polí t ica, y le ofreció la 
presidencia del Consejo". ^ 
' Ins is t í n u e v a m e n t e — s i g u i ó d i -
ciendo Alhucemas a los repórcer í ' .— 
*íu que debían se" ios conservadores 
los liquidadores d i sú obra, pero an-
te la insistencia de' Rey, le e í r e c l . ORENSE, diciembre 5. 
contestarle si i'c«pto o no el gobier-
no m a ñ a n a a las doce." I En el monte Penaridos, fué hallado 
"Antes do esa hoia tengo que con- Por unos viandantes el cadáver del ."J"" 
• ultar a los prohombres de m i p i r - n iño Paqulto Dleguez, que se había 1 ' 
tldo. Visi taré a los señores Alba ; escapado por alguna fechoría co-
Melquladez Alvarez; Alcalá Zamo- metida de su casa, y se fué al mon-
ra; Gasset. . .etc., etc., y v is i ta ré al le» y * u í debió perderse pereciendo 
conde de Romanones, Jefe de otra de hambre y de frío, 
fracción polít ica l iberal , pidiéndole Al conocer la noticia del hallazgo 
eu consejo y su concurso". I de l cadávez siyj familiares, que lo 
i buscaban desee hacía varios días , 
"Sí en estas reuniones logro que ocurrieron escenas conmovedoras, 
rnls correligionarios me otorguen su sufriendo un síncope y en fe rmándo-
conLanza, para aceptar el poder, y se ia madre del pobre niño, 
de mi entrevista con el conde de Ro-j 
manones, encuentro el apoyo de é s - ^ Q S ESQUIROLS ASESINARON A 
¿e, a las doce acep ta ré el gobierno, UN HUELGUISTA 
y p ropondré al rey la lista de los B I L B A O , diciembre 6. 
Los esqulrols que trabajan en los 
tar la sesión re t i r ándose e l Mar-
ques de Ariluce. 
En los pasillos los comentarios 
duraron largo rato, y el sa lón de 
Conferencias estuvo hasta muy tar-
de lleno de diputados que comenta-
Carpentier y Sikl el "batallador" 
con sus directores Descamps y He-
llers se rán suspendidos permanen-
temente como baxeadores en este 
estado así los cargos de haberse 
combinado respecto al resultado de 
han los sucesos, censurando la a c - » s u reciente match en Europa re 
mlnistroe. 
CO3IEÑTARI0S A L A CRISIS 
MADRID, Diciembre 5. 
t l tud de Sánchez Guerra, que " t u 
vo miedo a la acusación de Cam-
b ó " y aprovechó, la actitud de los 
diputados rebeldes a aceptar i m -
posiciones en el asunto de las res-
ponsabilidades, para hacer cues t ión 
de gabinete de la no aceptac ión de 
la renuncia al señor Bugallal . 
Muchos diputados velan en esa 
de Sánchez Guerra un mo-
do airoso de caer, ya que el part i-
do conservador estaba vlrtualmente 
denrotatlo y maltrecho, al aceptar 
el Congreso la lectura de la pro-
posición acusatoria de Cambó. 
sulten verídicos. 
PARA ACEPTAR E L PODER, A L -
HÚOBMAS EXLTE I/A L I Q U I -
DACION D E L KXPEDIFJNTE 
DEL ( ¡ E N E R A L PICASSO. 
MADRID, Diciembre 5. 
En su visita al Rey, el Marqués 
de Alhucemas Don Manuel Garc ía 
Prieto, Invitado a formar gobierno 
V U E L V E A L O S E S T A D O S 
U N I D O S L U I S F I R P O 
NEW YORK, dlcembre 5. 
L-uls Flrpo, campefin ds peso com-
pleto de Sur América, telegrafía hoy a 
Te Rlckard que volvería a los Kst&doe 
Unidos en el cercano porvenir, dispues-
to a pelear. El mensaje de Firpo se lia 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
que resolviendo el conflicto de juris-
dicción planteado fije el verdadero 
alcalde de la Ley. 
C o n s i d e r á n d o l a mayor abunda-
miento, que de la misma manera se 
o r ig ina r í an dificultades materiales 
en la forma del pago del Impuesto, 
al hacerse aplicación de lo precep-
tuado en el a r t ícu lo 10 del 'Regla-
mento, porque dada la falta de mo-
neda del signo numerarlo correspon-
i dientes' a las fracciones menores de 
un peso a cobrar del público, resul-
t a r í a muy difícil, por no decir I m -
ANGORA.—El gobierno kemalis-1 posible, ese cobro a menos que no 
ta se negó a a c c e d e r ' á la súpl ica variase la forma de percibirlo ha-
trasmltlda por las autoridades nava-! ciéndolo por medio de boletines a ad-
qu i r i r en determinadas cantidades lo 
que a su vez ofrece graves inconve-
nientes, 
RESUELVO: 
Suspender el cobro a que vienen 
DETROIT.—Jamee Couzene. nom obligadas las Compañías de ferroca-
brado recientemente Senador de los rrl les y t r anv ías públ icos del uno por 
liaba de acuerdo con la proposiciíVn del Estados Unidos, ha anunciado que ciento sobre las entradas brutas, de-
promotor neoyorquino con vista de ce- so r e t i r a r á del puesto de Alcalde de ' te rminado por el Inciso 3» del a r t í cu-
lobrar un bout en el mes de Enero en ¡ Detroit , y administrador de los fe- lo X I V de la Ley de 9 de octubre de 
Madison Squnre Carden entre el arg^en- i ri'ocarrlles eléctr icos de la dudad. 
les de los Estados Unidoe, de que 
se permita a los barcos griegos em-
barcar refugiados cristianos en los 
puertos del Mar Negro. 
po 
PINO GUERRA 
E l Presidente dW Partido t i l 
celebró ayer una extensa y resé 
da entrevista con el Jefe del Es-
do. 
LAS HONRAS E N CACAHTAl 
E l Alcalde de Santiago de U|< 
gas estuvo ayer en Palacio a 
tar al Jefe del Estado a las honn 
fúnebres que t endrán efecto nui 
na, como todos los años, en la tu 
ba del general Antonio Maceo 
Cacahual. 
MR. HARDING 
Hoy v i s i t a rá al Jefe del Est, 




tino y Bi l l Brennan o Floyd Johnson. 
La inexperada crisis a los pocos' Zubiaga se debe a que a tacó a los 
minutos de haberse presentado el • esqulrols que se defendieron, ma-
gpbierno a la Cámara , ha causado tándo le . 
extraordinaria Impresión en el pass., Témese que con motivo de la muer-
No se habla de otra cosa en todos 1 te de Zublaga loe obreros huelguls-
por Don Alfonso, aconsejó a l mo-
t ranv ías , mataron hoy a tiros de j narca que las Cámaras l iquiden el 
revólver al obrero tranviario actual-1 expediente de raspopsabtlidad del 
menle en huelga F e r m í n Zubiaga. ¡ Generai Picasso, va que la opinión 
La causa de la muerte del obrero 1 públlca asI 1o «xlge, es justo dijo 
al Rey, que el gobierno l iberal que 
los círculos y lugares de r eun ión , 
a tacándose muy duramente a l señor 
La Cierva, por su acti tud ante el 
Sr. Cambó. 
E l ofrecimiento del poder a la 
concent rac ión liberal demócra t a , ha 
causado buen efecto, t emiéndose 
que el conde de Romanones se nie-
gue a prestar ayuda a l gobierno, no 
siendo él el precidente del Consejo. 
Los comentarios y las cábalas , son 
grandes, creyéndose que el asunto 
de las responsabilidades ha entrado 
• n una nueva faee, y que ante el 
formidable movimiento de opinión, 
el Rey ha ofrecido el poder a los 
liberales que solucionen las cuestio-
nes pendientes, abordando la propo-
sición de Cambó, y la depurac ión de 
responsabilidades de los militares. 
UEVA DIRECTIVA D E L ATENEO 
D E M A D R I D 
MADRID, Diciembre 6. 
En junta general de socios, cele 
tas ataquen a Jos esqulrols. 
TEMPORAL E N GUERHA 
Un horroroso temporal ha arra-
sado las plantaciones del campo mo-
ro, habiendo sufrido grandemente 
los cultivos de los moros rebeldes. 
Puede decirse pues, que ha sido 
un temporal beneficioso para Es-
paña . 
COTIZACIONES 
Los francos se cotizaron a 4 5 . t u ; 
las libras esterlinas a 29.45 7 los 
dolares a 6.49. 
SANCHEZ GUERRA HIZO CUES-
TION DE GABINETE L A NÓ 
ACEPTACION DE L A RENUNCIA 
A B U G A L L A L 
M A D R I D , Diciembre 5. 
E l Jefe del gobierno señor Sán-
chez Guerra, hizo cues t ión de ga-
binete, el que la mayor í a rechaza-
ra la dimisión del presidente de la 
ocupe el poder, esté libre de tener 
que enjuiciar al Goblrno conserva-
dor, si se le considera culpable, o 
arrostrar las iras de la opinión, 
no enjuiciándolo. 
Para ocupar el poder la concen-
t rac ión liberal democrát ica , es con 
dlclón precisa, la completa Hqnl-
dadlón de las responsabilidades 
derivadas del expediente del geno-
ral Picasso. 
Anunció al Rey que ce l eb ra rá 
consultas con varios prohombres de 
su partido y volverla a Palacio ma-
ñana . 
H U E L G A GENERAL E N VIGO. 
COMERCIOS • APEDREADOS. — 
APALEADOS LOS F A M H í I A R E S 
DEL'SINDICO D E L A Y C N T A M I E N 
TO DE VIGO. 
VIGO, Diciembre 5. 
Se ba declarado la huelga gene-
ra l en todos los oficios; Incluso los 
panaderos se declararon en huelga 
hoy, como protesta contra la muer-
te de los Infelices agricultores do 
Guillarey. 
Los huelguistas recorrieron la po 
S U S P E N D I D A S L A S C A R R E -
R A S E N T I A J U A N A 
SAN DlEflO. CALIP.. diciembre 5. 
T̂ as carreras en Tía Juana fueron 
suspendidas hoy al recibirse una ord»n 
CHICAGO.—Los miembros del K u -
Klux-Klan han sido excluidoe del 
gran Condado de Coock. 
LOS ANGELES.—Hanry H . T i -
¿benor , antiguo periodista en San 
Luís , na fallecido. 
KANSAS CITY, Mo.—El curapli-
1922. y el inciso 3f del a r t ícu lo 3» 
del Reglamento para su e jecución; 
dando cuenta al Congreso para que 
por éste se determine con la urgencia 
del caso si en dicho precepto de Ley, 
se encuentran comprendidas como 
contribuyentes los ferrocarriles y 
t r anv ía s de servicio público y en ca-
so afirmativo se autorice al mismo 
tiempo a las empresas llamadas a t r i -
butar, para que eleven sus tarifas 
miouto por la policía del Estado, de I de pasaje y fletes en proporción al 
las ordenanzas que l imitan las c a r - ¡ i m p o r t e a satisfacer, sin perjuicio de 
del Ministro de la Guerra, Calles, deeda gJ9 que pUeden llevar los ' . ' á r r o s j l a s resoluciones que dentro -Je sus 
Ciudad Méjico. I>a orden del arenera! 
Calles declaraba que su proceder de-
bía a las noticias que ha recibido res-
pecto a desordenes en el pueblo de Tía 
Juana. Tanto los funcionarlos mejica-
no» como los americanos niegan que 
existan disturbios de clase algruna y que 
muy al 
Impera en toda la baja California. Loa 
funcionarios del Tia Juana Jockey Club 
declararon que se hallaban confiados que 
dentro de 24 horas recibirían el permiso 
para continuar las carreras. 
fu<j uno de los puntos más vehe 
mentemente defendidos por CUffor 
Older, de la asociación americana, 
para la conservación de carreteras 
del Estado. 
ATENAS.—Tres generales grle-
contrario un ord«n completo" f,os, arrestados con motivo del de-
ja stro griego en el Asia Menor, han 
sido pueetos en libertad. 
D I E R O N $ 7 5 , 0 0 0 P O R U N A 
T E R C E R A B A S E 
C á m a r a setlor Gabino Bugal lal . que 
d imi t ió ayer, por haber sido mln l s - I blaclón, dañdo ' m u e r a s ' a l ' c a o l q u í s ' -
ü rec t v a ' d e í Ateneo nUeTa 2 ? í . e ,Hac ienda de) *ob ,e rn° A l i en - mo. y pidiendo la redención de los 
T e s u r t ó ' e l e l ^ ^ e s l d e n t e . el tejSJS^ aCU9ad0 ^ * \ * * * * f°r,08 y el ca8ti/0 rte lo9 c ^ a b l e 8 
Vdolfo Alvarez Rnviia- rv i i t l l**?* ™, « ^ « d los sucesos de Guillarey, dando aqouo Ai\arez tóujiia, Consejero E l señor Sánchez Guerra con 
de Ins t rucción Púb l l ca es ca tedrá - , gran energía , exigió de los dlputa-
t,co de la Unlvereldad de Oviedo, y dos conservadores que no admltle-
.minente sociólogo, que per teneció m la renuncia al presidente 
LOUISVILLE, Ky, diciembre 5. 
La primera transaccldn de Importan-
cia en la Convencidn de las Lipas Me-
nores celebrada, en esta ciudad, fu* efec-
I tunda hoy cuando Sammy Hale, tercera 
I base del club Portland de la JAga, del 
| Pacífico, un masrnífico bateador y de-
fensor de su almohadilla, fué vendido 
ni Flladelfiá. Americano por Jugradorcs 
y efectivo que ee hace ascender a 
$75,000. 
O K L A H O M B CITY.—Cünco per-
sonas perecieron a l chocar con un 
au tomóvi l , un carro del ferrocarri l 
Inter-urbano. 
LONDRES.—El Embajador Har-
vey^ "ha dicho en un discurso que, 
en su opinión, Europa estaba hacien-
do frente a la perspectiva más s rm-
bría de su historia. 
facultades pueda adoptar el Ejecu-
tivo. 
E l Secretarlo de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
ú i spues to . 
Dado en el Palacio de la Presiden-





Secretarlo de Hacienda. 
S E C O N V O C A R A 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
. r " C * 1 •w ^T i . . s«n 13 renuncia ai preaiaente y 
'lurante muchos años a l Inst i tuto de ante8 que nada se procediese 
Reformas Sociales. ¡ „ ,„_ ,_ i _ . . , •T" : 
mueras a la Guardia Civil 
A su paso por las calles ape-
drearon los comercios rompiendo los i* 
escaparates de las tiendas y los fa 
roles del alumbrado público, sos-
del importe de las mercancías , y co, 
nocer la opinión de los representan-
tes de los otros gremios similares 
si estaban dispuestos a adoptarlos C O R K .—U n aeroplano en t ró en j t an ib i én ^ auuyumu. 
acción contra los irregularee porj ' relación guclnta d j 
Pnmera vez, dispersando un « r u p o ' 9t¡one8 qiie el ^ V t l l l l s -
de emboscados: ha venld0 ^ . i z a n d o para con_ 
•oTrT rtw A n o hm iunr,4.f-..i« «r» !845X11 l r i " 6 los almacenistas de v l -Mlnlsterlo pre-|ver(,8 deroguen su acuerd0( s5n que 
hasta la fecha se haya podido ob-
tenerlo. 
sklldo por el Primer Ministro Niko 
la Patchitch, ha renunefado. 
Una comisión de populares 
ayer al Jefe del Estado para trati 
de asuntos polít icos, y de pmiit^ 
de cargos. Después de la entreriit 
que fué bastante extensa, Jos conij 
clonados manifestaron a los reporl 
que el señor Presidente se enconti 
ba dispuesto a robustecer el PartJ 
do Popular para convertirlos en 1 
poderosa agrupac ión pplítica. 
Especialmente se t ra tó de lu 1 
piraciones de los populares a ocnpi 
altos puestos en la AdministraciA 
con motivo de la reorganización 1 
los servicios. Entre dichos arj 
f iguran la Jefatura del Presidio,! 
de Inmigrac ión y la de los nuen 
impuestos. 
Tenemos entendido que los con* 
vadores han hecho Indicacloníi 1 
Jefe del Estado, en el sentido i\ 
que si desea mantener la unidad ( 
la Liga Nacional debe respetar 
sus cargos a los funcionarios de! 
Ilación conservadora. 
Mientras se celebraba la entn 
ta de referencia, gran número 
populares, cambiaban impresionen 
los pasillos y en las aceras del" 
lacio. 
Dichos elementos aseguraban 
el Presidente es t á dispuesto »»f 
der sus demandas. 
LAS CAUSAS CONTRA FU>C105l| 
RIOS PUBLICOS 
Ayer ce lebró una extensa « 
renda con el Jefe del Estado el 
cal de la Audiencia doctor Ortíi 
sanova. 
A l retirarse Jijo a los repor 
que había tratado de distintos 
•los relacionados con la Fiscal» 
su cargo. 
l Estima el doctor Casanova qjn 
los procesos formados contra d*' 
minados funcionarlos públkosD»! 
bido mucha exageración, debido 
proceder de conocidos Jueces y 0 
prensa: qne algunos de dlcIl0LjLi 
cesos se Instruyeron sin <lue, ,1 
ra n i la m á s ligera acusación 
que nada de lo realizado en 
constituye delito, pues según un 
creto presidencial «r is t lan pi»»*l 
ca rác te r secreto y no había, J 
to, ninguna obligación de Wor 
sobre el trabajo encomendado» , 
individuos que las dcsempeD»1»^ 
que muchos de los cargos quí 
clerón contra los Fiscales, » 
de dichas causas, resultaban 
lamente Injustos. tJm 
Para corroborar su »8e.rl0)lIeaj? 
doctor Casanova el caso de "¿k 
banqueros de esta ciudad, coBJJJJj 
cuales se hac ían muy graves j j j 
y a los que no obstante, »« d 
los Tribunales en la neces» 
absolver. , 
Existe la impresión a a | 
aludidas causas contra runi' 
públicos se rán sobreseídas. 
R A L P H D E P A L M A E N L A 
C A R C E L 
CIUDAD DE MÉJICO.—Un terre-
moto de corta durac ión, se dice que J ^ g g 
se ha sentido en la ciudad de' 
Los reunidos se mostraron con. 
formes con el acuerdo de los deta' 
Su nombramiento ha sido bien 
icogldo por la opinión, por sus ideas 
irancamonte democrá t icas . A I intervenir en el debate el se-ñor Cierva y atacar duramente a l 
pió frecuentemente, pidiendo cesa-
re en sus ataques, y s.e procediera 
a votar la no aceptac ión de la d i -
misión de Bugallal. 
E l Jefe del Gobierno, excitado y 
CACIONES 
MADRID, Dicierbbre 5. 
E l ministro de la Gobernac ión , Sr. 
r ' iniés, puso hoy a la f i rma del Key 
un decreto, nombrando director ge-
neral de Comunicaciones, al Sr.1 descompuesto daba fuertes golpes 
'.uis Peña , de filiación ciervlsta, que ^ j 5 ^ ptupitr!' P*d.iendo ^ f r a los manifestantes d ispersándolos " 
sustituye al nuevo minis t ro de F o - i e l debate entre Cierva y Cambó, y , efectuando algunas detenciones 
monto, Sr. Rodr íguez Vignr i . se Procediera a la votación, d l r l -1 Reina g rán excitación temléndn 
giéndose en tonos airados a la pre- s© Se repitan los desórdenes 
sldencia del Congreso, que ia ocu- i,os familiares del señor Lago re 
Los huelguistas se dir igieron al 
domicilio de los familiares del se-
ñor Domingo Lago, síndico del 
Ayuntamiento de Vlgo, y según se 
dice defensor acérr imo de la no re-
dención de los forbs. 
Los familiares del señor Lago, 
fueron b á r b a r a m e n t e atropellados 
por los huelguistas. 
La policía dió una carga contra 
FRESCNO, CALiF., diciembre 5. 
Ralph de Palma, el antiguo Rey de 
la pista, empezó a cumplir hoy una 
condena do diez días por exceso de ve-
locidad. 
Oaxaca. 
fuerzas navales americanas, en el 
Tangtse, ha fabricado aeroplanos de r f f f l to del 
fabricación americana, destinados a 
las fuerzas militares chillas, fun-
dándose en que eran contrabando. 
NUEVO ACADEMICO 
B E R T N I E H O F F M A N A G E R 
D E L M O B Í L A 
LOUISVILL.E. KV., diciembre 5. 
*Bert Nleboff, manaffor del Moblla, 
ca-mpeón de la tomporada de 19 22 en la 
Algunos seflores del gremio de 
víveres manifestaron que ye varios 
_ „ . . almacenistas se hablan acercado a 
H A N K O W , China.—El jefe de las e¡log dicléndoles que estaban dis-
puestos a no cobrarles el uno por 
Impuesto, pero con la 
condición de que aparezca en la fac, 
tura , para evitar que por la Lonja 
se les aplique el reglamento. 
Se t r a t ó de pedir a la Secretarla 
de Hacienda que seo modificado el 
art iculo diez del reglamento, s in 
que sobre este asunto recayera acuer-
do alguno, atendiendo algunas acla-
raciones hechas por los seftores Gar. 
cía Vázquez y Fuentes. 
Se dió cuenta del ofrecimiento de 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 6. los detallistas de Regla do designar 
La comisión especial nombrada un delegado para que concurra a las 
por la Asamblea Nacional, para es- reuniones que celebren los detallis-
C O N C I E R T O R A D I O 
T E L E F O N H 1 
U N CONSEJO P A R A 
' A R A E L C A L I F A T O 
(Por la Associated Press.) 
paba el Marqués de Ari luco, Don M l W W ™ ^ dá á f f i n í f l S v i í I ̂  ^ s"r- -cr i .unuio boy para ^ 1 ! " la^CUieH81ti0í!e8 qUe afeCUD al taS de ^ Capital 
Fernando de Ibarra, dlputado con- dad algUna ~rave- d i r i ^ r nuevamente a ios Oso» en el Califato decidió hoy crear un con- Después de hace 
a arvo Hnr vi r.r>rvvne! f.-. «fa lo í'-', . I Rilo Tenide 
ro i^ejo de dicno Lailtato, análogo al labia los señores 
ADRID, Diciembre 5. 
servador, vicepresidente de la Cá-
La Real Academia de la Lengua niara, pidiendo que cesara la dis-
lia nombrado académico en la vacan cuslón y diese comienzo la vota* FIEBRE A M A R I L L A EN MEJICO LOS F U N F R A Í FS D F L 
le por fallecimiento del Marqués d ^ « í * » ^ ^ M J CIUDAD 1)E MEJICO^ 5. REPRESENTANTE M A N N a c t u a r á n 
CHICAGO. Dic. 4. Ufa, y de te rminarán todas las cues 
Los funerales por 
Cerralbo, al ca tedrá t i co de Filoso- Ante el escándalo formado po#i (Por la A. P.) 
fía de la Universidad de Madrid, y la8 minor ías que increpaban a La Noticias bastante alarmantes so-
Blbllotecario Mayor de Palacio, Sr. Cierva, y la mayoría insultando a bre la propagación de la fiebre ama 
Conde de las Navas. Cambó, el sefior Sámchez Guerra riHa entre los soldados de Ciudad 
El nuevo académico es hombre de vio'ento, y con e s t en tó r ea s voces Victoria, Tamaulipas, se han recl-
vasta cultura, habiendo publicado anunció que el gobierno estaba en bldo por los periódicos de equl. Hoy 
numerosas obras y su nombramiento crisis, y que, puesto que no ha- se anunciaron varios ''asos nue-
hn sido muy bien recibido por la blan atendido su deseo de 'votar su vos. La fiebee parece atacar únlca-
ípia ión. »proposición, la mayor ía , iba a Pa-• mente a los soldados. 
r uso de la pa-
rejo de dicho Califato, aná logo al labia los señores Cayetano García , ! 
Colegio de Cardenales de Roma. Lucio Fuentes Adolfo Peón, Narc i . 
Cada país musu lmán t e n d r á dos ¿0 Prado. Antonio Verdaguer y otros 
representantes en el consejo, que St. acordó celebrar una Asamblea 
como asesores para el Ca- Magna el próximo viernes a las ocho 
p m. * n los salones del Centro Ga-
el dpseanso t l o ^ 8 relativas a la rel igión maho- n ^ o , V r a hacer una públlca ma-
eterno del representante James R. meiana 
Mann, que falleció el jueves en 
Washington se celebraron hoy aqu í 
asistiendo numerosos m'embros de! 
Senado y del Congreso, afl como re 
presputantes del ejérci to y de la ar-
» mada y otros personajes de nota. 
infestación de protesta 
O O O O O O O O O O O O O O O Q acuer<l0 d® la LonJ» del 
O M UIAKIO l iK LA . V | A i i | . c 
O NA lo encuentra nsted m o 
O cualquier población de La O 
• Repúbl ica . O 
O O a O D O O O O Q O Q O O O O 
contra el 
Comercio. 
A dicho acto so Invitara a los de. 
tallistas de los distintos giros y al 
representante por la provincia de 
Pinar del Rio, señor Lucilo de la, 
Pcúa . N { 
Estac ión Trasmlsora de WL» 
n í a P. W . X . de la O a b a » v g . 
Company.—Habana.—'- ^ 
Programa para el ml^c.0^ , 
diciembre de 1922, de » 400 
P. m. (Longi tud de onda, 
tros.) 
Primera P91"^ ,!)» H 
1. —Marcha mllit«r u J 
da", José Molina Torrer tf* 
2. —Overtura "Gulllern»' 
Rossinl. de co»" 
3. —Andante y PolaK» 
f», canto. ]» ' 
4. _ G r a n selección *e 
"Tosca", Pucclnl. cW 
5. —Bailables de Ia uy 
conda", Poncblell. c» 
6. —Potpourr l de «ir Lulí 
" A orillas del Tíninm . , fl 
7. — D a n z ó n "Trigueña 
Antonio M. Romeu. ^ 
S.—Fox Trot ^ r 
Wood. . 
9.—Himno Nacional 
Flgueredo. ueeni»** & 
Este concierto lo ^ g d Q 
da de Música del E5ta" b8. dlfS 
ncrai del Ejérc i to de 1 ^ 
por los Maestros cap'Preiiic,lte 
Una Torres y Primer ^ 
Casas Romero. 
ANO X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
E i A R I O D E L A M A R I N DiciemLre 6 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A DIECISIETE. 
R U S T I C A S MUEBLES Y PRENDAS • 
VSUSO JUEOO CUARTO, Tí 30APA»A-
te «rea cuerpos, lunas ovaladas, juego i VENDO TINCA RUSTICA DB DOS Y tapizado, ¿parador suelto, máqul-
^ „ ~ - ~ ' ~ & " ' * " ^ " ' ' M * ~ " ' " " M W ' * M ~ " " " " ' " M " " W ~ * ~ W ~ ~ " ~ ~ ~ ~ * ~ ~ * ~ M X X X V ,terTl0 cabañerías, cerca de Santia- na tííngre Ovillo Central. San Miguel. 
" " A L Q Ü I L É E S 1 H A B I T A O O N E S | SE OFRECEN 
EN IiA ORAN CASA VARA FANCDCIAS 
Amargura 64, ao alquila un espacioso 
apartamento alto con vista a la calle. 
5134G u d. 
C O C I N E R O S 
I n { V ^ e 3 : aiDrIa» 78. altos. Habana. 51306 d . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S . J q u ü a n do . grande, b .b i t . c ionc j , ™ * t r c o w n ^ ^ ^ w ^ , ™ , 
Una propia para oficina COn dos bal- P e ^ » o Particular. Cocina a la española SE V E N D E 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A . 
mMmmm**s**m**'^~^mmm y muy ventilada con comida si la de- pa51a,4al lado de Ia Carniceri¿ 
SE A L Q U I L A EN $ 7 5 
I sean, casa particular. Trato como do sx> o f r e c b c o c i n s r o t c a S a s e i 
nnlna de altos a una cuadj;* d* ¡ famflKf. Merced 50, serondo pÍSO.. ^ criado de manos. Tambl-n toman co- BUEN NrOOCIO PARA UN MEDICO ^ i„ trpa habitaciones, comedor ; ' „'T ' • r -^ m l i s áseárvicios completos,/ 61o38 8 l 
KODAK, ESPECIAD, DENTE ANAST-
mátlco número 3-A. Se vende sin repa-
rar precio. V£*anla en La Marina. Quin-
ta y A. Teléíono F-4081. 
51332 10 d-
U n > i j - y criolla, es muy formal y cumolldor ^Tr hotel nuevo, con 50 habitaciones Calle y la Otra amUCfclaaa Informan en San Miguel 260 por Es- todas amuebladas, por enfermedad d ¿ , R Fernández. 
l rnicspn^ i su duefto. Trato serlo. Informan: Man- risk.'; 
SE VENDEN DOS MAQUINAS DE OO-
ser •'Slngerr de ovillo central y de 
lanzadera También las doy a Plazos y 
las alqulo. Rayo 122. Teléfono M-7197. 
i f orman 
rique, 120; departamento 36. 
51248 4 E 
9 d. 
Ĉ ga es 
Obispo- —rtftmááS asearvicios cv»!^^— 
cocln* 7 fresca- Informan Monte 3 A, 
* ^ * J ¡ ^ " * * - Sr. MármoL 
SE A L Q Ü 1 U 
el segundo piso de la casa de 
moderna c o n s t n i c d ó n , calle 
Je Neptimo esquina a M a n -
rique, compnef lo de sala, re-
cibidor, comedor, cuatro 
cuartos, cuar to de criados, 
cocina, b a ñ o y servicios sani-
tarios. La l lave , en L a F i -
loso f í a " . I n f o r m a n e n la 
misma. 
B1253 8 d 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
\ m a n e j a d o r a s 
OANOA. MESAS CORREDERAS RE-
dondas a 10 pesos, camas modarnas de 
hierro, nuevas, 14 pesos; Juegos de saia. 
clna por su cuenta los tres, con bue- joven en población rica inmediata a la 60 pesos; juegos de comedor, 75 pesos 
ñas referencias. Cocinan a la española. Habana, un médico que se marcha al 'juego de cuarto de meple, 125 peso^, 
S ' ^ m rancesa y alemana. Teléfono ; e ^ t r ^ e ^ , ^?"Pals!f_^.^u?^a_casa..mo- escaparate caoba, 12 P«soa_y_.14„:,1f^fn^„ 
51349 8 d. 
V A R I O S 
i vilario, caballos Instrumentos y clien-
tela, ínfermes: O'Reilly, 4, altos. De-
partamento, número 8. 
51307 10 D . 
r ^ n n U a n los bajos de Atesta 99. se s o d i c i t a u n a en 
f I n T n L R e d i c d ó n del D I A F ™ J - m a , ^ Se prefi 
í f E U M A R I N A . Teléfono A-6301 
BN 17 ESQUINA A H, VEDADO, SB I 
solicita una manejadora poninsular, que I 
sea fina, y haya tenido práctica con 
niflos. Tiena quo traer recomendaciones. •' 
51331 8 d, 
SB SO D I O I T A CRIADA PARA DTM- ! 
piar y cuidar niños. Tiene quo saber 1 
desempeñar sus obllgaclonps. 825.00 de 
sueldo. Belascoaln 24 por San Miguel, 
altos do la jugueter ía 
51330 5 d.___ 
CRIADA PARA 
ere española, 
ropa limpia y su habita-
ción. Tenerife 8, tercer piso. 
51350 8 d. 
. . — • iHDUSTRIA O SCJIE- 1 SE SODICITA BESORA DE MEDIANA 
í*0 inliila un salón alto da 150 me- jedad' quo duerma en la colocación, para 
d&(L «uncrflcie situado en Salud, 154 
informan 
51S01 13 D. 
-TT^TTILA DUZ 44, RAJOS. ENTRE 
^ Gáfela y Aguacate. S la. recibidor, 
S0^ cuarto de baño, servicio de cria-
fondo, cuarto eléctrlca. I>a llave en 
f \ n o 3 ^ fo rman : Habana 18C, altos 
.í 11 y da 2 a 4. Teléfono M-1541. 
MADECON 45, UNA MO •ta ADQU1XA 
nlanta baja, fresca, 
fTuna S a , tros amplio» cuartos, 
^dor baño, cocina, cuarto y baño para 






Bies en el mismo piso do 0 a. m 
8 d. 
manejadora Sueldo $20.00. Habana 128, 
altos. 
51368 • 8 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
SERVICIO DOMESTICO, TENEMOS 
buenos criedos de mano, camareros 
prácticos, cocineros, ayudantes, frega-
dores, dependientes de todos los giros, 
rauchachones españoles para toda clase 
de trabajo, criadas o maneiadoras y to-
da clase da personal con referencias. La 
Moderna Cuba. 46, Teléfono M-6559 . 
51315 15 D . 
BE OFRECE UN HOMBRE ESPAÑOD 
con las mojores referencias y sin preten-
siones paia portero, sereno o cualquier 
otro trabajo. Infprman de 10 a 12 y de 
3 a 4 en el teléfono M-9340. 
51319 8 D . 
CORBESPONSAD TAQUIGRAFO V tra-
ductor en inglés, castellano y alemán, 
dedicaría algunas horas diariamente a 
la correspcndencla de casa comercial. 
Corresponsal. Calle, 25, letra E, entre 
6 y 8. Vedado. 
51310 12 D . 
TRES CAPES EN VENTA, UNO DOS 
cuadras del prado, 6,000 pesos, otro en 
punto muy céntrico y de tránsito, $5.500 
el o"lro $3 500. contratos 9 años, alqui-
ler muy barato, muy buena venta. In -
formes: Cuba, 46. Sr. Jurado. 
51312 9 D.. 
para' niños nuevas a 12 nasos; sillas do 
tjera a 10 pesos docena; sillas america-
nas a 10 pesos docena; camas Imperia-
les, a 12 pesos; bur¿) plano. 20 pesos; 
juego de sala esmaltado, seis plecas, 
55 pesos: coquetas do tres hojas, a 3j 
I pesos; fiambreras, a 6 pesos; plano 
para estudio, 35 pesos: tubería para 
Instalación eléctrlca. 55 pesos el mi-
llar & pes; peinadores, a 12 pesos y 
I l4 lavabos, 14 peíaos y 18 lámparas, cua-
I dros y adornos, en Galiano 44. 513C4 _ . ° d • -- OANC/A. JUEGOS DE CUARTTOS. SA-
paga alquiler, precio barato, también la v comedor. Piezas sueltas las quo 
una fonda y cantina en buen punto, buen usted qulora. Lámparas, cuadros y 
contrato, poco alquiler, so da baratísi- adornos para su casa, camas blancas 
lnK"iíi0/ tímbarcar' Informes: Cuba 46. con su bastidor fino a $14.00, camas 
j1313 9 P? jpara niñas a $12.00, juego da cuarto 
de meple a $135.00, juego de sala dn 
caoba verdad a $85.00, Juegos para su 
BORDADORA. SE HACE CAROO DE 
toda clase de bordados, en artístico y 
de fantaa.'a, marcas de todo estilo. Tam-
bién enseña a bordar, por precios muy 
módicos. Santa Teresa A, bajos. Ce-
rro, entre Cañongo y Atocha. 
51321 8 D . 
VENDO UN CAPE Y PONDA EN ED 
barrio comercial con 4 años de w n t r t - 1 c o m ^ ' o r ^ " ^ 
to, muy módico alquiler. En $3.500. es Tubería nara Instal-clón eléc-
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Aprovechen la oportunidad pues esta 
no se presenta todos los días. 
VENDO UNA BUENA PONDA EN BE 
barrio comercial, tiene 4 años de alqui-
ler, módico contrato, muy acrediatda. 
Solamente abonados tiena 60. Precio: 
$4.000. Puede quedar algo. 
es ganga. ubería para Instalación eléc-
trica a $55.00 millar do pies. Fíjese, 
Galiano No. 44. AJonso. 
B1364 8 d. 
VENDO UN BONITO V ACREDITADO 
cofé en calle de mucho 'movimiento, con 
contrato porí9 años, el alquiler es muy 
módico. Precio: $5,000. Informe» Agua-
cate 7, por Tejadillo. 
B1844 g d. 
ESQUINA EN $7 . 0 0 0 
C O C I N E R A S 
OAJTOA PRECIOSA OASA BN 1 ^ V I -
wV en Luis Estévea y Párraga. rieue 
fwdln. portal, sala, dos cuartos baño o 
intercalado, saleta al fondo, cocina, pa- te jesús María 114, altos 
«n ira5=patlo, ele o raso y un cuarto! 51368 
«itn con su servicio. Informan: Com-
£ te l a 113, altos. Viuda de MaurL Pra-
do: $50.00. 
SB SODICITA UNA COCINERA QUE 
sppa su oficio. Si no que 1:0 so presen-
8 d. 
51C28 8 d. V A R I O S 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
SE ADQUIDA ED SEGUNDO PISO DB 
la casa de moderna construcción Indus-
tria No 166. compuesta de cinco her- . 
mosos cuartos, baño espléndido Inter- 1 Licencias de armas, títulos de chauf-
calado sala, saleta, cuarto de criados feur8. Se compran créditos hipoteca-
coa servicio aparte, comedor al fondo. rjog- Tenemos dinero al 7 por ciento 
•La llave e Informes: Sierra y Diex pn partí*;» chicas y grandes. Arrondo 
Monta No. 3. e ^ Canah»3- Prado, 64. Teléfono M-28^6 
« • • • • « • • • • • • • • • • • • • • n M a H B H S M I i 
COMPRO UNA CASA O TERRENO 
para fabricar en la Habana, de San a la esquina. Gana un alquiíer ,de $75.00 
Rafael 
Vendo una esquina con establecimiento 
y casa do portal, sala, dos habitaciones 
y servicios, una accesoria más con sala, 
dos habitaciones y servftlos; todo unido 
Malecón. Jesús María 42, al-
tos. Teléfono M-9333. 
51363 1» ¿L 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO CUATRO CASAS EN ED VE-
dado. una de $12,000; otra de $15.000; 
otra de $25,000 y otra de $40,000. Tam-
bién compro un 8»lar todo en la parte 
alta Jesús María 42, altos. Teléfono 
M-9333. 
51363 10 d. 
U R B A N A S 
SASTRERIA Y C A M I S E R I A 
En 2,600 pesos, sastrería y camisería 
en la Calzada del Monte, buen local, 
moderno y cinco habitaciones interio-
res. Alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78. A-6021-. Manuel Llenín. 
51305 I» d 
Se davtodo en $7,000. Negocio de opor-i 
tunldad -y precio de situación. Aguila ' 
148 entre Monta y Corrales. Marcelino 
González. 
51325 7 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADBERTO SOLER, MAESTRO DD 
canto y declamación, autor de las com-
poslclonjís Carabalí, Danza Gitana y 
otras da venta en su nuevo domicilio, 
Bernaaa, 30, bajos. 
51227 12 d 
TRAJES D E C H A U F F E U R S 
De d r i l k h a k i , gr is y o t ros colores 
a $ 8 . 0 0 . Con gor ra $ 9 . 5 0 . Espe-
cia l idad en telas de inv ie rno para 
trajes a la o rden . 
" T E M P O R A L " 
B e k s c o a í n y Salud 
C 9355 . 6d-8 
PORD EN PERFECTAS CONDICIO-
nes del 20, vestidura magnífica, lo doy 
en buen precio, pued«6 verlo a todas ho-
ras. Garage Vicente. Cruz del Padre, 
entre Estévez y Universidad, aproveché 
que viene el empréstito. 
61304 8 D. 
B1333 8 d. 61311 - I 
TOOXIMO AD COMERCIO Y OFICINAS EXPERTOS AGENTES HACi:N FAD FBOaiJn.u ajj A „ •„ ia v«nta fn bodecas daiartlcu se alquila el primer piso deracha da 
Agular 47. Sala, comedor, tres cuartos, 
etcétera. Llava a informas en el primer 
piso, Izquierda 
51354 8 d-
ta para l  e t  e  g  % rtí i 
lo primera necesidad, se da comisión o 
sueldo según actitudes. No presentar-
se sin reunir condiciones. Buenaventura 
19 entre Concepción y Dolores. Víbora. 
51308 
ALQUILA ED PRIMER PISO DE aODIOITAMOS HOMBRE JOVEN ES-
V E N T A R A P I D A EN $7.7|50 
Oran casa en el Vedado, con jardín, 
portal, sala y tres cuartos gruin baño y 
herm'osa cocina, su buena azotea. Tra-
to directo: M-5665. Escobar, 10, bajos. 
51317 9 d 
R E G A L O D E PASCUAS 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mcr-
Cantiles para jóvenes aspirantes a te- » 
| nedores de libros. Curso especial para 
I auxiliares de^escritorio. Método práctico i 
i y rápido. Escribir a Profesor mercan 
t i l . Cuba. 99. altos. 
51239 4 E. 
P A R A L A S D A M A S 
SB VENDE AUTOMOVIL CHEVRO-
let, casi resralado, cuatro gomas nuevaSj 
vestidura, fuelle, pintura en magníficas 
condiciones, motor a toda prueba, es del 
año 20, con arranque. También se ne-
cia por un solarclto. Para verlo Manri-
que 97, de 9 a 11 y de 1 a 4. Victoriano. 
51367 9 d. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" L A P A R I S I E N " 
Es la ^eln^uorte que rn^jor «ño el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
Tintara Margot, que devuelve en 
PIANO DE ESTUDIOS, 100 PESOS; 
jue'jo de comedor, de cuarto sala, apa-
rador suelto. San Miguel. 145. 
61302 8 D . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Precio reducido. Informes en Mon 
51362 10 
• m a m 
386 
V E D A D O 
SOLICITUD. EN DA CALLE 17 ESQUI-
na a C frente • la tienda La Prosperi-
dad, se solicita persona que entienda de 
jardín y fregar máquina So da comi-
da y casa Se'desea español. 
61343 s d-
SE ALQUILA EL CHALET MODER- SE SOLICITA UN APRENDES 
¡no de la calla C No. 229 entre 27 y 29, 
Tiene cuatro cuartos para familia, dos 
para criados, garage y demás comodi-
dades. Pueda verse. Informes al lado 
No. 237. 
51347 9 <L 
de Pascuas regálesela a quien 
más quiera. Informa: F . Blanco. Callí 
Conoepciór. 15, altos. Víbora. 
Esquina con Establecimiento 
En la Víbora, vendo magnífica esquina, 
fabricaciór. de primera clase y prepara-
DINERO BN HIPOTECA. BE COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo quo 
se pida y al más módico Interés. Ss 
- y do un modo permanente el . ¿egea tratar directamente con los int'v 
natural. La Tintura Margot da . rí>Bados. Dlrlglrso al Escritorio de R. 
facilidad el color que parezca más i Uano. Prado 109, bajos. 
' de obtener desde el rublo más ¡ 51342 13 d. 
má» obscuro, los distintos tonos | • --
l del castaño o al negro. DOV EN HIPOTECA CON BUENA 
Se ciño po.- $6.00. El color negro e» ¡garantía, distintas partdas de $250,000, 
| más barato. ,$75,000, $42.000, $36,000, $15,000. $10.000 
Peinados. Manicura, arreglo de cejas. • j6,000. $5.000 y $2.000. Jes\l8 María 42, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; ¡altos. Teléfono M-9333. 
se regalan vales para retratos. Salud, ¡ 61363 10 d-
l 47, Habana. Teléfono M-4125. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
«E ALQUILA UNA NAVE CON 550 ME 
tros de esquina y dos entradas, toda o 
Parte, con y ain contrato. Informan: 
jTindtclón de Leony. Calzada de Con-
«aa y Vlllanueva. 
5̂1309 9 D . 
BS ALQUILAN DOS ALTOS DB AVE-
fiarf- .e, -c?sta-y- primera (Víbora). La 
B D ^ JLy»Bi««x* a«x.- ^ t ^ aües renta 60 pesos mensuales 
lantado de carpintería o medio operarlo ^ ^ t ^ 3 ' ! ^ ' 6,500 pesos. Infor-
Para informes Galano No. 44. ™n. c^n B,a0nCo Polanco. Calle Concep-
51364 _ J _ ° ^ ¿io¿, 15. altos, Víbora, do 1 a 8. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JO VEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse (• ; criada de mano, tiene quien 
a garantice. Calle M, número 149. Ve-
dado. _ _ 
51323 ? D-
MEDIAS DE SEDA EN COLORES SUR-
Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V I B O R A 
centavoa Concordia 9 esquina a Aguila ca,k,Tij1.Es PARA CASAS Y HABITA-
PS4KAnAR rA-vr-c-tta«3 v-raras COLO- clones vacías. Roclbos para alquileres, 
re* f^fldos ¡^f ^Suido ? t l 95 son Cartas de fianza y para fondo. Recibos 
Callo San Francisco no lejos da la Cal- ; p r i ^ ^ ^ C o n c o X % esquina a , Apoteca. I m p ^ para demandas, 
zada, vendo casita de esquina en 4,500 Agr.ilrt. Y?"1* en 0bl3PO 31 H2' l ibrería 
pesos, otra casa igual callo, de cielo ra- : . 61352 9 d. 
MBLES, HORRAS Y CAPAS DB PIE- I I I l I D n C D A P A THC 
les para ueñoras, de lo más lino, gran ; L l D K U o l i A l v A 1UO 
Geografía universal y particular de 
S O C I A L 
He tenido el gusto de leer que 
en la Secre tar ía de Gobernación se 
han recibido telegramas desmintien-
do que fueran los brujos "negros" 
loa quo sacaran las tripas, "bebie-
ran la sangre, comieran corazón y 
pulmones" de la n iña Cuca, cuyo 
nombre de pila es Pilar González. 
Celebro que haya sido así, en lo que 
Be encamina a demostrar quo no só-
lo los negros tenemos considerable 
porcentaje de gente digna de la 
horca y del garrote. Que ha sido la 
miema madre de la criatura ¡hor ror 
de los horrores! la que por temor a 
las responsabilidades ante el esposo 
y las autoridades, por la muerte ac-
cidental de la Infortunada n iña en 
una caída. Inventó una historia In-
fernal, acusando a seres Inocentes,— 
nada más que porque son "haitianos 
y negros"—de un crimen espantoso 
e imperdonable, cuyo relato hace en-
mudecer, ofusca la mente y encoge el 
corazón. Pero como siempre sucede 
en nuestra Cuba, en este drama sal-
vaje por un lado, astutamente c r imi -
nal por otro, no ha faltado nuestra 
triste, vergonzosa represen tac ión , co-
mo no faltan nunca en n ingún acto 
grosero, carente de buen gusto, c iv i -
lización y cultura, en las espansio-
nes y fiestas públicas, nacionales é 
internacionales. 
Tomasa Olivera y su hi ja Carmell-
na, negras que cerca de m í corre-
r í an gran peligro, han sido encubri-
doras, y por lo tanto, cómplices cons-
cientes de esa madre, aborto de mal-
dades e inteligentemente cr iminal , 
para cuya conjunción pedi r ía si 
m i voto fuere solicitado, inmediato 
y Justiciero garrote. 
Para ser factores importantes en 
los antros criminales; para zabu-
ll irnos en pantanos de indecencias 
sociales ;para rodar al abismo de 
miserias humanas, en el terreno 
del hampa salvaje, o en el plano de 
doctores, abogados y políticos asestó-
nos, civilizados y cultos, siempre so-
mos solicitados por nuestros "herma-
nos mayores", p o r q u e . . . parece ser 
que en el piélago Inmenso de las 
realdades que aquejan a los hombres, 
no se andan deteniendo en clases. . . 
y colores. . . 
Pero para la ascensión gloriosa de 
un progreso vindicador y santo en el 
m á s puro sentido de la palabra hu-
manidad; para contribuir a actos 
serios, edificantes por la trascen-
dencia moral e intelectual que en 
olios se anida, para eso nosotros no 
somos dignos de ser solicitados, por-
que para eso nosotros no somos de 
la misma c lase . . . n i del mismo co-
l o r . . . 
Así se e&pllca que n ingún tribuno 
de nuestra "gran fami l ia" : Pr imi t ivo 
Ramírez Ros, Generoso Campos Mfir-
quettl , Coronel José Gálvez, Dr. M i -
guel Angel Céspedes, Juan G. Gó-
mez, etc., haya sido invitado para 
decir algo breve, pero sentido, en 
honor del prócer que tantas cosas 
buenas ha dicho de nosotros en el 
curso glorioso de su obra inmortal . 
— X o fueron los b r u j o * . . _ -
— L a tragedla de Santiago de Cnba, 
••El Progreso" de Gnanabaco» . 
—"'Casino Musical". ^ 
B l 7 de Diciembre en la "Unión 
Fraternal . 
—Post Crónica. 
1 pedazos a su d i g n o . . . compañero . 
Para esta flora corrompida, tam-
1 bién doy mi voto al garrote; prlme-
1 ro, por ocultar a la justicia nn ca-
nalla empedernido; segundo, por ser 
ella una criminal de la peor especie. 
" E l Progreso" de Guanabacoa ha 
acordado celebrar el día 16 del p r ó -
Ixlmo Diciembre una fiesta bailable 
quo lleva por nombre "Recuerdo 
; del Pasado", y será amenizada por 
i la reputada orquesta del Profosor 
: señor Fél ix González. E l entusiasmo 
es extraordinario, y promete ser 
muy lucido el baile "Recuerdo del 
Pasado". 
E l "Casino Musical" da rá su acos-
tumbrado baile mensual el 5 del p ró -
ximo Diciembre. Como siempre, es-
t a r á concurr id ís imo. "Casino Musi-
cal" lo merece. 
En la "Unión Fraternal", como ya 
hemos anunciado, se ce lebrará este 
año la velada fúnebre en honor y 
memoria del Mayor General Antonio 
Maceo y su más fiel Ayudante Fran-
cisco Gómez Toro. 




Asotíiaclón Benéfica Nacional 
so portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño etc. $5.700. Blanco Polanco. Ca-
lle Concepción. 15, altos, entre Delicias 
y Buenaventura de 1 a 3. 
EN I Á V I B 0 R A 
Vendo preciosa casa moderna, ancha y 
corta muy cómoda, portal, sala, antesa-
la y 'comedor ai centro; a la derecha. 
desbarajuste, todas las pieles de 40 pe-
sos ias voy a liquidar a diez pesos; las España por Malte-Brun y otros famosos 
^couo ia.B N w u i v y » ° escritores y viajeros, con mapas y lá-
^ J l Hf^S ^ . . f J 1 ^ ^ ^ 0 ^ ^ - minas, 4 tomos grandes que costaron 
$24.00, se venden todos por $12.00. Do en que no pudo aguantar más , v en 
una mala hora de arrebato y de ce 
y las 
una vengan hoy, pues vamos a rema 
tar ce vetas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
Por Santiago de Cuba ha tenido 
lugar otro horrendo crimen que 
avergüenza y aterra, si es que que-
da alguien por estas latitudes capaz 
de avergonzarse y aterrarse. 
Los protagonistas no son brujos 
n i negros. Pero por eso no dejan de 
ser dos vergüenzas nacionales. 
E l muerto era un sá t i ro malvado 
que no contento con la posesión i n -
moral de la madre, deseaba con Ins-
^ tintos brutales los capullos en flor 
de sus dos hijas. 
La madre lo s a b í a . . . mas por no 
perder las caricias y patadas de su 
macho Ideal, no lo puso en manos de 
la Justicia. Pero llegó un momento 
L A U D A B L E IDEA 
Esta altruista colectlTldad Bené-
fica, acaba de abrir una ENCUESTA 
dirigida a las personalidades sigiíTen-
tes: 
Honorable señor Presidente d » 
la República, Señores Secretarios del 
Despacho, Gobernador Civil , A lca l -
de Municipal, Jefe de Estado Mayor 
del Ejérci to , Jefe de Estado Mayor 
de la Marina, a los Auxiliares de és -
tos. Jefe de la Policía Nacional y a 
sus auxiliares, PresUente del Sena-
do, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Senadores y Represen-
tantes, Directores de los diarios y 
revistas. Obispo y demás Ecles iás t i -
cos, Presidentes de Centros Bené -
ficos, Presidentes de las sociedades 
de Ins t rucción y Recreo, Presidentes 
de los Gremios, Autoridades Civiles 
y Militares y demás personalidades 
de alta significación Social, 
t re i dormitorios y cuarto de baño, y a DELANTALES DE GOMA, SB PARE 
venta: Librería de José D. Turblano, ca 
¡He de Sitios No. 76, cerca de S. Nicolás 1 
51360 8 d. los felinos, a hachazos terribles hizo 
SB DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
departamento 
^ L - QUII,A ^ CASA SAN BER- Arlas. 
Tn mi10 c,asi equina a San Benigno en I 61334 
Tlfnn ^ del Rí,Parto Santos Suároa. 
Vlrií,, saIa', comedor, tres cuartos, ser-
torma«Px-tio y traspatio en $65.00. In-
5̂RC ^ P ^ n o 76. Teléfono A-6259, 
- ^ 6 L _ _ 8 d._ 
_ SE ALQUILA, SERRANO $ 
''alto ^f" oa San Leonardo, on lo más 
hartos ^V0? Suárez' con sala' fondo ho- cerrada, comedor 
cria*10 cornP1eto, cuarto y servid' 
-ftan in Co.cina y tres natíos. Infor 
\ 51339 lnlsina Teléfono 1-3121. 
Camilo 
8 d. 
la izquierda cuarto de criado, cocina, 
espacio pata automóvil, etc. Se vende 
en 57 300 Puede usted estrenarla. In-
Calle Concepción. 15. 
" 16(rt. "aje al lado. Informan Alonso v Com-.^has -españolas para criadas de mano forma: P Blanco. alle oncepcl( pajKa S. en C ¿ o u sidor" 10 v 12 Te- " habitaciones. También saben cocinar aitoí3. Víbora, de 1 a 3. Teléfono I 
«fonos A-3198 y M-Ell Se colocan juntas o separadas. Infor- - n n , í 
- i H ü ' 13 d. - a n _ ^ £ u , b _ % ^ l a 9 \ a p s r r e í r v l ^ í ' . A V E N I D A DE CONCEPCK 
cen glngham, son Impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
I   ION 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de Comedor-
Informan San Ignacio 12, habitación IS. 
51335 8 -d-
BE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de manos peninsular, de mediana ednd. i — — — — — — - w a t . t " «q»; nno 
Tiene referencias. Informan en Estrella CASA VEDADO, $18,000, VALE_S25,000 
MANTELES DE ALEMANISCO P I N I -
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
. _ i centavos ur.a, pieza de tela rica con 11 
Vendo casa moderna, cielo raso, portal, va $ i 70 - toallas para diario, a 40 
Mía. saleta, tres cuartos baño interca- centavos. Concordia 9. Esquina a Aguí-
lado, comedor al fondo, cocina. serMcios Ia 
criado, patio y traspatio grande. $7,000 . i 
pesos con facllldádes. F Blanco Po- SAPANAS CAMERAS COMPDETAS, 
lanco. Ca'le Concepción, 15. Teléfono ¡ ca]1(1ad de lo m * o * a un peso; fundas' 
I-H'OS. • cameras, •» cuarenta y sesenta centavos; 
5122S , 3 {¿1 sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
E L G O B E R N A D O R 
S U S P E N D I O U N A C U E R D O 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
al 
89. altos. 
51340 8 d. 
H A B I T A C I O N E S 
. - f f iandf innv^ •^•WCt.A Dar cuar. 
^ 0 mattSr,iVenyiado » hombres so-
?a se vea lT°n'0 sln niños, en la mis-
0̂S cama, a» f,01" 10 quieran dar. 
T2ün en !•> v,.,'Mwlu ' un escí id296 barbería de los baj un escaparate. os. 
9 D . 
* J A , DE E M I L I A S 
víreo e''as h^K.I0 ?orbolla. Esta ca-
I L^pllas -1* la hÍk10101168 má8 frescas 
*t¿f econOn *c?sab t " ^ a precl03 8urca-
' • f c F c o ^ | ¿ r r c M . u ? i a c b t -
DESEA CODOCARSE JOVEN ESPADO 
la, recién llegada. Sabe trabajar, ba!i ,oMA BED MAZO, DOS CUADRAS 
estado sirviendo en casa de buenas fa- i^gi paradero, vendo a $3i.50 vara o me-
mlllas en Barcelona Se coloca para :n0g si es pronto, 2,500 varas que valen 
cuartos o comedor. Informes: Príncipe a $10.00; doy en $9,000 lo pue vale 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
T -k^i^^o /.nn» iq «nrv. 75 centavos. Concordia 9, esquina a 
esquina, gran arboleda, calle i», poco Jtgnña. 
contado, resto fácil pago. Rodríguez. | " 
Empedrado 20. 
10, antiguo,' cuarto No. 5. 
51353 8 d. 
$25,000. Véame se convencerá. Empe-
drado 20. 
DESEAN CODOCARSE DOS MUCHA- t t t t j t O A DA UNIVERSIDAD 
a- I lo-J-r. « por ciento anual. 
SWEATÜR PARA HOMBRE, ESTILO 
saco muy buei.; a i peso 50 centavos; 
sweacer para Joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para Joven, un peso; para 
hombre, .. un • peso 50 centavos. Con-
con.'Ja 9,enqulna a Aguila. 
BE OPREOE UNA JOVEN ESPADOLA 
de criada de mano o manejadora, muy 
dispuesta a trabajar. Buenas referen-
cias. Teléfono A-6911. 
513f;8 8 d. 
11 mWHWMlHWIIIWIHIIII"1 »i|HIWWIMM I HUIII IIIIIIIMI 
'resto plazo lar¿:o, o 
Empedrado 20. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SOLARES POCO PONDO, TRENTE 
que quiera; 300 pesos contado, resto 
BUPANDAS, ORAN SURTIDO DB OO-
lorcs, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fi jo. Concordia 9. esquina a Aguila. 
En el Gobierno Provincial so facili-
tó ayer a lá preaisa copia do la resolu-
ción slgulento: 
•'Habana, SO de noviembre de 1922. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
E l señor Gobernador, von esta fecha 
I ha tenido a bien dictar la «igulente 
; Resolución: 
VEbTIDOj DB RATINE BORDADO co-
lor do moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lo t i de gli prham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 , " v.i--Z «.«ta nñr nipntn nnml- palle ^ « r « a  i^ni . o ra c largo P ^ ^ « S J K ^ ¿ 4 ^ Í ^ ¿ f ' Í ! r ^ ¿ I P6^8 y cuchas batas muy adornadas Mangón, cerca Calzada Jesús del Monto. A 3 pes0B 50 centavoa {£do es de 01-
Empedraao ¿u. timo noveaad y acabado de recibir. Con-
Rosultando: que el Ayuntamiento de 
la Habana acordó en sesiOn or-linarla 
celebrada el día 15 de los corrientes, en 
vista de las necesidades del servicio y 
sln perjuicio de proceder on próxima 
fecha a la reorganización de la Plantl-, ?Ue ^ SGr « f P ^ P ^ ^ Cámara, és-
11a del Personal, declamar cxtlngutdos | !a.Be a n ? a r ó en la ^ de sels d« Oc-
los servicios de los empleados de la ofi-
Armenteros, Escriblento; Abelardo Mén-
dez, Dflclal Prmero; Juan Edreira 
Oficial Tercero, Pedro F. Viñas, Oficial 
Primero, ComislOn Fomento. 
Resultando: que este acuerdo fué 
ejecutivo el día 20 del actual. 
Considerando: que a tenor de lo dis-
puesto en el artículo Bl de la Ley da>l 
Servicio Civil, son derechos de los fun-
cionarios y empleados, entre otros, no 
ser separados del Servicio Clasificado, 
trasladados, susiJandidos, rebajados de 
categoría o destituidos, sino por Jus-
ta causa, y el artículo 66 del propio 
texto legal determina que para hacer 
efectiva la responsabilidad gubernativa 
de los funcionarlos o empleados, se Ins-
truirá expediente que constraá do los 
requisitos que en el mismo ce señalan. 
Considerando: que ol acuerdo que nos 
ocuqa Infringe los preceptos légalos 
antes citados, sin que sea presumible, 
ya que en él no so consigna, estimar 
DOS PREGUNTAS: e 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál 
es la opinión de usted, señor 
acerca del movimiento que venimos 
realizando en todo el te r r i tor io na-
cional, para el establecimiento de 
seis Clínicas o casas de salud, una 
en cada provincia a donde poder aten-
der a nuestros enfermos con la ma-
yor economía posible como sucede 
en las Regionales establecidas en es-
te país? 
SEGUNDA PREGUNTA! ¿ H a s t a 
dónde podemos contar con su valioso 
apoyo para el mejor éxito de nues-
tras gestiones? 
La Comlsfónf 
B . fiando. 
Presidente de la C 
Dr . Santiago F . Sal asear, 
Secretario de la n 




José F e r n á n d e z SaAazar, 
Vocal. 
Nos hemos enterado de que la Co-
misión referida se halla muy satis-
fecha, por haber sido recibidos ama-
blemente en un gran n ú m e r o de l u -
gares por personas de altas jerar-
quías oficial y de gran significación 
social entre los que figuran los se-
ñores Gobernador y Alcalde de esta 
capital y periodistas ilustres. 
En su oportunidad daremos a co-
nocer el resultado final de esta E N -
CUESTA. 
C1351 8 d. cordla 9, esquina a Agui la 
30 D Ta, Mv^Tr.- ' , , española de criada do cuartos o ayuda 1 
1 ' a l a^m ?! 00SA- AÑADO 'a todos los quehaceres, en casa do corta :VENDO EN ED VEDADO TRES CA 
58. 
cona w ^ f o ^ ^ y ' ^ ^ r ' p r r i 
tfCf8ulta« y dos1?;^ c.0mpleta pa-5i J ^ i a . San itaciones Por si ^sliü^ ban iüguei 145, antiguo, f á a i r j p - - - ; . g d . 
c l o ^ 
ÍMad ^ 8eftoras ó lan dos hablta-
J u o ^ . antlgauo.a ^ e s l o n a l . San 
1 B* da / c 'Ws lu \* ,a independiente. 
_l3i6n reteren¿las OJa- 166- 8e Pld"i 
J ^ s p a í T í ^ — - - - - - - _ - _ _ _ _ 8 D . 
8X1 DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos, entiende de cos-
tura, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas referencias. Informan: Muralla, 
117. altos. „ _ 
.',1318 * D-
DEilEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o ayuda 
GRAN CHALET, LOMA DE L A UNI- ] TRAJES. NIÑOS DESDE 3 A 8 AftOS, 
veraidad Nacional, esquina, dos plan- son r'e ca^'mlr, a peso cada uno; panta-
I tasi Juntas o separadas, tres habitacip-¡ lonos mecánico niflos. a 60 centavos; 
nes, sala, saleta y demás servicios por ¡ med'as patente para niños, a 20 centa-
planta; módico precio: Empedrado Í0. I vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
VENDO CASAS CHICAS, DOS EN LA 
Habana $6.000, rentan $60.00; dos on la 
Víbora $3,000', $1,500, contado, resto 
hipoteca. Tengo casas de todos tama-
ños. Véame em Empedrado 20. 
51351 8 d. 
familia. Informes en Cuba 97. 
51348 8 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
l í ^ u n l ^ c ó r S ^ ' . ^ a s con Ta-
^ y a^en la "ote? n i $20-00 y «30-00. 
•U^a callente a Para tre« en $30.00 
>0. ü. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- I 
pañol para criada de manos. Informes: I 
Monte 118. altos. 
61324 • (" 
PARA CRIADO O CAMARERO, SB 
ofrece peninsular de 19 años, fino, bue-
na presencia inteligente y buenas refe-
rencias. Teléfono F-4439. 
_51336 8 d. 
SE OPREOE UN BUEN CRIADO B3-
pafi/1 o pafa camarero o portero. Buenas ,me. 
sas, dos chalets de esquina y un s |"ar 
en calle de letras. Las casas una en 
$18,000; otra en $15.000 y otra en 
f!12.000; los chalets uno en $45,000 y 
otro en $311,000 y el solar a $20.00 el 
metro, todo on la parte alta y a precio 
de situación. Josfls María 42, altos. Te-
léfono M-9333. 
•51363 10 ñ. 
meras mu 
lor<»s. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E. Gondrand. Concordia 9, Tel. M-3828. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
I referencias. Teléfono A-6911. 
61353 
«S n ̂ o n ^ ^ i ^ e o . i a t e r ^ 
k^os «.ab?nados a 1 asistencia 
ITEOOCIO PARA GANAR 8300,000 CON 
$35,000. Terreno a 500 metros de la 
Loma del Mazo. 2 l|2 caballerías, cir-
cundada de Repartos fabricados, véa-
convencerá. Rodriguez. Empe-
drado 20. 
r— t̂oa  '"""" o ^ oí «"'atencia. whbv^^hhmot^^v^hvwwh^vi., • 
6135< ' es<Julna a Tro£?,¡nedor- prado UNA COCINERA ESPAÑOLA. DESEA 
' colocarse para cocinar en estableclmien-
ESOUINA TERRENO ENTRE BEDAS-
coaln e Infanta, lo doy a $10.00 vara, 
vale el doble, para casas e industria, 
fácil pago. Empedrado 20, 
ORAN PTNCA. DOS KILOMETROS Y 
medio freite carretera diez kllSmetroa to o casa particular, cocina a l a españo- d© la Habana; t.l«v^ -"e primera, dos 
la y a la criolla y sabe hacer plaza si Irfoa. tres rasas, diez cabalerías: urge 
lo desean, es limpia y saben cumplir I venía, prrclo de ocasión, véame pronto 
su obligación y entiende algo de E ^ p ^ , . ^ 20. 
stería. Monte. 20. Teléfono A-SOe*,! . 
298 8 D 
• 3 f o r m e s el 
VENDO BN I , ' 
DESEA CCDOOAR UNA SEÑORA!te, cerca del CALLE DE AGUACA-'alaclo Presidencial un 
^ J ^ ^ l ' / ^ ^ a s o p e r . 
- OtUari' , tt.OTa dar! O-..* 
portero 
8 
sular de mediana edad de cocine-1 terreno que mide 242 metros. Se rr^mla 
ra. Sabe cocinar a la espacia y a la 1 por necesidad a $56.00 metro Está a ' 
criolla saba cumplir con su obligación, la brisa en este mismo lutrar no w 
eao$ Tiene buenas referencias. Informes: ca-jquien lo d* menos de $80.00 a $í>0 00 
• iA-5697C01611 7 M0rrO' BodeEa- TeléfOn0lM-9t33í JeSÚ8 MarIa 42' aUo3- Teléfono 
4 * C1337 S d BÍ3G? . i 
10 d. 
c.'na de aquel Ayuntamiento que a con-
' tir.uación se expresan: Jos* Manuel 
Mattínez, Jefe del Departamento do 
Secretaría; Raúl Pardo, Jefe del Nego-
, ciado de Primera, Auxiliar del Auxiliar 
| Permanente; Oscar Rlvas, Jefe de N i -
1 gociado de Primera de Indice de Acuer-
TOALLAS DE EAÍíO MUY PINAS, TA» 1 " . , T.x„ t » j vt 
maft» comvletu, a 2 pesos: frazadas ca- dos: Armando G. Ibáfiez, Jefe de Nego-
buneas, a $1.98. surtido co- | ciado de Primera; Martín Rodríguez, 
Jefe de Negociado de Segunda; Rogelio 
Oliva, Jefe de la Sección de Comisiones; 
sn95 7 d. " | José E. Valdés, Oficial Tercero; Mario 
Jiménez, tlgier de la Presídemela; To-
más Dorrego, Policía do la Cámara; 
Guillermo Méndez, Jefe de Negociado 
de Primera; Abelardo Martínez, Oficial 
Primero; Federico Meloro, Ordenanza; 
Francisco Agüero, Jefe del Negociado 
de Primera del Negociado de Personal 
de» concejales; Mercedes Rosales, Jefe 
de Negociado de Segunda; Federico D* 
Escubert, Jefe de Sección del salón de 
concejales; RosTendo L. Gulllési, Ofi-
cial Segundo; Emilio Suárcz. Policía de 
la Cámara; José Gandón, Policía de la 
Cámara; Raúl Marquettl, Oficial Se-
gundo; Manuol Vlllaverde, Oficial Pri-
mero; Celestino Suárez, Oficial Terce-
ro; Federico Márquez, Oficial Segundo; 
Tomás Troncóse, Oficial Primero del 
Negociado de Actas; Soledad Pantaloón, 
Oficial Tercero; Enrique Pérez, Ofi-
cial Tercero; Alberto Aranda, Porta-
pliegos; Federico de Torres, Taquígra-
fo; Félix Conejo, Ugler; Matías Berl-
clartu. Oficial Primero; Miguel Díaz 
Salinero, Oficial Tercero; José Caba-
llero, Oficial Primero; José Portuondo, 
Caballerlcero; Martín Hernández, Ofi-
cial Segundo; Gregorio Torre*, Porta-
pliegos; Antonio Losada, Oficial Prime-
ro de la Memoria; Guillermo Betan-
' court. Mozo de Limpieza; Juan Anto-




SE V E N D E N 
Todos los Enseres 
de P e l e t e r í a " L a 
A c a c i a " , y 
m á s se cede el 
t r a to de dicha casa. 
In fo rman en la Pe-
l e t e r í a " B r o a d -
i 
w a y " , B e l a s c o a í n , 
Zanja y San J o s é , 
donde se e s t á n l i -
quidando todas las 
existencias. 
tubre próximo pasado que suspendió 
por el término do sesenta días esos y 
otros preceptos da la Ley del Servicio 
Civil, toda vez que un gran número de 
los referidos empleados cesantes no es-
tán comprendidos en la categoría o car-
gos, ni disfrutan del haber a que ex-
presamente so contrae aquélla. 
Haciendo uso de las facultades que 
me están conferidas por el artículo 103 
de la Constitución y el 158 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
Resuelvo: Suspender, por las razones 
expuestas, el acuerdo do referencia por 
ol que se declaran extinguidos loa ser-
vicios de los empleados cuyos nombres 
se consignan en el primer Resultando. 
(F) Dtü« Betanoourt, Gobernador Pro-
vincial p, s." 
T de su orden lo comunico a usted 
a los ofectos del articulo 160 do la 
Ley Orgánica de los Municipios. 
De usted atentamente, 
(F) Eni«rto Dópei, Secretario de la 
Administración Provincial 
Los empleados a guiones comprende 
el úfrreto que ant.^oj* visitaron nyer 
al Gobernador interino, para darle las 
gracias por su resolución. 
Adamás, se proponen obsequiarle con 
un banquete homenaje y regalarle una 
medalla do oro. 
O E l D I A I I I O DE L A xMARI- o 
O NA lo encuentra usted en O 
^ cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
A L SR, PRESIDENTE DE L A CO-
MISION CENTRAL "ASOCIACION 
JJLNEFICA NACIONAL" 
Cerro 759, Habana. 
Distinguido seño r : 
E l que suscribe, Juan Rubén Rulz, 
Vice-secretario de la Sub-comisión o 
Delegación del Barrio de Je sús del 
Monte por indicación del señor Pre-
eidente, paso a exponerle lo si-
guiente: 
PRIMERO.—Que por la presento 
se anuncia a ese Organismo Supe-
r io r el haberse constituido este ba-
r r io una delegación de la ASOCIA-
CION BENEFICA NACIONAL. Cons-
t i tuyéndose la mesa, provisional del 
modo siguiente: Dr. Manuel de J. L i -
I monta y Herrera, Presidente; Pedro 
1 Montalvo y Urlbe, Vlce-presldente; 
! Clemente Mart ínez Diago, Secreta-
| r i o ; Juan Rubén Ruíz, Vice-secreta-
r i o ; José Regino Erentela, Primer 
vocal; Lorenzo Uribe Vasallo, se-
gundo vocal; Alberto Ofa r r i l l , ter-
cer vocal; Antonio Manuel Torres, 
cuarto vocal; Benito Peña , quin to , 
vocal; Octavio Suárez Mantecón, sex-
to vocal; Ignacio Gómez, sépt imo 
vocal; Manuel Hilarlo Caballero, oc-
tavo vocal; Alfredo Rlvas, noveno 
vocal. 
SEGUNDO.—Que so ha acordado 
celebrar todos los Jueves de cada 
semana, las sesiones ordinarias, a 
las 8 p. m. para el desenvolvimien-
to de dicha ASOCIACION, en la casa 
situada en la calle de San Nicolás es-
quina a la Calzada de J e s ú s ffel 
Monte. 
TERCERO.—Que en las sesiones 
celebradas per iódicamente , cualquier 
ciudadano o extranjero, podrá pre-
sentar solicitud de inscripción lle-
nando los requisitos que exige nues-
tro Reglamento Interior. 
CUARTO.—Se le adjunta a este es-
crito una copia del Acta de Constitu-
ción para el conocimiento de eso Co-
misión Central. Este acto se realiza-
rá en cada una de las sesiones que 
«"fectuó este Organismo. 
Lo que comunico a usted para los 
efectos legales, y, a la vez para que 
lo haga extensivo a los demás mtem-
bros de esta colectividad, en Je sús del 
Monte a los veinte y seis días del 
mes de Noviembre del año mi l no-
vecientos veinte y dos. 
De usted, respetuosament í 
Vto. Bno. 
Dr. M . J . Limonta, 
Presidente. 
Juan Rub6n Uníz, 
Secretarlo 8. R 
F A G I N A DIECIOCHO 
A N O XC 
D I A R I O ü h L A M A R I N A Diciembre 6 de 1 9 2 2 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
HOJAS DE CATECISMO. 
es la fiesta do la Inmaculada Con- Imblendo hecho hoy una visita a Sig. 
cención de la Virgen María, ia cual Li^onora Duse, la eminente t rágica , 
eyMadre de Dios pero t ambién núes- a quien dijo deseaba hacer homena-
tra y cómo tal hay que obsequiarla, je rindiendo por su conducto un t r i - ^ 
oyendo Misa en su honor, practican- butu al teatro Italiano como medio r í a s , d k l a ASOCIACION DE 
do alguna obra de misericordia, pero do educar y eirvar al pueblo. Ade 
PROFESIONALES f. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R K E R 
PROFESIONALES 
D R . PEDRO R. G A R R i S 
CISOJJANO DENTISTA^ 
Asociación de , lospoc'alúlad: enferm^ioi*5 
¿QUE QUEREMOS EXPRESAR A L GIARDIA DE HONOR D E L SAGRA- an'-e todo, confesando y comulga mds quer ía , según manifestó , felici- ^ r J r ^ ^ 8 K S E n D f f r ^ ™ í e , 
D E C I i l QUE M A I U A F U E CON- DO CORAZON DE JESUS D E L J ¿sabéis por qué? porque al l l a tnr persona mente a la Duse como cl8toscopía y cateterismo do lo» 
TEMPLO D E L A MERCED felicitarla, no nos conteste1 como a is. primera estrella de la escena ita- tore». Consultas de 2 a 6, 
cierto pecador: Los pecadores me liana. 
Celebró la Guardia de Honor del "aman Madre de misericordia pero El Jefe del Gobfbmo tuvo esta 
Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s , los desPués me hacéis Madbe de miseria, tarde una conferencia de 40 mlnu-
siguientes cultos* renovando a m i HjOo la paaion, y a tos con "Leónidas Kraasin. Comisario , 
Dr . J . A . H e r n á n d e z U i ñ e x 
y médico de visita de la 8"cl" ' i ' "vt í¿! oana DKPF'vnfPNTHS Dependientes. Afecciones venírens. vmr | b0(.a qu0 
RNDiKNT^B ^ binarlas v Enfermedades de «eftoras. de ¡ s ,.n .lll8 y dlpntfiB 
ih,<J?)Sii~> r i , - * t „ «a» -.lío» de 3 a *>. ,in ítf Precios mA/H^„_ 
CEDIDA SIN PECADO, O POR 
OTRAS PALABRAS, QUE SU 
CONCEPCION F U E I N M A C U L A -
DA? 
<wle*. Jueves y Sábados, de 3 
urft- ob.-ipla. 51. altos. Teléfono A-4364 
Virtudes, 
144-5. ^tléfono A-6469." DÓmlcillo: C. L A G E 
Monte. 374. Telf. A-9645 
Queremos significar que por sin-
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
de 
E Í " p r ] m e 7 viernes ffe mes, á las * V * ¡ a ví>a fthll fe Comercio e x ^ n j e V o " d e l Soviet^ S a l d a d d#e H ^ a n a ^ d i c f n a i " K ^ n f 1 ' 1 
gular í s imo privilegio, María , en su ocho, expuesto el San t í s imo Sacra- Asimismo para que no se vea odi i - discutiendo con él las relaciones terna Eípeclalmente a^cclones del co- geles. 
Concepción fué exacta de pecado y men':o, se obsequió al Sacra t í s imo &ada a rechazar vuestros obsequios mercantiles í ta lo-rusas. razón Consultas de 2 a . ^ P ^ r i s ^ ' ' ' 
que desde le primer instante de su Corazón de J e s ú s con Misa cantada P^r sar presentados con alma man-
ser natural fué enriquecida con los a la cual siguió el ejercicio d e r p r i - i:u.aua Por la lepra del Pecado- f3"* 
tesoros de la gracia y adornada de mer viernes y p lá t ica por el celoso nJ181ma 86 Io hlzo ver a H , ^ g ^ " 
todos los dones del Esp í r i t u San^o. Director, R. P. Luciano Mar t ínez , C. c lad° Pecador, p re sen tándo le un ex-
La Concepción de Mar ía se dife- M. . quien terminada la ú l t ima reser- I (lu,8lto manjar, pero en hediondo 
renda de la de los d e m á s hombres, I vó el Sant ís imo Sacramento. ^ Jv?' ^ r ^ w x A ~ «t -«„0nr .« 
principalmente en dos cosas: I A las cinco de la tarde, se verif l -1 . p e c a Í 0 ; n f f ^ í d nn n ñ d L s,, 
PRIMERO: F u é objeto de una có el solemnís imo ejercicio de la , fanJare^. f j ^ ^ 
gracia milagrosa concedida a sus Pía- Hora Santa, en el cual predicó elt] ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ X 
nes. Son ricos, pero los ofreces en 
corazón y alma manchados, por los 
pecados, que ante el Señor, es la 
única cosa que nos afea y nos hace 
sus enemigos. 
Limpiemos nuestra alma del peca-
do, pidiéndole, que ella nos consiga 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Medicina general Especialidad eatfima-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ftoras. de la san»re y venéreas. De 2 
— ída les , TelRfono 
Entrada por An-
Ind-23 d 
ola, 62, altos. 
C5979 81d-lo. 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del sa-
natorio "La Esperanza". Reina. 137. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
dosos padres de edad ya avanzada y mencionado Director 
naturalmente imposibilitados para Los cantantes de la Comunidad 
tener sucesión. Paul, bajo la dirección del maestro 
SEGUNDA.— F u é perfectamente señor Francisco Saurt, Interpreta-
pura y santa pues, María , por una ron la parte musical, 
disposición particular de la dlvipa | ^ E l domingo 3, a las siete y media. 
Providencia, y eh a tenc ión a la su- a. m., celebró el Director P. Mar t í -
bllme dignidad a que estaba destl- nez, la Misa de Comunión general, 
nada fué absolutamente execta de F u é armonizada por el maestro e ^ 0 f f r ? ¡ l ^ 
pecado original . t Saurl. 
x ¡ A las ocho, hubo exposición del 
¿ P O R QUE SE DICE D E L A Sant ís imo Sacramento, Misa cantada 
INMACULADA CONCEPCION DE y reserva. 
M A R I A QUE ES P R I V I L E G I O i E l sermón fué pronunciado por , . h í . nredilectos ioa 
SINGULARISUVÍO? el R. P. Pradil la, C. M . 1 SonCTerantes m a r í a n o s y 
A i rsó sobre el Evangelio de la p r l - j ̂ ^ S ^ t ^ í n X , ^ i / S é l 
Porque entre todos los descendien- I mera Dominica de Adviento: E l Ju i -
tes naturales de A d á n , ún icamen te ció Universal. La parte musiscal se 
María ha sido con él . I i n t e rp re tó bajo la dirección del 
A causa de la desobediencia de maestro señor Francisco Saur í . 
Adán y Eva, todos los hombres son | Asistió buen concurso de fieles, 
concebidos y nacen con la mancha i A las diez, se celebró la Misa del 
original. La fé nos enseña que solo' Catecismo, del cual es Director el 
la bienaventurada Virgen María fué P. Mart ínez, C. M . Es uno de los 
preservada de es'te pecado y conce-, más florecientes y ordenados de la 
blda en perfecta santidad. ¡ Habana. 
Esta preservac ión , debida a los ¡ Contribuyen a su sostenimiento 
mér i tos de Jesucristo, es un milagro ; las diversas asociaciones establecl-
sin duda; pero no es un milagro me- j das en el templo de la Merced, 
nos sorprendente que los demás pro- ' En todas las Misas, se distribuye 
digios que admiramos en la vida de gratuitamente la "Revista Cul tu ra" , , Santo Cristo 
la Sant ís ima Virgen. i l a caal contiene lectura moral y ame-
"Contemplamos en Mar ía , dice ! na. 
Bossuet; un alumbramiento sin do-1 Realizan los Sacerdotes de la M l -
lor, carne sin fragil idad, sentidos sin slón, una activa propaganda ca'tóll-
rebel lón, vida sin mancha, muerte sin : ca-soclaL 
pena; su esposo no es m á s que u n ! 
IGLESIA PARROQUIAL D E SAX 
NICOLAS D E B A R I 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
custodio, su matrimonio un velo sa-
grado que cubre y protege su v i r g i -
nidad. ¡ P u e d e sorprendernos que 
una criatura tan privilegiada haya 
i b preservada de la cor rupc ión or i -
ginal? \ 
¿ POR QUE MOTIVO F U E M A R I A 
EXCEPTA D E L PECADO 
ORIGINAL? 
go for ta lezcámosla por 
nión. 
No faltéis por lo menos loa que 
formáis parte de alguna piadosa aso-
ciación. Y en manera alguna, los 
sas efioras y señor i tas , que se dê  
nominan: Hijas de María . 
Comulguemos, pues, en lo que ae 
ha dado en llamar la segunda Pas-
cua del año. 
U N CATOLICO. 
DIA « DE DICIEMBRE» 
Este mea está, consagrad© al Naci-
miento de Nuestro Sefior Jesucristo. 
Juibleo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
Santos Nicolás de Bárl, obispo, Hum-
berto, confesor; Emiliano y Bonifacio, 
mártires; santas Asela, virgen y Leon-
cla, mártir. 
JOSE I . R I B E R O 
y 
mun lón general. F u é distr ibuida por 
el Párroco, R. P. Juan J o s é Lobato. 
Por «-^tar destinada a ser Madre Recibieron el Pan de los ánge les , 
j ios cofrades de ambos sexos y otros 
Efectivamente, era conveniente fiele8. 
que María, llamada al honor de la i F u é amenizado el banquete euca-
Maternldad divina, fuese siempre pu- ríatico por el cantante sefior Pardo 
San Humberto, confesor.— Tuvo por 
padres a personas Ilustre» y principa-
les, las cuales lo enviaron a la ciudad 
La muy Rustre Archlcofradía del d6 para qn<s le enseñasen las Le-
Sant ís tmo Sacramento de la Parro- trns sagradas 
quia de San Nicolás de Bar i ce lebró ^ncerrfi30 en nn monasterio para po-
« l o l T g0,ant ,erÍ?r ?US/Ult09 Inen' derlo hacer con más recogimiento, y 
A fáa flliS. v ^ ü í í f 8 ^ m a ^ n i " I sall6 hombre perfecto 
± , \ & * * e l * 7 , ^ l a ^ ^ ^ e ^ sacerdocio, el cual recibid 
GONZALO G P U M A R I E G A 
Abogados 
A g r i a r , 1 1 6 . 7elé tüI10 A . 9 2 8 Ü . fermedad.. d . ^ a n m , p l . ! . . « m . 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE U ^ e c l ^ 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. QUERY 
Veinticinco inyecciones sufntaneas. 
\ una cada día. nada molestas y «HB* 
| pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodoj, aún en 
! los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce Millar"» 
de enfermos so han tiurado ya por, es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. B. CASTELLS, especialista en en-
D R . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 8 p. m. Refugio, número 
l - B . Tel. A-88SSt 
sin dolor Precios módicos rv Cclon2 
d. a a U y da 12 a 7 n " ^Sü l t . ? 
número 149 altos, entre AntH. ^nu' 
dio beies « i¿ 
48233 
OCULISTAS 
f e r ñ a n d e J Dr . FRANCISCO M , OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Snnt„ 
nández y oculista del Centro 'an 
Consultas: de 9 .\ 1?. Prado. 105 •t0. 
Drs. Ernesto y Roberto R( 
Cirujano Dentista. De üniv 
des de Harward, Pensylvanla T8'4*-
baña. Horas fijas pan cada nu ^ 
Consultas: de 9 a 1 y (¡e 2 a k JJ*». 
sulado. 19. bnjos, Telefono A fiVjj''' 
Hab ana. 
FRANCISCO I C H a S ü 
F E L I X GRANADOS 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 58, esquina a Compostela Del 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7957. 
De 11 a • p . ra.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Hii 
trasladado su gabinete a Gervasio, l i s 
altos, entre San Raíael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. H . FERRER 
de iiOs o jo s , o a r o a n t a v í í í a 
Consultas de 2 <i 5 p. m. |5 00 
sv.ltas por la mañana a horas 
Dr . Jo te A . P r e s n . y B a . t i . n 7 I D O a O R J . A . T R E M O L S 
6, martes, Jueve» y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4644. 
C9463 Ind.-23 n 
M A R C A S Y PATENTES 
DE,. CASEOS O ARATE BBT7 
Abogado 
Aguiar. 43. Teléfono A-2484. 
50737 81 d 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi:«uía. Teléfono A-8701. 
ra e* Inmaculada. "Siendo la carne 
de Jesús carne de Mar ía , según la 
con arran de-
voción para poder ayudar a loa otros 
con su doctrina y ejemplo. 
Pasado algún tiempo, vobrló a en pa-
tria para vender las ricas posesiones 
que sus padres le habían dejado y dar-
las libremente a los pobres. Fundó va-
rios monasterios para qus muchos sler 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana do Gómez, 828 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2433. De 9 a 12 a. na. y de 2 a 
6 p. ra. 
A las ocho y media, expuesto el 
Sant ís imo Sacramento, se efectuó la j vos do Dios le sirviesen aa ellos con 
expresión de San Agus t ín , ¿podemos i Misa solemne, en la cual predicó e l ' mayor perfección, 
suponer Que el Salvador eligiese pa- j Pá r roco R. P. 7uan Jo«ó Lobato, so- | En fin, vino «1 tiempo dichoso para 
ra formar su cuerpo adorable, una, ©1 Evangelio de la Dominica, el San Humberto, en que el 8enor*quería 
carne que hubiese sido contaminada < Juicio Universal. j librarle de esta vallo de lágrimas y Ho-
cen la mancha del pecado? Además de un Juicio part icular ha- vario a la bienaventfurada patria, y tó-
Cuando Dios o rdenó que «e cons- b rá otro Universal, i | , r a que ; | a ma- | nlendo revelación de esta merced que 
truyese el ' t abernáculo y m á s tarde nlfestada a todas las criaturas la sa- Dios la quería hacer, se preparó fer 
el templo de Sa lomón, descendió a b ldor ía y Justicia de Dios y t a m b i é n 
seña la r los pormenores m á s inslgnl-1 Para que se le restituya la honra que 
ficantes para que en todo brillase el j se le ha quitado, 
orden m á s perfecto, y la hermosura Cristo que es la s a b i d u r í a del Pa-
y la riqueza de loa detalles correa- dre porque procede de su en tend í 
^pendiesen a la perfección del con-1 miento, y por lo tanto a E l le perte-
"^mto : y ¿pe rmi t i r í a que María , des-1 hece Juzgar, porque es oficio de la 
^ftiada a ser . tabernáculo de la nue- I sabidur ía . Cristo e j e rc i t a rá este Jul-t 
va 
vínfrlad estuviese afeada con la man-
cha d'el pecado?. , . No : el Altísimo, 
alianza y templo vivo de la D1-' cl0 con poder y majestad. 
Cristo en este Juicio descubr i rá 
todas las acciones de loa hombres, y 
vorosamento. Su glorioso tránsito fué 
el día 25 de marzo, día en que la Ig-le-
ela celebra la Anunciación do la Santí-
sima Virgen. 
Fuá sepultado en un oratorio que el 
mismo Santo había edificado. Pasados 
ciento cincuenta y tres aflos después 
de su muerta, el abad Rodino, por di-
vina revolacidn trasladó ©1 santo cuer-
po, que estaba entero y fresco como si 
anteií de escoger 'para sí una mora- \ da rá sentencia inapelable sobre ias hubiera expirado aquel mismo d ía 
da sobre la t ierra , con>enzó, dice el i mismas, separando a los buenos de 
Salmista por santificar su taber-! los malos. Los primeros i rán a l cte-
náca lo . Mar ía hab í a de ser aquella 
esposa amadísifRa. de la cual se es-
cribe en el l ibro divino del Cantalr 
de los cantares: Toda hermosa eres, 
y no hay en t í mancha alguna. 
Además los t eó logos enseñan co-
munmente que J a m á s se ha concedí-
lo y los segundos al infierno. 
Puntos, fueron éstos , explicados 
munlclosamente por el orador. 
Nosotros consagraremos una hoja 
i de Catecismo a tan v i ta l asunto. 
Después dé la Misa solemne, fué 
llevado proceslonalmente, el Sant í -
L A SITUACION D E LOS 
MINEROS INGLESES ES 
T A N M A L A COMO E N 1 8 7 2 
LONDRES, diciembre 4. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
a b o g a d o ' 
Amistad, número 134, Notarí^. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos 
D o c t o r e » en Medicina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
OZBTTJAXO SE LA QXTTNTA SB 
Cirugia General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . E L P I D Í O STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
S Ü A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medlclt-a y Ciruaía en general. Es-
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
do un don a una cr iatura sin que j simo por las naves del templo, sa-
la Virgen fuera enriquecida con el i col tándolo los confrades con arran 
mismo, de donde Aa sigue, dice San i respeto y devoción. 
Anselmo, que Dios que conservó pu-1 Concluida la procesión, fué reser-
ros a tantos mlllomes de ángeles en , vado «1 Sant í s imo Sacramento I cuadro 
merflo de la ruina de tantos otros, j La parte musical espivo bajo i a ¡ c u a a r o ae ia anuacion en ias min»Bi x Anáilai.ír Corrientes eléctrlcas y Mas. 
debía preservar de la calda común 1 dirección del maestro Pardo, orga- carj)oneras1 _ . . . . | sages. Teléfono M.6333. 
TTn Infonn* textual de la confe- Consultas de 9 a 11. (Mafiana) 1 a 6 
T#mr*1a /.Aiubrad» «1 nasado sábado (Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
renda ceieoraaa ei pasaao eaDaao Síñora8 y njftos. Garganta, nariz y oído, 
entre el Premier M . Sonar Law y, (Oioo). Enfermedades nerviosas. Estó-
Una comisión d e - l a federación de mago vías urinarias y corazón. Enfer-
„ . „„ . ««-va», -...vn^arírt v. r\tr ín i m edad es de la piel Blenorragia y Sífi-
mlneros de carbón publicado hoy, In- lls Inyftoclone^ intravenosas para el 
dica que estos pintaron un lúgubre Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
D R . A B I U O V . DAUSSA 
Pulmones y estómago. Trat. por inyec-
ciones, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. ^Dispepsias y Colitis. Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
losos incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m., 1 a 3 p. m. , »3. 
Reconocimientos, |10. Pobres: martes, 
Jueves, sábados, J3. Reina, 121. Telé-
fono M-6520. 
50515 80 d 
moa del pecho. Médico de niftos. Elec 
clón de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 12S, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
inteíitlnos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 at> 
D R . E . C U E R V O 
Análisis ¿e sangre. Reacción do ^y««" 
sermann. San Miguel, Sfr. Da 2 a S. 
46417 " «• * 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
DR. M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete d^ Rayos X y Radium. Telé-
fono A-50«&. Prado, 38. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
Dr . A B R A H A M r t K t Z iTllKÜ | del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
(Enfermedades de la Piel y Sefloraa), Pltal Calixto García. Enfermedades de 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me 
dio, a.'tos. Consultas: da 2 a 6. Telé 
feno A-9203. 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé 
fono M-23S0. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomlna 
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en 
D R . L ^ E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
fermedades de señoras. Inyecciones en re°'.i1^1"0?6]6'. 8Jfl11?:,.^u Tti;a^,í,,leí[t0 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
AA-7418. Industria, 87. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 88. 
C5991 81d-l 
D R . C. E . F I N L A Y 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-176* 
Dr . FRANCISCO J. DE VFLASCO 
Enfermedaaos del Corasón Polmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
bombles. Salud, número 84. TeL A-64ia. 
Ind 
Profesor de Optolmología de la Uní 
versidad de la Habana. Aguacate, 27,| u a. m 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y <í« 2 a 4, 6 pg* con-
venio previo. 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Gradu%do«' de las Facultades de Barce-
lona y Hrbana. Clrujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas, de 2 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-502á, Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
mente concedidas, $10.00. 
altor.. Teléfono A-1886. 
C7622 
Con. 





A . C. PORTOCARRER0 
ita. Garganta,-náriz y oídos «. 
de 12 a 4, para pobres de 12 
al mes. San Nicolás. 52 Tei*^ 
CALLISTAS 
Quiropedis la de fama, ALFARQ 
Habana. 76, bajos. M-5367. Onerapi«, 
a $1, de 8 a 11 a. m. Operaciones1"! 
$2, de 12 a 5 p. m. Sin Cuchilla L.* 
peügrro ni dolor, en callos y uñaa' 3 
pecit.'ldad. en diabéticos. A domiduj 
convencional. 
47305 7 fl 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cul^a. con título univerBltan, 
En» el despacho. | 1 . A domicilio. nrta« 
segrún distancia. Prado, 98. TeléfoBn 
A-3817. Manicure. Masajes. 
COMADRONES FACULTATIVAS! 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6<í. altos. Teléfono M-2672. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecelo-
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialteta en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Smgre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-99S6, 
O 9136 31d-lo. 
Po l i c l í n i ca J o a q u í n S. V á z q u e z 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los flltinoil 
procedimientos científicos. Oonsultuj 
de 12 a 2. Precios convenclonules uJ 
número 381, entre 2 y 4, VedMlo/ÍZI 
léfono F-1252. 
" " " G I R O S DE LETRAS 
J . B A L C E L L s T c T 
S. en C 
Jan Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran l»| 
tras a corta y larga vista sobre Nnl 
York, Londres. París y sobre todas luí 
capitales y pueblos de España e Islul 
Baleares y Canarias. Agentes de kl 
Compañía de Seguros contra incendl»! 
"Royal". 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargunl 
Hacen pagos por el cable; facilitan orí 
tas de crédito y giran letras a corüjl 
larga vista. Hacen pagos por cable, tl<l 
ran letras a corta y larga sobre todul 
las capitales y ciudades importwiteí (hl 
los Estados Unidos, México y Euro l̂ 
así como sobre odos los pueblos de £*l 
paña. Dan cartas de crédito sobre N«| 
York, Filadelfia, New Orleans, 
Francisco, Londres, París, Hamburpl 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda ccmJ 
truída con todos los adelantos raoder-l 
Tratamiento y curación de Zas er.fer 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-1 medades nerviosas y mercales sin me 
sos incipientes y avanzados do Tubercu- dlcinas ni operación. Dr. Lorie. San I nos y las alquilamos para ¿uardar » 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-, Lázaro, 35, Habana. Horas de cónsul-1 lores de todas clases bajo la propia e» 
mlcillo y consultas a Campanario, 45. tas: de » a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m. | todia de los interesados En esta ofl-
Teléfono M-1660. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas) ^ y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
a la Madre de sn H i j o y Reina de 
los ánge les . 
¿Cómo creer, m f i n , que María, la 
nneva Eva, Mar ía proclamada por 
el Esp í r i tu Santo, bendita entre "to-
das las mujeres, fuese menos favo-
recida que nuestra primera Madre 
que fué creada en Justicia e Inocen-
cia? 
nteta del templo. 
IGLESIA PARBOQTTIAIi D H L 
SANTO A N G E L 
608S4 1 En. 
u v i u i a i Kja^w ^ - " b ^ M v . ( , K t _ _ H 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
cultos mensuales, el do- la8 minas hablan permitido acumu- v j e m e a ^ 9 a í0 a / ^ . y de 12 a 2 p 
E l Apostolado de la Oración de la 
Iglesia parroq i l del Santo Angel 
celebro su» 
mingo anterior. La Comunión gene-
Esta creencia justificada a los ojos ra. f«á * la8 octl0' *• m- F n é dlstr l -
de la razón como acabamos de ver, buida por el P á r r o c o Monseñor Fran-
se apoya t ambién en la Sagrad^ Es- cisco Abascal. 
cr l tura y en la Trad ic ión , que son! A los socios del Apostolado, se r e r v i k r \ n k 
dos fuentes de las verdades de núes- ; unieron las demás Congregaciones L A t o L U A U K A A M t K l L A I N A 
Herbert Smlth, presidente de aque-
l la , menlfes tó en dicha conferencia'1 1 1 n M A n n o 
que la vida que los mineros lleva- D o c t o r a : A M A D O R 
ban era tan deplorable como en e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m é -
is??! v /mía Tir» PTis+lan nrnhahlll- diwtes ¿ei estómago. Trata por un pro-
1S7¿, 7 que no exist ían pronadui oe(1,mlento eSpecial las dl3peps¡a8t úlce-
dades de mejora, agregando que las ras estómago enteritis y colitis por 
deficiencias que los propietarios de crónicas que sean. Consultas diarias de 
larse por su desidia o avaricia y que m. Reina. 90. 
debían ser sufragadas por futuros 
beneficios sobrantes, equ iva l í an e los 
jornales de seis semanas. 
t ra sanfta fé. parroquiales y numerosos feligreses. 
Estas dos fuentes s e r á n objeto de en a tención a ser los d ías de Monse-
la H o l a do Catecismo de la Crónica 
de m a ñ a n a . 
Debemos, ante todo, protestar (Te 
ñor Francisco Abascal, que los cele-
bra por San Francisco Javier. 
Quisieron asi testimoniarle el* pro-
que creemos en el Angosto Misto- fu1ndo car iñoso , que profesan a su 
r io de la Inmacnlada Concepción de 
la Virgen María , ta l cual lo dlfinló 
Nuestra Santa Madre de la Iglesia, 
en el Concillo Vaticano el 8 de D i -
ciembre de 1854. 
Con la anterior hoja (te Catecismo 
sobre el Misterio de la Inmaculada 
sólo queremos contr ibuir a reanimar 
la fé en María , y (Te paso decirle 
a los sencillos cristianos: no hagá is 
caso a los que os dicen que los mis-
terios religiosos son contrarios a la 
razón , Binó que son muy conformes 
y superiores a ella j que no hay hu-
millación n i bajeza en someter la 
razón, s inó por el contrario, d igni -
dad, en creer lo que Dios nos reveló 
por mediación de nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia, como no la hay en 
el discípulo al aceptar la ciencia del 
maestro, aunque és te puede engañar -
se o engaña rnos , lo que en Dios no 
puede darse, por su rect i tud y sabi-
dur ía infinitas. Si comprend ié ramos 
los misterios en su ín t ima esencia, 
ser íamos Iguales a Dios. 
Todos los d ías se verifica la tran-
sustanciación del alimento en núes 
tra carne y sangre, sin poder expli-
SE A P O D E R A D E SEIS 
A E R O P U N O S CHINOS 
D R . J . B . R Ü I Z 
De lo» hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
sual de 1p uretra vejiga y cateterismo 
do ¡os uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 608 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C0lé2 30-d t 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, entermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
46430 30 n 
DR. M A N U E L B E T A N C O u R T 
v í a s ' u & n r A B i A a 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 65, ALTOS. 
49496 23 d 
ciña daremos todos los detalles qu« m| 
deseen. 
N . GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre P / G. Vedado. Tel. F-4233. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corasdn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
DR. F. J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
HAN-KOW. OHINA, diciembre 4. 
M contralmirante Ph« lpo que 
manda la escuadra americana en ©1 
celoso Pastor. 
Después de la Imposición de meda-
llas, hubo grandiosa recepción en la Yank-Tse. se ha apoderado de «ele 
casa rectoral. 
Monseñor Abascal, agradec ió con 
elocuentes y expresivas palabras, su 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
grati tud, exhor tándo les a imitar las 
virtudes de San Francisco Javier. 
Hubo dulces y preciosos recorda-
torios. 
A las nueve, ofició en de Preste en 
la Misa solemne, predicando sobre I de Estado americano, siendo dos-
el Evangelio de la Domtnica, y ex- i pués enviados a Han-Kow, y ede-
hortando a los fieles a prepararse ; más en que la aduana de Shangai 
por la p rác t ica de las virtudes cris-; los había declarado contrabando, 
tianas y el ejierecicio de las obras 
aeroplanos, tipo Curt ís llegados a 
Shangai destinados a las fuerzas 
chinas. 
E l embargo ha sido besado en que ^ n J ^ ^ p ^ r a ^ e T í s m ^ ^ ^ : 
Iban consignados a Fu-Cho-w, en la f i n , y ei Reumatismo. Análisis ds es-
provincia de Fo-Kien, 
Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero Delángel. Den- H a ^ n ^ ^ l / 0 ^ ^ ^ ' f i ^ r t a s ' j ! ! 
tista Mejicano. Trocadero, 68-B. frente ! cor^f y ***** Tvlst,a y 2,anfaCaI\̂ dr5 
al café El Día. Teléfono" M-6295. Es. crédlU> sobre Londres París Madm 
pedal atención a los forasteros. Ter- B^ce ona, New York New OrM^^^ 
minando sus trabajos a las 24 horas. a d e 1 ^ yd*mfTs , ^ p i ^ 
Garantizo mis trabajos por su calidad:103 ^ ^ d o s Unidos, México y 
y duracléTV. Consultas, de 8 a. m. • { ^ ̂ ± ^ m ° f ^ J Z i l V ^ de España y sus pertenencias. Se 
ciben depósitos en cuenta corrient». 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO RENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológlco» del 
Centro Gallepo. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ni. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
S E R M O N E S 
DR. CARLOS V B E A T Q 
CIRUJANO-DEN TISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. — Médica-Ciruiana de la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialiafi en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, ne^re Industria y Consulado. Te- i Cirugía Dental y Oral. Sinocitls CrOnl-
D R . A R M A N D O CRUCET 
léfono M-3422, 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obl-po 75 altos. Teléfono A-4021. 
que se p red ica rán , D m., '<, 
Catedral, dorai-ta el segundo 
semestre del afio 193a 
Diciembre 8.—La Inmaculada C» 
cepción, M.' ¿ Sr. Maestrescuela 
Diciembre JO.—li Domínlc* v 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Clrcnw 
*~ I . Sr. Maglfitral. i . 
Diciembre 24.—TV Dominica 
A d \ lento, M. i Sr. Lectoral. . 
Diciembre 25.—La Natividad <" 
Señor, M. t Sr. Penitenciarle 
Habana, junio 12 d.. 1922. 
DR. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
I cuitadas de Philadelphla, Washington, 
iD. C. y la Habana. (E3peoialid.s.d Buco-
dentarla exclusivamente). Encías enfer-DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
uno de los putos, orina y sangre. Rayos X . Telé- Catedrático Titular por oposición, deen-juas. Caries dentaria, en todos sus gra 
ouertoa ana está balo los tratados íonos M-2157, F-3117. Consultas diarias fermedades nerviosas y mentales. Mé-idos. Extracciones y trabajos i r t l f i c ia -
f ^ T r l T E J S * hVi n i ^ r t a m o n t n d« J * 6. Gratis a los pobres. [Meo del Hospital "Calixto García", Me-! les, por los sétodos más modernos, 
coa un permiso del Departamento 50659 81 d I dicin» Intci-na en general. Especial- Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y do 
de mieerlcordia al día del Juicio, co- , E L DOCE DE D I C I E M B R E SE 
mo lo pract icó San Francisco Ja-
vler, el cual no sólo cumplía bus 
deberes religiosos, sino que as is t ía a 
los enfermos, alimentaba a los ham-
brientos; consolaba al t r is te; oraba y 
trabajaba por la conversión de loa 
pecadores y gentiles. 
Durante la Misa estuvo expuesto 
el Sant ís imo Sacramento. 
F u é fel icl tadísimo Monseñor Fran-
cisco Abascal por la | ca tó l ica socie-
dad habanera entre la cual gozó de 
unán ime aprecio por sus virtudes y 
l a i í-r
mert t : Enfermedades del sistema ner-
vioso. LuoR y Enfermedades del Cora-
zón. Consaltas: De 1 a 3. (?20.) Prado 
20, altos. 
1 a 5. 
48411 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
DR. M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
car, como puede un pedazo de pan apostólico celo. 
o carne,/convertirse en nuestra pro- Reiteramos nuestro saludo a Mon-
pia sustancia. 1 señor Abascal. 
Respetando el misterio, alabancTo 
al Creador, no obstante, podemos GRAX FUNCION A SAN NIOODA8 
hablar de esos misterios, y Dios, nos d b BARIS 
descubre a los hombres cosas subll-
E X A M I N A R A N LOS CARGOS DE 
K F H F R T O N T R A n A I i r H F R T Y afecciones genitales de la mujer. Con IVLLLCiIV W H I I V A U A U l i n t R I I Bultag diarias de l a 3. Gratis los mar 
WASHINGTON, diciembre 4. 
La Cámara do representantes ins-
t ruyó a la comisión Jur ídica que en-
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MSDZCO CrBXTJANO 
De las Facultades de Madrid y lai Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de 1« Nariz, garganta Jr oídos. Consultas de 
sanólo, pecho, señoras y niños, partos, « a 3 Monte. 230. Gabienete del -
tratamiento especial curativo da las Dr. Cantero. Teléfonos F-2230 y M-7285. mas. Industria, 109 . Teléfono 
Entre Neptuno y ¡Jan Miguel. 
C7684 
14 d. 
Vista la distr ibución de W Jjj 
mones que. Dios mediante, serV\ 
de predicar en la Santa Iglesia ^ * \ 
dral de esta Diócesis», por el Pr8 
te venimos en aprobarla y lar L 
bamos.—Dr. Alberto MéndP», 1,0 - I 
aador Ecco., S- P.—Por mand ..fui 
S. S. R.. Pedro Slsto. VicesecreU 
Diciembre 17.—Jubileo Circ» 
M t Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E 1 G I C S 0 S 
Consultas d e 9 a . m . a B p . m . menos .,, 
sábados y domingos. Especialidad er. t i l lo y Ortega, acaecido «1 
dientes postizos; por todos los 
Hoy se cumple el primer an¡T 
d d fallecimiento de don CarloJ 
Cieirf*n 
tes y viernes. Lienltad, 91 y 93. Teléfo-
no A-02a6. Habana. 
50345 S 29 d 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol 79. 
Domicilio: 15, entro J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862. 
49208 20 e' 
D R . REGUEYRA 
víase por todos los documentos y Tratamiento curativo del artrltlsmo 
testigos necesarios para la Investí- ple« (eczema, barros etc.). reumatis-
gaclón de los cargos hechos contra diabetes, dispepsias hlperclorhidria, t 
el Procurador GpnArnl -n*™^^** enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu- . -
sí i-TOCuraaor ueneral Daugherty raslenia. histerismo parálisis v demás H . C U DITCmiCT 
por el representante republicano Ke-¡ enfermedades nerviosas. Consultas- do •^r* «*. oUdVeU&l 
11er de Minnesotta. « * £ Escobar 106 antiguo. No hace Consultas y tratamientos de Vías Drl 
A l comparecer ante la ^ ^ m a ^ I ^sltha a domicilio. 
con su abogado. Mr. Keller dec laró , r n W 7 A i n P P n D ^ c n 
que no estaba preparado para pro ! l , T ' w N ¿ A L U r t J Ü K U b ü 
ceder Inmediatamente y que ser ía 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L ¡La Merced, son aplicadas por e" 
r v « . , „ ^ no descanso del alma dsi t»30 i 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. n i . y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
ruarlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D r . GUERRERO D E L A N G E L 
mes sobre sus Incomprenibles ar-
canos. 
Hoy se celebra so lemnís ima fun-
ción a San Nicolás de Bari en la 
A l leer a San Agust ín o a Santo | iglesia parroquial de su nombre. Es-
Tomás , queda uno pasmado al ver ta función se aplica a la memoria 
lo que sobre la_Trlnidad y unidad (fs del que ha sido nuestro Inolvidable 
Dios, han escrito. I Director Excmo. Sefior Dn. Nicolás 
Con lo que digamos de los miste- Rivero y Muñlz, primer Conde del 
r íos , no queda rán comprendidos, pe- Rivero (q. e. p. 
Véase el programa ei|-1a Sección 
de Avisos Religiosos. 
ro sí perfectamente razonables y 
creíbles, con credibilidad' Divina. 
Los que estas cosas tan sencillas, 
no creen, y rechazan el asentimien- 1 L A FIESTA DB L A INMACULADA 
to de Dios, admiten a pie junti l las, ' 
lo que les dice cualquier adivino o 
curandero. 
Recordamos a los cristianos cató-
licos, que el vlerne» 8 del actual, 
Cl.-ujano del hospital de Brnergrenclas 
necesario que la cán^xra ordenase f i s t ^ n " ^ ^ 
que compareciesen varios testigos yenf'reas. Clstoecopia y caterlsmo de 
que se resis t ían a hacerlo. Se filó el Sí1-.?- *£S£ ,íny®.ccl°n*íS de N/josal-•• o j tm < , . J varsán. Consultas de 10 a 13 a m v d#i 12 de Diciembre como la fecha en 8 a 6 p. m. en la calle de Cub¿. nú! 
que ^ r á n tomados en consideración mero 69 • 
los mencionados cargos. j ~ " 
MUSSOLINI V I S I T A A L A DUSE Y c ^ U ^ ^ ™ Í G O m M , . 
CONFERENCIA CON KRASSINE T r m S S " 
de señoras y de la sanare. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa 
. ciudades en el pago. Horas do cónsul- S S ^ J J Bjl 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO daosddeef á m ^ c t o 8 hporams í k A ^ ^ ^ — 
Oídos, Narlt y Gargranta. Consurtas: la,<n?,?í1,a-<rTroca1^ro' t5-?,'nEfrento al Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de l café El Día, teléfono M-6396. 
51035 
CONGREGACION DE J E S ^ f 
ZARENO c * n N I C O I ^ 
D E B A R I ^ 
El viernes 8, segundo ^^gscl&l. • » — celebrará esta conjrrw..,- i \ 
2. 
ola. 
Lagunas, 46, ePQutna a Perseveran 
No hace visitas Telf. A-4466. 
D R . A D O L F O REYES 
DR. A R T U R O E. Rl '12 
ROMA, diciembre 4. 
Ind-13 ab 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
EstOmapo e Intestinos. Consulta de T y sla local y réheral . Consultas, de 9 4 
media a 10 y media a. m . y de 1 a 3 11 y da 2 a 4. Reina. 63, bajos, 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 1 
aparato afgrestlvo. Horas convencloaa-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-i252. 
Habana. 
<8473 16 D. 
tando el sermón a cargo aoi 
6 Juan J. Lobato. 
So suplica la asistencia. 
61137 
Iglesia de fes FP. C a r m e l 
LINEA Y 16. V E D A P J ^ I 
LOS Q U I X C E ^ V K g 
7 del cr,^» ' I 
E l Presidente del Consejo, Sig. CLINICA R U S T A M A N T F K í I f i F ? 
Mussolinl. se halla completamente ~ i m W I D U S I A M A W l t - W U N L Z 
SE L I Q U I D A N 
f?tablecIdo de la ligera Indisposi 
:ión que sufrió estos ú l t imos días, " 49207 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. SO • 
La» existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legitimo, a |1.25 cualquier dosis. 
Cuh» número fO. 
48268 14 d . 
DR. JOSE D E J. Y A R I N 1 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Prntóxldo de AzOe. Es-
pecialidad en coronas y puentes « In 
crustaclones de oro y porcelatiA. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de I 
a 6. Zonea. antes Neptuno, i'i. Telf 
fono A-3843. 
€«147 Ind. 18 ag 
de 
El Jueves próximo día ( 
mes, se continuará en e. 
ejercicio de los 15 Jueves 
Sacramento en la forma s 
A las ocho a. ra. mis» 
general, . „ n>-
A las cuatro y mei -¿n^nt^ clén del Samlsimo SacrH ^po: 
cinco, rosario, ^j01"0'0"].,, • T<"?el al cuarto Jucvés, sermón . ^ n 
La mflsicA estarA a j íAven*5 
Ponsoda y del coro o» J 
Capilla. 
í l t f i 
reí0, o 
D I A R I O DE L A M A i w . D i d e m b r e 6 de 1 9 2 2 . 
F A G I N A DIECINUEVE 
^ . . ^ NICOLAS 
r^nKClOV DBJL PERPBJTUO cOTíGREaA IsONoRRO 
- ^ - i nctual a las 7 ll> *• ra' 
Bl « / í n e-t l liclesia misa can-
»<Sa a ^ Sr. Cura Párroco. ^ 
Uca í^r 61 Sr I * ,,#or*l!y;1í 
B0917 
^ r i f d T T í r P P r Pasionislaj 
U P ^ T > DB LA INMACULADA 
FI*-31^ vrnrfa del Escapulario 
^ 9 SJSto 1 ?u Augustísima Madre 
A í ^ ^ n ^ u l e n t e s cultos: 
c n *0 S o l e m n e t r i d u o 
c « v 7. a las 5 da la tara^ 
El díff „^r. con misterios cantados, 
h ¿ ^ T c £ ¿ ™ a pIadosofl 11 
además del R o » ^ 0 d ? . ¿ 5 8 El cantados y preces del TRI -
^ 8 , e r ^ . - é solemne Saíve. nLrO habl "Jirnfiros días predicará el M. P Los dos P^ern008 ^lfi0 J*r t . C. 
« P. C ^ I f r t í a el M . R. Fr . Vicen-
í l V ^ ^ s í Prior de los PP. 
^ r m e l W DIA g 
DJA DE LA FIESTA 
7 misa de Comunión greneral 
A 1?9*w.i_ A las 9-30: misa solemne 
con cá^I, ñor el P- Director de la ^ S A Ó C B ^ O ^ S. Buena. 
vtínturtk P¿ mlBa> BENDICION PA-
PÁL pOR L.A TARDE 
i Q Rosarlo con misterios can-
A Profes ión por dentro de la Capi-
tado',. P ^ a c i ó n a María Inmaculada y 
^ . í a c l ^ e U Reliaula de la Virgen. 
JÍ0S64 J— 
Iglesia de los P. P . Franciscanos 
* >,onrr do la Inmaculada Concep-
JE» I10Viaria Patrona de las Ordenes 
^^ffcas 'celebrarán los cultos sl-
Kl-ianit̂ :i3«! días, desde el 29 de Novlem-
Tod rantará la Santa Misa a las 8 
banana y a continuación se hará 
o» ̂  rezada y por la tardo a las 
la NfedK delpués dePla Corona Seráfl-
6 5" 111 yf'U el ejercicio correspondiente 
a 8f „„/in con cánticos, 
• í ' ^ í a s 6 y 7 de Diciembre habrá 
UüiUs sob™ « misterio de la Pnrisl-
" i r ^ a T ^ r i s 7 y media. Misa de Co-
Llón general y a las 9 la solemne con 
ffl Vírico Esta Misa será con orques-
V** í l nuúlca. la asistencia de un modo 
^ f a l T l o s terciarios. 
50S4O * I>-
El vapor correo francés 




3 DE FEBRERO 




sobre el » 
15 DE FEBRERO 
a las cuatro de ia tarde. 
vapor francés 
B I S K R A 
salo de Santiago de Cuba el 25 ds 
cada mes, para puertos de Haití, 
Santo Domingo. Puerto Rico y Anti-
llas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Imacio 72. i l t o ' THf A-7<H» 
r O F I C I A L 
A L Q U I L E R E S DE CASAS I ALQUILERES DE CASA-S 
V A P O R E S C O R R E O S 
LÍNEA H O L A N D E S A AMERICANA 
El v a p o r correo h o l a n d é s 
BLIPUBUCA DE CUBA. SEOBETAMA 
de Obras PúbllQM. XegJclacio" I V ^ 
de 1922. Hs.sta las 10 a ra dM dta ia 
de Diciembre de 1922 a8e reciblrin M 
este Negoc'ado proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega de verlos artículos de ferretería, 
piedra píen da y recebo relacionado» en 
los pedidoc números 5138 y 5139 nara 
la Jefatura de la Ciudad de la HabanáT y 
enu nces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán oorme-
nores a qvien lo solicite. Mario de la 
Torrfente Jefe del Negociado de Per-
sonfl y Compras. 
C MM 4d-4 id- l í 
A L Q U I L E R E S 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 15 de 
D I C I E M B R E para 
V I G O , CORUNA, S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magniflcos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda econñraica y tercera 
¡ clase. 
Camarotes numerado* para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para mtorme*: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22. Telfs. A-5639 y M-SMO. 
HABANA 
"¡GLESIA P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
* lamne f'csta en honor de Nuestro 
I ^ T I t u i a r San Nicolás, día seis do 
siembre, a las siete y media a. m. 
üíi. de ComunlOn Oenoral. a las ocho 
, media S ,lemne Misa de Ministros que 
Lrl aplicaba por el eterno descanso del 
m« del primer Condo de Rlvero, (el 
wno da Don Nicolás), por gratitud al 
fincúo el sermón a cargo de Muy I Se-
«or rectoral R. P. Blazquez, estando el 
«nro a ca~go del Maestro Pardo, Se re-
paTLi-án racordatorlos. Invita el Párro-
SoJ.'Lobato . 
C0854 g p ' 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DB HIJAS DEJ MA-
RIA 
SOLEMNE TRIDUO 
El día 6, primer martes y los días 
ty 7 a lai 8 a m., Misa solemne can-
Udn.'Predicarán los R. R. P. P. Josá 
Beloqui y Esteban Rivas, Superior de 
R«Jna.-
VISPERA DB LA FIESTA 
A las 7 y cuarto p . m.F Exposición 
óel Santísimo, Santo Rosario, Letanías 
cantadas. Pfedlcará el R. P. Jorge Ca-
marejo. S. J. Salve solemne y bendición 
del Santísimo. Himno final . 
DIA 8 
FIESTA DE LA INMACULADA 
A las 7 a. m , Misa de comunión ge-
neral con cánticos. 
A las 8 314 a. m., Misa solemne que 
edtbrará t-1 R. P. Rector de Belén, con 
MlrtHicla del Excmo. e Iltmo. 8r. Obis-
pe de la Habana. Predicará el R. P. Jo-
sé Alonso, S. J. 
^ ¡as 7 S|4 p. m. . Santo Rosario, 
Procesión solemne por los Claustros del 
Cnítgio, acompañada de la Banda do 
música. 
La Inmaculada será llevada en una 
carraza. Cantarán las Hijas de Marta y 
urt Coro es.-ogldo de Niñas, dirigido por 
la Srta. v^sefina Aedo. 
Al fin, se cantará el -Adiós" a la virpen. 
50S00 g D . 
^ — . " ~" •~--niiiiww • • ! 
VAPORES D E T R A V E S I A 
Los tenores pasajeros deberás es-
cribir sobre todos los bnhos de equipa-
je m nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sos letras j la mayor 
claridad 
L a Compañía no admitirá ningún 
bullo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
j ilidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
A M E R I C A N A 
U N E A DE NEW TORK A L HAVRE. 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París . 45.000 toneladas y 4 hélices; 
Franco, 35.000 toneladas y 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayetle, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
^ HABANA 
U N E A P I L L O S 
SE A L Q U I L A 
Casa esquina de altos con cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cocina y demás 
servicios dompletos. Narciso López 2, 
antes Enna frente al Muelle de Caba-
llería, muy fresca e higiénica. En la 
misma Informa el encargado. 
Se alquila la casa Pasaje Agustín A'.-
varez, 5, a una cuadra del Nuevo Fron-
tón con sala, saleta y tres cuartos. £1 
papel dice donde está la llave. Infor-
ma su dueño en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr. Alvarez o en Mercaderes 
22, altos de 10 a 1 1 . 
SU AT.QIin.AU 1,08 ESPÍ.ZNDIDÜS 
altos de la casa da moderna construc-
ción calle de Jesús María 11, compues-
tos de SHia, saleta, comedor, cinco am-
plias hi>'iacloncs, dos cuartos de vafio, 
con cakjuiulor y cocina de gas. Infor-
man en los bajom. 
61167 1* <»• , 
S23 ALQUILA E l . SEGUNDO PISO DB 
Neptunc» 44 entre Aguila y Amistad. 
Informan en los bajos y en casa de 
Ruisanchez. Angeles 137 Tel. A-2024. 
6 i n i 
SE ALQUILA EA HERMOSA Y EBES-
ca casa de Carlos I I I y Montoro. ue 
cuatro cuartos, dos baños completos e 
Intercalados, sala, comedor,, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
l forman en los altop. 
I _ J i i r 5 14 4d. _ ¡ 
I CAMPAN ABIC 133. FBXXEB PISO A 
la izquierda, se alquilan dos habltaclo-
'nes. Juntas o separadas y una más chi-
quita para hombre solo. Se da comida 
si la dosean. 
61195 12 6, 
EN R A Y O , 8 4 w A 7 A L f O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
ospléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
bis servicio de baño, y rocina de t?as. 
Alquiler $95.00 mensuales. Condicio-
nes: Fiador a satisfacción y ser per-
sona de moralidad rJ inquilino. 'La lla-
ve en la casa del lado. Rayo 84, altos. 
Informes: Teléfono A-6318. 
61196 11 d. 
CEDO EOCAE DE ESQUINA DE ÜM-
pedrado y Villagas propio para Cafó 
"Parados", todo es fachada etc. So ua 
contrato. Se admiten ofertas al Telé-
fono T-3703, Víbora. 
51175 8 (J 
SE ALQUILA EL ALTO DE SAN LA-
1 zaro, 38, sala, antesala, cuatro cuartos 
; uno de criados, demás servicios. 1 Su 
dueño: Malecón, 8. 
51111 7 d 
51152 9 d. 
SE ALQUILA EN $50 MENSUALES 
la cafa San Isidro, 92, esquina a Egido, 
gran sala, cuatro habitaciones y servi-
cios completos. Dueño Paula y Picota, 
bodega. 
51201 11 d 
VAPORES CORREOS DE L A COM 
PASIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilws) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún paseje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADITY 
San Ignacio, 72, idtos. Telf. A-7900. 
El vapor 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
i e 10.500 toneladas 
Capi tán MOTA 
SALDRA FIJAMENTE E L DIA 5 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y 
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERH-E. 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
Para m á j informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
SE ALQUILA ALTO INDEP3NDIEN-
te. Monte. 62, esquina a Indio. Alqui-
ler, $70. Informes en la misma da 8 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.iy en el te-
léfono 1-2629. 
51204 9 d 
SE ALQUILAN EN LA RABANA: L A 
casa Gloria, 71, bajos; San Francisco. 
130, altos y bajos Independientes; Te-
1 nerlfe 12, altos y Vlllanueva y Enna} 
laccesdrla B; en el Cerro, Calzada, 452-A, 
y en Jesús del Monto, Pocito, 7, altos; 
| Reforma, 12, entre Enna y Arango, ac-
cesoria A de Mangos 2-D. por San José. 
I Informes Alejandro O'Rellly, en Tejadi-
llo, 11, de 4 a 5 y después en Prlme-
Uaa, 47, Cerro. Teléfono 1-1059. 
60953 . • 7 d 
EN OQUENDO ESQUINA A AOUILE-
ra lante-i Maluja), se alquilan cuatro 
magnifican casas, sumam«fite frescas, 
a uoí» cuadras de Carlos l l l , acabada 
di ronstnJr, la esquina tiene sala, re-
cibidor saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño Intercalado completo, cocina de 
gas agua caliente, las otras tienen sa-
la saleta fVes cuartos, más uno peque-
a o baño intercalado completo, cocina de 
feas, f l alto tiene dos cuartos en la axo-
tea, la cancela tiene cerradura eléctri-
ca Informín en los altos de la esquina. 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109 plazo cta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado frutas, viandas, etc., en e) 
portal. La lave en los altos. Informes: 
Gent-ral Liee, núm|ro 11. paradero de 
Marianao. 
4"841 10 P-
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese. Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolotti, Jesús 
del Monte, 129, bodega "La Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. 
22 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB XN-
fanta, 20 1(2 entre Neptuno y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cielo raso decorado, cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. In-
forman: San Miguel, 211, altos. 
50792 8 d •— 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB PEO-
greso, 21," propia para cualquier Indus-
tria o depósito. Informes: San Ignacio, 
»6 Teléfono A-5592. Zabaleta y Ca. 
46137 13 d 
Próxima a desocuparse, se alquila una 
o a ve de esquina, muv amplia y ade-
cuada para comercio e industria. In -
forman en Arbol Seco y Peñalver , Ca. 
Importadora La Vinatera, S. A 
50396 7 d 
ALQUILERES DE CASAS 
SB ALQUILA LA ESPACIOSA Y BIBH 
situada casa de Animas número 17b, en-
tre Belaacoaln y Gervasio, después ae 
hacf-r las reparaciones adecuadas al in-
quilino que le convenga. La llave en la 
ferretería de Belascoaln y Animas. 
Para más Informes, el señor Celso (ion-
záltz. Bar.ro Comercial de Cuba. Agular 
número 7k , „ _ 
50x63 6 D. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB W -
fanta, 106-D, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta, y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to. Tiene cielo raso decorado, cocina d« 
pa» y todos los servicios sanitarios. I n -
forman: San Migue), 211, altos. 
60793 , » d 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA T»-
jadlllo 32, de altos y bajos, para nu-
meresa familia, oficina o sociedad da 
recreo, compuesta cada planta de sa-
la antesaii recibidor, salón de comer, 
6 cuartos dormitorios. 2 baftoa Interca-
lados, pan'ry, cocina, cuartos y acrvl-
clos do crindoa patio y traspatio, ea-
calera y piso de mármol. Informan: 
Tejadillo 34, altos. I . 
508?» 7 P . 
EN B E L A S C 0 A I N , 2 6 
• esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
de fraile, altos del Banco Español. 
alquila un piso principal, a la calle do 
Belascoaln, muy frwsco, compueata da 
hall, cuarto de baño, doble servlcloT co-
cina para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta-
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver a 
toda hora. Castillo. Informes, al Ui<é-
fono F-5685. 
60391 » d 
V E D A D O 
SB ALQUILA L A 7BESCA Y COMO-
da casa Antonio Díaz Blanco, antes San 
ta Marta, 6, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios. La llave 
en el número 8, tren de lavado. Infor-
man en Aguila, 76, altos. 
61202 10 d 
SB ALQUILAN ALTOS DB CONCOli-
dia, 193, departamento 6, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño Intercalado, con 
calentador y bidé, comedor al fondo, 
cocina de gas, servicio completo de cria 
dos. Sesenta pesos. Llaves, Concordia y 
Aramburu. Más informes. Mercadeares, 
27, teléfono 6524. 
B1215 9 d 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa Compostela, 152. entre Conde y 
Pauia. Informan en loa kajos, café. 
51259 13 D. 
SB ALQUILA L A AMPLIA CASA Eran-
cisco V. Aguilera, 149, bajos, propia pa-
ra almacén, depósito o familia numero-
sa. La llave en el 151. Informes: Haba-
na. 4 8L altos. 
6X267 10 D. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 69 entre Crespo e Industria, sa-
la, recibidor, cinco cuartos, baño, co-
medor al fondo, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios para los mismos. Ins-
talación de gaa y luz eléctrica. La llave 
en los bajos. 
/B1255 11 D. 
E N A G Ü I A R , No . 5 1 
Se alquila una hermosa casa, tiene ha-
bitaciones, 4; una hermosa sala, come-
dor, cocina y demás servicios. Es muy 
propia para oficina o gabinete para 
un doctor. Sus balcones dan al parque 
de San Juan de Dios. Gana solamente 
80 pesos. Informan, en el café El Bou-
levard. 
60955 7 d 
JE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de Amargura. 88, con cuatro habi-
taciones, pala, comedor y espléndido ba-
ño con doble servicio. Informan en los 
altes. 
50979 8 D . 
Comerciante para establecerse 
Se alquila en Neptuno, local de una 
tienda, sombrerería, juguetería, ropa. 
Contrato ocho años. Informan: San 
Rafael, 4. 
51044 14 d 
SE "ALQUILA, FBOPIO FABA AL-
macén depósito o inquilinato la casa 
Luz, 31, entre Habana y Damas, za-
guán, sale, saleta, comedor, siete ha-
bitaciones bajos y dos en la azotea. La 
llave en la bodega. Informes: Espada, i 
23, entre Neptuno y Concordia. Teléfo-
no A-7901. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB SUA-
reü 129-A, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocine y servicios, casa moderna. La 
llpve en la misma. Informan: Teléfono 
A-5179. _ _ 
ñ07?l 7 D . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Se alquila el alto, compuesto de sala, 
saleta de comer, cinco habitaciones, ba-
ño y cocina en 100 pesos, y fiador. La 
llave en el café. Informan: F-2134. 
OQUENDO, 1-B 
Se alquila el bajo, compuesto da sa-
la, saleta de comer, tres habitaciones, 
baño y cocina. La llave en el café. Pre-
cío, 70 pesos y fiador. Informan: Telé-
fono F-2134. _ . 
7 d 
POCITO, 5 1 
Se alquila el bajo compuesto de saleta, 
dos habitaciones, baño Intercalado mo-
derno, cocina. La llave en la bodega. 
Precio, 50 pesos y fiador. Informan: 
Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA EL COMODO Y BONI-
to primer piso, izquierda, de Cárdenas 
número 5. Darán razón en Zulueta, 36-
G, altos. „-, . 
50700 11 d 
EN EL VEDADO. SB ALQUILAN LOS 
hermosos bajos do la casa C, casi es-
quina a 17, con portal y jardín al fren-
te, sala, cuatro cuartos, hall, comedor 
al tondo, baño Intercalado con agua 
callente, cuarto de criados con todo ser-
vicio, cocina de gas y carbón y entrada 
aparte para criados. Su dueño. Mila-
gros, 120, Víbora, teléfono 1-2881. 
51224 13 d 
VELADO: ALQUILO MAQNXTICOS al-
tos en 100 pesos con todas comodidadea. 
Once, entre L y M . La Ha va en la bo-
tica. 
51303 • D . 
SB ALQUILA EN L A CALZADA DB 
Zapata, prolongad | i de la calla B casa 
con sala y cuarto, todo amplio, cocina, 
baño e Inodoro y un pedazo do terreno 
yermo cercado. Gana veinte pesos. I n -
formes: Teléfono A-4734.T 
51142 9 d 
SB ALQUILA LOCAL BN LA O ALBA-
de de Zapata, entre las calles de A y 
B, para establecimiento pequeño, casa, 
nueva y completamente independiente. 
Gana sesenta y cinco pesos. Informes: 
Teléfono A-4734. 
51142 9 ñ 
SB ALQUILAN DOS PISOS CON SALA, 
saleta, cuatro cuartos, lavabos, servi-
cios, etc. Casa moderna en $40.00 y 
$45.00. Puede verse a todas horas. Ca-
lle 13 entre 26 y 28, Vedado. 
51149 7 d. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB H T 
21, Vedado, con sala, comedor, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina y 
servicios de criados. Informan en los 
bajos. Teléfono F-2646. 
| 61161 14 d. 
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20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAPv-
DOQUI. Saldrá de este puerto FIJA-
MENTE el día 11 de diciembre, admi-





CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase,; 
$78.80. (Incluidos los impuestos). 
Para informes , d i r ig i rse e «us 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A 
San Ignacio N o . 18 . TeL A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA CASA DE MADE-
ra, tiene comodidad, en 35 pesos. La 
llave: Castillo 45, esquina a San Ramón, 
bodega. Informan: Monte, 250, altos. 
Teléfono ¿1-1365. 
5x284 9 D . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V 
frescos bajos de San Lázaro 298, entre 
Le-Uítad y Escobar compuesto de sala, 
recibidor, tres hnbitaciones, baño, come-
dor, cocina y servicio criados. La lla-
ve e informan en Trocadero. 89-93. edi-
ficio "Bohemia". Sr. Carrlón. 
51282 8 D. 
'SB ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
1 dos de reedificar, Jesús María 92, en-
1 trada independiente, zaguán, sala, reci-
bidor, comedor, cuatro habitaciones, ba-
fo moderno en la azotea, dos habita-
cloaes, con baño e inodoro. La llave en 
los bajos. Informes en JSspada, 23 entre 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-7901. 
50956 . 7 D. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DB 
la casa Reina, número 38, sala, come-
dor tres babitaciones y servicios sani-
tarios. 65 pesos de alquiler, dos meses 
en fondo La llave en el primer piso del 
36. Informan: Agular, número 76, ba-
jos. Teléfono M-2012. 
61036 8 D. 
I SE ALQUILA EL PISO PRIMERO DB 
,1a casa Amistad, 112 esquina a Bar-
celona, con ocho baleónos,, sala, cinco 
, habitaciones, todo con balcón a la ca-
i lie, fresco comsdor, galería de persia-
nas, amplia cocina, doble servicio, ba-
ño completo, escalera de mármol, agua 
siempre. La llave en los bajos. 1-3616. 
50713 / 9 d 
SE ALQUILA EN $36.00 UN PISITO 
al fondo de la calle 19 No. 241 entr» 
E y F, Vedado. Tiene todas las como-
didades. Puede verse. Pregunten por 
Bernabé. 
51114 10 d. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB 
la casa Misión, número 54, acabada de 
conbtruir, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño moderno, 
cocina de gas. Para Informes: Juan A. 
j Martínez. Corrales, número 22. Teléfo-
no A-1089. 
5J886 6 D. 
LOjá ALTOS DE CASTILLO, 28, A ME-
CÍ la cuadra de la calzada del Monte, con 
sala, recibidor, cuatro amplias habita-
ciones y comedor al fondo, informan 
en los bajos. 
51273 8 D. 
J . A . BANCES Y CO., S. en C. 
JUNTA LIQUIDADORA 
SE ALQUILA A 30 PASOS DE L A 
Calzada del Cerro, la casa Peñón, 1, 
portal, '.salrv, gabinete, cinco cuartos, 
dos baños, hall, comedor, pantry, coci-
na, dos cuartos de criados en los bajos 
y garage. La llave. Cerro, 554, al lado. 
51223 11 d 
SE ALQUILAN LOS PBESCOS Y ven-
tilados altos de la casa de la calla 
Sol, 49, con frente a dos calles, com-
puestos do sala, recibidor, comedor, co-
cina, tres servicios, seis cuartos y uno 
de desahogo. En los bajos Informan. 
51225 9 d 
El día 20 do Diciembre de 1922, a las T^—." 7X^-7—-TT ~r-1 ¿7 Í T ^ — ^ o - S 
3 de la tarde y en el local que ocupa SB ALQUILA LA CASA SAN JOSB 
esta Junta, calle del Obispo, número 21, entre Basarrate y Mazón. Cuatro 
ser¿n subastados los créditos activos habitaciones y dos más en la azotea, co-
ascendentey a $146,355.49 y varios en- medor, -cuarto de. baño, cocina de gas, 
serts del mismo tasados en $28.50. Se agua abundante. $85. Informan bajos. 
! ; 
Admite pasayer^i y carga general, 
incluso taoaco para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
^ v*Por correo francés 
U F A Y E T T E 
Para 
r na , 6 DE DICIEMBRE 
SANTANDER Y 
I SAINT NAZAIRE 
a la, J t 5 ^ DICIEMBRE 
^ ^ U tarde, 
^ í * * correo f r anc í . 
K P A G N E 
Para 
el VERACRuz 
f í * * DE ENERO 
SANTÁNDER 
r SAINT N A ^ ^ e . 
I ' ^ doce M ^ ^ O 
del día. 
admitirán proposiciones en efectivo, to-
tales o parciales por cada uno de los 
efectos subastados por segunda vez sin 
sujeción a tipo de avalúo de los mis-
moí y se facilitarán por esta Junta 
cuantos pormenores y detalles se soli-
citan por los Interesados con respecto 
a las condiciones de la subasta. Haba-
na, Noviembre 28 de 1922. C. Char-
trand. Secretario. Rogelio Martínez, 
Presidente. 
51277 « D . 
51233 8 d 
L A ACTUAL OBIPPB MUBBB PACXL-
mente en los baños rusos de vapor y 
eléctricos 7 con la dieta híarlca de Nep-
tuno 57. Pero venga hoy mismo. 
49491 8 D . 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su nombre y puer t i de destino, con to-
das «ns letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario: 
M . OTADÜY. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 








3 PE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a H de 
la mañana y de 1 a 4 de la tañfc. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes d f la marcada 
en el billete. 
CASITA, SB ALQUILA CON PUBBTA 
y ventana a la calle de un salón, patio, 
cocina y servicios todo independiente. 
Informan: Oquendo y Jesús Peregrino 
en la lechería, gana treinta pesos. 
51299 9 D . 
BOBBGUEBOS, CBBO L A ESQUINA 
de Uquendo y Jesús Peregrino para bo-
dega con cinco años de contrato y pa-
ra, todo lo que se quiera tiene cinco 
pr.fsrtas do hierro. Informan en la mis-
ma. 
51299 9 d . 
CUIST1NA NUMERO 50, SB ALQUI-
la este local de esquina, con puertas 
metálicas, propio para establecimiento 
o depósito, en módico precio. La llave-
San Francisco, esquina a Cristina acce-
Almoneda Pública, E l día « a las 3 de sor la D. Su dueña: Avenida de Chaple, 
la tard^ serán rematadas en la Calzada '»ómero 8. Víbora. 
Antigua de Guanabacoa No. 18, fábrl- 61032 11 D . 
ca do sobres, las maquinal las slguien- — — ^ > • _ 
tes: una guillotina Oswcgo 32 pulgadas Se alquila un hermoso Salón en Ave-
una máquina para cortar esquinas, una . . í i . i . AO A-A 
da engomar, una de planchar, una de Dlua OC Italia, 44, altos, COO •150 n*e-
rayar cartón, una de troquelar, dos para tra8 ¿c extensiÓO. recomendables na-
hacer sobres, varias chicas, dos de Im- ^ a u * i ^ - u i u c n u a u r c s pa-
pHmir, un motor de petróleo crudo, 7 ta múltiples aplicaciones y disponible 
caballos, con bus trasmisiones y polea» „ - VX-L. - - i . e 
20921 « d. para sno nuevo. Véalo y pida infor-
mes eu el número 44, mueblería. 
: 'V26 M d 
811 ALQUILAN UNOS ALTICOS NUE-
VOS solamente a matrimonio de morali-
dad, compuestos de un cuarto grande y 
uno chico muy ventilados, comedorclto 
cocina y t a ñ o . Alquiler 30 pesos. Cu-
xazao 3 i . altos. 
51045 7 D. 
PROXIMOS A BBSOCUPABSB, SB AL-
quilan loe frescos y ventilados altos do 
San Lázaro 250. Informan: M-7749. 
51043 7 D. 
SE ALQUILA EL MAS FBESCO, CLA-
ro y ventilado piso alto de la moderna 
casa Animas, 150; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y calenta-
dor moderno y abundante agua. Infor-
man, en los bajos. . 
51056 19 á 
SE* ALQUILA UNA CASA CON SALA 
bien grande, saleta. 3 habitaciones, co-
cina y servicios; y un patio muy am-
plio; lo mismo sirve para particular 
quo Tara casa de comercio. Neptuno 
25.ri, bajo?. La llave en el solar de al 
lado. Informan: San Rafael, 133. Joye-
i í a . 
50879 g_P-
SE ALQUILA PBENTB A L A ENTRA-
da principal del Convento Santa Cla-
ra, la casa Porvenir 2. 'bajos, para es-
tablecimiento. Los tranvías pasan muy 
próximo a la esquina. Precio $80.00. 
Informan en la misma y por al Telé-
;fono P-5643. 
; 50937 6 d. 
j Escobar 80 entre Neptuno y Concw-
| dia. Estos hermosos bajos se alquilan 
5 cuartos, sala, saleta, comedor, io$ 
I patios, fondo o fiador, $100.00. In-
' forman: Vedado 15 entre Paseo y '¿í 
| Teléfono F-5514. También se alquila 
chalet amueblado en la Loma de Cha-
pie, con todo confort. Tiene garage. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa Escobai, número 55 frente a dos ca-
lles. Informan en la bodega. Escobar, 
64. „ ^ 50671 6 Dj 
SE ALQUILA L A CASA MALECON ia, 
•sécunáo piso derocha, compuesta de 
seis habitaciones, sala, recibidor, baño, 
cocina cuarto de criados con su baño. 
Infox-nian en los bajos, izquierda. Ma-
nuel E. Canto. 
60640 9 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE MON-
te número 216, compuestos de cuatro 
habiración»;?, sala, saleta, servicios mo-
dertics, precio de situación. Informes 
en los bajos. 
50521 6 D. 
VELADO. SB ALQUILAN DOS CASAS 
próximas a terminarse en 3, entre D y 
-0, tiene 4 cuartos, sala y comedor, dos 
baños y cuertos para criados. Informart 
en San Lázaro 33. Teléfono A-1065. 
60826 8 D . 
AVISO. SB ALQUILAN ALTOS V BA-
jod de ca^as acabadas de construir en 
.a calzada de Ayesterán, esquina a la 
rie Bruzón ensanche de la Habana. Car-
los I I I , cor todos los adelantos moder-
nos. Teléfono A-5274. José Fernández. 
6 484 8 D. 
D, NUMERO 211, ALTOS VEDADO, SB 
alquilan a media cuadra del parque Me-
dina ; con sala, saleta, recibidor, come-
dor, ó amplias habitaciones, 2 baños In-
tercalados, hall, pantry. cocina, garage, 
2 cuartos, baño y servicios de criados 
Independiente. En la misma informan. 
¿0832 8 D . 
CALLE 15, NUMERO 353, ALTOS, EN-
tre E y F, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor, etc. Anterior Inquilino la ocupó 
doce años. Llave abajo. Informo: 23, 
número 262, entre D y E . 
49990 7 d 
VFDADO TERCERA. 381, ENTBB dos 
y ?uatro se alquilan unos altos con 4 
cuartea, otros dos para criados, sala, do-
blf Eervlclo sanitario, precio 70 pesos. 
50C47 6 D . 
SB ALQUILA UN CHALET DB DOS 
pisos y sótano. Calle H, número 151, 
entre 15 y 17, con tres cuartos, sala, co-
medor y garage. 
50374 ft d 
, MERCADERES, 23, SB ALQUILA ES- SB ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
ta hermosa cas? propia para almacén le¿ el Vedado, calle 11 entre J y K. aca-
1 o cualquier establecimiento, de dos pi- badog de construir en magnificas con-
sof y con hab.taciones en la asotea. dicionca. Tienen seis cuartos, comedor. 
. ac.nbada ae reedificar Informan. J . baños intercalados, cocina y pantry y 
l ^ & S 1 * 40 Ua Muralla 6- n magnífico portal. Precio último $110.00 
¡ i0 La llave en los bajos. Informa Alejan-
PAULA 98 A MEDIA CUADRA DB LA | dro Texldor. "Muralla 27. 
¡Estación Terminal se alquilan en $001 50309 S d. 
50901 e a. 
A V I S O 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne " f ^ ^ ^ r * ™ * ™ í ^ n S í -
y Rositer: Las medicinas son inútiles, ^ f ^ y * la mlsma-
y sólo alteran la digestión poniendo • * d 
ai padente en mayor desventaja para SE A L Q U I L A 
la cwnu El Masaje Manual, es la me- En noventa pesos mensuales, el piso 
dida mas eficaz hasta hoy conocida, bajo de la casa San José , 85, entre 
Roca Mandillo, MASAJISTA M A - Escobar y Gerrasio. Se compone de 
N U A L , garantiza hacer desaparecer el sala, comedor, cuatro habitaciones, 
dolor por agudo que sea, en el primer cuarto de baño con todos sus acceso-* 
masaje, y su cura radical en plazo bre- nos, servido para criados, cocina de 
vísimo. En 20 masajes he dado mo- gas e instalación eléctrica. Informan 
vimiento en sus piernecitas al niño en el primer piso. 
Ramondto Peláez González, inát i l a! 51053 9 ¿ 
Se alquila la bonita y moderna plan-
ta baja de la casa Malecón 58. In-
formes: Malecón 4, bajos. Teléfonos 
A-6139 y M-2000. 
50936 6 d. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL da 
Alambique número 23 y en la misma 
unos cuarto? altos en el último piso. La 
llave en ÍJ? bajos. Informan en Alcan-
tarilla número 36. 
50833 12 D. 
Se alquilan los altos de la casa Cristo 
22 casi esquina a Muralla, con sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño y. cocina. 
La llave en los bajos. Informan Ma-
lecón 6, altos. Teléfono A-6816. 
60739 11 d 
tal mes cada uno los tres últimos pisos I VEDADO CALLE 27 ESQUINA A 8 SB 
!y, el primero y $100 la Planfa 1 ^ h ™ o s o chalet c a t e t o " 
baja de esta casa, todos sa-ones de 200 sala. comedor, recibidor, cuarto de crla-
m. c. con elevador para 300 Ib. serVi-, dos> coclna> VÍBtryt ^ g a ; en la plan-
cios en cada piso; propios para almacén ta alta. cüatro habitacl*n¿a> recibidor, 
de cualquier clase de mercancías, u ofi- • 
ciñas, etc., si se desea adaptarla para 
casa do huéspedes u hotel (enfrente es-
1 tá el Camagiiey) el dueño oye proposi-
ciones, pueden hacerse 50 cuartos en ios 
i cinco pisos altos más lo que 33 desee 
' on la planta baja. Informe su dueño 
B. Juarrero. Teléfono I-7G56 la llave 
en el número 100, tren de lavado. 
60618 10 d. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O ALlCA- -
cén se alquilan varios locales en Subí-| man en la misma de 7 a 11 y de 1 a 5. 
rana y Peñalver, muy frescos y muy; ¿OSSl 6 D. 
n p ^ - n J ' ^ T u ñ , Ant0nÍ0 Fandiñ0 VEDADO. ALQOILO UNA ACCESORIA 
AafiR ia ^ ly tros cuartos, con cocina y luz separa-
4-'8bb 10 d- Idos- Calle L número 117. entre 11 y 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DB i H ' ]a ^ f j ^ l * ™ de 108 trailvIa8 * O r̂a 
la casa calle de Inquisidor 31, consta de 60371 
spís habitaciones y baño completo. In -
firman en Oficios 62. 
£0381 
baño etc Tiene mucho terreno. La llave 
e informes ven la calle B No. 189 enfra 
19 y 21. Teléfono F-5661. 
5»43j 29 d. 
EÑTBADA DEL VEDADO. 19, ESQUX^ 
na L. segundo piso, lo más alto del 
Vedado, cor. la mejor vista sobre el mar 
y crboledais nunca hay calor, cinco es-
paciosas habitaciones, hermosa sala y 
comedor, recibidor, terrazas, dos baños 
departamento criado, servicios. Infor-
9 D. Hermosos altos próximos a todos los 
t ranvías , con cuatro dormitorios aw-
Espiéndidos altos, propios para hotel plios, sala, comedor, hall central y ser-
o gran casa de huéspedes. En Amis- vicios completos. Calle J nómero 25 
tad, 15, frente a Concordia, con 361 entre 15 y 17, Vedado, 
habitaciones todas con agua corriente,! 50414 ( ¡ A 
cuatro salas, cuatro saletas de comer,' — ' 
a « e , W T k i o . d . b " í 0 5 j . ^ T o í M f ó D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
consMoencia de una p a i í l i m . He le- SE a í q t o . * c a s a h t j e t a , Í S i i ^ L 
nido el alto honor de ser el masajis- rada imra cualquier ciase dd establecí-
ta del Ilustrísimo Sr. Obispo de 1, ^ S S o I S Í Í ^ i A í S S i ^ e T ffim? 
Habana y d d no menos ilustre Rvdo. 51142 s d. 
P. Morán ( q . e. p. d-) , así como de !E AJ?<imLA ^ p r i m e r o , s b o u n -
j . . j _ r i j j i , " do y tercer piso de la casa., recién ter-
dtttmgUldas personalidades de e»ta minada de construir, sita %n la fallo 
capital, quienes pueden facilitar ín- onnln '^ ™™%™arq<ués (~:otnzáI«z' y 
- r ' ¿L i o XrU. „ üquondo. cuyo dos primeros pisos cons-
rormes: Despacho: tó r ra les , 2-D. T. de sala« recibidor, cuatro cuartos 
m c i i a ^ b a ñ o Intercalado y cocina de gaa con 
m ~ r Z Z l \&sua. aliente, servicio de criados, come-
49270 • 21 d SK? p^tio y traapatlo. Para informes: 
g Calle 4 entre 17 y 19 No. 174. Teléfono 
"EL SOL . GRAN PUESTO DE AVES F-1S06. -^eierono 
y huevos del país y del norte y frutas 51143 ia rt 
de todas clases de Gabriel Adell Esta " 
SE S O L I C I T A N 
Per»onas que tercan goteras en los te 
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Hdanos folletos explicativos. los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
SB ALQUILAN ALTOS DE TENIENTE 
Rey 87, entre Monserrate y Bernaza, 
ror baño, 'avabos sanitarios en los cuar-
tos y estufa de gas, están a media cua-
dra de los tranvías para las oficinas de] 
íobiTno y centro comercial, tienen al 
pie ei colegio San Agustín y también de 
las Ursulm^s, no pierda esta oportuni-
dad Informan en Agustina y Laguerue-
ia. Teléfono 4543. 
4')^1 7 d . 
SE ALQUILAN BOS PISOS ALTOS 
acabados • »- fabricar en Maxón y Valle, 
piedlo do situación. Informan: bodega 
de la esqui-m o teléfono F-2114. 
4''Ü99 5 D. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
Salud 25, propia para un i knacén o 
establecimiento. Precio $200.üJ. Infor-
man en el Teléfono F-1936. 
60776 l t | 
SE ALQUILA L A PRIMERA PLANTA 
alta de la casa Lealtad No. 12. entro 
Lagunas y San Lázaro, acera de la som-. 
bra y de la brisa compuesta de sala. 
_ comedor, tres habitaciones, lujoso cuar^ 
es la casa mejoi surtida del barrio y"la SE ALQUILA BN PUERTA CEBRA»a Í?, J ^ b ^ ñ o KP'Ya fair1!,a' cocina'de teas, 
que mis barato vende. Troca ero nü- 1 una casita ñ7 ñn* <ZW7 A ?U¡LT,\0 á% bafio e inodoro do criados 
mero ia . Teléfono A-0S43. R ^ U * . L J ^ J ^ . ^ e r . s ± \ ^ áPJ,.^artoa y La llave en la Bodetra de la esquina ¿ 
^ " r e f é f o n o ^ i T o ^ ^ 2 8 ^ dft G6rnea¡ 
51178 7 ^ | 
completos, dos escaleras 
independientes, agua abundante, ins-
talaciones modernas de gas y electri-
cidad, cielos casos en todos los de- T 
. . i ti - e LUYANO. SB ALQUILA LA KBRKO-
partamentOS. La llave e informes en sa casa situada en la lomlta de la ca-
| La Regente, Neptuno y Amistad. n , ? ^ * ^ : 2 ? ! efCI,1,na a Herrera, com-
zraaa v , . . Pu*st* ?e s*la;' tres cuartos, cuarto de 
I DViOO ~ 14 d baño intorcalado completo, comedor co-
- - i — ciña de gas, cuarto y servicio de mSu 
'SB ALQUILAN EL PRIMERO V SE- dos. espléndido garage, alquile rrealY.R 
gundo pisos da la casa calle MazCn, en- tadísimo. SOlo $70. La llave en la hlT 
tre Vallo y San José. Informes: telé- dega de Cueto y Herrera. Para condu 
íor.o F-3126. ion^ , Uauu al teléfono M - m * 
SOOt̂  10 d 61211 10 A 
s r a l q u h i A n l o s m o d e r n o s a l - q f „ i „ „ : u . . . i . . . 
tos de la casa Merced 38. sala recibí- 56 ^l11"» nn hermoso J Ventilado 
S o n ^ ^ *to> de sala, saleta, tre, cuartos y 
26 altos3 baj0s' Informan en Progreso ;uno en la azotea, gabinete y terraza, 
Bosso g p . 'en $75. Jesús del Monte, 158, Ciño 
se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa Boston. La llave el encargado de los 
Rfcfujrio. níimero 8. capaz para dos fami- i r _ J i r " UJm 
iias. puede verse a todas horas poraue cuarl0* U rondo. Intorman: Monte —•-• ----- " • " " ^ i i o rq  están pintándola Informa su dueño- Sr 
Tomames Obrapía 65. Teléfono A-7Í35' 
50849 7 jŷ  
st: a l q u i l a e l c ó m o d o y p b e s c o 
pito principal y la planta baja de Te-
jadillo 30. casi esquina a Habana, con 
cocina de gas, fabricación moderna La 
llave en la misma. Informa: Busta. 
mantc. Of.spo. 104, bajos. 
6 D. 
350, altos, teléfono M-1365. 
51284 9 ¿ 
BN 70 PESOS MENSUALES, SAN Ber-
j nardino lo. entre Flores y Avenida Sp-
, rrano. lugar alto, casa moderna 13 me-
tros de frente, cuatro cuartos bafto 
j completo, intercalado, cielos rasos de-
corados y bonitos pisos. La llave á\ l C 
EN-LA MAON1PICA OABA~~DB~NUB- í W Ia 
ya construcción de cinco plantas de O'' ¿1264 . 
Reilly, número 40. esquina a Agular se* ' D-
c Í S Í o S 0 n V ^ IPlanta baja recién c o m t m í d a , en Te-
r g r r ^ . V e S ^ o ^ e . ^ í í a S l í " y W a " 0 ' de frai-




t D . 
.servicios y lux. Dentro informan, en-
5 cargada, V. 
I 60951 7 d i 
O KAN CASA. SB ALQUILA BN I K -
fanta y Concordia, nueva, alta, sala re 
^l0hr««KabÍn!,te- cualro candes cuar-
60779 | d 
Cuartos, comedor, cocina, excelente 
baño y patio. Pisos y demás detalles, 
muy finos. Agua abundante. $45.00. 
Infonnes en la bodega. 
51256 , 0 
- A G I N A V t l N l B D I A R I O D E L A M A R I N A 
- . A M XC 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
id a J Se 
A L O ü U E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S 
Se alquila la casa recién construí 
Enamorados, cerca de Durege, a una I conctnur, Princesa 3, Jesús del Monte, 
cuadra del t ranvía de Santos Suárez . ¡ casa de esquina, a la brisa, dos facha 
alquilan los altos, acabados de I A ^ O ^ a h h a b i t a c i o n e b •mu«-
• blaüas cor balcón a la calle, comida y limpieza, a matrimonios aolos en 50 y 60 
, posos. A*uJar, 72. altos. Teléfono A-
j 586«. 
Lujosa instalación, familia y servicioIdas, con todas las comodidades, para- 0L2y< 
de criados, con altos, garage. En $80, ¡ regular familia. Precio reajurfado 105 ^ a x ^ a ^ ^ ^ 
wecio reajustado. Trato solamente con I pesos, con fiador. Informes Compos- tas. informa el encargraáo. hay con 
S T e ñ o . C^rro, 845, de 9 a 11 a. m J tela 115. Con abundante agua. m ^ 1 * 8 y Teléfono M-~23J3 
50755 11 d. 6E ALQUILA EN 865 Air MT^ CON 
fiador la Inr l ta y nueva ca^a Btram- SE ALQUILA EK JESUS OBI* MON-
pcs entre Kstraüa Palma y LuH liste- j te. Calle Luco número 15, una casa con 
vez, a ura cuadra del tranvía de San-'sala, saleta, cinco cuartos, patio, co-
tos Suárez. Jf^df.-;. sala, hml. cuatro lcina y demás servicios. Más informes, 
cuartos, COtncdcr, cocina, baño y ¿mn "Lamparillá, 94; bodega. 
6124: 11 D . 
EN BEINA 77 Y 79. ALTOS. SE A L -
qulian g>-andes y hermosas nabltaclo-
ne." con lavabo de agua corriente, es ca-
í a seria. 
E0547 9 D . 
ret ío. La Mavo kl costado, onscv del se-
flor Sarda. Siu dueño. C Betancrurt, 
Kstrada Palma, 28, Víbora. Telófjuno I -
1788. 
51240 » & 
SE ALQUILA BONITO CHALET BEB-
dlflcado, loma del Mazo, O'Farrlll. 16. 
portal, sala, saleta, galería, tres cuar-
tos servicios sanitarios y un salón al-
to oon su terraza. La llave en O'Farrlll 
y Ilevolurlón, bodega. Informan: Con-
cordia. 59 antiguo. Teléfono A-2853, 
61256 10 
BE ALQUILA LA CASA SAN ANASTA-
Blo, número 82. entre Santa Catalina y 
Milagros, puede verse a todas horas. La 
llave está en la bodega. Su dueño: An-
geLes, 36. Teléfono A-6069. 
ñ2P3 11 D . 
60:tl6 7 d 
C E R R O 
SE AIiQUILA LA CASA CALLE DEL __ .TftTTTTA10. vmran a a xr au t • , . 
Carmen r.umero 6. Cerro, preparada pa- SH ALQUn.AN DOS PBESCAS HABI-1 célente trato. Magnifica comida. Se ad-
ra "stablecS una industria, tlené seis ^ ^ « « ^ ^ f c * «».rmSñmU., C w g a - ^ U n abonados al comedor. _ a 
EAjÜULIj*. h o n o b j b l b . cede d o s 
habitaciones Juntan o separadas, balcón 
a la calle, muy claras y limpias, casa 
moderna. Iré habla Inglés. Informan: 
T«»1élono M-663Ü. Cárdena» 3. último 
piso. 
0..969 8 D . 
Diciembre 6 de 1 9 2 2 . 
SE NECESITAN 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EN CASA PAM.TICULAB 
nueva, dos habitaciones amuebladas, 
muy claras y friscas. Hay teléfono, gran 
cuarto de bafio, agua fría y caliente y 
el precio eti muy mfldlco. Se cambian 
referencias. No hay cart»l «n la puerta. 
Villegas S8, altos. También se alauilan 
•epatadas. 
60746 i i d. 
CAMTANABIO 154 ALQUILANSE her-
intplslmaj habitaciones a la calle con 
comida y todo servicio, precios reducl-
díblmos, casa tranquila y de oralldad, 
para hombres cuarto y comida 30 pesos. 
£0874 8 D . 
H A B I T A C I O N E S SE_ NECESITAN 




B E R N A Z A , 3 6 , 
EDIFICIO CANO 
nes más fre8C^n« h ^ jos b^flos, con o corriente y cal ente en io« D<"unto muy 
sin muebles. • í f t íSmÍml On parle céntrico. .KngMsh ^ 
ík que sen entendida en su obligación y aceren «n-enas referencias^8 «í̂ H 
sepa vestir a la sefiora.^Tlene que pre- en^osta^Redacclón. ia8. I r . f0^ 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, con balcón inde-
pendíenla a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Baños con agua fría y callente a 
todas, horas. Estricta moralidad. Lx 
habilacione.-?. sala y comedor, agua, ser-
vicio sanitario y luz eléctrica. Informan 
en San Miguel, 117-A, altos. Teléfono 
A-5688. La llave en la bodega. 
61297 15 D . 
narlo, 122, segundo piso, derecha, entre 
Salud y Relena. 
61103 7 d 
EN BEBNAZA, 57, ALTOS, SE ALQUI-
la una amplia y fresca habitación pa-
ra hombres solos. 
51100 7 d 
CASA DE HUESPEDES. O A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación con 
vista a la calle y amueblada con todo 
esmere, también se da comida a precios 
económicos. Teléfono A-9069. 
60863 17 D . 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DEL 
Cerro 629, (ion portal, sala, saleta, cin- ¡ 
co cuartos, comedor al fondo, patio y 1 
traspatio con árboles frutales y muy 
propio para tener aves. Todos los ca- I 
_ . rro's por la puerta con parada al frente, j 
BE ALQUILAN 7 CABALLERIZAS, VN|?S0 00 ^ llave al lado< Tei. A-5696.Í 
salón corrido, con cien metros cuadra- sugg 12 d. 
dos con agua y un patio grande para | . . ! 
stria- hay j s á a l q u i l a n e n $as t $30, p o s ca-1 Se alquila, muy barato, un local que 
sas. Tienen portal, sala, comedor, dos * , . ' . ' _ • . ^ 
cuartos, cocina, baño, todo nuevo y mo- nude mas de Z¿í> metros, propio para 
— Iderno, de manipostería, dos patios. Ca- J - _ ' "in j , í_J„-*_;_ 
BE"ALQUIX.A LA BUENA Y COMODA ! lie d¿ Suárez Vigil y Calzada del Ce- «poSltO de mercancías, mdus tm O 
casa San Francibco, 29-B. t itre Armas rro. Frente al mismo paradero de la garage. Antón Redo 2 A entre Monte 
y Porvenir. Víbora, se compone de por- Ceiba, por los carros de Zanja y Galla-
tai, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba- |no. telefono 1-7835. Prieto, 
fio'Intercalado, comedor, cocina, serví- , 50711! 11 d 
dos de criados, patio y traspatio, en-
forman: Ayuntamiento y Clavel, 
cuartos vacíos. 
61062 12 d 
50541 14 d 
A LOS COMERCIANTES. PABA A l -
macén o comercio se alquila gran local 
en la calle Muralla No. 18. Tiene bue-
nos armatostes, carpeta-escritorio, me-
sas para entongue e Instalación eléc-
trica. Su alquiler es moderado. .Infor-
man en Mercaderes 41. Colchonería. Ma-
nuel Rodríguez. Teléfono A-4601. 
60442 I d-
tn>da Independiente, tfanvía en la puer- , SE ALQUILA UNA CASA EN PIÑERA, 
ta alquiler rebajado. La llave enfrente. ' 3. entre Marianao y Línea. Cerro, ren-
en' ei número 148. Informe su dueño en • ta 40 pesos. Informan al lado y en Be-
Lvonlda de Chaple. 3, Víbora. Teléfono lascoaín 641. Teléfono A-4850. 
60523 10 D . Avon i c 1-1597 
C1U53 10 D . 
y Tenerife. La llave en los altos, i n -
forman: Neptuno 131. Tel. A-6137. 
60893 S d. 
Se alquila una esquina propia para es-
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES 
y un salón .comedor, en buenas condicio-
nes. Sol 48, bajos. Teléfono M-7393. 
51087 10 d. 
CHALET MODERNO, DB ESQUINA A ^ n V . " , , , , ' ' • m SE ALQUILA EN «17 UNA ESPLEN 
b í ^ ^ l s E ^ é v e i y Alcalde o'Fa- tableomiento, COU Contrato y tm Cl..dida habitaclrtn para hombres solos en r r i i a una cuadra de Estrada Palma, Informes, Cftumica y Santa Teresa, 
Alquiler 190.00. Informan TeL F-5414. _ c v 
51159 7 d. Cerro, bodega. Es buen negoao. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA 
un departamento en lo» altos de Lúa 
SO. Informes en la misma, 
61176 7 d. 




SE A L Q U I L A 
Kn Monte No. 2, letra A, esquina a 
Zulueta un hermoso departamento d« 
dos habitaciones con vista a la calla 
Orden y moralidad, 
50278 S d. 
Villegas, 2 1 , esquina a Empedrado, 
se alquilan habitaciones amuebladas, 
en casa moderna, con lavabo de agua 
corriente, luz, esmerada 'impieza, 
buen baño , casa de moralidad, pre 
dos de situación y teléfono M-4544. 
50127 13 ¿ 
francals. Vlll« 
ralla. M-6305. 
50288 S d. 
H O T E L ALPES 
La mejor casa para famiKa*. Hay ha-
sentarse ron buenas referencias en ia 
calle San Mariano, esquina a Luz ca-
ballero. Víbora. 
60847 J P . 1 
8B'sbLIClTA~UNA JOVEN ESPA1»0-
la que sea l'lna y tenga referencias, pa-
ra manejadora. Es para Ir a un Inprenlo 
-erca do la Habana. Informan: Galla-' 
no y San Lázaro, altos de la Compa-
fila de Accesorios de Automóvllcr, por 
GaHano. 
C0981 I» ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
bitaciones y apartamentos amueblados] ^ ^ ^ ^ ^ 
o sin muebles, independientes, todos i ^ ^ g ^ ^ BU2N c r i a d o d e 
i_ i - I« ^a!l« ron o Sin «er- mano. Sueldo $85.00; un hombre que 
con balcones a U caUe, con o sin « trabaJad0%n aiambiq..e $5a.oo y 
de conúda. excelente ^COCmero.|Casa y un muchacho para crladlto 515.00 
TiciO ue ™t ' „ f„'a v ca.! Habana 126. 
50918 « d. 
Baños completos con agua fna y ca 
lienta lo más .alto de la ciudad. Hay 
teléfono. Belascoain y Nuera del f i -
lar, altos del Cine Edén. 
50441 «0 d. 
F R E N T E A L A ESTACION TER-
ROÑAL 
C O C I N E R A S 
CO:flPAÍWA 1M.POKTANTT, 
cal en Cuba, solicita " i B• 
hombres que sepan trat 
pe«js semanal trabajó 
Puentes (Jrundes. 
5i072 
u ? " j o v e n P E Ñ i Ñ i ^ ^ r r » " ~ 
pa algo dj cocina y p;irth*SXs* a>l 
za, que sea astado. Sueirt,fCer ÜmSrl 
mi¡offt Tenient0 ^ybu86.d0 
MUCHACHAS Y M U J E B i T ^ r ^ 
gan m 12 posos Eemanalrs \.,0víír>. I 
sual o p)r su cuenta con .^u.el(lf'ni!M 
San Rafael. 49. n Sratific nl»•, 
61070 
B U E N NEGOCIO 
Para ampliar Industria nueva . 
en Cuba, de artículo de irran .y flnlJ 
solicito persona de alpún c a n d i l 
aporte $500.00 o Sl,0o0. SeaiPÍUU du.l 
ran mAs del 10 0|0 mensual 
su dirección para pasar a vTti l ánvd 
^^mmmmmaammmmmmmmmmmmmmm ga a verme a la fábrica u ' 0 W 
BE SOLICITA UNA OOCINEBA QUE ^ e . r ^ .38' G"anal.acoa. por V'14 *« 
duerma er. la colocación en la calle J6, , del ̂  local. F. Baker. * ^na^ 
Parajón 61153 
6i289 
" B I A R R I T Z " 
BE ALQUILA LA HERMOSA O ABA ca-
£B ALQUILAN DOS DEPAETAMEN-
.H ios Juntos, propios para almacén o de-
EN EL CUERO SE ALQUILAN UNOS 1 Pasito de mercancías en la calle San-
altos muy grandes y fréseos y baratos, , ta Clara « " ^ Cuba y . ^ n Ignacio, 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor y ! Informan: San Ignacio número 92, bo-
sus servicios buenos y sus escaleras de , rK*** 12 Ti ' 
mármol y dos cuadras de la Calzada del 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 80 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ftos con ducha fría y callente, fie ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. altso. 
tercaladoa, comedor, garage con dos ha 
bitaciones para criados y su servicio In-
dependiente. La llave en la bodega. In -
forman: Maloja, 109. Teléfono 6663, 
61059 8 D . 
EN 80 PESOS ALQUILO UNA CASA , 
nueva en Luis Estévez, entro Juan Bru- hierro, acera de la 
bajos y para informes directos Lom- pesos, luz y llavín, dos meses en fondo. 
1 blllo y Clavel, en el Cerro. TeL A-8672. Campanario 194, altos, entre Maloja y 
, 60271 6 d. i Sitios. 
¡ATENCION. SE ALQUILA UN ORAN 50978 ^ . 
'local de esquina, fabricado expresamsn- SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
te para bodega con portal y puertas de con cocina independiente, baratos en 
no Zayas y Concejal Velga, con sala, 
portal, Jardín, recibidor. 6 habitaciones, 
comedor, cuarto criado, cuarto escrito-
rio, dos baños, garage. La U^ve en la 
misma do 8 a 5. Más informes: Cine 
Nisa. Prado, 97. Teléfonos A-60G0 y 
F-4018. 
C1O03 7 D . 
SE ALQUILA, EN LA CALLE DE RO-
•a Enríquez, esquina a Santa Felicia, 
casa moderna, compuesta do sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
barato. Se da contrato. Buen barrrlo. 
Prlmelles esquina a Volarde, Cerro. Se 
alquila al lado otro local fabricado de 
la misma forma, para carnicería, pues-
to, lechería o tren de lavado. Las lla-
ves al lado, por Velarde. Informan San 
Miguel, 203, bodega, teléfonos A-5422 v 
A-5423. 
. 50012 12 d I 
>rlsa. alquiler muy Mifnón. 6 7, el encargado al fondo. 
50971 8 D . 
SE ALQUILAN, CAftONOO 14 V 16 
Cerro, hermosas casas sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor, cocina, 
servicios, patio y traspatio. Informes: 
calado moderno^agua abundante, y ser- San Rafael ^s, altos, de 7 a 9 y de 1 i informan "en la 
vicios para criados. Los tranvías a dos a 2 y d e 6 a 9 p . m . 
cuadras. Informan, en los altos de la 49573 
misma- o Teléfono -A8369. „-—, . 
61131 10 d 
BE ALQUILA EN SAN INDALECIO 
t'¿ una preciosa casa compuesta de jar-
dín, portal, sala hall, tres habitaciones, 
baño intercalado y comedor al fondo; 
cuarto y servicios para criados, gara-
g t para d( s máquinas. Informan: Los 
Precios Fijos. Reina 6 y 7. Teléfono 
A-S«22. 
60989 9 D . 
SE CEDE UNA HABITACION PBES-
ra a matrimonie sin niños, con prefe-
rencia peninsular, en cambio de la l im-
pieza de la casa. Informan en Lealtad 
l o l . altos 
£0974 12 D . 
EN CASA PARTICULAR DE PAMXLIA 
deetnte. Lealtad. 131, altos, entre Salud 
y Dragones, se alquila a caballeros o 
matrimonio sin niños amplia, bonita ha-
bitación muy fresca, abundante agua, 
luz eléctrica. Ha cambiado de dueño, 
misma. 
Se alquila una amplia sala para of i -
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
PARQUE DE JEREZ 
pa llmpi 
51290 rís. Teléfono 7779 el señor Santana. 
60072-73 
EN R E I N i 49, SE ALQUILAN BS-
plé.ididas habitaciones vista a 1* calle, 
abundante agua, precios «ln ""'Pf, 
da *r\ la i mismas condiciones. Zulue-
ta tP-A. Rayo 29 y Salud 2, 
4U717 34 D. 
B E R N A Z A , 3 2 
quallfications and the best ri?1 ^ 
Excellcnt opportunltles to th^5'1^ 
COCINERA. SE SOLICITA UNA PER-1 man. Annlv ri-ut* 
sona capaz de hacerse cargo de la ca- • p. o. 
sa de tres solteros. Se tomará en con-] 9339 
p ^ y Kiv in . fun p a r t I c X f t l J 
sideración solamente una mujer blan-, _ , , 
suelao cor gratlílcaclón, .0 peso* . 
o 12 pesos a la semana. Pued,!« H 
der nuestro negocio en horas ,)lLate!1l 
i i i - £ f i T : r e n hora' 
J ™ I 1 , T D 
frente al Parque del Cristo. B» IIQUUA ¿ e 80IiICITA COCINERA blanca 
la sala de los bajos, propia para con 
sulta médica, etc. 
60352 7 d 
H O T E L <<HABANA,, 
Belascoain y Vives. Teléfono A-8826, 
habitaciones con todos sus servicios, tai 
como ropa y limpieza desde dieciocho 
pesos al mes en adelante, todas las l i -
neas de tranvías cruzan por delante de 
este Hotel. , _ 
47498 » p -
H O T E L " R O M A " 
americana o alemana. Diríjase 
Pedro, 4, Departamento 12, de 10 
12 a. m. 
61221 < * 
que haga la limpieza de casa de un 
m.itrlmorlo solo; que duerma en la 
misma; se pagan $26 mensuales. Infor-
man en los altos del Cafó Casino, cal-
zada ' del Cerro esquina a la calle de 
Colón. Se pagan los carros el no con-
viene. 
61234 8 d 
BE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
San Antonio de los Baños, sueldo 80 
pe&rs, puede dormir en el acomodo. In -
forman en A guiar, 91.. 
61038 S I>-
BE SOLICITA UNA COCINERA PBnln-
Este hermoso y antiguo edificio ha rt-j guiar rque sepa cocinar bien y sea asea-
do completamente reformado. Hay «n da y tsnga referencias, de 1 a 6. Vir-
él departamentos con baños y demás tudes. 26. 
servicios privados. Todas las habitado-1 51091 » i>. 
nes tienen lavabos de agua corriente. 
económico alquiler. IViOnserrate. 69. ¡na . Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-Café El Ja rd ín . 
50143 6 d 
légrafo "Romotel" 
8 D . 50974 12 D . 
Departamento independiente, compues-
to de dos habitaciones y con todo 
servicio para tras personas $135.00 
mensuales; es apropiado para esta 
P A U C E H O T E L 
•Fresco, higiénico, saludable. Jardines 
dl&ntes de medicina por estar Cerca para ejercicio y recreo de los niños. 
que no se presente. 
51083 8 D. 
SU DESEA UNA COCINERA QUE SEA 
formal y trabajadora y ayudar a la lim-
pieza de dos habitaciones, se prefiere 
que duerma en el acomodo. Sueldo 25 
pesos es para cocinar a una señora so-
la. San Julio, letra D, entre Santos 
Suirez y Santa Emilia. 
B1000 7 D . 
UN MOZO, BE SOLICITA Q U S ^ H 
fresar un automóvil y los úuUm 
cocina también tiene que a t e n d í A11 
animales y el jardín. Se le i , vrtll,l 
sueldo, presentarse con buenn, . . " I 
rendas en la calle San MarianoV?í,,l 
Caballero, Víbora. ^ r iano y ^ 
_ 60848 ^ 7 p 
S e ñ o r i t a s que hablen inglés, b o j 
sueldo. P e l c q u e r í a de señoras, J 
Jnan M a r t í n e z . Neptnno, 8 1 . 
Ind J i 
SOLICITO UN VENEEDOR P a r T ^ I 
der en un carro de tabacos. TleneTI 
y vldrleraa. fc! conocer las bodegas criba a José Martínez, Apartado !««| 
Si no tiene conocimientos en nía» .1 
se moleste. 
50953 7 d 
TENEMOS TRABAJO AMBOS SBXOll 
en número de ocho para los barriosdJ 
Mananao, Regla. Guanabacoa v CuJ 
EUnca; para nuestro negocio han M 
saber leer y escribir. Sueldo 50 '-VJ 
al raes, 12 pesos semanales dindó»! 
gratificación o por su cuenta.! San r J 
fael número 49. 
51079 7 j) 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE , - , 
entienda alero de cocina en Habana, 87, U p o r t u n i d a t í . LompniS á t PatOUlI 
-— Lamparilla 6 al 8, — 
7 7 D . 
monlo sin nlfios, casa particular, 
cambian referencias. 
61053 7 
Se HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita» 
ALQUILO CHALET EN BUENAVEN-
tura y Dolores, queda entre Pocito y 
Concepción, dos cuadras de la calzada 
de portal, sala, saleta, hall al centro. 
SE ALQUILA UN CHALET MAMFOS-
teria en 35 pesos en el Reparto Noguei-
ra. Calle Almendares. 62. Informan: 
Teatro Noguelra y teléfono M-4025. 
51261 9 D . 
, SE ALQUILA EN LA CALLE DE LA 
6 cuartos, cuarto baño Intercalado, dos doblt llneu 9, número 55, entre 10 y 13 c/Voi 
terrazas, traedor al fondo garage y Almendares: la ventilada casa compues- , ^1*ff 
atlo, alquiler 90 pesos fondo o fiador 
£ i a r i : " v ? ' ^ A 8 ^ *Tr]EspEI,E8. A c i o n e s con todo servicio 'apia comen. 
Manuel Pita. Cuba, 116, altos, casi es-1 . „ £ , i» » j * « -
qulan a Luz. Se ofrece una linda ha- te, Danos triOS y Calientes, de $25 a 
bitaciAn a matrimonio sin niños o dos 
compañeros. Buen desayuno, comida a 
la española, limpieza, y baño con cale-
facción. Para dos, 70 pesos. Teléfo-
12 d 
llave al lado. Informa: Praao 1Q9. 
R. Llano. Teléfono A-4639. 
60826 12 D. 
Hit NAEANJITO. SE ALQUILA CA-
ea nueva de mampostería con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, baño, coci-
na cuarto orlado etc. por 55 pesos. In-
forman: E. Cima. Teléfono A-5398. 
60883 12 D . 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA'CA-
sa en Santos SuArez. Tiene todas las 
comodidades e Informan en Gómez, 17, 
esquina a Santa Emilia, a todas horas. 
50782 8 d 
Se alquila barata, espléndida casa, sin 
estrenar, Décima entre San Francisco 
y Concepción, cerca del t ranvía , por-
ta de jardín, pcrtal, gran jsala, cuatro DOCE PESOS, MAGNITICAS HABITA-
habitaclones, galería, comedor, cocina, c]ones COn lux elíctrlca, construcción 
í;Ua.r,° „ .e f;!"!3-110,?0'. s,erYlcl03 . ^ í f f f y * " moderna. Calle Durege entre Santa Ire-
ne y Correa, Jesús del Monte. y patio; tiene instalación e l éc t r i ca ' y agua abundanto. 
51002 7 D. 61162 19 d. 
AVENIDA DE COLUMBIA, ENTRE I n 
fanta y Panorama. Reparto Buen Retí 
! re. Marlai.sto. Bonito chalet acabado de r ^ l ' n f u e g o s ^ V ú m ' i ^ 
construir ron sala, 4 habitaciones, S ^ S f t ? ? . » . * ülUmo P150- JNo molesten 
BE ALQUILA UNA HABITACION 
amplia, muy bien ventilada y limpia 
con ecelentet baño, agua fría y callente. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M.3259. 
baño intercalado, comedor, hall y coci-
na: garage y servicios do criados In-
dependlent0. En la misma. Informan. 
4l>060 8 D . 
EN UÑATEE L^S MEJORES CALLES 
de Polumbia. Ca'zada y Mendoza, se al-
quilan 2 ••asltaif para corta familia, 
compuestas de pcrtal, sala, dos cuartos. 
e¡n los bajos. 
61191 7 4-
ACCESORIA CON TRES HABITACIO-
nes y cocina, servidlos independientes en 
treinta y cinco pesos. Zanja 128 B. 
51150 8 d 
BE NECESITA UN SOCIO DE CUAR-
comedor v servícÍo"y cocina"y patio" é t0- Es casa moderna, tiene luz, le co rrespondan J7.00. Informan en la mis-
Habana 120. 
8 d 
instaiaclón eléctrica, todo a la moder 
na. Las llaves en frente. Su dueño: Ca- ma. Agular 110, altos 
1 i i „_:u;J|„_ _• U-l;! . , , • 11<» D. entro 9 o Y, número 191. Manuel; .61184 
tal , sala, recibidor, cinco habitaciones, vinar, vedado, 
baño completo modernista, servicio pa-
ra criados, gran comedor ai fondo, co- V A R I O S 
AGUILA. 118 ALTOS, DEPARTAmen-
to propio para matrimonio, casa fresca 
y tranqueo, único Inquilino. Informan 
en la misma' casa. 
8 D . ciña con aclentador. alumbrado eléc-
trico, cielos rasos, arriate», garage y 
atm* akundapte ¿ e m n r e Informes' BE ARRIENDA PARTE DE L A TINCA alto <*0f grandes cuartos con tüdoi 
agua abunoanie cempre. ^ O ™ ^ - rúíi(ica Mar;a un08 cincuenta rail sus servidos indenendientes. Consula 
allí. ' . mefos, situada frente a la carretera de í*0»,*^*"?** ai iado del 92-A' 
^ | j (la Habana a Güines, entre los kllóme 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
't  de dos r  rt   to i 
50660 m u ti.oa 8 
y 9 con buena casa de vivienda 
- i ^ - . je ladrillos y azotea, con portal, sala y 
B EALQUILA EN LO MAS ADTO Y 3 j^randej cuartos, carretera hasta el 
pintoresco de la Víbora, Santa Catalina portal y pcrslanerla francesa, tiene 2 
76, entre Armas y Porvenir, chalet mo- pozos con bombas, abrevadero, árboles, 
derno, amplísimo y barato. Situación guayabal, en 7( pedos mensuales con 
Ideal. La familia de gusto más refinado garantía. Informa: Arturo Rosa. San 
no tendrá más que pedir, jardines y Ri'.fael número 273, esquina a Basarrate, 
garage. La llave: Milagros 118, entro, chalet Arturo. 
Lawton y Armas. 50b3G 
6 & 
¿1064 8 D. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercia! 
t e a lqui lan a m p ü o s y ven-
t i lado* departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agoa f r í a 
na tura l fílfrada en todos los 
pisos, doble se rv ido t e l e f ó a i -
co, a precios razonables. I n -
formes en e l mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10128 Ind. n a 
SOLICITA UNA COCINERA PE-
ar ptCFa corta familia que ayude 
a la limpieza. Informes Agular No. 46, 
altos. 
Bll«4 7 d. . 
Comerciante a m e r í c i n o , saliesdil 
para N e w Y o r k , e l lunes coatro del 
d ic iembre , e j e c u t a r á comisioot) 
para comerciantes o partículareJ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE . . _ } • _Jrt „ „ J J-
sepa cumplir con su obllfradón. Comí-1 VOlVieUdO COU m e r c a n c í a s el dllj 
das sencillas. Sueldo: $25.00. Puede 
dormir en la casa. Calle 10 entre Quinta 
Avenida y Línea del t ranvía Reparto 
Mlramar, continuación del Vedado. 
51193 7 d. C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S Se wüe i t a nna nrachadia blanca, que 
wmmmmiimnmrtwmr-~7, • i — u — • j entienda de cocina y ayude a la l im-
se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e ma- pieza para una casa chica y corta 
ño fina, que sepa cumplir con su obll- rn -i-i I v M No 105 gacUn. Calle 21 entre A y B. No. 323, taimiia. 11 enife !• J 1" «O. 1UO. 
Vedado. 
51141 
51168 7 d. 
7 d. SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que se ponga uniforme y que se 
que duerma on la colocación, en que<je «n la casa. Sueldo, J20. Calzada 
altos de San Lázaro 29. antiguo, en- üe Jesús del Monte, 437. 
50959 8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB K A 
nos 
los 
tre Cárcel e Industria. Sueldo S25.Ü0 
y ropa limpia. 
61165 7 d. 
SE NECESITA UNA JOVEN EORMAX., 
peninsular, para todos los quehaceres 
de una casa de Córta familia. No hay 
niños; que sepa hacer de todo y entien-
da de cocina. Salud 5, altos. 
51169 8 d. 
SE NECESITA UNA CRIADA » E CO-
medor que sepa bien su obligación y 
dos de cuartos, que sepan coser bien 
y quo tengan roferenclas. Informan en 
21 número 3, altos, entre M y 6, Ve-
dado. 
51209. 9 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligacldn. Cárdenas, 41, altos. 
50942 7 d 
SE SOLICITA U N ' . COCINERA BUS-
na en Gertrudis y Agustina, Víbora, ca-
se antigua que cierra la calle. Se pagan 
lo» viajes 
50987 7 P . 
catorce. Te l f . A - 9 9 2 1 . De 9 y 
a 10 y 3 0 a. m . 
ESQUINA PARA ESTABLE CIUIEN-
to mas ur local para carnicería, alqui-
lo muy barato en Serrano y San Bernar-
dmo. su dueño en la misma, 
51041 10 D. 
Se solTcrtan una ama de llaves útil, 
con hábi to de mando, que sepa dir i -
gir criados y una criada de habita-
dones, despierta, que sepan leer, es-
CARDENAS 14. ALTOS, SE SOLICI-
ta una cocinera que sepa cumplir1 su 
ohligaclón 
51031 7 D. 
H O T E L " C H I C A G O " 
cecial para familias, situado en el « i b i r y telefonear, con referenchtó de AT̂ 1a0r|r7ura' 19' altos' esiuina 
VIVA EN EL HOTEL ALVARADO, EN 
esta casa reorganizada muy favorable-
. , m i J ^ ] í t \ 1 ,1 1 VJ (X, í O, A. C4> 11.11 IdO, >̂« V. ll C4. ̂  v/ 1̂11 xa* i ^ — r~ '—y ' ~ — " . " 
mente por sus nuevos dueños, encon-, punl áa f resco y más horrnosC) y cén. , donde havan dMemne 
trará habitación y comida desde 30 pe- 'rlco de la Haban¿. Espléndidas habita- DUC,naS Ca5a$» a0Il.aC V ? aesemPe 
sps mensuales, comida desde_ 20 pesos, I cionos con bajc6n al paseo del prado etidiS ocupaciones. Informan por necesita el tiemp , debe viví 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
nlnsular, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación, para una casa ame-
ricana, en Buena Vista. Informan, en 
Cuba. 
7 d 
' . ,^^,"3 i e interiores con ventanas, muy frescas | i - ^_ i r i , ,* fo p_i„ i ;_ _ f L _ 
r^-COi^fr ! Buenos baños y duchas, luz déctr lca t » m ^ a M , en » v!u,,lta Ka,atltto» t e -
8 D . 
.certa do hus negocios. Esta casa está i ," ,""? * ¡TJ ^ ^ T ^ á i * i ' f I ioi«> 
l a unas cuadras de los lugares más Im* I ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ' ^ l ^ Z I « » , O en el telefono M 0 2 3 
—— • —— jINDAS CASI-
BS A-QUILA UN HERMOSO CHALET taí. do retí fcnte construcción, en el pun-
en Avenida de Serrano, entre Santos (.0 hermoso del pintoresco poblado 
Suárez y Santa Km'lia. compuestos de do Cojímai están a la orilla del mar y Í3,ü,11iír0 '0i S'tao 
dos salas, tros habitaciones, comedor, constan do portal, sala, hall a la parte •^S250 A-'888-
cocina y precioso cuarto de baño; ser- derocha' y a la izquierda, dos espléndl-
flclo independiente para criados y ga- das habitaciones y una más pequeña co-
o por . r.io {.ara «Tlados: comedor, cuarto de ba-
ño y cocina. Cada una de estas casitas 
9 d I renta 50 pesos al mes, con fiador o dan-
do dos mensualidades en fondo. Infor-
rage. Informan en Meroed. 111 
•1 teléfono A-2301. 
60692 
4991; 7 D, 
Se alquila una casa en la calle de1 ? ? e a m ^ t ^ ^ en Zulueta 36' eS(luina a 
Enamorados entre Durege y Serrano, J3-14 
núm. 72. Consta de portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, b a ñ o inter-
calado, comedor al fondo, galería, ser-
v i d o de criados, garage y cuarto alto 
para el chauffeur. Informan en Dure-
ge, 15, esquina a Santos Suárez . 
50468 10 d 
H A B I T A C I O N E S 
esquina a Monserratc. 
12 D . 
N A V E EN M O R R O , 2 2 , 
entre Genios y Refugios. 
Se a lqui la . Isformes y la 
l l ave en Cuba, 3 2 . M i -
guel F . M á r q u e z . 
SE SOLICITA UN COCINEKO EN 
NUMERO 5, VEDADO, SE Obrapía 53, es casa de huéspedes, ha. do 
medor. que sepa su saber cumplir coa su obligación. 
Sueldo 
CASA M O D E R N A 
referencias 
25 pesos y ropa limpia. 
51252 • 9 D. 
51134 
¿ E S T A U D . SIN TRABAJO! 
Vea a E m i l i o F e r n á n d e z , en 
Riela , n ú m e r o 12, y podrá 
ganarse $ 1 0 . 0 0 ó m á s dia-
rios, vendiendo LIBROS DEL 
1 POR C I E N T O . 
C 4141 6Ma 
A L M A N A Q U E 5 
P A R A 1923 
^ v i artistas de d n e en coló* 
res. Para anuncios 
$ 2 0 . 0 0 mi l la r . 
Tarjetas postales de artistai 
de d n e en colores, con su 
anuncio 
$ 1 0 . 0 0 millar 
Sol ic i to agentes, solo por car-
t a . Mande 2 0 centavos en íc-
l íos . Para muestras y detaBeii 
C. G o n z á l e z , Cuba, 1 1 1 , alloi, 
Habana 
B U E N SUELDO 
I SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
Huéspedes, se alquilan habltac ones a iúora qUe tengtt buen carácter y sea ca-
precio de situación. San .NlcolAs, 71, | rlñosa con loa niños. Tiene que tener 
Necesitamos personas de ambe** ^ ^ 
SE SOLICITA UN COCINEKO, COMO I negod^ 'muy^a^edHsík) ^PaezM03 
entre San José y San Rafael. Teléfo 
no M-197G. 
50140 6 d 
[referencias. Cali© L., número 106, entre 
11 y 13, Vedado. 
51229 8 d ' 
¡SE SOLÍCITA SÍIANEJADOJtA BLAN-
lea, para nlí.o do nt-f»^ » jue sea prac-
Zulueta, 83. Gran casa para f a m f l i a , , ! ^ ; ; ^ ^ " ^ ' ^ » ^ ^ . ^ P y ^ 
montada como los mejoret hoteles. 6123S 8 d 
café, es buen negocio. Tiene que dis 
poner de algún dinero y referencias 
Informan, en Zanja, 2, café. 
51109 8 d 
PALACIO SANTANA C H A U F F E U R S 
SE ALQUILA A 
H A B A N A 
SE COLICITA UN CHAUPPEUK PAEA 
casa da comercio. Informes en Manri-
u n o o d o s h o m - Hermosas y v e n t i k d ^ habiladones. se s o ^ que m . 
| Í r ! 2 c h a i K l r i i m p r z r b ¿ f ^ 5 r n d e ^ balcones a la calle, luz p e r n u n e n ^ r ^ r " 8 r o p a limpia. San acanta y 
,11a. composteia 109, segundo pise, es-i le y lavabo de agua comente. Baños 0r5^7carnlceu ^ a 
de agua fría y caliente. Buena comida i quina ; 50920 Muralla. 7 d. 
3E ALQUILA UNA HABITACION A ' SE ALQUILA EN CASA FASTICULAB 
hombres solos. ü'Reilly, 10, altos. tres espléndidas habitaciones, juntas o r 12S6 8 D . separadas a personas de moralidad. Es-tévea, 118. esquina a San Joaquín. 
60811 4 D. 
Se alquila en Jesús del Monte esquí- ¡-J i 
> ,. „ • . . I Pr.^DO 78, ENTRE TEOCADEBO Y 
Ba a Colina, un espacioso local pn> Animas, gran casa para familias sltna- -
Dio nara cualquier industria o esU- M ^ ^ " l a ^ o r ^aiio da la Habana, e l e - ¡ s o c i o d e c u a k t o l o n e c e s i t o 
f , .P. »-,»*;4»"«5» ' I gante, cóm.-da. hermoso portal para re-'que sea formal. Preguntar por Fcrnán-
blrcmuento. Tiene diez puertas a la1 oreo, habitaciones elegantemente amue- der, en Mercaderes. 11. Alauiler mó-
, i »i si k U l „ r ^ ^ a ^ . olidas con confort moderno, baños fríos dico. A.quuer mo 
i i «i «i i _ r Dianas con onrort moderno, baños fríos
calle. Alquiler razonable. IntormaDiy calientes, comida la m¿3 exquisiuu 
en Manrique, 138, horas de oficina. | ^<"cos. 
Teléfono A 4 5 6 4 . 
15 D. 
EN CUAXTELES, 14, ALTOS, SE A L -
Ind l / O quila^un espacioso departamento de tres 
4̂, 1 1 balcones a la calle para oficina o ma-
VXBOBA. SE ALQUILAN LOS BAJOS trlmonio solo, hay telefono, único in-
fle la hermosa casa Jesús del Monte, 'íjuihno. 
497, casi esquina a Luz, con sala, sa-, f.i210 g 
le ta, comedor, cinco cuartos, baños y ' - '—7-— — ^. 
flemás servidos: patio y traspatio. Pro- alquila en Anustad, 52, altos, una 
* hermosa habitación con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
Informes, teléfono 1-7014 
60372 < d 
SE ALQUILA UNA CASITA INTE-
rlor con su entrada y todos sus servi-
cios Independientes, luz paga hasta las 
pnce. Todo en 23 pesos. Enfrente una 
habitación muy fresca y muy barata. 
Informan en Santa Felicia No. 2 B en-
tre Luco y Justicia. 
60301 • d. 
51232 20 d 
HOTELES 
" B R A K A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones con baños orí-
lco. 
507S0 G d 
Prado, 87, altos del Cine Lara, se al-
quila un departamento de dos habi-
taciones con balcón a la calle, en $60 
y una habitación interior en $12 
50856-57 8 d 
y precios módicos. Propietario: Jnan 
Santana Martin, Zulueta, 83. Teléfo-
no A-2251. Particular, A-76S6. 
CASA DE HUESPEDES, COMPORTELA 
10, «-equina a Chacón, habitaciones fres-
cas con vista a la calle, aKua corriente 
con toda asistencia, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
50*70 29 D . 
SE SOLICITA UNA MANEJADOBA pa-
ra una niña, no tiene que lavar ropa. 
Sueldo 30 pesos. Monte, 36G, entre Ro-
ma v y Fernandina. 
50098 7 D-
SE SOUCITA UNA CEJADA PENIN-
ganar buen sueldo. No contestam ^ 
rrespondencla. Para informes. • j ̂  
r iñas . Tejadillo, 4S, Habana, v* 
i * 10 a. 49559 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
ES USTED ESPAAOL 
bien y engrandecimiento oe o- ^ 1 
Dele mérito a los suyos. rem. Aparta*! 
^avos en «ellos de correos aI ^.kir» M 
húmero 1492, Habana y 1° rei- 1 
la vuelta, « p. 
49241 
C A U E HABANA, 197, HAY DOS cax-
EN COLON 6, ALTOS, A MEDIA cua-
dra oe Prado y para persona de gusto 
v1(lu l o , í r a hermosa y bien amueblada 
hamtaclón con lavabo de agua corrien-
te,a matrimonio sin niños o señoras so-
lar, americanas o del país, precio módi-
co . 
f-0'!* 9 D . 
D E P A R T A M E N T O S 
Muy baratos, para matrimonios mode». 
vados y agua caliente, los mAs baratos, ¡ tos, en Lealtad, 155; Jlaloja 70 y Ma. 
M ; en esta su dueño. Señor Fia-ranes. 
11 d 
bItác?ones 'con lavabos, agua corriente, K«fonos A-91ES y A-6787. J. Braña y Ca. 
baño comoleto con abundante agua fría propietarios. 
y caliente cocina, cuarto y servicios de 51241 31 d 
criados, puede verse e Informan en la - j ^ S S , UNA OJIAN SALA EN E L , 
misma. . ^ 1 primer piso en casa particular para cur- I 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPaw" 
tamento independiente con vista a la 
calle, para un profesional, un matri-
monio. En el primer piso. Berna-'n íb 
60710 ^ y ^ t ' n 
6C187 « D . 
•S ALQUILAN DOS CASAS, VXBOBA, 
entre Acoata y calle 12. números 3 y 6. 
precios 45 y 50- pesos respectivamente. 
Informan on el 5 de 1.a misma cuadra. 
Teléfono 1-2939. Cbaple. 
5019Í 8 -P-
so de canto y declamación teniendo pía- . SE ALQUILA UNA HABITACION A 
no. Dirigirse a Alberto Soler. Berna*a. ¡ hombres Rolos. Aguacate 48, altos en-
30. Be prefiere matrimonio sin hijos. ! **** rvw.niv v ^ 
61.251 8 D. 
MINNESSOTTA H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5150. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
tre O'Rellly y Progreso. 
50560 g D . 
SE ALQUILA UN CUAETO A ~HOM-
bres solos en casa particular, casa nue-
va. Itayo 77. 
50555 7 d . BE ALQUÍLA LA CASA GBRTBUDI8 
S f t a ^ o n ^ b a j M y ^ a l f e baño ^cm- lVs^ioB ' á e " ^ ^ « " ^ s o s T " ™ ^ ^ SE ALQUILAN AMPLIA S V E N T t t A -
n pto aalerla tóua caliente y servicio para dos personas. 39 pesos al mes. das habítaclonoa con balcón a la callo. 
Si. °rindos v entrada para autmóvll. .Persona de moralidad. Todaa a la brisa muebles y comidas si sa desea. Concor-
I n f e r a n : Lagueruela, í i . ^ y dos sus servido.. Idlo ' - . altos, esquina a Lucena. 
50169 8 D* ' 5i249 4 JL. 6061» 7 d. 
P R A D O , 9 3 - B , 1er. PISO 
Entrada por el Pasaje. Re alquilan 
he.-mosas habitaciones con balcones al 
Prado y al Pasaje. Precio de reajuste, 
desde $20 en adelante. 
50139 8 d 
sular para los quehaceres de la casa > tus y un certificado pura Paulina Flo-
nne traisa referencias. Lux 64. Habana, iros. El encargado. 
q r.;024 ^ 7 D - 61218 11 <* 
SB8OX1ICÍTA c b i a d a d e m e d i a n a 
edad para la limpieza y cuidar un niño 
de cuatro años. Sueldo J25.00 y ropa 
Vmpla. Informan 23 y 2. Sra. viuda de 
López* _ . 
50749 7 d-
V A R I O S 
CUARTOS P A R A H O M B R E S 
Se alquilan amueblados y a poco precio 
en la azotea de la casa Amargura 13. 
6 d. 
CP.IADA PARA AYUDAB EN TODO el 
servido s« solicita para el Reparto "Na-
ranjito"'. tí» pretiere recién llegada. I n -
formes: Teléfono A-5398. 
1,0676 11 i ) . 
SOLICITAMOS UN VENDEDOB D3 
tejido» que esté trabajando actualmen-
te, para oíreoerla una buena especiali-
dad que le ayudo en bu negocio. Debe 
ser hombre do cierto rdleve comercial, 
acostumbrado a sanar mucho dinero. 
Escriba al Apartado 606. Habana, a 
8 d 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
tiabitacones amuebladas, amplias y có-
mndati. con vista a la calle. A precios 
ra^pnablsa. 
EN EL EDIFICIO V I L L A R 
Sol , 8 5 , se a lqui lan pa-
ra oficinas o viviendas, 
vent i lcdas, espaciosas y 
e c o n ó m i c a s habi tacio-
nes con luz e l é c t r i c a , 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y 
lavamanos con agoa co-
r r ien te en todas las ha-
bitaciones. Tiene asen-
sor. Pasan por su fren-
te los t r a n v í a s . 
60690 9 d 
SE SOLICITA UNA CBIADA QUE 
traiga referencias. 16. número 10, entre [ DiZia 
Linea y 11. Vedado. „ ^ VBNDEDOB QUE ACTUALMENTE tra 51046 7 D, Ibaje sea "nombre de élto y de cierta EN STAI-ECON 354, ALTOS, SH SOLI- 1 solvencia, solicitamos para ofrecerle la 
d t r una criada peninsular formal y tra- mejor venta do etspedalIdades do Cuba. 
" baje y soa homi.re de éxito y de cierta 
relieve comercial, apto y de buen as-
pecto, ansioso de mejorar su estado 
ííTfiftTYnrTAW nos OBIADAS UNA económico. Diríjase al Apartado 1962, SE SOLICITAN DOS OKX&üA», y " * i H , b a n a especificando su ocupación .le-para habitaciones y otra para comedor; " ^ " ^ espe A , , 
ambas de mediana edad y acostumbra-1 ,"a'- h8- , . ^0=0 ainerlcana. = r'o^irt» t t t r.rtvnr.m f\ a importante casa amern-ana. 




51212 8 'd das a servir. Carlos I I I número 6, a una cuadra de Belascoain. 
.',0939 7 d 'se NECESITA UNA LAVANDERA pe-
S S S S S O UNA CAI ADA DB MANOS J » ? " ^ * ^ * , ! ^ 3° a U o - J ^ r o ^ í 
ísucldo $25.00: otra para cuartos J30.00: forman en 21 numero o, altos .en 
otra para caballero solo; una sirvienta 
clínica $35.00; una camarera para casa 
de huéspedes y una encargada Habana 
No. 126. 
51199 g d. 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
nos que sepa cose*. Sueldo $23.00 y 
ropa limpia. Cerro 503. altos, esquina 
de Tejas. Teléfono A-3837. 
51180 7 d. 
y N, Vedado. 
61208 D d 
KOUBBES ACTIVOS DB EEOULAH 
pronencla. recibirán sueldo según aptl-
tudt i , más buenü gratificación. San .Ra-
fael. 49. 
C1071 7 D . 
SE SOLICITA UNA FROPESOEA I N -
glesa o americana, para dar clases de 
inglés a dos niñas. Puentes Grandes, 
Real. 3 7, altos. 
60711 6 d SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA sin pretensiones, para un matrimonio 
solo en el \>rlado. Informan en l.Tnea SOLICITO LAVANDERA QUE TA*I-
y G. altos. Tiene que tener recomen-1 biín limpie habitaciones. Exijo refe en-
darlonAs. Sueldo, $20. IC'.UP F-4550. 
50946 T d * 61056 • - f p 
Dependiente para mnebleria» 
sepa barnizar , se solicita ono 
La Casa de l Pueblo, Fiaras, i 
entre Manr ique y Tenerife. j i j 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A » 0 ? 
UNA 
moral 
SE DESEA COLOCAR 
peninsular en casa de 
niños. Prefiero para el y.-ije ¿» u i 
criada de mano. Inforrnnn lS:0, i r | 
mero 14, Vedado. Teléfono * 
dega. 
51222 í üC^ ' 
SE DESEA COLOCAR v i c i a s - ^ 1 
día. peninsular con 1 
Apodaca 17. 
51200 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o ^ 
ü W O i f J L A A G E N C I A " U v - ^ g 
De Marcelino Menéndez • 1̂ 
en cinco minutos f Jcll'7iag par» 
sonal con buenas referencias ^ 0 
tro y fuera de la H ^ f 1 ^ * . , Í 
Teléfono A-3318. llábana l 
50916 
V I L U V E R D E Y f 0 ^ 
O Rellly 13. Teléfono A-3" 
usted quiera ^ner "n cooinero« ^ 
crladog. camareros. c0O,oSi deP'L, M 
dores, "ayudantas, jardinero^ ^ t l ^ 
tes, etc., etc., llamen a e:oIloce *' ífl 
acreditada Agencia <luel1Í1,rio 
sonal y puede recomenn* A n 
aptltudls. G'Rellly 13. lf™10 i 





DiARiO D L LA M 4 m ñ A Diciembre 6 de i 922. FAuiiU VEíNTiüNA 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
ge ofrece 
_ 7 - 7 ; V VWA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO- D E S E A C O L O C A R S E Tnsm T^TT^^ ^ « 
. . ñ n r i t a formal, hablando locarse de criada de manos. In forman paflola de cocinera o ^HT./. H señorita ronmu, Aguacate 84. altos. fes buena c o c l n ^ V * . " 1 * ^ . ma"0 
VARIOS 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
encargada de norei üll77 
personaln^nte de 9 
Makcón, «1. bajo$. 
51075 
7 d. 
«• CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
J O V E N E S F A 3 0 Z . A D E E S A C O I . O C A B -
se en casa respetable, para cuartos o 
comedor. Para t ra tar , presentarse per-
sonalmente en Monte, 121, altos 
E121< 8 d 
DESEA C O L O C A R S E UNA PBÑÍÑSU: 
lar para cuarto o comedor, sabe coser y 
— — r t r - A « * B U N A J O V E N D E íUInPli¡r con su ob l i gac ión . In fo rman : 
?6EaSfot ^ d a d ^ T r i r d a de mano. V I - | ̂ u l s i d o r . n ü m e r o ¿5 . cuarto n ú m e r o 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E P A R A arre-
piar y ci.ldados de Jardines trabajos 
. í rarant lzadoB. es formal y ¿umpl ido r . 
. h „ . n - „ ^ P l n e r a 0 criada de ano, 
renclas ln?nln^ra y0tlene buenas 
J e s ^ d e l ' M o n ^ 8 ' M * * * * ' 21-
_6()S)40 ^ 7 i 
D E S E A OODOCARSH X r i r A ~ S E ^ O R A 
murcio o" ^ tc(ocl,nera Para casa de co-
d^ cocina v f ^ ^ A ^ a b t toda cla3e UWA J O W l l MODISTA D E S E A COier 
EuroSa v L i , w ^ , mucho8 en casa par t icular para hacer g ^ S T S 
ca t r « ! rrft rfabana. T a m b i é n 1.a- seflcras y r. ftos y hacer bordados. I n -
ca por tres. Tiene buena» referencias. fo!:mAs„: Tel5fono F-5041. 
GANGA H O R R O R O S A . S E V E N D E L A S B V E N D E E N O R P t L A E N A CASA ^TTTDO UNA MANZANA E N E L C 3 N -
caaa de Luco 57 entre Santa Felicia y * • madera, nueva, con doble for ro en tro do la Habana que tiene 5,800 metros 
Santa, Ana L v y a n ó a tres cuadras de la «ala, do» cuartos, ha l l , cuarto do cuadrados. Tiene una industr ia que vale 
i « RMtáfle» v"a tres de los carros aa- b a ñ o y cocina en $1,000 a dos cuadras Í100 .000 . todo jun to se da en $200.060. 
q u e d a r á us t¿d W r a ^ a comedo? dos ¿ a n d e s cuartos, coci- *o lo» carros. Pasaje B y 5. En l a mis- Se pueden dar de contado $50.000. A l 
2104. Jost Pacln. 0- ^ e l " o n o F . ' ba,lo y pajjo. en |3.S00, l ibre de ™a informa su dueño . a ñ o se puede doblar el capital. I n fo rman 
51245 10 ^ t ^ 0 r ravamen. Su dueño en Monte. 5. 509í« 9 d. A g u i l a / y San Rafael, Café. Juan B-idó. 
1 — 1V T^tfZr., . A.mnft - 51146 14 d. Te lé fono A-1000. 
£1226 20 d 
^iSStif4 en Je8Ú8 Peregrino. 74-B. 50952 „ ^ 512S8 
VENDO 
8 D . 
V E D A D O . L I N D O C H A L E T , X O D E R - _ BNR ' . 
no. cielo raao. calle de le t ra entre 21 y ? . ® S O L A R C I T O D E E S Q U I N A E N 
23, $13.750. Pueden dejar lo que qule- l? mAs ^, t0 ^ saludable de la Víborn, 
;ran, mucho o poco, por el plazo m e í r p y t o J ^ í 0 " - Mide 1 P0r 25 metros, 
•quieran al 8 010. Informes: t» No. 215, Prec,7: SUOO. SI no tiene todo el d i -
61281 
8 D . 
f ^ A C0I 'OCA» D E C O C I N E R A ta y cuadrillero, a s i á t i c o con murha 
* 5 t 2 T * £ í .^Pafiola de mediana edad, p r á c t i c a y experiencia en el n e r o c l T l l 
duerme en la co locac ión . In fo rman ' " a.cn 
7 D . 
S D . Í)i275 8 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color sabe cumpl i r con »u obl igación, 
tiene p r á c t i c a en cocina, no sale fuera 
do ¡a Habana, «ueldo convencional. Ca-
— _ « A D E K B D _ _ 
ÜIi a v aclimatada en el p a í s , desea »er . tlen > otilen responda por "eTla "'Ber-
P ^ 0 1 . * ^ ^ r a corta fami l ia , de criada , naca. 54. altos. I la• tíer ^ w ' ^ r s o par  ü 
S 0 . 1 0 ^ . ü e n e . q u l e n responda por 61013 7 D . 
_ „ _ . _ _ i BT D E S E A n o j . n n A n TT-»r« I no »a « a n a n a , sueldo conv 
eti o r » * " - " ** irr ,„„a- mferencias pa- ^ " " j * naoitac onos y coser 
^ t S o l o t o r ^ o s lbe ftfa cío mora l idad . Calle i f / i T ^ 
r40 c S ^ A n a l e s . 43. Te lé fono A - 3 U 1 . , 5 I0 l2 D 
51278 
8 D . 
ya»- nume-oso personal a los Ingenios y 
lo» Colono», tiene 10 a ñ o s trabajando en 
l un Ingenio y tiene buenas referencias. 
; Informes en Rayo. 45. Habana 
| 51090 . 3 -g 
PE DESEA E N C O N T R A R U N A R O P A 
f ina para lavar, asimismo una cantina 
para cocinar. I n fo rman : Picota n ú m e -
ro 35. 
61077 
Virtudes, de Prado a Aguila, 
para fabricar, a $60 metro. 
altos. Teléfono F-1250. 
50928 7 d. 
Amistad, próximo a San Rafael, 
barata 
COCINEROS ~ TT-T P1™ JO"*EW ESPAÑOLA, D E S E A CcT 
M E D I A N A E D A D ^ E S - l o cá r s e para l impieza de cuartos y co-
f acllma 
• para c 
de mano, y t l ^ ^ i 7 ^ í e n t o 'de su deber. 
SPorman: Dragones. 36. a l tos . 8 D ¡SoIiciU colocarse con familia fina y 
- ^ T ^ H A C H A B S P A S O L A D E S E A ««cfiacha de iguales con-
' í^a r se en casa de moralidad. In fo r - dkCIOneS para limpieza de habitado- C O C I N E R O V R E P O S T E R O M U Y L I M -
callo 16 y 17- Te lé fono 1699, ve- . vestir xenoras. r f lnru«r r^no I l ^ r . Pio Para P&rtlcular o comercio, espafto-
,ne«• . °CÍ TCTOr í e n o r ^ s » « P e s i a r ropa. Lleva i», francesa, americana y c r i o l l a . Agua-
* 'tiempo ea el pau sabe leer y escribir.! ^ v J . . 8 - Te léfono A-5477. 
7 D . 
S E O F R E C E U N A J O V E N C I T A P A R A 
aprendiza en talleres para ropa de se-
ñ o r a o ropa de hombre. Sabe coser a 
mano y hacer ojales. En la misma o t ra 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U - para trabajar por horas en casa de \ 
lar . se ofrece para par t icular , comercio f a m i l i a . Informa, en el Te lé fono A-6121 
o restaurant, conoce a la pe r fecc ión su j O escriba a la s e ñ o r i t a Alvares Sari 
of ic io . I n fo rman : Matadero, l l n ^ T e l é f o - Rafael, 238. 
Neptuno, tres casas de Industria 
a Belascoaín 
Obispo, Atís casas 
POR TERRENO EN EL VEDADO 
10 por casa ant igua en la Habana, cam-
bio do» casas de dos plantas, en el 
Reparto Santos S u á r e z y un lujoso cha-
let en la cal i» O 'Far r l l en la Víbora , 
rentando todo $300.30. Se hace negocio 
i con todo o por partes. T a m b i é n se ven-
Ide en un preeio, que resulte el 12 010 
[ do i n t e r é s a l capital que se invler ta . 
nero lo mismo le hayo negocio, a s í co-
mo corren por m i cuenta los gastos de 
escrituras etc. Dueño San Mariano 78 A 
casi esquina a Armas. 
5111Í 7 d. 
PARA LOS POBRES 
no A-6965 
61247 8 D . 
51060 7 d 
dado. 
61U6 
. «SFAÑOLA, D E S E A C O L O C A R - No tiene inconveniente en salir fuera 
^ h f n o r n . l \ ^ la Habana- Referencias inmejora-
m o r a i i í a d . Sol, 8. Su casa, Amargura, 54, segando 
8 D . 
J^s. deseo casa do 
Teléíbno Á-8082 
51081 7 D . piso. 
;0957 8 d ¡ T p E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R 
" ¿rinda de mano, desea ganar de 25 a 
n^oa Para m i s informes: D i r í j a s e 1 SU D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
K p a U . n ú m e r o L 
l i íst 
cha para l imp ia r habitaciones por te 
7 D . I ner quien ia recomiende. Lur , n ú m e r o 
,—_ -z:..-. - ^ — 1 ^ , " l 99. esquina a Egldo. 
«S6BA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- , {:o093 7 D . 
Süwular manejadora o criada de ma- . 
„ tleno buenas referencias de las ca-
saí donde ha trabajado. In fo rman en 
Corrales, 153, 
£1084 7 D . 
E N S A N R A F A E L 24, A L T O S , S E ofre 
ce una mi chacha para l impieza de al 
guna h a b i t a c i ó n y coser o a c o m p a ñ a r i 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T 
repostero da color . I n f o r m a n : Te lé fono 
M-2897. * 
Ó1067 7 D . 
I N G E N I E R O M E C A N I C O T D E R B -
f r ige rac ión , con catorce afios de expe-
riencia p r á c t i c a d i s e ñ a n d o e Instalando 
toda lase de maquinaria en los Esta-
dos Unidos y sin miedo al trabajo, de-
sea adquir i r empleo en esta 3u t i e r ra 
natal . A. Maclas, Habana 194 
G0951 7 d 
«1 DESEA C O L O C A R UNA J O V E N es-
ñaWia para todos quehaceres do un 
Matrimonio tiene buenas referencias, no 
« 1 - fuera" de la Habana. In fo rman : 
Coirpostela, n ú m e r o 122. 
sefiura. 
51028 7 D . 
510Í4 7 D . 
í F b B S B A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
i i ir ' le criada de mano de mediana edad, 
gav cumplir con su obl igación, tiene 
auien la recomiende. Mis ión , 57 
51093 7 D -
Lave sn ropa con Lejía Líquida "El 
Conejo". Teléfono F-5806. 
4 7 1 0 6 _ ^ 6 d 
M S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es 
ñafióla para un mat r imonio solo o yna 
cocina chiquita, tiene quien responda 
ñor ella, i n fo rman : Vil lanueva. l o , es-
oulna a Hf-rrera. J e s ú s del Monte . 
61007 7 P -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
ra l impieza de habitaciones o cr iada. 
No tiene pretensiones y si buenas reco-
mendaciones. Calle 4 y L í n e a , bodega. 
Te lé fono F-1772. 
51118 7 d 
D E S E A COLOCAJMÜFUÑA M U C H A C H A 
joven, eduada para l impia r habitaciones 1 formes 
y coser; prefiere corta fami l ia . Tiene I 50950 
quien la recomiem.de. Para i n f o r m e s í ! 
Te léfono 1-7682. In forman Paradero 1 
Orf i la , Bodega L a Cubana, Marlanao. I 
51144 7 a. 
J E P E D B COCINA E S P A A O L . D E S E A 
casa par t icular o establecimiento o 
h u í ^ p e d e s , estoy reconocido en el a r t l -
cul inar lo en r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a . Te-
léfono F-1C6I. 
Ó0390 7 D . 
ÜN C O C I N E R O ESPAÑOL D B R E G U -
lar edad y entiende r e p o s t e r í a , desea co-
locarse en casa par t i cu la r o comercio, 
de«ea no hacer plaza y gana buen suel-
da. R a z ó n : Plaza del Vapor, por Reina, 
bodega. Te lé fono M-2897. 
£0 996 8 D . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color. Cocina a lar cr io l la , espaflola 
y francesa. Domic i l i o : Habana 186. 
61145 7 d. 
^Reiüy, magníficas esquinas, lo 
mejor 
GaJiano, e s p l e n d a s 
"Ensanche d j la V í b o r a " Nuevo Repar-
to, se admite do entrada $30.00 $40.00, 
$50.00 etc., resto sin in te rés . Apres— 
rense y e scogerán lo mejor desde el 'mo-
manto de f i r m a r el contrato se puede 
Se pueden dejar de diex a quince m i l í f j K ^ ^ l ^ A ^ f ^ T » ^ „ *(_^ /,».«,?««»io._ t5an -Mariano 78 A entre Lawton y A r -mas y le e n s e ñ a r é los planos. pesos en hipoteca a un t ipo convenc ió nal. Su dueílo Lu i s F r e í a s . Animas 178 
entro Oquendo y M a r q u é s GonzáJe i de 
12 a t 
50890 6 d. 
51115 7 d. 
BONITA CASA 
QUIMICO I N D U S T R I A L ; O F R E C E SUS 
servir los r t-ra laboratorio de Ingenio y 
para toda clase de indus t r i a . Informes 
en Compostela. 113 departamento 19. 
M n u r l l l o Tercelro. Habana. 
50X80 10 D . 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A t e -
da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en 
su casa y a domici l io . Se enraj i l lan, 
barnizan y esmaltan toda clase de mue-
bles y objetos y se hacen toda clase 
de reparaciones a precios sin compe-
tencia. Avise por te lé fono F-1021 hoy 
mismo al carpintero Cánd ido Abra l ra . 
B0704 11 d 
En Escobar, Lealtad,'Salud, / t i -
ja, Aguila, Alambique, Satf Lá-
zaro, Malecón, etc. 
En la caUe da Cueto. Por ta l , sala, co-
modor y dos habitaciones, pisos de mo-
saicos y buen baflo, techos mono l í t i cos , 
a cuatro cuadras de la Calzada de L u - , 
v a n ó Ganga: $4.000. i n fo rman A m i s - járrate, con una superficie tota! de 
tad 134. 
Terreno en la loma de ¡a Unrverai-
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
tuno 7 Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad. Mido 
24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba-
lo d. 
Esquinas en San Ignacio, Merca-
deres, Cuba, Sol, Inquisidor. 
Vedado. En todos lugares, sola-
res 7 chalets 7 de todos tamaños. 
JESUS DEL MONTE 
Todo lo que se le antoje 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
de mediana edad para casa par t icular 
o comercio, entiende r e p o s t e r í a y es per-
sona serip y de confianza. Para m á s i n -
D l r í j a n s e a l t e lé fono M-2897. 
7 D . 
CANDIDO G O N Z A L E Z 
Mecánico electricista. Ar reg lo y l impio 
motores, ventiladores y cocinas de gas 
| instalaciones en general. Trabajos ga-
rantizados. Precios económicos . Ta l le r : 
L í n e a 156, frente al paradero del Ve-
dado. Ordenes: Te lé fono F-3157 
50568 j . Db. 
S B D E S E A C O L O C A R U V A SEÑORA 
~ ; de mediana edad, espafíola, en casa de 
moralidad, de criada de cuartos y p i r a 
repasar ropa o todo el servicio de ca-
sa chica. No cocina. Tiene referencias, 
O'Reil ly, n ú m e r o 1, departamento, 287 
60951 11 d 
S i : O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, es persona serla para casa pa r t i cu-
l a r . In forman en Crespo, n ú m e r o 28. 
Te lé fono A-1396. 
50988 «> • 7 D . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nin&ular de criandera con buena y abun-
, O F R E C E A L C O M E R C I O U N E s -
pañol de mediana edad que conoce el In -
g l é s perfectamente, sin pretensiones. 
I n f o r m a n . Indus t r ia n ú m e r o 110. A. L a -
c ra 
60363 8 D , 
VVX MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E - S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA- dante leche*, los de muestra con su n l -
eea colocarse de criada de mano o para chas peninsulares, una para coser y fio. In fo rman : J e s ú s M a r í a . 100, altos 
matrimonio solo, entiende algo de co 
ciña. Informan en Cerrada del Paseo, 
número 5, tren de lavado. Te lé fono M -
S23". » • «a 
61004 7 D . 
cuartos y la o t ra para criada de mano. 
Entiende de coéfna y es trabajadora. 
F a c t o r í a , 17. 
_50949 7 d 
8B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha, de mediana edad para l impia r ha-
bitaciones y repasar ropa o de come-
de ia c a r n i c e r í a . 
51257 9 D . 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
ponlnsular de criada de mano o ma-
najadora. cabe cumpl i r con su obliga- dor, siendo pocos de f a m i l i a . I n fo rman : 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E A 
leche entera o a media, tiene cer t i f ica-
do y se puede ver su n iño de cuatro me-
ses. In fo rman : San L á z a r o , 293. 
50987 7 D . 




7 D . 
en San L á z a r o y Espada, bodega. 
51108 7 
UK MATRIMONIO D E M E D I A N A edad 
español, depea colocarse en casa respe-
tabic y formal, saben cumpl i r con sus 
obli^acionts, t ambién van al campo, t ie-
nen informes de casas respetables. Ca-
llo C. esquina a Calzada. Vedado, bode-
ga, pregunte por J o s é . 
ni074 7 D . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A SN. 
Antonio de los B a ñ o s . 30 pesos sueldo , j a p o n é s , _ 
y duermo en el acomodo. Informes: I ia misma "calzada. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA j o -
ven, de criandera. I n fo rman la calle 
12, entre Fuentes y Consulado. Para 
m á s informes on el t rayecto del Parque 
al de la Fuente Luminosa, en 
DBVEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
8ahe su obligación y tiene referencias. 
Informan: J e s ú s Mar ía , 51, bajos. 
51117 7 « 
8E S E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
mano una Joven, peninsular . L leva cua-
tro meses en el p a í s . No sale de la Ha-
bana. Informan en Sol, 117. 
51128 . 7 d 
BE DESEA C O L O C A R UNA JOTEÑ 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman Teléfono 1-2335. 
51166 7 a. 
7 D . 
SF DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA de 
medrana edad en casa de moral idad para 
cuartos y coser o para a c o m p a ñ a r s eño -
ra u s e ñ o r i t a , tiene quien la garantice. 
In fo rman- Escobar, 95, de dos a seis 
p . ra. 
51042 7 D . 
50964 7 d 
CHAUFFEÜRS 
CRIADOS D E MANO 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O DB E s -
paña , desea colocarse de chofer en ca-
sa part icular , tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Santa Clara, 16. Te lé fono A -
7700. 
51254 8 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
! paño l con buenas referencias, para ca-
I mare ro ' o criado o para cualquier l i m -
pieza. Sirvo en el campo o en la Ha- _ 
baña . T a m b i é n sabe cocinar. I n fo rman i •LeIiít°V A-Í*4U!, 
J A R D I N E R O E S C U L T O R , P L O R I C U L -
tor , desea colocarse en casa par t icular , 
encargado f inca; se hace cargo de to-
da c'ase df; trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta , grutas f a n t a s í a a r te . I n f o r -
man: Gervasio 168. Te lé fono A-3684. 
49968 • 7 D . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
En Delicias, cerca de dos mil me-
tros, muy baratos 
FINCAS 
Chicas, grandes, en carretera, 
nara recreo^cultivo, crianza. 
DINERO 
En todas cantidades, al tipo más 
bajo; pero con buena garantía 
hipotecaría 
CASAS EN LA HABANA 
757.25 raras cuadradas. También se 
tietallan por parcelas a precios re-
ajustados. Si desea comprar, véame Las tenemos de todos precios. En F l g u - I 
ras $7,000. P e ñ a i v e r $8,000. Luco $4.300. en Calle H numero 124, entre 13 y 
Maloja $9,000. Clenfuegos $9.000. D e s a - i j e « J - J 4 17 - 1 ~ 
gfíe $7,000. Rayo $28,500. Renta $210.00; *•>» Vedado, de 1 ^ a 1 y meaia p. 
con contrato. In forman Amis t ad 134. ^a. No Corredores. 10 d. 
S B V E N D E L A H E R M O S A CASA E N -
carnacldn n ú m e r o 10, entre San Indale-
cio y San Benigno, con j a rd ín , por ta l 
sala, saleta y habitaciones, comedor al 
fondo, coarto de baflo. cocina, patio, 
terraza y t raspat io . M u y venti lada y 
agua abundante. Tra to directo con el 
comprador PueJe verse de 12 a 5 p . m . 
50550 10 D . 
V E N D O UNA C A S I T A E N B U E N A Vls^ 
t a . Informe en el Vedado. Calle 5, n ú -
mero 60. 
50505 « D . 
50843-44 i?. d 
Esquinas con establecimientos 
OLDO C O N T R A T O D E DOS S O L A R E S 
pOr ner grandes, estAn bien situados y 
compro a. contado parcela chica cerca 
de Calzada. In fo rman: F. Alvarez . San 
L á z a r o 10, entre Concepción y Dolores., 
V í b o r a . 
50E75 6 D . 
BUENAS COMPRAS 
V t n d o una parcela en Malecón, de 143 
metrt.a, medida de frente regular en l a 
mejor cuadra en $16,000. Otra por San 
LAzaro de 140 metros con igual frente 
en $: 2,000. T a m b i é n vendo una casa de 
esouina buen s i t io con 230 metros de su-
Vendo dos, una en la Benéf ica , con 235 j perf.'cle de dos plantas en $35,000. I n -
metros . Renta, 140 pesos al mes. Pre- 1 
cío, $11.000. Otra, e » Infanta , renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14,000 
pesos. Se dejan $5,000 en hipoteca, a l 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. I n fo rma : Peraza. Reina y Rayo . 
Te lé fono A-9374. 
50506 10 d 
fo -n io : David Polhamus. Animas , 90, 
bajóos. A-3095 o en casa de Mendoza y 
Cia. Obisoo 63, de 10 a 12. 
^0824 7 D . 
Se rende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
B. CORDOVA. MONSERRATE 39 ícina, baño y tres habitaciones, todas 
I c e n b a k ó n a ambas calles. Y las ba-
C 9 3 5 7 ^ ^ ° jas para establecimiento, c o n cuatro 
sa V E N D E E N j E d u B D E L M O N T E , ! puertas metlicas, portal, pisos de gra-
calle de Remedios, una casa de sala, ' u i fo g e m c i o de gas y luz e l é c t r i c a . 
«aleta , tres cuartos, cielo raso, baño „ , _ • • i - i 
mndemo con cocina de ^as e ins ta la- j H a y buenas proposiciones en a lqu i le r 
con contrato. Sn dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
I n d 13 o 
S E O F R E C E U N M U C N A C E O , E S F A -
fiol para ayudante de chauffeur o acom-
p a ñ a r a caballo, tiene t í t u l o de c h a u f - l j l - L _ 07 
feur y referencias de las ú l t i m a s casas I a » * 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : Crespo, 60.1 
A todas horas. j 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Teléfono A-2474. 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
ción e l é c t r i c a . Precio. $4.é50. Informes 
Concha, 21, no corredores. 
51102 7 d 
V E N D O U N A H E R M O S A OASA E N 
San Francisco, V í b o r a , con por ta l , sa-
la, saleta y tres cuartos, cocina y todos 
los servicios; toda de m a n i p o s t e r í a , con 
cielo raso, acera de la b r i sa . La vendo CASA M O D E R N A , C A L L E 23, 822,000 
como ganga y dejo m á s de la mi tad en l lame al I - 7 2 $ l . G . MSuriz y p a s a r é a 
hipoteca, si el comprador lo desea. I n - In forman . 
EN EL VEDADO 
forman, en Luz y San Ignacio, bodega. 
Teléfono M-6810. 
51123 10 « 
V E N D O OASA H A B A N A , T E R R E N O ' 
repartido para tres casas, hay gara-
je, t a m b i é n se vende buen contrato, i 
C A L L E 23, S O L A R DB E S Q U I N A , B R I . 
sa, 600 metros, a $27. Llame al i -7231. 
G . Maur lz ; y p a s a r é a i n f o r m a r . 
M O D E R N A , 
G. M a u r l z . 
DESEA C O L O C A R S E 
moralidad, una joven. 
E N CASA D E 
peninsular, de 
en O'Reil ly, 13, entresuelos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 8. 
61220 8__d 
U N C R I A D O D B M E D I A N A E D A D S E 
coloca en casa par t icu la r para cual-
51124 7 d | S B D E S E A C O M P R A R U N A OASA, 
M-MrAwrnrk HT « - « T O T ! 1planta ba3a- Prefiero en e l centro de 
C H A T F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E , l a Habana. Tra to directo con el dueño , 
' p a r a casa par t i cu la r con buenas reco-, X o corredores. In fo rman en el Te lé fono 
L O MAS 
Infor-
C A L L E M U N I C I F I O , S O L A R D E E S -
quina, 50 metros de frente por 25 de 
fondo; otro solar calle Cueto de es-
quina, 30 metros de frente por el fondo 
que quiera el comprador. In fo rman en 
el Te léfono 1-4321. 
50898 17 d. _ 
SOLARES BARATOS 
Vendo uno 400 metros en 1,600 pesos. 
Estrada Palma y Línea , Santos S u á r e z , 
otro 518 varas en 1,400 pesos. Buen Re-
t i re negado a l a Avenida de Columbla y 
a la l ínea t r a n v í a s . Figuras . 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
ó0754 12 D . 
S E V E N D E N E N L O X^BJOR D E L p r i -
mer Reparto Alraendares. dos solares. 
Juntos o sejarados, que miden 10 por 40 
cada uno, a una cuadra del cruce de 
Marlanao y Playa. Se dan muy baratos. 
In forman en Trocadero, 1. altos, t e l é -
fono M-5783. 
S069S 6 d 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Gordo va. Mcntserrate, 39. 
C444B Ind-4 Jn 
P R O X I M A A 33, CASA 
$12,500. Llame al 1-7231 
Fl'nca r ú s t i c a , cerca R i n c ó n , 3 y media j P a s a r é a In fo rmar . 
cabal ler íals , frutales, yerba paral , l a - : ««-TTV»W#IT7 • O - * 
guna, buena para b a q u e r í a . . Otra, San ^ " ^ c " J f ^ ^ j * J I T cu l^ to en el ba r ru del Pilar, con frente a tres 
Miguel P a d r ó n , 1 y cuar to . Palmar, a*/ c é n t r i c o aei veaaao, con un W J L T W 
boleda. arroyo f é r t l r . I n f o r m a : Mufí-1 ™»nzana. con toda clase de romodida-
' l i n 0 ^ ' 4 8 ' p r l n c , p a l : da V d 4 - f e i ^ 
_ _ _ _ _ _ mar . 
P R O Z I M A A L P A R -S A N I O N A C I O . P R O X I M O A MERced, ! _ . „ casas dos plantas, como ganga 19.000 I B A » K A J - A B I . , 
pesos, es moderna! frente muy bonito. «Jue Central, d e ^ d o ^ plantas.^ con 400 
Tengo «u p iani to . Pocito, 7, Habana, 12 
OJO A ESTA GANGA. 2,600 M E T R O S 
calles, a í pesos el metro, mas un so-
lar do 10 per 50 a 7 met ro . T r l a n a . San 
Mariano 40. Te lé fono 1-1272. 
50070 7 D . 
2. 
61092 7 D . 
mendaciones de casas q u é ha trabaja 
do. I n fo rman : Concordia y Manrique, 
rriaria ^ « ' « , 0 ^ • i a  qUjer puesto del servicio domés t i co . Tie- bodega. Te lé fono A-5884, pregunten por 
S e ' u t ^ T d T c o ^ ^ ^ ^ reoPmendacione.s y no pretensiones. , Federico M a r t í n e z . 
Plir con su obl igac ión . In fo rman : Luz, 
lí . Habana. 
_S10G1 7 ^ 
BE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
«spanola para criada de cuartos o co-
medor. Lleva tiempo en el pa í s , con I 
huenas referencias. I n f o r m a n : Santa 
Clara No. 51. 
7 d. 
»E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos, una 
sane algo de cocina. Tienen g a r a n t í a s , 
nirocción: Egido 75, Hote l Cuba. T e l í -
r,ono A-0067. Ademáa hay una s e ñ o r a 
anos para criada de manos. 




| 51121 7 d 
M-7042. 
'51172 
Angeles No. 22. D. G u z m á n . 
8 d. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano. Es p r á c -
l t ico en el servicio y tiene buenas refe-
rencias de las asas que t r a b a j ó . De-
sea encontrar f a m i l i a do moralidad. I n -
forman: t e lé fono A-9288. 
51203 8 d 
de 
5..39 7 d. 
PafinfaA^C01i?CAJtra T*1**- J O V E N E S -
oumniín "empo «n el p a í s y sabe 
C o S?-.00" . f u obllPa-cIón. In fo rman : 
51112 « ^ ' s u o . cuarto No. 8 
7 d. 
" S V 0 L O 0 A : s i , O V B K 
^ - « S 0 9 0 CUart0S-
wmedor r™- * m.?no 0 do cuartos o 
0frece ^ i U a de moralidad. 
•n ¿ can* o . re /« r«nc la8 • informan 
"Amero 48 v ^ l i a « o ^ 0 Bafio» T D., 
JB0941 v « l a d o . 
s i s a r " " T d 
S E O P R E C E U N J O V E N P B N I N S U -
la r do criado de mano, p r á c t i c o en su 
oficio. Tianc referencias. Trocadero 18/ 
Te lé fono A-0643. 
51147 8 d 
C R I A D O J O V E N , ESPAÑOL, CON bue-
nas referencias y p r á c t i c o en el servi -
cio desea colocarse. Consulado, 71 . Te-
léfono A-4044. 
51253 * D . 
C K O P E R , J O V E N , ESPAÑOL, CON V A -
rios a ñ o s de experiencia, desea casa 
pa r t i cu la r . Tiene muy buenas referen-
cias por escrito y personales. Manejo 
cualquier clase de m á q u i n a s , lo mismo 
americanas que europeas. No tiene pre-
tensiones. Informes : Angeles, 33, sas-
t r e r í a . Te lé fono M-3820. 
51101 ' 8 d 
C U A U F P E D R C O M P E T E N T E E S P A -
flol, se ofrece para casa par t icular , tie-
ne quien ia recomiende. I n fo rman : A-
4v;23 pregunten-por el s e ñ o r M a r t í n e z . 
5l547 7 D . 
S B O F R B O B N . U N C R I A D O D B MA-
nos, dos criadas y dos manejadoras y 
cocineros y cocineras con especiales ga 
O U A U B P B U R E S P A R O L . O F R E C E sos 
servicios a casa par t icu lar , sabe cum-
pfl? con su deber y tengo buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha t ra -
bajado, cinco a ñ o s de p r á c t i c a . F-1626. 
5103& 7 D . 
, C H A U F F E U R , C O M P E T E N T E , H A B L A 
r a n t í a s . Pidan Informes al Tel . A-0164. \ Ing lés , desea colocarse en casa par-
Tejadi l lo y Aguacate y s e r á usted a ten- : t i cu la r o comercio. Corrales, 44; habl-
dl<Ja. I t a c lón . 1 1 . Habana, Cuba. 
51160 T d. 51098 7 d 
P A R A C R I A D O , A T U -
dante de cocina, e n ^ c ^ a ^ a 0 f t ™ ¿ 
ofrécese joven po-nlnsular rec ién lle^ právcnca con Suenas recomendaciones de 
gado; sin pretensiones. Te lé fono M-6237 ^a!Jas conooidas. T e l é f o n o A-2523. Be-
Belasco£!/n 117, a l t o a 
51180 7 d. 
S B O F R B O B P E R S O N A S E R I A P A R A 
criado de manos o portero, p r á c t i c o en 
el servicio. G a r a n t í a s a s a t i s f acc ión . 
I n fo rman : Te lé fono A-6069. 
51171 7 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
S E D E S E A C O L O C A R C R I A D O D E MA- formal , buenas referencias, toda clase 
nos con buenas r ^ f e i e n n l s í de casas de trabajos de contabil idad. Dispone de 
donde t r a b a j ó , o do portero, o ayudante una8 horas. Apar tado 1992. 
de chauffeur. T e l é f o n o M-1256. Nep-I 60903 13 d. 
lancoaín n ú m e r o 101, 
60207 s r>. 
TENEDORES D E LIBROS W n ^ l I r ^ f C ^ S B U N A J O V E N P B -
dos JOB auf hn^Jt a d.0 mano 0 P ^ a to-
*™ende d . r ^ r e s 8,en.do corta fami l ia , 
fWerencias r a l * * , V * 5 " 9 m ^ b u e n a ¿ 
Ia Vidriera' dH o o ^ í i 1 1 6 8 1 Dir ig i r se a 
C K r i » f , puer to Rico en 
^ b a q u e r o . In(iu,sl<3or. p r e g ú n t e n l e 
25 y c . Casa0dei sr.arT?ujiii?r s33 O F R B C B U N B U E N O R I A D O D B i para toda dase de trabajos de con 
•̂ 85 ' ' ' 1 
Compro casas en la Habana 
y sus barríos. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M-9036. 
E N 5,500 P E S O S E N S A N T O S S U A R E Z , 
vendo escuina con dos establecimientos 
6 afios contrato, punto alto, jun to al 
t r a n v í a , t r m m b i é n una hermosa casa 
nueva en 8 000 pesos. I n f o r m a : R o d r í -
guez. Santa Teresa, E . Te lé fono 1-3191. 
51037 8 D . 
UN REGALO 
Vendo en Marlanao, una esquina y va-
rias casitas en una superficie de 2,000 
varas. Tiene de fabr icac ión , 1,400 va-
ras y renta $160.00. Puede rentar mu-
cho m á s . Informes Calzada del Monte 
No. 317 de 1 a 4. 
61133 7 d. 
metros. Precio de oportunidad. Llamo
ál 1-7231. G . Maur lz ; y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
BONITA CASA 
Vendo una bonita y moderna casa con 
parte de c a n t e r í a y consta de sala, do? 
grandes cuartos, sali ta de comer un 
cuarto de bafto, cocina y patio, e s t á si-
tuada a media cuadra del t r a n v í a . Pre-
cio $5,000. Informes Calaada del Montd 
317 de 1 a 4. 
61138 T d. 
S E V E N D E U N C H A L E T D B R E -
c íen te cons t rucc ión y de p lanta baja si-
tuado en el Reparto " L a Sierra" con to-
di. géne ro de comodidades y garage, se 
admite la mi tad del precio de contado y 
el resto aplazado con el i n t e r é s del sle» 
te por cu-.rto anual por el tiempo que 
convenga al comprador. In forman en 
O 'Ke l l ly 52, esquina a Habana. Depar-
tamento. S05. 
50798 10 D . 
P A R C E L A S , D E 13 P O R 30, 14 P O R 30 
y 15 por 30, Vedado, a la brisa, a ?2o 
metro . Facil idad de pago. Llame a l 
1-7231 y p a s a r é a i n fo rmar . G . Mau«-
r l z . 
50161 S d _ 
S E V E N D E N 4 CASAS, V I B O R A , E N ^ 
I ré Acosta y 12, n ú m e r o s 3, 4. 5, 6; dos 
ce portal , sala, tres habitaciones, pa-
t io y traspatio y dos con los mismos 
departameatos m á s comedor, precio c in-
co y cinco m i l quinientos pe8os_respec 
t ivamente. In forman en el 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.34 de fondo o seaa 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes. Calle 11, número 23, 
entre 2 y 4. Teléfono F-;5512. 
C8586 I n d 9 n 
1-2939. Chaple. F a b r i c a c i ó n mampos-
torla y h i e r ro . Facilidades para el pa-
go. 
50.97 6 D . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J 9 R 
del Reparto Mendoza, Inmediato a ¡os 
Te lé fono ' parques, que l inda con e s p l é n d i d o s cha-
Comerciantes de la calle Muralla.— 
A media cuadra de Muralla, con 12 
metros de frente por 25 de fondo se 
vende una casa propia para fabricar 
un establecimiento ea el bajo y varios 
pisos altos y rodeada de almacenes de 
distintos giros. Informan: Habana, 8 2 . 
C 9109 8 d 1 
lets, parte al ta , con bi^pn cimiento. M i -
de 734 varas, a $7 1|2. Su dueflo, Mén-
dez, te lé fonos M-3386 e 1-3395. 
49310 7 d 
tuno No. 230 A entre Espada y Hospi ta l 
8 d 'Experto tenedor de libros: se ofrece 
. S i V E N D E U N A OASA C A L L E T B N B -
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN r i f e dos Plantas frente c a n t e r í a , sala. 
, , , , c # •!•«_ J * •'••'ota. tres habitaciones en cada plan-
a precios reajustados, oe facuita di- ta cielo ¿üso. escalera de marmol , con 
i l _ - _ : _ _ . « „ : 6 Por 24. Precio 15,000 pesos. Otra p r ó -
nero en hipoteca sobre las mismas, en x:ma ai t r a n v í a , por ta l , sala, cuatro ha-
tadas cantidades, a tino bajo. Trato1 í ' 1 ^ 1 0 " 6 8 - ,iafic? intercalado, comedor al 
r» i ct •¥• • A r» •%* i foneo. cocina de gas, cielo raso, patio 
i directo. Real State. I emente Rey 1 1 , y cuarto r a r a criados. Precio 6,500 pc-
i AfíK. A 0 9 7 ^ J . Q „ i v sos- Somemelos, p r ó x i m a a Monte, diez 
i departamento 4U0. A - 9 ¿ f ¿ , de V a i i metros de frente por veint ic inco de fon-
I y de 1 a 3. 
48243 14 d. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A OASA D E 
por*aI. sala, ocmedor, dos c u y t o s ; en 
i,.800 pesos, o t ra con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2,900 pesos 
con cocln» y servicios sanitarios y de 
man ipos t e r í a , a dos cuadras dff la cal-
zada, no i e vende, se regalan. In fo rmen 
en Santa Teresa 23, entre Pr lmel les y 
Churruca. Cerro. 
49943 27 D . 
A la subida de la Universidad se ven-
de un solar de esquina con 42 metros 
de frente por 23 de fondo, propio pa-
ra fabricar cinco casas. Informan: 
Habana, 82. 
C 9 1 0 8 8 d 1 
"0 « e g e r ^ l " 1 6 c a r á c t e r 
7 D . 
C O M E R . 
ha„T,"t"*a emnUn " Para el púb l i -
^ ta<la para °^.n Casa seria- E s t i ca-
mentó 
mano o para portero, camarero o depen-
diente. Tiene buenas referencias. Haba-
na 126. Te lé fono A-4792. 
50918 « d. 
te'^^ a ^ e ñ t e ^ d e " ^e-nt^ 'omas f r S d8 comercio. Posee 
& S - Dirigirse tf^eSPafi.01 y a1*0 de K i ^ Zapata. I , P0 w escrito a Deche-.̂61106 v ^ Z1> al tos . Habana. 
»U04 
COCINERAS 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
paft-.la de cocinera y cocina a l a espa-
flola y a la c r io l l a y es repostera y duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . In fo rmen en Vives, 
^1300 8 D . 
tabilidad. Lleva libros por hora». Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7 5 0 a l t i n d 19 
URBANAS 
T E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS 
servicios p i r a l levar l ibros por horas y 
para toda clase de trabajos de conta-
bi l idad . D o m í n g u e z . Apartado 2054. 
60561 10 
S E ALQUILA LA M O D E R N A OASA 
Avenida Sej rano, esquina a San Ber-
nardino. Víbora , compuesta de altoa y 
bajos independientes con hermosas te-
rrazas, portales, garage cuatro cuar-
t e l cada planta, sala, saleta y hermoso 
comedor. Baftos. D e c o r a c i ó n moderna. 
In formes . San Ignacio, 40. T e l é f o n o 
A-3701. De 10 a 12 y de 2 a 3. L a l l a -
ve •sn la casa de al lado. 
51280 16 D . 
matrimonio 
~ -, i S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
. cha e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r 
"ÍTA P E N I N S U - para corta fami l ia , sube cocinar a l a 
casa de poca t;spafiola y a la cr io l la , tiene buenas 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que 
dispone de varias horas Hoyar ía peque- |os corredores. Se vende la maení 
fias contabilidades por módico precio i " 'ua ^ . 
mensual. Alfredo G o n z á l e a . San Igna- t i c a casa aan Francisco, 20Z, esqui-cio 122. 
50r.02 15 D . ,11a, , ^ " - • • n a * p r 0 p U ^ 
trav,,"- ^'o tienó „ao';mIr en la coló- referencias de las casas donde ha esta- ' C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L l - que l a compre po r SUS condiciones de 
^ i 
BE 
C¿rQja^ ^ Tl¿neneinf orm 
»>»8Eir 
Vive en e l , jos. 
51259 8 D . 
7 d 
« ¿ A l l a n o , U e ^ b J S f L V Marlanao 
b £ S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - cío de cinco pesos mensuales, a l lev 
• p t ó o f a de oocintra tiene quien respon- ' les los libros ^ a los efectos de 
í da por ella, no tiene inconveniente en y 4 por ciento y de acuerdo con el < 
lenas recomendaclo-
por . 





C O L O C A R S E 'avar'0" ^ « h a c e r e s ' de u ^ " * un poco a la c n o l 
ba *«í habi?Q .*lna «n mi casa Co- rendas . I n fo rman 
t i . . . nabltacl6n, n . Habant; cS- en -1» P»«««* una 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de cocinera, sabe cocinar y ha-
cer dulces H la americana y españo la , 
c r io l la , tiene buenas refe-
Calle 12, n ú m e r o 50 
i bres en su nropla casa. Expertos con ta 
I deres con í a p r á c t i c a de catorce a ñ o s 




d i g o ' d é Comercio. T a m b i é n practicamos 
balances, liquidaciones, etc. Damos las 
mejores referencias. Aguiar , 116, Depto. 
86, de » a 12 y de 1 a 6. Telf . M-4085. 
50794 19 D . 
1 0 0, Y 4 0 0 
tod.i clase de ropa. 
F1085 
- Experto Tenedor de Libros , se ofrece costurera, sabe coser W « toda de trabajoa de conta. 
7 D . 
S E D E 8 B A C O L O C A R U N A S B S O R A 
- e spaño la , de mediana edad. Sabe coci-
. .Kacíón, t'ens nar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y sabe cum-Í3• TeUfPonda PoTell*0V*,01011 «1040 I!0 •A--3426 I n í o r m a en Sol, pll 'r con s u ' o b l l g a c l ó n . Informes,en Es 
_ ^ . t r e l l a 42 entre Rayo y San Nico lás . 
7 D . | 51179 « <1 ! ? * . ? 0 y a i r D E 
b i l l dad . Conf íeme sus l ibros y p a s a r é 
| a su oficina, sin molest ia para usted 
de ninguna clase, por concepto de estos 
dos impuestos. Informes a satisfac-
c i ó n , i . A . P é r e z . Angeles, 34. Te-
i l é f o n o A-4196. 
I 50487 10 d 
»ft»ro 4' 
?>4 
csPaftol.Ja^a o criada, habla 
ez 33, cuarto nú-
A L O S PEQUEMOS C O M E R C I A N T E S . 
SEÑORA. P O R M A L , S B O F R E C E DB~co- "Q"® quieran evitarse l a molestia de 
^ C S A O R X Bi 
inera, ¿ a r a cana 'de corta f ami l i a o l levar e l . nuevo l ib ro para el Impuesto 
ara cuidar n i ñ o s mayores, es espaflo-iael 1 010 sobre la venta brmta, me ofrez-
cas& mano o 
í ^ - M o n t / ^ n d e t r a b l i í ^ ? 1 1 ! ^ - cac,6n de coclner 
6^ ?ara c c w al,t0». Teléfono V11!'01-- Perfacci0n eeP^0 
T 5 > **S! !*J* . l lmDieVJeÍ°n° M-3703 
el 
fa.r^>fn7man, 'cn"WogreVoV'227 b a ^ Ico a hacerles el trabajo por módica re-
51096 7 d I t r ibuc lón . T a m b i é n a los comerciantes 
— T á g g Que lleven contabil idad completa, para 
Para el U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O - l levarle los l ibros, as í como balances 
Sabe cocinar con | l iquidación y cualquier trabajo de con-
y cr iol la , siendo tabi l idad por horas por precios módicos 
5 E k « e n e 
MrÍfbr,^»,Infor-: Perfección e s p a ñ o l a 
í'ii?.* ^ rVÍTn^J , ^ P l e á k d A ^ . 5 f : ' ' ? * . ! corta f a m i l i a no tiene Inconven 
«1048 ean colocar juntas habltaclo- ayudar algunos quehaceres. No du 
7 D . 
I iente 
i c ' . erme 
j en el acomodo. Manrique, 135 
510 B| 7 d 
Oficina 25 No. 42fl. Te l é fono F-1066, 
Vedado, y Revoluc ión entra O 'Far r l l y 
Ame— Teléfono 1-4182, Víbora . 
60150 9 4 
elegancia y fortaleza. Para informes 
Lombas, San Joaquín y Omoa, carni-
cería. Teléfono A-2361. 
5 1 2 3 6 13 d 
E t , L A W T O N . E S Q U I N A A V I S T A Ale-
gre, se venden o se a lqu i lan dos hermo-
sas casas, una es de esquina, acabadas 
de te rminé r , compuestas de sala, come-
doi , dos cuartos cuarto de b a ñ o comple-
to, cocina y un buen pa t io . In fo rman en 
la misma. V í b o r a . 
51287 9 D 
do, 13.506 pesos. Glor ia dos "plantas, 
renta 100 pesos y de moderna construc-
c i ó n . Precio 8,500 pesos . . I n f o r m a n : Pé~ 
rez y R o d r í g u e z . Revi lmgigedo n ú m e -
ro 1. a l to í ; . Te lé fono M-6476 
51051 7 D , 
LOMA DE LUZ, VIBORA 
A 1 cuadra de la Calza-
da, con espléndidas 
vistas y ventilación, 
vendo hermoso chalet 
de 2 plantas, construido 
con toda elegancia, en 
$27,000. Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32. 
7 n 
CASAS EN VENTA 
Indus t r i a Í32,000. Refugio $27,000. L a -
g u n a » $25.000. Trocadero $42,000. A n l -
nuis. $34,000. San Nico l á s $27,000 y 
$3 7,000. Gervasio $18,500. Trocadero 
$20,000. Manrique $35,000. San L á z a -
ro $18,000 Malecón $42,000. Agui la . 
$33.000. Obispo $68,000. O ' R e l ü y $75 
m i l . Luz $35.000. Aguacate 2 casas a 
$SG,00C. E-e l Io M a r t í n e z . Habana 66, 
de y a 12 y de 2 a 5. 
V E N D O U N A CASA V I E J A 8 M E T R O S 
48 c e n t í m e t r o s frente, pot 33 metros 93 
" e r t í m e t r u s,en Corrales, en 23,000 pc-
soi;, t rato directo, no se t r a ta con corre-
dores. I n f o r m a n : Vi l legas 77, ú l t i m o 
piso. ^ 
50084 4 D . 
S B V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Or f i l a de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo y 
uno de esquina de 8 metros de frente 
por 22 112 de fondo. In fo rman : San Ra-
fael y M . González. Locer ía . 
50294 í _ d . _ 
S B V E N D E E L M E J O R C U A R T O D B 
manzana, esquina, de fraile, en el Ve-
dado. In forman Calle N n ú m . 192, t e l é -
fono F-5866. 
50119 6 d 
S L V E N D E UNA M A G N I F I C A 7 H E R -
mosa cas.-1, de 2 plantas de Neptuno, a l 
mar, en 17,000 pesos y reconocer un 
cr-so de 658 pesos, este precio es para 
no perder uempo. Informes; Gervasio, 
8 a l tes . 
60810 12 D . 
V E N D O U N A F I N C A R U S T I C A . 2 C A -
ballerlas t ierras de p r imera . Punta 
B r a v a . 20 k i l ó m e t r o s de l a Habana. 
Frutales, p iña l , frente carretera. I n -
fo rma : Marc ia l R o d r í g u e z . R e v i l l a g i -
gedo, 1, a l tos . 
51132 • 7 d 
V E N D O E L BtAS L I N D O Y L U J O S O A R R I E N D O F I N C A 186 C A B A L L E R I A S 
chalet en el punto m á s plntorescov del en Pinar del Río . Magní f icos pastos. 
Vedado, esquina de frai lo, v i s ta al mar, buenos r íos , mucha yerba paral . Precio 
dos cuadras del t r a n v í a de la calle L . ¡ razonable . Plano, detalles concretos, Pa-
Preciosos jardines, terrazas, garage, dos l c i to 7, Habana. 
cuartos y servicios de criados. Por ta l , 
sala, hal l , recibidor, columnas, comedor, B U E N NEOOOIO. POR T E N E R Q U E 
servicios, cocina, calentador, t imbres on cancelar hipoteca do $15,000 ce vende 
todos V/S departamentos, servicios, esca- propiedad que reapustados sus alqui le-
lera de m á r m o l , tres hermosos cuartos res da un 12 0|0. Son casas en buena 
grandes, uno pequeño , reglo cuarto da calle, de reciente fabr icac ión y es una 
baño comploto y departamento a l to para oportunidad. No corredores. Pocito 7 
biblioteca y mirador esp lénd ido , muchas Habana. Do 12 a 2 y de 10 a 10 p m 
cosas modernas y de valor. $29,000. 
Dejan $10,000 al 7 010 
Teléfono A-9115 
Lago. Reina 28. 
S E VENDT. A DOS C U A D R A S D B L A 
calznda un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
ta l sala, caleta dos gabinetes, cuatro 
F I N Q U I T A , F R E N T E P A R A D E R O , T1B 
r r a de primera, agua, electricidad, 30 
minutos de l a Habana en t r a n v í a . Casa 
regular madera (no chalet en $6,000 
Pocito 7, Hapana. De 12 a 2. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
cuartos, bíf to Intercalado, comedor. co-imotJerna en Cerro 81 por Monasterio, 
c iña cuarto y servicio para criados, ga- 011 lo m á 3 al to del Cerro, de p lanta a l ta 
race. Jardín , pat io con á r b o l e s frutales, lcon sala' recibidor, dos grandes hab l i - ^ 
todo de c i t a r ó n y cielo raso, se vende a dones, comedor y cocina con un local 
pféUO de reajuste. In fo rme su dueflo de 22 metros cuadrados, con sus servi-
en Santa Tereca, 23, entre Prlmelles y cios Intercalados. Su precio es de ^Sirno 
¡"142*' <" ^ Caña8- - ^ l ^ x ^ l 0 1 ; - ^ ^ r m e s en la m i l m a 27 D . Telé fono 1-1357. 
51130 9 d. 
CASA ANTIGUA 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z A 
media cuadra de Calzada, una casa do S E V E N D E U N A F I N C A D E S E S E N T A 
-Z(í..t^_y S t l ! " ^ 1 3 . por 24. Solicito g a l l e r í a : ? de t ierra en la Provincia d t 
e una ¡a quien sea f ami l i a r de Anton io Ig lo - C a m a g ü e y distante un k i l ó m e t r o d 
M O D E R N A CASA, C O N T I G U A A E s -
quina, en 2,200 pesos y en una de las 
mejores cal l js del Reparto "Las C a ñ a s " 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y ser-
vicios modernos. Renta 34 pesos D i -
recto: O'Reilly, 4. Departamento," 8 . 
5x291 g' & 
3H VENDE EN C U A T R O M I L Q U I -
n.entos pesos y se dejan dos m i l en h i -
poteca, la casa Just ic ia n ú m e r o 8 I n -
f o m n n : Teléfono 1-1721. 
51076 l | D . 
*ias y Pulguergo los de don Felipe E s t a c i ó n del Ferro-Carr i l de Cuba Cos 
Luis y los de Lu i s Pulg y Font y \on t a ^ la zafra de 1923 a 1924 dos Anillo 
. de Manuel Tr igo Ja jón , conocido ñor nes y me^'1 <!« arrobas de c a ñ a Infn? 
de fondo. Precie 15 000 pesos. Evello Pardau. Dolores. 2. Santos Suárez , Gar- rnan ^ Habana, Alfredo n A V P ^ U 
M a r t í n e z . HabanaJ6 , de 9 a 12 y de 2 . c í a Cruz. ua r , de Cuba, nflmero 5 2 X i o 8 v Jn ' r o ^ I 0 
W , su d u e ñ o : X v e l l i n V a ^ n f e 
V E N D O CASA VERDADERA OANOA Kn f?:ln L á z a r o , a dos euadsaa de Prado 
por asunto urgente, e s t á a una cuadra ¡ con^" y medio metros de frente por 25 ñ 
t r a n v í a , cons t rucc ión primera, solar de ' J 
66* metros da a dos calles, sala, sa-
letp, comedor, cuatro cuartos, ga l e r í a , 
garuge, hay terreno por una de las ca-
lles para tres casas, todo 15,000 pesos y 
se admite oferta razonable. Benito Ve-
ga. Corrales, 59. Te lé fono M-1348. 
al272 11 D . 
50333 
M a r t í n e z . Habana 66, do 9 a 12 y de 2 
67-A. 
61OO6 19 D . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VEDADO, CASA BARATA 
Cf>ll« L ínea entre 14 y 16, moderna 





SOLARES YERMOS riera. 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Bolares en Almendar 
61230 
Se vende una v i d r i e r a d© 
^ mucha venta , si tuada en buen punto 
to . C E D E N S E T T S Y en « « « j o r a b i e s condiciones, po r te-
S ? ' - . L 4 . . ¿ _ E i . t t K J a ner que embarcarse su d u e ñ o C a f é 
Puer to R ico , Santa Clara e í n q u U j . 
do r . 
* U * 10 d 
A N G XC 
P A G I N A V E I N T I D O i P I A R I O D £ L A M A R I N A 
M U E B L E S 
D i c i e m b r e G d e 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E G O C I O : S E V E N D E VTSt E S T A B E E -
rimiento de confecciones y art ícu los pa-
ra caballeios. situado en el mejor pun-
to ¿e la ciudad. Katá muy acreditado y 
tiene buen contrato y paga poco alqui-
ler. SI hay buenas garant ías , se puede 
dejar un 33.33 por ciento del importe 
de 1 aven ta del mismo. Informes en 
Infanta y Jovellar. M . Rico, do 1 a o 
p. m. y de 7 a 10 p. m. _ ^ 
51266 S D . 
V E N D O UN E 3 T A B E E C 1 M 1 E N T O OB 
café, cantina, fonda y v íveres , situado 
en una esquina do gran calzada, don-
de hay muchas industrias y tráfico. 
También se admite un socio que apor-
te por lo menos cinco mil pesos, por 
tener ,su dueño que atondar otros nego-
cios. Informan teléfono A-8368, San Mi-
guel, 78, altos. 
51235 ! _ _ _ 
S E V E N D E N V A B I A S F A R M A C I A S en 
las provincias de la Habana y Santa 
Clara. Butna oportunidad, pues se pue-
den comprar con poco efectivo. Infor-
ma: A. Bello. Escritorio Droguería Sa-
rrí 
C 9346 Kd-S 
V E N D O TTN C A T E CON D I E Z AífOS 
de contrato y libra de alquiler» E l pre-
cio es de $19,000. Vale más . A. Carnea-
do, Café L a Eminencia. San José y Be-
lascoain. 
B O D E G A QtTE V E N D E $60.00 DA •I!1f-
do en $3,700, sola en esquina, 6 años de 
oontratn, $40.00 de alquiler, con casa 
Ipara familia, A. Carneado. San José y 
Belascoain. Qfcíé. 
V E N D O C A N T I N A D E B E B I D A S , gran 
lunch y café al minuto, vende 65 pesos 
garantizadoa gran local, punto y con-
trato, precio 6.800 pesos. Alvaro . V i r -
tudes, 163 tintorería. 
C12B0 » D - _ 
C A F E . P O R NO S E B D E L G I B O NZ 
poder atenderlo, se vende un café situa-
do en barrio extremo y paradero de 
tranvías, hace regular venta y puede 
vender mucho m á s atendiéndolo . Infor-
man en Muralla, 78. 
51279 9 D -
G B A N C A N T I N A » H T A B A C O S V 
lunch. Vendo una, tiene casa para fami-
lia, 6 años de contrato. Val© $12.000 y 
,1a doy por la mitad. A. Carneado. San 
^Jos; y Belascoain. 
S E SODICTTA U V A S E S O B A O TTNA 
joyón para compañera de cuarto, una 
habitación grande y fresca, cuesta bara-
ta. Neptuno 4, bajos. Informan en la 
Ferretería. _ . 
50197 7 d. i 
A DOS C O C I N E B O S . P O » T B N B » Q U E 
atender la bodega, vendo, arriendo o ad-
mito un socio para la gran casa^ne co-
midas que tengo en J e s ú s María 76. A n -
51113 8 d. 
C A E D M O D E R N O B I E N S I T U A D O , 
contrato eeie aflos, haciendo una venta 
regular de 5 000 pesos mensuales, se 
vende con 3.500 pesos de contado. A l -
varo. Virtudes, 163. entre Belascoain 
y Gervasio. _ _ 
t>0994 7 D . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado cerrecor para la compra y venta de 
casas, solares y estahlecimientoa. da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras. 78,. 
A-C021. 
CANTINA EN CALZADA 
E r J,700 posos, cantina esquina en Cal -
zada Importante con tranvías , arma-
tdster y mostrador moderno con Lóela 
bueno para café, serla gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
B O D E G A S T N VENTA 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados No 
compre'sin verme que quedará bien ser-
1 vldo y agradecido. Contado y plazos. 
| Figuras, 78. Manuel L len ln . 
| BODEGA ENGÍJANABACOA 
E n 8,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
i didad para familia, alquiler barato y 
1 contrato^ linea tranvía al frente. F i -
i guras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrio* y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente Rey U , 
departaroento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
50458 14 d. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba S2. 
EN HIPOTECA. SE PACIDITAK DES-
de i'OO a 5.000 pesos sin corretaje. I n -
forman: San Rafael y Aguila, café 
"Siglo X X I ' vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D íaz , 
50S59 7 D . 
PAR AHÍPOTBOAÍ DESDE $500.00 
¡has ta $200.000 desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. Compramos casas en el Ve-
dado y Habana preferentemente. Bolí-
var (Reina 28. A-9n5 . Lago-Soto. Jo-
yería. 
50304 8 d. 
V A R I O S C A F E S 
S E A R R I E N D A 
S B V E N D E U N P U E S T O » B A V E S , 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tener que marchar a hacer la 
zafra. Inforina: Te lé fono M-9198. 
61058 19 * 
P O R D E 6 A V E N I E N C I A D E SOCIOS S E 
vende un pueste de frutaa y aves en 
Rayo, casi «squlna a Salud, en el mis-
mo informarán a l lado de la pescadería. 
51010 10 £>• 
B A R B E R O b . S B V E N D B U N A B A R B E -
rla en 290 pesos, hace 4 años es tá en 
el mismo lugar, tiene local para vivir, 
se vende por tener que embarcar. Infor-
man en la misma. Salón Maceo. Sol, 110. 
51080 7 D-
A DOS T I N T O R E R O S , S E V E N D B una, 
tintorería con una buena marchantería , 
haoe¡ más de 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar. 4. Teléfono A-3540. 
51082 • 3 E . 
Oportunidad. Se vende on local en l a 
mejor de Gal iano, con m e r c a n c í a s o 
sin ellas. Se d a muy barato y a piar 
zos; buen contrato y no paga apenas 
alquiler. V i s ta hace fe. S u d u e ñ o , S r . 
L lano , Prado, 115, bajos, oficina, 
Habana . 
50954 7 d 
G r a n vidriera de tabacos, vendo una, 
hace $50.00 garantizados y paga 30 
pesos de alquiler, es un buen negocio. 
A . Carneado. S a n J o s é y Belascoain. 
G r a n Carnicer ía , vendo u n a en el cen-; 
tro de l a H a b a n a en $2,500 que vale 
$5,000 y alquilo un buen local para 
otra. A . Carneado, C a f é L a Eminencia 
S a n J o s é y Belascoain. 
51194 7 d. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
vemlo una r,arnicerla en el Vedado, tie-
ne buena venta, contrato cinco a ñ o s . 
Más Inforjnes: Mercado de Colón. Ca -
si l la 23 y £4.. _ 
51065 T D . 
V E N D O U N A S A S T R E R I A , SEN G E N E -
TOS, muy acreditada, mucho trabajo. 
L a vendo muy barata por tener que em-
barcarme. Informan: Neptuno y Agui-
la, vidriera de tabacos. 
51119 7 á 
S E V E N D E E N N O V E C I E N T O S P E -
ROS una casa de^huéspedes totalmente 
alquilada a matrimonio de moralidad. 
Además tiene abonados a la mesa. Se 
da contrato. Informa: Juan Manso, en 
Monte y Angeles, café Nuevo. 
61121 I L - ~ 
8 E " V E Ñ D E U N A G R A N B O D E G A M U T 
bien surtida, sola en osquina, seis años 
de contrato, se da muy barata, no se 
admiten coredores. Informan Angeles 
No. 43. M. Gómez. 
51156 14 ! 
S E V E N D B U N A D E DAS M E J O R E S 
bodegas del barrio de Colón con seis 
a ñ o s de contrato y sin alquiler. E s ne-
gocio de ocasión, por tener que atender 1 
otra. Ss da muy barata. Vendemos tam-
bién otra de las mejores del barrio co-
mercial, contrato 8 años , sin alquilar. 
Tiene a favor de $100.00 a $150.00. Te-
nemos también dos buenas para princi-
piantes con poco dinero. Pueden quedar , 
a deber la mitad. Reúnen magní f icas 
condiciones. Aguacate 7 por Tejadillo I 
51157 7 d. 
G A N G A V E R D A D 
Por no poder atenderlo debido a falta 
de salud, se venda sumamente barato, 
en lo m á s céntrico y transitado de la 
población, un pequeño y bonito local, 
completamente iadependlente con una 
vidriera de tabacos y cigarros y una 
vldr'tíra da dulces y d e m á s efectos, todo 
se da barat ís imo, lo que se quiere es 
vender. Deseo tratar con los interesa-
dos para no perder 1 lempo. Factor ía 16 
dan detalles, el sash e. 
61186 8 d. 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A , S E I S 
afios contrato, libres de alquiler, ven-
diendo seFfnta pesos, barrio muy gran-
de, se vende con 3,500 pesos de contado. 
Alvaro, Virtudes, 163, t intorería. 
50995 7 D . 
una hermosa vidriera de dulces, en muy 
buen punto, actualmente tiene una ven-
ta regular. Hay un hermoso horno que 
se presta para hacer pan además del 
dulce. Porque no entienden ese nego-
cio y tienen otros a que atender. Infor-
man, en la calle de Suárez. número 65, 
casa de prés tamos . L a Confianza. 
50955 ? A . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
ciralontos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por ral anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida Informes o haga una 
visita y t-aldrá complacido. Anuatad, 
13*. oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varlai. en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
dianos, teng ' otra de 70 pesos diarios, 
tengo otra de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 800 
f es j» diarlos, se da en 10.000 pesos, nfermes. Amistad. 134. Benjamín Gar-
C A F E S E N V E N T A 
Ven<"c une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
rios con buen contrato, tengo otro de 
6,00í pesos, lo vendo parte a plazos, 
ctro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: Benjamín Gar-
c í a . Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarlos, con 
v íveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana, infor-
mes: Amistad. 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pesí.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4.500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antea verme. Informes: Amis-
tad, 13v. Telé fono M-5443. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga .alquiler. E s una ganga para 2 
prim ipiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tongo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas ^omo 
no nene nadie, hágame su visita. Amis-
tad,^ 134. Benjamín García . Teléfono M-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vando un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes; Amistad, 
134 Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cllentfi de esta oficina. Informes: 
Amistad. 134, oficina. Teléfono M-
544:< Benjamín Garc ía . 
50383 T D . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y Quincalla se vende por enfermedad, 
largo contrato y poco alquiler en punto 
céntrico. Razón Bernaza 47, altos de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
50924 10 d. 
Vendo varaos cafés de 3,500 a 7,000 pe-
sos, precios reajustados en el centro de 
la Habano Figuras, 73. A-6021. Ma-
nuel Lleníu. 
50784 • 12 D. 
V E N D O U N DOCAD CON A R U A T O S -
te y vidrieras, con contrato, en Reina, 
14. punto de mucho tráns i to de públi-
co. Reina 14, casi esquina a Galiano. 
I 50644 6 D . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N O ' R E I D D T , 80, ADTOS. E S Q U I N A 
a Villegas, clases de Inglés, método di-
recto, taquleraf ía "Pltman", Mecanogra-
fía, contabilidad, Ortograf ía . Profeso-
res titularas. Teléfono A-4572. 
51283 20 D . 
Se vende un establecimiento de ca -
f é , fonda, restaurant, en la V í b o r a . 
E s de esquina y le pasa el t r a n v í a 
por la esquina; punto de gran porve-
nir, por estar situado en una gran 
Avenida por donde es tá combinada la 
nueva v í a p a r a descongie&lltlonar la 
c ireuladen a c t u a l Trato directo. Se 
informa. Calle Virtudes, 150 1|2, a l -
tos, s eñor Arias , de 12 a 2 . 
13 d 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Cualesquiera que sea su ocupación y 
cultura, usted puede hacerse un per-
fecto Tenedor de Libros. Contador, A u -
ditor, Corresponsal, Taquígrafo, etc. 
Enseñanza práct ica de -Teneduría de 
libros. Contabilidad Anal í t ica (Moder-
na), Cálculos, Gramática y Correspon-
dencia, Taquigrafía, Inglés , Francia, 
Alemán. Nuestro método aventaja ,\ las 
clases orales. Enseñamos o devolvemos 
el dinero." Pida folleto al Instituto Mer-
canti de la Asociación de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
41182 14 d 
CASA D B P R E S T A M O S " E D O R I E N -
te" Angeles 36. Teléfono A-8861. Se 
i ernTu-fta t j i a clase de objetos en pren-
. das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a Interés m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y 
se convencerá. 
18 D . 
S E V E N D E TINA PONDA M O D E R N A , 
coi" una numerosa y escogida clientela, 
situada en el punto más céntrico y 
ponuloso de la Habana. Informan: Apo-
dara 21, bajos. 
50383 8 d 
PONDA, 6 E V E N D E E N DT7GAR C E N -
] trico de la ciudad por retirarse del ne-
¡ gocio. Informarán en Cuba 7, Carlos 
, Caroona, Imprenta, 
' de. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladé a su nuevo y amplio local, 
Je sús María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría do Liibros y de Gramática Cas-
tellar a a precios económicos para les 
de_pcndlonte3 de1 comercio, por la no-
ch* de 3 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
4^266 
de 3 a 4 de la tar-
6 D , 
V E N D O B O D E G A E N 6,500 P E S O S , mi -
tac* de contado. 6 a ñ o s contrato, sola en 
esquina, r.ígoclo para ganar dinero, se-
gure cóm-icío alquiler y comodidad para 
familia. Cuenya. Monto y Cienfuegos, 
bodega. 
biODS 6 B , 
S E V E N D B U N A G R A N B O D E G A~ can-
tin —a y dop m á s pasa principlantes, un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie-
ra de tabiceos y quincalla en buenas 
condicione!». Para Informes: Angeles 
y Mente. Kuevo Siglo, fír. Manso, de 11 
a 4 v de 5 a 8. 
49V20 9 D . 
S E COMPRA TTN C O L E G I O D E NIÑOS 
o de niñas, acreditado. Teléfono A-5463, 
de 8 a 11 a. m. exclusivamente. 
51099 7 d 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Curaos de Taquigrafía, Mecanografía, 
OrU-f;rafía, Inglés , Correspondencia 
Mercantil y Redacción de Documentos. 
Eiseñamo'* f^piblén por corresponden-
c:a. Cuotas razonables. P ídanse pros-
pectos. Director: Roberto J . Mádan. 
Damas, 3. Habana. 
50865 . 1 E . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y B E L D E T E S 
en el mejor punto del centro de la Ha-' 
baña. Buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, se vende 
barata. Informan Zulucta 20, vidriera. 
50607 8 d. 
UNA SEÑORITA I N G D E S A D E E S A 
dar clases de Inglés. (Diploma). Llame 
al F-4123. 
60902 12 d. 
U N A SEÑORITA I N G D E S A D E S E A 
dar clases de inglés . Neptuno 109. Te-
l í fono M-1197. 
50902 12 d. 
S E S G R I T A I N G D E S A , D A C D A S E S de 
Inglés a domicilio y en su casa. Miss. 
Wil l iams. Floweos House. Prado 19. 
50351 fi D . 
S E V E N D E * 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique. 120; departamento, 36. 
46725 6 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63 , 
altos. 
Ind . 9 ag 
D O T D I N E R O E N H I P O T E C A AD 7 0 0 
desde 110.000 hasta $100,000 al 1 0|0 
de comisión. Informan: Agui la y San 
Rafael, ca lé . Juan Budo, de 7 a 9 y "de 
1 a 3. 
51146 14 i . 
B9 V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería, con buena venta. Se da barata, 
por toner que embarcar su dueño. Infor-
man Jesús María y Conipostela. 
10 d. 
R A M O N R E V I L U 
E l corredor más relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado r ra 
nacer n é j e l o s de Importancia; los mis-
mos que ha hecho lo acreditan como 
tal. Si usted quiere vertder, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
v é a m e ; prontitud y discreción en los 
negocios. Amistad 92 esquina a San 
José. " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Se venden y compran, toda clase de es-
tablecimientos, fincas, dinero en hipo-
teca. Acciones y Bonos. Se vende una 
cantiná. en Prado, casi regalada; una 
fonda en 700 pesos, con 20 abonados; 
bodegas cantineras y en calzada, des-
de 2,000 a 5,000 pesos. Vendo un café, 
restaurant, fonda, posada en 2,000, con 
contrato y poco alquiler. Negocios ver-
dad. Reina, 64. J . M . Suárez . 
50714 T d 
TOMO $1,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
quinientos metros cuadrados y una ca-
sa de mamposter ía y tabla en el Repar-
to Alira Flores, con el uno y medio por 
ciento. Es tá asegurada en 2,500 pesos. 
Revillaglgtdo, número 1, altos, vendo 
otra en dicho lugar de 6 por 40 de mani-
postería y labia en 900 pesos. Revil la-
glgedo. número 1, altos. Teléfono M-
647C. Pérez. J . Rodr íguez . . 
51050 7 D . 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práct ico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos, al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
486S0 19 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
HIPOTECAS 
Doy dinero con garant ía de fincas urba-
nas radicadas en esta capital . Xo soy 
corredor y trato ún icamente con los in-
teresados. Enrique T izo l . Chacón, 23. 
De 3 a 5 p. m . 
50944 7 d 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la <Se 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
»Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de nlodlsta. preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
1 miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
E S T O VTTEDA O S A N C A F E T P O N D A 
en el centro de la Habana con 4 años y 
medio de contrato, vendo en 4,500 pesos, 
con 3,00C al contado, Marín . Café Be-
lascoain y San Miguel, de 8 a 11 y da 
1 a 4. Teléfono A-0094. 
60664 8 d 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una Panadería con v íveres y 
cantina, 10 años contrato, vende $6,000. 
Muy barata. Amistad 92 esquina a San 
José. 
F a n n a c i a y d r o g u e r í a L a Pur í s ima , de 
Cienfuegos, se vende. Dirigirse a F . 
Castellanos, en Cienfuegos y a l doc-
tor Pujo l , en l a H a b a n a . Basarrale , 
32, t e l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
49655 14 d 
RAMON R E V I L L A 
Vendo dos grandes hoteles, un buen 
cft.fé y la mejor vidriera de tabacos de 
1̂  ^ludad. Amistad 92 ««quina a San 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo una bodega en $18.000; otra en 
S13,000; otra en $8,000: otra en $6,000; 
otra en $4,000; todas cantineras. Amis-
tad 92 esquina a San José . 
RAMON R E V i LLA 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habann con establecimiento en la plan-
ta baja. Amistad 92. esquina a San 
José. 
RAMOÍTRE V I L L A 
Vendo casas de todos precios en la Ví-
bora, J e s ú s del Monte. Vedado, L u y a -
nó y la Habana. Amistad y San José, 
" E l Nacional". Te lé fono A-7171. 
RAMOÍTRÉ V I L L A 
Vendo un Café, Restaurant y Vidriera 
de Tabacos y Lunch en $8,000. Amis-
tad 93 esquina a San José. 
RAMOÍTRÉ V I L L A 
Necesita socios para comercios e indus-
trias v alquilo buenos locales para 
abrir establecimientos. Amistad 92 es-
quina a San J o s é . Te lé fono A-7171. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una cantina, lunch y tabacos, en 
siete mil pesos. Amistad. 92. E l Na-
cional . 
RAMOÑ~REVILLA 
Vendo casa huéspedes , con 32 habita-j 
clones amuebladas y comedor, con bue-, 
na clientela en cuatro mil pesos. L o s 
muebles valen m á s : un gran punto y, 
buen contrato. Amistad, 92. Te lé fono: 
A-7T71. . 1 
60999 14 • 1 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego> 
cios y propiedades y valores; tenenton 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
3.500 pesos tomo en hipoteca. Venga 
a verme y haremos negocio. Santa 
Fel ic ia , 1, entre Just ic ia y L u c o , R a -
m ó n Hermida. 
J 5 0 8 5 J I ; 10 d 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los» mejores tipos de plaza, en gran-
deo y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y do 2 a 4. Manzana de Gómea, 330. 
Manuel P l ñ o l . 
50835 N 12 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones Inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciopes parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta l a fecha de 
cancelacl4n. No pierda tiempo". Puede 
llegar v tarde. M. A. • Falber. Teléfono 
A-4358. Tenlenfe Rey y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
50938 17 d. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINl 
ipor día, en IU ca»a.rn maestro. Garanrizjmosj 
1 ajombroK» resultado en pocas Icañonea con p 
1 nuestro fa'cil método. Pida infonnación h< 
i UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56' 
INEW YORK N. Y.l 
A c a d e m i a d e ing l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Cerapre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbl i -
ca . 3a. edic ién. Pasta. $1.50 
50518 31 D . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal ta. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para P"***"™ 
Seecidn pura Dependientes d«_ CfXner-
cio Nuesfos alumnos de Bachi l léra lo 
han Hido todo.-. Aprobado*. 23 profoso-
res y 30 auxiliares ensefian Taquigra-
fía en €sp»ftol ^ Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman Mecanografía al tacto 
máquinas completamente nuevas, ulti-
mo modelo. Teneduría de Ubros por 
partida doble. Gramática, Ortografl/ > 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ingi f« 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toaas ias 
clases del (Comercio en general. 
B A O K I Z ^ B B A T O 
Por distinguido» catedráticos. Cursos 
rap'dís lmcs, garantizamos el éxito . 
UTTIUtHAOO 
Admitimos pupilos, magní f ica allmec-
tacrón. eupléndldcs dormitorios, precios 
mddioos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
baj ,F y Utos, entré Agulr.r y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
50b31 31 D.___ 
CLASBS~D]B S j G n i o S r a r A , BAWJO, 
bandurria, laúd, mandola y para conjun-
to guitarra. Ordenes al Telf . M-2254. 
Marcelino Valdés Alvarez. Mandolinls-
ta concertista. 
51105 13 d 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes PurOn. Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura.; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-. 
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseftanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
título de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarlas, mañana, tarde y noene; 
cuota mensual,.-5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombraros, 
25 pesos. Corsés, 10 pe^os. Te lé fo-
no A-4443. 
49433 22 d 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en: poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U B et Madama B O t t T B B 
V^r.Mdo. caile J , 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los M>-»-tes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. $6 al mes. 
47996 11 d 
TTNA SEÑORITA ABtZBZGANA Q U E )*» 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas.- Dir i -
girse a Niss H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
eUSanrreá?: John«on. ^ " i c h e t Barrera. 
Taquechel, Criarte, Intsrnaclonal, Vj9-
lomel y Murillo. Farmacias, ^ r ™ " } 6 . 
r ías . Casa Wilson, L a ^ZVharíaa V 
Borla. Tiendas de Modas. Barberías y 
9n el Depós i to: San Miguel. 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M"2290 
yNo se dejen sorprender, n0 P ^ 8 ^ 
dier ni veinte pesos por la * j l j « * « g 
de tinturas a base de nltl^to de plat*. 
qüe a mAs ríe ser molestas ^ " " n o s 
el cabello para siempre: con S^O DOH 
PESOS, en cinco minutos «»n ni*?™*r 
se la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del colpr primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50, 
So pelan niños y "florlte8' •s.?tna 
lidad en melenltas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
50718 31 0 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T Ü -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le dará a domicilio clases de 
corte, tortura, corsés , sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
dará las clases de labores a sus niñas 
en la Academia por el módico precio 
de $2.60 al mes. sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65. altos. / 
49:.12 6 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Rrta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, se dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Morte 60. . Teléfono I-232G. 
49850 20 D . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son ?a3 únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox . One Step. 
Vals y todcs los bailes modernos porque 
son bailes de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clases con orquestas privadas todos los 
dlasj. a domicilio Matinée todos los do-
mingos pnr«la tarde. San Lázaro, 101, a l -
top. antiguo. Teléfono M-3298. 
50809 9 D , 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza.. Reina y Rayo. c a f é . 
B O Y B X K B B O . T E N G O 6,000 B E S O S 
para Imponer sobre buena garant ía y 
sin corretaje. Véame: Cerro 519, de 1 
a 2. 
50810 12 D . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Raye. Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 6,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
60,000 B E F O S E N P R I M E R A H I P O T E 
ca. los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-2857. Ramón Hermida. San-
ta Felicia 1, entre Justicia y Luco. Cha-
let. 
43250 , i i £) . 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 1 0 0 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 
Ind. 11 n. 
en el Mercado que vende de 25 a 30 S E N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E N H I -
a diarlos, paga $2.60 de aquller. poticc coa suficiente guraaT^v sin in-
i, 11.000. la mitad al contado. tervenelón de corredores. C^lle 27 y 
Marina. J.-sé Rodr íguez . 
pesos 
Precio 
V E N D O V I D R I E R A 5Ú1S1 >6 D. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito a'canzado ^or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sftlida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tamo por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllaa y 
externas a precio mfldlco. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 do Agosto. 1922. 
FZOAV F B O S F E C T C S 
>nd. 38 ag.-
COLKGIO SAN r R A N C I S C O , D I B I O I -
do por -Mtedráticos, bachillerato, co-
mercio, p 'Uura, música y primera en-
señanza . Santos Suárez 3 y medio. 
50801 12 D 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S , L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S704 ind. 15 a. 
P R O F E S O R A I N G L E S A S E L O N E E E S . 
tiene algunas ñoras desocupadas, an-
tes de las 4 para enseñar Inglés, dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosarlo. G y 13. 
Telefono F-4250. 
49816 10 N . 
S E Ñ O R I T A S C U B A N A S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step. 
Val s y todos las bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días , a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
P A R A L A S D A M A S 
i ii i «iwiiaiwmnrrwnriirnrimiwtipiwTiiii iwn 
GUERRA. PEltrcyCTERO D E N I » O S T 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horquctillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Telefono 1-2944. 
51240 4 E . 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A L 9 por 
do tabacos, con emeo años de contra- ciento, rasa de dos plantas Calle de 
to. Alquiler, 50 pesos. Venta. 45 pe- Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. Mo 
POS diarlos. Informa: Perada. Reina y corredores. Marcial Rodrl^noz. Revil la-
Ra vr> 
6050C 
IglpMo. i , altos. M-5476. 
10 a l 60040 30 n 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMA» 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por Rus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, a'tos empleados de bancos, etc., 
ofrece a Ibs padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida per 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludaole de la capital . Gran-
dos aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección; 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono I-1894. 
50264 13 d 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Gran fábrica de pelOcas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, Jl.óO. ondulación 
Marccl, 1 peso; Champeo, 60 centavos; 
Masaje, 60; Manicure. 60; Arreglo de 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Henée en 
todos los colores, y depós i to principal 
de la Tintura Pilar, única para sus ca-
nas. Gran surtido de pelucas de Carna-
val, calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
tamaños , perfumería de la casa Grano-
ville Par ís , ú l t ima creación, y produc-
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119. entre San Miguel y San 
Rafae l . Teléfono A-70 34. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y gerviclo es mejor y 
m á s . completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n ha* 
cemos servicios a domicilk 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo 
j que e s t é n , se diferencian, por su inimi-
table p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregisdas en otro .sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza lodos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba E n su tocador, use 
los productos M-'fterio: nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
quero* expertos: es el mejor s a l ó n de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
¿e la c a r a . Esta casa tiene t í tulo fa-
cultativo y es la que mejor d a los 
masajes" y se garantizan. 
j M O N O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
i Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l natural ; se refor-
, man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
j é la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
, cios de esta casa. Mando pedidos de 
jtodo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Mister io" 15 
colores y todo>í garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios ,cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última p r e p a r a c i ó n de l a cien-
cia en la q u í m i c a moderna. V a l e 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
peluqucnV de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
L A P E L U Q U E R Í A D E SEf lORM 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A.697j 
E n e s ta c a s a , de instalación' 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personas 
d e r e f i n a d o gusto cuanto exige hov 
e l A r l e de h a c e r conservar y real, 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones independiente! 
M e n s a j e r o p a r a av i sar las i ¿ 
q u i n a s 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada,! 
cuarteada so cura con solo una anii 
cacKin que usted se haga con la fanio« 
crema misterio de Lephuga; tanhih 
esta crema quita por completo las IHS 
gas. Vale 12.40. Al Interior, la tnanL 
por $2.60, Pídala en boticas o mejor m 
eu depOslto, que nunca falta. Peluan. 
ría do sefiora, de Juan Martínez, N,," 
tuno. 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A ü 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece loa tejidos del cu. 
tía. lo conserva sin arrugas, como enl 
sus primeros aflos. Sujeta los polvoi 
envasado en pomos do $2. De venta m 
sedarías y bot.cas. Esmalte "Misterio" 
para áar brillo a las uftas, de melof 
calidad y más duradero. Precio: 50 cea-
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I U A 
Para au'tar la caspa, evitar la calda dtll 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y dlferentí 
de todos los preparados de su natiH 
raleza. En Europa lo usan los hospiu. 
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
vaja Precio: ¿ pesos. 
A G U A M l S T E R ¿ 0 D E L MLO 
navaja. 
¿Quiere ser ruoui? uo consigue racil. 
mente usando este preparado. ¿Quien 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es eju 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tos feos que usted se aplicó en aúpelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no mu-
cha. E s vegetal. Precio: Z pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-1 
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale j ; l 
para el campo lo mando por $3.40, SÍHI 
boticario o sedero no lo tienen. PId»lo| 
en su depósito: Peluquería de Señoml 
d« Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA ] 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se uaraa esta loción astringen-I 
te aue con tanta rapidez les cierra luí 
poros y les quita la graaa; vale J3. m 
campo lo mando por $3.40; si no 1c tiem 
BU boticario o sedero, pídalo en su ^ ^ 
nós i to: Peluquería de señoras, de JmM *~— 
Marl'nez. Neptuno. 81. Señ< 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterios| 
llama esta loción astringente de carmel 
infalible V con rapidez quita pecas, ¡BM-
chas y paño de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos afioi I 
usted l»-s crea Incurables. Vale tres pt-
sos- para el campo. $3.40. Pídalo en lu 
botica? y sederías, o en su depósito: PM 
inouerla de Juan Martínez. Nectuno. íl. | 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orqce-l 
tillas da brillo y soltura al cabello, H 
ni ínúolo sedoso. Use un pomo. Vale ni 
Seso Mandarlo al Interior. $1.20. Boíl-
í-as v sederías o mejor en su depósi». 
N E P T U N O , N U M E R O S I 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
en tre S a n N i c o l á s y Mr urique. 
Aviso a las familia* que se corta»J» 
meleaa. ¡ O j o ! No /ronsientan por 
chudo que ustedes tengan el peí» f1 
mal pelado, hoy lodos y en todo» w-
do» dicen que cortan melenas. C0*' 
pare las de esta casa con las deniM J 
v e r á q u é perfectas y airosas, q n j * 
tilo tan distinto a las otras. Q n * ^ 
g u ü o para la casa que nadie p0 
imitarnos en l a per fecc ión de la » 
lena. Oiga l a fama que * * * * * ^ 
case y Ies d irán que vengan uited* 
servirse a la gran Peluquería de | 
Mart ínez , Neptuno, 81. 
Ventas por correo. AI recibo de 
R e c a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j n -
gaetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . £ ! p e l a d o y r i z a d o 
de lo s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n psUn-
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 8 1 . 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 6 centavos 
fes tón de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-112 6 y 10 centavos vara 
JesCs del Mouto. 460. Te l fono 1-2158 
4<b2: 9 D . 
porte en giro postal, enviamos, 
de porte: 1 pomo de Depilatorio^ 
quido, listo para usarse, qae w1. '^ 
el acto, por $1.50. U n tubo de 
para los dientes, francas, de' „. 
cante K E N O T , el mejor que «e >w 
t a , por 50 centavos. U n Jabona ^ 
pino, a base de glicerina y ^ 
pepino. Suaviza el cutis y c,e^ p()r 
poros. Contra el exceso de 
50 centavos. Tintura P 3 ^ . UlnSifO. 
a bas - de H e n é . Vegeta!, I r ^ I 
C o n sus instrucciones en cas ̂ Sfl-I 
De f a b r i c a c i ó n francesa, por ^ 
Todos los colores. Escriba al s • ^ 
fo S á n c h e z , Apartado l ^ - j |0 
C 9 1 4 3 ^ - ^ J J ^ ] 
M U E B L E S Y P R E Í Q 
6129: 20 D . 
PIELES 
reformo y arreglo bonito surtido en 
martas. Monte, 172. Te lé fono A-2991. 
50952 14 d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de famil ia ' 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o a l contado. Se hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o a l 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafaol. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva' . Llevamos 
oatálago a domicilio, s i usted lo desea. 
Rodrlcruez Arias, representante. 
5093O 1 e. 1 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E o " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
M A Q U I N A S " S l N C W ' ' « á 
Para talleres y c38*9 ° V c a m b ^ - d B 
usted comprar, vfnder.^0 o » Pf« 41 
quinas de coser a l contado " ^ ^ t » 
Llame al te léfono A-S3!»i-
Singer. Pío Fernández . 
«250* - 7 ^ 
J U E G O S D E C O M E D O R . ^ 
Compuesto de nueye p íe28 .^^ , 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Be l impia» r 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cecinas estufina. Se hacrn toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de Ins-
talnclc.ies y arreglos de cuartos de 
baft-:). lo irlsmo que Inhalaciones eléc-
tricas, cnnvndo con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
Habana, 
íez8 • zsdo; eM»S' 
con marquetería; todo reír entr« UÍT 
Casa del Pueblo, Figuras. d, ^ 
rique y Tenerife. L a Seguu 
tache. • , 
BASTIDORES E X T i a R N O S . ^ 
JUEGO DE CUARTO, j » ; 
Compuesto d< escapara" v 
queta. cama, mesa de ras» ^ ' j r 
ta . Nuevo. Está, en ^^.¿nrWL 
blo. Figuras . 26, entre ^ B t » ^ 
nerife. L a Segunda do ^ 
A f l O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 6 de 1922. PAGINAS VEJNTITvKES 
SILLAS 
M Ü E B I X S J M ^ R I ^ 
PARA CAFES, A $2.50 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
L . a So-í f 1 A ^ l í ^ r T i u i ' y T e n e r i f e , 
^ ^ d . M a s t a c b e . 
" T ' ^ W D E V7XJL V I D R I E R A ^ O T I A . 
8 3 de lavado , t i n t o r e r í a , de Ot-
^lir* Ao» m á q u i n a s de coser, u n a de 
3r0' O v i n o C e n t r a l en buen estado 8 
glnffer t m " " g r a n d e . I n f o r -
t a f c u r e t e » J « n t r e Monte y 
% 5 s 9 D - • 
. T R E S S I 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S I au> m u e b l e s e s t á n en m a l es tado de 
; b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r otros 
i desper fec tos , noso tros se los arresr la -
moi . d e j á n d o l o o como nuevos . E s p e c l a -
i llda." en b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s y en-
v a l a j e s . T a m b i é n nos de ldcamos a t a p l -
! z a r . h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j i n e s 
' p a r a m i m b r e s u otros mueb les que de-
s e e n . E s t r e l l a 16. T e l é f o n o M-3574. 
47831 13 D , 
" T T K B B R O » . S E T * ^ ^ ? d a T m i v DO- Pueblo", que los v e n d a buenos ." bonitoo S ^ b l a n c o s ^ r c a C o k e n hj¡L ^ £ • de 
JBl«jmo " * ° ^ & Z l ¿ í m ¿ * k E e . y a l - cuar to . 5 p i e z a s . 80 pesos; c o c e d o r 9 
CASESE USTED 
y compre los m u e b l e s en I>a C a s a del 
,iñr b i t a c a s m á q u i n a m a s a c e . y a i -
wc*d. r h u c h e r í a * m á s . R a z ó n : Monte, 
una» c ^ ^ F a c t o r í a y S o m e r u e -
arbt-rta . 11 D . 
' Zr-r-KW VK B U R O P I A N O C O N 
• S . t r o n í o p a r a p r o f e s i o n a l u o f i c l -
crl5ts^1 §L baraPU.. i fanco N o v a S c o t i a ^ 
5 f e ¿ u / y C u b a . D e p a r t a m e n t o s 315. do 
0 K 3 M a r t í n e z . 
p iezas , 75 pesos ; de s a l a , 76 pesos; to-
dos e s tos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y caoba; todos . re forzados , hechos en 
t a l l e r e s prop ios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien pvieda c o m p e t i r con M a s t a -
che. o s e a L a C a s a de l Pueblo , l a que 
e s t á en F l p u r a s , 26. entre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s « u e l t a s y mue-
bles de todas claaeit . 
1 8 1009 10 D . 
"^rss .s E M P L E A R B I E N 8TT D O í E -
*0, ct «O a s í no compre s u s muebles 
ffl Z Í t S v i s i t a r el - M o n t o B e n é f i c o " 
• ln í^1*? oue m á s ' b a r a t o so los puede 
flU*,ilr J e s ú s de l Monto 571 c a s i esqui-
T , B Í ^ I i l a « r o s . T e l é f o n o 1-1798. 
Slt5 8 e. 
• " T v - B j r D B T7N B U R O Y U N A C A J A 
hierro, propios p a r a o f i c i n a . Neptuno 
10 d. 
^ . - J o y e r í a . 
* "16* 
ZTTñmJXAS D E E S C R I B I R " R E M T N O -
P ^ V y "Under\rood" $40.00 y $55 .00 . 
^ í . ^ i í n "Underwood" l e t r a v r a n d e , nue -
^ $76 00. P a d r e V á r e l a 117, a l tos , 
^ tre Salud y R e i n a , 
n i s 7 s d. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
oeletas ¿ t e m p e ñ o sobro b r i l l a n t e s 
T-Zo neg-ocío so lamente con el i n t e r c -
io P « o en el acto. A v i s e a l T e l é -
"no M-6237. F e r n á á n d e z . 
m g 
• S V E N D E N T O B O S I . O S M U E B i r . S 
,i«vos (le l a c a s a c a l l e A , nf imero 19*, 
ntre 21 >' 23. V i l l a S o f í a . P a r a verso 
de 3 a « de l a U r d e . 
B0«45 L - l _ 
M A Q U I N A S B B E S C R I B I S C O M P R A -
V e n t a , R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r de M á -
q u i n a s de E s c r i b i r . R e p a r a c i ó n de M á -
q u i n a s de S u m a r . P r o t e c t o r e s de che-
ques y F o l l a d e r e s . L u i s de los R e y e s . 
A v i s o s : T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . E d i f i c i o : E l 
I r i b E m p e d r a d o 84 . 
47670-71 9 D . 
$125.00 MAQUINA MARCHAN! 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y div ide , el t l l -
t lmo modelo; se vende r e g a l a d í s i m a , 
a c a b a d a d'j a d q u i r i r , v i s t a h a c e fe, 
a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . B a r c e l o -
n a 3 i m p r e n t a . 
50?08 17 D „ 
M A Q U I N A S S I N O E R . B N A M I S T A I S , 
62. a l tos , se venden u n a de O v i l l o y 
otra L a B z a d e r a . 
4 7 « 4 8 10 D . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a C a s a D u r á n y D í a z , A l m a c é n de 
S E V E N D E U N J U E G O B E C O M E D O R 
y un juego de c u a r t o p lumeado, s i n es-
t r e n a r . T e n e r i f e 16. 
60754 6 d. 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exdusiTamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
_ C ^ 3 3 7 Jnd 12 a g 
31 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N e n 
m a l a s condic iones , yo se los dejo n u e -
v o s p o r poco dinero . E s m a l t o en todos 
co lores , b a r n i z o de m u ñ e c a , tapizo, en-
r e j i l l o hago toda c l a s e de r e p a r a c i ó n * * 
por d i f í c i l e s que sean . M a n u e l F e r n á n -
dez. M a n r i q u e . 62. t e l é f o n o M-444R 
<80g7 l t d : 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS. 84. 
T e n e m o s g r a n e x i s e n c i a de Juegos de 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a 
todas l a s forminas ; vendemos V ^ t f \ wumnm̂ BmmmmmmBmmmmm 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s . CT> t m a - D E TTNA M O T o r r T ^ ü ü ^ ^ ^ ^ r b u r ó s . s i l l e r í a de todas C a s e s y cuanto . f^. T ^ f ^ f n ^ n i n « d : P f f T A H A " " -r>iio/<^ t . i . _ i l ey D a v i s o n , e q u i p a d a de todo, con e i -
A U T O M O V I I . E S . S E V E N D E N C O M p l e -
taniente nuevos un H u d s o n de 21. c h a p a 
p a r t i c u l a r un H u d s o n t ipo S p o r t del 
i l «í'/S C h a n d l e r s , uno p e n ú l t i m o mode-
lo.' otro anter ior , un B u i c k en t r e s c ienr 
tos pesos , un dodge en t r e s c i e n t o s c i n -
c u e n t a p é ' o s s i n corredor , dos c a r r o s 
c e r r a d o s . S . l v a y C u b a s . P r a d o 50 . T e -
J é f o n o A - 4 4 2 C . ^ 
49790 10 I>-
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e 
blada . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero sobre 
a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a t í s i m a s 
| d e c a r y m u y poco uso. Se da b a r a t a , 
i A g u a c a t e , 60. d e p ó s i t o de b ic ic lo tas . 
51219 12 d 
C O M P R O - A T A . n / v w K A - n n v i a -v 7 ^ S E V E N D E E O B D C O M O N U E V O , V E S -
S S S S f v M r h " a f 0 ^ n f f v ^ J s de t i r i j r a fuc110 y Í 0 m a S n u c v a s - ^ s « 
?sas ae , v e n t a p 0 r n e c e s i t a r s e e l d i n e r o . P a r a 
v e r l o : C o n c h a y V e l á z q u e z . G a r a g e do 
c a f é y f o r d a . A p o d a c a n ú m e r o 61 
l é f o n o M-m8. 
5C062 J7 D 
T e - i 
co-
l A n t o n i o P é r e z . 
&125S 
L u y a n ó . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
373S T n d . S m | 
11 D . 
fcE C O M P R A N M A Q U I N A S D E 
ser. de S inger . ov i l l o c e n t r a l y se a lqul -1 V E x ^ D O ^ P O B D ^ B U E G A S C O N D I C Í O -
lan a %2 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80 T e l é f o n o A-8826 
484r>S 
D . S c h m l e n . 
28 d 
nes . 1920 M a g n e t o . I n f o r m e s : D r a j o -
nes y C a m p a n a r i o . C a f é . 
60997 7 D . 
S í . V E N D E U N F O B D D E D 19, I . A C h a -
p a 9080 se d a 300 p e s o s . G a r a g e . D r a -
gones 47., 
C0S21 10 D . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , | 100 . h a s t a $500. 
J u e g o s de s a l a . J50. J u e g o s do comedor, K I S S E L S I X , U L T I M O M O D E L O , B U B 
$80. E s c a p a r a t e s , $12; con ^ " " ^ ^ ^ ^ _ e n ' d a s de d i s c o s y c a r r o c e r í a de a l u m i n i o 
V F B D A D E R A O A N O A : E N 300 P E S O S , 
prec io de r e a j u s t e , vendo un m a g n í f i c o 
w l l l y K . en per fec to es tado de c a r r o c e -
r í a , v e s t i d u - a , p i n t u r a n u e v a y f u n c i o -
n a m i e n t o de l m o t o r . I n f ó r m a s e : C a l z a -
d a del C e r r o , 606 y 608. a l t o s . T e l é f o n o 
A-5fc39. 
51073 7 D 
Stock "MICHELIN" 
ade lante . C o q u e t a s m o d e r n a s . $20. A p a -
r a d o r e s . $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8. Vest l f lo -
res . $13i M e s a s de npehe, $2 a $4. M o -
d e r n a ^ j B ,mas de h i e r r o , $12. 6 s i l l a s y 
| 2 s i l l o í t v de caoba , $22. 8 p iezas . $100. 
| S i l l e r í J S S e todos modelos , m i m b r e s , l á m -
re lo jes , m á q u i n a s de coser co 
c o m p l e t a m e n t o nuevo , se vendo en e l 
G a r a g e S a n t a E m i l i a . S a n t a E m i l i a e n -
tre C a l z a d a y S a n Inda lec io , J e s ú s de l 
Monte. T e l . f o n o I -20a4. 
51140 i o d. 
C h a n d l e r ú l t i m o m o d e l o , e s n e c i a ' de 
m u e b l e s y c a s a d e " p r é s t a m o s . Neptuno: ! P a r a 8 - ^ a a u l " a 3 / . a e < , i : o " " t , " ' , 7 ^ . ^ . ' - r . v . F » Ao\ AtiimJ. 2 L • n ú m e r o s 197 y 199, entre B e l a s c o a l n y l " m n a s . $2; c u a d r o s , b u r ó s de c o r t i n a . / p a s a j e r o s , t s d e l U l t i m o h p o COD es - , 
12 d. L i u c e n a . T e l é f o n o M-1164. H a g a u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
47027 6 d 
TñÚtÓS O R D E N A D O S P O B L A S I 
h u i r í a de H a c i e n d a del 1 por clent 
S E -
m-tarl  n i i i to 
cor 80 centavos en se l l o s o giro, mando 
uro encuadernado en t e l a y por 60 cen-
tavos uno en r ú s t i c a , y r e g a l o el R e g l a -
inciito a 1* C i u d a d o c u a l q u i e r p a r t e de 
u Isla. Compro d i scos en todas c a n t i -
dadís libros de todas c l a s e s u s a d o s . 
vite 'bien raros y cur io sos , vendo dos 
ti*a<la« ant iguas de combate , un sable i 
de'l «Iglo pasado, l a é p o c a de los E m -
pcridores. L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a 1 
tuwiie R e y ni lmero 106. 
frente a L A M A R I N A , 
( i i t l l 
T e -
T e l é f o n o M -
7 D . 
BILLARES 
S« renden dos m e s a s , u n a de p a l o s y 
otr» de carambolas con todos s u s acce -
lorlo» completos y nuevos , s u p e r i o r c a -
lidad, te dan baratos p o r d e s o c u p a r e l 
local, «• pueden ver a todas h o r a s . S a n 
Indalecio nftmero 10. entre S a n t o s S u á -
ui 7 E n a m o r a d o s . 
{10*67 10 D . 
|IB V E N D E U N J U E G O D E B E C I B I -
dor de caoba. 8 s i l l a s caoba . 2 s i l l o n e s 
Idem, una m á q u i n a de e s c r i b i r de v l a -
j», un maniquí , u n e s c a p a r a t e l i s o . I n -
forman Neptuno 23. T e l é f o n o M-5514. 
(0899 6 d. 
MAQUINAS "SINGER" 
El las de«ea a plazos , contado, c a m b i a r 
alquilar o arreg lar , d i r í j a s e a l a a g e n -
cia de "Singer" en S a n R a f a e l y L e a l 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
4 9575 28 d 
p lanos , prec ios d u n a v e r d a d e r a ganga . | . i . i „ i „ i „ „ i . 
s a n R a f a e l , i i 5 . T e l é f o n o A-4202. j t n b o s d e p e d a l , e n m u y b u e n e s t a d o I 
M i T r o i r c D A D A T O C i y con P0*̂ 0 Vit0' ^iene ruedas de alam-1 
M U t B L h h B A K A l u a | b r e y g o m a 8 d e c u e r d a S e v e i l d e m u y 
Sí n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e L F » m K a r r a r í » en An*Z* P n » ' 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde i c a r a t o p o r e m o a r c a r s e s u d u e ñ o . K u e -
s a i d r á bien s e r v i d o p o r POCO dlne.r°- de verse en Cárcel 19. Tel. M-7951.' 
H a y Juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n ^ h a y | 5 l l f i3 7 d do p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00. con lur .as , a S35 .000; c a m a s , a | H I S P A N O S U I Z A 8 1 2 , 
J 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de ¡ a s i e n t o s , p a r a p e r s o n a 
noche, a $ 2 . 0 0 ; m e s a de comedor, a $4; 
bufetes , a $15 .00; j u e g o s de s a l a , mo 
dernos . a $60 .00; j u e g o s de cuarj ío , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00 ; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n , a p r e c i o s do v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
F O B E M B A R C A R S E . S E T E N U E U N 
juego de s . i la c o n s u espejo, u n piano, 
dos s i l l ones , u n s o f á , dos e s c a p a r a t e s , 
u n l a v a b o y u n peinador, dos cuadros , 
u n p a r de m a m p a r a s , u n a m e ? a , 3 s i l l a s 
y un a p a r a d o r . C a m p a n a r i o 148. bajos . 
5065G \ « é . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m a ? 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A B B E G I i A N 
m u e b l e s de todas c l a s e s . Se da dinero 
sobre p r e n d a » y obje tos de va lor . A n g e -
les 84. T e l é f o n o M-9175. 
50269 28 d. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d . - I B Jn 
D E C U A T R O 
de gusto , so 
vendo c a s i nuevo y per fec tamente equi -
pado. I n f o r m e s : R i e l a No. 115. 
61174 . 7 d. 
ST. V E N D E U N P B E C I O S O A U T O M O -
v l l p a r a d i l i g e n c i a s , paseo o p a r a el a l -
q u i l e r de c i n c o p a s a j e r o s . e c o n ó m l o o , 
c a s i n u e v e . Se d a r e g a l a d o . P u e d e v e r -
se á todas lyaras en l a c a l l e F . n ú m e r o 
160, entro 15 y 17. V e d a d o . 
•31010 10 D . 
8 
A U T O M O V I L E S P A B A B O D A S . C E -
r r a d o s y a b i e r t o s c h a p a s p a r t i c u l a r e s , 
a d o r n a d o s c h o f e r y a y u d a n t e desde 
qu ince pepos en ade lante . P r a d o n ú -
moro 50 T e l é f o n o A-4426 . S i l v a y C u -
bat í . 
4 Í 7 9 1 29 D . 
S E V E N D E J O B D A N 7 P A S A J E R O S 
de t ipo moderno e s t á c a s i nuevo y se da 
m u y b a r a t o . P a r a v e r l o C a l l e 9 entre 
J e I , g a r a g e P^ncanto, Vedado, t e l é f o -
no F-20-12, J o s é Coe l lo . 
50817 10 d 
. MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N f o r d 
dei 21 con a r r a n q u e , l l a n t a s d e s m o n t a -
oles, 4 g o m a s n u e v a s y v e s t i d u r a , se da 
barato y s t puede v e r en S a l u d 205, de 
i 0 a . m . a 5 p , m . S u d u e ñ o en A r -
s e n a l 44. 
50358 6 D . 
JOYAS 
Si quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3. L a S u l t a n a , y lo c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
tad o avise a l T e l é f o n o A-4522. V a m o s j a s í como t a m b i é n l a s vendemof, m u y 
a domicilio. P r o f e s o r a do bordados g r a -
tis a los clientes. 
B0931 17 d 
CONTADORA A PLAZOS 
Boy en 800 pesos con 8 contadores , 6 
gnvttas, color caoba, c i n t a a n c h a y t i -
quH; acabada de r e c i b i r do f á b r i c a . 
Barcelona. 8, imprenta . 
Í08C8 17 D . 
Compro muebles, vitrolas y discos^ 
"La Sociedad" (sucursal) 
227 y 229. Teléfono M-9109. 
b a r a t a s por proceder do empefio. No se 
olv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
iM-1914. R e y y S u á r e z . 
S E V E N D E E N L A M I T A D D E S U v a -
lor, todo efectos de c a n t i n a de lo m á s 
moderno , cspej.os. s i l l a s , m e s a s , t a m -
b i é n c a j a r e g i s t r a d o r a , vendo mueb les 
de c a s a d,« n u é s p e d e s , s eparado o en | 
c o n j u n t o , .=>»• desea el l o c a l , lo t r a s p a s o . . e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : L u -
Se vende un automóvil "Packard" e n 
P a i C o d y . 
50526 
S a n I s i d r o , 39.. 
7 D . 
l O J O I S E C O M P O N E N , B A B N I Z A N V 
e s m a l t a n toda c l a s e de muebles , d e j á n -
dolos como n u e v o s , so b a r n i z a n p ianos 
y p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o el 
t r a b a j o . T e l é f o n o 1-1314. 
49246 21 d 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
A l m a c é n 
6 d. 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2010 
i m p o r t a d o r d© m u e b l e s y ob<etos de fait-
t á n í a . 
V e n d e m o s c o n n n B0 p o r 100 do des-
cuento , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de co-
- - i raedor, j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
L a Sociedad (s c rsal) Nephino' s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; e s p e j o » d o r a -
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronco, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de niflo, burOs. 
e s c r i t o r i o s de sefiora, c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e sou lnes do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e a m a l t í í l o s , v i t r i -
n a s , coquetas , entremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s do todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones de por ta l , es-
c a p a r a t s e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s eni todos ios e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s de 
meple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a $220. 
A n t e s de c o t n p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno , 191 y 
193, y s e r á n b i e n s erv idos . No c o n f u n -
dir . 
Vende los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igtnte . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . J7 s 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o írac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
jias debutará en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(qne es su casa), encontrará un tra-
le nnevecito de inmejorable paño y 
»precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, contcn-
« de haber leído este aviso. Apun-
fclai señas: Suárez, 45, " L A 71-
Ü ^ y . . . . all right. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
cla0"^! í i a n c l u u l o s , s i g n l f U a % e s g r a -
But'vn i !L i n?es*" con l a a p e r t u r a de l 
J ^ ! ; ; ° f r * c « l o? Prec ios s l g u l e n -
caD^a7Í ^ 06 aal11 deade 2 pesos, e s -
MUVA! 1 peS03 Par ' l avabo desde 80 
chlfonu; f 0 ^ 6 1 » 1 Peso- pe inadores 2.50 
R e i n a 
MUEBLES EN GANGA 
ernos , 
p ú b l i c o 
Reffa AZOGUE SUS ESPEJOS 
C0D',.antfiLfl',?Í,.ranc8sa" con dlez aftos de 
11 rutvo i.-PO, 0̂  AT?aí)a de t r a s l a d a r s e 
D^'a y t irfi ? 0 R e l n a 44. con m a q u i -
4on<le « t V , l0!- h e l a n t e s mod 
ta E'ncrá a dl8Posl<:i6n del p 
í'PeJos y t í A a c ^ t o se re lac ione 
> F r a n o f c ^ la? c l a s e s do r o g a d o , 
í'nffuna cla^B í l0 temo conipetenc la do 
Sfc* «u» irfle¿a?ues tod0 e r m u n d o c o -
ft> P í a n e e s l " I prec los m M i c o » . 
^'mico. d(Is v ^ f n t a con un experto 
St66 v con L o ^ . f operar lo s a l e m a -
II* Por c o £ L C , Í b a : . L a F r a n c e s a * ' 
Híítop cor[ dos Prec iosos e s -
a , dorso t r 8if,™(Ud.0 cubano. grabado 
2"* h«Ka a ^ ü T 1 " 1 ^ , a toda p e r s o n a 
»írn- U H r / n l P.ed'do referente a l 
*ltn*n y V™?}**" " o g a con azogue 
fe8- « ^ ' T i ^ c o í e g a ^ u e ' 
alem4n C , 1 / " 6 1 . : f r a n -
IÍE$2 *• - t e l é f o n o M-4507 
"J>a Urspeoial", a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre E s c o -
b a r y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 60 p o r 100 í e des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
T e i é f o n o M - i m e d o r , j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
I s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
S0 D . dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de niflo, b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines 
dorados , p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , coquetas , en tremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s do p o r t a l , OST 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a 
wes y s i l l e r í a de l p a í s e n todos loa es-
t i los . V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos 
de meple , c o m p u e s t o s do e s c a p a r a t e , 
c a m a , coqueta , mee^ de noche , c h i f f o -
n i e r y b a n q u e t a , a $185.00. 
A n t e s de c o m p r v h a g a n u n » d s i t a a 
' X a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, 7 « é r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
159. 
V e n d e los m u e b l e s s planos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
de l m á s exigent*. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M-3079 
E s t e e s el t e l é f o n o a l que u s t e d puede 
l l a m a r s i desea v e n d e r s u s muebles . 
N o s h a c e n m u c h a f a l t a , los p a g a m o s 
b ien . B e l a s c o a l n 211 entre L e a l t a d y 
E s c o b a r . 
_ 47875 10 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
C o m p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M-4084 . L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r , 
44791 30 n 
cena, 10. 
5 0 8 1 2 
Sierra. 
12 d 
M A O H I P I C O C A M I O N P O R D D E XnSA 
y m e d i a tone ladas , t r a n s m i s i ó n c a d e n a 
en 450 posos . E s t r e l l a 185. M-1792 . 
E n r i q u e P é r e z . 
50672 9 D . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C H E -
vro le t -en b u e n a s condic iones y se pue -
de v e r d u r a n t e todo e l d í a en C o m p o s -
te la 139. G a r a g e " B e l é n " . 
60580 6 D . 
Gomas de cuerda 32 por 4. Marcas 
Ganga; En 1.000 pesos vendo mi ca-
rro Colé con 6 ruedas de alambre. No 
compre otro sin verlo, en Barcelona, 
13, teléfono A-5510. 
5 0 8 2 3 7 ¿ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A ' . ' B I C A " Y V I T R I N A L L E N A 
de ro l los c o s t ó 800 pesos en 450. S t a 
n u e v a , un u r r e n o y tres c u a r t o s por lo 
dado y v a l o r de el los . J e s ú s del Monte, 
33:; y P a m p l o n a . 
5i019 7 D . 
MISCELANEA 
PARA E L INTERIOR 
Realizo por cuenta de firma 
alemana 
S I ' V E N D E N T R E S F I A N O S A P L A -
zzos o a l contaao . t a m b i é n se a l q u i l a n , 
¿ o m e n i e l o t ) 67, ba jos . 
00C70 11 D . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O N S U L A D O 92, A , B A J O S , C A S A D E 
h u é s p e d e s p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s , c o m i d a excelente , c u a r -
tos p a r a m a t r i m o n i o s o dos c o m p a ñ e r o s , 
b a ñ o s con todo el bufet moderno. E s -
t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o . M-6732. 
50915 9 d. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S , E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s 
a domic i l i o en c a m i ó n a s u s h o r a » , a 
c u a l q u i e r punto de l a H a b a n a . T e l é f o n o 
M-20S,'!. 
49855 20 d. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
l i p r a s y A'guaoate, se s i r v e n c o m i d a s a 
d o r r i c i l i o . • n c o m i s i ó n , a s u s h o r a s f i j a s 
y a c u a l q u ' e r punto d e la H a b a n a . T e -
lefono M-2083 . 
49P65 27 D . 
j C o r t a l a t a s c u c h i l l a acero , 1 docena , 
J1.00. 
J a l o n e s u a ñ o p e r f u m a d o s , 1 g r u e s a , 
1 5o. 
I E s p e j o s m a r c o a l u m i n i o 3 y m e d i a 
\ p u l g a d a s , ¡ g r u e s a . 1.50. 
P i l í a - m ó r . i c a s H o n e r , 4 tipos grandes , 
1 docena, 2.25. . 
E s t u c h e s n ike l como G i l l e t t e . 1 doce-
n a 3.7^. • • , 
Navaja.-» c u c h i l l o monte, fuer te s , 1 
docvna, 2.t>0. 
T i j e r a ? c o s t u r a 6 p u l g a d a s . 1 docena, 
1.&0. , . 
i c A q u i n n » a f e i t a r como Gi l l e t t e , 1 do-
cena . 1.75. 
H o j a s Sc-lingen l a p a r a Gi l l e t t e , 1 
g r u e s a , 1.2¿ 
Cordone> zapatos c l a s e f i n a , 1 g r u e -
s a 1.50. 
F o s f o r e : a s a u t o m á t i c a s n i k c l a d a s , 
1 docena, 1.75. 
P i e d r a s p a r a f o s f o r e r a s , 1 g r u e s a . io 
centavos . 
C a r t e r a bo ls i l lo p i e l y tapas , 1 doce-
na , 150 . 
A g u j a s G r a m ó f o n o , c a j i t a s . 1 m i l l a r , 
75 centavos . 
P r e n d e d o r e s s e ñ o r a con f lores , 1 do-
ce.ui, 76 c.jntavoij. 
24.r.0. 
E x p r e s o 70. 
T o t a l $25.00. 
X o despacho no tas por r e n g l ó n , v e n -
d e m e s sole e s tos lotes a base de G i r o 
P o s t a l . R . C a r ú s . A n g e l e s . 67. H a b a n a . 
60'. 30 8 D . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f ¿ . r e b t a u r a n t y b i l l a r de P é r e s y 
P é r e » . B u e n a opor tun idad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
l é f o n o M - 7 ' 1 2 . 
P . j!0u-21 nn 
M A Q U I N A R I A 
B A T I D O R A S V E R T I C A L E S a $125.— 
V e m l o u n a de c i p r é s y o t r a da h i e r r o , 
de m i l l i t r o s c a d a u n a p a r a j a b ó n o 
m a n t e u u i l l a ' o c o s a s a n á l o g a s , n u o v n s y 
b a r a t a s y u n a bomba de g a s o l i n a de 
m i l s a l o n e s el tanque. E n ^300. A p o d a -
ca , 51, t e l é f o n o A-9278, C . F e r n á n d e z . 
50S03 12 d 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D 5 H A C 9 R 
c a f é , c a s i n u e v a , p r o p i a p a r a c a f é o 
l e c h e r í a , y se d a en l a m i t a d de s u 
v a l o r por no n e c e s i t a r l a . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o y R a s t r o , B o d e g a . J o s é 
M u ñ o z . 
60933 l í d. 
M O T O R M A R I N O S T E R L I N G 25-35 E . 
P . ej. biK-nas condic iones , se puede v e r 
en B a ñ o s , entre C a l z a d a y 5a. Vedado , 
a l aao de". 8 - C , ant iguo , p r e g u n t a r por 
Sam'.^alau. 
50738 1 11 D . 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s p a r a K u r o p a : U n " R e v e r é " , mo-
tor ¿ u e s ' m i b e r g tipo S p o r t , comple ta -
mente n u e v o . U n "Dort" . 4 as ientos . 
U n "Wescc-t 7 as ientos . 6 r u e d a s a l a m -
bro ú l t i m o t ipo . U n " C a d i l l a c " c u ñ a l a 
m á s l i n d a de C u b a , p r o p i a p a r a S p o r -
m a n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y H e r -
m e n o . M o r r o 5-A, T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a -
b a n a . 
50825 1 E n . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E R E C I E N -
te c o n s t r u c c i ó n y" de p l a n t a b a j a s i t u a -
_ i /•> ^ . . do en el R e p a r t o " L a S i e r r a " con todo 
Goodyear y Koyal Cord, garantizadas.1 t ó n c r o de romodidades y g a r a g e . Se ad 
n • • _1 i i ' COA r\ \ m i t e l a m i t a d del prec io de contado y 
K r e C l O i n c l u y e n d o l a c á m a r a , $ J U . U r - el res to ap lazado con el i n t e r é s del s iete 
tega y Fernández, Prado, 47. Agencia 
Dodge Brothers. 
/ 5 0 2 0 5 
"LA NUEVA MODA" 
M u e b l e s , se v e n d e n de todas c l a s e s nue-
v a s y de uso a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
S a r J o s é 75 . T e l é f o n o M-7429 . M a r c e -
l ino G u z m á n . 
4S572 1S 4 
LA HISPANO CUBA 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , por A v e n i d a de 
B é l g i c a 37 D . D i n e r o sobre a l h a j a s y 
toda c l a s e de objetos d© v a l o r . C o m p r a -
mos, v e n d e m o s a p l a z o s y a l q u i l a m o s , 
c a j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s y r e a l i z a m o s 
j o y a s s i n r e p a r a r prec io . L o s a d a y H e r -
mano . T e l é f o n o A-8054 , 
G0064 27 d. 
MAQUINAS PARA COSER 
D e S inger , y otras , m a r c a s , u s a d a s . H a y 
v a r i a s que se d a n b a r a t a s , desde ocho 
p e s o s . T a m b i é n se venden n u e v a s , a 
p l a z o s y a l c o n t a d o . Se a l q u i l a n y 
c a m b i a n . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s a 
l a s d i e n t a s . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
A g e n c i a de S i n g e r . T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
49993 12 d 
30 D . 
«. ELECTRICAS 
16 d 
¡ 4 ^ ^ S - e r ; ^ » i * ™ 
I» • « • ' . ^ e r , r i a n o V m n ^ * n muebles L o s 
^ ^ M f t ^ ^ a Y h a l a ^ ' mu*'' les D a m o s 
r..,en contr , ._cres - Se a v i s a a los qi:e 
**• ^ n u a S o r r e g a r ^ rnSen a reco 
iT.2Tte a U P a ^ r d e r ? a 0 n ^ 1 ^ ° V a ^ a y 
11 ñ ' 
P a n a d e r í a É l D i í 
^ ^ A S A F E m i R Í 
W * * UBart^-6'6 compran "i 3 n 0 V ^ a d o s 0 ^ ^ P ^ n - m ü e b T e s S u e 
18 d gkatis 
bi se lada; m e s a 
« -Ma Segunda de 
C U A N D O V A Y A A C O M P R A R M U E -
b le s j o y a s , v e a los prec io s de l a Na-
c i o n a l . V i l l e g a s 9 3 . T e l é f o n o A - 9 9 1 6 . 
47V01 » D . 
BILLARES 
S u r t i d o completo ae ios a i a r n a a o s B I -
L L A R E S m a r c a * ' B R I N S W I C l t " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 16 m i 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio , compro, e s m a l t o »n C A O -
B A , n i q u e l o , r e p a r a n y l i m p i a n M e c á -
n icos G r a d u a d o s en D a y t o n . Se hacen 
c l i s e s . V e r . f a de p iezas y a c c e s o r i o s ba-
r a t e s . B a r c e l o n a , i. i m p r e n t a . 
4 « 4 3 i 1« 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores. Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
8 d 
por ciento a n u a l p o r e l t i empo que con-
v e n s a a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n en O' 
R e i l l y 52. e s q u i n a a H a b a n a . D e p a r -
tamento 305 . 
Í 0 7 9 8 8 D . 
UM0USINES PARA BODAS 
So a i q u i i a n p r e p a r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a n o v i a , f o r r o s b lancos , adorno de 
í i o r e c , m a g n í f i c o a l u m b r a d o i n t e r i o r , \ 
c h o f f e r y page, e l egantemente u n i f o r - ' 
mades . c h a p a p a r t i c u l a r . . L a ú n i c a en 
la H a b a n a que t iene L l m o n s i n e a m o -
d e r n o s . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
J . M e s t r e s . 10 D . 
C A R R U A J E S 
KLAX0NS PARA CAMIONES 
Se v e n d e n K l a x o n s l e g í t i m o s a prec los 
s in c o m p e t e n c i a p a r a camiones , F o r d s , 
Motoc i c l e tas , B i c i c l e t a s y e l é c t r i c o s de 
todos modelos p a r a a u t o m ó v i l e s . E s p e -
i a l i d a d en K l a x o n g r a n d e p a r a co locar 
en e l e s tr ibo y p a r a botes de motor, 
E d y i n AV. M i l e s . P r a d o y Genios . 
FAMILIAR, V U E L T A ENTERA 
V e n d o uno f l a m a n t e , un f a e t ó n P r í n -
c ipe A l b e r t o , v u e l t a e n t e r a con s u c a -
ba l lo y s u s a r r e o s , tengo un g r a n s u r t i -
do de m o n t u r a s t e j a n a s de lo mejor , 
v a r i o s g a l á p a g o s m a n e l e r a s . m o n t u r i ' 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. cooipleto con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marra 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca ^Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
¡ ¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a I n f l u e n c i a o G r i p p e no se muere . 
N a d i e se c u r a en 24 horas . T o m a n d o e l 
B e j u c o U v i que t e a l e g í t i m o porque h a y 
v a n o s parec idos y no son U v i , y no c u -
r a n , s i t iene us ted G r i p p e t res pedac i to s 
como de una p u l g a d a , p ó n g a l o a h e r b i r 
en tres t a z a s de agua , que se queden en 
u n a y e n d ú l c e l o con a z ú c a r y tome t r e s 
tazan a l d í a . u n a por l a m a ñ a n a , u n a a l 
me. l io d í a y o t r a por l a noche; s i h a y 
f iebre, tome a l otro d í a un p u r g a n t e 
e a l i r o y e . í t a r á bueno, s i no h a y f i ebre 
t ó m e s e u n » t a z a por l a noche a T ' d C o s -
tari ie con un poco de a z ú c a r y e l c a t a -
r r o que e m p e z ó a l otro d í a d e s a p a r e c e -
r á . E x p e r i e n c i a del a ñ o a n t e s pasado 
que en un pueblec i to ch iqu i to h a b í a m á s 
de 1000 c a s o s de i n f l u e n c i a y no se m u -
r i ó nad ie E l que escr ibe e s tas l í n e a s es -
tuvo a tacado , é l , s u sef iora y se c u r a -
ron en 24 h o r a s y p a r a h a c e r un bien a 
l a H u m a ^ . k l a d le r e m i t i r é el B e j u c o U v i 
l eg i t imo i'el i n t e r i o r de l a I s l a g r a t i s . 
S i u s ted lo desea t o m a r , s o l i c í t e l o en 
G e r v a s i o n ú m e r o 127, que se lo p e d i r á n 
a d icho s e ñ o r , «solo le c u e s t a 20 c e n t a -
v o s que c o b r a e'. P a n A m e r i c a n por 
t r a é r s e l o ti paquot ico del i n t e r i o r de l a 
I s l a . S i es pobre se le r e g a l a h V s t a e l 
flete, l o s v e r d a d e r o s efectos lo h a c e 
f r e s c o el B e j u c o U v i y a i otro d í a de 
p e d » r l o t e r . d r á el que lo s'- l lcite en G e r -
v a s i o 127 y en E s c o b a r . 49. P r e p á r e s e 
que y a e n t r a el i n v i e r n o y v i ene l a 
G r i p p e , teniendo U v i no t ema n a d a ! ! 
50402 7 
G A N G A . C A M A S B L A N C A S , N U E V A S , 
con b a s t i d o r f ino a J O . 0 0 ; j u e g o s de 
c u a r t o s en co lor g r i s , $140.00; en color 
natui;al i con m a r q u e t e r í a $135.00 y 
$160.00; c a m a s p a r a n i ñ o , n u e v a s a 
$10 .00; v a j i l l e r o s modernos $28 00-
f i a m b r e r a s $ 6 . 0 ; j u e g o s de s a l a a $55.00, 
$60.00 y $65.00; en co lor n a t u r a l y l a -
queados; t u b e r í a p a r a i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a a $55.00 m i l l a r de p ie s ; tengo l á m -
p a r a s , cuadros , adornos , p a r a v a n e s y lo 
que u s t e d neces i te en G a l i a n o No. 41 L a 
C a s a A l o n s o . 
50463 7 d 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvo^ "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far. 
macias y Droguerías^ Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 ind . 14 
MATA-MOSQUITOS " K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqu i tos cono-
c i d r m u n d i a l m e n t o ; es el m é r i t o ' d e es -
o a r a ' í s i m o 
50S78 
ú n m e r o 1. G a l á n . 
12 D . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL za? 
Se Penden mode los de 1-1|2, 2- l |2 y 
3-l |2 tone ladas , c o m p l e t a m e n t e nuevos 
y a p r e c i o s s i n competenc ia . Desde 
$1650. Se g a r a n t i z a n y s e dan f a c i l i d a -
des p a r a el pago o se h a c e descuento 
p a r a el pago a l contado. E d w i n W . M i -
les. P r a d o y G e n i o s . 
les durante el mes de diciembre, de 
t a s r a r a n i ñ o T u n a de c a z e r í a " p i a n t a - 1 Amasadoras, Sobadoras, Máquinas ga-
ciór . , dos j u e g o s de a r r e o s de p a r e j a de n . r». - j . j J A 
p l a t i n o nuevos todo s  d e s e a vender 1 Heteras, Dmdidoras, A r t e s a s de A c e -
ro, Faroles de homo. Molinos d e ha-
rinas, Desgranadoras de maíz. Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos d e café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9 1 1 2 15 d I . 
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
dente e l v e r l o s c a e r m u e r t o s ante e l f l -
c i r n u e s t r a e x i s t e n c i a p o r t e n e r q u e no h u m o que expiden u n a s pocas v a r i -
i i . y 'á T¿ ' m •. m' r.mi I l i a s . G a r a n t i z a m o s su é x i t o S i ii<5ti»/i 
t r a s l a d a r n u e s t r o d e p o s i t o d e C r i s t i n a qu iere d o r m i r t r a n q u i l a ¡ p r ó b a d l o ' D e 
62 y c o n c e d e m o s d e s c u e n t o s e s p e c i a - ! voJ1gtf71en E 1 So1 N a c i e n t e . O ' R e i i i y so. 
S E V E N D E T I N P A M X I i X A R D E V T T E l -
t a e n t e r a y u n a a r a ñ a y dos faetones 
con s u caba l lo y a r r e o s . C a l l e E n n a 
105 e s q u i n a a V i l l a n u e v a . J e s ú s G o n -
o. 
50428 14 d. 
P E R D I D A S 
Se gratificará fuertemente al que pre-
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 (senté en la CaUe 21 esquina a 2. tres 
Se vende u n P a i g e en m a g n í f i c a s condi- Perros policías belgas, amarillos, que 
c lones de m e c á n i c a , capota , v e s t i d u r a s y h a n #>xtraviadn I l n n r p m n n r U 
gomas. E s t á p i n t a d o de a z - ü y se g a - se^ n a n e x i r a v i a a o . uno_responde por 
r a n t i z a . G a n g a . E d l v i n W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
60623 7 d. 
T E I . E P O I f O . E N E l . C E R R O , S E D E -
s e a c o m p r a r un t e l é f o n o . P a r a m á s de-
talles!: d i r i g i r s e l a 1-3096. 
50155 6 D> 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A T B O T T A 
y s u p o t r a n c a . C a l z a d a de J e s ú s del 
M o n t e No 438 1|2, a l tos , en tre L u z y 
Poc i to . T e l é f o n o 1-1132 y 
51155 9 d_ 
S E V E N D E N U E V O : C H U C H O C A R R U . — r 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
c o m p r e s o r a i r e | A m e r i c a n o s y del p a í s , 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Dayidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7 9 3 3 3 0 d i 7 
S E V E N D E U N C A M I O N D E C A R G A 
de dos y m e d i a tone ladas , m a r c a B e t h -
l e h e m ; u n c a r r o da c u a t r o r u e d a s con 
su p a r e j a de m u í a s y equipo completo; 
otro c a r r o ch ico de c u a t r o r u e d a s pro-
"Prim" y otra por "Cubanita". 
5 0 9 8 2 7 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A X Z i E B D E M E C A N I C A D E L U I S 
E s t e l r i d e , r e p a r a c i ó n de m a q u i n a r i a s , 
bombas , i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . So h a -
cen l l a v i n e s de todas c l a s e s . T e l é f o n o 
M-5758. J e s ú s M a r í a y C o m p o s t e l a 
60761 6 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s i n s e c t o s a d e m a s de m o l e s t e s s en 
p r o p a g a d o r e s de en fermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de ellos., 
I N g E C T O L . a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , mosqui tos . ch inches . 
^ ^ ¿ T ^ r f ? ^ ^ y ' f o l l e ^ o s ^ ^ g r i t T s " 1 0 - - l p Í 0 r ™ g u a con s u s arreos» correspondiente s ; 
dos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o re-
g u l a r , todo en m u y buen estado. I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o , 92, p o r S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M-8747. 
^9397 22 a 
DESDE $850 
G o m a s en tamafios prandes , de p r i m e r » 
y c á m a r a s a peso. R e m a t e hoy en M a -
l e c ó n y B e l a s c o a l n . 
47000 7 d 
C O W T P B A M G S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
con v a r i l l a s de n á c a r dorada y o tros 
e n c a j e s f i n o s : p r e n d a s a n t i g u a s con e s -
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten a r t a y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c a n -
t idad . S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
47642 9 d 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o IOJ m u e b l e s e n l a C A S A 
D E L . P U E B L O que los tiene buenos, bo-
UÍLOS y b a r a t a s . V e a n estos prec io s 
E s c a p a r a u a i o^a l u n a s , 38 pesos c a -
m a s « a m e . i a s g r u e s a s , modernas , ' c o n 
oabtldor de l a . . 15 pesos, coquetas 16 
pesos , metms de noche, 4 p e i o s s i l l a s 
$2.26, s i l lones , 5 pesos, g u a r d a c o m i d a s 
o p ' í s o s , m e s a s de comer, 4 pesos, todo 
é s t o t s nuevo. >echo en ta l l eres propios 
dfc H c a s a , no h a y p e r s o n a que nue -
da c t t n p e t l r c o n M a s t a c h e , o sea L a 
r a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26 e n t r t 
5ÍB5iS:.? T e n c r i f e - L a Segunda" d i 
E N $275 U N C A M I O N C E R R A D O D E 
a l a m b r e g o m a s m a c i z a s a t r á s t a m b i é n 
se v e n d e n dos a d i t a m e n t o s de c a d e n a da 
u n a y m e d i a t o n e l a d a s nuevos . S a n C r i s -
t ó b a l 29, C e r r o . 
60613 g 4. 
C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I . A E S T R E L L A - I i A P A V O R I T A . T B -
l é f o n o s A-3976, A-4206 y S a n N i c o l á s 
98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s tres A g e n -
c i a s o frecen al p ú b l i c o un serv i c io no 
mejorado p o r n i n g u n a o tra . 
48610 l g . 
i Q U I B R E U S T E D V E N D E R K U E B I . s ' o i 
\ . * Í ¡ V 0 t de L l a m a * ^ t f ^ n * ? 
4 7 6 9 Í 
GANGA 
WHITE Y MARM0N 
White, 7 pasajero», gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Marmon, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos i 
M-7855 y M-1890. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS QUE ENSENAN 
T e n e d u r í a de l i b r o s por p a r t i d a doble 
e x p l i c a d a p a r a e s t u d i a r s i n maestro , 40 
centavos . 
E l i n g l é s s in m a e s t r o en 26 lecc iones 
30 centavos . 
E l f r a n c é s s in m a e s t r o e n 16 lecc io-
nes, 20 centavos . 
C o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l en i n g l é s 
y e s p a ñ o l a d a p t a d a a l u s o c o m e r c i a l 
entre C u b a y l o s E s t a d o s Unidos , 40 
centavos . 
P r o g r a m a p a r a los a l u m n o s de p r e -
p a r a t o r i a con el c u a l puede us ted i n -
g r e s a r en e l I n s t i t u t o y luego por l a 
e n s e ñ a n z a l ibre e s t u d i a r u s t e d l a c a -
r r e r a que m á s le a y r a d e s i n s a l i r de s u 
casa, 20 c e n t a v o s . 
Se i s l i b r o s d i f erentes que e n s e ñ a n lo 
que os . l a m a s o n e r í a por u n peso 
L a m u j e r en es tado de embarazo , r s -
p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a 60 centavos . 
L a C o n s t i t u c i ó n C u b a n a , l ibro que to-
dos deben conocer si q u i e r e n conocer 
p ies c a l a n d r i a . D e uso ; . , rn u;fi a a j  u n a r r i a ri» 
10" X 10 ' . T o r n o s 30" y 20". R e c o r t a - coche> d o r a d a ; v a r i a s y e g u a s n a r a c r f ^ 
H Ú S V C c r r 0 609, A " m 7 - 8 D Cabal.lof, P ^ ' j u g a r a l ^ X ^ S ^ c a b a í S 
60't81 , 1 - ' - a m e r i c a n o s de trote, c a b a l l i t o s P o n n y s 
S E " V E N D E U N A B O M B A D E O A S O Z . I - V e l c e m e n t a l m á s l indo que h a y e n C u -
na de cinco ga lones con su tanque de ba , con s u p e d r e g u l . Se desean v e n -
900 y u n a c o n c r e t e r a con s u motor en 1 oer en buenas p r o p o r c i o n e s . C o l ó n , 1. 
menos de «a m i t a d de s u v a l o r , en l a G a l á n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o "F-4508. 
6 D 
M I S C E L A N E A 
66878 12 d 
LIQUIDACION 
LOTES DE MERCANCIAS 
M e d i a s seda, de $15.00 doc. a $4.80. 
M o d i a s f ibra , do $5.60 doc. a $2.00. 
C a l c e t i n e s seda , de $9.00 doc. a $3.00. 
C a l c e t i n e s f i b r a , de $4.00 doc. a $1.00. 
T o a l l a a grani to , de $300 doc. a $0.50. 
C a l c e t i n e s n i ñ o ñ , da $3.00 d o c a $1.00. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a il<. los m e j o r e s de 
loa E s t a d o s Onidos y E u r o p a ? I $ ? r ~ t o r , 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza C o n a u l S s : 
P a ñ u e l o s , l i g a s y q u i n c a l l a , a r t í c e l o s ^ de 11 a 12 y de 3 a 5 M a l e c á p y C r w o . 
p a r a g a n a r dinero, no s e vonde menos j ' ' * 
de $100.00. I n f o r m e s : S r . M e n é n d e z . | 
H o t e l H a b a n a . V i v e s y B e l a s c o a l n . T e -
l é f o n o A-8S25. 
51188 í d. 
B A T E R I A D E C O C I N A P A S A P O N d a , 
Be desea c o m p r a r tal como cazue la s , 
o l l a s , cubier tos , mante l e s , e t c . e t c . 
A v i s a r a Z a n j a , 2, c a f é , en e l m i s m o sa 
s o l i c i t a u n c o c i n e r o . 
51110 $ d 
R E A J U S T E . 8 B V E N D E U N A D i v i -
s i ó n de m a d e r a y c r i s t a l nevado, p i n -
tada de blanco, nueva , de u n cuarto 
h a c e n d o s . K. 215. entre 21 y £3, V e -
dado. T e l é f o n o r - 3 1 7 4 , 
51054 T d 
M. R0BAINA 
Acabo de rc^üii 25 cahaDoi 
especiales de Ke^itucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
razax 
derecbos , 20 centavos . C a r t e r a c o m e r - | T e n e m o s un » 
c l a l oop toda c l a s e de sueldos, a l q u i l e - t í r íSx!» danz 
r e s y j o r n a l e s a j u s t a d o s 60 centavos , na/oi d o M e » 
D e v e n t a en Obispo S I 1|2, l i b r e r í a . M 
Hlcny . T e l é f o n o A-S178 
5114 8 I d. 
G A N A D B 5.00 A $10.00 D I A R I O S . — 
Comience un negocio propio y de pos i -
t ivos r e s u l t a d o s con solo u n a s c u a n t a s 
pesetas . Y o f a b r i c o un a r t í c u l o que s e ! i i i i 
vende a $1.25 y c u e s t a $0.15. Pueda I C^ntldacl de leche de 
h a c e r l o c u a l q u i e r persona , l a m a t e r i a . ' L I - . L ! . • i —« 
p r i m a se c o m p r a en c u a l q u i e r ferrete-1 nO'Stein, Jersey V ü l i r d O L i l S Tn. 
r ía . \0, lo he estado haciendo desda h a - r n , H ^ U ' „ „ / r \ <• 
ce c inco meses l legando a g a n a r h a s t a " W a t C U M y t O r O S L C D M . D I U V 
$30.00 en un d í a . S e vende todo lo que k e r m n e n e - , ' « r « r J , . . i 1 * 
pueda h a c e r y lo c o m p r a desde ol obrero U C Í " I O 5 0 S ejemplares, t O O C J nUC-
h a s t a el banquero . H a y m u c h a demanda • V o s 
ac tua lmente . I n s t r u c c i o n e s c o m p l e t a s ! X • 
e n v í o a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a a l 1 C a b a l l í f m n r m í e m . » . I* J 
recibo de $1.00. G a r a n t i z o un p e q u e ñ o I ^ ^ " O S P O I U S muy lindos D a * 
c a p i t a l en corto t iempo o devue lvo el i Ta HUIOS, 
dinero. A d a m s G a r c í a . A p a r t a d o 1441, n rt* 
Kecibo s e m a n a í m e n t e cerdos' 
.aí!I"lcano8 P*"1 eí c o n s u m o . 
TEL. A . 6 0 3 3 , 
51183 7 d 
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s u s ] vendiendo, c o m p r a n d o y c a m b i a n d o . 
ran sur t ido en ó p e r a s 
zones, fox trota , v^ies ' 
pasos dobles, j o tas , m a z u r c a s , tangos 
y cantos regionales y d i s c o s desde 40 
^ t a ^ . l ^ d e i ? n _ , 5 : P.laL» del P o l v o - . f i n r B 
VIVES. 1 5 1 . 
« B V E N l i E . M A S I V A 3. J E S Ü S D E I . 
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A T R A V E S D £ L A V I D A 
C O M T H 
Pro-Arte Musical rindió ayer una 
de sus brillantes lecciones. Todo» sa-
ben que se trata de una Sociedad 
organizada y sostenida por señoras de 
refinado gusto, y que presenta un be-
llísimo ex ponente de lo que es el ór-
den, la honradez y el decoro perso-
nal. 
No han conseguido los hombres, en 
este género de asociaciones, lo que 
obtuvieron las mujeres tan solo con 
no apartarse de aquellos "principios" 
que han sido tradióonalmente toda 
la educación de la mujer cubana. Ellas 
hicieron una sociedad para oir buena 
música e ir educando al pueblo al que 
convidan a sus fiestas. Como no tie-
nen que someterse a razones políti-
cas, ni de Estado, ni a contemplacio-
nes con e:gencias irritantes, han man-
tenido la asociación con el concurso 
entusiasta y decidido de todas las mu-
jeres. ¡Que vengan a hablarnos de la 
solidaridad masculina, y de la confa-
bulación de los chinos! Cada dama, 
en su hogar, ha apartado la mísera 
cotización mensual que se han seña-
lado y se han puesto, todas al lado 
de la excelsa señora doña María Te-
resa García Montets de Giberga, por-
que hjjn comprendido, primero con la 
fina intuición del espíritu y luego con 
el ejemplo, que esta Dama, a la que 
han mantenido de Presidente, no ve-
nía a buscar honores que ya tiene 
por descender de familia criolla de 
preclara historia; fortuna de que dis-
fruta y también gasta, por placer, 
en beneficio de la sociedad; ni noto-
riedad que goza por su arrogante be-
lleza, vinculada entre las mujeres de 
su casa como un privilegio de la 
Naturaleza. 
Pues "Pro-Arte Musical" ha ido 
aumentando sus socios, sin reclamos, 
sin adulaciones y sin engaños. Hones-
tamente administrados sus fondos ha 
procurado ofrecer a sus miembros lo 
mejor que ha podido. Realizando una 
labor preparatoria, no muy cómoda, 
lia tenido que «mantener relaciones 
con todos los centros artísticos del 
mundo y ha hecho conocer, para hon-
ra nuestra, a la isla de Cuba como 
país de esquisita cultura ganando la 
fama que tienen otras naciones, co-
mo Colombia y Costa Rica, de socie-
dades refinadas. En esos centros mun-
diales ha contratado los primeros ar-
tistas, cantantes y virtuosos del piano 
y del violín. Todos ellos han traba-
jado para los socios de "Pro-Arte Mu-
sical" que se han dado la satisfacción 
de aplaudirlos. 
T 
P ¿Y qué se ha necesitado para eso? 
La fe inquebrantable que solo la mu-
jer posee, y la derechura de su carác-
ter. Porque podrá haber debilidades 
en el sexo femenino pero no hay po-
der humano que venza ni destruya 
sus convicciones que son la fuerza 
estupenda que ha hecho de ellas las 
heroínas y las mártires. 
En este año ha comenzado sus au-
diciones en el regio teatro Nacional 
presentando a Tito Schipa« eminente K U E V A CRISIS M I N I S T E R I A L E N 
D • , ESPAÑA. SANCHEZ G U E R R A tenor que es amigo nuestro, rrecisa-j 
mente en el primer concierto me en-
contraba en el escenario y cuando 
Schippa termihó su primera parte 
Los grupos liberales españoles 
aconsejaran al Rey que forme 
un nuevo gobierno conservador 
L a c o n v e n i e D c i a de l a d i m i s i ó n de Bugalla! m o t i v ó la c a í d a 
de todo el G a b i n e t e - E s p a ñ a quiere partic ipar en las 
Exposiciones de New Y o r k y Washington 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
V U E L V E A P R E S E N T A R SU 
RENUNCIA. B E R E N G U E R 
P I D E Q U E S E L E F O R M E 
E L JUICIO D E R E S I -
DENCIA 
dijo lleno de gozo a los que lo rodea-
ban: 
—Ho tróvate il mío pubblicol 
MADRID, Diciembre 5. 
(Por la Aasociated Press.) 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sr. Sánchez\Guerra, presen-
E tó la renuncia de su ministerio hoy staba encantado con la delirante | p0r gegunda vez, en cuatro días, ha-
recepción que le habían hecho, salu- i blendo sido motivada esta crisis por 
, , . . , 'los persistentes esfuerzos que se 
dándole como a un amigo viejo y han hecho para f l j ir las responeabi-
predilecto. lidades de los reveses sufridos por 
España en Marruecos, en el mes de 
Después, hasta ayer por la tarde. Junio del año 1921. 
Ua .'.A* i riAi Ocurrieron escenas excltantea en 
ha sido un triunfo que el publico no la Cámara de Diputados, después de 
cesaba de saborear. Y allá en las al- suspenderse el debate, debido a la 
i ' j j i-i i » I partida del Jefe del Gobierno, en di-
tas galenas donde es libre la entrada j reccIón al palac{0. Loa diputados de 
para qua todos gocen y se eduquen, 1 los grupos opuestos unos a otros, se 
, r • ' J j JÍ i engolfaron en estrepitosas discusio-
se veía con rciigiosidad y se pedía. ueBi y hasta negaron a veces a las do el Jefe de- Gobierno, Sr. Sánchez 
como a un amigo familiar, una pieza manos, en medio de una gran grite- Guerra, expuso los motivoe a que 
, , ría en laa tribunas públicas,-que es- obedecía su renuncia. E l Sr. Sán-
mas, que ya se le conocía como una tahan testadas. chez Guerra declaró que la crisis 
Los diputados socialistas levan- fué provocada por la proposición de 
E L R E Y D. ALFONSO A C E P T A L A 
DIMISION D E L SR. SANCHEZ 
G U E R R A 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 5. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Madrid, dice que 
el Rey ha aceptado la dimisión del 
Jefe de Gobierno Sánchez Guerra, 
después de la declaración de éste a 
Su Majestad, de que le era Imposi-
ble continuar desempeñando el car-
go. 
Después de salir del Palacio el 
Sr. Sánchez Guerra, dijo a los pe-
riodistas que su decisión era irrevo-
cable. 
Dícese que el Marqués d© Alhuce-
mas ha sido llamado por el Rey. 
SANCHEZ G U E R R A E X P U S O E N 
L A CAMARA D E DIPUTADOS, 
L O S MOTIVOS A QUE O H E D E -
C E SU RENUNCIA 
MADRID, Diciembre 5. 
L a Cámara de los Diputados, es-
taba atestada de público hoy, cuan 
de tantas exquisiteces. 
Después de Schippa están señala-¡tras los conservadores contestaban 
dos otros, en el programa de este año.i ^ T 8 * L%p0vÍC^r!!atí;^n , . I expulsar a loó perturbadores, pero 
También vendrá Casáis, artista espa- éstos resistieron. 
- i L : - J . p . i - _ i • , . I E n el Senado, el General Beren-noi, niio oe Cataluña y el mejor vio-i ^ • -««i * / . J J | guer, exAlto Comisario español en 
loncclista del mundo. Marruecos, pronunció un discurso 
F«fa U K;.»rtría . . p , » . I sensacional, en el cual declaró que 
hsta « la historia de Pro-Arte cuaildo él tomó el mando en Ma-
Musical"; noble, digna y modesta,! rruecos el 21 de Julio de 1921, se 
J - - i c . • J bx'zo responsable de todo lo que ha como de mujer al fin; una sene de ocurrIdo en la z01ia de Melilla. 
triunfos y un decoroso ejemplo. ' Rogó al Senado que accediese a la 
v i • ^ > i ) petición del juicio de residencia con-
Y el que quiera ver a todas las tra élt declarando que si se iba a ha-
señoras que enaltecen nuestra capital cer responsable y castigar a algu-
i , , t i uos, él desea ser el castigado, asu-
y darse el gusto de contemplar el ma-1 miendo toda la responsabilidad. Con 
yor número de casas bonitas que en 
su vida ha podido ver reunidas, há-
gase socio, si puede, porque creo que 
j las listas están ya cerradas, no por 
j exclusivismo ni soberbia, sino porque 
¡no hay donde colocar a las personas, 
I hágase socio o "cuélese" como hacía-
imos en el siglo pasado "los mucha-
jehos de la Acera" y dése un^placer! me^1o_d®1_ ™Á3 ? « ? F ^ D « - H * ? 5 Í D 
i que es del Olimpo. 
Pero no olvide que el alma de todo 
aquello es la señora María Teresa 
«García Montes de Giberga, y de segu-
ro pensará, como yo, que las estatuas, 
las condecoraciones y los honores los 
guardan generalmente los gobiernos 
para los inútiles, los incapaces y los 
tontos. 
» * * 
taron el grito antimonárquico, míen presentar acusación contra el minis-
cluyó diciendo que estaba dispues-
to a sacrificarse sólo por salvar a la 
nación. 
Una numerosa multitud llenaba 
la Cámara de Diputados, cuando se 
presentó la demanda de residenciar 
al General Berenguer, después de 
haber sido aprobada en comité. Hu-
bo una larga discusión sobre el re-
glamento del Senado, antes de que 
j el General hiciese su declaración. Su 
i oferta de sacrificarse se recibió en 
De nuestra 
' Redacción en 
Nueva York 
E n breve l l e g a r á a l a Habana 
el S r . L a z ü r l e g u i . - Vue lve 
G r a n a r a C u b a 
Hc»ol "Waldorf Aetoria, Diciembre 5. 
G R A N E L V U E L V E A L A H A B A N A 
E l gran pintor, después de pasar 
unes cuantos días entre nosotros, lia 
salido esta mañana para la Habana 
tor la vía de la Florida, siendo des-
pedido en ia erfiaclón de Penávlvanli 
por numerosos amigos y admirado-
res. 
Grane-, completamente re^ablc-
cído de sus dolencias y con un gran 
entusiasmo ante el porvenir, se pro-
pone fijar su residencia en la Haba-
na, donde con tanto afecto se le re-
cibid y se le atendió al verle llegar 
enfermo y sin recursos de nlnguua 
íudole . 
.'.os cubanos y los españoles que 
abrieron los brazos tan generosa-
mente han hecho una buena aección. 
Han salvado la vida y las obras de 
un gran artista, orgullo de Cataluña 
y gloria de España entera. 
Graner te lleva reproducciones de 
los mejores lienzos que en Nueva 
Yoik pintó y que actualmente se en-
cuentran siendo la gala de los salo-
nes de grandes millonarios de la 
Quinta Avenida. 
F l pintor Graner llegará a la Ha-
bana el próximo jueves por la tarde. 
DON J U L I O D E LAZüRTEGUI 
v « 
Hoy salió para Filadelfla, des-
pucs de haber pasado varias sema-
nfs en Nuova York conferenciando 
con prominentes personalidades del 
muado de los negocios y recogiendo 
muy valiosos datos en los centros fi-
nancieros, el señor de Lazurtegui, 
qut , como es sabido, vino a América 
lepresentaado a las diputaciones pro 
vin'iales vosconavarras. Irá desde 
Filadelfia a Washington, donde se 
A S O C I A C I O N D E Q U I M I C O S 
Después de salir del Palacio, don-
de presentó la renuncia del Minis-
terio al Rey, el Sr. Sánchez Guerra 
dijo que era el propósito del Rey A l -
fonso, consultar a varios jefes po-
líticos, empezando con el Marqués 
de Alhucemas, exjefe del gobierno y 
uno de los hombres más notables 
en la vida pública de España, sobre 
la cuestión de crear un nuevo ga-
binete. 
Los varios grupos del partido l i -
beral celebraron hoy una reunión, 
en la cual se acordó aconsejar^ al 
. Rey que forme un gobierno conser-
I vador, a fin de l l e ^ r a una solución 
' del asunto de la responsabilidad por 
l e í desastre de Marruecos, después 
de lo cual podría ser posible formar 
I un gobierno liberal. 
M r i v c n w í k A 7 i T r i n r S E A P R U E B A L A P R E S E X T A C I O N L A E S C U E L A AZUCARE'-1 D E MOCIÓN D E C A M B O P I . 
D I E N D O S E R E S I D E N C I E A 
R A D E L A H A B A N A 
L O S M I E M B R O S D E L M I -
N I S T E R I O D E A L L E N D E 
S A L A Z A R 
(Por la Associated Press.) L a Junta Directiva de esta Aso-"' elación, en sesión celebrada el iu- ' , 
nes último, adoptó los siguientes¡ MADRID' Dlclembre 5-
acuerdos: 
Obsequiar al doctor José A. Slmp-
son. Director de la Escuela Azuca . ' f1?0 hoy'aProbar la presentación 
rera de la Habana, por sus gestio-f^6 la mocIón del sr. Cambó pldien-
nes y éxito en el Primer Congreso 2°, ^ TĴ T̂ lu lT mLeifbro8 
Nacional Azucarero, con una pluma| " í ^ 6 ! ! ! ? ® , ^ l í ^ 1 1 ^ I^l' 
de oro que deberá adquirirse 
suscripción de todos los químicos 
azucareros, 'ayudantes de laborato-
rio, hacendados y administradores; 
y además un diploma proclamándolo 
Benefactor de la Industria Azucare-
ra Cubana. 
L a buscripclón ae comprometerán 
a efectuarla todos los que vayan a 
los ingenios y será entregada al In, 
teresado el día del almuerzo a los 
graduados. 
Remitir un mensaje de felicitación 
L a Cámara de los Diputados re-
por su responsabilidad en el desas-
Í L - l t r e español de Marruecos. 
L a Cámara entonces empezó Inme-
diatamente a discutir la moción. 
E L I N F A N T E DO*Í J A I M E N O I R A 
A C O L O M B I A 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 5. 
Hoy una carta recibida hoy del 
Infante Jaime, de la Casa de Bor-
bón, declara que la noticia de que 
a los miembros de esta Asociación él proyecta dar un viaje a Colom-
cusos trabajos han sido premiados bia, carece de fundamento, siendo 
por el Congreso y que son los sefio-isu propósito permanecer en Francia. 
res Narciso Rydlewaki, Juan G. Sa-I 
linas, Mojaos SImonetto, Ubaldo Ba-i ESPAÑA Q U I E R E P A R T I C I P A R 
terito del cual formaron parte los 
señores Prlda y Ordóñez. 
Las renuncias de Montejo y Ar-
güelles siguieron poco después de 
presentada la proposición. 
E l Sr. Sánchez Guerra declaró 
que el actual-momento era muy gra-
ve, y que muchos asuntos de pri-
mordial importancia debían consi-
derarse. Negó que el espíritu de par-
tido hubiese si'do la causa de su re-
nuncia. Agregó que, si la Cámara 
creía que había algún otro más ca-
pacitado para abordar los proble-
mas de la hora, los diputados debían 
actuar don rapidez y escogerlo. 
E l diputado Bestelro, dijo, en con-
testación, que el Jefe del Gobierno 
no había mencionado el verdadero 
motivo de la crisis, que en realidad 
se debía al discurso del exjefe del 
gobierno Sr. Maura, y al acto de 
que fué seguido. 
E l Sr. Francisco Cambó, sostuvo 
que la rehabilitación de los jefes 
políticos y de los altos funcionarlos 
del ejército, era lo que se buscaba. 
D I C E N QUE L A CONTENIENCIA 
D E L A RENUNCIA D E L CONDE 
D E B U G A L L A L F U E E L ORI-
G E N D E L A DIMISION D E L 
SR. SANCHEZ G U E R R A 
CPor la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 5. 
L a segunda renuncia en una se-
mana del gabinete del Jefe de Go-
bierno, del Sr. Sánchez Guerra, se 
dice que fué resultaflo de una dis-
cusión que surgió sobre la conve-
niencia de que renunciase el Conde 
de Bugallal, al puesto de presiden-
te de la Cámara de Diputados. L a re-
nuncia de Bugallal se consideraba 
conveniente, en vista de su partici-
pación en el gobierno del expresiden-
te del Consejo de Ministros, Sr. 
Allende Salazar, que ha sido acusa-
do de responsabilidad por los desas-
tres de Marruecos. 
Cuando se discutió la oferta de 
Bugallal de renunciar hoy, en la 
Cámara de Diputados, varios de los 
partidarios del Sr. Sánchez Guerra 
expresaron la opinión de que la re-
nuncia del presidente, no era acep-
table; pero gran número de dipu-
tados insistió en que ya que dos mi-
nistros habían renunciado por el 
mismo motivo, la renuncia del pre-
sidente debía seguir lógicamente. 
Sobrevino una animada discusión, 
después de la cual el Sr. Sánchez 
Guerra se dirigió a Palacio, donde 
presentó la dimisión de todo su ga-
binete. 
E L HIJÓ D E SOROLLA S A L E PA-
R A N E W Y O R K A F I N D E D I R I -
G I R L A COLOCACION D E L O S 
CUADROS D E SU P A D R E EN| L A 
HISPANIC S O C I E T Y 
MADRID, diciembre 5. 
Joaquín Sorolla, hije del gran 
pintor valenciano, ha salido para 
New York, donde dirigirá la coloca-
ción de los cuadros que su padre h» 
pintado para la Híspanle Soclety de 
aquella ciudad. 
Las telas, todas de gran tamaño, 
son resultado de cuatro años de la 
cesante labor y representan escenas 
típicas en varias reglones de España. 
E l gran Sorolla se ve imposibilita 
do de emprender el viaje, a causa 
do su quebrantada salud. 
De la Comisión 
Especial de 
los Aranceles 
L a s e s i ó n de ayer . - Asuntos 
que s e r á n estudiados hoy 
Con la asistencia de los aefiorefl 
Santiago C. Rey, Presidente Walfre-
do Rodríguez, Oscar Soto, Juito 
Luis Pozo, Pedro Herrera Sotolon-
go y Enrique Casuso, y con los Miem-
bros de la Junta de Protestas seño-
res Montalvo y Palacols, y asesora-
do del Técnico de la Acfuana señor 
Alberto Fernández. 
Abierta la sesión por el doctor 
Herrera Sotolongo a las 2 p. m. hizo 
uso da la palabra el señor Rafael Lo-
rett, con carta poder del señor Frank 
Stelnhart informando sobre el resi-
duo de petróleo crudo, empleado en 
la fabricación del gas del alumbrado. 
Manifiesta que estima muy eleva-
do el adeudo fijado en el Proyecto 
! de Aranceles y hace referencia a que 
en la época del Gobierno Colonial 
la empresa de Havana Electric R. 
Company tenía una bonificación de 
un 50 por 100 en su petróleo, siendo 
a base de la partida más baja. 
L a Junta de Protesfta entabla dis-
cusión sobre vidrio prensado y se 
pide se aclare si el vidrio prensado 
ha de pagar igual adeudo que el so-
plado; la Junta de Protesta solicita 
que se aplace la discusiNn sobre es-
te particular hasta que el Interesa-
do Mr. La-wrence Kinet presente 
rnuestrfa sobre el particular. 
JUNTA DH P R O T E S T A P A R T I D A 
27. GRUPO 6.o 
Hace aclaraciones sobre esta par-
tida que comprende las lásparas eléc-
tricas indicando que debe aumentar-
se el adeudo en proporción a la can-
tidad de bugías que t^nga cada lám-
para. L a Comisión acuerda en prin-
cipio aumentar un centavo por cada 
1000 bujías. 
; 
P A R T I D A 80 > 
L a Junta de Protesta opina que 
la nota 21 está en pugna con la re-
gla general por lo que debe supri-
mirse la misma y desde luego modi-
fica la partida. 
PARTIDA 88 
L a Junta de Protesta hace la ob-
servación que los ladrillos refracta-
rlos en los actuales Aranceles están 
excento de derecho y que en el pro-1 
yecto se le fija adeudo. 
P A R T I D A 87. INCISO A. JUNTA D E 
P R O T E S T A 
Indica que el adeudo fijado el se 
tiene en cuenta el gran número de 
fábricas de omsaicos es bajo. 
Pianiol.—Informa a la Comisión 
que en el adtual Arancel se fija el 
adeudo de 3.25 por cien cuadrado. 
Hace historia del desarrollo en la 
República de esta fábrica, y pide a 
la Comisión tenga en cuenta el In-
forme escrito presentado a la mis-
ma. 
Partida 89.—Junta de Protestas.' 
Indica la conveniencia de suprimir 
la palabra pedernal del epígrafe para 
que de esite modo quede compren-
dida en él cualquier clase de loza. 
Partida 48.—La Junta de Protes-
ta Indica igualmente la convenien-
cia de cambiar el epígrafe redacta-
do sobre objetos de mayólica, barro 
fino, loza etc., para claridad del 
adeudo. 
D E D I A E N D 
H a «Ido presentado un proyecte do 
Ley, exlmiondo do la tributación del 
uno por ciento a las mieles do azú-
car. 
Y rqpio todo lo quo so» una exen-
ción do tributos lo encontramos bien, 
esta quo se ha bocho a favor do la« 
mieles do axúear, nos parece, since-
ramente, miel sobro hojuela*. 
Lo quo encontramos mal, es que 
haya tenido que hacerse la rectifica-
ción, pues nos da pena ver siempre 
a nuestro Congreso en la enojosa ta-
rea de aclarar que donde dijo "digo", 
quiso decir "Diego'*. 
Ciertamente, hace tiempo quo las 
Comisionffis de Estilo están dando a 
entender que no laboran con la debi-
da eficacia, como otras den comi-
siones por ol estilo. 
Se les ofrece ahora, en fin, una 
oportunidad de reivindicarse, cuando 
llegue a sus manos la proposición 
de Ley de referencia, dándole una 
redacción más correcta al inciso 
quinto del articulo décimo tercero de 
la Ley del uno por ciento, pues eso 
de "Los exportadores de materia pri-
ma o materias totales o parcialmen-
te manufacturadas1', todavía no nos 
convence y basta tememos que pue-
da dar origen a otro l ío . • . con el 
Diccionario. Donde no se defino, que 
nosotros sepamos, lo que son "ma-
terias totales". 
Los exploradores del monte Eve-
rest tuvieron que pedirle permiso al 
Gran Lama, para realizar su ascen-
sión al famoso pico, el único que, se-
gún los astronómos, podrá verse, des-
de Marte, del tamaño de un divieso. 
Cuenta Slr Conway—uno de los 
excursionistas—que el Gran Lama 
estuvo muy fino y que Ies facilitó un 
libre-tránsito, no para que viajaran 
en ferrocarril, que allí no lo hay, ni 
probablemente lo habrá nunca, slnó 
para que pudieran subir "a pática". 
-—Pero, no me e x p l i c o — a g r e g ó -
la molestia que ustedes se toman de 
escalar esos riscos, pues yo, sin l a 
menor fatiga, he subido ya varias 
veces a la cumbre. 
— ¡ Cómo ?—-exclamaron al unísono 
los viajeros. 
—Muy sencillo—ies ¿uj0 ^ 
monje tíbeüano—«.Cuando i 
bir, no hice más que separar 4 11 
po astral del cuerpo físico. D o u ^ 
este último y llegué a la dnu « ¡ ^ 
otro, en menos de un coarto do 
E l sistema, lector, acaso sea d *^ 
co que nos queda para llega,, 
préstito. Debíamos encargar a 
tra Gran Lama quo lo intentas^** 
L a escena, en Lausana, POMMI 
gula». 
Como el frío allí se manitfc^ 
otra forma que produciendo catana 
los delegados se agrupan alred ĵ1 | 
de un chnbeskl y se soplan ^ 
dos. Alguno so los chupa, no so ^ 
si do frío o de nacimiento. fíij^T^ I 
do éstos lleva, por cierto, taz. í 
—Abordemos ahora la cuestlóa | 
paso de los Dardanelos—dice mj0 J 
esos delegados, sacándose el f 
de la boca, 
—¡Paso l—exc lama Tchitchenn. 
— ¡ E s o es lo que qnier* w 
rra!—afirma gozoso Lord Corzos 
—DÍJe "paso" con otra lntenw, 
—aolara el raso—pues, precisare 
te, lo que Rusia quiere es qne 
allí no pase nadie sin hablar 
el portero. Traigo instrucciones, 
minantes, de la Coka, 
—Inglaterra—masculla el 1^ 
delegado—no puede andar de la ( 
a la Mcka pidiendo permiso 
mover sus acorazados. Adeanáa, 
tratado de Sevres . . . 
—Perdone Su Excelencia—le fatí 
rrumpe un señor que lleva pne 
f e z — U n tratado hecho en Sen 
tenia por fuerza que resultar mu 
frágil, como toda obra de porcela 
Puedo asegurarle a Su Excelê c 
que ya sólo quedan de él unos 
tos tiestas. . . Hay que hacer oti 
que no dé paso a nuevas guerras., 
ni a los Dar dáñelos, ni siquiera al 
suspicacias sobre nuestro estado 
civilización, pues nosotros estamos jil 
muy civilizados. 
— ¡ P o r favor no lo créala! ¡Rep»! 
rad que es turco!—así replica und*| 
legado. Pero, como habla en griego,! 
nadie le hace caso. . , . 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o L o s m a r t e s 
o c a s i o n ó l a d e m o r a 
d e l t r e n C e n t r a l 
A las ocho yvelate de la noche <ífe 
ayer descarriló la locomotora 21 del 
tren número 10, al pasar por el chu-
che Armenteros, entre Bainoa y 
Aguacate, volcándose sobre la vía 
dos casillas de equipajes. 
L a consiguiente Interrupción pro-
ducida en la vía por el descarrila-
miento fué causa de que los trenes 
d e m o d a e n l a 
H a b a n a Anb'gd 
Anoche, con motivo de comenzsrj 
el primer día de moda después de lal 
inauguración del abanico en la Hvj 
baña Antigua, que ha despertado es-
pecialmente en nuestro gran mundol 
tanto interés, desfiló una selecta Jl 
briiJante concurrencia, que no Í«| 
causaba de elogiar la bella labor rea-
lizada por la Asociación Cubana d! 
cambiasen de ruta, sufriendo demo- 1 Arte Retrospectivo que ha inicladoj 
ra el Central (número 1) y proba-1 con éxito positivo'y laudable la s?-! 
bk mente el número 2. 1 rie de exposiciones que se prom«| 
Se ere', que alguna res atravesada celebrar anualmente, 
en la línea motivó el descarrila-
miento. 
Muy admirada la exposición i' 
grabado* del erudito bibliógrafo eiI 
querido y prestigioso capitán ArtDro| 
G .\ Quijano. 
Nunca en Cuba se ha visto un IB-I 
E L AGUDíALDO D E L SOLDADO teró3 tan grande y un entusia5iw| 
Ilelaclón de los donativos embarj ^ efectivo'en que se rinda untri-
cades en el día de hoy por el vapor ^vio al pasado y que hasta abon 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
La Comisión de Aranceles desig-
nada para el estudio y adaptación de 
los Aranceles Generales de Aduanas, 
acordó proceder en el día de hoy 
miércoles de 2 a 5 p. m. en el Salón 
de Comisiones de la Cámara de Re-
presentantes, al estudio e informa-
ción de la claso segunda del Proyec-
to de Aranceles de Aduanas relati-
va a "Metales y todas las manu-
facturas en que entran un metal co-
mo primor elemento, y las piedras 
preciosas, que comprenden los si-
guientes grupos: 
P R I M E R GRUPO: 
Piedras preciosas; oro, platino y 
plata y sus allaciones. 
SEGUNDO GRUJO: 
Hierro fundido. 
T E R C E R GRUPO: 
"Monserrat", consignados al Excmo. 
señor Delegado de la Cruz Roja Es-
pañola en Melilla, y con destino a 
distintos miembros del Ejército E s -
pañol / a campaña en Marruecos. 
Dos cajas con seis mil tabacos y 
6,000 cajetillas de cigarros remiti-
das por el Montepío Español de Pe, 
lotaris a Cesta, para entregar, de 
por mitad, a los Legionarios de Ceu-
ta y a los Legionarios de Melilla. 
Cinco cajas de lá Compañía Ma- jra un amb^eilte ¿e respeto y 
nulacturera Nacional S. A. conté- - . „ 
na'He había logrado inspirar. 
Las familias cubanas que atesó»!! 
on sus casas tantos objetos va''̂ 02| 
de indiEcutible belleza, han 
prueba eminente de su cultura 7^1 
finamiento, mostrándonos que mi 
también existe, como en todas l«l 
naciones que se distinguen por M 
, cultura, entusiasmo y amor »' 
beho. ü 
Un orden admirable reina en es» 
recinto quo conserva el sabor y • 
encanto del pasado, en el 1.ue_s86ej¿| 
i río, ya quo pudiéramos decir que ^ 
mando mil libras de dulce de gua,! no¿hes de la Hal)aiia Antigua so11.; 
yaba, / i r a distribuir en- la siguien- - rcJdez vdus" de las familias 
de Cuba, armonizándose _ 
callao y Luis Borrás. 
Obsequiar con el mismo presente 
al doctor Gastón A. Cuadrado, como 
fundador de la Escuela Azucarera y 
Presidente del Primer Congreso Na, 
cional Azucarero. 
Remitir un mensaje de felicitación 
y fimpatía a los miembros del Co 
l E N L A E X P O S I C I O N D E PA-
T E N T E S D E N E W Y O R K Y 
E X L A D E A R T E S E I X -
D U S T R L I S D E WASHINGTON 
(Por la Associated Press ) 
MADRID, Dlclembre 5. 
L a Cámara Oficial de idustrias de 
mité Permanente del Segundo Con- jquí' está Investigando la posibili-
greso Nacional Azucarero y ofrecer dad d9 que Partici'pen los fabrican-
tes españoles en la próxima Expo-
sición de Patentes e Inventos en 
New York, y en la Exposición de 
Artes e Industrias en Washington. 
la entusiasta cooperación de los 
Químicos, para conseguir el mejor 
éxito del mismo. 
Asimismo se acordó, a propuesta 
del señor Bacallao, ampliar la ofer-
ta de cooperación al Comité Nacional 
de Defensa. 
detendrá un par de días, y de all í 
saldrá para la Habana. 
Lleva cartas de presentación para 
distintas personalidades cubanas y 
españolas y entre ellas para el se-
ñor Conde del Rlvero, a cuyo padre 
rindió siempre el señor Se Lazurte-
gui la más devota admiración. 
L a estancia del señor de Lazurte-
gui en Cuba será corta, saliendo en 
seguida para Méjico y partiendo des_ 
de allí para la América Central y la 
del Sur. Su viaje a través de todo 
el continente se propone realizarlo 
anl§s de ia primavera. 
Zárraga. 
CAÑONERO Y C A R R O M O T O R 
(Por la Associated Press.) 
NEW Y O R K . Diciembre 5. 
Un cañonero fuertemente armado, 
equipado para viajar como un ca-
rro motor ordinario, fué exhibido 
con buen éxito, demostrándose su 
eficacia ante los oficiales deJ ejér-
cSo y la marina, y loe ingenieros 
mecánicos. 
Llevando un cañón de 7 5 m. y 
conducido por su Inventor Walter 
Chrlstle, se movió a razón de 50 
millas por hora. 
LOS CUADROS D E S O R O L L A S E -
RAN COLOCADOS E N L A HISPA-
NIC S O C I E T Y E N CUANTO LLE« 
G U E N D E MADRID 
NEW Y O R K , diciembre 5. 
Hoy se enunció en esta capital 
que los cuadros que el notable pin-
tor español Sorolla ha pintado pa-
ra la Híspanlo dociety of America, 
serán colgados en las galerías de di-
cha sociedad en ésta, en cuanto lie» 
guen de Madrid. 
Se dice que se les dará un puesto 
en la colección. 
V E N T A E N S U B A S T A P U B U C A 
D E L T R A S A T L A N T I C O 
" N E W Y O R K " 
Hierro forjado y acero. 
CUARTO GRUPO: 
Cobre y las allaciones de meta-
les comunes en que entre el cobre 
(latón bronce etc). 
QUINTO GRUPO: 
Los demás metales y sus allacio-
nes. 
S E X T O GRUPO: 
Desperdicios y escorias. 
gr^as ur, ^uuc, cxx^v^.— j , . 
elemento culto y simpático M * J 
blo cubano, que lia hecho va'¡stn, 
coneccion, no habiéndose {¡J 
do, a pesar del gentío qu0 al ¿J 
ye diariamente, un solo caso |J el( 
suene y altere el orden y el ^ 1 
que merecen la valiosa c o n c u i 
cía concurrencia, pudiendo na 
-itIo<l*Jf en la Habana Antigua un s 
L O S E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O 
te forma 
Dos cajas, con 400 libras, para la 
Cruz Roja de Melilla. 
Dos cajas, coa 400 libras, para la 
Cruz Roja de Tetuán. 
Una caja, con 200 libras, para la 
Cruz Roja de Larache. 
E i señor Adelardo Novo, director 
del "Diario Español", remite dos ca-
jas conteniendo 1,079 tabacos elabo-, 
rados, 24 ruedas de cigarrillos y 238 laz y de esparcimiento para 
cajitas de duloa guayaba para los miíias hrbaneras. orí*01' 
Legionarios de Dar.Drius. E n cuanto a la Comisión u (). 
zadora de la Habana Antl8ri¿¿f| 
propone llevar a cabo u°a _ 
atractivos, de fiestas sociales . 
de diversiones de las que ten" 
al corriente a nuestros lectoiL órí'i 
En el "Mesón del Galeón 
baharon distinguidas Parf^síod«l 
media noche, y tuvimos ei * úeüy 
oir el danzón "Habana AB"» 
nueve E n otra caja, se remiten 
paquetes, con lo siguiente: 
No. 1.—50 tabacos y una rueda 
de cigarros del señor Vidal Ortigosa, 
pera entregar a Ricardo Sáenz, sub-
oficial de Cazadores de Chiclana No. 
17, destacado en Laracho. 
No. 2.—Una caja de dulce y cln-
(Por la Associated Press.) 
CONSTANTINOPLA, Dlclembre 6. 
E l trasatlántico "Netr York", en 
un tiempo orgullo de la flota de pa-
sajeros americana, fué vendido en 
subasta pública hoy, por el Cónsul 
General americano, a un comercian-
te italiano, que pagó por él 
7 8.000, para satisfacer en parte las 
reclamaciones de media docena de 
acreedores, cuyos créditos ascienden 
a un cuarto de millón de pesos. 
CITACION PARA Q U E ACUDAN A 
D E S P E D I R A L DR. A R C E 
E l señor presidente de la Asocia-1 
clóu de Estudiantes de Derecho nos 
participa, con el ruego de que lo ha, 
gamos saber por este medio a sus 
compañeros, que debiendo embarcar-
se hoy para su país, en el vapor 
"Ebro", el Ilustre Rector de la Uni-
versidad de Buenos Aires, señor doc-
tor José Arce, los cita para que 
concurran a las diez de la mañana 
al muelle de Sen Francisco con oh. 
Jeto de despedir al eximio médico 
que ha, merecido ser nombrado Rec-
tor Honorario de nuestra Universidad 
Nacional y que tan gratos recuerdos 
deja de su breve estancia en la Ha-
bana. 
Los estudiantes de Derecho de-
sean demostrar así sus simpatías al 
notable profesor argentino y dar, a 
la ves, una prueba de que no han 
sido estériles las ideas de cordlali, 
dad hispano-americana que ha sem-
brado con su palabra sincera y elo-
cuente entre nuestra Juventud uni. 
vereltarla. , 4 — - ^ u , , , ^ 
cuenta tabacos del seño: Federico' « ^ / ^ n ^ ^ 
MiHano, del Frontón Habana-MaJ ,1 fíf̂ ^ y en ^ £Si 
drid. para entregar al señor Tomás e^/.anHa^Díh^ I f 'con 
Villano Veiye. soldado del r e g l m i e n - : g o n ^ ^ la ^ 
u V ó l ? ^ 1 ^ Ba-, c a y su distinguida e s p o s a ^ 
No. 3.—Manuel Fernández, de,_ 
Amargura 31, remite 25 tabacos y^'ieda de cigarros y d08c í? ,S | 
una rueda de cigarros para Enrique guayaba para Alvaro G ĉ1eI1to jf. 
del Ba ta l l é * García Fernández, de la Comandan,! no, sargento Príncipe No. 3, 2 do 
Compañía, Dar-Drius. Este^J* 
-Rufino Gómez, do Aguila No. 8 . — E l señor' Juan ^ 
, 100 tabacos y dos fue- Sautovenia 12, remite trei d0 pe^ 
cía de Artillería de Ceuta, 2a. Bate 
ría, posición Dar-Rolba, Tetuán 
No. 4.— fi  ez, e j 
211, envía  t s  s r é- saaiove m J . * , I ^ * ™ nlda o 
das de cigarros para Guillermo' los surtidos parra el s°' d3iicl« 
Alonso Carrasco, Teniente de Caza.; Esteve, de la 6a. L°™.mi . 
dores de Treviño No. 26, Dar-Drius.! Sanidad Militar, en MeipDeSi», 0^. 
No B.—Cirilo Esteban, de Acostaj No. 9.—Ba Moderna ?0V\ 
No. 15, remite una rueda de ciga-.po 135, remite Pal^ J."aóla, <% 
rros, 50 tabacos y una libra de pi- bel,la Católica, 4s. ̂ om¿,nCü<&V 
cadura para Fortunato Portillo, sol, gangan, una caja con , 
dado del Regimiento Mixto de Arti- bacos. __ia ft îo* 
Reitey una vez más. seo Hería de Montaña, 2a. Batería, en; rv.oii.ci»í uU» —- ¿5 B « - , 
Ceuta. generosos donantes, coostf 
No. 6.—Señorita Carmen Villar1 recono-yiniento, por su cRridaa-^ 
Ruiz, de Gibara, remite una rueda) pruebas de altruismo e tô  
de cigarros para José María Lelva,! Nuevamente afseo 1 aUe loS 
soldado del Regimiento de Infante- los señores reml\e i ^ ^ n t e ^ j í ] 
ría de Asia No. 55, Batallón Expe-lvíoa se reciben ^̂zTdón, *' \ 
diclonarlo, 4a. Compañía, l a . Sec oficinas de esta Deles 
clón, Randussl. i No. 10. 
No. 7 .—La señora Venei 
cía. de Barcelona No. 
tabacos, dos libras de picadura, unr 
e eranda Gar-Í Habana, diciembre 2 ® 
11, remite 50, Dr. I g ^ d o , 
